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E L Ő S Z Ó
A z O rszágos M ag y ar B á n y á sz a ti  és K o h ásza ti E g y esü le t 1967-beri, 
fe n n á llá sá n a k  75. e sz te n d e jé b e n  k ia d ta  a  P éch A n ta l  a la p íto tta  B á n y á ­
s z a ti  és K o h ásza ti L apok  1868-tó l 1950-ig te rjed ő  1 . . .  83. év fo ly am ain ak  
e g y e s í te t t  ta r ta lo m m u ta tó já t. A  fo ly ó ira t 1951-ben k é t  fo lyam ra , a B á ­
n y á s z a ti  L ap o k ra  és a  K o h ásza ti L a p o k ra  ágazo tt, e zek  1967-ben z á rtá k  
100. é v fo ly am u k a t. Ez a  fü z e t a  B án y ásza ti L apok  1951-tő l 1967-ig t e r ­
jed ő  84 . . .  100. év fo ly am a in ak  e g y e s íte t t  ta r ta lo m m u ta tó ja , pá rja , a  K o ­
h á sz a ti  L apok  m egfe le lő  ta r ta lo m m u ta tó ja  is k iad ás  e lő tt  áll.
A  h á ro m  ta r ta lo m m u ta tó  e g y ü tt  fe ltá r ja  la p ja in k  100 év fo lyam át, 
m e g k ö n n y íti  az e lig azo d ást a  h a z a i  b án y ásza t és k o h ásza t m ú ltjá b a n . 
Ez a  100 év  egy b en  a  h azai b á n y á sz a tn a k  és k o h á sz a tn a k  a k iegyezéssel 
b e k ö sz ö n tö tt  m ag y a r  évszázada.
A  k iegyezésig  az O sz trák — M ag y ar M onarch ia  egész te rü le tén , így  
M ag y aro rszág o n  és E rd é ly b en  is, egységes vo lt a  b án y a jo g , a k in c s tá r i  
b á n y á sz a t  és k o h ásza t szerv eze te , n é m e t vo lt az ig azg a tá s  nyelve és az 
a lm a  m a te r  o k ta tá s i n y e lv e  is. E z é r t  ide  k ín á lk o z ik  egy  rövid tá jé k o z ­
ta tó  a  m o n a rc h ia  te rü le té n  a  k ieg y ezés  e lő tt k ia d o tt  n é m e t n y e lv ű  b á ­
n y á s z a ti  és k o h ásza ti év k ö n y v ek rő l, fo ly ó ira to k ró l, m e ly ek  a h azai b á ­
n y á s z a t  és k o h ásza t szám ára  a B án y á sz a ti és K o h á sz a ti Lapok e lő d e in ek  
te k in th e tő k .
P a tz k ó  F erenc  Á g o s to n , a  p o zso n y i M agyar H irm o n d ó , az első m a ­
g y a r  n y e lv ű  fe lv ilágosodási fo ly ó ira t  k iad ó ja  1780-ban  egy  bányász p é l ­
d á ra , B o rn  Ignác  B riefe  ü b e r  m in era lo g isch e  G eg en s tän d e , au f e in e r  
R e ise  d u rc h  das T em esw are r  B a n a t, S ieb en b ü rg en , O b er-  und  N ied e r-  
U n g a rn  (1774) c. ú t i  lev e le ire  h iv a tk o z ik , am e ly ek  m á r  k ife jez ik  egy 
tu d o m á n y o s  ism e re tte r je sz tő  m a g y a r  fo ly ó ira t szü k ség é t. B orn  Ignác  az, 
a k i 1786-ban  S zk lenón , S e lm e c b án y a  szom szédságában , ezüstfoncsorozási 
k ís é r le te i  b e m u ta tá sá v a l e g y id e jű le g  nem zetközi b á n y á sz a ti  tá rsa sá g o t 
—  S o c ie tä t der B e rg b au k u n d e  —  szervez  és F r ie d r ic h  W ilh e lm  T reb ra  
z e lle r fe ld i v ic e -b á n y a k a p itá n n y a l e g y ü tt  időszakos k ia d v á n y t — B erg ­
b a u k u n d e  (1789, 1790) —  sze rk esz t. B orn  e lh u n y té v a l a  k iad v án y  m eg ­
sz ű n t. A  szk lenó i ö ssze jö v e te len  ré s z t  v e tt  Jo h a n n  F r ied r ic h  L em p e  f r e i-  
b e rg i p ro fesszo r is, az első n é m e t b án y ásza ti é v k ö n y v  —  M agazin f ü r  
d ie  B e rg b a u k u n d e  (1785— 1799) —  szerkesz tő je  és k ia d ó ja  is.
A  k ö ve tkező  rö v id  lé le g ze tű  k iad v á n y  Carl E r e n b e r t M oll A n n a len  
d e r  B e rg -  u n d  H ü tte n k u n d e  (1803) c. sa lzburg i év k ö n y v e  volt.
S z e n tk ir á ly i  Z s ig m o n d  a k ö v e tk ező , aki Az e rd é ly i  b ányásza t ism e r ­
te té se , nem ze t-g azd aság i, kö z- és m ag án jo g i te k in te tb e n  (1841) c. m ű v é ­
b en , a  b á n y á sz a tró l szóló első m a g y a r  nye lv en  í r t  k ö n y v b en , m in d m áig  
é rv é n y e se n  így ír : „A  b á n y á sz a ti ak ad ém iák , lé g y e n e k  azok b árm ily  cé l ­
i rá n y o sa n  rendezve , ö n m ag o k b an  csak  e lő k észü le tü l szo lgá lhatnak , s az 
e lm é le te k  tö m eg éb en  elegendő  g y a k o rla ti  ism é re te k e t nem  te r je s z th e t ­
n e k ” és e z é r t  „az e ld a rab o lt e rő k  a  közre  nem  b o c sá to tt  szem lélődéseket, 
fe lfe d e z é se k e t össze k e ll hogy  szed jék , az ezen ú to n  sz e rz e tt ad a to k a t és 
te n n iv a ló k a t  id ő szak o n k én t kö z reb o csássák .”
A z egész m o n arch ia  b á n y á sz a tá n a k  közpon ti o rg án u m a  ig én y év e l 
1848-ban  B écsben  je le n ik  m eg  J o h a n n  B a p tis t K ra u s  k iad ásáb an  a H a n d ­
b u c h  f ü r  d en  B erg - u n d  H ü tte n m a n n  des ö s te rre ich isch en  K a ise rs taa te s  
c. é v k ö n y v  első k ö te te . K ra u s  a  k ia d ó ja  1838-tól az A llg em ein er m o n ta -
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n is tisch e r S ch em atism u s des ö s te rre ic h isc h e n  K a ise rs ta a te s  c ím m el in d u lt 
igen h aszn o s, hazánk  k in c s tá r i  és m ag á n b á n y á sz a tá ra  is rész le tesen  
k ite rje szk ed ő  bányakalauznak .
A m o n a rc h ia  bányászati ta n in té z e te in e k  szám a a m a g y a r  szabadság- 
harc  k ö v e tk e z té b e n  m egszaporod ik . K ö zö ttü k  a leo b en i a  legm ozgéko ­
ny ab b  és 1851-ben  m egind ítja  a  B e rg -  u n d  H ü tten m ä n n isc h e s  Ja h rb u c h  
der k a ise r l. kön ig l. M o n ta n -L e h ra n s ta lt zu Leoben (als F o rtse tzu n g  des 
vorm als s te ie rm . ständ. M o n ta n -L e h ra n s ta lt  zu V o rd e rn b e rg  d e r IV. Band) 
c. é v k ö n y v e t, m elynek  k ia d á sá b an  és szerkesztésében  v á ltak o zv a  rész t 
vesz 1855-tő l a  M o n tan -L eh ran s ta lt P r ib ra m , 1855-től p e d ig  a S chem ni- 
tze r B e rg a k a d e m ie  is.
V égü l a  m onarch ia  első b á n y á sz a ti  és k o h ásza ti fo lyó ira ta , az 
Ü es te rre ich isch e  Z eitschrift f ü r  B e rg -  u n d  H ü tten w esen  c. h e tilap  1853- 
ban in d u l B écsben , Oltó H in g e n a u  szerkesztésében . M ásfé l év tizeden  át 
ez a h e ti la p  a  h azai bányászat és k o h á sza t h ivata los fo ly ó ira ta .
A B á n y á sz a ti  és K ohászati L a p o k  felso ro lt n é m e t e lődei, m ely ek ­
ben  sok a M agyaro rszág ra  v o n a tk o z ó  ad a t, és am ely ek  szerző i közt szá ­
mos m a g y a ro rsz á g it  és m a g y a r t ta lá lu n k , becses fo rrá sa i  hazai b á n y á ­
s za tu n k  és k o h ásza tu n k  tö r té n e té n e k .
A B á n y á sz a ti  és K ohászati L a p o k  rég i év fo ly am ain ak  ta r ta lm a  is jó ­
rész t m á r  tö rté n e le m . De élő az 1951 ó ta  m egjelenő  B án y á sz a ti L apok ­
nak  és K o h á sz a ti  Lapoknak a k ö z e lm ú lta t és a m á t k ép v ise lő  ism ere t- 
anyaga. E zek  ta r ta lo m m u ta tó i m ég  m in d en n ap o s h a s z n á la tra  szám íth a t ­
nak. De m iv e l  e ta rta lo m m u ta tó k  a  lapok  m ásfél é v tiz ed es  k e re sz tm e t ­
szeté t is a d já k , elem zésükből az is k id e ríth e tő , m en n y ire  k ö ze líte tte  m eg 
a szerk esz té s  az t a célt, hogy  a  k ö z le m én y e k  m arad an d ó  é rté k ű ek  leg y e ­
nek  és h o g y  m i h iányzo tt a lap o k b ó l. Ez tan u lság u l sz o lg á lh a t a m ásodik  
évszázad k ü szö b én .
L a p ja in k  fő  célja m ai fo g a lm azássa l élve, a m érn ö k to v áb b k ép zés. 
E nnek  je le n tő sé g e  a tu d o m án y  és te c h n ik a  eg y re  g y o rsu ló  fejlődésével 
eg y ü tt nő , és ez a  lapok sz e rk e sz té séb e n  egyre  n ag y o b b  cé ltudatosságo t 
és s z e rv e z e ttsé g e t kíván.
G Y U L A Y  ZOLTÁN, 
az O M B K E  elnöke
B E V E Z E T É S
A  „B án y á sza ti L apok  T a r ta lo m m u ta tó ja ” az 1967-es év b en  m eg ­
je le n t  „ B án y ásza ti és K ohászati L apok  T a r ta lo m m u ta tó ja ” c. ju b ileu m i 
k ia d v á n y  fo ly ta tá s a k é n t je len ik  m eg  és a  B ányászati L ap o k  1951-től 
1967-ig te r je d ő  17 év fo ly am á t ö leli fel.
L én y eg es k ü lö n b sé g  a  B án y ásza ti és K ohászati L ap o k  T arta lo m ­
m u ta tó já v a l  szem b en  az. hogy  a  sz a k re n d i ré sz  tá rg y sz ó m u ta tó  c. fe je ­
z e té b e n  az egyes tá rg y sz av a k  a la t t  az o d a  ta r to zó  tan u lm á n y o k , közle ­
m én y e k , c ikkek  c ím le írá sa  is m eg ta lá lh a tó . E z t a m ó d o sítást az á lta lu n k  
fe ld o lg o zo tt fo ly ó ira t lén y eg esen  k iseb b  te r je d e lm e  te tte  leh e tő v é . A ta ­
n u lm á n y o k  ta r ta lm a  a lap ján  k iv á la sz to tt  tá rg y sz av a k  szoros b e tű re n d e t 
k ö v e tn e k . Az eg y es fogalm ak  le b o n tá sá n á l a  szakm ai és a  lo g ik a i osztá ­
ly o zás  sz e m p o n tja it  e g y a rá n t ig y ek e z tü n k  fig y e lem b e  v en n i. A  fö ld ra jz i 
m u ta tó  c ím szav a it p ed ig  b e ille sz te ttü k  a tá rg y szó m u ta tó b a .
A  tá rg y sz ó m u ta tó b a n  a  tá jék o zó d ás t u ta lá so k k a l te ssz ü k  pon tosabbá  
(Id. m é g  vag y  Id. u ta lá s sa l a rra  a tá rg y sz ó ra , aho l az ille tő  tá rg y h o z  t a r ­
to zó  c ik k ek e t fe lso ro lju k ).
U g y an csak  u ta lu n k  a  sz in o n im ák ra  is. P é ld a : G eológia  ld . F öldtan.
A  tá rg y sz ó m u ta tó  felö leli —  és e z é rt b izonyos szem p o n tb ó l te ljeseb b  
m in t  a  (cím -) szerző i m u ta tó  —  a szerző v e l és szerző n é lk ü l  m eg je len t 
ta n u lm á n y o k a t, k ö z lem én y ek e t és ta n u lm á n y  je lleg ű  fe ldo lgozásoka t egy ­
a rá n t .
B izonyos v á lto z ta tá so k a t eszk ö zö ltü n k  a  h ír  je lleg ű  közlem ények  
fe ld o lg o zásá t ille tő e n  is. E lh ag y tu n k , ille tő le g  ö sszevon tunk  cím szava ­
k a t, e lső so rb an  azo k a t, am ely ek n ek  a  lap  m eg v á lto zo tt sze rk esz té s i elvei, 
k ö rü lh a tá ro lta b b  te m a tik á ja  m ia tt  m á r  ú g y se m  vo lt é rte lm ü k .
A  (cím -) szerző i m u ta tó  —  k iseb b  m ódosításokka l —  szerkesztési 
e lv e i azonosak  a B án y ásza ti és K o h ásza ti L ap o k  (T arta lo m m u ta tó ján ak ) 
c ím m u ta tó já v a l.
A  szerző i m u ta tó b a n  az egyes c ik k ek  a  szerzők szoros b e tű re n d jé ­
b e n  k e rü ln e k  fe lso ro lá sra . (Csak azok a  c ik k ek , am elyek  a  szerző, ille ­
tő le g  szerzők  n e v é n e k  fe ltü n te té sé v e l k e rü l te k  közlésre.) A z in té z e ti köz ­
le m é n y e k  (pl. B á n y á sz a ti K u ta tó  In té z e t  K özlem ényei) e g y ré sz t szere ­
p e ln e k  a  szerző (szerzők) neve  a la tt, m á s ré sz t az in téze t n e v e  a la t t  fe l ­
s o ro lv a  ( In té ze te k , in té z m é n y e k  és b izo ttsá g o k  m uta tó ja ).
A  c ím le írá s  sza b á lya i.
A  c ím le írá sb a n  csak  a leg fon tosabb , az in form áció  pon to sság áh o z  és 
e g y é rte lm ű sé g é h e z  fe lté tle n ü l szükséges a d a to k a t közöliük . A  m e g je le ­
n é s  é v e  és a te r je d e le m  (oldalszám  —  m e ttő l  m eddig) f e l tü n te té s e  egy ­
a r á n t  b iz to s ítja  az in fo rm áció  p o n to ssá g á t, v is s za k e re sh e tő sé g é t  és á tte ­
k in th e tő s é g é t.  P é ld a :
c ím le írá s  a  szerző i és c ím m u ta tó b a n :
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Varga M ária— Stróbl G yörgy: R ep esz té s  ro b b an tó  an y ag o k  nél ­




1 a  szerző  neve
2 a  ta n u lm á n y  cím e
3 a  m eg je len és  éve
4 la p sz á m
c ím le írá s  a  tá rg y szó m u ta tó b a n :
R e p e sz té s  ro b b an tó  a n y a g o k  nélkü l. 1. A  h id ro rep esz tés . V a r ­
g a  M.  —  S t r ó b l  G y. 1952 610— 615
A tá rg y sz ó m u ta tó b a n  te h á t  lén y eg éb en  a  szerző i és c ím m u ta tó b a n  
szereplő a d a to k a t  közö ljük  m ás e lrendezésben . T öbbszerzős ta n u lm á n y o k  
esetében c sak  az  eZső n év n é l h o zzu k  a cím et, a  tö b b i névnél c sak  e rre  
u ta lu n k  v issza .
P é ld a : S trób l G yörgy ld. V arga M ária 1952  610— 615
A c ím le írá s  szabá lyai n é m ile g  e lté rn ek  a n ek ro ló g o k  ese téb en .
n e k ro ló g o k  c ím le írása :
l 2 3
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1 az e lh u n y t  neve
2 a  sz ü le té s  és az e lh a lá lo zás  d á tu m a
3 a  szerző  neve
4 a  m eg je len és  éve
5 o ld a lszám
6 fé n y k é p
A h ír  je l le g ű  k ö z lem én y ek  a  „B án y ásza ti és K o h ásza ti L apok  T a r ta ­
lo m m u ta tó já b a n ” b ev á lt fo rm á b a n  k e rü ln e k  feldo lgozásra . T e h á t a  m eg ­
felelő cím szó a la t t  a m eg je len ési év  és az o ld a lszám  b izto sítja  a  v issz a ­
k e resh e tő ség e t
*
A fe ld o lg o zo tt 17 év fo lyam  k iad ó ja  1951 és 1967 között az O M B K E  
és fő sze rk esz tő je  ugyan ezen  idő  a la t t  H ein rich  Jó z se f  volt.
A k e ttő s  év fo lyam szám ozás —  róm ai szám m al —  1959-ig v o lt  fe l ­
tü n te tv e  a  la p  fe jlécén . A B á n y á sz a ti Lapok 1951-ben a V I. é v fo lya m . 
fe ltü n te té sé v e l in d u l. A B án y ásza ti és K ohászati L ap o k  1945-ben u g y a n is  
új év fo ly am szám o zást k ezd ett, fe l tü n te tv e  z á ró je lb e n  a rég it is. 1960-tó l 
a fejlécen  arab  szá m m a l  fo ly ta tja  a lap  a k o rá b b a n  záró jelbe t e t t  év fo ­
lyam szám ozást, ezzel m in teg y  h an g sú ly o zv a  az t, h o g y  a B án y ásza ti L a ­
pok, m in t a  B á n y á sz a ti és K o h á sz a ti Lapok fo ly ta tá sa , hazánk  eg y ik  le g ­
régibb szak m a i és m ű szak i-tu d o m án y o s  fo ly ó ira ta .
B E T Ű R E N D E S  R É S Z
S zerző i é s  c ím m u ta tó
A b r a h a m , R. P .:  Ip a r i  és b án y a le v eg ő  m in tav e v ő  
m ű szerek . 1964 742— 745
A d á m  A ntal: V íz k u ta tá s  e le k tro m o s  m ó d szerre l. 1955 
315—318
------- ld. C sók ás J á n o s 1954 188— 191
A d o rjá n  G yörgy: A  sz é n b á n y á sz a t n é h á n y  ú j típ u s ú  fú - 
róeszköze. 1955 572— 577
------- : F ő tec sav a ro z áso s  b iz to s ítá s i k ís é r le te k  a  ru d o lf-
te lep i s z é n b á n y á b a n . 1958 227— 237
------- : F ú ró eszk ö zö k  h az a i e lő á llítá sa . 1953 192— 198
------- : K em é n y fé m é lű  fú ró fe je k  h az a i g y á rtá sa . E gy ú j
ip a rá g  k ife jlő d é se . 1955 545— 548 
A jk a y  P éter: Ú jf a j ta  lem ez tag o s  sz á llító b e re n d ezé s . 1964 
618—623
A jta y  L ászló: B é lé sc ső -p e rfo rá lá s  e le k tro m o s  k áb e l n é l ­
kü l. 1959 632— 634
------- : F ú ró sz e rsz á m o k  i r á n y í to t t  b eép íté se . 1957 563—
570
A jta y  Zoltán: A  h a z a i fe jtő g é p g y á r tá s  és az ezzel k a p ­
cso latos k ís é r le te k  ism e rte té se . 1951 4—14, 58—63 
------- : A  H u n g á r ia  t íp u s ú  a c é ltá m o k  a lk a lm a z á s i e re d ­
m ényei. 1963 862—867
------- : A sz ta lin o g o rsz k i g ip sz b án y a . 1957 537— 540
--------: A  tr iá s z -d o lo m it h y d ro ló g ia i v iszonyai. 1952 206
— 210
------- 1 : B eszám oló  a  „ fe jté s i sebesség  n ö v e lése  a  sz é n b á ­
n y á s z a tb a n ” tá rg y ú , n em ze tk ö z i kon g resszu sró l. 
1964 437—438
------- : B eszám oló  a  I II . N em zetk ö z i B á n y ász a ti K o n g ­
resszus S z e rv e z ő  B izo ttság a  b u k a re s ti  X I. ü lé sé ­
ről. 1962 354
------- : B eszám oló  a  sa lz b u rg i I II . N em zetk ö zi B á n y á ­
sza ti K o n g re ssz u s ró l (1963. sz e p te m b e r  15— 21). 
1964 105— 109
------- : B eszám oló  a  V arsó i N em zetk ö zi B á n y aé p íté s i
K o n g resszu sró l. 1959 265—1268 
------- : F e la d a ta in k  a  b á n y a v íz  e lle n i v éd ek ezés te rü le ­
tén . 1958 1— 8
------- : K a rsz tv íz v e sz é ly e s  m é ly b á n y á sz a t g eo m e tr ik u s
(! g eo te rm ik u s)  v isz o n y a in a k  v iz sg á la ta . 1959 
658—663
------- -: M u n k a h e ly h o m lo k o n  v e z é n y e lt m a ró fe je s  e lő v á ­
jó  f e jtő -ra k o d ó g é p e k  a lk a lm a z á s a  a  b á n y á sz a t ­
ban . 1957 361—374, 451—470 
------- : T ö b b sz in tb en  e g y id e jű le g  te le p íth e tő  fe jté se k  a l ­
k a lm a z á sa  a  h a z a i b á n y á sz a tb a n . 1954 66— 72
------- : Ü tv e  m ű k ö d ő  v illa m o s  ü ze m ű  k éz isze rszám o k  a
b á n y á sz a tb a n . 1952 618— 635
—1 — : V ízvédelm i b iz to n sá g i g á tre n d sz e re k  a  b án y á ­
szatban . 1960 597— 603, 681—692 
A lb e l F erenc: C e m e n tá lá s  és töm ítés sz e re p e  a  dorogi 
szénm edence  v íz b e tö ré se in e k  e lh á r í tá s á b a n  1954 
182— 187
------- : M eg ro n g á ló d o tt n ag y m é re tű  M a n n e s m a n n  I. t í ­
p u sú  fú ró c sö v ek  ja v ítá s a , A L B E L -fé le  csőegyen ­
gető k észü lé k k e l. 1951 491— 494 
A U iquandcr E ndre: A  m a g y a r  b a u x itb á n y á k  m ű v e lésé ­
n ek  és v íz v é d e lm é n e k  fejlődése. 1966 604— 606 
A lliq u an d er Ö dön: A  d u n á n tú li  o la jk ú tfú rá s  25 éves 
tö r té n e te . (1935— 1959). 1960 834— 848
------- : A  fú rá s i se b essé g  növelésének  és  a z  ig e n  nagy
m élységű  fú rá s o k  m é ly íté sén ek  n é h á n y  k érd ése  
h az án k b a n . 1961 559— 565
------- : A  fú rá s i se b essé g  növelésének  le h e tő sé g e i. 1965
44—62
------- : A je t- fú rá s  m a g y a ro rsz á g i e re d m én y e i. 1959 323
—339
------- : A  m ag y a ro rszág i o la jk ú tfú rá s  h e ly z e te  és fe jlő ­
dési irán y a i. 1958 344—349
------- : A  m ély  és n a g y m ély ség ű  fú rá so k  k é rd é s e  k ü l ­
fö ldön  és M a g y a ro rsz ág o n . 1966 178— 180
------- : A ro ta r i- fú rá s  le g ú ja b b  m ódszerei é s  eszközei a
gyorsabb  o la jk u ta tá s  és fe ltá rá s  sz o lg á la tá b an . 
1953 525— 534
------- : A z o la jk ú tfú rá s  20 éves fejlődése. 1955 395— 401
------- : K isá tm é rő jű  (s lim -h o le ) fú rások . 1960 49-—58,
124— 136
------- : M ély fú ráso k  k itö ré s e in e k  m egelőzése és lek ü z ­
dése. 1963 457— 471
------- : N agym élységű  fú rá s o k  fú ró sz á rm é re tez ésé n ek
szem pon tja i. 1967 185— 197
------- —  H orváth  R ó b ert:  A  hazai sz é n h id ro g é n  fú ­
rá so k  és a  k ú té p í té s  fejlődése. 1963 681— 693 
------- — K om ornoki L á sz ló : A N agy lengyel 108. sz. fú ­
rás, M a g y a ro rsz ág  legm élyebb  fú rá s a .  N agy ­
m élységű  fú rá s o k  p ro b lém ái. 1962 335— 345 
------- — P atsch  F eren c: A z iszapöb lítés és  a  fú ró se b es ­
ség összefüggései, a  d u n án tú li su g á rc sö v e s  (jet) 
fú rá s  k ísé r le te i. 1953 573—577 
A lm á ssy  B á lin t— K o v á cs  L ászló—M ándy T a m á s: A n y a ­
gok v iz sg á la ta  ö b lítő isz a p  k ész íté sre  v a ló  a lk a l ­
m asságuk  s z e m p o n tjá b ó l. 1958 138— 142 
A lp á r  G yu la— H alm os F eren c: P o n tle v e títé s  fe rd e  ak ­
n án . 1963 917— 921
------- ld. C sókás J á n o s 1954 268—272
A m en t János: A f ro n tf e j té s i  sebesség n ö v e lé sé n e k  fe l ­
té te le i a  Jó k a i-b á n y a ü z e m b e n . 1963 886
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A ndronikov
A n d ro n ik o v  György: H azai g y á r tá s ú  k ő ze tfú ró fe jek k e l 
k ap cso la tb an  sz e rz e tt  ta p a sz ta la to k . 1961 205— 
206
------- : K ülönböző  m inőségű  k e m én y fém b e té te s  k ő ze t-
fú ró fe jek  h aszn á la ta . 1962 100— 102 
A n n au  Edgár—Erkel A n d rá s— S zab ad váry  L ászló; A  
fö ld i m ágnestér g y o rs  v á l to z á s a i és a  te llu r ik u s  
á ra m o k  közötti ö ssz e fü g g ése k . 1954 544—549 
A rk o si K lára—Barna Ján os: H a z a i  ben to n ito k  e le k tro n ­
m ikroszkópos v iz sg á la ta . 1952 354—358 
A ssz o n y i C saba: F ro n tfe j té s e k  te lje s ítm é n y én e k  és f a j ­
lagos m ű s z a k rá fo rd ítá sá n a k  a n a lit ik a i v iz sg á la ­
ta .  1967 319—333
------- : P r im e r  feszültségi é s  a la k v á lto z á s i m ező je lle m ­
ző m u ta tó szám a in ak  in - s i tu  m érésekei tö r té n ő  
m eghatározása. 1966 649— 660
------- Id. Richter R ichárd 1965  238—240
A u er V ilm os: A karsz tv íz , m in t  geofizikai p ro b lém a. 
1955 36—40
A u e rsw a ld  János ld. P ora  F e r e n c  1963 V61—767 
A u g u sztin  János—D udás J ó z s e f— H einem ann Z oltán —  
K ókai János—T ile sc h  L eó : A szanki sz én h id ro ­
gén táro ló  é rté k e lé se  é s  lem űvelésének  sz em ­
p o n tja i. 1967 419— 431
------- — T ilesch  Leó: A z a lg y ő i szén h id ro g én te lep ek
táro lóviszonyai. 1967 773—786 
------- ld . K ókai János 1966 555—562
B a b ie s  A ndrás: A p éc sv id é k i k ő sz én b á n y ász a t fe jlő ­
d és tö rtén e tén ek  fő b b  v o n á s a i.  1958 635—642 
B a b ie s  A ndrásné: A d ato k  K o m ló  b ib lio g rá fiá jáh o z . 1956 
761—764
B a csin szk y  Tibor: A m é ly s z iv a tty ú k  m űködésének  m eg ­
h a tá ro zá sa  d ia g ra m o k  seg ítség év e l. 1956 362—372 
B agó F eren c: A h a lim b a i b a u x i tb á n y á k  b á n y a fö ld tan i 
é s  b án y afe ltá rási h e ly z e te .  1958 27—34. 115— 122
------- : A  m agyar b a u x i tb á n y á s z a t  helyzete. 1957 161—
166, 230—241
------- •: A  term elési v e s z te sé g e k  csökken tésének  h e ly e s
irá n y a  és g y ak o r la ti m ó d sz e re  a  b a u x itb á n y á ­
sza tban . 1958 467—476
------- : F ro n tfe jté sek  a c é lb iz to s ítá s á n a k  m űszak i és
gazdasági h a tá s a  a  m a g y a r  szén b án y ásza tra . 
1960 433—443, 505— 517
B ahr, Johannes: Ü jabb  is m e r e te k  és ta p asz ta la to k  a  sz a ­
lag szá llítás te rü le té n . 1963 157— 169 
B a k a  Z oltán: A pécsi s z é n b á n y á s z a t  gépesítési le h e tő ­
ségei. 1958 576— 583
B a la ssa  M iklós: A b a rn a s z é n  rac io n á lis  fe lh a szn á lá sa  
a  N ém et D e m o k ra tik u s  K öztá rsaságban . 1959 
150—164
------- : K ülsz ín i szén fejtés ú j ,  k o rsz e rű  m ódszerei. 1957
471—476
—. —.: Szállítószalagok a lk a lm a z á s a  kü lszín i s z é n fe j ­
tésekben . 1962 7.3— 88
B a lb a csa n , Ja, I.: A k ő z e tra k o d á s  m echan izá lása  a k n a ­
m élyítésnél. 1951 25— 29 
B á lin t  M átyás ld. Eff Im re  1965  740—756 
B a lk á n y i Bertalan—F a lle r  G u sz tá v —Fulm er József:
N éhány  érdekesség  a  m o sz k v a i B ányászati I n té ­
ze trő l és az o tt fo ly ó  b á n y a g az d asá g i k u ta tó m u n ­
k á ró l. 1964 334— 336
B a lk a y  B álint: A m a g y a r  b a u x i t te le p e k  m eg ism erésé ­
n e k  tö rténete  és f ö ld ta n i  sa já tosságai. 1966 599— 
603
B á llá  Im re—Zsigm ond G á b o r: A  cem en tp alást s z e re p é ­
n ek  f ig y e le m b e v é te le  a  b é lésc ső m ére tezésn é l. 
1967 550— 553
B á llá  László: K o rre lá c ió sz á m ítá s  a lk a lm a z á s a  a  b á n y a ­
gazdaság i e lem z ő  m u n k á k n á l. 1965 761— 762 
B a lló  Tibor ld . U r s itz  M ik lós 1967 828— 832 
B alogh  B éla: E g y  b á n y a tű z  fe lszám o lása  A lb e r tte le p e n .
1962 734— 738
—  — ld. B o c sá n czy  J án os 1961 145— 154 
B alogh  E lek: C ső v e z e té k re  k ap cso lt c e n tr ifu g á lis  sz i ­
v a t ty ú k  ü zem v iszo n y a i. 1966 742— 747 
B á n  Á kos: A  k ő o la jte rm e lé s  m űszak i fe jle sz té sé n e k  i r á ­
nyai. 1966 698— 705
------- : A z a lg y ő i m ező  je len tő sége sz é n h id ro g é n te rm e ­
lé sü n k b e n  és  a  te rm e lé s  m e g k ez d ésé n ek  p ro b lé ­
m ái. 1967 697—702
------- : R e p e d e z e tt-p o ró z u s  k ő o la jte lep e k  p a ra m é te re i ­
n ek  m e g h a tá ro z á s a . 1962 671—678 
----- -: R e p e d e z e tt szén h id ro g én  tá ro ló k  n é h á n y  m ű v e ­
lési k é rd é s e . 1965 195—202
------- —D u b ay  L ász ló : V íznyom ássa l m ű k ö d ő  k ő ­
o la jte le p  m ű v e lé se  a  se b esség p o ten c iá l-m ező  
m e g v á lto z ta tá s á v a l. 1963 738—745
------- — L ő r in cz  J á n osn é: A z o la jk ih o z a ta l v iz sg á la ta
ta lp i v íz n y o m á s sa l m űködő  tá ro ló  k ism in tá já n . 
I960 495—497
B ánhegyi M ih á ly : K ísé rle ti sú jtó lég - és s z é n p o rro b b a n ­
tá s  a  P é c s i S zén b án y ásza ti T rö sz tn é l. 1962 326— 
328
------- : N éh án y  h a z a i  szénpor ro b b a n ó k é p e ssé g é n e k  füg ­
gése az  i l ló ta r ta lo m tó l és a  szem csefin o m ság tó l.
1963 586— 594
B ank József— P á l  T ib or— Seres V ik tor— S zir te s  Lajos:
S zilikózis (silicosis) k é rd é s  a  p écsi sz é n b á n y á ­
sza tban . 1958 607—614
B ánky K álm án : R o b b a n ó an y a g  fe lh a sz n á lá s  v iz sg á la ta  
a  sz é n b á n y á sz a tb a n . 1959 165— 169 
B ánsági J ó zse f— P red m erszk y  T ibor: A  b á n y á b a n  fú ­
rá s  a lk a lm á v a l  képződő p o r v iz sg á la ta . 1953 367 
—371
------- — P r e d m er szk y  Tibor: A b án y a le v e g ő  v iz sg á la ta
sz é n b á n y á k b a n . 1953 314—320
------- — P re d m er szk y  Tibor: M ik ro k lím a  v izsg á la to k
sz é n b á n y á k b a n . 1953 392—398 
B ányász J án os; A  fú rá s k o r  ke le tkező  p o r  e lle n i v éd e k e ­
zés. 1957 544— 553
------- : B e re n d ez és  a  sz á raz fú rá sk o r k e le tk e z ő  p o r  le ­
k ö té sé re . 1959 114— 126
------- : F—4 fe j tő g é p e k  m űködése 1952. év b e n . 1953 287
—294
B ara József: A  K a ta lin  II. lé g a k n a  m é ly íté se . Ü j 
országos a k n a m é ly íté s i rek o rd . 1963 12— 19 
Barabás J ó zsef: H ozzászó lás P o d á n y i T ib o r :  „ J a v a s la t 
o m lasz táso s  f ro n tfe jté s  b e v e z e té sé re  R u d a b á - 
n y á n ” c ím ű  tan u lm án y áh o z . 1961 725
•-------: S a ra b o ló sz á llí tá s  a  sz lovák iai v a s é rc b á n y á k b a n .
1963 294— 298
Barabás L ászló : F ú ró sz á ra s  ré te g v iz sg á la t. 1966 465— 
478
—• — —  G ilicz  B é la :  A  szank i fú rá so k  b é lésc ső -cem en - 
te zé sén e k  v iz sg á la ta . 1967 616— 634 
B aranyi Is tv á n  ld . Szabó János 1966 108— 112 
Baráth Istv á n : A  m é ly fú rá s i geo fiz ika sz e re p e  a  d ió s ­
győri sz é n m e d e n c e  te lep szám o zási k é rd ése ib en . 
1963 384— 392
------- : T e lep sz ám o z ás  a  n y u g a t-b o rso d i sz én m e d en c é ­
ben . A  g e o fiz ik a i ré te g -a zo n o sítá s  ú ja b b  e re d ­
m ényei. 1965 20— 24
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B án—Becsényi
B á rd o s B . M ik lós: A z isz k asz en tg y ö rg y i b a u x i t te rü le t  
fö ld ta n i é s  h id ro ló g ia i v iszonyai. 1967 88—94 
B árd o s G yörgy  Id. C zih at F eren c  1958 624— 626 
B á rd o ssy  G yörgy: A S ü m e g  k ö rn y é k i b a u x it.  1961 457— 
463
B a rla i Z o ltá n ; K a rb o n á to s  sz é n h id ro g é n -tá ro ló k  k a ro -  
tá z s  v iz sg á la tá n a k  m ó d szere i. (H ozzászó lásokkal) 
1965 335— 354
------- : O la jtá ro ló  k ő ze te k  p e rm e a b il i tá s á n a k  m e g h a tá ­
ro zá sa  e le k tro m o s  sz e lv én y ek b ő l. 1953 372—377,
410—418, 453—458
B a rn a  Já n o s : A M ád— K o ld u - i b e n to n it  tu la jd o n sá g a i 
b á n y á sz a ti f e lh a sz n á lá s  sz em p o n tjáb ó l. 1957 42— 
50
------- ■ H azai b e n to n ito k  k a tio n cse rek é p essé g e  és e n n e k
je len tő ség e  e lő k ész íté s  sz em p o n tjáb ó l. 1958 310— 
316
------- -: H azai b e n to n ito k  tu la jd o n s á g a i a  fe lh a szn á lá s
és e lőkész ítés  sz em p o n tjá b ó l. 1956 165— 173
------- Id. Arfeosi K lá ra  1952 354—358
B a rn a b á s K álm án : A m a g y a ro rsz á g i b a u x itb á n y á s z a t 
fö ld ta n i fe lté te le i . 1955 455—-466 
B a rth a  János: A z össz iizem i te lje s ítm é n y  fe jlő d ésén ek  
elem zése. 1965 36— 43
B a rto s  A n ta l; K a p a c itá s ta r ta lé k o k  fe l tá rá s á n a k  sz e rep e  
a  d ö n té se lő k ész ítő  g azd aság o sság i v iz sg á la to k ­
b an . 1967 751—756
B a ssa  R ó b e rt: A  m a g y a r  ro b b a n ó a n y a g - ip a r  h e ly ze te  és 
fe jlődése . 1967 375— 379
------- —  K un L ászló: R o b b a n tá s te c h n ik a i m ó d szerek
a lk a lm a z á sa  a  k ő o la jb á n y á s z a tb a n  és a  m é ly fú ­
rá so k n á l. 1965 561— 569
B a u er  József—T óth  T ibor: A la g ú tb ő v íté s  to r la sz tó p a jz s  
a lk a lm a z á sá v a l. 1963 902—906 
B a u er  K ároly: A  g á z á ra m lá s o n  a la p u ló  k ő ze tp e rm e - 
a b ilitá s  m e g h a tá ro z á s i m ó d szere  és a  tra n z ie n s  
g áz á ram lás . 1965 130— 135
------- - —  M illev  G y u la—W agn er O ttó: G öm bszem csés
ü v eg p o rb ó l k é s z ü lt  ü v eg szű rő k , d ia fra g m á k  és 
z su g o ríto tt ü v e g te s te k  k ész ítése  és a lk a lm az ása . 
1964 496— 499
------- —  M illey  G yu lá n é: A  tá ro ló k ő ze tm o d e llek  é r té ­
k e lé se  és azo k  je le n tő sé g e  a  re z e rv o á rm e c h a n ik a i 
la b o ra tó r iu m i v iz sg á la to k n á l. A  cem en tác ió  h a ­
tá s a  p o ró zu s re n d s z e re k  f iz ik a i tu la jd o n sá g a ira . 
1967 349— 354
B a u m a  V ik to r; A  F e lső p e té n v —B á n k —'R om hány-i tű z -  
á lló a g v a g b á n y á sz a t fe jle sz té s i p ro b lém ái. 1954 
211—217
------- : A  k ao lin  e lő k ész íté se  iszap o lás i e ljá rá s sa l. 1956
213—217
------- : A  k a o lin te j sz ű ré s i é s  b e s ű ríté s i m űve le te i. 1957
477—483
------- <: A sv án y a n v ag o k  ő rlé sé n e k  és e lő k ész íté sén ek  fe l ­
a d a ta i. 1956 155— 161
------- : A sv án v ő rlő  ü ze m e k  p o r ta la n ítá s á n a k  fe la d a ta i.
1953 580— 588
------- : A z iDari á s v á n v b á n y á s z a t s z e rep e  n ép g a z d a sá ­
g u n k b an  és  jö v ő b e n i fe jlődése . (H ozzászólással) 
1951 337— 343
—  —  : F o rg ó fe je s  la p á to ló -  és rak o d ó g ép . 1953 245— 247
—  — : Ip a r ila g  h a s z n o s íth a tó  ásv án y an y ag o k . 1956 93—
96
------- : K ao lin  e lő k ész íté s i e ljá rá s o k . 1957 37—41
—  ■— : K a o lin -sz á r ítá s i e l já rá s o k . 1958 774—779 
 ■: K ü lö n le g es  k a o lin  k in y e ré s i e ljá rá s o k . 1958 106—
108
—• — : S ű r í te t t  levegős szállító , tá ro ló , la z ító  és keverő 
b eren d ezések . 1953 35—38
— — : T ízéves az  á s v á n y b á n y á sz a ti ip a rá g .  1960 1—11 
B éd i G yula ld . K ő h eg y i Im re 1961 838— 842
B éltek y  L ajos; M é ly fú rá ssa l v a ló  v íz k u ta tá s u n k  ötéves 
m u n k á ja . 1955 251— 258
------- : M é ly fú rá ssa l v a ló  v íz k u ta tá s u n k  tíz é v e s  m u n k á ­
ja  (1949— 1958). 1960 824—833 
B em  B o lesla w : A  K rilo v -m ó d sze r  fe lh a s z n á lá s a  a  ro ­
m án  o la jm ező k ö n . 1951 332— 333
------- : B e ren d ezés az  e lh aszn á lt, i l le tv e  sz e n n y e z e tt olaj
tisz títá sá h o z . 1951 333
B en cze  L ászló  ld . V arga  József 1963 717— 732 
B en cze Pál: M á g n eses-in d u k c ió s fú ró ly u k sze lv én y ezés  
és leh e tő ség e i h az án k b a n . 1955 422— 426 
B en d c Im re ld . V arga  E lem ér 1962 623— 630 
B en d efy  L ászló: A  só b án y ásza t le h e tő s é g e i M agyaro r ­
szágon. 1961 519— 531
------- : Az eg y k o ri V as-m egyei a n tim o n é rc b á n y á sz a t.
1963 537— 545
------- : B án y ab e li kőze tom lások  és fö ld re n g é s e k  k ap ­
cso lata. 1967 6— 17
------- ; E u ró p a  leg ő sib b  b á n y á ja  L o v aso n . 1957 251—252
------- : K ö zép h eg y ség e in k  g eo m ec h an ik a i v iszonyai a
k o rsze rű  geodéziai m é ré se re d m é n y e k  tük rében . 
1955 162— 163
------- : M élységi h év iz e in k  h ő u tá n p ó tlá s a . 1962 351—352
------- : N ö v én y m a rad v án y o k  a  cák i k o n g lo m e rá tu m b a n .
1954 52— 53
------- : O rogén  je lle g ű  kéregm ozgások  B u d a p e s t főváros
te rü le té n . 1952 544—556
------- •: S z ek u lá ris  v á lto zá so k  B u d a p e s t te rü le té n . 1953
377
B en ed ek  D én es: N a g y ly u k ú  ro b b a n tá s  m ik ro k é s le lte té -  
sű g y u ta cso k k a l a  ta ta b á n y a i  m észk ő b án y áb an . 
1958 449—458
------- : N agvsze lvénvű  ro b b a n tó ly u k a k  tö l te té n e k  szám í­
tá sa  k ü lfe jté se k b e n . 1967 591— 603
------- : N ag v sze lv én y ű  ro b b a n tó ly u k a k  tö lte tszám ítá sa
k ü lfe jté se k b e n . 1961 755— 763. 818— 824 
------- : Ú jfa jta  ü re g e s  tö lte t  k ik ís é r le te z é s e  kő tö m b ro b ­
b a n tá so k  c é ljá ra  a  ta ta b á n y a i m észk ő b án y áb an .
1955 587— 598
B en ed ek  F eren c: A b é lésc so -re m en tezé s i technológia 
n éh á n y  k é rd é se . 1967 536— 541
------- : A h ő k ö zlése s  te rm e lé s i m ó d s z e r  lehető ségei a
N agy lengyel 114. sz. k ú t v iz s g á la ta i  a la p já n . 1958 
809— 830
— — : Az o la jb á n y á s z a tb a n  a lk a lm a z o tt  gázos fo lya ­
d ék em elés  h id ro m e ch an ik a i a la p e lv e i .  1962 845— 
851
------- : G áz tá ro ló k  á t fú rá s á n á l és b é lésc sö v ez ésn é l elő ­
fo rd u ló  g á z k itö ré sek  o k a in a k  v iz s g á la ta . 1967 412 
—418
------- : M ag asd e rm ed ésp o n tú  k ő o la jo k  csővezetékben
tö r té n ő  sz á llítá sa . 1953 324—328 
------- : V an -e  le h e tő ség  a  ré te g v iz s g á la to k  m eggyorsítá ­
sá ra ?  1956 182— 185
B en ed ek  P á l— S zen esy  L ászló—Illé s  V en d e l:  P ro p án - 
b u tá n  k in y e ré s  fö ldgázból fo ly to n o s  ü zem ű  gáz ­
k ro m a to g rá fiá v a l (h iperszo rpc ió ) k ís é r le ti  üzem ­
ben. 1958 166— 173
B enkő A nta l— F ek ete  István: A k o m ló i b án v a fe ile sz tés  
fo n to sab b  m é ré s i m u n k á la ta i. 1956 665—669 
B ecsén y i Ján os: A B án y ásza ti T e rv e z ő  In té z e t m eg ­
a la k u lá sa  és jövőben i fe la d a ta i.  1962 505—509
9
Bérczy
B érczy  M iklós: B ányabeli v íz e m e lő  b eren d ezések  au to ­
m a tizá lá sa . 1963 446— 449
B erd on , L ad islav: Az iv a n ic i o la jm e z ő  ré teg en erg ia  és 
te rm e lé s i v iszonyainak  v iz s g á la ta .  1967 125—129 
B erta  Im re: A  bányászati b e ru h á z á s o k  m űszaki e lőké ­
sz íté sén ek  és le b o n y o lítá s á n a k  egyes kérdései. 
1964 110—114
B e se  József: A  ta tab án y a i X V /c  a k n a  fe ltá rá sá n a k  a n a ­
l i t ik a i v izsgálata. 1959 802— 812 
B e se  V ilm o s: H uszonöt éves a  m a g y a r  kőo la jbányásza t. 
1963 654—664
------- : S zén h id ro g én  b á n y á s z a tu n k  h e ly ze te  és k ilá tá ­
sa i. 1967 335—338
------- : S zén h id ro g é n b án y á sza tu n k  tá v la t i  te rm elési te r ­
v e in e k  alapvető  m ű sz a k i-g a z d a sá g i vonásai és 
nem zetközi sz ínvonala. 1967  K ü lö n sz ám  30—37 
B iczó k  E rnő ld . M ihalics Im re  1962  510— 519 
B ob ák , L.— Paulik , J.: C s e h sz lo v á k  g y ártm án y ú  tö b b ­
k ö te les  ak n aszá llító g ép ek  k is e b b  m élységű és 
k iseb b  te lje s ítőképességű  a k n á k  részére. 1963 89 
— 95
B o b risev , G . I.: A k isá tm é rő jű  tu rb ó fú rá s  bevezetésé- 
sé n ek  perspek tívá i M a g y a ro rsz á g o n . 1960 208— 
210
------- : K ő o la j-  és gáztáro ló  r é te g e k  fe ltá rá sa  M agyar-
országon, irán y íto tt f e rd e fú rá s s a l .  1963 947—950
------- : M am m u tsz iv a tty ú záso n  a la p u ló ,  hely i ta lp ö b lí-
té ses  VBM PE:—4V2” t íp u s ú  r o ta r y  fú rószerszám  
ü zem i fe lh aszn á lá sán ak  le h e tő sé g e i M agyaror ­
szágon. 1960 716—718
B o csá n czy  János: A fra n c ia  „ S o c ie té  d e  l ’In d u str ie  M i­
n e ra le ” centenáris k o n g re s s z u s a . 1955 646—651
------- : A h az a i p á n c é lp a jz s -p á ly á z a t tap asz ta la ta i. 1954
562—577
------- : A  p áriz s i bányászati k iá l l í t á s .  1956 225—236
------- : A  széngyaluk  és a lk a lm a z á s i  lehető ségük  a m a ­
g y a r  szénbányászatban . 1953  129—146
------- : A széngyalu lás fo ly a m a ta  é s  a  jövesztőszerszám
k ia la k ítá sá n a k  irá n y e lv e i. 1964 535—544, 601— 
607, 681—694
------- : B án y ab e li szállítási r e n d s z e r e k  k ap ac itásán ak
ellenőrzése . 1963 580— 585
------- : F ranciao rszág i ta p a s z ta la to k  a  bányásza ti felső-
o k ta tá s sa l kap cso la tb an . 1963  325—328 
—• — : H aza i gyártású  f le x ib ilis  lá n c o s  vonszoló a la p ­
a d a ta in a k  m eg h a tá ro zása . 1960  807—813 
------- : M aróhengeres jö v e sz tő -ra k o d ó g é p e k  vágókésé ­
n e k  m ódosítása a k e d v e z ő b b  igénybevétel é rd e ­
k éb en . 1965 757—760
—----- : N éh á n y  hazai k ísé rle t a  v á g a th a j tá s  gépesítésére.
1956 524—531
------- — B alogh  Béla: J a v a s la t  a  b o rso d i szénm edence
k é tp ad o s  k ifejlődésű  I I I .  te le p é b e n  a lk a lm azan ­
dó  fe jtésm ódra. 1961 145— 154
------- — K reffly  Iván: A c é ltá m m a l és  süveggel végzett
fe jté s i k ísérle tek  a  ly u k ó i IV -es , A driány i szén- 
te lep b en . 1960 370^-382
B ó d a y  G ábor: A kom lói b á n y a fe j le s z té s i  beruházások . 
1956 735—744
------- : A  szénaprózódás m ű sz a k i o k a i és gazdasági k i ­
h a tá sa i. 1958 217—226
------- : B eszám oló  az 1962. év i le o b e n i  B ányászati N a ­
p ok ró l. 1963 546—554
------- : E gy dolgos b án y ászé le t m é r le g e . 40 év az a k n a -
m é ly íté si m unkában . H a n n e b e c k  Frigyes m ű ­
szak i beszám olója.) 1958 35— 44
------- : K ö n n y ű fém ek  a lk a lm a z á sa  a  b á n y á s z a tb a n . 1960
111— 118
------- : S zénm inőség  ja v ítá s i  in té zk e d ése k  a lk a lm a z á sa
és e re d m én y e  a  ko m ló i k ő sz é n b á n y á k n á l. 1956
19—  25
B o d g á l F erenc: R égi b á n y á s z a ti  tá rg y a k  a  m is k o lc i H e r ­
m a n  O ttó  m ú z e u m b a n . 1966 278—281 
B o d o n y i József: K ő ze trep esz té s  n a g y n y o m ású  levegővel. 
1962 94— 99
------- : M egjegyzések  B ó d a y  G ábor: „K ö n n y ű fé m e k  a l ­
k a lm a z á sa  a  b á n y á s z a tb a n ” c ím ű  c ik k éh e z . 1960 
323—327
------- -: [T izennegyedik] X IV . B á n y ász a ti é s  K o h ásza ti
N apok  a  f re ib e rg i B án y ásza ti A k a d é m iá n . 1962 
686—687
------- : Ü jab b  b e re n d e z é se k  a  fö ld a la tti s z in te s  szá llí ­
táshoz. 1961 165— 174
—  —  Id. le tter , R obert P . 1963 243—248 
 Id. Siepe, W erner 1963 96—98
B o d za y  István: A  lo v ász i o la jm ező  alsó  p a n n ó n ia i a l-  
em e le té t m etsző  tö ré sv o n a la k . 1963 280—-283 
------- : Ű j k ő o la jtá ro ló  sz in t a  B u d a fa—K isc se h i szén ­
h id ro g én m ező b en . 1961 775—778 
B o g d á n  K álm án: A cél b iz to s ító e lem ek  ja v í tá s a  a  ba- 
lin k a i b án y a ü ze m n é l. 1965 301— 305
------- : A  v íz lengés á l ta l  k e le tk e z e tt n y o m á sh u llá m o k
v iz sg á la ta  a  b a l in k a i déli v íz m e n te s ítő  te lepné l. 
1967 389—391
------- —  H orváth  M ik lós: T o ló zárak  h id ra u l ik u s  m ű ­
köd te tése . 1967 824—1827
B o k ij . В. V.: R övid  b eszám o ló  a  S zö v etség es S zocia lista  
S zov je t K ö z tá rsa sá g  sz é n b á n y á sz a tá n a k  tö r té n e ­
té rő l s f e la d a ta iró l a  h áb o rú  u tá n i  ö té v es  te rv ­
ben. 1951 141— 144
B o ld iz sá r  Tibor: A fö ld k é re g  h ő m é rsé k le ti m eze jén ek  
h a tá sa  m ély  b á n y á k  lev eg ő jén ek  fe lm e le g ed é sé ­
re . 1956 515—523, 601— 615
------- : B ányagépésze ti k u ta tá s u n k . 1953 437— 438
------- : G eo te rm ik u s en e rg ia k é sz le tü n k  h aszn o sítá sa .
1962 631—633
------- : G eo te rm ik u s v iz sg á la to k  a  N agy  M a g y a r A l­
fö ldön  1960 306— 309
------- : H id rau lik u s  k a r r a l  fe lsze re lt fú ró k o c s i. 1951
471—474
—  — : H ozzászólás É s z té  P é ter:  „A  z o b á k i ak n aü zem
b án y a k lím a  k é rd é s e i” c. e lő ad ásáh o z . 1953 577— 
579
—  — : M egjegyzések  M o rv a  M á riu sz—S z é k e ly  L ajos:
„M am m u tsz iv a tty ú zás  ú ja b b  a lk a lm a z á s a  a  do ­
rog i IX —X II-e s  a k n á k  v íz te le n íté sé n é l” c. c ikké ­
hez. 1952 219— 220
------- : M egjegyzések  Z a m b ó  János: „ J e lle m z ő  fe lü le te k
és gö rbék  az a k n a  h e ly én ek  fü g g v én y é b en , m e ­
red ek d ő lésű  e lő fo rd u lá so k n á l” c. c ik k éh e z . 1959
20—  22
------- : M ély  b án y á k  h ű té s é n e k  k érd ésé rő l. H ű tő v á g a to k
a lk a lm azása . 1956 27— 29
------- : M ély és m eleg  b á n y á k  b á n y a k lím á já n a k  ob jek ­
tív' m é ré sé re  v o n a tk o zó  v iz sg á la to k . 1956 277— 
281
—• — : P e tő fi szén fe jtő g ép . 1952 107— 111
------- •: P e tő fi I I . szén fe jtő g ép . 1953 306—313
------- : P la sz tik u s  te s te k  m e c h a n ik á já n a k  a lk a lm a z á sa
n é h á n y  b á n y á sz a ti f e la d a t m e g o ld á s á ra . 1962 314 
—325
------- : S zo v je t ta p a s z ta la to k  fe lh a sz n á lá sa  a  B án y á ­
it)
Csiky
sz a ti K u ta tó  In té z e t B á n y a g é p é sz e ti O sz tá ly á n ak  
m u n k á já b a n . 1952 121
— —  Id. M a za lá n  P á l 1953 333— 334
B ó lék , M ilan : M o so tt szén v íz te le n íté s e  és isz ap g a zd á l ­
k o d á s  a z  o sz trav a—k a r v in i  szén m ed en eéb en . 
1960 386— 389
B o r b é ly  S á n d o r  ld . Juhász A n d rá s  1959 595—603 
B oth  Z oltán : S z én e lő k é sz ítő m ű v ek  v illam o s v e z é rlő b e ­
re n d e z é se . 1962 598—602
B ozó  Ján os: A cé lg y ű rű s  és c su k ló s  b iz to s ító sze rk e ze tek  
v iz sg á la ta . 1967 604— 607
B o zó k y  L ászló : N eu tro n  ly u k sz e lv én y ez ésse l k a p c so la ­
to s  v iz sg á la to k . 1955 319-—322 
------- —  T ile s c h  L eó—V arga  K áro ly : R a d io a k tív  izo ­
tó p o k  a lk a lm a z á sa  a  k ő o la jb á n y á sz a tb a n . 1956 
104— 110
B ö ck er  T iv a d a r : A  k a rsz to so d á s , a  te k to n ik a  és a  
k a r s z tv íz  k é rd é sé rő l a  b a u x itb á n y á s z a tb a n . 1963 
99— 102
------- : A  k ő z e te k  fű rh a tó sá g a . 1963 522— 524
------- :: A  n y ir á d i  b a u x ite lő fo rd u lá s  v íz fö ld tan i v iszo ­
n y a i. 1965 25—35, 99— 117
B ö szö rm én y i B é la —Szep esi P á l— S ző n y ey  B éla: G y a lu s  
f e jté s i  k ís é r le te k  az á s v á n y b á n y á sz a tb a n . 1961 
245— 247
B u b ics  G yörgy: M ié rt „k u ty a ” a  cs ille?  1963 894 
------- : S ú jtó lé g e s  b án y á k  v eszé ly esség  sz e rin ti o sz tá ly o ­
zása . 1957 2— 10
B u da Ernő: A z eró z ió s  p e rfo rá lá s . 1965 619— 623
—  —  —  J u ra to v ics  A ladár— M ih á ly i G yörgy—T ro m b i ­
tá s  I s tv á n :  A  k ő o la jtá ro ló  ré te g e k  h id ra u lik u s  
r e p e sz té sé n e k  k ú tk ik é p z é se i. 1962 60—68
------- ld . M ih á ly i G yörgy 1961 42— 50
B u d ryk , W ito ld — K nothe, S ta n is la w : A k n ák  b iz to n ság i 
p i l lé ré n e k  le fe jté sév e l k a p c so la to s  p ro b lém ák . 
1957 73— 78
B u k o v szk y  J á n o s: A s z é n b á n y á sz a t b é rk ö ltség é n ek  
v iz sg á la ta  a  te lje s ítm é n y  fü g g v én y éb en . 1958 143 
— 154
B u n y ita i J án os: A  kö tő an y ag o s sz é n b r ik e tte z é s  n é h á n y  
p ro b lé m á ja . 1962 311— 313
c e b e r to w ic z ,R om u ald : E le k tro k in e tik u s  fo ly am a to k  a l ­
k a lm a z á s a  a  ta la js z ilá rd ítá s o k n á l .  1951 585—595 
C elig o ro v , A . I .:  A  k ő z e td u z z a d á sra  v o n atk o zó  n é h á n y  
k é rd é s . 1952 363—389
C evc, F rán yo  ld . S teiner, Ivo  1966 197— 202 
C im b a rjev ics: B iz to s ítá s ra  h a tó  k ő ze tn y o m ás v a s ta g  
sz é n te le p  sz in tes  s z e le tfe jté se ib e n , tö m e d ék  a l ­
k a lm a z á s a  m e lle tt. 1952 607— 609 
------- : K ő ze tn y o m á s  a  m e re d e k d ő lé sű  szén  te le p e k  f e j ­
té se ib en , tö m e d ék  a lk a lm a z á s a  m e lle tt. 1952 480 
— 484
C respo , M . M .: H a te z e r  m é te re s  m élység . 1966 181— 185 
C saba J ó zsef: B éléscső sé rü lések  o k a i, m egelőzése és j a ­
v ítá sa . 1967 339—343
------- : M é ly fú rá s o k  v illam os e l le n ő rz ő  m űszere i. 1967
492—<503
------- : W. R. C o x :  „A  b é lé sc ső ü lte té s t befo lyáso ló  d ö n tő
té n y e z ő k ” c. ta n u lm á n y á n a k  ism e rte té se  és a  h a ­
za i v isz o n y o k ra  le v o n h a tó  ta n u lsá g o k . 1962 265—  
275
C sab ay  Á k os: B á n y a b e li á rn y é k o lt  g u m itö m lő  k áb e le k . 
1959 446— 455
-------—  N in a u sz  István — R ich o lm  Istv á n —V a rg h a
L ászló : N ag y feszü ltség ű  á rn y é k o lt  g u m itö m lő ­
k á b e l a lk a lm a z á sa k o r  k e le tk e z e t t  h a lá lo s  v illa ­
m os b a le s e t.  1964 456—462
C ságoly  F eren c: A  h a rm a d ik  e n e rg ia h o rd o z ó : a föld ­
gáz. 1963 123— 134, 192—201, 268— 279, 336—345
------- : A  k ő o la j é s  fö ldgáz N y u g a t-E u ró p á b a n . 1963 636
— 638
------- : A  k ő o la jte rm e lé s  önköltsége é s  a  k ő o la j világ ­
p ia c i á ra .  1966 710—717
------- : A  sz én  és  k ő o la j á rá n ak  ö s sz e fü g g é se i a  világ-
g a z d a sá g b a n . 1966 786—791
------- : A  S z o v je tu n ió  k ő o la jip a rá n a k  je le n le g i  helyzete
és fe la d a ta i .  1964 635—637
------- : A  v ilá g  k ő o la jip a ra  az 1970— 1980. évtizedben.
1963 567— 568
------- : A  v ilá g  k ő o la jte rm e lé se  1961. e ls ő  fé lé v éb e n . 1661
860— 861
— — : K ő o la jk u ta tá s  a  tengerek  a la t t .  1963  951—953 
 : S z ib é ria  és  a  szov jet T á v o l-K e le t s z e re p e  a  kő ­
o la j-  é s  fö ld g áz te rm e lés  s z e m p o n tjá b ó l. 1961 733
C sákó D én es: A  sz en n y v íze ltáv o lítá s  h e ly z e te  a  Nagy ­
a lfö ld i K ő o la jte rm e lő  V á lla la tn á l.  1966 863—864 
C salány F eren c: A  b án y ász  és gépész  eg y ü ttm ű k ö d ése  
a  m ó d o s íto tt  ö téves te rv  k e r e té n  b e lü l .  1951 654 
—655
C san S i-C sin g : A k n aszá llító g ép ek  r a c io n á l i s  tervezése. 
1962 243— 248
------- : A  tö b b k ö te le s  K o ep e -tárcsá s  a k n a s z á ll í tá s  né ­
h á n y  k é rd é se . 1961 532—536 
C sanády M ik ló s: A z oroszlányi p a la tö r ő m ű  és szállítási 
k o n c e n trá c ió . 1964 269—275
------- —  H eg y i A n ta l:  A m u n k ah e ly i k ö ltség e lszám o lás
ta p a s z ta la ta i  az  O roszlányi S z é n b á n y á k  V álla ­
la tn á l .  1966 171— 177
C satár K álm á n n á : A bányam érők  n e v é b e n .  1962 689— 
690
C sath  B é la : V íz k u ta tá s  M ongóliában. 1962  54— 59 
C sekey Istv á n : A d a to k  a  m ecseki k ő sz én b á n y ász a t 
tö r té n e té h e z . 1957 639—643
C sertő S ánd or: A  b án y á sz a ti m u n k a f iz io ló g ia i és m un ­
k ap sz ic h o ló g ia i k u ta tás ró l. 1966 823— 827 
C sigó József: A  b a le se te k  m eg e lő zésén ek  a lap fe lté te le i 
a  k ő o la jb á n y á sz a tb a n . 1959 839— 846 
------- A m é ly fú rá s o k  n ap i m é te r te l je s í té s é n e k  értéke ­
lé si m ó d sz e re i. 1961 481—494
------- : A  tu r b in á s  fú ró fo rg a tá s  a lk a lm a z á s á n a k  hazai
le h e tő ség e i. 1958 53—61
C siky G ábor: A  B a b a ljá n -re n d sz e rű  s e g é d g á z o s  te rm e ­
lés a lk a lm a z á s a  a  rom án  o la jm e z ő k ö n . 1951 613 
— 614
------- : A  d e m jé n i k ő o la jk u ta tá s  tíz  é v e . (F e je z e t  a  m a ­
g y a r  k ő o la jk u ta tá s  tö rtén e téb ő l.)  1966  776—782
------- : A  F ö ld  1956. év i k ő o la jte rm e lé se . 1957  344
------- : A  F ö ld  1957. év i kőo la jkészle te . 1958  842—843
------- : A  F ö ld  1957. év i k ő o la jte rm e lé se . 1958 394—395
------- : A  F ö ld  1958. év i kőo la jkészle te . 1960  282—283
------- : A  F ö ld  1958. év i k ő o la jte rm e lé se .
1959 635— 636
------- : A F ö ld  1959. év i kőo la jkész le te . 1960  785—786
— — : A F ö ld  1959. év i k ő o la jte rm e lé se . 1960 553—554
—• — : A F ö ld  1960. év i kőo la jkészle te . 1962  117—110
------- : A F ö ld  1960. év i k ő o la jte rm e lé se . 1961 498—500
------- : A  F ö ld  1961. év i kőo la jkészle te . 1963  136—138
------- : A  F ö ld  1961. év i k ő o la jte rm e lé se . 1962 679—680
------- : A  F ö ld  1962. év i k ő o la jte rm e lé se . 1963 954—955
------- : A  F ö ld  1963. év i k ő o la jte rm e lé se . 1965  77, 85
------- : A  F ö ld  1964. év i k ő o la jte rm e lé se . 1965 853—854
------- ; A F ö ld  k ő o la j készletei. 1957 570— 572
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Csing Jung-szien
------- : A  F ö ld  k ő o la jte rm e lé sé n e k  é s  készleteinek a la ­
k u lá s a  a  m ásodik v i l á g h á b o r ú  óta. 1957 55—61 
------- : A  fú ró lyukba való  v íz b e lé p é s  helyének  m egálla ­
p í tá s á ra  szolgáló g y a k o r la t i  e ljárások . 1951 650 
— 651
------- : A  m agyarországi k ő o la j-  é s  fö ldgáztáro ló  sekély ­
szerkeze tku ta tások  f ö ld ta n i  eredm ényei. 1956 
305—314
------- : A  m ásodik  B aku k ő o la jv id é k e .  1953 27—35
------- : A  ro m án  kőolaj. 1956 557— 570
------- : A  [száz] 100 esztendős k ő o la j ip a r  fejlődése. 1961
33—41
------- : A  [száz] 100 esz ten d ő s  r o m á n  kőolajipar. 1957
624
------- : A  szuezi háború és a  k ő o la j .  1957 137—139
— — : A z elektrom os f ú ró ly u k m é ré s e k  értelm ezése és
k ié rték e lése  1953 503— 516
------- : A z ötven esztendős e r d é ly i  földgáz. 1959 623—
627
------- : A z ú j perzsa kőo la j. 1957  208—209
------ : F ö ld ü n k  legészakibb é s  le g d é lib b  kőolaj k u ta tás i
te rü le te i. 1962 348— 349
------- : F ö ld ü n k  legm élyebb o la j f ú r á s a i .1958 493—497
------- : G ázkitöréses k u ta k  e l f o j t á s a  lubrikálással. 1952
48— 50
------- : [Huszonöt] 25 e s z te n d e je  fe d e z té k  fel a bükkszé-
k i kőola jelő fo rdu lást. 1962  755—756
------- -: K ő o la j felfedezés a  L íb ia i  siva tagban . 1958 766.
779
------- : K őo lajku tatások  a  P e rz s a -ö b ö lb e n  és környékén .
1963 633—635
------- : K őo lajku tatások  S z ír iá b a n .  1957 631—633
------- : K u w a it k ő o la jip a rá n a k  fe jlő d é se . 1955 323—325
------- ld . M ajzon László 1963  671— 675
C sing Jung-szien : A g y ö n g y ö so ro sz i galen it flo tá lódási 
sebességének v iz sg á la ta . 1964  831—833 
C sókás János: A utom atikus g á z d e te k to r .  1961 779— 784
------- : G eofiz ikai m érések  R u d a b á n y a —Á lsótelekes—
S zuhogy  községek te r ü l e té n .  1966 396—403 
------- : K a m rá s  robban tások  sz e iz m o ló g ia i hatása  a  to ­
k a j i  telev ízió-állom ás é p ü le te ir e .  1967 692— 696
------- — A dám  A ntal: H a z a i  fú ró m ag o k  rad io a k tív
v izsgálati m ódszere ß  s z á m lá ló  Geiger—M ü lle r-  
csővel. 1954 188— 191
—  —  —  A lpár Gyula: B a u x i t - k u ta tá s  g rav im éteres
m érésekkel. 1954 268— 272
—  ---- Takács Ernő: M á g n e s e s  fúró lyukszelvénye ­
zési m ódszer v a s é r c k u ta tá s r a  és rétegazonosítás ­
r a .  1966 22—25
------- —  Takács Ernő: M a g n e to te llu .r ik u s  m érések  a
M ag y ar Alföldön. 1964  713— 717 
C zakó F erenc: A nagy lengye li o la jm e z ő  elvizesedésének 
okai. 1958 261—264
C zeke E ndre: A ciklusos m u n k a  é s  beillesztése az ü zem ­
vezetésbe. 1951 298— 310
------- : A  faszekrények o ld ó -s z e rk e z e te . 1951 474—480
------- : A  fedütelep fe jté s i m ó d ja  a  ta tabányai szénm e ­
dencében . 1953 260— 269
------- : A  frontfe jtések  b iz to s í t á s a  la z a  kőzetek közé t e ­
le p ü lt  ligniteink ré s z é re .  (2. közi.) 1952 94—107
------- : A  h idrau likus tö m e d é k a n y a g o k  v izsgálata .
1957 375—386
------- : A  legújabb  v asb e to n  b á n y a b iz to s ítá so k . 1. A b e ­
to n , m in t a b á n y a b iz to s í tó  szerkezetek anyaga. 
1952 540—544
-------- : A legú jabb  v a s b e to n  b á n y a b iz to s ítá so k . 4. A  fe ­
sz íte tt b e to n b á n y a b iz to s ítá so k  és ü zem g azd aság i 
eredm ényeik . 1953 335—343
-------- : A m ag y aro rszág i g eo m ec h an ik a i m eg fig y elések
a  g eo tek ton ika i i ro d a lo m  nag y  b eszá m o ló já b an . 
1957 190— 194
-------- : B etonidom kő b á n y a té rs é g e k  b iz to s ítá sá ra . 1956
586—600, 1957 15— 24
-------- -: C sőszelvényű v a s b e to n  b iz to sító  e lem ek . 1958
127—132
—  — : D őlésm enti h a la d ó  csúszdás p ász ta fe jté s . 1951
190—199
—  —  : S ch m id t E lig iu s  R ó b e r t  g eo m ec h an ik a i e lm é le ­
tének  g y a k o r la ti a lk a lm a z á sa  a  b á n y á sz a tb a n . 
(M egjegyzésekkel.) 1954 472— 476
-------- : Vasíves b á n y a v á g a t-b iz to s ítá so k . 1958 786— 789
C z ih a t  Ferenc— B árd os G yörgy: S zén p o rro b b a n á s  e lle ­
ni k ő p o rzá rak  a n y a g á n a k  m eg v á la sz tása . 1958 
624—626
C z o p f József—S zeb én y i Ign ác: É sz re v é te lek  a  pécsi fe ­
ketekőszenek  í lo tá lh a tó s á g á v a l k ap c so la tb a n . 
1961 112— 113
C zo ttn er  Sándor: A  b á n y á s z a t  szerep e  és je le n tő sé g e  a 
m agyar n é p g a z d a sá g b a n . 1960 735—739
-------- : A m agyar o la jb á n y á s z a t  g azdaság i je len tő ség e .
1963 649—653
-------- : A sz én b á n y ász a t te rm e lé s fe jle sz té sé n e k  fő i r á ­
nyai. 1956 65— 72
—  — : S z ta h an o v -m o zg a lm u n k  e red m én y e i és ú j fe l ­
ada ta ink  a  b á n y á s z a tb a n . 1951 225— 230
D a l l o s  Illés: N y ito tt ra d io iz o tó p o k k a l tö r té n ő  k ú tv iz sg á -  
la tok  ta p a s z ta la ta i  m a g y a r  o la jm ezőkön . 1963 
803—807
D a n d ó  István: M a g y ar sz ta h a n o v is tá k . 1951 449—454 
D a n k  Viktor: A d é la lfö ld i k ő o la j-  és fö ld g á z k u ta tá so k  
története , e re d m é n y e i és k ilá tá sa i. 1964 775— 
788
-------- : Az új m a g y a r  fö ld g áz e lő fo rd u lá so k  fö ld ta n i a l ­
kata. 1962 756— 768
------- : M élyszerkezeti k u ta tá s o k  geológiai e re d m én y e i
és gazdasági k i lá tá s a i  a  b u d a fa p u sz ta i b o lto z a ­
ton. 1959 541— 554
--------: Szeged k ö rn y é k i szén h id ro g én  k u ta tá s o k . 1966
122—132
--------Id. S cheffer V ik to r  1963 676— 680
D a n n in g er  G yörgy: B á n y á k  sze llő z te tésén ek  te rv ezési 
feladatai. 1962 575— 580
D a rá n y i Ferenc: A d a to k  az  A jk a  k ö rn y ék i k r é ta  k ife j ­
lődéséhez. 1957 253— 256
--------<: N yugatró l k e le t  fe lé  irá n y u ló  te k to n ik a i e rő ­
ha tások  a  B a k o n y b a n . 1960 310—313 
D eb reczen i E lem ér ld . É rsek  E lek  1963 170— 174
------- - ld. Tarján Iv á n  1963 515— 521
--------ld. Tarján Iv á n  1965 521— 528
-------- ld. Tarján Iv á n  1967 743—750, 808— 815
D em eter  László: T a n u lm á n y  a  h id ro c ik lo n  e lm éle té rő l. 
1954 1—5
--------ld. H alász A n d rá s  1953 477— 484
--------ld. H alász A n d rá s  1954 516— 522
D e r e s  János: F erd e  fú rá s o k  té rb e li  h e ly én e k  m e g h a tá ro ­
zása. 1962 199— 203
D erlip anszk i, D im iter: A z ó lo m -c in k érc  te rm e lé s  fe jlő ­
dése a  B o lg á r  N ép k ö z tá rsa ság b a n . 1961 301—305 
D ersz ib  Jenő: H o zzászó lás  L é v á r d i F eren c:  „A  dorogi 
szénm edence g y a k o r la ti  k a rsz tv íz -p ro b lé m á i” c, 
előadásához, 1954 364— 365
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Erkel
------- : M eg em lék ezés H a n tk e n  M iksá ró l. 1962 489— 493
------- : S z é n b á n y á k  te rv sz e rű sé g é n e k  m érése . 1952 21—
26
C etisz to v , I. E.: A B C s— 1 m a rk o ló — rak o d ó g é p  te l je s í t ­
m é n y v á lto z á sa  a  ro b b a n to t t  k ő ze t sz em n a g y sá ­
g á n a k  fü g g v én y éb en . 1952 615— 616 
D ezső B éla : K ísé rle t h id ra u l ik u s  fú rá ssa l. 1951 217— 
219
D ob os G yörgy: A  B á n y á sz a ti és K o h ász a ti E gyesü le t 
s a jtó m u n k á ja . 1954 381— 385 
D o b o s Irm a: A  dorogi, ta ta b á n y a i  és o ro sz lá n y i szén m e ­
d e n c é k b e n  1954— 1958 k ö zö tt le m é ly íte tt  k u ta tó ­
fú rá s o k  e le k tro m o s  sz e lv é n y ez ése in ek  fö ld tan i 
e re d m é n y e . 1961 311— 316
------- ld . K o v á cs  L ászló  1960 314— 322
D o b ro n y i L á sz ló  ld . M árton  G éza  1961 248— 253 
D o lesch a ll S ánd or: A  k u ta tá s  k o n c e n trá c ió já n a k  gaz ­
d a sá g i v iz sg á la ta . (H ozzászólással) 1967 854—856, 
863
—  — : R e p e d e z e tt p o ró zu s  tá ro ló k  ip a r i  k ő o la jk é s z le té ­
n e k  b ecslé se  te rm e lé s i a d a to k  a la p já n .  1966 479 
— 481
------- —  H orn yos J án os— S im on  Sánd or—S za n k a  Ist ­
v á n — N ém eth  G éza: N ag y le n g y e l-típ u sú  re p e d e ­
z e t t  m é sz k ő tá ro ló k  m ű k ö d ési m e c h a n iz m u sá n a k  
v iz sg á la ta . 1967 268— 275
D ósa  Z o ltá n — K o v á cs  F eren c: L égsebesség  m é ré se  rö g ­
z í te t t  a n e m o m é te rre l. 1964 383—391 
D u b a y  L ászló : G eo te rm ik u s  v iszonyok  a  nag 'y lengyeli 
te rü le te n .  1963 47— 51
-------ld . B án  Á k o s 1963 738—745
D u b in y in , N . Id. F ed otov , N . 1955 326— 331 
D u d á s J ó zse f:  A  Z ala— M u ra  so ro za t k ő o la jte le p e in e k  
m á so d la g o s  m ű v e lé se  sz én d io x id  b esa jto lá ssa l. 
1966 706— 709
------- : A z a lg y ő i o la jte le p e k  n é h á n y  m ű v e lé s te c h n o ló ­
g ia i k é rd é se . (H ozzászólással) 1967 850— 853, 862 
— 863
— --—  T ile sc h  L eó: A  L ovász i o la jm ező  L o v ász i so ­
r o z a tá n a k  ú ja b b  é r té k e lé se  o la jfö ld ta n i és m ű ­
v e lé s i sz em p o n tb ó l. 1961 334—347
------- ld . A u g u sztin  Ján os 1967 419— 431
------- ld . K a ssa i L ajos 1962 107— 117
D u d a sk ó  Z o ltá n : A  sz ak m á n y b é rez és  to v á b b fe jle sz té se  
az  Ö zd v id é k i S z é n b á n y á sz a ti T rö sz tn é l. 1960 534 
— 538
------- : E g y én i te lje s ítm é n y b é re z é s  a  sa jó m e llé k i szén ­
b á n y á k n á l . 1951 94—97
D ura K á ro ly : F ag y a sz tó fú rá so k  ú ja b b  tech n o ló g iá ja . 
1963 312— 315
------- : F ü g g ő leg es a k n a fú rá s  fabé léscső  b iz to s ítá ssa l.
1965 241— 244
D zsid a  J ó zse f:  A  g ép tő ze g te rm e lé s  és s z á r ítá s  ú j m ó d ­
szere . 1953 167— 168
------- : A  sz o v je t tő z eg te rm e lé s  és h asz n o s ítá s  m ód ja i,
v a la m in t  k ié r té k e lé s ü k  a  h a z a i tő z e g ip a r  m eg ­
te re m té sé n é l.  1952 124— 125
------- : A tőzeg  n ed v e s  ú to n  v a ló  szén itése . 1952 221—
222
------- : A  tőzeg  te rm e lé se  és ip a r i  h a szn o s ítá sa . 1952
449—461, 521— 530
D zsid a  L ászló: A  fe ltá ró m u n k a  k o rsz e rű s íté s é n e k  e re d ­
m é n y e i és fe la d a ta i a  kom ló i sz é n b á n y á sz a tb a n . 
1956 670— 691
------- : A  sz o v je t fö ld a la tti  v a s ú té p íté s  sze rv eze té rő l.
1951 159— 161
------- : B á n y a m é rn ö k i továbbképző  ta n fo ly a m . 1951 446
—447
------- : D orog a  fö ld a la t t i  v a sú té r t. 1951 448
------- : L aza m e llé k k ő z e tű  lig n itf ro n tfe j té s e k  b iz to sítá ­
sá ró l. 1951 18— 23
------- : L ig n it f ro n tfe jté s e k  b iz to s ító sán a k  g azdaságossá ­
g á ró l és n é h á n y  k ap cso la to s  k ő ze tm ech an ik a i 
k é rd é srő l. (V á lasz  a  B á n y ász a ti K u ta tó  In téz e t 
1952. év i 2. sz. közlem ényére.) 1952 656—664
------- : T a r if a p o li t ik a  a  v illam osenerg ia - g azd álk o d ásb an .
H ozzászó lás H a n g yá i Is tv á n :  „V illam o sen e rg ia ­
g az d á lk o d á s  a  sz é n b á n y á sz a tb a n ” c. cikkéhez. 
1956 431— 432
------- — F rank L ajos: C ebertow icz p ro fe ssz o r  m ag y ar-
o rszág i lá to g a tá s a . A c e b e r tiz á lá s  egyes hazai 
a lk a lm a z á s i lehető ségeirő l. 1951 486—489 
D zsida  Ottó: A  k ő ze tfeszü ltség  g y a k o r la ti  m érési m ód ­
szereirő l. 1953 450— 453
E b e r g é n y i L ajos: F eltö ré s-fú ró g ép  a lk a lm a z á s a  a  szén- 
b á n y á sz a tb a n . 1955 577—587 
E binger József: G á z k itö ré se k  k e le tk ezése . 1964 808—814 
------ — M o ticsk a  F e lic iá n : A pécsi s a la k h á n y ó  „ ro b b a ­
n á s a ”. 1964 42— 49
------- ld. K o n csa g  K áro ly  1958 535— 542
E eser L ászló  ld . G y ö n g y  Lajos 1965 774— 781 
E d en hoffcr  G y u la : M e tá n ta r ta lo m  m e g h a tá ro z á s a  a b á ­
n y a lev e g ő b en . 1953 205—207
E ff Im re—G a lg ó czy  A n ta l—H ilbert K á ro ly — M arkovics 
K ároly— P o p o v ic s  Tibor— B á lin t  M átyás: A T a ­
ta b á n y a i S z én b á n y ásza ti T rö s z t fö ld a la tti  v illa ­
m o sb e re n d e z é se in e k  re k o n s tru k c ió ja . 1965 740— 
756
E gerer F rigyes: H ozzászó lás S o ly m o s i S á n d o r :  „A z idő ­
tényező  h a tá s a  a  b á n y a k á r ra ” c. c ikkéhez . 1966 
834—835
------- : M eg jeg y zések  k ő ze tek  fiz ikai je lle m z ő in e k  m eg ­
h a tá ro z á sá h o z , kü lönös te k in te t te l  a  hővezetőké ­
p esség re . 1966 693—697
•-------: M é ly fú rá so k  ú jra m é ly íté se  és te re lé s e  te k to n i-
k a ilag  z a v a r t  te rü le te n , g eo fiz ik a i m é ré sek  a la p ­
ján . 1963 610— 614
E gerszeg i P á l— K iss  K ároly: Az o ro sz lá n y i szén m ed en ­
ce tö ré se s  sz e rk ez e té n ek  v iz s g á la ta  geofizikai 
m ó d sz e rek k e l. 1959 681—683 
------- — T ak ács E rnő: A  te llu r ik u s  k u ta tá s o k  gy ak o r ­
la ti  k iv ite le . 1954 595—599
E gly  Tibor: A z ö n k ö ltsé g  egyes e le m e in e k  összefüggése 
és a n a líz ise  a  b án y á sz a tb a n . 1961 405— 412 
E ichhorn, M . Id. K a u lb a rs , E. 1966 253— 256 
E lek es A ndrás: A k o n ce n trác ió v a l összefüggő  egyes m ű ­
s z a k i-g az d asá g i e red m én y ek  a  m ély m ű v e léses  
sz é n b á n y á sz a tb a n , (1958—1962). 1963 878—879 
E m ber K álm án: A  g áz k itö ré s  e llen i v é d e k e z é s  időszerű  
k érd ése i. 1952 435— 445
------- : G y ak o rla ti e l já rá s o k  az ö n g y u lla d áso s  tüzek
m egelőzésé re  és leküzdésére  a  p éc s i szén m ed en ­
cében. 1958 558— 569
------- —T olnai G áb or— Esztó M iklós: A  p écsi gázos és
s z a b á ly ta la n  te lep ü lé sű  te le p e k  fe jté s i  p ro b lé ­
m ái. 1952 397— 404
------- — V ék én y  H en r ik : A m a g y a r  b án y a ü ze m e k
p o rm érés i r e n d sz e re , a  fe jle sz té s  f e la d a ta i és az 
e lé r t  e re d m é n y e k  a  p o rm érés i a d a to k  a lap ján . 
1964 87— 92
E rkel A ndrás ld . A n n a u  Edgár 1954 544— 549
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Érsek
É rsek  E lek : A  kasszállítás ü z e m i v isz o n y a i. 1956 82—93 
------- : A  sk ip -sz á llító b ere n d ezé sek  a lk a lm az ás i irá n y ­
e lv e i a  hazai b a u x itb á n y á s z a tb a n . 1967 95— 99
------- <: F üggő leges a k n a sz á llí tó b e re n d e z é se k  te lep ítése .
1962 569—574
------- —  D ebreczeni E lem ér: F ü g g ő leg e s  szá llító ak n ák
vezető g eren d á in ak  v iz s g á la ta . 1963 170—174 
E sztó  M ik ló s: A  sujtóléggel és s z é n p o rro b b a n á ss a l k a p ­
c so la tb a n  m egoldásra  v á r ó  fe la d a ta in k . 1951 
171— 175
------- : M egfonto lások  a  s z é n b á n y á k  sú jtó lég -  és szén ­
po rveszélyesség  sz e m p o n tjá b ó l tö r té n ő  osz tályo ­
z á sá v a l kapcso la tban . 1951 256— 259 
—i —':  S ú jtó lé g es  m u n k a h e ly e n  s z ív ó -  vag y  fúvó  szel ­
lő z te té s t?  1952 164— 166
------- v á la sz a  az eddigi h o zz á sz ó lá so k ra . („S újtó léges
m u n k ah e ly en  szívó- v a g y  fú v ó sze llő z te tés t?”) 
1952 391—392
------- ld . Em ber Kálm án 1952 397— 404
E sztó  P éter : A bányászat o k o z ta  k ő ze tm o zg áso k  és k ü l ­
s z ín i hatásuk . 1951 561— 571
------- : A  m a g y a r kőzetnyom ás é s  kő ze tm o zg ás k u ta tá s
ed d ig i eredm ényei. 1953 381— 382 
—• — : A  zobák i aknaüzem  b á n y a k l ím a  kérdései. 1953 
429—436
------- : K őzetnyom ás e lm éle te m  k ie g ész íté se . 1954 397—
399
------- : P n eu m a tik u s  cső h áló za t e llen ő rzé se . 1951 294—
297
------- : S zá llító  szalagok m é re te z é s e . 1960 657—659
F á b iá n e s ic s  László: A m é ly fú rá s i g eo fiz ik a  lehető ségei 
a  nó g rád —borsodi sz é n m e d e n c é b e n . 1960 693— 
697
F a lk  R ich ard : A fú ró ru d az a t k ih a j lá s a  és a  s ta b ilizá to -  
ro k  helyének  m e g h a tá ro z á s a . 1965 267—272
------- : G ra fik u s  e ljá rás  ö rv é n y s z iv a t ty ú k  v íz re  a d o tt
je lleggö rbé inek  o la js z á l l í tá s ra  v a ló  á tsz á m ítá sá ­
r a .  1965 476—478
F a lle r  G u sztáv: A b án y ásza ti d ö n té se lő k é sz ítő  v iz sg á la ­
to k  n éhány  kérdéséhez . 1967  655—660
------- : A  bányászati k o ck á za t sz á m ítá sb a v é te lé rő l. 1966
806— 814
—  — : A  bérfejlődés és az e s z k ö z le k ö té s  eg y ü ttes  szám ­
b a v é te le  a  m űszak i f e j le s z té s  gazdaság i h a té ­
k o n y ság án ak  m e g íté lé sé n é l. 1965 763—764 
------- : A  K özépdunán tú li S z é n b á n y á s z a ti  T rösz t f ro n t ­
fe jté se ib en  egy fő ré s z é re  b iz to s íta n d ó  le g k ed v e ­
zőbb  hom lokhossz v iz s g á la tá n a k  n éh á n y  ta n u l ­
ság a . 1954 101— 106
------- : [M ásodik] II. n em z e tk ö z i b án y á sz -, kohász- és
geológus d iá k sz e m in á riu m  F re ib erg b en . 1958 
175— 180
------- : N éh á n y  m egfigyelés a  d u d a r i  ta lp d u zzad ásró l.
1957 386—390
------- —  N ém eth  A lajos: H o zz ász ó lá s  B alassa  M ik ló s:
„K ü lsz ín i szénfejtés ú j ,  k o r s z e rű  m ódszere i” c. 
tanu lm ányához . 1958 780— 785 
------- —  Patvaros József: B e sz á m o ló  a  m oszkvai á l ­
la n d ó  Ip ari és M e ző g a zd aság i K iá llítá s  sz én b á ­
n y ásza ti b em u ta tó já ró l. 1959  145— 149, 292—295
------------ P atvaros József: S z o v je t b án y a g ép e k . 1960 36—
38
------- —  Patvaros József: S z o v je t  b án y ag ép ek . 1960
410— 411
—  —  —  Patvaros József: S z o v je t  b án y ag ép ek . F e ltö ­
rés-fú rógépek . 1960 539— 540
—  —  ld. B a lk á n y i B e r ta la n  1964 334— 336 
 : ld . F aller J e n ő  1961 239—244
• ----ld. H orváth  L á sz ló  1953 146— 157
------- ld. H orváth  L á sz ló  1967 728—742
—. —  ld. Láng L á sz ló  1952 461—464 
F a lle r  Jenő: A  b a lla g á s ró l.  1965 499—502
------- : „A  B re n n b e rg i S zén b á n y a  E m lé k k ö n y v e  1825” .
1959 61—66
------- : A datok  a  b á n y a b e l i  ro b b a n tá s  f e jlő d é s tö r té n e té ­
hez. 1961 421— 427, 472—477
• ----: A d ato k  a  b á n y a v ilá g ítá s  fe jlő d é s tö r té n e té h e z ,
1959 609—622
------- : A datok  a  s a lg ó ta r já n i  s z é n b á n y á sz a t k ez d e ti
id e jén e k  tö r té n e té h e z . 1962 422— 425
• ------- : A  fa rb ő r  v is e le té n e k  e re d e té rő l. 1963 957—959
------- : A  fa rb ő ru g rá s ró l.  1966 355—358
------- : A  k o n tin e n s  e lső  gőzgépe h a z a i b á n y á sz a tu n k
szo lg á la táb an . 1953 47—54
—  —•: A  K özpon ti B á n y á sz a ti  M ú zeu m  A jk a i M ű szak i
E m lék m ú zeu m a . 1965 813—817 
------- : A  K özpon ti B á n y á s z a ti  M úzeum  an y ag áb ó l. B á ­
nyász k is p la s z t ik a  a  m ú zeu m  g y ű jte m é n y éb e n . 
1961 694—698
------- : A  K özpon ti B á n y á sz a ti M úzeum  an y ag áb ó l. B á ­
n y ásza tu n k  —  m in d e n  v a ló sz ín ű ség  sz e r in t — 
első g ő zg ép én ek  ra jz a . 1961 857— 858
------- : A  K özpon ti B á n y á sz a ti M ú z eu m  a n y a g á b ó l:
F esz ty  Á r p á d  „B án y a sze re n csé tle n ség ” c ím ű  k é ­
pe. 1965 639— 641
------- : A  K özpon ti B á n y á sz a ti M ú zeu m  an y ag áb ó l. R é ­
gi szo lgá la ti ig azo lv án y o k . 1961 573— 574 
—i — : A  K özp o n ti B á n y ász a ti M ú z eu m  an y ag áb ó l. 
S va iczer  G á b o r  b án y a m é rn ö k , se lm ec i f ő k a m a ra -  
gróf b á n y á s z b á rd ja .  1963 61—63
—  — : A K özpon ti B á n y á sz a ti M ú zeu m  an y ag áb ó l. A
„Z ieg en h a in e r” . 1963 428—429
—  —  : A  K özpon ti B á n y á sz a ti  M úzeum  1960. (h a rm ad ik )
évi b eszám o ló ja . 1961 500
------- : A K özpon ti B á n y á sz a ti M úzeum  1961. (negyed ik )
évi b eszá m o ló ja . 1962 353
------- : A K özpon ti B á n y á sz a ti M ú zeu m  1962. (ö tödik)
évi b eszá m o ló ja . 1963 283
------- : A K ö zp o n ti B á n y á sz a ti M ú zeu m  1963. (h a to d ik )
évi b eszá m o ló ja . 1964 361
------- : A K özp o n ti B á n y á sz a ti M úzeum  1964. (h e te d ik )
évi b eszá m o ló ja . 1965 284—285 
------- : A  K özpon ti B á n y á sz a ti M ú zeu m  1965. (n y o lca ­
dik) év i b eszá m o ló ja . 1966 284—285
------- : „A  S e lm e c b á n y á i a k a d é m ia  —  a  v ilá g  le g ré g ib b
b án y á sz a ti is k o lá ja .” 1955 164— 166
— -: A S opron i B á n y á s z a ttö r té n e ti  M úzeum . 1955 331
—334
------- : A  sop ron i K ö z p o n ti B á n y ász a ti M ú zeu m  a n y a ­
gából. „B án y á sz p a la c k o k ” . 1961 350— 351 
—. — : A sop ron i K ö z p o n ti B á n y ász a ti M ú zeu m  rö v id  
ism erte tése . 1958 265—271
------- : Az A jk a i M ű sz a k i E m lé k m ú ze u m  m eg n y itá sa .
1965 801—803
------- : Az első gőzgép  a lk a lm a z á sa  h a z a i sz é n b á n y á sz a ­
tu n k b a n  B re n n b e rg b á n y á n . 1957 572—574
------- : Az isz ap tö m ed é k e lé s i e l já rá s  b ib lio g rá f iá ja  1950.
évvel b e z á ró la g . 1953 473—476
— — : B án y ásza ti v o n a tk o z á sú  p o sta b é ly eg e in k rő l. 1965
63—67
------- : B á n y á sz a ttu d o m á n y i ü n n e p i ü lé s sz a k  F re ib e rg ­
ben, B á n y á sz a ti  A k a d é m iá ja  a la p ítá s á n a k  200. 
év fo rd u ló ja  a lk a lm á b ó l. 1966 272— 277
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Fekete
B eszám oló  b á n y á s z a ttö r té n e ti  k u ta tó m u n k á n k  
t íz  e s z te n d e jé rő l. 1962 776— 783 
B eszám oló  n é h á n y  k ü lfö ld i b á n y á s z a ti  m ú z e u m ­
ró l. 1957 194—200
B o rn  Ig n á c  e m lé k tá b la - le le p le z é s  S zk lenón .
1964 142— 143
B re n n b e rg b á n y a i m u n k á sm o z g a lm a k . A z 1907 
év i s z trá jk o k . 1959 850—858
D e b re c ze n i M á rto n  (1802— 1851) b án y a m é rn ö k  
é le te  és m u n k á ssá g a . (H a lá lá n a k  c e n te n á r iu m a  
a lk a lm á b ó l)  1951 505—519
E lfe le jte tt  n ag y ja in k . L is z k a y  G u sz tá v  (1843— 
1889) b á n y a is k o la i v e z é r ta n á r , a k a d é m ia i docens. 
1958 730— 732
[E z e rn y o lc szá zh a rm in ch é tb en ] 1837-ben S e lm e c ­
b á n y á n  (B a n sk á —S tiav n icá n ) k é s z íte tté k  az  e lső  
g é p p e lv e rt so d ro n y k ö te le t. 1955 41— 52 
F ö ld a la tti  b á n y á sz a ti m ú z e u m  S a lg ó ta r já n b a n .
1965 782— 784
G eo rg iu s  A g r ic o la ,  1494— 1555. (H a lá lá n a k  400. 
é v fo rd u ló ja  a lk a lm áb ó l)  1955 605— 614 
G épészek  és fe lta lá ló k  a  k é t  H e ll  e lő tt S e lm e c ­
b á n y á n  (A S z é la k n a -i B r e n n e r  s z ö v e tk e z e t)  1967 
845—849
G o ld m a n  H ugó  (1867— 1944) b re n n b e rg i b á n y a ­
o rv o s sz e re p e  az  a n k y lo s to m ias is  lek ü zd éséb en . 
1960 335— 340
H a tv a n ö t év es  a  v illam o sm o zd o n y  sz á llítá s  h az a i 
b á n y á s z a tu n k b a n . 1958 355— 356 
H ell J ó z s e f  K á r o ly  (1713— 1789) fő g ép m este r 
e re d e ti g é p ra jz a i az O rszágos S zéchény i K ö n y v ­
t á r  k é z ira t tá rá b a n . 1960 187— 191 
H e tv e n  év e s  a  v á rp a lo ta i s z én b á n y ász a t. 1957 
142— 143
K étszá z  év  e lő tt  h a s z n á lta k  e lő sz ö r  s ű r í te t t  le v e ­
gő t v ízem e lés i c é lo k ra  S e lm e cb á n y án . 1953 516—  
521
[K étszáz] 200 éves a  m ag y ar sz én b á n y ász a t. 1954 
59—65
K i tu d  a  „ z en é lő ” k lo p a c sk á ró l?  1961 787— 788 
M egem lékezés H ell J ó zse f K á r o ly  b án y a g ép m es ­
te rrő l,  a  b á n y a g é p e s íté s  E u ró p a -h írű  ú ttö rő jé rő l, 
sz ü le té sé n ek  250. é v fo rd u ló ja  a lk a lm áb ó l. 1963 
639— 643
M eg em lék ezés S z e n tk ir á ly i  Z s ig m o n d ró l  sz ü le ­
té sén e k  150 éves év fo rd u ló ja  a lk a lm áb ó l. 1954 
608— 612
M ik o v in y  S á m u e l  négy p o r tré já ró l .  1961 65— 69 
N ég y százö tv en  év es a  ro zsn y ó i (ro zn av a i, C seh ­
sz lovák ia) b á n y á s z a ti  v o n a tk o z á sú  S zen t A n n a -  
kép . 1964 212— 214
N éh á n y  szó a  fe jlá m p a  k ia la k u lá s á ró l .  1963 496 
— 497
N y ílt le v é l la p u n k  fe le lő s  sz e rk esz tő jé n ek , 
H ein r ic h  J ó z s e fn e k ,  h a g y o m á n y a in k  v é d e lm é ­
ben . 1958 742
N y o lcv an  é v v e l e z e lő tt a lk a lm a z ta k  először k ő ­
z e tfú ró g é p e t S e lm e cb á n y án . 1953 606—609 
Ö téves a K ö zp o n ti B án y ásza ti M úzeum . 1962 684 
—685
R égi „ se lm e c i” d a lo sk ö n y v ek . 1962 104— 105 
R ie d e r  J á n o s  G y ö rg y  so p ro n i szögkovács, h a z á n k  
első  sz én b á n y ász a . 1954 377— 378 
„S elm ec i” d iá k ú jsá g o k . 1964 567— 575 
S elm eci v a lé ta k ö n y v e k  és v a lé ta ív e k . 1963 202— 
206
------- : S ü rg ő s  te n n iv a ló in k  az e lh a n y a g o lt b á n y á sz a t ­
tö r té n e ti  k u ta tó m u n k a  te rén . 1952 1— 8 
------- : S z á z k ile n c v e n  éves b án y ásza ti é s  k o h á s z a ti  fe l ­
s ő o k ta tá su n k . [H e ly esb íte tt c ím  1954 671: S záz ­
k ile n c v e n  éve  v e t te  k ezd e té t 1763-ban  ú j r a  szer ­
v e z e tt  b á n y á sz a ti és kohásza ti fe lső o k ta tá su n k .]  
1954 553— 556
------- : S z é c h e n y i  I s tv á n  és a  m a g y a r sz én b á n y ász a t.
(H a lá lá n a k  c e n te n á r iu m a  a lk a lm á b ó l)  1960 646 
— 648
—• — : T u d o m á n y o s  b án y a m ű sz ak i k o n fe re n c ia  S e lm e c ­
b á n y á n , eg y k o ri B án y ásza ti A k a d é m iá ja  a la p ítá ­
s á n a k  200. é v fo rd u ló ja  a lk a lm áb ó l. 1964 855— 859
------- : Ü ja b b  a d a t  a  se lm eci első b á n y a b e li  ro b b a n tá s
e lő zm én y eih ez . 1966 212—213
------- : V is sz a p illa n tá s  a  húszéves d u d a r i  s z én b á n y a
m e g n y itá sá ra . 1966 425— 429 
------- —F a lle r  G u szlá v : A z isz ap tö m ed é k e lé s  k ia la ­
k u lá s á ró l  és h az a i fe jlődésé rő l. 1961 239— 244 
F alu csk a i L a jo s— H orváth  Róbert: M é ly sz iv a tty ú k  rész ­
v e sz te ség e in e k  m e g h a tá ro z ása  ü ze m v iszo n y o k  
k ö zö tt. 1957 61— 65
F alu d i G yörgy: Ü j m a g y a r  a k k u m u lá to r. 1956 51— 52 
Faur G yörgy: K ü lfe jté se k  fö ld tan i a d a ta in a k  fe ld o lg o ­
z á sa  és k é sz le té n e k  szám ítása . 1965 329—334
------- : M e rité k lé trá s  k o tró g ép e k  fe jté s i m ó d sz e re in e k
v iz sg á la ta . 1963 369— 376
Fazék  G yu la : M egem lékezés S va ic ze r  G á b o r  b á n y a m é r ­
n ö k rő l, az  első  m a g y a r  se lm eci fő k a m a ra g ró f -  
ró l. 1964 791—794
F edotov, N .— D u b in y in , N .: Függőleges a k n á k  m é ly íté se  
c ik lu sg ra f ik o n  sz e rin t. 1955 326— 331 
Fehér D á n ie l— G yurkó P á l— Szolnoki J á n o s— V a rg a  La ­
jos: V izsg á la to k  d u n á n tú li k ő o la jo k  b a k té r iu m -  
f ló rá já ró l  és m ik ro szk o p ik u s  sz e rv e s  m a ra d v á ­
n y a iró l. 1955 402— 407
F eig ly  B é la : A  b e ille s z te tt  sokszögvonal eg y  k ü lö n le g es  
e s e té n e k  k ieg y en líté se . 1956 416— 424
------- : A  g eo fiz ik a i e llen á llá sm é ré srő l. 1957 613—620
------- : H o sszm érés  acé lm érősza laggal. 1961 769— 774
------- —  F ó n a y  V alér: H árom szögelési m é ré s e k  az
o ro sz lá n y i szénm edencében . 1961 391— 397 
------- —F ó n a y  V a lér— H alm os Ferenc: R a c io n á lis  b á ­
n y a m é ré se k k e l k ap cso la to s  k é rd é se k  v iz sg á la ta . 
1963 615—626
F ejér L eon tin : A  g eo fiz ik a i m érések  fe lh a s z n á lá s i  le ­
h e tő ség e i a  sz én b á n y ász a ti fö ld ta n i k u ta tá s o k ­
b an . 1954 528— 532
------- : A  p écsi sz é n b á n y á sz a t fe jle sz tésév e l k a p c so la to s
fö ld ta n i k u ta tá s o k  edd ig i e re d m én y e i. 1958 521 
— 527
F ek ete  Im re: Az o la jte rm e lő  k u ta k  a u to m a tik á ja .  1959 
702—1711
------- : A z o la jte rm e lő  k u ta k  au to m a tiz á lá sa . 2. r .  Se-
g éd g ázas  k u ta k  a u to m a tik á ja . 1959 769— 781 
------- : A z o la jte rm e lő  k u ta k  a u to m a tizá lá sa . 3. r . M ély ­
s z iv a tty ú s  k u ta k  a to m a tik á ja . 1960 270— 281
------- : T e rm e lő k u ta k  m ű k ö d é sé t szabályozó  g azd aság o s
és k o rs z e rű  b e re n d ezé s . 1962 474—480
------- ld. H o rv á th  R óbert 1963 560—567
F ek ete  I s tv á n  ld . B en k ő  A n ta l 1956 665— 669 
F ek ete  S ánd or: A  k ő ze tn y o m á s h aszn o sítása , i l le tv e  le ­
k ü z d é se  sz én b á n y ász a tu n k b a n . 1953 113— 128
------- : A  lia sz b á n y á s z a t nép g azd aság i je le n tő sé g e . 1956
752— 760
------- : A z á sv á n y e lő k é sz íté s  fe jlődési i r á n y a i  a  N ém e t
T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  fre ib e rg i Á sv á n y e lő k é -
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Félegyházi
szítési K u ta tó in té z e te  IV . N em zetközi K o llo k ­
v iu m a tü k réb en . 1966  567— 568
------- : G yenge m inőségű  m a n g á n é rc e k  h id ro m e ta llu r-
g ia i feldolgozása. 1966  7— 17
------- : K őzetm ozgás, h e g y n y o m á s  m egfigyelések  az
O roszlány b á n y a te ie p i fro n tfe jté sek n é l. 1952 8—  
20
F éleg y h á z i Dezső: A c é ltá m m a l m é rt kőze tm ozgások  a  
nagybátony i K o s s u th - le j ta k n a  f ro n tfe jté s é b e n . 
1955 561—571
------- : A  fúróéi k o p á s á n a k  h a tá s a  a  fú ró p o r sz em n a g y ­
ságának  v á lto z á sá ra . 1953 590—598 
------- : A z a lb e rtte lep i c s o p o rto s  p illé rfe jté s  és f ro n t f e j ­
té s  nyom ásv iszonyai. 1951 402— 419
------- : A z ú jító m o zg a lo m m al k ap cso la to s  f e la d a to k  a
m ásod ik  ö tvéves te rv b e n . 1956 615—619
------- : T aipduzzadássa l k a p c so la to s  m egfigyelések . 1.
K ozetm ozgások a  c s o p o rto s  p illé r-  és f ro n t f e j té ­
seknél. 19a2 578— 587
------- : T aipduzzadássa l k a p c s o la to s  m egfigyelések . 2. r .
F eszü ltség h u liám o k  sebességváltozásai, r e la t ív  
n agyság rend je  és a z o k  változása i. 1952 636— 645 
F eren czy  Im re: A k ú tte le p íté s  n é h á n y  k érdése  az  a lg y ő i 
m ező fe lső p an n o n  te lep e ib e n . (H ozzászólással) 
1967 857—861, 862— 863
------- —  Gom bos Z o ltán : F ö ld  a la tt i  g áz tá ro lá s  D e m -
jén -K e le t o la jm e ző b e n . 1965 629—633
------- — K ristóf M ik lós: H id ro d in a m ik a i k a p c so la to k
v izsgálata  az e rő se n  tö re d e z e tt sz e rk ez e tű  d e m -  
jén i o la jm ezőben , m áso d lag o s  m űvelés c é ljá b ó l. 
1966 416—424
F ítze k  A ntal: B á n y a fa la z a to k  habarcsm inősége . 1961 
413—415
------- : V ák u u m -ren d sz e rű  v ízn ívósü iiyesz tés a lk a lm a ­
zása  a k n a m é ly íté sn é l. 1959 296—307 
F ó n a y  V alér ld. F eig ly  B é la  1961 391—397
------- ld. F eigly  B é la  1963  615— 626
f  orgács Zoltán: A  b á n y a ip a r i  gazdaság i m é rn ö k k é p z é s ­
rő l. 1960 182— 186
------- <: A  bányaüzem  m u n k á já n a k  összefüggő m ű s z a k i ­
gazdasági e lem zése . 1954 272—280, 370—373, 494 
—499, 549—553, 600— 605
------- : A  ko rsze rű  á s v á n y  v ag y o n g azd á lk o d ás k ö z g a z d a -
sági a lap ja i. 1966 326— 337
------- : A  m űszak iak  p re m iz á lá s i  ren d szerén ek  e le m z é ­
se. 1963 932— 938
------- : A  szénönköltség  és  a  jövedelm ezőség  m é ré s é n e k
k r itik a i e lem zése. 1961 547—558
------- : A  te rm elés s z á m b a v é te lé n e k  ü ze m g a zd a ság i
p rob lém ái a  sz é n b á n y á sz a tb a n . 1960 766— 774 
------- t: A  te rm elé sfe jlő d és  v á lto z á s a  és sze rk ez e te  a  v i ­
lág  és h az án k  b á n y á s z a tá b a n . 1967 404— 411, 475 
—482, 530—535
------- : Az összüzem i te lje s ítm é n y  k ritik a i e lem zése .
1961 195—202
------- -: Az üzem gazdaság i k é p z é s  és to v áb b k ép zés h e ly ­
ze te a  b á n y á sz a tb a n . 1964 766—772
------- : B ányaüzem en  b e lü li  ö n á lló  elszám olás k ié p íté se .
1953 106— 112, 157— 160
------- : Egyes sz é n te le p e k  le fe jté sé n e k  g azd aság o sság i
kérdései. 1963 28— 31
------- : Hozzászólás D e rsz ib  Je n ő :  „A sz én b á n y ák  te r v -
szerűségének  m é ré s e ” c. cikkéhez. 1952 502— 504
------- -: N éhány g azd aság i tö rv én y sz erű sé g  v iz s g á la ta  a
szén b án y ásza tb an . 1961 681—693
------- : Tervezés — sz e rv ez és . 1952 446—447
------- — M árton G éza: A z  ú j b é rren d e lk ezés e lő se g í ­
ti  a  te rm e lé s i te rv e k  m a ra d é k ta la n  te lje s íté sé t. 
1955 144— 151
Forrai Sándor: A z a k n a te le p íté s  a n a lit ik a i v iz sg á la tá ­
n ak  á l ta lá n o s ítá s a  la p o sd ő lé sű  te le p e k re . 1960 
458—464, 518—524
------- : N éh án y  a k n a te le p ité s  a n a lit ik a i v iz sg á la ta . 1961
585— 591, 662— 667
F öldvári F eren c: A  fra n c ia  o la jte rm e lé s  h e ly ze te . 1958 
662
F ölfö ldy  L ászló : E n d o g én  b á n y a tü z e k  m egelőzése  és 
le k ü zd é se  v egy i e l já rá s s a l.  (H ozzászólásokkal.) 
1967 161— 173
F rank L ajos: A  S z é n b á n y á s z a ti M in isz té r iu m  M űszak i 
F e jle sz té s i és G é p e s íté s i F ő o sz tá ly á n a k  cé lk itű ­
zései. 1955 505—512
------- ld. D zsid a  L ászló  1951 486— 489
fr e e m a n  M ik lósn é: A le x a n d e r  v o n  H u m b o lt  (1769. szep ­
te m b e r  14— 1859. m á ju s  6) 1959 538— 540 
F ulm er J ó zse f ld . B a lk á n y i B erta la n  1964 334— 336 
Fülöp B é la  ld . N a g y  S ánd or 1962 438— 442 
Füst A nta l: A  h a lim b a i b a u x it-e lő fo rd u lá s  h id ro g eo ló ­
g ia i h e ly ze te . 1967 177— 180
G a g y i  P á lffy  A n d rás, i f  j.: A d a lé k o k  a  b á n y á s z a ti  a n a ­
l i t ik á b a n  a lk a lm a z o tt  k ö ze lítő  egyenes e lm é le té ­
hez. 1967 469—473
G agyi P á lffy  A nd rás: A  gyöngyösoroszi ó lo m c in k é rcek  
neh ézszu szp en zió s d ú s ítá sa . 1959 23—42, 73—01, 
269—291
— — : A  h e ly e s  a k n a ra k o d ó -  és az e re d m é n y e s  b án y a - 
sz á llítá s -te rv e z é s  e lem ző  v iz sg á la ta . 1964 695— 
698
------- : A  K o re a i D e m o k ra tik u s  K ö z tá rsa sá g  b án y á sz a ­
tá ró l. 1960 167— 179
------- : A  S zo v je tu n ió  eg y ik  ú j v asé rcb á z isa . 1959 579—
581
------- : M a g az in fe jté s  az é rc b á n y á s z a tb a n  k ü lö n ö s  te ­
k in te t te l  a  re c sk i tö m z sb á n y á sz a tra . 1953 1— 18
------- — P á lfy  G ábor— H a lá sz  A ndrás: A  ru d a b á n y a i
p á tv a s é rc  d ú s ítá sa , b a r i t -  és r é z ta r ta lm á n a k  k i ­
n y eré se . 1963 505— 514
G ál Ernő: H o g y an  se g íte tte  a  B á n y ász a ti K u ta tó  In té ­
ze t V egyésze ti O sz tá ly á n a k  k u ta tó  m u n k á já t  a  
sz o v je t sz ak iro d a lo m . 1952 123— 124 
------- : S zén k é m ia i és sz é n a n a lít ik a i k u ta tá s o k  fek e te ­
k ő sz é n te le p e in k  m in ő s ítő  v iz sg á la ta  cé lja ira .
1957 179— 190
------- — K abar Z oltán : A  tőzeg  n ed v e ssé g ta rta lm a ,
fe lsz ív ó k ép esség én ek  m e g h a tá ro z á sa  és á tszá m í ­
tá sa . 1951 525— 532
-------t —  T ak á cs P á l: B a rn a k ő sz e n e in k  m in ő s ítő  v izs ­
g á la ti m e to d ik á ja  és  sz isz tem a tik á ja . 1958 245— 
251
G algóczy A n ta l ld . E ff Im re  1965 740—756 
G aradnai B é la : A  k é s le l te te t t  cem en tezési m ódszer 
m a g y a ro rszág i a lk a lm a z á sá n a k  ta p a sz ta la ta i.  
1963 796—802
G edeon T iham ér: A  lila  b a u x it .  1954 88—92 
------- : A z u r á n  fe lh a lm o z ó d á sa  k ü lönböző  kő ze tek b en .
1958 16—18
G eorgiev, D . T royan— J a n tsk y  B éla—S isk a  V in ce: A z
u rá n b á n y á s z a t sa já to sság a i. 1959 684— 693 
------- — J a n tsk y  B é la— S isk a  V ince: A z u rá n é rc e k  te ­
le p ta n a  és k u ta tá s i  m ódszerei.’ 1958 433— 441, 700 
—702, 760— 766
-------—J a n tsk y  B é la —S isk a  V ince: U rá n é rc e k  d ú sí ­
tá sa . 1960 257— 264
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G ercy  L ászló: Ü j típ u s ú  k ö té lla k a t.  1962 361—372 
G ilicz  B éla : A z ö b lítő isz a p  h id ra u l ik á já n a k  je len tő ség e  
a ro ta ry  re n d s z e rű  m é ly fú rá so k  m e c h a n ik a i se ­
b esség én ek  n ö v e léséb en . 1960 412— 425, 482— 
494, 544— 552
------- : H ozzászó lása  K o m o r n o k i  L ászló :  „N agy lengyeli
fú rá s te c h n ik a i ta p a s z ta la to k ” c. e lőadásához .
1965 430— 431
------------K om orn ok i L ászló— N ém eth  F eren c: A  ro ta ry
fú rá s  h id r a u l ik á ja  a  n a g y  su g á rseb esség ű  ö b lí ­
té s  és a  k isn y o m á sú  ré te g e k  á t fú r á s a  esetén . 
1963 694— 709
------- P atsch  F eren c: N agy  m é ly ség ű  fú rá so k  n a g y á t ­
m é rő jű  sz a k a s z a in a k  ö b líté s i p ro b lém á i. 1966 
186— 190
------- ld. B arabás L ászló  1967 616— 634
G im m , W erner: A  b iz to s ító sz e rk e z e te k  fe jlődése . 1961 
1— 14, 73— 89
G om bóez K áro ly— K o v á cs Ö dön: C ik lo n m o sás a  h aza i 
szén e lő k ész íté sb en . 1959 387— 399 
G om bos Z oltán : G á z k u ta k  te lje s ítm é n y  eg y en le tén ek  
v iz sg á la ta . 1967 344— 348
------- ld. F eren czy  Im re 1965 629— 633
------- ld. N ém eth  E de 1966 338— 350
G on da János: A n a li tik u s  v iz sg á la to k  az a k n a k a p a c itá s  
és az  ak n a m e ző  m é re té n e k  o p tim á lis  k ia la k í tá ­
s á ra  az O ro sz lá n y — p u sz ta v á m i szénm edencében . 
1967 380— 384
G on dozó  G yörgy: R éteg v íz  e lle n i v éd e le m  az O roszlá ­
n y i S z é n b á n y á k  p u s z ta v á m i b án y aü zem éb en .
1966 372— 378
G ordos P éter: A  fe jté sm ó d o k  k iv á la s z tá sá n a k  főbb 
sz e m p o n tja i az isz k asz en tg y ö rg y i b a u x itb á n y á k ­
b an . 1967 302—305
G őzön  József: H ozzászó lás D u b a y  L ászló :  „G eo term ik u s 
v iszonyok  a  n ag y len g y e li te rü le te n ” c. c ikkéhez. 
1963 472
------- : M a ró tá rc sá s  k o tró k  k a p a c itá s k ih a s z n á lá s i té n y e ­
ző je  sz e le k tív  jö v e sz té s  ese tén . 1966 154— 158 
G rá l  K álm án: A  b á n y a ü z e m e n  b e lü li k o n ce n trác ió  gaz ­
d aság o sság a . 1963 889
------- : A  b á n y a v á l la la t i  te rv e z é s  és az ú j g a z d aság irá ­
n y ítá s . 1966 31— 34
—  — : A  f ro n tm ű v e lé s  g a z d a sá g o ssá g á n a k  n éh á n y  g y a ­
k o r la t i  k é rd é se . 1963 532— 536 
------- :A te rv ezés i m u n k a  ú j  sz e m p o n tja i és to v á b b fe j ­
le sz tése  a  sz é n b á n y á sz a tb a n . 1963 109—114
------- : Ü zem szerk eze ti k ö ltség e lszá m o lá s  és te rv ezés  a
sz é n b á n y á sz a tb a n . 1967 687—691 
G rá f L ászló: D u n á n tú li  ré te g v iz e k  g eo k é m iá ja  a  v izek  
ö ssze té te lé t sz e m lé lte tő  g ra f ik u s  m ó d sz e rek  a la p ­
já n . 1963 780— 795
------- : O laj báz isú  ö b lítő isz ap o k  és  a lk a lm az ásu k . (Hoz­
zászó lásokka l) 1951 36— 41, 104— 107, 149— 158 
------- —  M olnár Jen ő: A g y ag szu szp en z ió k  h ő s ta b ili tá ­
sa. 1959 411—417, 475—481
------- — T óth  Z o ltá n —P e t i L ászló : A  m ag y aro rszág i
gázm ezők  f e l tá r á s á n a k  és h a s z n o s ítá sá n a k  k o m p ­
lex  p ro b lém á i. 1963 752— 760
------- ld. M olnár Jen ő  1957 625— 630
------- ld. M olnár Jen ő  1961 416—420
G rodd e K ar l-H ein z: K á litö m z sö k  á tfu tá s a  és az a l ­
k á li fö ld fé m e k  k lo r id ja i t  ta r ta lm a z ó  o ld a to k  b e ­
lép ések o r fe llép ő  fú rá s te c h n ik a i nehézségek . 
1966 240— 243
G u m an  Jenő: N ag y  v isz k o z itá sú  o la jo k  n y om ásesésének  
sz ám ítá sa  tá v v e z e té k e k b e n . 1955 652— 656
G u m u lczin sk y , J. Id. M isch ke, K. 1966 203— 205 
G y o v a y  D. László: A  k o m ló i b án y a fe jle sz té s  fö ld ta n i 
vonatkozásai. 1956 647—651
G y ö n g y  Lajos: S z é n d io x id  okozta  k o rró z ió  és  az  e llen e  
való  védekezés a  k ó o la jb á n y á sz a tb a n . 1967 61— 
65
------- —  Ecser L á sz ló : M ű anyagok  fe lh a s z n á lá s i le h e ­
tőségei a  n a g y  s z é n d io x id -ta r ta lm ú  g áz o k  te r ­
m elésénél és s z á ll í tá s á n á l fe llép ő  k o rró z ió  e llen i 
védelem ben. 1965 774— 781
G y ö r g y  Béla: B á n y am en tő k é szü lék ek  le g ú ja b b  fe jlő d é ­
se. 1954 533— 543
--------: [Száz] 100 é v e s  az  ox igénes b á n y a m e n tő  k észü ­
lék . 1953 610— 611
G y ö r k i József: A p o rk é rd é s rő l.  (A p o rk é rd é s rő l a  szén- 
b án y ásza tb an .) 1953 539— 544
------- : A  szállópor le k ö té s e  a  sz é n b á n y á sz a tb a n . 1954
341—349, 428—436
--------: K ísé rle t a  v á lo g a tá s  m e c h a n iz á lá s á ra  a  sz én b á ­
nyásza tban . 1953 164— 166
------- : Szénpor v iz sg á la to k  elvégzése. 1951 137— 141
G y u ia y  Zoltán: A  b á n y á s z a ti  és k o h á sz a ti fe lső o k ta tá s  
helyzete. (H ozzászó lásokkal) 1955 59— 71
--------: A  m agyar o la j m érn ö k k ép zés  r e fo rm ja . 1963 665
—670
--------: A  m ag y aro rszág i b á n y a -  és k o h ó m é rn ö k k é p zé s
kezdetei 1964 145— 151
------- : A  m ag y aro rszág i b án y a m é rn ö k k é p zé s  220. év fo r ­
du ló já ra . 1955 657— 668
------- •: A  N ehézipari M ű sz ak i E g y etem  b á n y á s z  szak ­
ja in a k  re fo rm  ta n te rv e i .  1963 115— 122
------- : [K étszázhuszon tö t] 225 éves a  m a g y a ro rsz á g i
b án y am érn ö k k ép zés. 1960 748— 753 
G y u rk ó  István—M arót István : G áz k itö résv e szé ly e s  
szén telepek  fe lism e ré s e  e lek tro n m ik ro sz k ó p o s  
sz e rk ez e tv izsg á la tta l. 1966 731— 735
--------ld. V ékény H e n r ik  1962 716— 722
G y u rk ó  László: A  p H  a u to m a tik u s  sz a b á ly o z á sa  é rc ­
előkészítő  ü ze m e k b en . 1961 541— 546 
G y u rk ó  P á l ld. F eh ér  D á n ie l 1955 402—407
H  a id eg g er  Ernő: A z e le k tro sz ta tik u s  szén e lő k ész ítés . 
1956 534—540
H a ja g o s  G yörgy ld . K u lcsá r  A n ta l 1963 912— 914
--------ld. K ulcsár A n ta l 1964 608— 610
H a jd a n y  V ince: A B á n y á s z a ti  T ervező  In té z e t  1961. évi 
m űszaki fe jle sz té s i m u n k á já ró l. 1962 494— 495 
—  — : M űszaki f e jle sz té s i e re d m én y e k  a  te rv e zé sb en . 
1962 509, 529, 545, 556, 568, 574, 580, 597, 602, 
618—620
H a lá sz  A ndrás: A lac so n y  k é n ta r ta lm ú  p ir i té rc e k  d ú s í ­
tá sa  k o m b in á lt h id ro c ik lo n o s  és ú s z ta tó  e l já r á s ­
sal. 1957 107—411
------- : A lsó b eveze tésű  c s illa p íto tt á ra m k é sz ü lé k . 1952
278
—\  — : B án y aterek  tá m m e n te s  b iz to s ítá sa . 1952 225— 
233
--------: Beszám oló a  S to ck h o lm i N em zetközi É rc e lő k é ­
szítési K o n g resszu sró l. 1957 598— 600
------- -: É rcbányák  m e g m in tá z á sa  és ta r ts z á m ítá s a .  1951
245—250
------- -: K em énykőze tek  g y o rs fú rá sa  fo rg a tv a  m űködő
fúróval. 1951 649— 650
--------: M átra -hegység i a n d e z ittu fá k k a l v é g z e tt d ú s ítá s i
k ísérle tek . 1954 73— 77
--------: S zovjet ta p a s z ta la to k  fe lh a sz n á lá sa  a  B á n y á sz a ­
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t i  K u ta tó  In téze t É rc b á n y á s z a ti  O sztályán . 1952 
119— 120
------- — D em eter L ászló: L ö ssz e l v a ló  h id ra u lik u s  tö ­
m edékelés. 1953 477— 484
------- —  D em eter L ászló: Ü jt íp u s ú  h id ra u lik u s  o sz tá ­
lyozó  k ia lak ítása . 1954 516— 522
—  —  —  T óth Gábor: A z ú r k ú t i  c ik lo n k o n ce n trá tu m o k
ílo tác ió s  dúsítási k ís é r le te i .  1960 248—253
------- Id. G agyi P á lffy  A n d rá s  1963 505—514
H a lá sz  T ibor: T ap asz ta la to k  a  h a z a i k ü lfe jté se k b en  a l ­
k a lm az o tt sz á llító sz a la g  ren d szerek k e l. 1964 801 
— 807
H a lm o s Ferenc: G iro teo d o lito k  á lta lá n o s  v iz sg á la ta  és 
a lk a lm azási leh e tő ség ei. 1967 306—318 
------- : G iro teodo litok  és a lk a lm a z á s u k , kü lönös te k in ­
te t te l  a  MOM G i— B1 m ű sz e rre . 1966 217— 227
------- : P o n to k  e lm o zd u lá sá n ak  m é ré sek  ú tjá n  tö r té n ő
m eg h atá ro zása  és á l la n d ó s á g u k  k rité riu m a i. 1965 
92— 98
—  —  — Szádeczky-K ardoss G y u la : E gyszerű és g y o rs
szám ítások  g iro te o d o lit-m é ré sek n é l. 1966 441—  
446
------- ld . A lpár G yula 1963 917— 921
------- ld . Fcigly Béla  1963 615— 626
H á m o ry  V ilm os—P uchner F e r e n c :  Ü zem i ta p a s z ta la to k  
b án y ab e li v ízv éd e lm i g á ta k  lé tes ítéséné l. 1965 
377—382, 460—469, 538— 549
H a n g y á i István: V illa m o se n e rg ia -g a zd á lk o d ás  a  szén - 
bányásza tban . 1956 78— 81
H a n sá g i Im re: B án y ag ép esítési és üzem szervezési k é r ­
d ések . 1951 76—81
------- • F őtefelfüggesztés —  fe jté se k b e n . (H ozzászólás
H a lész  A ndrás:  „ B á n y a te re k  tám m en tes  b iz to s í ­
t á s a ” c. cikkéhez.) 1952 234— 235 
—< —  : S zénbányászati k o n g re ssz u s . 1952 506—507 
------- : S zén term elési k o n fe re n c ia . 1951 447— 448
— —  : Tűzveszélyes b á n y a ü z e m e k  fő v á g a tre n d sz e ré n e k
k ia lak ítása . 1956 30— 32
H a ra csk a  Im re: A b á n y a fa  és  a  f á t  h e ly e ttesítő  ta r tó s  
b iz tosítóanyagok  és  sz e rk e z e te k  fe lh a sz n á lá sá ­
n a k  vizsgálata. 1966 361— 364
------- : A  korszerű  fe jté s b iz to s ító  szerk eze tek  fe jlő d é se
és azok a lk a lm a z á sá n a k  h a tá s a  a  b á n y á sz a tra . 
1961 726—733
------- : A  m agyar sz én te rm e lé s  egyes m inőségi k é rd é se i.
1961 435—442
— — : A  m űszaki fe jle sz tés  h e ly z e te  a  b án y á sz a tb a n  és
a  m űszaki fe jle sz tési a la p  a lak u lá sa . 1963 897— 
899
H ara szti Endre ld. Török J á n o s  1963 184—191 
H a rsá n y i A lfréd  ld. K o lto in sk i, VVaclaw 1965 674— 676
------- ld . K oltoinski, W a c la w  1966 165—170
H á rsszeg i Tibor ld. U rsitz  M ik ló s  1967 828—832 
H artn er M ihályné, Sass Z su z sa n n a : K ísé rle ti m ó d sz e r  
a  nedvesítési m u n k a  és  a  v e r tik á lis  m é rő te s tn é l 
k ia lak u ló  fo ly ad é k m en iszk u sz  g ö rb ü le tén ek  m eg ­
h a tá ro zásá ra . 1965 136— 142
H a v in , J. M.: B ányásza ti m u n k á la to k  h a tá s a  a  k ü l ­
sz ín  épü lete ire  és b e re n d e z é se ire . 1953 419— 425, 
466—473
H eg ed ű s Ferenc: A b a k u i k ő o la jte rm e lé s  90 éve. 1961 
717—718
------- : A  róm ai n em ze tk ö zi k ő o la jkongresszus. 1955
614—615
— — : A  szovjet k ő o la jip a r  fe jlő d é sé n e k  fo n to sab b  id ő ­
p o n tja i és te rm e lé s i s z á m a i. 1960 426— 428 
------- : A  szovjet tu rb in a fú ró . 1955  206—213
------- : A  S z o v je tu n ió  kőolaj- és fö ld g á z te rm e lé s e  fe jlő ­
d ésén ek  g az d aság i p ro b lém ái. 1963 546
------- : A S z o v je tu n ió  kőolaj- és g á z ip a ra  fe jle sz tésén ek
tá v la ta i 1960— 1980-ig. 1962 346— 347
------- : A S z o v je tu n ió  k ő o la jb á n y á sz a tá n a k  e red m én y e i
1953-ban. 1954 65
------- -: A S z o v je tu n ió  k ő o la jip a rá n a k  1960. év i e re d ­
m ényei és  1961. évi fe la d a ta i. 1961 275—276
------- : A z i r á n y í to t t  fe rd íte tt fú rá s m ó d  a lk a lm a z á sa  a
tá ro ló ré te g  n ag y  vastagsága e s e té b e n . 1956 499— 
506
------- : B eszám oló  a  X I. fre iberg i B á n y á s z a t i  és K o h á ­
sza ti N ap o k ró l. 1959 533— 537 
•------- : E gyazon fú ró ly u k b a n  több  b é lé s c s ő ra k a tn a k  egy ­
m ás m e lle t t  v a ló  a lk a lm azása . 1956 185— 188
—  — : F ú ró b e re n d e z é se k  nagy b lo k k o k b a n  v a ló  sz e re ­
lése  a  S zo v je tu n ió b an . 1955 548— 554 
------- : „ Ján o s  b á c s i”-ró l e ln ev eze tt m é ly fú ró  b e re n d e ­
zés A u s z tr iá b a n . 1961 495—597
------- : K is á tm é rő jű  fú rá s i tu rb in á k  a  S zo v je tu n ió b an .
1959 628— 631
------- : M é ly fú rá s te c h n ik a i m en tés i m u n k á la to k  a  L e n ­
gede— B ro is te d t- i  b án y sze re n csé tle n ség n é l. 1964 
550—<559
H egyi A n ta l— V a rg a  M ihály: M u n k a h e ly i önkö ltségszá ­
m ítá s  b ev e ze té se  az O ro sz lán y i S z é n b á n y á k  V á l ­
la la t  I II . sz á m ú  bán y aü zem éb en . 1964 288—293
------- ld. C san ád i M iklós 1966 171— 177
H eidrich  L ászló  ld . Ü veges János 1967 261—265 
H einem ann  Z o ltá n : F ö ld a la tti e lé g e té s  és  v íz b esa jto lá s  
e g y m ásu tán i a lk a lm az ásá n ak  v iz sg á la ta . 1967 
198— 203
— — : Z á r t g á z te le p e k  lem ű v e lésén ek  m ű sz ak i-g a zd a ­
sági te rv e z é se . 1964 342—352 
------- —  H osszú  M ik lós: C ső v eze té k re n d sze re k  o p tim á ­
lis e lh e ly e z é se  kőo laj- és g ázm e ző k ö n . 1965 493— 
498
------- ld . A u g u sz tin  János 1967 419— 431
H einrich  József: A z Egyesület s z e re p e  a  sz én te rm elé s ­
ben. 1951 393— 397
------- : B eszám oló  az  indiai b á n y a g é p e s íté s i  sz im pózi ­
u m ró l. 1962 769—775
H éja  L ászlóné: A  b á n y a fe n n ta rtá s  m u n k a ig é n y e ssé g é ­
n ek  v iz s g á la ta  a sz én b á n y á sz a tb a n . 1959 819— 
828
------- : A  te rm e lé s  ütem essége. 1958 381— 384
H erold  G yula: T a ta b á n y a i h id ra u l ik u s  an y ag szá llítá s . 
1961 649— 657, 740—750
H crrfurth  E rnő: A  pécsújhegyi k o r s z e rű s í te t t  és b ő v í ­
t e t t  szén e lő k ész ítő m ű  ü z e m b e h e ly e z é sé v e l k a p ­
cso latos ta p a sz ta la to k  és a  jö v ő  fe jle sz tési le h e ­
tőségei. 1958 592—599
H eusner, W .: A  h id ra u lik a  a lk a lm a z á s a  a  b án y a b iz ­
to s ítá s  te rü le té n .  1964 662— 669 
H idas i I s tv á n : A z a jk a i sz é n b á n y á sz a t fe jlődése . 1965 
797—800
H ilb e rt K á ro ly  ld . E ff Im re 1965 740— 756 
H o n t L ászló : H id ra u lik u s  e rő á tv ite l. 1951 199—210, 260 
—270, 322— 331, 384—392
H ontváry M ik ló s: Ű j gy ártm án y o k  a  b á n y á s z a t szo lgá ­
la tá b a n . 1956 161—165
H onvéd  József: K arsz tv íze lz á rá s  a  d o ro g i X V II-e s  a k n a ­
üzem ben . 1964 310—314
H ornyos János: Á ra m lá s i je lleg  v iz s g á la ta  a  n ag y len - 
gyeli tá ro ló b a n . 1967 47— 51
------- : A lo v ász i o la jm ező  felső  R á tk a -s o ro z a t  ré te g -
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p a ra m é te re in e k  m e g h a tá ro z á s a  h id ro d in a m ik a i 
v iz sg á la to k  a d a ta i  a la p já n .  1964 58—61 
------- —  S im on  S á n d or— Őri V ik to r : T erm e lési le h e tő ­
ségek  v iz s g á la ta  a  p u s z ta fö ld v á r i B é k és-sz in tű  
vag y  a h h o z  h a so n ló  te le p e k b e n . 1967 130— 136
------- ld. D o lesch a ll S ánd or 1967 268— 275
H ortob ágyi Id a — T a p o lcza y  M ik lós: A  n ag y k an iz sa i K ő ­
o la jb á n y á s z a ti  és M é ly fú ró ip a ri  T ech n ik u m ró l.
1960 555— 557
------- —  T a p o lcza y  M ik lós: M áso d lag o s  lem ű v elésse l
te rm e lő  k ő o la jk u ta k  v íz h á ló z a tá n a k  fe ld e ríté sé ­
re  a lk a lm a z h a tó  n y o m o zó -io n o k  p o la ro g rá fiá s  
v iz sg á la ta . 1959 847— 849
H oru sitzk y  F eren c— W ein  G yörgy: É rc k u ta tá s i  le h e tő sé ­
gek a B u d a i-h eg y sé g b en . 1962 749—753 
H orvai A dám : A  m u n k a id ő c s ö k k e n té s  k é rd ése i a  b á ­
n y ásza tb an . 1967 364—374
------- : A  v asas i göm bkőszén . 1957 52— 54
— — : Jö v e sz té s  gép i fú rá s sa l. 1964 27— 32
------- : M u n k a sze rv e zé sse l e lé r t  f ro n tfe jté s i  sebesség-
n ö v ek e d és  m e re d e k d ő lé sű  sz én te lep b e n . 1964 545 
— 549
------- ld . K ő h eg y i Im re  1965 611—618
H orv á th  F eren c: A tá v k ö z lő  és tá v h a tó  te c h n ik a  a lk a l ­
m azása  a  d isz p éc se r  s z o lg á la tá b a n . 1951 420—432 
H orváth  G yu la: M a ró h e n g e re s  jö v e sz té s  a lk a lm a z á sá ­
n a k  fe lté te le i  a  m a g y a r  sz én b á n y á sz a tb a n . 1965 
387— 394
------- : S zén g y a lu k  a  m a g y a r  sz én b á n y á sz a tb a n . 1963
235—242
------- —  P ap F eren c: A  sz o v je t b á n y á sz a t 50 éve. 1967
721— 727
------- —  Pap F eren c: G é p e s íte tt  fe jté s i  b iz to sító sze r ­
k eze tek . 1967 456— 468
H orváth  Im re: E g y en lő o ld a lú  n y ú j to t t  sokszögvonalak  
irá n y h ib á iv a l k ap c so la to s  v iz sg á la to k . 1965 395— 
401
------- : A  M a rto s -fé le  sü lly ed é s i te k n ő g ö rb e  e lem e in ek
m e g h a tá ro z á s a  n o m o g ram  seg ítségéve l. 1967 80 
— 87
------- • Ö nálló  b á n y á s z a ti  sz in tezés i h á ló z a t lé tes íté se  a
M ecseki S z é n b á n y á sz a ti T rö s z t te rü le té n . 1966 
689—692
------- : V asas és B é ta  b á n y a ü z e m e k  ö sszek ap cso lása  ön ­
á lló  b á n y á s z a ti  h á ro m sz ö g h á ló v a l. 1967 757—759 
-------- : V éd ő p illé rb en  levő  k ü lsz ín i p o n to k  m ag asság á ­
n a k  le v ez e té se  a k n a m é ly ség m érésse l. 1966 18— 
21
------- ld . K o v á cs L ász ló  1961 843— 856
H orv á th  János: H az a i szen ek b ő l k é s z ü lt  kohókoksz fe l- 
h a szn á lá sa . 1967 583— 588
H orv á th  József: A  h az a i a c é lg y ű rű s  b iz to s ítá s  fejlődése.
1961 804— 810
------- : B á n y ász a ti b iz to s ító sz e rk e z e te k  m ére tezése , k ü ­
lönös te k in te t te l  a  z á r t  ív e s  sz e rk ez e te k re . 1954 
238—263
------- : K ő ze tn y o m á s e lm é le te k  v á z la to s  ism erte tése .
1953 57— 87
----- —: K ü lsz ín i a la p o k  b á n y a té rs é g e k  b iz to s ítá sá ra  h a ­
tó  te rh e lé s é n e k  sz á m ítá sa . 1963 145— 152
------- : M agyar tá m n y o m á sm é rő  k észü lé k . 1958 9— 16
------- : Ü j m e g á lla p ítá so k  a  fö ld k é re g  feszü ltség elo sz lá ­
sá ró l és a  k ő ze tn y o m á sró l. 1965 649—656 
H o rv á th  L ászló: A  d é la f r ik a i u r á n ip a r .  1958 173—174 
------- : A fe jté s i a c é lb iz to s ítá s  a lk a lm a z á s a  a  K özép ­
d u n á n tú li  S z é n b á n y á sz a ti T rö sz tn é l. 1965 224— 
230
------- : A  f ro n tfe jté s e k  k o rsz e rű s íté sé n e k  ta p a sz ta la ta i
a  K ö zé p d u n án tú li S zén b á n y ásza ti T rö s z t ü zem e i ­
ben. 1963 832— 838
------- : A  szén b án y ásza t, a  széne lőkész ítés  és a  szén fe l ­
h aszn á lás  e g y m á s ra  való  h a tá s a  v ilá g v isz o n y la t ­
b an  és hazai v o n a tk o zá sb an . 1959 381—386
------- : A z ásv án y e lő k ész íté s  o k ta tá s á n a k  fe jle sz té se  a
haza i b á n y á sz a ti fe lső o k ta tá s  k e re té b e n . 1963 32 
— 41
------- : A z európai o rsz á g o k  és te n g e re n tú li  é rd e k te rü ­
le te ik  u rá n -  és  tó r iu m é rc  e lő fo rd u lá sa i. 1958 51 
— 52
------- : B a rn a sz en e in k  d u rv a sz e m o s z tá ly á n a k  nedves
d ú sítás i leh e tő ség e i. 1964 670— 680
------- : G ép esíte tt fe jté sb iz to s ítá s  a  K ö z é p d u n á n tú li
S zén b án y ásza ti T rö s z t Jó k a i b á n y á já b a n . 1965 
803—813
------- : H ozzászólás H o v á n y i L ehel:  „A  b á n y a m é rő  m é r ­
nökképzés h e ly z e te  a  m iskolci N e h é z ip a ri M ű ­
szak i E g y e tem en ” c. cikkéhez. 1962 426—427
—  — : S zén isza p -v íz te len íté s i te ch n o ló g iák . 1966 235—•
239
------- -: S zénm eddő-iszap  v íz te len ítési te ch n o ló g iák .
1966 459—464
------- —  Faller G u sztáv: B eszám oló az  e lső  h a z a i p á n ­
cé lpajzsos f ro n tfe j té s i  k ísé rle trő l. 1953 146—157
------- —  F aller G u sztá v — O m aszta L ajos: M egoldások
a  fe jté s  te lje s  g ép es ítésé re  a  S zo v je tu n ió b a n .
1967 728—742
H orv á th  M iklós ld. B o g d á n  K álm án 1967 824— 827
H o rv á th  Róbert: K ő o la jte rm e lő -  és k ez e lő b e ren d e zések  
fe jlesz tése  N ag y len g y e lb en . 1965 277— 281
------- : K ú tv iz sg á la to k  és  kú tk ik ép zések . 1957 259—265
—  — : M ásodlagos e r e d e tű  g ázzá rla to k  v iz sg á la ta . 1956
237— 241
------- —  F ekete Im re— N yers L ászló: C sőm ozgatás
n é lk ü l c seréh e tő  te rm e lő k ú t-sz e re lv é n y e k . 1963 
560—567
------- ld . A lliq u and er Ö dön 1963 681— 693
------- ld . F alucskai L a jo s 1957 61—65
H o r v á th y  Lóránd: A  b á n y a m e n té sü g y  sz e rv ez ésé n ek  
id ő szerű  k é rd é se i. 1951 433—437
------- : B á n y am u n k ás-k ép z és  és gépesítés. 1951 320—
322
------- : Ö sszefüggés a  k ü lsz ín i sz én fe jtése k  le ta k a r í tá s i
és szenelési se b essé g e  között. 1959 745— 749
------- : ö sszefüggés a  te rv fe lb o n tá s , a  d a ra b b é re z é s  és
a  cik lusos m u n k a  közö tt. 1951 601— 609
------- : A  szov jet b á n y a m e n tő  készü lékek . 1954 649—
658
H osszú  M iklós ld. H cin em a n n  Zoltán 1965 493— 498 
H o v á n y i L ehel: A b án y a m é rő -m é rn ö k k é p z é s  h e ly ze te  a 
m isko lci N e h é z ip a ri M űszaki E g y e tem en . 1962 
206—208
------- : A  d in a m ó m é te res  acé lm érő sza lag  és a  m iskolci
k o m p ará ló -p ad . 1961 658—661
— —.: A  kapcso lónégyszöggel tö rtén ő  b á n y a b e li  c sa tla ­
k o zás pon tossága. 1962 329—334
------- : A knaközép  m e g h a tá ro z á s a  k ö rsz e lv é n y ű  a k n á k
e s e té b e n .1957 594— 597
•—• —  : A  kom lói III -a s  a k n a i  k o m p resszo rh áz  m o zg ásá ­
n a k  m érése e le k tro m o s  úton. 1966 145— 149
— — : A  kőzetm ozgás m eg fig y elésh ez  m é r t  sokszögvo ­
n a la k  z á ró h ib á in a k  e lo sztása  a  sú ly o z o tt szám ­
ta n i  k ö zé p érté k ek  m ódszerével, az  is m e r t  p o n ­
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to k  k o o rd in á ta h ib á in a k  fig y elem b ev éte lév e l. 1967 
25—33
------- : A  m iskolci b á n y á s z a ti  k ö rív k itű ző  k észü lé k .
1962 22—25
------- -: Á ttö rési m érések  te rv e z é s é n e k  és v é g re h a jtá s á ­
n a k  legfontosabb  ir á n y e lv e i .  1965 577— 583
------- : A z egercsehi b á n y a ü z e m  a lapm érése i. 1959 514
— 519
------- : A z Ö zdvidéki S z é n b á n y á s z a ti  T rösz t ü z e m e in e k
alapm érései. 1961 114— 121
—  — : B ányabeli m a g assá g i a la p p o n th á ló z a to k  fe jle sz ­
té sév e l k a p c so la tb a n  ja v a s o lt  leg fo n to sab b  b á ­
nyam érési e lő íráso k . 1965 152— 155
•------- : B ányabeli v íz sz in te sv e tü le ti  a la p p o n th á ló z a to k
fejlesztésével k a p c s o la tb a n  ja v aso lt le g fo n to sab b  
bányam érési e lő írá so k . 1964 821—.824
■------- : B án y am ű v e le tek k e l k ap c so la to s  k ő ze tm o zg áso k
bányam érési e l já r á s s a l  tö r té n ő  m egfigyelése . 
1959 813—818
------- : B ányászati m é ré s i h ib a h a tá ro k . B án y ab e li so k ­
szögm enetek sz ö g m é ré se in e k  pon tosság i k é r ­
dése. 1959 669—680
------- : B első  m eg v ilág ítású , v íz m en te s  le n g ésm eg fig y e ­
lő  (aknafüggélyező) b e ren d ezés . 1963 307—311 
—1 — : B illenő tányéros b á n y á s z a ti  teo d o litá llv á n y . 1963 
361—363
------ -: H osszm érési k ö z é p h ib a  m e g h a tá ro zása  k ü lsz ín i
kőzetm ozgásm érési ad a to k b ó l. 1967 385— 388 
------- : K apcso ló -három szögek  k ieg y en lítése  „ h o s sz h á ­
ló za ti” alapon. 1957 112— 118
------- : K őzetm ozgás-m egfigyelési po n to k  hossz- és
o rd in á tam érésse l v a ló  m e g h a tá ro z ásán ak  egy  
ú ja b b  m ű sz e rk ie g ész íté se  és m ódszere. 1966 
301—305
------- : Ö nálló  b án y á sz a ti h áro m szö g h á ló za to k  fe jle sz ­
tésének  k érd é se i: 1964  657—661
— —  : S egédberendezés kőze tm o zg ás-m érések h ez . 1963
444—445
— — : V álasz V eress A n d o r  hozzászó lására . 1963 940 
H o z n é k  István: A b é lé sc ső -ü lte té s i m ódszerek  fe jlő d é ­
se. 1966 631— 644
------- : A  korszerű  c e m e n te z é s  ú ja b b  p ro b lém ái. 1967
52—60
H ra b o v sk y , Josef— M a g éra , Z denek—S trnad el, Jan :
G yorsíto tt a k n a m é ly íté s  C sehsz lovák iában . 1964 
315—330
B r a b o v szk y  Oszkár—P á n y i L even te : H id ra u lik u s  a k ­
naszállítás. 1959 217— 225, 363—373 
H ú sz Jenő: A fö ld a la tti  té rk ik é p z é se k  s ta tik a i v isz o ­
nyairól. 1951 519— 524
------- <: F ron tfe jtés i k ís é r le t  a  bo rsod i II. sz. te le p b e n .
1952 350—353
------- : Ü jabb e ljá rá s  a  h á tra m e ts z é s  sz ám ítá sá ra . 1956
125—126
H ú sz N ándor: H ozzászó lás Z a m b ó  János:  „ B á n y a m ű ­
velésünk fe jlő d é sé n e k  e lv i irán y a i a  II. ö té v es  
te rv b en ” c. e lő a d á sá h o z . 1956 203—206 
------- ld. M artos [M ayer] F eren c  1959 225— 227
I b rah im p asic , I fe t: K ő o la j-  és g ázk u ta tó  fú rá so k  k e z ­
dő b é lé sc ső ra k a tá n a k  cem entezése  u tá n  k e le t ­
kező fo lyadék - és  g áz k itö ré sek  m e g g á tlá sá n a k  
m ódszere. 1967 635— 637
le t t e r ,  R obert P.—B o d o n y i József: A Jo y  fe jtő g é p e k  
m űködése és a lk a lm a z á s u k  az e u ró p a i b á n y á ­
szatban. 1963 243— 248
Ih a ro sn é , Laczó Ilon a: A  d o ro g i paleogén  b a rn a s z é n ­
te le p e k  szén k ő zettan i v iz s g á la tá n a k  g y ak o rla ti 
v o n a tk o z á sa i. 1966 161— 164 
Illés V en d el ld . B enedek  P á l 1958 166— 173 
Im re G éza: A z  a lá fe jté s  k á ro s  k ö v e tk ez m én y e in ek  
m eg e lő zése  a  k ö té lp á ly á k n á l. 1962 380—386 
Im re G yu la  ld . L ik  L ászló  1960 16— 21 
Ivanov, B im itr ij— Ivanov, M ih a il— N y ik o la jev , N yiko- 
laj: M a g y a r  g y á r tm á n y ú  ac é lb iz to s ítá s  h a sz n á ­
la ta  a  B o lg ár N é p k ö z tá rsa sá g  szén b án y á ib an , 
v á g a to k  b iz to sítá sá ra . 1961 800— 803 
Ivanov, M ih a il Id. Ivanov, B im itr ij  1961 800—803
J a b ío n k a i  G y u la : S zén o sz tá ly o zásu n k  10 éves fe jlő d é ­
se. 1962 591—597
Jacob G u sztá v : H ozzászólás K ő h e g y i Im r e —H o rva i 
Á d á m — R o d ler  Im re :  „A  b á n y a m u n k á so k  b a l ­
e se ti h e ly ze tén e k  v iz s g á la ta  a  pécsi szén m ed en ­
c é b e n ” c. cikkéhez. 1965 817 
Jakóby L á sz ló : A „ b á n y a m ív e lé s” tö r té n e te  évszá ­
m o k b a n . (L itsch a u er  L a jo s  h a g y a té k a )  1953 218 
222, 269— 274, 329—332
------- : A  B á n y á sz a ti és K o h á s z a ti  L ap o k  a la p ítá s á n a k
tö r té n e te  és az első  n e g y e d év száz ad o s  fe jlő d é ­
se. 1956 251—255, 315— 316, 379— 382, 4 4 3 -^4 6 , 
506— 511, 571—574, 633— 636 1957 66— 70
------- : A lm a  m a te rü n k  r e k to r i  é s  d é k á n i lán ca i. 1957
355
------- : E g y e sü le tü n k  érm ei, p la k e t t je i  és egyéb  em lé ­
kei. 1958 190—195
Já m b o r Im re: Ja v a s la t a  k l ím a h a tá ro k  m e g v á la sz tá ­
s á ra . 1962 231—235
------- —  M o ser  K ároly—S e b e s ty é n  B é la : A  le fe jté sse l
a rá n y o s  v á g a tm e n n y isé g ek  és k ih a jtá s i  sebes ­
sé g ü k  m e g h a tá ro zása  e le m z ő  m a te m a tik a i m ód ­
sz e re k k e l. 1962 704— 712
------- Id. M o ser  K ároly  1965 73— 77
Jám bor M ik ló s: M egjegyzések  C z e k e  E ndre:  „A  f ro n t ­
f e j té s e k  b iz to sítása  la z a  k ő ze te k  közé te le p ü lt  
l ig n i te in k  részére” c. c ik k éh e z . 1951 24— 25
— •— : M ezőbe  ha ladó  fe jté s  k is  k o h éz ió jú  m e llék k ő ­
z e te k b e n . 1954 400—425
Ja n csá r  S á n d o r : A  n y e re sé g v is sz a té r íté s  szab á ly o zásá ­
n a k  leh e tő ség ei a  sz é n b á n y á sz a tb a n . 1957 608— 
613
Jancsó  T ib o r— L akba Tibor— P e tő  E dit—S ch ill O ttm ár 
S ip ő tz  István —T u rk o v ic s G yörgy: K őolajok , 
o la jte rm é k e k  és fö ld g áz  cső v ezeték i sz á llítá sá ­
n a k  á l ta lá n o s  g az d aság o sság i szem p o n tja i. 1964 
626— 634
Já n k y  G éz a : H ozzászólás J á r a y  Je n ő :  „ M ik ro tek to n ik a  
és k ő ze tm ozgás k ö z ö tti ö sszefüggés” c. c ik k é ­
hez. 1955 493—498
Jantsky B é la  ld . G eorgiev, D . T royan  1958 433— 441, 
700—702, 760—766
Ja n tsk y  B é la  ld . G eorgiev, D . T ro y a n  1959 684— 693
—  —  ld . G eorg iev , D. T ro y a n  1960 257— 264 
Járányi I s tv á n —K iss L á sz ló — S za lá n cz i G yörgy—
S zo ln o k i János: K ő o la jk u ta k  n é h á n y  je llem ző ­
jé n e k  v á lto zása  m ik ro b io ló g ia i keze lés  h a tá s á ­
ra . 1963 808—812
Járay J en ő : M ik ro te k to n ik a  és  kőzetm ozgás közö tti 
ö sszefüggés. (H ozzászó lásokkal.) 1954 505— 515 
Járm ai E rv in : A  d u d ari k o m b á jn o s  f ro n tfe jté s b e n  sz e r ­
z e tt  ta p asz ta la to k . 1956 469— 478 
Jarovoj, I. M ,: V ára tlan  g á z k itö ré s e k  és szén k ifo ly á ­
sok  e l le n i küzdelem  az  A rte m rő l e ln ev e ze tt 10. 
sz. ak n aü zem b en . 1952 156— 161
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K assai
Ja sk ó  S á n d o r :  A b a u x i t  e lte r je d é se  a  D u n á n tú li  K ö ­
zép h eg y ség b en . 1956 621—624 
------- : A  p lio c én  l ig n i te k  te lep ü lé se  és k u ta tá s i  le h e ­
tő ség e i. 1966 315— 325
------- : Ü j k ő sz é n te le p  a  b o rso d i m in ta k u ta tá s i  te rü le ­
te n . 1959 456— 458
J á v o r  A la jo s : A B á n y á s z a ti  L ap o k  sz e rk esz té s i m u n k á ­
j á n a k  e lem zése . 1959 489—493
------- : A  c ik lu sg ra f ik o n o s  m u n k a . 1955 521— 526
■— — : A  c ik lu sg ra f ik o n o s  m u n k a sze rv e zé s  m a i h e ly ­
z e te  és a  to v á b b i fe la d a to k . 1955 467—472 
------- : A  c ik lu so s m u n k a  a lap e lv e i a  b á n y á s z a ti  m é ly ­
é p íté s b e n . 1953 458— 465, 493— 502
— — : A n k é t  a  p o r á r ta lo m  e llen i v é d e le m rő l a  szén-
b á n y á s z a tb a n . 1956 351—354
------- : M e tá n ré te g z ő d é s i p ro b lém ák . 1967 145— 160
—• — : V á g a to k  g y o rs íto tt  h a j tá s a . 1956 579— 585 
J á z b in s e k  V ilm os: P a jz s o s  m űve lés  ta n u lm á n y o z á s a  a  
S z o v je tu n ió b a n . P a jz so s  fe jté s i k ís é r le t  a  K o m ­
ló i S z é n b á n y á sz a ti T rö sz t I II . B á n y aü z em é b en . 
1962 300—310
J ä g e r  G y u la : A f ro n tf e j té s e k  és k a m a ra fe j té s e k  te r ­
m e lé k e n y sé g é n e k  v iz sg á la ta  a  b a rn a s z é n b á n y á ­
s z a tb a n . 1958 123— 126
— — : A  f ro n tfe j té s e k  1955. évi m u n k á já n a k  elem zése.
1956 478—485
------- : A f ro n tfe j té s e k  te le p íté sé n e k  v iz sg á la ta . 1962
195— 198
------- : A  g azd aság i e lem z és  m ó d sz e rta n i és g y a k o r ­
l a t i  k é rd é se i a  sz én b á n y á sz a ib a n . 1.954 442—444 
------- : A k a m ra fe i té s i  te lje s ítm é n y e k  a la k u lá s a  a  m ű ­
sz a k i fe jle sz té s  h a tá s á ra .  1963 395— 398
— — : A  m u n k a te rm e lé k e n y s é g  e lem z ésé n ek  n é h á n y
k é rd é s e  a  s z é n b á n y á sz a tb a n . 1955 481—485 
------- : A  s z é n b á n y á sz a t h e ly z e te  az 1956. o k tó b e ri e se ­
m é n y e k  u tá n . 1957 119— 123
------- Id. R ad ó  A n ta l 1962 403— 411
------- Id. R a d ó  A n ta l 1962 826—832
------- Id. R a d ó  A n ta l 1966 615—621
------- Id. R a d ó  A n ta l 1967 392—399
Je sch  A la d á r—K o m o rn o k i L ász ló : N ag v m élv ség ű  fú ró ­
ly u k a k  b é lé s c s ő ra k a tá n a k  cem en tezése . 1966 244 
—249
------- —  M o ln á r  J e n ő — R ácz  P á n ié i:  A  ré te g m e g n v itá s
h a té k o n y s á g á t b e fo ly áso ló  tén y ező k . 1966 404— 
410
Ju h á sz  A n d rá s :  A b o rso d i k ü lfe jté se k  fö ld ta n i ism e r ­
te té s e . 1958 335— 341
------- : A  b o rso d i m e d e n c e  m io cén k o rú  sz én é iő fo rd u lá -
s á n a k  b á n y á sz a ti v o n a tk o zá sa i. 1966 585—593 
—1 — : A  b o rso d i sz é n m e d e n c e  k e le ti ré sz é n e k  fö ld ­
t a n i  ism e rte té se . 1961 619—634
------- : A  k e le t-b o rso d i b a rn a sz é n m e d e n c e  v íz fö ld tan i
v isz o n y a i. 1965 677— 690
— —  — B o rb é ly  S á n d o r :  F d e lén v  IIT. a k n a  v íz fö ld ­
ta n i  v iszo n y ai. 1959 595— 603 
■—• — — S in v e i Tstvá.n: M a g fú rá ssa l h a rá n to lt, szén te le - 
p e k  m inőséig  é r té k e in e k  u tó lagos e llen ő rző  v iz s ­
g á la ta i .  1962 464— 4«9
Ju h á sz  J ó z s e f  ]d. N a e v  I  a ins 1964 246— 257 
Ju h á sz  K á ro ly  Id. T ö rö k  L ász ló  1965 3151— 317 
------- Id. T ö rö k  L ász ló  1966 389—395
J u ra to v ie s  A la d á r : A  b u d a fa i  o la jm ező  k ú tk ik é p zé se i. 
1960 635—645
------- : A szel eb  tó : k ú tk i  k é p z é se k  és h a z a i a lk a lm a z á ­
sú k , 1963 399—408
------- : O la jte rm e lő  k u ta k  perm an en s k ik é p z é sé n e k  le ­
hetőségei. 1961 710—716 
------- ld. B uda E rn ő  1962 60—68
Ju rk ovich  G yőző— R in á g e l József: E jtő g e re n d á s  b iz ­
tonság i c s ille fo g ó k  beépítési tá v o lsá g a . 1964 
369—377
Ju tás T itusz: A  D u c lo s  B án y ag ép g y ár 1960-ban k é s z ü lt 
ú j g y á r tm á n y a in a k  b em u ta tó ja . 1961 327— 333
--------— K isb o csk ó i L ászló : H id ro d in am ik u s  te n g e ly -
kapcsoló  a  m a g y a r  sz én b án y ásza tb an . 1960 103 
— 110
К  abar Z oltán: F a g y  h a tá s á n a k  k ite tt  tő z eg e k  v iz sg á ­
la ta . 1953 101— 105
------- : P u sz tu ló  tő z e g lá p o k . 1952 276—278
------- ld. G ál E rnő 1951 525—532
K ádár A ttila : A  s z é n ip a r i  gépgyártás te rv e z ő in e k  m ű ­
szaki é r te k e z le te  a  S zov je tun ióban . 1951 444— 
446
K álm án  L ajosné: Ű tije g y z e te k  a N ém e t S zö v e tség i 
K ö z tá rsa sá g  b á n y á sz a tá ró l. 1963 525— 531 
K álm án  M iksa: K arsz tv íz b e tö ré s -e lz á rá s  d o lo m it-a la p -  
kőzet e s e té b e n . 1952 465—469 
K án tás K ároly: A  h a z a i te llu r ik u s  k u ta tá s o k  e re d m é ­
nyei és k i lá tá s a i .  1954 643—648 
K áp lár Z sigm ond: A  széne lőkész ítésben  h a s z n á la to s  
ce n tr ifu g ák . 1959 520— 525
K ap oly i I ,ászló: A  sz é n b á n y á sz a t te rm e lé sn ro g ra m o z á -  
sa. 1967 450— 455, 525— 529, 608—612
------- ■: F o to n le a lm a s s á g  a  k ő ze tm e ch a n ik áb a n . 1958
459—466
—- —I : G azdaság i té n v e z ő k  közötti ö sszefüggések  i r á n y ­
z a tá n a k  v iz s g á la ta . 1960 525—533
------- : H ason lóság i f e l té te l  k ő ze tm ech an ik a i o p tik a i  fe -
sz ü ltsé g v iz sg á la tn á l. 1962 38—43
—  — : M ű sz ak i-g a zd aság i lehetőségek  az ú j s z é n á r ­
ren d sz e r  m e lle t t .  1960 22—35 
—<— : S zéleshorrdokú  fe jté s e k  m o zg ásm eze jén ek  v iz s ­
g á la ta . 1965 78— 85
K áp osztás P ál: A tá r ó h a j tá s  szellőztetése. 1955 617— 
630
K ap pel L ászló—K o v á c s  L ászló: M űanvagnk  a lk a lm a ­
zási le h e tő ség e  a  m a g y a r b á n y á sz a tb a n . 1962
600—31 3
K an usztv in , N . G .: A k n a m e z ő k  fe ltá rása . 1951 254— 256 
K arácson yi L ászló— V a rg a  József: S zá llító sza lag o k  á t ­
helyezési m ó d sz e re i és n ro b lém ái a z  ecséd i 
k filíe ité s i t iz e m b e n . 1966 530—533 
K arcz Jenő* H o zzászó lás  R ondán Teáimén.* ..A ^éj hiz.to- 
sítóe iem ek  ja v í tá s a  a  b a lin k a i b á n y a ü z e m n é l” 
c. e lőadáshoz . 1965 306—314 
K áro ly i A rnád: H in a n v -k a n illá r is  n y o m á sg ö rb é k e n  
véozett v iz sg á la to k . 1964 50'—57 
------- : O la ito rrne lési le h e tő sén ek  rep e d ésm e n te s  m é sz ­
kövekből. 1964 560— 566
------- : P V T '-m érések  és  k ié rték e lé sü k  ú j m e to d ik á ja .
1957 413— 497
K árpáthy  T óránt— C sille  T 'aíns: T elen ítéste rvezéq í g y a ­
k o r l a t u n k  n é h á n y  i d ő s z e r ű  f e l a d a t a  m é ln m íó :e -  
l é s ű  s z é n b á n y á in k k a l k apcso la tban . 1962 557—- 
568
K assa i Foren г -  a  M é ly fú r ó  Ipari Trösztre v á ró  fe la d a ­
tok. 1 9 5 2  9 9 0 — 9 2 1
—  —<: A m é’yf,',r(5 j D a rra i kapcso la tos p ro b lé m á k . 1954
1 9 t __ 1 9 Q
3------ : B á n y á sz a tu n k  tíz é v e s  fejlődése. 1955 225— 230
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K assai
K a ssa i Lajos: A m ásodlagos m ű v e lé s i m ódszerek  a lk a l ­
m a zá sán a k  lehe tő ségei a  h a z a i k ő o la jte le p e k ­
ben . 1966 626—630
■— — : A z elégetéses te rm e lé s i m ó d  a lk a lm a z á sá n a k  
h az a i lehetősége. 1967 542— 549
—  — : B eszám oló  a  m isko lci II. O rszágos F ö ldgáz A n ­
ké trő l. 1962 681—683
------- •: K ő o la jte rm e lésü n k  id ő sz e rű  kérdései. 1958 385
—394
------- (: N agya lfö ld i fö ld g áz te lep e k  m űve lésének  fő b b
k érd ése i. 1962 835— 844
—  — : R é teg - és k ú tje lle m z ő k  m e g á lla p ítá sa  g á z k u ta k
ré te g v iz sg á la ta  a la p já n . 1966 133—139 
------- : T e rm e lő k u ta k  n y o m á sem e lk e d és i g ö rb é in ek  é r ­
téke lése . 1960 703—715, 775— 784, 849—856 
------- —  D udás József: O la jk ih o z a ta l növelése p ro ­
p á n -b u tá n  oldószer b e n y o m á sá v a l a  b u d a fa i 
o la jm ezőn . 1962 107— 117
------- Id. K erta i G yörgy 1963 733— 737
------- ld. Török János 1965 125— 129
K aszap  A ndrás: A szicíliai k é n b á n y á s z a t. 1967 588, 590, 
603
------- : A S zov je tun ió  G eo lóg ia i M in isz té riu m a k o llé ­
g iu m á n ak  h a tá ro z a ta  a  sz ib é ria i k ő o la jk u ta tá s  
h e ly ze térő l és jövőben i irá n y v o n a lá ró l. 1959 169
------- : E gy ip tom  b án y ásza ta . 1967 807. 815
------- I: P e ru  ásvány i k incsei. 1962 178
------- -: U rá n é rc  a  tőkés v ilá g b a n . 1967 718
------- : V asérc . 1967 603, 607
K au lb ars, E.— Eichhorn. M .: A  N é m e t D em o k ra tik u s  
K ö z tá rsasá g b an  le m é ly íte t t  egyik  n ag y m ély sé ­
gű  fú rá s  te rvezése, m ű sz a k i k iv ite lezése  és a  l e ­
m é ly ítés  so rán  sz e rz e tt ta p asz ta la to k . 1966 253 
—256
K au rek  R óbert—S te fa n o v its  I s tv á n : L iász-szenek  ö n ­
gy u llad ásáb ó l e re d ő  b á n y a tü z e k  v eg y sze re s  
m egelőzése és le k ü zd ése . 1967 224—227 
K ecsk em éti T ibor ld. K opek  G áb or 1964 828—830 
K ed v es  G yula ld. K elem en  S á n d o r  1958 725—729 
K elem en  Sándor—K edves G y u la : K ő o la jtá ro ló  r é te ­
gek  m odellezése az e le k tro m o s  analóg ia  e lv én e k  
fe lh aszn á lásáv a l. 1958 725— 729 
K eresz tes  Lóránd ld. R eis L á sz ló  1961 443—448 
K erta i G yörgy: A m a g y a ro rsz á g i szén h id ro g én - és 
sz én k u ta tá s  fe la d a ta i. 1967 K ü lönszám  20— 25
------- ; jHűsz] 20 esztendős a  m a g y a r  k ő o la jb án y á sza t.
1957 621—624
------- —  K assa i Lajos: A k ő o la j-  és fö ld g áz tá ro ló k
fö ld tan i a la k u la ta  és te rm e lé s i re n d sz e ré n e k  
összefüggése. 1963 733— 737
K ertész  E ndre: A B á n y ász a ti T e rv ez ő  In téz e tn e k  m in t  
g en e rá lte rv ező n ek  n é h á n y  szervezeti és fe jlő d é ­
si k érdésérő l. 1954 665— 667
K ilczer  G yu la—Szénás G yörgy: S zeizm ikus re f ra k c ió s  
m érések  a  m ecsek i k ő s z é n te rü le t fö ld tan i k u ta ­
tá sá b a n . 1959 374—880
K ir á ly  Á rpád: A  kom lói s z é n b á n y á k  e n e rg ia e llá tá sa . 
1956 709—717
K isb o csk ó i L ászló ld. Ju tás T itu sz  1960 103— 110 
K ish á z i A nn a—V arga G ábor: K a ro ttá z s  v iz sg á la to k  az  
O roszlány—M ajk  k ö rn y é k i szén te rü le ten . 1964 
276—287
K iss  E m il ld . L ukács Ida 1965 183— 185 
K iss Ignác: A k ú p sze le tek  á l ta lá n o s  eg y en le tén ek  fe l ­
b o n tá sa . 1956 143— 146
------- ■: E m lékezzünk  , , .  [190 é v v e l ezelő tt a la p íto t tá k  a
m a tem a tik a i ta n s z é k e t  a  S elm ecbányái B á n y á ­
szati A k a d é m iá n ]  1955 432—434 
K iss K ároly  ld. E g e rsz eg i P á l 1959 681— 683 
K iss László: A b iz to n sá g i k ö v ete lm én y ek  é rv é n y e s íté se  
a b án y á k  m ű s z a k i üzem i te rv é b en . (A b á n y á t 
fenyegető v e s z é ly e k  m egelőzése, f ig y e lem m e l a 
je len tő seb b  h a z a i és kü lfö ld i b á n y a sz e re n c s é t ­
lenségek  ta n u ls á g a ira .)  1966 26—30 
------- : A szocia lis ta  b á n y a jo g . 1963 555—559
—  — . Á llj je lz ő m ű sz e r?  H ozzászólás P é c ze ly  A n ta l:
..F u rcsaságok” c. b án y ásza ti n y e lv m ű v e lő  ta ­
nu lm ányához . 1965 68—69
—  — : Az első m a g y a r  b á n y a tö rv é n y  o rszág g y ű lés i tá r ­
gyalása. 1961 138— 139
—  — : Az ú j m a g y a r  b á n y a tö rv é n y  te rv e ze t. 1960 630
—634
------- -: B iztonságos te rm e lé s  a  sz én b á n y ász a tb a n . 1961
28—32
------- : H ozzászólás Z a c h e m s k i  Ferenc: „F ö ld g áz  és k ő ­
olaj p e r io d ik u s  sz á ll í tá s a  ug y an azo n  tá v v e z e té ­
k en ” c. ta n u lm á n y h o z . 1965 791
------- : K iértékelés, k iv iz sg á lá s?  H ozzászó lás P écze ly
A n ta l  a  „ k ié r té k e lé s rő l” szóló b á n y á s z a ti  n y e lv ­
m űvelő  ja v a s la tá h o z .  1964 789— 790
—  — : K ü lfe jtés  v a g y  „k ü lsz ín i m ű v e lés” ? (H ozzászó ­
lás P éc ze ly  A n ta l :  „A szén fe jtés  te l je s  v e z é r ­
lése . . . ” c. c ik k éh e z .)  1966 283
------- : M egjegyzések  a  N eh éz ip a ri M ű szak i E gyetem
bányász s z a k ja in a k  re fo rm  ta n te rv é h e z . 1963 
349
------- : N éhány  b á n y á s z a ti  szakm ai k ife jezé s  tisz tá zá sa .
H ozzászólás P é c z e ly  A n ta l:  „ T isz tá zz u n k  n é ­
h án y  id e g en  b á n y á s z a ti  szakm ai k ife je z é s t” c. 
bányásza ti n y e lv m ű v e lő  tan u lm á n y áh o z . 1965 790
— — : N éhány  fe je z e t a  m ag y ar b án y a jo g b ó l. Az ú j
b á n y a tö rv én y  a z  üzem i g y a k o r la tb a n , figye- 
dem m el a  m a g y a r  b án y a jo g  és a  sz o c ia lis ta  b á ­
nyásza t fe jlő d é sé re . 1964 337—341. 411— 418. 489 
—495
—■ — : Szenek (k ő szen ek )?  H ozzászólás P é c ze ly  A n ta l  
a  „szén tő l” a  „b a rn ak ő sz én ig ” c. b á n y á sz a ti 
n y e lvm űvelő  ja v a s la tá h o z . 1964 719— 720
------- ld. Járányi I s tv á n  1963 808—812
------- Id. V arga J ó z s e f  196.7 717—732
K iss László—N é m e th  E de: A délza la i v íz e lá ra sz tá s i 
tev ék en y ség  n é h á n y  kérd ésén ek  v iz sg á la ta . 1966 
35—48
K iss N agy József: M e g o ld á sra  v á ró  fe jté s i n ehézségek  
a pécsi s z é n b á n y á k b a n . 1953 214— 217 
K la ffl G yula ld. P o ra  F er en c  1963 761—767 
K lausz G yula: A  k o m ló i v áro sfe jlesz tési b e ru h á záso k . 
1956 744— 751
K lem en csics Is tv á n : P o n tsz e rű  ép ítm é n y ek  a lá fe jté s i 
leh e tő ség én ek  v iz sg á la ta . 1962 167— 173 
K m ety  István: K ís é r le te k  a  dorogi szén m ed en céb en , a 
p ö rg e te tt v a s b e to n  cső tám  b ev e ze té sé re . 1962 
1—4
------- *: T a lp d u zza d ás t okozó  tényezők  v iz s g á la ta  E b-
szőnybánya n y u g a t i  tá ró já b a n . 1961 510—613
------- : V astrapéz  b iz to s í tá s  a lk a lm azási leh e tő ség e i a
dorogi sz én m e d en c éb e n . 1957 100—106 
K nothe, S ta n is la w  Id. B u dryk , W itold  1957 73—78 
K obolka A lajos: H a z a i k ísé r le te k  a  c su k ló sk e re te s  D on- 
b as sz -k o m b á jn n a l. 1955 308—310 
K ókai János: H o zz ász ó lá sa  A u g u sz tin  J á n o s— T ile sch  
Leó: „Az a lg y ő i sz én h id ro g én te le p ek  tá ro ló v i ­
szonyai c. e lő a d á sá h o z , 1967 786
22
Kőrössy
------- — A ugusztán  János: A  G örgeteg—B a b ó csa -i
sz é n h id ro g é n te le p e k  fö ld ta n i és te rm e lé s i v isz o ­
n y a in a k  v iz sg á la ta . 1966 555— 562
------- ld. A ugu sztán  János 1967 419—431
K o lo zsv á r i G áb or: Á ttö ré s i m é ré se k  e lőze tes p o n to sság i 
v iz sg á la ta . 1964 164— 169
------- : A z á tv e t t  o ld a lú  (fik tív ) a lap v o n a lm ó d sz e r  a l ­
k a lm a z á s á n a k  n éh á n y  k é rd é se . 1966 607— 614 
------- : N éh á n y  m eg jeg y zés az in v a r-a c é lsz a la g  h a s z n á ­
la táh o z . 1963 393—394
K olto in sk i, W a c la w — V ajay L á sz ló — H arsányi A lfréd :
G eo lóg ia i k u ta tá s  u l tra h a n g o s  m ű szerre l. 1965 
674—676
------- —  V ajay  L ászló— H arsá n y i A lfréd : G eo lóg ia i
k u ta tá s  u ltr a h a n g o s  m ű sz e rre l.  1966 165— 170 
K om orn ok i L á sz ló : N agy lengyeli fú rá s te c h n ik a i t a ­
p a s z ta la to k . 1965 418—430
------- ld . A lliq u a n d er  Ödön 1962 335—345
------- ld. G ilicz  B é la  1963 694— 709
------- ld . J esch  A la d á r  1966 244— 249
K on csag  K áro ly : A  g áz k itö ré sek  e lő je le i és a  do lgozók 
o k ta tá s a . 1963 927—S31
------- : Z á r t  a j tó k  m ö g ö tti p ro v o k ác ió s  rep e sz té sek  g y a ­
k o r la t i  m egfigyelése i. 1955 243— 251
------- —  S z é k e ly  G ábor—E b in ger J ózsef: A m a g y a r
sz é n b á n y á s z a t leg n ag y o b b  g ázk itö rése . 1958 535 
—642
------- ld . K un L á sz ló  1961 229— 238
------- ld . K un L á sz ló  1964 302— 309
K onrád  Ö dön: A  dorog i észa k — d éli összekötő  a la g -  
ú tsz a k a sz  m é ré sé n e k  p o n to sság i v izsg á la ta . 1963 
20—27
------- : A  k ő z e tn y o m á s  h a s z n o s ítá sa  n ag y fe jté sek n é l.
1952 574— 578
------- : I r á n y e lv e k  a  b á n y a m ű v e le te k k e l k ap c so la to s
k ő ze tm o z g áso k  b án y a m é ré s i e l já rá s sa l tö r té n ő  
m e g fig y e lé sé re . 1951 625—636
------- — L u k ács L ajos: A k o m ló i fé lm ered e k  d ő lé sű
sz é n te le p e k  m ű v e lésév el k ap c so la to s  elvi m e g ­
o ldások . 1952 421—435
K opek  G ábor— K e csk em éti T ibor: A z eocén k ő sz é n ­
k u ta tá s  v á r h a tó  e re d m én y e i a  B ak o n y -h eg y ség  
te rü le té n . 1964 828—830
K orim  K álm án : A  h eg y sze rk eze ti m ozgások  te le p k ia la ­
k ító  s z e re p e  az  eger—d e m jé n i kő o la jm ező b en . 
1965 553— 560
K osch a tzk y  L ászló : B á n y á sz a tu n k  fe jlő d ése  a  te rv e z é s  
tü k ré b e n . 3. É sza k m a g y a ro rsz ág i sz én b án y ásza t. 
1962 530— 545
------- : S zo v je t g é p e k  a  dorogi b á n y á s z a t sz o lg á la tá ­
b an . 1952 161— 164
K ó ta  J ó zsef: A  k ő z e tro b b a n tá s  a la p p ro b lé m á ja . 1959 
641— 657
—1— : D e to n á c ió -á ta d á s  p á lc a a la k ú  ü v eg tes tek k e l. 1963 
433— 441
------- : Id ő tén y e ző k  sz e rep e  a  ro b b a n tó h a tá s b a n . 1952
507— 521
K óta  K áro ly—S ch u m iek y  Im re: B eszám oló  a  fre ib e rg i 
„ S zá raze lő k é sz íté s  és v íz ” tá rg y ú  n em ze tközi 
k o llo k v iu m ró l. 1964 773— 774 
K ovács F eren c: A  fe jté s i  v esz teség  és a  m e d d ő ta r ta lo m  
s z á m ítá s b a v é te le  k ü lfe j té s e k  m űve lési h a t á r ­
m é ly sé g én ek  m eg h a tá ro z ásáh o z . 1965 454— 455
------- : A  k ü lfe j té s e k  b e ru h á zás i k ö ltség -eg y e n le tén ek
m e g h a tá ro z á s a , 1964 757—759
------- : A  k ü lfe j té s e k  h á ro m  je llem ző je  szám ad a to k
tü k réb e n . 1964 463—467
------- : A  te c h n ik a i f e jlő d é s  és a  k ö lts é g rá fo rd ítá s i  idő ­
tényező  h a tá s a  a  k ü lfe jté s  k r i t ik u s  m élységére. 
1964 160— 163
------- : K ü lfe jté se k  a la p v e tő  p a ra m é te re i az  id ő tén y e ­
ző fü g g v én y é b en . 1965 657—659
------- : K ü lfe jté se k  h o m lo k h o sszú sá g án a k  és  te rm elési
k a p a c itá s á n a k  eg y ü ttes  m e g h a tá ro z á sa . 1966 
96— 101
------- : Ü j m é rő sz ám  k ü lfe jté se k  te rm elő k ép esség én ek
je llem zésére . 1966 681—689
— —  ld . D ósa Z o ltá n  1964 383—391
K o vács G ábor, T .: A z eb esi fö ldgázm ező sz én h id ro g én ­
fö ld ta n i v isz o n y a i. 1967 787—792 
K ovács István: T ű zv eszé ly es, m e re d ek d ő lé sű  v astag  
te lep ek  m ű v e lé s i p rob lém ái a  Z sil-vö lgyében  
1959 8—19
------- —M ező P éter : A  sö ré tfú rá s  és a  k em én y fém b e-
té tes  fú rá s  ö sszeh aso n lító  v iz sg á la ta , kü lönös 
te k in te tte l  k e m é n y  kőzetek  fú rá s á ra .  1963 103— 
105
K ovács Lajos: H a z a i kő szén te lep es ü le d é k so ro k  ré teg - 
ta n i h e ly z e te  a z  ü led ék k ép ző d ési c ik lusok  
szem lé le téb en . 1962 249—256 
K o vács L ászló: A N a —C M C -t ta r ta lm a z ó  ö b lítő iszap o k  
ta r tó s í th a tó s á g á n a k  v izsgálata . 1963 409— 412
------- — H orváth  Im re : ö b lítő isz ap o k  v íz le a d á sá n a k
csökken tése  h a z a i  n á tr iu m k a rb o x im e tilc e llu ló z -  
zal. 1961 843— 856
------- — M ándy T a m á s— D obos Irm a: A  d o rog i fo rna i
hom ok v iz sg á la ta . 1960 314—322
------- ld. A lm á ssy  B á l in t  1958 138— 142
------- ld. K ap pel L á sz ló  1962 800—813
K o vács Ö dön ld . G o m b ó cz  K ároly  1959 387— 399 
K ovács P á l ld. T örök  J á n o s  1964 841— 846
—  —  ld . Török J á n o s  1966 267—271 
K ovacso v szk y  Im re: A  d o tá c ió  szerepe a  sz én b á n y ász a t
p é n z e llá tá sá b a n . 1958 711—713 
------- : A  k ü lfe i té sű  sz é n te rm e lé s  egyes p én z ü g y i k é r ­
dései. 1958 251— 252
K ovajszk ájá , T. Sz.: T a n u lm á n y  a  h o ssz ú iá n e ú  szenek 
a p ró  o sz tá ly a in a k  flo tá lh a tó ság á ró l. (H ozzászó ­
lással) 1951 652— 653
K ozák  István: B á n v a m ű v e le te k  fe le tti v íz g y ű jtő  te ­
r ü le t  le c sa p o lá sa . 1958 677—686 
K ozák M iklós: A  z a g y  k o n c e n trá c ió já n a k  és  h o za m á ­
n a k  m érési m ó d sz e re i. 1963 299— 306
------- — V ek in ger L a jo s: A nyom ás a la t t i  h id ra u lik u s
szén szá llítá s  je lle m z ő in e k  m e g h a tá ro z ása . 1964 
33—41
K ő h a lm y  G ábor: A z O rm o si B ányaüzem  le jtő s a k n á i ­
n a k  b ek a p cso ló  m érése i. 1963 175— 180 
K őh egy i Im re—B éd i G y u la : A bányászdo lgozók  a lk o ­
ho lfo g y asz tása , a  sé rü lé sek  g y a k o r isá g a  és a 
m u n k áb ó l v a ló  tá v o lm a ra d á s  k ö z ti összefüg ­
gés. 1961 838— 842
------- — H orvai A d á m — R odler Im re: A  b á n y a m u n ­
káso k  b a le se ti h e ly z e té n e k  v iz s g á la ta  a  pécsi 
szén m ed en céb en . 1965 611—618 
K örösi Sándor—R h é d e y  P ál: A svánvi sz e n e k  h am u - 
ta r ta lm á n a k  g y o rs  m eg h a tá ro zása  fa jsú ly m é ré s  
a lap já n . 1954 578— 586
K őrössy  I,ászló: A k ő o la ik u ta tá s  he ly ze te  és jövőbeni 
k ilá tá sa i F ö ld ü n k ö n . 1963 42—46 
—• — : A kö rnyező  á l la m o k  k ő o la jk u ta tá s i e red m én y e i
23
K övess
és h azán k ra  v o n a tk o z ta th a tó  tan u lság ai. 1957 
130— 136
------- : A  T iszántú l m é ly fö ld ta n i és ő sfö ld rajz i v iszo ­
n y a i a  k ő o la jk u ta tá s  k i lá tá s a i  szem pon tjábó l. 
1957 491—503
------- : A z  Északkeleti K á rp á to k , az  U ng-bereg i s ík ság
k ő o la jfö ld tan i v isz o n y a i és a  h a tá ro s  m a g y a r  
te rü le te k  k ilá tásai. 1959  482— 488 
------- : M a g y a r  kőolaj- és fö ld g á z  e lő fo rd u láso k  tö r ­
vényszerűségei. 1964 115— 126
-----— : O la jte lep típusok  és k u ta tá s u k  m ódja . 1951 210
— 216
K ö v e ss  G yu la  ld. Schoppel J á n o s  1964 585—596 
K ra tk y  Jenő: A kom lói s z é n b á n y á s z a t fe jlesz tésén ek  
m ű szak i tervezése. 1956 657— 665 
------- : M eredekdő lésű  te le p e k  f e l t á r á s a  különös te k in ­
te t te l  a  csav arcsu szd a  a lk a lm a z á sá ra . 1953 92—  
101
K r e ff ly  Ivá n : Széngyalúk B o rso d b a n . 1963 839—845
------- ld . Bocsánczy János 1960  370—382
K r e y b ig  Lajos—Pintér Is tv á n : B á n y a tü z e k  e lő re je lzése  
szénm o n o x id v izsg á la to k  a la p já n .  2. B á n y a lev e ­
gő  vizsgálatok m ó d sz e re . 1957 95—99 
K r is tó f  M iklós ld. F eren czy  I m r e  1966 416—424 
K ru p á r G éza: Szovjet ta p a s z ta la to k  a lk a lm azása  a  B á ­
n y ásza ti K utató  I n té z e t  á l ta l  te rv e z e tt p a jzso s 
b iz tosításná l. 1952 115— 119
—  — : T öm egterm elésre  a lk a lm a s  fejtésm ódok . 1951
176—189
K ru p á r G éza, ifj .: K e m é n y fé m b e té te s  fú ró k o ro n ák  la ­
b o ra tó riu m i v iz sg á la ta . 1956  412— 415 
K u b ó  Sándor: A kom lói s z é n te le p e k  szénkém iai je l ­
lem zése. 1956 652— 656
K u lcsá r  A nta l—H a jagos G y ö r g y : A p rító  és ő rlő h en g e ­
r e k  köpenyének f e lú j í t á s a  gépi fe lrak ó  h eg esz ­
té sse l az érc- és á s v á n y b á n y á s z a tb a n . 1964 608— 
610
------- —  H a jagos G y ö rg y : N a g y  k o p ásn ak  k i te t t  a l ­
k a tré sze k  é le t ta r ta m  n ö v e lé se  kézi fe lrak ó  h e ­
gesztéssel. 1963 912— 914
K u m m er  Ferenc: A H K V -típ u s ú  g é p e s íte tt fe jté s i v á n ­
do rb iztosítással e lé r t  e re d m én y e k . 1962 16— 21
------- : A  töm egterm elés ú j  m ó d sz e re i a  m ag y ar szén -
bányászatban . 1951 231— 244 
------- : A z orm ospusztai I I .  le j tő s a k n a  fro n tfe jté s i k í ­
sé rle tén ek  e re d m én y e i. 1951 595—601
—  — : G ép esíte tt fe jté s i v á n d o rb iz to s ítá so k  a  le n g y e l
szénbányászatban . (T a n u lm á n y ú ti beszám oló) 
1965 546—549
------- : H K V —1000 a  m a g y a r  h id ra u l ik u s  lépkedő  f e j ­
té s i v ándo rb iz to sítás . 1957  54 
------- : H K V —1000 v á n d o rb iz to s ítá s ú  k ísé rle ti f ro n tfe j ­
té s  az oroszlányi X V II . szám ú  b án y aü zem b en . 
1964 258—268
K u n  B é la :  A gyöngyösoroszi é rc b á n y á s z a t m ű szak i és  
gazdaságossági p ro b lé m á i.  1958 295—309, 373—  
380
------- : É rcelőkész ítőüzem ek  a u to m a tiz á lá s i lehető ségei.
1960 101—102
------- : F lo tációs v eg y sze re k  ad a g o lá sá n a k  a u to m a ti ­
zá lása. 1961 599— 609
------- : G olyósm alm ok ő r lé s i  k ö rfo ly a m a ta  a u to m a tik u s
szabályozásának  fe l té te le i .  1961 158—164
------- : G olyósm alm ok ő r lé s i k ö r fo ly a m a ta  a u to m a tik u s
szabályozásának  m ó d ja i  és berendezései. 1961 
373—378
------- : G o ly ó sm a lm o k  ő rlés i k ö rfo ly a m a ta  je lle m z ő in e k
m érése . 1961 306— 310
K un Endre: A  f lo tá c ió s  szén d ú sítás  h e ly z e te  és  az  a l ­
k a lm a z o tt f lo tá ló  rea g en se k  a  S z o v je tu n ió b a n .
1966 535— 536
------- : A  f lo tá c ió s  te ch n o ló g ia  a u to m a tiz á lá s a  a  Szov ­
je tu n ió b a n . 1966 752—754
------- — P éc s i T ib o r—S za b ó -P első czy  M árta: A  szén ­
e lő k ész íté s  h e ly z e te  a  S z o v je tu n ió b a n  és  az  a l ­
k a lm a z o tt fő b b  techno lóg ia i e lv ek  ism e rte té se . 
1965 245— 250
------- — S za b ó -P e lső cz y  M árta: F lo tá lá s ra  k e rü lő  h a ­
zai is z a p s z e n e in k  an o rg a n ik u s  á s v á n y i á tsz ő tt-  
ségének  v iz sg á la ta . 1964 480—488 
------- — S za b ó -P e lső cz y  M árta: F lo tá ló  c e lla so ro k  te l ­
je s ítm é n y é n e k  n övelése  ú j ce lla k a p c so lá s i so r ­
ren d  k ia la k í tá s á v a l .  1966 306— 311 
K un L ászló— K o n csa g  K ároly: A  m a g y a r  s z é n b á n y á sz a t 
egyik  le g n a g y o b b  gázk itö rése . 1961 229— 238 
------- — K o n csa g  K áro ly : G áz- és sz é n k itö ré s  a  M e ­
cseki S z é n b á n y á s z a ti T rö sz t S zéch en y i a k n á já ­
ban . 1964 302— 309
------- ld. B a ssa  R ó b ert 1965 561—569
K unz A lfons ld . M a ró th y  G éza 1967 438—444 
K uznyecov, N . N . ld . T im ofejev , N. Sz. 1966 257— 261 
K u zn jecov , S z. T .: A  „K uzbassz” típ u s ú  v á n d o rb iz to s í-  
tá s ra  h a tó  k ő ze tn y o m ás m é ré sén e k  e re d m én y e i. 
1953 207— 214
L a b a sse , H enri: A  fe d ü  irá n y ítá sa  o m la sz tá s  ú t já n .  1954 
163— 167
L akatos Sándor: M é ly fú rá s i geo fiz ikai m é ré s e k  k isá t-  
m é rő jű  s z é n k u ta tó  fú rá so k b an . 1958 317— 320 
L aklia  T ibor ld . J a n csó  T ibor 1964 626— 634 
Láng László: A  k o m ló i szén k u ta tó  fú rá so k  p ro b lé m á ja . 
1952 337— 349
—  — —F a ler  G u sztá v : Ű j e l já rá s  k ü lö n le g e s  cé lzatú  
fú rá so k  m é ly íté sé re  és cö lö p v erésre . 1952 461— 
464
L assan  József: A  fe jté s i  sebesség  n ö v e lé sé v e l k ap cso ­
la to s  f e la d a to k  a  n ó g rád i sz én m e d en c éb e n . 1963 
881— 883
------->: A T ir ib e s -a k n a i  СО. g áz k itö rések . 1966 73—95
Lázár István  ld . M aróth y  G éza  1967 438— 444 
L éczfa lvy  S á n d o r: A rtéz i k u ta k  n é h á n y  h id ro ló g ia i 
k é rd ése . 1962 663—670
------- : Az isz k asz en tg y ö rg y i b a u x i tb á n y a  k a rs z tv íz k i ­
v é te lé n e k  v á rh a tó  kö v e tk ezm én y e i. (H id rogeo ­
lóg ia i ta n u lm á n y  a B ak o n y  D N y-i részérő l.) 
1958 320— 335
------- : K ú ts z e rű  v íz te rm e lő k  d ep ressz ió s  s u g a rá n a k  és
v íz h o z a m á n a k  m e g h a tá ro z ása  n e m  p e rm a n e n s  
v ízm o zg ás e se té n . 1967 816—819 
L ehoczky A lfré d :  A  M ag y ar Á lta lán o s  K ő szén b án y a
R. T. (M Á K ) m ono p o lisz tik u s tö re k v é se i a  b o r ­
sodi sz én m e d en c éb e n , а  X X . század  e le jé n . 1965 
785—788
L évárdi F eren c: A  dorogi sz én m e d en c e  g y ak o rla ti 
k a rsz tv íz p ro b lé m á i. 1954 359— 364
------- : A  m a g y a r  b án y á sz a t e re d m én y e i és te ch n ik a i
fe jle s z té s é n e k  tá v la ti cé lk itű zése i. 1960 740—747
------- : A s á to rk ő i  v ízn ívó  a la t t i  k v a rc h o m o k te rm e lé s
első ü z e m k ís é r le t i  e red m én y e i. 1956 259— 276 
------- : E n e rg ia p o lit ik á n k  n éh á n y  a la p v e tő  kérdése.
1967 K ü lö n s z á m  2—9




------- : H azai e n e rg ia b á z is u n k  tá v la t i  fe jlesz tési f e la d a ­
ta i. 1959 1— 7
------- : T ö m e d ék e lé s i k é rd é se k  T o k o d -A ltá ro n . 1951
480 484
L igyin , G. D.: M e tá n le c s a p o lá s  a  S z o v je tu n ió  s z é n b á ­
n y á s z a tá b a n . 1959 228—244
L ik  L ászló— Im re  G y u la : A fin o m szén -e lő k ész ítés  n é ­
h án y  k é rd é s e  a  D unai V a sm ű  szénm osó ü z e ­
m ében . 1960 16— 21
L ip csey  M árton— M u ra k ö zi Ernő': T erm e lő i á r re n d e z é s  
a  b á n y á s z a tb a n . 1958 795— 805 
L ipták  G éza: B á n y a b iz to s í tó  a n y a g o k  tá ro ló te ré n e k  
k o rsz e rű s í té s e  és  gépesítése . 1965 318—328 
L oa I-C an: In je k to ro s  lev eg ő b ev ezetési h id ro c ik lo n . 
1962 652— 654
------- — T arján  G u sztá v : A szén m o sás v á rh a tó  e r e d ­
m é n y é n e k  k is z á m ítá s a  a  m o sási görbékbő l, a n a -  
m o rfo g ra m b a n  áb rá z o lt T ro m p -g ö rb ék  se g ítsé ­
gével. 1961 90— 95, 175— 186
L ovas íjászló: M ik é p p  se g íth e ti elő  a  b á n y a g é p g y á rtá s  
a b á n y á s z a t  g ép esítésé t, a  k o rs z e rű  v á g a tb iz to ­
s ítá so k a t, a  k ü lsz ín i és a  f ö ld a la t t i  m u n k á la to k , 
a k ü lső  é s  b e lső  an y a g m o z g a tá s  g ép es ítésé t?
1956 620—621
L ovasi G éza ld . M a r ó th y  G éza 1967 438—444 
L őrinc Im re: A  sz én h id ro g é n e k  fe lh a sz n á lá sá ra  v o ­
na tkozó  ú ja b b  v iz sg ála to k . 1967 K ü lö n sz á m 9 — 15 
L őrincz J á n osn é— R á cz  D ániel— V a rg a  B éla: A fe lü le t ­
a k t ív  a n y a g o k  szerep e  a  ré te g k ez e lé sek  h a t á ­
so ssá g án a k  n ö v eléséb en . 1966 783—785 
------- ld. B án Á k o s  1960 495— 497
L ő w  László: A  b á n y á s z a ti  te rm e lé s i k ap a c itá s  fe lm é ­
ré sén ek  m ó d sz e re i. 1954 333—341 
L u gosi G yörgy: F e d ő v íz b e tö ré se k  v iz sg á la ta  az a jk a i  
sz én m e d en c éb e n . 1963 262— 267 
L u kács Ida— K iss  E m il: M unkaegészségügy i ta p a s z ta ­
la to k  b ő rg y ó g y á sz a ti v o n a tk o z á sa i a b á n y á s z a t ­
ban . 1965 183— 185
L u kács Lajos: A  fe jté s i  k ísé rő v á g a to k  ac é lb iz to s ítá ­
sá n ak  fo n to s s á g a  és előnyei. 1956 285—287 
------- : A f ro n tf e j té s e k  á lta lá n o s  b e v e z e té se  és a  t e r ­
m elés g ép e s íté se , kü lönös te k in te t te l  a  m ó d o sí ­
to tt  ö té v es  te rv  te rm e lé s i fe la d a tá ra .  1952 303— 
308
------- -: A v á ly ú -  és h a ra n g p ro f ilú  z á r t  csúszóives e n ­
g ed ék en y  a c é lb iz to s ítá s  b e é p íté s e  és gondozása.
1957 25— 29
------- : T a k a ré k o s  g az d á lk o d á s  a  v a s a n y a g g a l a  b á n y á ­
szatban . 1956 428— 429
—• — : V ág a to k  k o r s z e rű  b iz to s ítá s i m ó d ja i és s z e rk e ­
zetei. 1953 484— 493
------- ld. K on d rád  Ö d ön  1952 421—435
L u k ácsn é  B rü ll K lá ra : B ány aeg észség ü g y  a X V I.—  
X V II. s z á z a d b a n . 1958 421—426 
L u x  A ndrás ld . S c h u m ic k y  Im re 1965 383—386
M a c h a ta  B éla: A  tö rp e fe szü ltség ű  m o zd o n y szá llítá s  
ü zem v iszo n y a i. 1967 44—46 
M aciejasz , Z d z is la w : A  sze llőz te tés i h á ló za t z a v a ra i ­
n a k  le k ü z d é s e  b á n y a tü z e k  e se té n . 1965 441—453 
M adaus J ózsef: A  p écsi k o k szszén te rm e lés  n é h á n y  
kérdése. 1958 584— 591
M agéra, Z d en ek  Id . H rabovsk y , J o se f  1964 .315—330 
M agyarfy  K áro ly : A  m u n k a h e ly i g ép e s íté s  m u ta tó sz á ­
m ai. 1963 907— 911
------- : A  sz én g y a lu  ü ze m e lte té sé n e k  gazdaságossága,
1965 818— 821
M agyarossy F erenc: A k n asz á llító g é p ek  v illa m o s  b e re n ­
dezése. 1960 817— 823
------- : V á lta k o z ó á ra m ú  a k n a sz á llí tó g é p -h a jtá so k . 1962
26—37
M ahner Sándor: P o rle k ü z d é s  a  fe jtés i h o m lo k  á tn ed - 
vesítésével. 1958 614— 623
M ajerszky B éla: A z o la jb á n y á sz a t m ű sz a k i fe jlesz tő ­
n ek  k érd ése . 1955 452—453
M ajor-M aróthy G áb or: B á n y ász a tu n k  é sz re v é te le i és 
igényei a b e lfö ld i sz iv a tty ú g y á rtá s , i l le tv e  szi­
v a t ty ú e llá tá s  te k in te té b e n . 1955 392— 395 
M ajsa József: G az d asá g o s  gáztüzelés. 1956 438— 443 
M ajzon L ászló— C sik y  G áb or: Az ő s lé n y ta n  sze rep e  és 
je len tő sége  a  sz é n h id ro g é n -k u ta tá s b a n . 1963 671
—675  ____
M ándy T am ás ld. A lm á ssy  B á lin t 195k 138— 142
-------* ld. K ovács L á sz ló  1960 314—322
M arkó László: A m é ly fú rá s i geofizikai sz e lv é n y e k  é r ­
te lm ezése. 1960 194— 207 
M arkovics K ároly  ld . E ff  Im re  1965 740— 756 
M arót István  ld. G y u rk ó  Istv á n  1966 731— 735 
M aróthy G éza: A v illa m o s g y ú jtá s  és v illa m o s g y ú jtó ­
in k , 1957 297— 307
—  — : [Száz] 100 év es  a  b ányagyu tacs . 1967 793—802 
 —  L ázár I s tv á n — L ovasi G éza— K u n z  A lfons:
S ú jtó lég b iz to s  g y u ta c sa in k  fe lé p íté sé n e k  n éh án y  
k érd ése  és v iz sg á la ta . 1967 438— 444 
M artinkó M átyás: A  k o m p le x e n  g é p e s íte tt h id ra u lik u s  
p án cé lp a jz s  k ís é r le t i  e re d m én y e in ek  é rté k e lé se  
a V á rp a lo ta i S z é n b á n y á k n á l. 1967 510— 524 
------- : E lő v á jáso k  és  f ro n tfe jté s e k  k o rs z e rű  b iz to s ítá ­
s á n ak  g az d aság o ssá g i v iz sg á la ta  a  v á rp a lo ta i 
szén m ed en céb en . 1962 44—53 
M artiny K ároly: A k o m ló i szén előkész ítése . 1956 728—• 
735
>— — : A szov jet tu d o m á n y  és te ch n ik a  e re d m é n y e in e k  
h aszn o sítá sa  szén e lő k ész íté si k u ta tá s u n k  te rén . 
1952 120— 121
------- : H ozzászólás M ü lle r  L ászló: „ S zé n te rm e lé sü n k
m inőségi k é rd é s e i” c. e lőadásához. 1956 26—27 
------- : S zénm osásbó l sz á rm az ó  te rm é k e k  g yo rs f a j ­
sú ly - és n ed v e ssé g m eg h a tá ro z ása . 1954 113— 124 
M árton G éza: A b á n y á s z o k  é le tk ö rü lm é n y e i. 1959 750 
—764
------- : A m u n k a e rő -g a z d á lk o d á s  főbb k é rd é s e i a  m a ­
g yar sz é n b á n y á sz a tb a n . 1966 379— 384, 451— 458 
------- : A s z é n b á n y á sz a t g az d á lk o d ásá n ak  n é h á n y  m u n ­
kaügy i v o n a tk o z á sú  kérdése. 1960 471—481 
■-------—D obronyi L á sz ló : A szak o sz tá ly o k  fe lü lv izs ­
g á la ta  a  b á n y á s z a tb a n . Á lta lán o s h e ly z e tk é p  és 
irán y e lv ek  a  te rü le t i  in tézk ed ések h ez . 1961 248 
—253
------- — T iborc L á sz ló n é: A  szén b á n y ász a t te rm e lé s -
te rv ezése  p ro g ra m o z á ssa l. 1967 253— 260
------- ld. F orgács Z o ltá n  1955 144—151
M artos fM aycr] F eren c: A  b án y a k á ro k  c sö k k en té sén e k  
lehetőségei. 1960 73—80
------- : A b án y á sz a ti fe jté sm ó d o k  a la p típ u s a i és azok
rendszere . 1963 1— 11
------- : A fö ld a la tti k o n c e n trá c ió  k ia la k í tá s á n a k  le h e tő ­
ségei és f e l té te le i  a  hazai sz é n b á n y á sz a tb a n . 
1963 827—831
------ - A  k ü lsz ín  e lm o z d u lá sá t befo ly áso ló  tényezők.
1958 367—372
— — : A lá fe jte tt fe d ü k ő z e te k b e n  k ia la k u ló  m ozgásm e ­
zők m odellezése . 1966 289—292
25
M asszi
------- : A  te leps ík  d ő lé sszö g én ek  befo lyása  a  k ü lsz ín
elm ozdu lására . 1955 120— 143 
------- : Az a lá íe jte tt  k ü lsz ín  e lm o zd u lá sá n ak  id ő fo ly a ­
m a tá ró l. 1961 793—799
------- : Az a lá fe jte tt k ü lsz ín  to rz u lá s a i  és a v é d ő p illé r ­
m éretezés. 1959 107— 113
------- : A z üzem i és a fö ld a la t t i  k o n cen trác ió  a d a ta i
az ENSZ EGB s ta t is z t ik á já n a k  tü k réb e n . 1964 
834—840
--------: É p ü le tek  és m ű tá rg y a k  v éd e lm e  a  kőze tm ozgás
k á ro s  h a tá sa  e llen . 1958  653— 662 
------- : F e jté sek k e l k a p c so la to s  k ő ze tnyom ás és k ő z e t ­
m ozgás v iz sg á la ta  m o d e lle z é s  ú tjá n . 1954 169— 
182
------- : F re ib e rg  és a  f re ib e rg i A k ad ém ia . 1957 503— 509
------- : M űfő te a lk a lm a z á sa  v a s ta g  szén te lepek  sze ­
le tfe jté se iben . (H ozzászó lásokka l) 1954 449— 457
------- : T öm edékelési k ís é r le te k  lösszel. 1956 147— 154
------- : T udom ányos m u n k á n k  ú j  szervei — a  szak -
b izottságok. 1952 447—448
------- : Ü jab b  ada tok  a  k ü ls z ín i a lak v á lto záso k  sz ám í ­
tásához . 1955 538— 544
------- —  H úsz N ándor: N é h á n y  szó a  b á n y a te le p íté ­
sek  an a litik a i v iz s g á la tá ró l .  1959 225—227
------- —  Zoltán T am ás: N é h á n y  a d a t  a  m e llék k ő ze tek
és a  b iz to s ító sze rk e ze tek  eg y ü ttm ű k ö d é sén e k  
tö rvényszerűségéhez . 1964 736—741 
M asszi D énes: K ísé rle tek  m e d d ő v á g a t-h a jtá s  m e g g y o r ­
s ítá sá ra , röv id  k é s le l te té s ű  (m ik ro re tard o s) ro b ­
b an tássa l. 1958 627— 634
M artíng  B éla—Tóth Ján os: Á tla g  kó kW  re la tív  p e r -  
m eab ilitá si a rá n y g ö rb e  m e g h a tá ro z ása  a  k u ta k  
te rm elé si ad a ta ib ó l. 1965  715—719 
M átrai Á rpád: A jö v e sz tó g ép ek k e l szem ben tá m a s z to tt  
követelm ények , k e d v e z ő tle n  te lepü lési v iszo ­
n yok  esetében. 1963 900— 901
------- : Az egy m ű sz ak ra  eső  n e t tó  te rm elési é r té k  és a
v á rh a tó  k ö ltség sz in t ö sszefüggésének  v iz sg á la ta . 
1961 764—768
------- - A z  összüzem i te l je s í tm é n y  v á lto zá sán a k  e le m ­
zése a  h o ltm u n k a  r á f o rd í tá s  f ig y e lem b ev é te lé ­
vel. 1962 470—473
M a ty i-S zab ó  Ferenc: A B a l in k a —‘P u sz ta v ám  k ö zö tti 
rem énybeli b a r n a s z é n te rü le t  v izsgá la ta . 1965 
604— 610
------- : B a lin k a  II. a k n a m e ző  v ízveszé lyességének  v iz s ­
gá la ta . 1964 611— 617
------- : Eocén korú  re m é n y b e li b a rn a sz é n te rü le te k  az
É szaki B ako n y b an  és a  V é r te s  nyu g ati e lő te ré ­
ben. 1967 243—252
M ayer [M artos] F erenc: A szo c ia lis ta  üzem veze tés. 
(H ozzászólásokkal) 1951 281— 294
------- : A te rm elési fo ly a m a t eg y en le tesség én ek  m érése .
1952 44—45
------- : N éh án y  hazai f e jté s i  m ó d sz e r  k r itik a i v iz sg á ­
la ta . (H ozzászólásokkal) 1952 190—203 
—I — : S zén term elésü n k  m a i h e ly z e te  és e lk ö v e tk ező  
fe lad a ta in k . 1951 397— 402
M ázalán  P ál: A B á n y ász a ti K u ta tó  In téz e t O la jo sz tá ­
ly á n ak  m űködése (1951. jú n iu s  1-től, 1957. d e ­
cem ber 1-ig). 1958 155— 162, 253—261 
------- : Az o la jb án y ásza ti v o n a tk o z á s ú  tud o m án y o s k u ­
ta tó  m u n k ák n á l e re d m é n y e s e n  fe lh a szn á lt szov ­
je t  szakirodalom . 1952 122—123
------- : M egjegyzés C s ik y  G á b o r:  „A  fú ró ly u k b a  v a ló
vízbelépés h e ly én e k  m e g á lla p ítá sá ra  szo lgáló
g y a k o r la ti  e l já rá s o k ” c. k ö z lem é n y éh e z . 1952 
274— 276
------- : P éch  A n ta l  serlegbeszéd . A z O rszág o s  M agyar
B á n y á sz a ti és K o h ásza ti E g y esü le t 1952. évi 
k ö zg y ű lésé re . 1952 188— 189
------- : Ü tv e m ű k ö d ő  eszköz fo rg ó fú rásh o z . 1952 166—
167
— — — B o ld iz sá r  T ibor: A b á n y á sz a ti tu d o m á n y o k  
és a  b á n y á s z a ti  fe lsőok ta tás  egysége. 1953 333— 
334
M edvegycv, Sz. F .: A  h a s íto tt fáv a l v a ló  b iz to sítás 
v iz sg á la ta . 1951 98— 103
M eerback, H a n s: V ízz á rak  és h id ro szk ó p o s  sópaszták . 
A r o b b a n á s -  és sz ilikózisveszé ly  lek ü zd ésén ek  
új ú t j a  a  b án y á sz a tb a n . 1965 594— 598 
M egyeri G yörgy: M ű szerism erte té s . O la j ip a r i  p n eu m a ­
tik u s  szab á ly o zó b e ren d ezések . 1958 349—355 
—• — : Ü ja b b  m ű s z e re k  és ü z e m e lte té sü k  a z  o la jip a r ­
ban . 1956 625— 631
------- — N y e r s  L ászló : A csep p fo ly ó síto tt p ro p á n -b u -
tá n g á z  szag o sítása . 1959 193— 198 
M egyesi Im re  ld . V örös István  1954 658— 664 
M eitzen N án d or: B iz to sító sze rk eze tek  é le t t a r ta m  k é r ­
dései. 1965 231—237
------- : R ázó csú szd a  m o to ro k  fe jle sz té sé n ek  ú j irányai.
1953 185— 19J, 360—366
M elnyikov, N . V .: A  szov jet b án y á sz a ti tu d o m á n y  és 
fe la d a ta i az  ip a r  fe jlődésével k a p c so la tb a n . 
1964 513— 520
------- : H a sz n o s íth a tó  ásványok  k ü lsz ín i m ű v e lé se  a
S zo v je tu n ió b a n . 1956 321—328 
M endic, M ila n  Id. S te in er, Ivo  1966 197— 202 
M enyhárth  L á sz ló : Az első tech n o ló g ia i k o n fe re n c ia  a 
B á n y a - és E nerg iaü g y i M in isz té r iu m  S zénbá ­
n y ásza ti F ő o sz tá ly á n . 1952 167— 168 
M érei István : A  b á n y á sz o k  szá llítá sa  az  oroszlány i 
sz é n b á n y á k n á l . 1961 514—518 
—I — : G épi sz em é ly sz á llítá s  le jtő s  b á n y a v á g a to k b a n  és 
ezek ö sszeh aso n lító  m ű szak i-g azd aság o sság i 
v isz g á la ta . 1962 634—651
M erényi J á n o s— T o ld y  János: B á n y á sz fü rd ő k  te rv e zé ­
sének  fe jlő d é s e  és ta o a sz ta la ta i. 1962 612— 613 
M erkulov, N . J .: F o ly o só -k ih a jtási ta p a s z ta la to k  a 
P K — 2M  szén fe jtő g ép p e l. 1953 42—46
------- — V ed er n y ik o v , V. I.: T a p a s z ta la to k  a  Do-
n y e c -m e d e n c e  vékony  te le p e in e k  le m ű v e lé sé re  
a lk a lm a z o tt  U K T —I. fe jtőgéppel. 1952 40—44 
M eskó L ászló: K ö ze l sz in tesen  fekvő  te lep c so p o rto k  
le fe jté s é n e k  a n a lit ik a i v izsg á la ta . 1963 249—261 
M észáros K á lm á n : K ő o la j-  vagy  fö ld g á z tá ro ló  ré tegek , 
k ő ze te k  m e g n y itá sá n a k  ú jsz e rű  m ó d sz e re i és 
eszközei. 1956 241—250 
Mezó' P éter  ld . K o v á cs  István  1963 103— 105 
M ihalics Im re— T ó th  Sándor—B iczók  E rnő: B án y ásza ­
tu n k  fe jlő d é s e  a te rv ezés tü k ré b e n . 1. F ek e te ­
s z é n b á n y á sz a t. 1962 510— 519
------- ld. N a g y  L a jo s 1962 520—529
M ihályi G yörgy— B u d a  Ernő'— Szabó J ó zse f:  E ljá rá s  és 
sz e rsz á m z a t o la jk u ta k  h a té k o n y a b b  ré te g m eg ­
n y i tá s á ra  és a  ré tegkezelések  e re d m é n y e ssé g é ­
n ek  fo k o z á sá ra . 1961 42—50 
------- ld. B u d a  E rnő 1962 60—68
M ilasovszky B é la :  A  k ü lfe jté se k  te rm e lt  á sv án v tö m e- 
g e in ek  s z á m ítá s i pontossága. 1966 577— 584 




M illey  G yu la : A  k ő o la jo k b an  ta lá lh a tó  fe lü le ta k tív  
a n y a g o k  á ta la k u lá s a in a k  v iz sg á la ta  és a  te le p ­
fo ly a d é k m in tá k  s te r i l i tá s á n a k  b iz to s ítá sa . 1966 
351—354
------- : A  k ő o la jtá ro ló k  ré te g v iz e ib e n  és a  k ő o la jo k b a n
ta lá lh a tó  fe lü le ta k tív  a n y a g o k  o szc illo p o la ro g - 
r á f iá s  v iz sg á la ta . 1965 698— 702 
------- : K ő o la j tá ro ló k  ré te g v iz e in e k  te n z a m e tr iá s  v iz s ­
g á la ta . 1962 412—421
------- —  W a g n er  Ottó: Á ra m lá sm é rő , igen  k is  g ázse ­
b esség e k  m érésé re . 1964 203— 211
------- Id. B a u er  K áro ly  1964 496— 499
------- ld . M ille y n é  Tóth Jo lá n  1965 848—852
M illey  G y u lá n é: K o n szo lid á ló d o tt porózus an y a g o k  f a j ­
lagos fe lü le té n e k  m érése . 1964 847— 854
------- ld . B a u er  K áro ly  1967 349— 354
M illey n é  T óth  J o lá n —M illey  G yu la : A  k isz o rítá s i fo ­
ly a m a to k b a n  a lk a lm a z h a tó  fe lü le ta k tív  an y a g o k  
k iv á la s z tá s á n a k  és la b o ra tó r iu m i v iz sg á la tá n a k  
n é h á n y  k é rd é se . 1965 848— 852 
M isch ke, K.— G u m u lcz in sk y , J.: L en g y e lo rszág i m é ly ­
fú rá so k . 1966 203—205
M oharos Jen ő: A  b án y á sz a ti a n y a g -  és fa te re k  k o r ­
s z e rű s íté s é n e k  p ro b lém á i. 1967 174— 176 
M oh ay K á lm á n : A  v asb eto n  v á g a tb iz to s ító  ívek  te h e r ­
b írá s a , g azd aság o sság a , h a s z n á la ta . I960  450— 
457
------- : K ö rg y ű rű  ig é n y b e v é te le in e k  sz ám ítá sa  te tsz ő ­
leges te rh e lé s  esetén . 1964 401— 410, 468—479 
M olnár Jen ő: M a g as  h ő m é rsé k le t h a tá s a  ag y ag szu sz- 
p en z ió k  k o llo id  tu la jd o n s á g a ira . 1964 705—712 
------- —  G ráf L ászló : K alc iu m o s  ö b lítő iszap o k  e lő ­
á l l í tá s a  és  a lk a lm az ása . 1957 625— 630 
------- — G ráf L á sz ló : ö b lítő is z a p o k  d if fe re n c iá lis  v isz ­
k o z itá sa , m in t  a  k o llo id  á l la p o t  je llem ző je . 1961 
416—420
------- ld . G ráf L á sz ló  1959 411—417, 475— 481
■------- ld . J esch  A la d á r  1966 404— 410
------- id . P a tsch  F eren c 1963 710—716
M olnár J ó zsef: A  tá v la t i  fö ld ta n i k u ta tá s  10 éve. 1965 
355— 356
—• — : A ze n g ő v á rk o n y i v a s é rc k u ta tá s . 1961 187— 194 
M olnár Sánd or: H ozzászó lás F é le q y h á z i D ezső: „A z a l-  
b e r t te le p i  csoportos p i l lé r fe j té s  és f ro n tfe jté s  
n y o m á sv isz o n y a i” c. ta n u lm á n y á h o z . 1951 419 
M órotz K á lm á n : A  gazdaságosság  és az  ú j te rm elő i á r ­
r e n d s z e r  s z e m p o n tja in a k  é rv é n y e s íté se  a  szén ­
b á n y á k  m ű sz a k i és g azd aság i m u n k á já b a n . 1959 
400— 405
------- : A  g é p e s íté s  g az d aság o ssá g án a k  v iz sg á la ta  a
sz é n b á n y á sz a tb a n . 1964 441— 449, 524—-531 
M órotz K áro ly : K ieg ész ítés  a  ..K ü lönböző  tén y ező k  sze ­
re p e  a  b á n y á s z a ti  b é re k  a la k u lá s á b a n ” c. c ik k ­
h ez . 1961 470— 471
------- -: K ü lö n b ö ző  tén y ező k  sz e re p e  a  b án y á sz a ti b é ­
r e k  a la k u lá s á b a n . 1961 317— 326 
M orva M áriusz: A  b ú v á rsz iv a tty ú z á ssa l sz e rze tt ta p a s z ­
ta la to k  é s  jö v ő je  a  h a z a i b á n y á sz a tb a n . (H oz ­
z á sz ó lá so k k a l)  1966 736— 741
------- — S z é k e ly  L ajos: A d o ro g i IX —XTI. a k n á k
m a m m u ts z iv a ttv ú z á ssa l tö r té n t  v íz te le n íté sé n e k  
m ű v e ze té se . 1954 77—88
------- —  S z é k e ly  L ajos: M a m m u tsz iv a tty ú z á s  ú ia l í í
a lk a lm a z á s a  a  dorogi IX — X II. a k n á k  v íz te le ­
n íté sé n é l. 1952 37—40
M oser K áro ly : A  fe jté s  se b esség é t befo lyáso ló  té n y e ­
zők  a  p éc s i lia sz  b á n y á sz a tb a n . 1963 852— 857
------- : A fú rá s  g é p e s íté sé n e k  h a tá sa  a  h e n g e re s -b e tö ­
rő lövéssel v é g z e t t  v á g a tk ih a jtá so k  e re d m én y e i ­
re. 1954 29— 38
------- : A  í'u d a b á n y a i v a s é rc b á n y á sz a t fe jle sz té s i fel ­
ad a ta i. 1955 635— 646
------- —Jám bor Im re : A z e lő k ész íté sre  k e rü lő  és fe j ­
té s re  kész  sz é n k é sz le t m e g h a tá ro z á sa . 1965 73— 
77
------- ld. Jám bor Im re  1962 704—712
M oticska  F elic iá n  ld . E b in ger József 1964 42— 49 
M ráz, E m anuel: A cseh sz lo v ák  b án y a jo g  a lap e lv e i. 1960
698—702
M ucs B éla  ld. Z öm b ik  Istv á n  1964 760— 765 
M unkácsi Z oltán: F ú rá s i  m űszaki b a le s e te k  elem zése. 
1961 129— 135
------- : F ú rók , b é lé sc sö v ek , ly u k b a  e j te t t  é s  egyéb  szer ­
szám ok m e n té s e . 1961 267—274 
------- : F ú ró ru d a z a t- tö ré s e k  és m eg szo ru lá so k  m entései.
1961 207—1213
M uraközi Ernő: A sz én b á n y ász a ti te rm e lé s  gazdasá ­
gossági h a tá r a i .  1961 615—618
------- : A te rm e lé s i m en n y iség tő l fü g g e tle n  költségek
a  sz é n b á n y á sz a tb a n . 1957 124— 130
------- : D ev izaszorzók  és  a  szénönkö ltség  közgazdaság i
ta r ta lm a . 1966 537— 542
------- ld. L ipcsey  M árto n  1958 795—805
M ü ller  László: S z é n te rm e lé sü n k  m in ő ség i kérdései. 
1955 526—537
M ü ller  Pál: A ra d io m e tr ik u s  o sz tá lyozás a la p e lv e i és 
to v á b b fe jle sz té sé n e k  lehetőségei. 1961 334—390
N a g y  Á rpád: K is se b essé g ű  lég áram o k  m érése . 1958 
790—792
N a g y  Jenő: A korszerű i sz á llító sz a la g -á th e ly ez és i m ód ­
szerek  a lk a lm a z á s i p ro b lém ái a  h a z a i kü lszín i 
s z én b á n y ász a tb a n . 1965 536—537 
N agy  Lajos: G é p e s íte tt  b iz to sító  sz e rk e z e te k  az  orosz ­
lány i b á n y á k b a n . 1963 888
------- — Juhász J ó zse f:  M űszaki f e jle sz té s i e red m é ­
n y ek  az o ro sz lá n y i sz én b á n y ák n á l. 1964 246— 
257
------- — M ihalics Im re  — T óth Sándor: B á n y ász a tu n k
fejlődése a  te rv e z é s  tü k réb e n . 2. D u n á n tú l i  b a r ­
n aszén - és l ig n itb á n y á sz a t. 1962 520— 529 
N ag y  S án d o r: Az ,,F ” típ u s ú  fe jtő -ra k o d ó g é p e k  f ro n t ­
fe jté sb e n  v a ló  a lk a lm a z á sá n a k  o p tim á lis  fe lté ­
te le i. 1962 10— 15
—• —  —  Fülöu B é la : P n e u m a tik u s  sz á llító b e re n d e z é ­
sek  a lk a lm a z á s á n a k  lehetőségei a  b á n y á sz a tb a n .
1962 438—442
N a m etk in . Sz. Sz.: A  sz tá lin i k o rszak  k ő o la jtu d o m á ­
nya. 1951 113— 120
N ém eth  A lajos: A b iz to n sá g i p illé rek  szerkesz tésérő l. 
1964 22—26
------- -: A g u m ih ü v e ly e s  k ő ze tcsav aro k  o p tim á lis  elő-
fesz ítésén ek  v iz sg á la ta . 1966 517— 519
------- : A  k ő ze tc sav a ro z ás  la b o ra tó r iu m i v izsg á la ta .
1964 597—600
------- ld . F aller G u sz tá v  1958 780—785
------- ld. R ichter R ich á rd  1961 217— 228, 294—300
N ém eth  Ede: V íz e lá ra sz tá so s  m űvelés h a z a i a lk a lm a ­
zása  kü lönös te k in te t te l  az A lsó -R á tk a  sorozat 
m űve lésére . 1966 836—846
—  —  —  G om bos Z o ltá n : A  m ásod lagos te rm e lé s i e l ­
já rá so k  a lk a lm a z á s a  és ezek h a tá so ss á g á n a k  
értéke lése . 1966 338—350
—  •— ld . K iss L ászló  1966 35—48
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N ém eth
N é m e th  F erenc ld. G ilicz B é la  1963  694—709 
N é m e th  G éza  ld. D oleschall S á n d o r  1967 268—275 
N é m e th  József: A so k sz ö g v o n a la k  sz e rep e  és p o n to ssá ­
g i v izsgálata k ő z e tm o z g á so k  m egfigyelésénél. 
1962 236—242
------- : N y ú jto tt sokszögvonalak , m é ré s i vonalak  p on ­
to sság i v izsgálata k ő z e tm o z g á so k  m egfigyelésé ­
n é l. 1962 744—749
N é m e th  Károly: A k o k sz sze n ek  k é n ta r ta lm á n a k  csök ­
k e n té s i lehetőségei. 1963  153— 156 
------- : K én te len ítési le h e tő s é g e k  v iz sg á la ta  a D u n a ­
ú jv á ro s i S zén e lő k é sz ítő m ű  an y a g - és k é n m é r ­
leg e  alapján. 1964 190— 195
N é m e th  László: A célgyűrűs v á g a tb iz to s ítá s i  k ísé rle te k  
ú j  kötőszerkezetekkel. 1966  293—300, 365—371
------- : A  fe jtés e lő reh a lad ás i se b essé g én e k  növelése a
ta ta b á n y a i  szén m ed en céb en . 1963 846—851 
N é m e th y  László: Az első m u l t ip le x  ren d sz e rű  b á n y a h ír ­
h á ló za t F arkaslyukon . 1958  44—50
------- : A  szénbányászat ü z e m i h írk ö z lé sé n e k  he lyze te
és  fejlődési leh e tő ség ei. 1958  663—676 
------- : Távbeszélő  kábel f e k te té s e  a láb án y ászan d ó  te ­
rü le ten . 1965 162— 171
N in a u sz  István  ld. C sabay Á k o s  1964 456—462 
N o é, A n d ré—Perret, C laude: O m la sz tá so s  fe jtés m erev , 
közvetlen  fe d ő ré te g e in e k  i r á n y í tá s a  v esz íte tt f a ­
p illé re k  a lk a lm az ásá v a l. 1953  603—605 
N o v á k  Frigyes: H aszn o síth a tó  á s v á n y i anyagok te rm e ­
lé se , az m ari fe lh a s z n á lá s  szem Dontiainak tü k ­
réb en . 1954 365—370, 437— 442, 484— 488 
------- : Ö ntödei h o m o k te rm e lé sü n k  m inőségi k ö v e te l ­
m ényei. 1955 371—376
N y e r s  L ászló  ld. H orváth  R ó b e r t  1963 560—567
------- ld . M egyeri G yörgy 1959  193— 198
N y ik o la je v , Nyikolaj Id. I v a n o v , D im itr ij  1961 800—803
O m a s z t a  Lajos ld. H orváth  L á s z ló  1967 728—742 
O rosz E lem ér: A k ré ta -a lb a i  k o r ú  m észkőben tá ro l t  
karsz tv íz  sz in tjén ek  e re d m é n y e s  sü llyesztése a  
B a lin k a -ak n aü zem b en . 1967  661—674 
—  —  : A  külszíni és a  f ö ld a l a t t i  szellőzte tők  eg y ü ttes  
üzem viszonyainak  v iz s g á la ta .  1961 449—456 
------- : B ányaszellőztetés r e n d s z e r é n e k  v izsgálata d e p ­
ressziós felvétellel. 1960  793— 806
------- : Lengyel ac é ltá m o k k a l, a c é lsü v eg g e ren d ák k a l
b iz tosíto tt f ro n tfe jté s e k  a  p u sz tav ám i Ik e r -a k n a -  
üzem ben. 1962 722—-734
------- : P árhuzam os és k ö rk a p c s o lá s ú  sű r íte tt levegős
csőhálózatok és e l já r á s  e z e k  m éretezésére. 1963
597—609
------- : S űritettlevegős c s ő h á ló z a t  m ére tezése. 1956 457
—466
O rosz László: A m űszak i s z ín v o n a l  s ta tisz tik a i m é ré ­
sének  egyes k é rd é se i a  szén b án y ásza tb an . 1964
699—704
--------: A szénbányászat te rm e lé s i  vo lum enének  m e g ­
h a tározása  és te rm e lé k e n y s é g é n e k  szám ítása . 
1959 308—311
------- : A z anyag led o b ása  sz á llító sz a la g ró l. 1962 449—
463
O sztro v szk i György: A B á n y á s z a t i  és K ohászati E g y e ­
sü le t szerene ö tév es t e r v ü n k  m egvalós ításában . 
1952 175—178
ö r d ö g  István: A b a la to n k ö rn y é k i ip a r i  hom okok m in ő ­
ségi jellemzői. 1956 348— 351 
Ő ri V ik to r  ld. Hornyos J á n o s  1967  130—136 
Ö r v én y  es i Ferenc: E ndogén  e r e d e tű  bán y a tü zek  k e le t ­
kezése és az  e l le n ü k  való  v éd e k ez és  m ó d ja i a  
F e jé r m eg y ei B a u x itb á n y á k n á l. 1966 819—822
P  á l E. István: A  b á n y á s z a ti  d isz p éc se rsz o lg á la t te le fo n  
és je lző b e re n d ez ése in e k  m e g v á la sz tá sa . 1953 
545—558
—  — : B ányák  e rő s á ra m ú  k áb e le in ek  ig é n y b ev é te le i.
1955 486— 493
------- : H ozzászólás T a h y  Ferenc: „Ü j sú jtó lég v é d e le m
villam os b e re n d ezé sek n é l. A  g y ú jtó s z ik ra b iz ­
tonság” c. c ik k éh e z . 1957 489— 490 
------- : S u jtó lég b iz to s  v illam o s b e re n d e z é se k  a lk a lm a ­
zása és ü ze m e . 1954 586— 594 
F á i [E.] István: A  b á n y a v illa m o s ítá s  e lv i k é rd é se i, k ü lö ­
nös te k in te t te l  sú jtó légveszé lyes ü ze m e k re . 1951 
533—536
------- : A b á n y a v illa m o s ítá s  id ő szerű  k é rd é se i. 1951 351
—357
------- : Az első m a g y a r  b án y a d isz p éc se r  k ife jle sz té se .
1952 309— 317
------- : ö n m ű k ö d ő  é rin té sv é d e lm i k é sz ü lé k  fe jtő g é p e k ­
hez. 1951 646— 649
------- : S z én b á n y ásza ti v illam os b e re n d e z é se k  é r in té s -
védelm e. 1953 225—236 
P á l Tibor ld. B a n k  J ó zse f 1958 607— 614 
P á lfy  Gábor: A szén m o sás  jó sá g án a k  m e g h a tá ro z á s a  a  
te rm ék ek  h a m u ta r ta lm á n a k  seg ítségéve l. 1953 
198—205
------- : B án y ásza ti m ó d szerek  a lk a lm a z á sa  a  ru d a b á -
nyai v a s é rc d ú s ító m ű  ép ítésén é l. 1958 133— 137
------- : É rc- és szén e lő k ész ítési f e la d a to k  m eg o ld ása
n o m o g ram o k k a l. 1956 406— 412
------- ld. G agyi P á lf fy  A ndrás 1963 505— 514
P á lo s  M iklós: A sz e izm ik u s m érő m ó d sze re k  je le n tő sé ­
ge a  k ő o la jk u ta tá s b a n . 1952 600— 605
------- ■: H űtési k ís é r le te k  a  ta ta b á n y a i IV . p a la h á n y ó n .
1961 369— 372
------- : L ap p an g ó  m e leg ed ési gócok fe ld e r í té s é re  v ég ­
ze tt b á n y a b e l i  te rm ik u s  m é ré sek . 1965 156-—161
—  — : S zeizm ikus m é ré se k  a pécsi lia sz  szén  te rü le te n .
1954 477—4 8 4
------- : V etődések  m e g h a tá ro z ása  re f ra k c ió s  m érésse l.
1953 236— 244
P an tó  Endre: A ru d a b á n y a i é rc e k  e lő k ész ítése . 1956
377—379
------- : A ru d a b á n y a i  v asércd ú sító . 1956 425—428
------- : V á g a tk ih a jtá so k  g y o rs ítá sá n a k  g y a k o r la ti k é r ­
dései. 1951 344—350, 437—444 
P an tó  G yörgy: E le c tro n -p ro b e  rö n tg e n -s u g á r  n ik ro -  
an a líz is  é s  a lk a lm az ása  az  a n y a g v iz sg á la tb a n . 
1966 828— 832
P á n ty ik  V ilm os: A k n ato rn y o k . 1956 218— 224, 288— 297 
P á n y i L even te  ld . H rabovszky O szkár 1959 217— 225. 
363—373
P ap  F erenc ld . H o rv á th  G yula  1967 456— 468
------- ld. H orv á th  G y u la  1967 721— 727
P áp ay  József: A  sz an k i fö ldgáz te rm e lé s te c h n o ló g ia i 
v iz sg á la ta . 1967 483—491
P app B álint: H o ssz ú  fú ró ly u k a k  n é h á n y  a lk a lm a z á s i 
lehe tő sége  a  b án y á sz a tb a n . 1962 5—9 
P app F erenc—S e m p te y  Ferenc: N eh é zá sv án y v iz sg á la -  
to k  k é t  ó zd i m é ly fú rá s  a n y a g á b a n . 1956 485—
492
P atsch  F erenc: A lg y ő i k u ta tá s i és fú rá s i p ro b lé m á k . 2. 
Az a lg y ő i sz én h id ro g én te rm e lő  te rü le t  fú rá s i 
p ro b lém á i, 1967 708—71Q
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P écze ly
------- : G y o rs fú rá s i k ís é r le te k  e re d m é n y e i és a  fe jlő d és  —
leh e tő ség e i a  D u n án tú lo n . 1959  187—192
------- — M olnár J en ő — R ácz D á n ie l:  A  M a g y aro rsz á -  —
gon h a s z n á lt  öb lítő iszapok  b í r á l a ta  fú rá s te c h ­
n ik a i és m ű v e lé s i sz em p o n tb ó l. 1963 710—716 —
------- ld. A llia u a n d e r  Ö dön 1953 573— 577
—  —  ld . G ilícz  B é la  1966 186— 190 —
P a tv a ro s  József: A  m ered ek d ö lé sű , eg y m ásh o z  közel
fek v ő  sz é n te le p e k  ö ssz ek a p cso lt és sz é ttag o lt 
m ű v e lé sév e l összefüggő n é h á n y  v izsg ála t. 1963 —
377—383
------- : B eszám oló  a  b án y a m é rn ö k -, k o h ó m é rn ö k - és
g eo ló g u s-m érn ö k  egyetem i h a l lg a tó k  III . p á r is i 
n em ze tk ö z i sz em in á riu m á ró l. 19d 8 806—808 
------- : É rz ék e n y ség i v izsg á la to k  az  o p tim á lis  sz in to sz ­
tá s  m e g h a tá ro z á s á v a l k a p c so la tb a n . 1965 584—
593
------- : S zem p o n to k  la p o s- és k ö zep es d ő lésű  á s v á n y -
e lö ío rd u lá so k  íő íe l tá rá s i  r e n d s z e ré n e k  m e g v á ­
la sz tásáh o z . 1964 815— 820
------- : S zén  vagy  o n  vesz teség ek  m ű sz a k i-g a z d a sá g i é r ­
té k e lé sé n e k  a la p ja i  ú j a k n a ü z e m e k  te le p íté se -  
ko r. 1963 83—88
------- : T ö b b te lep e s  szén e lő fo rd u lá so k  m ű v e lésén ek
k o n c e n trá lá s a . 1964 73—78
------- ld . F a ller  G u sz tá v  1959 145— 149, 292—295
------- ld. F a ller  G u sz tá v  1960 36—38
------- ld. F a ller  G u sztá v  1960 410— 411
------- ld. F aller  G u sz tá v  1960 539— 540
P a u lik , J. ld . B o b á k , L . 1963 89—95 __
P a u lo v its  F eren c ld . S áro si L ajos 1958 241— 244
P a v lic s ity  L óránt: F e jté s i  p a jz s k ís é r le te k  a  m a g y a r  __
sz é n b á n y á sz a tb a n . 1957 529—537, 581—591 
P é c sy  T ibor: A  neh ézszu szp en zió s sz én m o sá s  jö v ő je . — 
1959 459—470
------- ld. K un E n d re  1965 245—250 —
P é c z e ly  A n ta l: A  b á n y a té rsé g e k re  és a  lé te s íté s ü k re  v o ­
n a tk o zó  k ife je z é se k rő l. 1961 709
------- : A  m a g y a r  b á n y á sz a ti n y e lv  m ű v e lé sé rő l. 1960
59— 64
------- : A  m a g y a r  m ű sz a k i nyelv rő l. 1955  213—218
------- : A m i n em  m in d eg y . 1962 496— 497
------- : A m ű sz ak i tech n o ló g ia i e lő írá s o k  szerepe b á ­
n y á s z a tu n k  fe jle sz téséb en . 1955 517—521 
------- : A ngo l b á n y á s z a ti  sz a k k ife je z é se k  m a g y a r é r ­
te lm ezése. 1959 320—322
—• — : A  szak m ai k ife jezé se k  h a s z n á la tá ró l  a  köz ­
n y e lvben . 1961 789—790
------- : A z ango l— a m e r ik a i te rm in o ló g iá b a n  szerep lő ,
a b á n y a té rs é g e k re  vonatkozó  a la p -  m e llé k n ev e k  
és fő n ev e k  m a g y a r  m egfelelő i. 1959 494—496 
------- : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lés . A  „ h i r te le n ” g ázk i ­
tö ré srő l. 1966 565— 566
------- : B á n y ász a ti n y e lv m ű v elés . A  „ k ő z e tk ik ö té s”-rő l.
1962 783—784 _
------- : B á n y ász a ti n y e lv m ű v elés . A  -n á l,  -né l rág ó s
k ife jezé se k  h a s z n á la tá ró l. 1965 789
------- : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lés . A  sz a k m a i író k tó l
nagyobb  f ig y e lm e t k é rü n k . 1962 691
------- : B á n y ász a ti n y e lv m ű v elés . „A  sz é n fe jté s  te lje s  __
vezérlése  . . . ” 1965 642
------- : B á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lés . A  „ s z é n ”-tő l a  „ b a r -  —
n ak ő szé n ”-ig . 1964 141—'142
— — : B á n y ász a ti n y e lvm űvelés . A  „ k ié r té k e lé s” -rő l. —
1964 507
— : B á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lés . A k o tró g é p e k rő l és a 
„ k ife jle sz té s”-rő l. 1964 436—437 
— : B á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lé s . A  „szén , m in t  e n e r ­
g ia” és a  „ b á n y am ű v e lé s i e l já rá s o k ” . 1964 360 
— : B á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lés . A  „ tá m a s z tó  nyo - 
m á s”- ró l é s  a  „ le f e j t é s i rő l .  1963 893— 894 
— : B á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lés . Az eg y ség e s  sz a k m a i 
sz ó h a sz n á la t é rd e k éb en . 1963 284— 285, .350—351, 
430
— : B á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lé s . „Az ó ce án  fé m b á n y á ­
j a ” . 1966 282— 283
— : B á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lés . A z O rsz á g o s  T a lá l ­
m án y i H iv a ta l  f igyelm ébe. 1964 789 
— : B á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lés . „ B á n y a a k n a ” és  am i 
k ö rü lö tte  v a n . 1963 135—136 
— : B á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lés . „ B á n y a v á ly a t” és 
„ fé m b á n y a ” . 1963 960
—': B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lés . „Egy c s o k o rb a  szed ­
t e m ___ ” 1966 359
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lés . F a ira  h á n y t  b o rsó  
vagy  ro ssz  t a la j r a  h u llo tt m ag? 1965 67— 68 
— : B á n y ász a ti nye lv m ű v elés . „ F e lsz ín i k i te r m e ­
lé s” . . .  1967 206
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lés . „ F o rm a te rv e z e tt” a k ­
n a to ro n y  „ p a ra m é te r e i” . 1964 651—652 
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lés . F u rc sasá g o k . 1964 718 
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lés . G y o m lá lás . 1964 576— 
577
— B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lés . „ J á ró k e lő  b á n y a fú ró ” 
és „ k ifü rd é s ” . 1966 853
—<: B á n y á sz a ti nye lv m ű v elés . J ó t v a g y  s e m m it?  
1963 498—499
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lés . L eg y ü n k  tá rg y i la g o ­
sak . 1965 143— 144
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lés . „L e n csé re  tö l tö t t” 
fén y k ép ező g ép  és egyebek. 1966 68 
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lé s . M égegyszer a  „ fe jtő ­
rak o d ó ” k o m b á jn ró l,  a  csúszdákró l é s  h a s z n á la ­
tu k ró l. 1962 692— 693
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lé s . M ikor „ h iá n y o s s á g ” a  
„ h ib a ” ? 1964 860
— : B á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lé s . M it í r ja k ,  h o g y a n  í r ­
jam ?  1966 646
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lé s . N éhány  h e ly te le n  m ű ­
szak i sz ó h a sz n á la tró l. 1963 206—207 
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lés . N éh án y  in tő  p é ld a  a  
h e ly te le n  m ű s z a k i szövegezésre. 1965 283— 284 
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lés . T isz tá z z u n k  n é h á n y  
idegen  b á n y á s z a ti  szak m ai k ife jezés t. 1965 570— 
571
— : B á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lé s . „T üzet m e g e lő z ő  k é ­
szü lék .” 1966 213— 214
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lé s . Ű jra  a  s z ó h a s z n á la t 
eg y ség esíté sé rő l. 1965 356
— : B á n y ász a ti n y e lv m ű v e lé s . V a la m ire  „ v a ló ” és 
v a la m ire  „ a lk a lm a s ” . 1967 137— 138
— : E gységes k ife je z é s e k  az ú jabb  k e le tű  és  egyes
rég i b á n y á s z a ti  fogalm ak  m e g je lö lé sé re . 1961
571—573
— : É sz re v é te lek  K is s  L á szló  hozzászó lásához . 1965
790—791
— : F elsz ín  —  k ü lsz ín  és hasonló  fo g a lo m c se ré k . 
1962 352
— : „H asznos” v a g y  „h aszn o síth a tó ” á s v á n y , „ le lő ­
h e ly ” v ag y  „ e lő fo rd u lá s” . 1962 428— 429 
— : K o rsze rű  b iz to s ítá s  a lka lm azása  h a z a i  s z é n b á ­
n y á sz a tu n k b a n . 1956 328—332
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P e r ié t
------- : M űvelési és fe j té s i  re n d sz e re k  és m ódok . 1956
430—431
------- : N éhány  m a g y a r  b á n y á s z a ti  fogalom  és k ife je z é s
je len tésén ek  tis z tá z á s a . 1957 427—429
------- : N yelvm űvelés. H á z u n k  tá já n . 1966 774— 775
------- : Ó vakod junk  a  d iv a to s , nyelv ron tó - és s z a k sz e ­
rű tle n  k ife jezések  á tv é te lé tő l.  1962 106 
------- : S ín d arab o k b ó l k é s z í te t t  könnyű  típ u s ú  a c é l ­
m áglya. 1956 236
------- : S zakm ai fo rd ítá s a in k  h ib á iró l. 1962 205
--------: S zakm ai fo rd ítá s a in k ró l  és a  szakm ai fo rd í tó -
képzésrő l. 1962 282— 285
------- S zén b án y ásza tu n k  m ű v e lé s i p roblém ái. 1952 668
—670
------- : S zovjet ta p a s z ta la to k  a  m ag y ar b á n y á sz a t f e j ­
lesztése sz o lg á la tá b a n . 1954 22—28 
P erret, C laude Id. N oe, A n d ré  1953 603—605 
P eth ő  A ttila : V an á d iu m  és n ik k e l közvetlen  m e g h a tá ­
rozása  k ő o la jb a n  i t a to t t  e lek tródos s z ín k é p e le m ­
ző m ódszerrel. 1963 818—823 
P eth ő  Szilveszter: A d a tfe lv é te li  igények m e g h a tá ro z á ­
sa  m inőségelem zés c é ljá ra . 1967 100— 104 
------- : A  szem nagyság  és  lé g b u b o ré k  re la tív  n a g y s á ­
g án ak  b efo ly ása  a  ta p a d á s i erő  é r té k é re . 1960 
4651—470
------- : A szén te rm elé s  és a  m eddő m e n n y isé g é n e k
m eg h a tá ro zása  a  m é rleg e lé s i e red m én y ek  a l a p ­
ján . 1966 385—388
------- : H azai fek e te sz en e k  sze lek tív  előkész ítése . 1959
713—721, 829— 838
------- : H azai n e h e z ítő a n y a g  k ere sése  szene ink  n e h é z -
szuszpenziós d ú s ítá sá h o z . 1962 712—716
------- —  Tom pos E ndre: A  feketevölgyi V. s z é n te le p
alsó  p a d já n a k  e lő k ész íté sek o r v á rh a tó  m o sá s i 
eredm ények. 1961 592— 598
P e t i László: F ö ldgáz  sz é tv á la s z tá sa  m o zg ó szén ág y as 
berendezéssel. 1958 490— 493
------- : K ism in ta  k o ro m te rm e lé s i k ísé rle tek  fö ld g á z z a l.
1954 445— 447
—• — : M ozgószénágyas k ís é r le te k  földgáz s z é tv á la s z tá ­
sá ra . 1956 631— 632
------- ld. G ráf L ászló  1963 752— 760
P ető  Edit ld. Jancsó T ib or 1964 626—634 
P icék , Jan: C sehsz lovák  g y á r tm á n y ú  b á n y a g é p e k  és  
berendezések . 1958 767— 773 
P in tér  István: B á n y a tü z e k  e lő re je lzése  s z é n m o n o x id  
v izsgálatok  a la p já n .  1. E lv i ism erte tés. 1956 344 
—347
------- ld. K reybig L ajos 1957 95—99
P lod ow sk i, T adeusz: A  le n g y e l b án y a tö rv én y  és a  l e n ­
gyel b án y a ig a z g a tá s  szervezete . 1959 585— 594 
P od án y i Tibor: A B á n y á s z a ti  L ap o k  szerkesz tése . 1961
700—709
------- : B án y ásza tu n k  fe jlő d é s e  a  tervezés tü k ré b e n . 4.
É rc- és á s v á n y b á n y á sz á t.  1962 546—556
------- : A  régi ru d a b á n y a i é rcbányásza t. 1956 374— 376
------- : F ejtésm ód  m e re d e k , v ék o n y  te lé rben . 1962 276
—279
------- : F ejtésm ódok  k ia la k u lá s a  és fe jlődése  R u d a -
bányán . 1955 337— 353
------- : [H atodik] 6. N em zetk ö z i Á sv án y e lő k é sz íté s i
K ongresszus C a n n e sb a n . 1963 941—946 
—I — : Ja v a s la t o m la sz tá so s  fro n tfe jté s  b e v e z e té s é re  
R u d ab án y án . 1961 577— 584
------- : P á tv a sé rc  e lő k é sz íté s  a  C sehszlovák S z o c ia lis ta
K ö ztá rsaság b an . 1962 191—194
------- : R u d a b á n y a i o sz tó sz in tes  k a m ra fe jté s . 1954 325
—333
— — : V álasz B a ra b á s  J ó z s e fn e k  „ J a v a s la t om lasz tásos
fro n tfe jté s  b ev e z e té sé re  R u d a b á n y á n ” c. c ik ­
k em h ez  t e t t  h o zzászó lá sá ra . 1962 9 
Pogány B éla : A  k ő ze tn y o m á s-m érés  ú ja b b  m ódszerei. 
1955 171—>182
F oh l K áro ly : A  f ö ld a la t t i  b a u x itb á n y á sz a t gépesítési 
e re d m én y e i és ta p a sz ta la ta i. 1956 333— 344
------- : Az egy  a k n á n  á t  v a ló  tá jé k o z ó m é ré s  k isebb
m élységű  a k n á k b a n . 1954 6—22, 92— 101, 151— 
161
Pojják T ib o r: A z á s v á n y -fö ld ta n i tu d o m á n y o k  o k ta ­
tá sá n a k  tö r té n e te  M ag y aro rszág o n  a  fe lső fokú  
b án y a  és k o h ó m é rn ö k i szak k ép zésb en . 1964 638 
—644
Pokrovszkij, J .  Sz.: A  b á n y a v ág a to k  b e sz a k a d á s i fo r ­
m á iró l. 1952 27— 30
Pom orcev, A . D .: A  v á r a t la n  szén- és g á z k itö ré sek k e l 
k a p c so la tb a n  a  S zo v je tu n ió b a n  v é g z e tt  tu d o m á ­
nyos k u ta tó m u n k á k  egyes e re d m én y e i. 1959 92— 
95
Popovics T ibor ld . E ff Im re  1965 740—756 
Pora F erenc— A u e r s w a ld  János—K la ff 1 G y u la : F ö ld ­
g á z b á n y á sz a tu n k  he lyze te  és sz e rep e  a  m ag y ar 
en e rg ia g a z d á lk o d á sb a n . 1963 761— 767 
Posgay K ároly: K artsz v ízv e szé ly e s  sz én m e d en c é in k b e n  
v ég ze tt sz e iz m ik u s  k u ta tá so k . 1957 50— 51 
Pozsgay K aroly: F e jté s i  re n d sz e re k  k ia la k u lá s a  a  kom ­
lói b á n y á s z a tb a n . 1956 692—702
— — — T óth  T ib or: A  hazai k o k szo lh a tó  sz én te rm e ­
lés ed d ig i ta p a s z ta la ta i  és a  f e jlő d é s  tovább i 
lehető ségei. 1967 577—582
P ödör M ihály : A  m é ly m ű v e lé se s  sz é n te rm e lé s  k ö ltség é ­
n ek  e lem zése . 1965 256—266 
P red m erszk y  T ib o r  ld . B án ság i József 1953 314—320
------- ld. B á n sá g i J ó zse f  1953 367— 371
------- ld. B á n sá g i J ó zse f  1953 392—398
P rusac, F ik ret—S te in e r , Ivo: A  béléscsövezés te rv ezé ­
sének  és m e g v a ló s ítá s á n a k  p é ld á i. 1967 638—640 
Puchner F eren c  ld . H ám ory  V ilm os 1965 377— 382, 460 
—469, 538— 549
К ácz D ániel: A  te rm e lő  k u ta k  h o za m á t és  a  benyom ó 
k u ta k  e ln y e lő k é p esség é t befo lyáso ló , za v aró  kö ­
rü lm é n y e k . 1961 635— 647
------- : E legyek  és  k o llo id  re n d sz e rek  fa js ú ly  szerin ti
e lk ü lö n ü lé sé b ő l adódó  n y o m á sn ö v ek e d és  szere ­
p e  a  k ő o la j-  és fö ld g áz b án y á sza tb an . 1965 707— 
714
-------: G á z k u ta k  v iz sg á la ta . 1965 834—847
-------ld. J e s c h  A la d á r  1966 404—410
-------ld. L ő rin c z  J á n o sn é  1966 783— 785 ;
— — ld. L ő rin cz  J á n o s n é  1966 783—>785
-------ld. P a ts c h  F e re n c  1963 710—716
-------ld. T örök  J á n o s 1964 841—846
------- ld. T ö rö k  J á n o s  1965 125— 129
R adnay Jó z se f: B á n y a k á r ta la n ítá s  é p ü le tk á ro k  esetén. 
1966 622— 625
Radó A lad á r: A  P écs i S zén b án y ásza ti T rö s z t K u ta tá s i 
O sz tá ly á n a k  1961. év i m u n k á ja . 1962 280— 281
-------: A  v a s a s i ü z e m sz e rű  gázlecsapo lás . 1958 546— 558
-------: A z e d d ig  v é g z e tt pécsi g áz lecsap o lás i k ísé rle te k
ta n u lsá g a i. 1956 385—397
-------: G áz lecsap o lás . 1952 561—574
-------: H ozzászó lás E sz tó  M ikló s:  „A  sú jtó lég g e l és
s z é n p o rro b b a n á s s a l k ap c so la tb a n  m eg o ld ásra
30
Radó
v á ró  fe la d a ta in k ” c. ta n u lm á n y á h o z .)  1951 175— 
176
R adó A nta l: A  fe n n ta r tá s  egyes ü zem g azd aság i k é rd é ­
sei a  sz é n b á n y á sz a tb a n . 1963 450— 456 
------- : A  lé tsz á m sz ü k sé g le t te rv e zé se  a  szén b á n y ász a t ­
ban . 1953 599—603
------- : A sz én b á n y ász a t d e k á d -a d a ts z o lg á lta tá s á n a k  fe l-
h aszn á lása . 1955 259—267
------- : A  sz é n b á n y á sz a t 1955. é v i ü ze m e n k é n ti te rv te l ­
je s íté se  e lem z ésé n ek  egyes ta n u lsá g a i. 1956 356— 
361
------- : A  sz én b á n y ász a t g az d aság o ssá g án a k  fejlődése.
1961 20— 27
-— — : A  sz é n b á n y á sz a t ö n k ö ltsé g -fe jlő d é sé n e k  idősze ­
r ű  k é rd é se i. 1957 600— 608
------- : A sz én b á n y ász a ti d o lg o zó k  é le tk o rá n a k  e lem zé ­
se. 1958 706—710
------- : A  sz é n b á n y ász a ti g az d aság i e lem zések  fe jlesz ­
tése. 1953 535— 538
------- : A  sz én b á n y á sz a ti s ta t is z t ik a  h iányossága i. 1953
344—348
—. — : A  sz én te rm e lé s  ö n k ö lts é g a la k u lá s á n a k  elem zése. 
1956 42— 50
------- : A  sz é n te rm e lé s  ö n k ö lts é g -a la k u lá s á n a k  n éh á n y
je llegze tessége. 1967 833— 838 
------- : A  sz én te rm e lé s  ö n k ö ltség e lem z ésén ek  egy ré sz ­
le tk é rd ése . 1954 218— 220
------- : A z id ő k ih a sz n á lá s  ja v í tá s a  a  sz én b á n y ász a tb a n .
1951 81— 87, 144— 148
------- : Az ö n k ö ltség  c s ö k k e n té s  é rd e k é b e n  fe lh a szn á l ­
h a tó  m u ta tó sz á m o k  a  m ű sz ak i vezetésné l. 1952 
358—363
—  — : A z ü ze m g a zd a ság i m ó d sz e rek  k o rsze rű sítése . 
1966 118— 121
------- : Ö n fén y k ép ezés a  sz é n b á n y á sz a tb a n . 1951 375—
378
------- : T erv e lem zés a  sz é n b á n y á sz a tb a n . 1962 257—264
------- : T rö sz tö s íté s  —< d e c e n tra liz á c ió  a  szén b á n y ász a t ­
b an . 1952 89—94
•------- : V á g a th a jtá s i  g a z d á lk o d á s  a  sz én b á n y ász a tb a n .
1964 419—425
------- — Jäger G yu la: A  fö ld a la tti  s z á llítá s  egyes
ü zem g azd aság i k é rd é se i. 1967 392—.399 
------- — Jäger G yu la: A  m ű v e lé s  k o n c e n trá ltsá g á t je l ­
ző m u ta tó sz ám o k . 1966 615—621
------- — Jäger G yu la : A  te lje s ítm é n y e k  a la k u lá sa  a
m é ly m ű v e lésű  sz é n b á n y á sz a tb a n . 1962 826—832
------- —  Jäger G yu la: A  te rm e lé k e n y sé g  tényezői,
ezek  m é ré se  és é r té k e lé s e  a  sz én b á n y ász a tb a n .
1962 403— 411
K ajgorodszk ij, R . P .: A  b e -  és k ié p íté s i m ű v e le tek  
k o m p lex  g ép e s íté se  és id ő b e li ö sszevonása k ő ­
o la j-  és g á z k u ta k  fú rá s a k o r . 1966 262—266 
R á k o si T ibor: H áló z a ti a d a p te r  g iro te o d o lit á ra m e llá tá ­
sához. 1966 534
R ák osy  B éla: K o rsz e rű  z a g y sz iv a tty ú  típ u s . 1963 915— 
916
—• — : Z ag y sz iv a tty ú k  a  b á n y á s z a t  szo lg á la táb an . 1961
107— 111
R a th in g  F erenc: A le g ú ja b b  v asb e to n  b án y a b iz to s ítá ­
sok. 2. F e s z íte tt  b e to n sz e rk e z e t: A  b án y a b iz to s í ­
tá s  ú j e lem e . 1953 169— 184
------- : A  le g ú ja b b  v a s b e to n  b án y a b iz to s ítá so k . 3. A  fe ­
s z íte tt b e to n sz e rk e z e te k  te ch n o ló g iá ja . 1953 247 
—260, 277— 287
R eis L ászló—K eresz tes  L óránd : Ü zem i és te rvezési ta ­
p asz ta la to k  b á n y a ü z e m i c s ille p á ly á k n á l. 1961 
443—448
R em én y i Viktor: A  b e re n te i k ö zp o n ti szénosztályozó . 
1961 398—404
------- : Borsodi h e ly ze tk ép e k . 1967 613— 615
------- : M egszűnt a  sa jó k a z a i sz én b á n y ász a t. 1967 181—
184
R é ti Im re: A te rv e z e tt  v iso n ta i e rő m ű  és  k ü lfe j té s  be ­
ru h á z á sá n a k  g azd aság o sság i m u ta tó i.  1964 825— 
327
R e v ic z k y  Ferenc— S za b ó  G yörgy: A ro m ás  a n y a g g a l tö r ­
ténő  ú j r ia s z tá s i  m ód  b ev eze té se  a  T a ta b á n y a i 
S zén b án y ásza ti T rö sz t b án y a ü ze m e ib en . 1964 450 
—455
R h é d e y  Pál—R oboz J án os: K ő ze tek  sz a b a d  ko v asav - 
ta r ta lm á n a k  g y o rs  m e g h a tá ro z á s a  k é m ia i m ód ­
szerrel. 1956 402— 406
------- ld. Kó'rösi S á n d or 1954 578— 586
R ich o lm  István: [K étszáz] 200 éves a  F re ib e rg i B án y á ­
szati A k ad ém ia . 1965 829—833
--------ld. C sabay Á k o s 1964 456—462
R ich ter  Richárd: A  b á n y á sz a t o k o z ta  ta la jsü lly e d é se k  
m érésérő l. 1963 595— 596
--------: A  fe jtési seb esség  n ö v e lésé n ek  k ő z e tm e c h a n ik a i
p roblém ái. 1963 858—861
--------: A kőzetek fo ly ás i fe lté te le irő l. 1967 589— 590
------- : A törési h a tá rg ö rb e  a n a lit ik á já ró l.  1962 373—
379
------- : Az a lak v á lto z ás i fesz ü ltsé g ek  e lv é n e k  á lta lán o s
igazolása. 1956 17— 18
------- : A z idő sz e rep e  v á g a th a jtá so k n á l,  ru g a lm a s  fe-
szültségi á l la p o t  m e lle tt. 1954 617— 627 
--------: B iztosítás n é lk ü li  k ö rsze lv én y ű  v á g a to k  h a tá r ­
m élységei. 1959 443— 445
------- : H úzófeszültség i z ó n á k  v iz sg á la ta  ru g a lm a s  á l ­
lapo tú  k ö rsze lv én y e k  k ö rn y ez e té b en . 1957 294— 
297
--------: K ő ze tc sav a re rő -m érések  O ro sz lá n y b an . 1965 734
—737
------- : M egjegyzések B o ld iz sá r  T ib o r:  „ P la sz tik u s  te s ­
te k  m e c h a n ik á já n a k  a lk a lm a z á sa  n é h á n y  b á n y á ­
szati fe la d a t m e g o ld á s á ra ” c. ta n u lm á n y á h o z . 
1963 181— 183
------- : M egjegyzések A r tu r  K a n c zu c k i  é s  A le x a n d e r
K a n c zu ck i „A  b á n y á sz a t re n d s z e r ta n a ” c. k öny ­
véhez. 1954 109— 112
------- : N y ú jto tt p o lig o n o k  k ieg y en líté se . 1954 350—358
------- : R u g a lm asság tan i v izsg á la to k  a  k ő z e tm e c h a n ik á ­
ban . 1955 288— 302, 407—421
—■ — : R u g a lm a ssá g tan i v iz sg á la to k  je le n tő sé g e  a  kő ­
ze tm e ch a n ik áb a n . 1961 751— 754 
------- : V ág a tb iz to sítá so k  te rh e lé s m e g h a tá ro z á s á n a k  e l ­
m életi a la p ja i. 1957 84— 94
------- — A sszonyi C saba: K apcso lódó  m é ré se k  m e re ­
d ek  b án y a té rsé g ek b e n . 1965 238— 240
------- - — N ém eth  A la jo s: A b iz tonság i p illé re k rő l.  1961
217—228, 294— 300
------- : ld. Sütti, Ju ra j 1960 153— 158
R ih m er  László: A b iz to n sá g te c h n ik a  a la k u lá s a  a  kom ­
lói b án y á sz a tb a n . 1956 718— 727 
R in á g e l József: H ozzászó lás B á llá  L á sz ló  „K o rre lá c ió -  
szám ítás a lk a lm a z á s a  a  b á n y a g a z d a sá g i elem ző 
m u n k á n á l” c. c ikkéhez . 1966 159— 160
--------: K ü lfe jtés m a x im á lis  ip a ri sz én v a g y o n án ak
m e g h a tá ro zása  e le k tro n ik u s  g ép i szám ítássa l, 
szénm inőségi f e lté te le k  esetén . 1965 172— 178 
------- : K ülszíni fe jté s  o p tim á lis  h a tá r á n a k  m e g h a tá ­
rozása. 1960 814— 816
31
Koboz
—• —  ld . Jurkovich  G yőző 1964 369—377 
K oboz J á n o s  ld. R hédey P á l 1956  402— 406 
R odler Im re  ld. K őhegyi Im re  1965 611—618 
R o m w a lter  A lfréd: J a v a s la t  b á n y a ro b b a n á s i v e s z é ly t  
önm űködően  je lző  k é s z ü lé k e k  szerkesz tésére . 
1951 636—638
R osta F eren c: K isnyom ású  ré te g e k  á tfú rá s á n a k  k é r ­
d é se i és nagy lengyeli v o n a tk o zá su k . 1957 201— 
208, 265—278
R otkó S án d or: S ziva ttyúk  a u to m a tiz á lá s a . 1967 680— 
686
K özinek  A rtur: V ízveszélyes b á n y á sz a ti m ű v e le tek  
k o ck á za tá n ak  c s ö k k e n té se  b ú v á rsz iv a tty ú k k a l. 
1951 70—76
R udik . A . Z. Id. Szavcsenko, V . I. 1951 272—273 
R ud olf M ihály: A gépi jö v e sz té s  a lk a lm azása , a  fe j té s ­
b iz to s ítá s  és sz á llítá s  k o rsz e rű s íté s e  a  ko m ló i 
szén b án y ásza tb an . 1963  887— 888
-----—: S zén g y a lu s fe jté s  a  k o m ló i K o ssu th -b án y á b an ,
k ed v ező tlen  fedő  e s e té n . 1963 73—82
—  —  —  Stem ler F erenc— V é k é n y  H enrik: In je k tá ló -
ro b b a n tá s , m in t se g éd jö v e sz tő  e ljá rás . 1967 675 
— 679
S á ro s i L a jo s— P aulovits F eren c: B en to n ito s  in je k tá lá s  
P e rk u p á n . 1958 241— 244
S a sváry  Z oltán: B ányabeli seg éd sze llő z te tés  v iz sg á la ta . 
1960 621—629
------- : B ányaszellőzte tők  v illa m o s  h a jtá sa i. 1961 537—
540
------- : F e lső fokú  b án y ag ép ész  sz a k te ch n ik u so k  k ép z é ­
se  E sz terg o m -K en y érm ező n . 1966 864 
------- : S ú rlódásos fém tám o k  te rh e lé s -  és e rő v iszo n y a i ­
n a k  vizsgálata. 1962 387— 392
------- ld . Tarján Iván  1958 703— 705
Sátory Sándor: Az F—4 v á g a th a jtó g é p p e l e lé r t e re d m é ­
n y e k  a M átrav id ék i S z é n b á n y á sz a ti T rö sz t te rü ­
le té n . 1958 442— 448
S ch effer  V ik tor: A g a m m a -k a ro ttá z s  v izsg á la to k  a lk a l ­
m azási lehetőségei a  h a z a i  sz én k u ta tá sb an . 1955
598— 600
------- : A z elek trom os ly u k sz e lv é n y e z é s  a lk a lm a z á sá n a k
beveze tése  a  kom ló i t e r ü l e t  szén k u ta tó  fú rá s a i ­
b a n . 1957 29—37
— — • [H etvenöt] 75 éves az  E ö tvös-inga . 1965 282—
283
------- —  D ank V iktor: G ra v itá c ió s  és szeizm ikus m a x i ­
m u m o k  összehason lító  e lem z ése  és eg y b ev etése  
a  m agyarország i fö ld ta n i  a lak u la to k k a l. 1963 
676— 680
S ch ill O ttm ár ld. Jancsó T ib o r  1964 626—634 
S ch m id t E lig ius R óbert: A  b a ra n y a i  hegységcsoport
hegyszerkezete  és a  lia s z -s z é n  tovább i f e ltá rá s i 
lehetőségei g e o m e c h a n ik a i m eg v ilág ítá sb an . 
1954 426— 427
------- : A d a lé k  a redőzés és a  g y ű r t  lánchegységképző ­
d é s  g eom echan iká jához . 1953 160—162
— — : A  D unán tú li M ag y ar K ö zép h eg y ség  É K -i ré sz é ­
n e k  hegyszerkezeti v á z la ta  és k ia la k u lá s á n a k  
geom echan ika i m a g y a rá z a ta . 1952 31—36 
------- : A  geom echanikai s z e m lé le t szerepe  a  k a rs z tv íz ­
k u ta tá s b a n  és a  k a r s z tv íz  e llen i védekezésben . 
(H ozzászólásokkal.) 1954 457— 472 
------- A  h idrogeológia n é h á n y  geom echan ika i v o n a t ­
kozásáró l. 1953 588— 590
------- : A  m agyarországi m a g m a p ro v in c ia  k é rd é se  geo ­
m ech an ik a i m e g v ilá g ítá sb a n . 1953 566— 568
------- : A  m a g y a ro rsz á g i sz in tv á lto z á so k  k u ta tá s á n a k
fe jlő d ése  az  u to lsó  n eg y ed század  a la t t .  1956 555 
— 556
------- • : A  Selm ecbányái ak ad ém ia  —  a  v ilág  legrégibb
b á n y á sz a ti isk o lá ja . 1954 668— 669 
------- : E gy g e o m ec h an ik a  k e lte t te  „ g o n d o la to k ” ny o ­
m á n  . . .  1959 43—47
------- : G eo m e c h a n ik a i jegyzetek  a  D u n a z u g -h e g y v id é k
h eg y sze rk eze téh ez . 1953 190— 192 
------- : K a rsz t-  és k a rsz to s  h é v íz - fo r rá s a in k  geom echa ­
n ik a i a la p ja i.  1953 398— 410
------- : K özép - és sz ige thegységeink  s z e rk e z e ti  k ia la k u ­
lá s á n a k  g eo m ech an ik a i a la p ja i .  1951 358—372 
—■ —  v isz o n tv á la sz a : „A  g eo m ec h an ik a i szem lé le t sze ­
r e p e  a  k a rsz tv íz k u ta tá sb a n  és  a  k a rsz tv íz  e llen i 
v éd e k e z é sb e n ” c. ta n u lm á n y á v a l k ap c so la tb an  
m e g je le n t hozzászó lásokra . 1955 302—303 
S ch m itz  E rvin : S a já ta n y a g ú  z a g y tá ro z ó k . 1962 603—611 
S ch op p el Ján os: A z é rték esítési á t l a g á r  növelése  te ­
r é n  a  D o ro g i S zén b án y ásza ti T rö s z tn é l e lé r t 
e re d m é n y e k  k r it ik a i v iz sg á la ta . 1967 228—235
------- —  K ö v e ss  G yu la: K ísé rle t a  szén b án y ásza ti
m u n k á ssz á llí tá s  p ro g ra m o zá sá ra . 1964 585—596 
S ch ram m , G.: A  p o rm é ré s  ren d sz e re  a  N é m e t D em ok ­
r a t ik u s  K ö z tá rsa sá g  b á n y á ib a n . 1964 752—756 
S ch u m ick y  Im re: A  kom ló i fe k e te sz é n  d ú s ítá s i  te ch n o ­
ló g iá já n a k  m egválasztása . 1965 13— 19 
—, — : K o h ó k o szg y á rtá s i k ísé rle te k  t i s z ta  h az a i fek e te ­
szénbő l. 1966 150—153
------- : S zén e lő k ész ítő m ű v ek  a u to m a tiz á lá s á n a k  h e ly ­
zete. 1964 331— 333
—  —  —  L u x  A n a rá s: S zén isza p -szű rés i k ísé rle te k  ú j 
típ u s ú  lé g tá s k á s  szűrőpréssel. 1965 383—386
------- - ld . K óta  K á ro ly  1964 773— 774
S eb esty én  B é la  ld . Jám bor Im re 1962 704—'712 
S em p tey  F eren c ld . P app  F erenc 1956 485— 492 
S ereg i János: [H uszonöt] 25 éves az  o ro sz lá n y i szénbá ­
n y ásza t. 1964 217—219 
S eres  V ik tor ld . B a n k  József 1958 607— 614 
S erfőző  Iván : L á to g a tá s  a  soproni K ö z p o n ti  B ányásza ti 
M ú zeu m b an . 1963 346—348
------- : T á jé k o z ta tó  a  nem zetközi eg y ség ren d szerrő l.
1960 788
------- : Ű j n é m e t b án y ag ép ek  az 1960. é v i lipcsei Ip a ri
V ásá ro n . 1960 541—543
------- : Ü j sú jtó lé g -  és ro b b an á sb iz to s  v illa m o s  b e re n ­
d ezések . 1959 582—584
S ev er  József: F első p e té n y i tűzá lló  ag y a g o k . 1953 320— 
323
S iep e, W erner—B o d o n y i József: Ü j t íp u s ú  sz iták  k ia la ­
k í tá s a  az  o sz tályozási te c h n ik a  te rü le té n . 1963 
96— 98
S illa y  V ilm os: A  m ecsek i liasz-szén  s z e re p e  n eh éz ip a ­
r u n k  fe jle sz tésé b en . 1952 393— 396
------- : A  p é c sv id é k i lia sz -sz é n b á n y á sz a t fe jté se iv e l és
azok  e lő k ész íté sév e l k a p c so la to s  k o rsze rű s ítés i 
irá n y e lv e k . (Hozzászólás S tu b n y a  V ik to r:  „A  
p écsv id ék i lia sz -sz én b á n y ász a t fe jle sz té s i fe lté ­
te le i” c. tan u lm án y a ih o z .)  1952 531— .539
------- : M e re d ek d ő lé sű  vékony s z é n te le p e k  m űvelési
m ó d ja i. 1953 383—391, 4 3 8 -^ 4 9  
Sim on  K álm án : A fe jté s i sebesség g azd aság o sság i k é r ­
dései. 1963 874—877
------- : A  fe jté sm ó d o k  és a  rak o d á s  g é p e s íté sé n e k  v izs ­
g á la ta  a  K ö zé p d u n án tú li S z é n b á n y á s z a ti  T rö sz t 
te rü le té n . 1960 289—305
32
Sulacsik
------- : A g az d a sá g o s  f ro n tfe jté s  n é h á n y  k érd ése . 1961
825—831
------- : A m o sz k v a i sz én b á n y ász a ti k o n fe re n c iá n  s z e r ­
z e tt ta p a s z ta la ta im . 1956 449— 456 
------- : A  s z é n b á n y á s z a t v á g a th a jtá s i  és fe jté s i te l je s í t ­
m é n y e in e k  növelése . (H ozzászó lásokkal) 1955 85 
— 96
------- : A  sz é n b á n y á s z a tb a n  h a s z n á lt  im p o rt-a n y a g o k
g az d aság i és k ü lk e re sk e d e lm i v o n a tk o zása i. 1960 
84— 100
------- : A  te c h n o ló g ia  fe jlesz tése  és  m é re t-o p tim a liz á lá s
f ro n tfe j té s e k n é l .  1966 801—805 
------- : A  te c h n o ló g ia i k o rsze rű s íté s  m ű szak i-, g a z d a s á ­
g i-  és s z o c iá lp o lit ik a i cé lsze rű ség e  szén - és s z é n ­
h id ro g é n b á n y á sz a tu n k b a n . 1967 K ü lö n sz ám  38— 
47
•-------•: A z o rsz á g  szén h e ly ze te  és  eb b ő l az  e n e rg ia ip a r ­
r a  h á ru ló  kö v e te lm én y ek . 1954 225—232 
------- : B eszám o ló  a  IV . N em zetközi B á n y ász a ti K o n g ­
re s sz u s ró l (L ondon, 1965. jú l iu s  12— 16). 1965 822 
—828
------- : S z é n b á n y á s z a tu n k  első k ís é r le te i  a  D o n b assz -
szén f ej tő g é p p e l O ro sz lányban . 1951 63—69
------- -: S z é n b á n y á s z a tu n k  m ű sz ak i e lő re h a la d á s á é r t .
1955 449— 451
------- : S z é n b á n y á s z a tu n k  m ű szak i fe jle sz té sé n ek  a la p ­
v e tő  f e la d a ta i .  1956 1—11
------- : S zo v je t ta n u lm á n y ú ti  ta p a s z ta la to k  a lk a lm a z á ­
sa  sz é n b á n y á s z a tu n k  fe jle sz té sé b en . 1955 183— 
194, 231— 242
------- : T e lje s ítm é n y e le m z é s  tö b b  v á lto zó s k o rre lá c ió
sz á m ítá s s a l.  1963 922—926
S im on  P á l: E le k tro k é m ia i k ő z e tsz ilá rd ítá s i k ís é r le te k  
a  h id a s i b án y a ü ze m b e n . 1952  665—668
------- : V e tő h a rá n to lá s i  k ísé rle te k  P u tn o k o n , v á k u u m o s
e l já rá s s a l.  1956 38—42
S im on  Sándor ld .  D olesch a ll S á n d or 1967 268— 275
------- ld . H o r n y o s J án os 1967 130— 136
S in y e i Istv á n  ld . J u h á sz  A ndrás 1962 464—469 
S ip ő tz  Istv á n  ld . Ja n csó  T ibor 1964 626— 634 
S isk a  V in ce ld . G eo rg iev , D. T royan  1958 433— 441, 700 
— 702, 760— 766
------- ld . G e o rg ie v , D . T royan  1959 684—693
------- Id. G e o rg ie v , D . T royan 1960 257—264
S lan ina , V .—S m o lik , S.: A [négyezer] 4000 m  m é ly ség ű  
fú rá so k  n e h é z  fö ld tan i v iszo n y o k  kö zö tti le m é ­
ly íté s é n e k  k é rd é se  a  C seh sz lo v ák  S z o c ia lis ta  
K ö z tá rs a s á g b a n . 1966 250— 252 
S m olik , S. ld . S la n in a , V. 1966 250— 252 
S o ly m o si S á n d o r: A z idő tényező  h a tá s a  a  b á n y a k á r ra .  
1966 447— 450
------- : V álasz  E g e re r  F rigyes  h o zzászó lá sá ra . 1966 835
S o m fa i Jenő: A  sz ilik ó z is  és az e lle n e  v a ló  k ü zd e le m . 
1952 485— 497
------- : B á n y a k l ím a  és ivóv íz fogyasz tás. 1952 46— 48
------- : M u n k a e rő g a z d á lk o d á s i k é rd é s e k  a  b á n y á s z a t ­
ban . 1951 41— 44
------- : P o rv é d e le m  a  b á n y á sz a tb a n  és fe la d a ta in k  a
p o r á r ta lm a k  m egelőzése te ré n . 1956 73— 78 
S o m k ú ti S ánd or: S zén  e lö regedési k ísé r le t. 1958 600— 
604
Som os L ászló: M ű re v a ló sá g i fe lté te le k  k ife jezé se  t e r ­
m észe ti je lle m z ő k k e l. 1966 661— 664 
S om osvári Z so lt:  A  sü llyedési te k n ő p ro f il egy  tu l a j ­
donsága. 1967 18—21
------- : H o zzászó lás  S o ly m o s i S á n d o r :  „A z id ő té n y ez ő
h a tá sa  a  b á n y a k á r r a ” c. ta n u lm á n y á h o z . 1966 
833
------- : N éhány  k ü ls z ín i k ő ze tsü lly ed ést k ö z e lítő  függ ­
v ény  v iz sg á la ta . 1967 803—807 
S oós Im re: R u d a b á n y a  é rc b án y ásza ta  R á k ó c z i ko rá tó l 
1880-ig. 1956 373— 374
------- : V a sé rc b á n y á k  és  v ash ám o ro k  a  B ü k k -h e g y sé g -
ben  a  18. s z á z a d b a n . 1955 427— 432 
S packe ie r, G eorg: K ő ze tn y o m á sk u ta tá s . 1952 57—63
Spörker, H.: M ély - és  n agym élységű  f ú rá s o k  le m é ly íté ­
sé re  a lk a lm a s  fú ró b e re n d ez ése k  k ia la k í tá s á n a k  
k r itik a i e lem z ése . 1966 206—211 
S tan cz V iktor: A  g y ö n g y ö sv iso n ta i d é li s z á l l í tó a k n a  i'a- 
gyasztásos m é ly íté se . 1964 12— 21, 79— 86
------- : A S zo v je tu n ió  je le n le g i b e re n d ezé se i függőleges
a k n á k  fú rá s s a l  tö r té n ő  m é ly íté séh ez . 1959 569— 
578
------- : K o rszerű  a k n a m é ly íté s . 1962 221— 231, 289—296
------- : K ü lön leges a k n a m é ly íté s i m ó d sz e rek  b ír á la ta  és
egyes e l já r á s o k  ism erte tése . 1961 811—817 
S tau d in ger János: A c é ltá m o k  és f a p il lé re k  je lle g g ö r ­
b é inek  fe lv é te le  a  K ö zé p d u n án tú li S z é n b á n y á ­
szati T rö s z t n é h á n y  fro n tfe jté s é b e n . 1964 378— 
382
------- : G ép e s íte tt f e j té s i  ren d sz e r  a lk a lm a z á s i  le h e tő ­
sége a  H a lim b a  I I I .  b a u x itb á n y á b a n . 1967 217— 
223
------- : K o n v e rg en c ia  és  b iz to sítás a  K ö z é p d u n á n tú li
S z é n b á n y á sz a ti T rö sz t n éh án y  f ro n tfe jté s é b e n . 
1965 660— 673
------- : K o n v e rg e n c ia -m é ré se k  f ro n tfe jté s e k b e n . 1963
889—890
------- : S o k szö g m en etek  pon tosság i v iz sg á la ta . 1957 321
—325
------- : M űh o ld ak  és  g eom echan ika . 1967 22— 24
-------: T öbbsú lyú  ak n afü g g ély ezés k ie g y e n líté sé n e k
k r itik a i v iz s g á la ta . 1955 32—35 
Staum burg, V. F . Id . T im o fejev , N, S z. 1966  257— 261 
S tefa n o v its  Istv á n  ld . K au rek  R óbert 1967 224— 227 
S tegen a  Lajos: A  v e r t ik á l is  m igráció  e lm é le té rő l .  1963 
775—779
S teiner, Ivo—M cn d ic , M ilan —C evc, F rá n y o : Ju g o ­
sz láv ia  é sz a k i p e re m é n  le m é ly íte tt m é ly fú rá so k ­
b an  sz e rz e tt n é h á n y  m űszaki ta p a s z ta la t .  1966 
197—202
------- ld. P rusac, F ik r e t  1967 638—640
S tem ler F eren c ld . R u d o lf  M ihály 1967 675— 679 
S trnad el, Jan Id. H ra b o v sk y , Josef 1964 315— 330 
Strobl G yörgy ld . V a rg a  M ária 1952 610— 615 
Stu bn ya V iktor: A  p éc sv id é k i liasz s z é n b á n y á k  m e ­
tá n já n a k  le c sa p o lá s i és e n e rg ia fo r rá s k é n t  való 
fe lh a szn á lá s i leh e tő ség e . 1953 19— 27 
------- : A p écsv id ék i lia sz  szén b án y ásza t fe jle s z té s i  fel ­
té te le i. (V a s ta g  te le p e k  m űve lése) 1952 405— 
421
------- : A p écsv id ék i lia s z  szén b án y ásza t f e jle s z té s i  fe l ­
té te le i. V ék o n y  és középvastag  te le p e k  m ű v e lé ­
se. 1952 469—479
------- : A sz én ö n g y u lla d á s  okozta  b á n y a tü z e k  le k ü zd é ­
se, k ü lö n ö s te k in te t te l  a  p é c sv id é k i lia sz  kő ­
s z é n b á n y á sz a tra . 1957 217—230, 325— 339 
— —•: H ozzászólás E sz tó  M iklós:  „ S ú jtó lé g e s  m u n k a ­
h e lyen  sz ív ó - v a g y  fú v ó sze llő z te té s t?” c. c ikké ­
hez. 1952 389— 390
S u la csik  L ászló— W in ter  H enrik: A  v illa m o s  gyu tacsok  
g y ú jtó fe jé n e k  sa já to sság a iró l. 1964 170— 178 
------- — W inter H en r ik : V illam o sg y u tacso k  gyú jtó -
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S ü tt i
vezetékének  v illa m o s  tu la jd o n sá g a i. 1962 443—  
448
S ü tti, J u ra j:  Az i r á n y v á g a to k  k itű zés i szögének m e g ­
határozása. (R ic h te r  R ic h a rd  m eg jegyzésével) 
1960 153—158
S z a b a d  vary László ld. A n n a u  E dgár 1954 544— 549 
S z a b ó  E lem ér: N o m o g ram  a  b au x itk ev e ré s i a rá n y o k  
m egállap ítására . 1959  248—(251 
S zab ó  E rnő: A p ilisv ö rö s v á r i L ip ó t-ak n a  b iz to n sá g i 
p illérének  le m ű v e lé se . 1954  145—150, 202— 210 
S z a b ó  G yörgy ld. R ev ic zk y  F e r e n c  1964 450— 455 
S zab ó  János—B aranyi I s tv á n :  A z egyenáram ú és  a l a ­
csonyfrekvenciás v á l ta k o z ó  áram ú  k u ta tá s i  
m ódszerek fö ld a la t t i  a lk a lm azh a tó ság áró l. 1966
108—112
S zab ó  József ld. M ih ály i G y ö r g y  1961 42—50
S zab ó  László: A fő te fe lfiíg g esz té se s  b iz tosítás a lk a lm a ­
zása a recski é r c b á n y á n á l .  1957 167—171
------- <: A  ködfejlesztő  k é s z ü lé k k e l  tö rténő  p o r le k ö té s
üzem i ta p a sz ta la ta i. 1960  383—385 
------- : Az u ránércek  h id ro m e ta llu rg ia i fe ld o lg o zása .
1965 118—124
------- : Beszámoló a  b u lg á r ia i  é rcb án y ásza ti g é p e s íté s i
konferenciáró l. 1967 318
--------: Függőleges a k n á k  sz á llító b e re n d ezé sén e k  e l le n ­
őrzésével k a p c so la to s  b án y a m é rő i m u n k ák . 1964 
392—400
------- : H idrociklonok a lk a lm a z á s a  töm edékelési m u n ­
káknál. 1962 393— 402
------- : Üzemi ta p a sz ta la to k  a  rec sk i é rce lő k ész ítő m ű ­
ben. 1957 540— 544
S z a b ó  M iklós: Az e g y fá z isú  á te resz tőképesség  méré­
sének néhány  p ro b lé m á ja .  1965 479—492 
------- : A kap illá ris  n y o m á s  m é ré sén e k  n éh án y  p r o b ­
lém ája  c e n tr ifu g á v a l v ég zett v iz sg á la to k n á l.
1966 847—852
------- : H om okkövek á te re sz tő k é p e ssé g e . 1965 765— 773
S zab ó-P elsőcz i M árta ld . K u n  E ndre 1964 480— 488 
—  —  ld. K un Endre 1965  245— 250
------- ld. K un E n d re  1966 306— 311
S zá d eczk y —Kardoss G y u la  ld . H alm os Ferenc 1966 441 
—446
S z a la i Károly: F ö ld a la tti s z é n tá ro ló k  gazdaságossága és  
szükségessége. 1967 760— 763 
S z a la i László: A fö ld a la tti  s z ű k  m unka térség  h a tá s a  a 
dolgozó em b erre . 1966  113— 117
------- : Az ak n aszá llítás  te rv e z h e tő  kapacitása . 1958 793
—794
------- : N éhány g o n d o la t a  f ö ld a la t t i  b án y a m u n k a  b a l ­
esetveszélyéről. 1965  738— 739 
------- : Vizes szén s z á r í tá s á n a k  lehetősége az o sz tá ly o ­
zás m eg k ö n n y ítésére . 1962 89—93 
S z a la i  Tibor: A datok  a  D u n á n tú l  hegyszerkezetéhez. A  
h a jlítá sra  v a ló  ig é n y b e v é te l  és a h év íz fe ltö ré sek  
közötti összefüggés. 1951 543—550
------- : B itum en e lő fo rd u lá so k  a  S zen tendre—v is e g rá d i
hegységben. A z e o c é n  szén  ku ta tása . 1959 694— 
697
------- : G eofizika a  s z é n b á n y á s z a t  szo lgála tában . (A
N agysáp—S á risá p - i m e d e n c e  tek ton ika i v á z la ta )  
1957 256—258
—1 — : Hozzászólás (Б а й т а  V ik to r :  „Az ip a ri á s v á n y ­
bányászat sz e rep e  n ép g a zd a ság u n k b a n  és jö v ő ­
ben i fejlődése”) c. ta n u lm á n y á h o z . 1951 343
------- : P erm i vörös h o m o k k ő  zá rvány  a  p o lg á rd i
Som lyó k a rb o n k o ri m észk ö v én ek  egyik a p l i t  te -  
lérjében . 1953 54— 55
------- : V áz la t D o ro g  v idékének , a  S z e n te n d re — V i-
se g rá d -i h e ly sé g  és N agym aros k ö rn y é k é n e k  
fö ld ta n i fe jlő d é s tö rté n e té h e z . (M a g y a rá z a t a  g ra ­
fikonhoz) 1953 611—612
Szalánczi G yörgy: A lgyő i k u ta tá s i és fú rá s i p ro b lé m á k .
1. Az a lg y ő i sze rk eze t k u ta tá s a . 1967 703— 707
------- : A n a g y le n g y e li k ő o la jte lep ek  fö ld ta n i fe lép íté se
és é r té k e lé se . 1965 186—189
------- ld. J á rá n y i I s tv á n  1963 808— 812
Szalay K ároly: B á n y a sz á llítá s i m ód o k  k ö ltség e in ek  
v iz sg á la ta . 1967 105— 108
Szanka Istv á n : A  nag y len g y e li k ő o la jte rm e lé s  fe jlő d é ­
se. 1965 190— 194
------- : A n a g y le n g y e li o la je lő fo rd u lá s  k ü lö n le g e s  te r ­
m elési k é rd é s e i.  1959 48—60
------- ld. D o le s c h a ll Sándor 1967 268—275
Szavcsenko, V . I .— R udik , A. Z.: A  „d o n b a ssz ” k o m ­
b á jn  e lső  m u n k a e red m é n y e i a  M o sz k v a  a la tt i 
m e d en c éb e n . 1951 272—273
Szebényi Ign ác: A  szen ek  k o k sz o lh a tó sá g á n a k  gyors 
m e g h a tá ro z á s a  D ”-vel. 1958 604—607
------- ld. C zopf Jó z se f  1961 112— 113
Szeid—Rza, M. K .: A  fú ró szerszám  b e -  és k ié p íté se k o r  
a fú ró ly u k b a n  fe llépő  h id ro d in a m ik a i n y o m á s ­
h u llá m z á s  m e g h a tá ro z á sá n a k  m ó d szere . 1966 191 
— 196
Székely  G ábor ld . K on csag  K ároly  1958 535— 542 
Székely  L ajos: A  d o ro g i szénm edence m u n k á sm o z g a l ­
m ai а  X X . sz áz ad  elején . 1964 645—650
------- : A d a to k  a  d o ro g i szénm edence — 200 m  sz in t
a la tt i k a r s z tv íz já ra ta in a k  e ltö m ő d ési k é rd é sé ­
hez. 1953 87— 91
------- : A m ű sz a k i te rv e z é s  m e g ja v ítá sá n a k  n é h á n y  fon ­
tos fe la d a ta .  1956 466—469
------- : Az a n n a v ö lg y ; ko n cen trác ió  v iz sg á la ta . 1955 473
—480
-------: Az e s z te rg o m v id é k i szénm edence ú ja b b  v ízb e ­
tö ré se in e k  tü n e te i ,  e lh á r ítá s i m ódok  és k u ta tá ­
sok ir á n y a i .  1951 311—319
------- : E m lé k ez zü n k  rég iek rő l. Z s ig m o n d y  V ilm o s  b á ­
n y a m é rn ö k  em lékezete . 1967 276— 285 
------- : F e k ü v íz -b e tö ré se s  b án y ák  m ű v e lé sén ek  e lv i k é r ­
dései. 1954 263— 267
------- : H ozzászó lás H o rvá th  L óránd:  A b á n y a m e n té s
ü g y sz e rv ez ésé n ek  időszerű  k é rd é s e i” c. ta n u l ­
m án y áh o z . 1951 500
------- : K a rsz tv ízv e szé ly e s  b án y ák  b iz to n ság o s  le fe jté se .
1955 303— 307
------- : M u n k a h e ly i k ö rfo ly a m a to k  g y a k o r la ti sze rv ezé ­
se. 1951 638— 645
------- — S z é k e ly  L óránt: A te rm e lő m u n k a  e m b e r i té ­
nyezői f e l tá r á s á n a k  je len tősége . 1961 668— 674
------- ld. M orva M áriu sz 1952 37—40
------- ld. M orva M áriu sz 1954 77— 88
Székely  L óránd: A  le  nem  m ű v e lh e tő  szén k ész le tek  
sz á m b a v é te lé n e k  m ódszere. 1958 238— 241 
Székely  L óránt ld . S zék ely  Lajos 1961 668— 674 
S zékelyné E gri Z su zsan n a: N éhány  g o n d o la t a m u n k a ­
e rő  e lsz á llá so lá sá n a k  kérdéséhez . 1965 179— 182 
Szekszárd i J ó zse f:  A  gazdaságos ü ze m v e ze té s  egyes 
k é rd é se i a  szén b án y ásza tb an . 1964 196— 202 
Szénás G yörgy ld . K ilczer  G yu la  1959 374— 380 
Szentes F eren c ld . V íg h  F erenc 1952 588— 600, 645— 656
------- ld. V íg h  F e r e n c  1957 308—321. 398—412
Szen tiványi F er en c : A z oroszlányi b a rn a s z é n  m edence 




S zen tm árton y  T ib or: B án y afő sze llő z te tő k  k iv á la s z tá s a  
v á lto zó  ü ze m i k ö v e te lm én y e k  esetében . 1959 
664— 668
S zen tto rn y a i A n d rá s: A z F—4 íe jtő g é p  gépészeti fe jlő ­
dése. 1953 295— 305
S zep esh á zy  K á lm á n : Az ö b lítő isz ap  e lg áz o so d ásá n ak  
o k a iró l. 1960 341—350
S zep esh eg y i I s tv á n : A cé ltám o k k a l és acé lsü v eg ek k e l 
sz e rz e tt ta p a s z ta la to k  a  k o m ló i K o ssu th -b á n y á -  
b an . 1959 722— 730
S zep esi P á l ld . B öszö rm én y i B é la  1961 245—247 
S zep esy  L ászló  ld . B en ed ek  P á l 1958 166—173 
S zik la y  Sándor: A d a lé k o k  az ü re g e s  ro b b a n ó tö lte te k  
m űszak i k é rd é se ih e z . 1957 484—489 
S /i la s  A. P ál: A fo ly am ato s  és időszakos m é ly sz iv a ty -  
ty ú z ás  g a z d a sá g o ssá g á n a k  e lm éle ti k é rd é se i. 
1961 122— 128
------- : A g az d aság o s  te rm e lő b e re n d e z é s  k iv á la sz tá sa .
1958 162— 165
------- : A  ré te g n y o m á s m é ré s  és a  n y e r t  ad a to k  fe lh a s z ­
n á lá s á n a k  n é h á n y  k érd ése . 1955 267—274 
—• — : A ta la j  h ő v ez e té s i té n y e z ő jé n e k  m e g h a tá ro z á sa  
a  k ő o la js z á llí tá s  ü ze m a d a ta ib ó l. 1966 411—415
------- : F o ly ad é k  és gáz eg y ü ttes  á ra m lá s a  v íz sz in te s
v e z e té k b e n . 1957 340—343
—■ — : M é ly sz iv a tty ű z á s  — e n e rg iag a zd á lk o d ás . 1963 
746— 751
S zili F erenc: A c ik lu so s  m u n k a m ó d sz e r  a lk a lm a z á sá ­
v a l e lé r t  e re d m é n y e k  a p u tn o k i b án y aü zem n é l. 
1951 466— 471
S zin ey  József: G az d asá g o s  v íz m en te s ítő  te lepek , c ső v e ­
z e té k e k  te rv e z é se . 1962 581— 587 
S zirtes B éla : B á n y a m e n tő  szo lg á la t a  pécsv idék i szén - 
b á n y á s z a tb a n . 1958 570—576 
S zir te s  L ajos: A do lgozók cé lsz e rű  te lep ítése  p o rv e ­
szélyes s z é n b á n y á k b a n . 1966 726—730 
------- : A g áz k itö ré sv esz é ly e s  b á n y á k  m ű v e lésév el fo g ­
la lkozó  N im e s-i k o n fe ren c ia  tan u lság a i. 1965 
529— 535
— — : A pécsi b á n y á s z a t  gáz- és g áz k itö ré s  veszé lye.
1958 528— 534
------- A sz ilik ó z is  és a  pécsi s z é n b á n y á k  k ő ze te in ek
összefüggése . 1960 12— 15
------- : Az a la p v á g a th a j tá s  k r i t ik u s  sebességének  n é ­
h á n y  p ro b lé m á ja  a pécsi szén b á n y ák b an . 1963 
289— 293
—  — : G á z k itö ré se k  m eg szü n te té se  h a rá n to ló  m u n k á k ­
n á l. 1958 543— 545
— — : G á z k itö ré se s  szén te lep ek  p e r fo rá lá s a . 1962 217—
220
------- : G á z k itö ré se s  szén te lep ek  p e r fo rá lá s á n a k  b iz to n ­
ság i és g a z d a s á g i é rték e lése . 1964 746—751 
------- : S z in ttá v o ls á g  m e g v á la sz tá sa  a  Pécsi S z é n b á ­
n y á sz a ti T rö s z t S z éc h en y i-a k n á já n . 1959 438 — 
442
------- : Ü j le h e tő sé g e k  a  g ázk itö résv eszé ly  m e g szü n te ­
té sé re  a  p é c s i sz é n b á n y á sz a tb a n . 1960 660— 675 
754—765
------- — V ék én y  H en r ik : A sz é n fa l-á tn e d v e s íté s  e r e d ­
m én y ei a  m ecsek i sz é n b á n y á k  e lő v á já sa ib an  
1965 370—375
------- ld . B an k  J ó z s e f  1958 607— 614
S zo ln ok i János ld . F eh ér  D án iel 1955 402—407
------- ld. Járá n y i I s tv á n  1963 808— 812
S zők e Jenő: S ú jtó lé g e s  m u n k a h e ly e n  szívó vagy  fú v ó  
sze llő z te tés?  H ozzászólás E sz ló  M ik ló s:  „ S ú jtó ­
léges m u n k a h e ly e n  szívó- v a g y  fúvó  sze llőz te ­
té s? ” c. ta n u lm á n y á h o z . 1953 163
S zők e K ároly: K ís é r le te k  a  hazai g y á r tm á n y ú  L. T. C. 
széngyalúval. 1956 32—38
S zö llő s i Im re: F ém  b á n y a tá m o k  k ih a jlá sa . 1962 297— 
299
S zö ilő sy  János: J a v a s la to k  a v á rp a lo ta i l ig n itte le p  alsó 
p a d já n a k  le m ű v e lé sé re . 1959 731— 738 
S ző n y ey  B éla  ld. B ö szö rm én y i B éla  1961 245— 247 
S zőn yi A nta l: A b a u x itb á n y á s z a t gazd aság o sság án ak  
v izsgála ta . 1966 676— 680
S zőn y i László: A b á n y a m ű v e lé s  u tá n i tá jé p í té s  fe la d a ­
ta i a k u ta tá s  és te rv e z é s  id ő szak áb an . 1961 379 - 
383
—- — : B án y am ű v e lé sse l é r in te t t  te rü le te k  ú jra h a s z n o ­
sítása . 1957 172— 179
Sztraka János: S z e rv e z e tt m u n k a m ó d sz er vá ltozékony  
k ö rü lm é n y ek  k ö z ö tt dolgozó ü z e m e k  részére. 
1951 270—271
Szum  Te—T ien: G y ö ngyöso rosz i finom  szem csen ag y sá ­
gú ó lo m -c in k érc  d ú s ítá s a  nehézszuszpenziós hid- 
ro c ik lonnal. 1964 93— 98
Szu rovy  G éza: A k ő o la jte rm e lé s  sze rep e  a  M agyar 
N ép g azd aság b an . 1955 97— 106
------- -: N agynyom ású  m é ly fú rá so k  k ú tfe jk ik é p z é se . 1956
53—60, 110— 117
Szűcs Im re: M egkezd te  k ísé r le ti  üzem ét a  k isö rs i ho ­
m oke lőkész ítőm ű . 1960 327—328
T a h y  F erenc: K o rsz e rű  a k n a je lző  b e re n d ezé sek . 1956 
540—548
—• — : Ú j sú jtó lé g v é d e le m  v illam os b ere n d ezé sek n é l.
A g y ú jtó sz ik rab iz to n sá g . 1957 242— 250 
T ak ács Ernő ld. C sókás J á n o s 1964 713— 717 
—  —  ld. C sókás J á n o s  1966 22—25
------- ld. E gerszegi P á l 1954 595—599
T ak ács Im re: A m u n k á s o k  é le tk o rán a k  e lem zése  a 
sz én b á n y ász a tb a n . 1967 839—844 
------- : A szén b á n y ász a t te rm e lé k en y sé g én e k  a la k u lá ­
sa  a  m áso d ik  ö té v e s  te rv b en . 1966 768— 773 
T ak ács P ál ld. G ál E rnő 1958 245—251 
T am ásy  István: A k o rs z e rű  b iz to sítás  h e ly z e te  és fe j ­
le sz tésének  irá n y v o n a la i a m a g y a r s z é n b á n y á ­
sza tban . 1965 145— 151
------- : A pécsi s z é n b á n y á sz a t fejlesz tése . 1958 506—521
------- : A pécsi s z é n b á n y á sz a t g ép esítésén ek  h a tá s a  a
b án y am ű v e lés  m ó d szere ire . 1960 145—152
------- : S z é n b á n y á s z a tu n k  tá v la t i  te rm e lé s i te rv e in e k
a lap v e tő  m ű sz ak i-g a zd a ság i v o n ása i és n e m z e t ­
közi sz ínvonala . 1967 K ü lönszám  25— 30 
T ap olczay  M iklós ld . H orto b á g y i Ida 1959 847—849
------- ld. H ortobágyi Id a  1960 555—557
T árczy— H ornoch A n ta l: A  b án y ab e li so k szögvonal h i- 
baelm életileg ' le g k ed v e ző b b  o ld a lá n a k  k iv á la s z ­
tá s a  g iro te o d o litta l v a ló  tá jékozáshoz . 1966 793— 
800
------- : A  b án y a té rk é p e z é s  egységesítéséhez. 1951 617—
624
------- : A b eh a jlá si k o r re k c ió  pon tosabb  k isz á m ítá s a  sza ­
b ad o n  lengő  m é rő sz a la g  esetében . 1967 649—654
------- : A  b e ille sz te tt so k szö g v o n a lak  k ie g y e n líté sé n e k
m ódszereirő l. 1965 433— 440
------- : A  k ap cso ló -h áro m szö g ek  szigorú k ie g y e n líté sé ­
rő l. 1964 521— 523
------- : A  soproni irá n y rö g z ítő  készülék . 1951 130— 136
------- : Egy tan szék i m ű h e ly  a m ű sz e re llá tá s  s z o lg á la tá ­
ban . 1955 151— 162, 195—205
------- : P o n to ssá g v iz sg á la t és legkedvezőbb  sú ly e lo sz tás
a H an sen -n ég y szö g g el tö rté n ő  b á n y a b e li  tá jé ­
kozásnál. 1962 785— 793
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T a r j á n
T a r já n  Gusztáv: A b o rso d i s z e n e k  m osásának  g a z d a s á ­
gossága. 1965 289— 300
------- -: A dalék  a  h id ro c ik lo n  k in e m a tik á jáh o z . 1957
513—529
--------: A dalék  a  h id ro c ik lo n  k ö z e g á ra m lá s á n a k  és n y o ­
m ásesésének a n a li t ik á já h o z . 1962 159—166 
--------: A dalék  a  szenek  é r té k é n e k , v a la m in t a  b á n y á ­
szá t és a  szénm osás g a z d aság o ssá g án a k  n é p g a z ­
dasági sz in ten  v a ló  m e g íté lé sé h ez . 1961 734— 739
--------: A dalék  a  s z é n te le p e k  p ir i t je in e k  f lo tá lh a tó s á -
gára . 1963 577— 579
--------: A dalék  az e n e rg e tik a i s z e n e k  m o sásán ak  g a z d a ­
ságosságához. 1964 1— 11
-------- : A  fajsúly  sz e r in ti d ú s í t á s  á lta lán o s  a lap e lv e i.
1955 113—119
--------: A  hidrocik lon  s u g a rá n  fe llép ő  k e rü le ti seb esség
m eghatározása a  b e lé p ő  zagy  sebességéből. 1961 
362—368
--------: A  h id rocik lonban  k ia la k u ló  nehézszuszpenzió ró l.
1958 361—366
--------: A  m á trav idék i l ig n i t-p r im e rp o r  m o sá sán a k  g a z ­
daságossága. 1964 729— 735
—  — : A  szénm osás v á r h a tó  e re d m é n y é n e k  k isz á m ítá s a
a  mosási g ö rb ék b ő l, a  T ro m p -fé le  m egosz lási 
görbe segítségével. 1951 571—585 
--------: A z e lek tro sz ta tik u s  sz e p a rá lá s  e lm éle ti k é rd é ­
seinek és g y a k o r la tá n a k  le g ú ja b b  fe jlődése . 1955 
281—287
--------: A z osztályozó- és  d ú s í tó  h id ro c ik lo n o k  n é h á n y
elm életi kérdése . 1960  584— 596 
—• — : Előkészítési k ís é r le te k  a  S zov je tu n ió b ó l v a ló  
hem atitta l. 1952 125— 132
--------: G olyósm alm ok és  ru d a sm a lm o k  e n e rg ia sz ü k ­
séglete. 1956 398—402
--------: H azai szeneink  e lő k é sz íté sé re  v o natkozó  d ia ­
gram ok és m ás a d a to k . 1958 81— 106
--------• Hozzászólás és k ie g é sz íté s  K u n  E ndre  és S za b ó -
Pelsőczi M árta: „ F lo tá ló  ce llaso rok  te l je s í tm é ­
nyének növelése  ú j  ce lla k ap c so lá s i so rre n d  k i ­
a lak ításáv a l” c. c ik k é h e z . 1966 311—314
--------: Jav as la t a T ro m p -g ö rb e  ú j m érő szám ára . 1960
361—369
--------: Javasla tok  s z é n d ú s íth a tó s á g i k a ta sz te r  fe lv é te li
m eto d ik á jára  és sz é n m o sá s i görbék  g y a k o r la ti  
a lkalm azására . 1963 218— 228 
--------: K őtörőgépek e n e rg ia sz ü k sé g le té n e k  k is z á m ítá ­
sa. 1956 207— 213
-------- : 40—0 m m -es P e tő í i -b á n y a i  lig n itte l v ég z e tt m o ­
sási k ísérletek . 1954 232— 238
--------: Ű jabb  ad a to k  és is m e re te k  a  kőszenek  f lo tá lá sá -
ról. 1955 25—32
--------: Ű rkú ti m a n g á n é rc  is z a p já n a k  d ú s ítá sa  h id ro -
ciklonnal. 1952 63— 69
--------ld. Loa I-C an  1961 90— 95, 175— 186
T a r já n  Iván: A v ízgőzzel t e l í te t t  b ánya levegő  fe lm e ­
legedése. 1960 254— 256
—  — : G eoterm ikus, b á n y a k lim a tik u s  és sze llőz te tésse l
kapcsolatos k u ta tá s o k  a  N ehézipari M ű szak i 
Egyetem  II. B á n y a g é p  ta n i  T anszékén  az  1954—
1959. években. 1961 832— 837
-------- : L ég csa to rn asze llő z te tés  m eleg  b án y á k b an . 1962
814—820
--------— D ebreczeni E lem ér : A  b án y á sz a tb a n  a lk a lm a ­
zott sű ríte tt le v eg ő s  csővezetékek  gazd aság o s 
m éretezése. 1967 743— 750, 808—815
--------— D ebreczeni E lem ér : A lég m en n y iség m érés
m ódszerei a  b á n y á b a n .  1963 515— 521 
--------— D ebreczeni E lem ér : B án y ab e li s ű r í te t t  le v e ­
gős c ső h á ló z a to k  tö m íte ttség i á l la p o tá n a k  m eg ­
h a tá ro z á s a . 1965 521— 528
------- —  S a sv á r y  Z oltán : B án y arészek  sz e llő z te té se  se-
Tárkány S zű cs E rnő: K ö leséri S á m u e l  b á n y á s z a ti  szak- 
g é d sze llő z te tő  a lk a lm az ásá v a l. 1958 703— 705 
k ö n y v e  250 évvel eze lő tt je le n t  m eg . 1967 717
------- : A  b á n y á s z a t  és a  v ízg azd á lk o d ás  k a p c so la ta in a k
jogi szab á ly o zása . 1965 412— 417
------- : A  fö ld ta n i  k u ta tá s  n é h á n y  k é rd é s e  az  eu rópai
sz o c ia lis ta  á llam o k  b á n y a jo g a i a la p já n .  1963 316 
—324
T assonyi Z so lt: R é te g v íze lzá rá so k a t, a k n a m é ly íté se k e t 
m egelőző  m é ly fú rá so k  fú ró te c h n ik a i fe lad a ta . 
1951 609— 611
T écsy M iklós: E lek tro n csö v es  é r in té s v é d e lm i re lé  a lk a l ­
m a z á sa  a  b án y á sz a tb a n . 1954 221— 222 
— — : K ö d fé n y lá m p á s  fö ld z á rla tje lz ő k  a lk a lm a z á s a  a 
b á n y á s z a tb a n . 1954 162— 163 
T ettam anti J en ő : V égné lkü li d ró tk ö te le s  v íz sz in te s  bá- 
n y a fő sz á llító b e re n d ezé se k  te le p íté s é n e k  a lap ­
k é rd é se i. 1952 132—151, 211—219, 246— 267. 318— 
329
T ettam anti T ib o r: A  dorogi X IV . sz. fü g g ő leg es ak n a  
v é d ő p illé ré n e k  le fe jtése . 1959 425— 437, 497—513 
------- : A  k a m ra fe j té s i  te lje s ítm é n y e k  n ö v e lé sé n e k  le ­
h e tő ség e  a  dorogi szén m ed en céb en . 1963 890 
T iborc L á sz ló n é: A  dön tése lő k ész ítő  k u ta tá s  n éhány  
m ó d sz e ré n e k  b án y á sz a ti a lk a lm a z á sa . 1965 S91— 
697
-------ld. M árton  G éza 1967 253— 260
T ihanyi K a m ill:  G ép i rése lé sek n é l s z e rz e tt  ta p a s z ta la ­
tok . 1952 69—89
------- : T e lje s ítm é n y n ö v e lé s i le h e tő ség ek  a  k a m a ra fe j té ­
se k n é l. 1952 298—303
T ilesch  L eó: M egjegyzések  a  p u s z ta fö ld v á r i szén h id ro ­
g én  te le p e k  fö ld tan i fe lé p íté sé v e l é s  lem ű v e lé ­
séve l k a p c so la tb a n . 1964 426— 436
-------ld. A u g u sz tin  János 1967 419—431
------- ld. A u g u sz tin  János 1967 773— 786
------- ld. B o z ó k y  L ászló 1956 104— 110
------- ld. D u d á s  József 1961 334— 347
T im ofejev , N . Sz.—Staum burg, V . F.— K u zn y eco v , N. 
N .: A lu m ín iu m ö tv ö z e tb ő l k é s z ü lt fú ró csö v ek  a l ­
k a lm a z á s a  a  S zo v je tu n ió b an . 1966 257— 261 
T oldy J án os ld . M erényi Ján os 1962 612— 618 
T olnai G ábor ld . Em ber K álm án  1952 397— 404 
T olnay K o rn é l:  A k n afú rá s  kem én y , v íz n y e lő  kőze tek ­
ben . 1967 34—43
------- : H o zzászó lás  L áng  L ászló :  „A  k o m ló i szén k u ta tó
fú rá s o k  p ro b lé m á ja ” c. c ik k éh ez . 1952 606—607
-------•: O laj s z e rk e z e te k  k u ta tá s a  m ag fú ró b e ren d e zé sse l.
1956 297— 305
T om esz D ezső : S zén b á n y ásza tu n k  g é p e s íté s i fe lad a ta i. 
1955 513— 516
Töm ör J á n o s : A  légi fo togeológia a lk a lm a z á s i te rü le te i 
a  k o rs z e rű  n y e rsa n y a g k u ta tá sb a n . 1963 329—335
------- : A m a g y a ro rszág i o la jk u ta tá s  ú j e re d m én y e i és
le h e tő ség e i. 1958 714— 724
------- : Ü ja b b  v izsg á la to k  a  m a g y a ro rs z á g i kőo la jok
k e le tk e z é sé v e l és k o rá v a l k a p c so la tb a n . 1963 768 
— 774
T om pos E n d re: A  D unai V asm ű  k o k sz -sz en é n ek  p e t-  
ro g rá f ia i  v iz sg á la ta  és a  k o k sz  m in ő ség é n ek  sze ­
le k t ív  a p r ítá s s a l e lé rh e tő  ja v u lá s a . 1966 755—767
------ - ld . P e th ő  S zilv esz ter  1961 592— 598
Tornáry M ária : K e m p e le n  F arkas. 1954 374— 376 
Tóth G ábor: G ra n u lo m e tr ia  m e g h a tá ro z á s a  S ta irm a n d -  
fé le  k észü lé k k e l. 1960 444— 449
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Vajk
------- 1: R u d a b á n y a i p á tv a sé rc c e l v ég z e tt d ú s ítá s i  k ísé r ­
le te k . 1965 599—603
------- : V as- és m a n g á n é rc d ú s ítá s i k ís é r le te k  nagy  té r ­
in te n z i tá s ú  m á g n ese s  s z e p a rá to rra l .  1962 174— 
178
------- ld . H alász A n d rá s  1960 248—253
T óth  J á n o s  Id. M a tin g  B é la  1965 715— 719 
T óth  J ó zsef: A  g az o lin tec h n o ló g iáb a n  a lk a lm a z o tt  a k ­
tív s z e n e k  m in ő s íté se  ú j ad sz o rp c ió s  e lm éle t 
a la p já n .  1963 813— 817
T óth  L ászló : A  ..T B R —23” típ u sú  lá n g s u g á r fú ró  a lk a l ­
m a zá sa . 1961 203—204
------- : A z első  h a z a i g y á r tm á n y ú  kéz i lá n g fú ró v a l k a p ­
c so la to s  k é rd é se k . 1965 86—91 
T óth  M ik lós: A  c ik lu so s  m u n k a sze rv e zé s  á l lá s a  a  m a ­
g y a r  b á n y á s z a tb a n . 1951 611— 613
------- : A  d ö n té se lő k é sz ítő  v iz sg á la to k  n é h á n y  k érd ése
a  b á n y á s z a tb a n . 1967 433—437
------- -: A  h az a i sz é n b á n y á sz a t o p tim á lis  te rm elési
s t r u k tú r á já n a k  k ia la k í tá s á ra  ir á n y u ló  v iz sg á la ­
to k  e re d m é n y e i. 1967 73—79 
------- : A  k ő ze te k  jö v e sz th e tő ség i fo k a in a k  m e g á llap í ­
tá sa . 1951 33— 36
------- : A  k ü lö n b ö z ő  fe jté sm ó d o k  m ű sz a k i-g a z d a sá g i
e lem zése . 1954 627— 633
------- : A  m u n k a fiz io ló g ia  a la p ia i és n é h á n y  b án y ásza ti
v o n a tk o z á sa . 1959 134— 144
------- -: A  sz é n b á n y á s z a t te rm e lé s te c h n ik a i fe jle sz tésé ­
n e k  k ü lö n ö se n  h a té k o n y  m ó d sz e re i. 1960 676— 
680
------- : A  sz é n ig é n v e k  o p tim á lis  k ie lé g íté se  leh e tő ség ei ­
n e k  és f e l té te le in e k  v izsg ála ta . 1966 433—4-10
------- : A  tá v la t i  e n e rg ia s t ru k tú ra  o p tim a liz á lá sá v a l
k a p c so la to s  v iz sg á la to k . 1967 K ü lö n sz á m  16—20
------- : A z á sv á n v i n y e rsa n y a g k u ta tá s  h a ték o n y sá g a
ip a r i  m e g íté lé sé n e k  m ű sz ak i-g a zd a ság i a lap ja i. 
1965 721—733
------- : F ro n tfe j té s e k  o p tim á lis  lé tsz á m te le p íté se . 1963
880— 881
-------- : M u n k a m ó d s z e r v iz s g á l a t  a  b á n y á s z a t b a n .  1955
376— 391
T óth  S á n d o r  ld . M ih a lics  Im re 1962 510— 519
------- ld . N a g y  L a jo s 1962 520—529
T óth  T ibor: A le g g az d asá g o sab b  s z in to sz tá s  m e g h a tá ­
ro z á s a  m ű sz a k i ana líz isse l, m e re d e k d ő lé sű  te le ­
p ü lé sek n é l. f e k ü a k n a  esetében . 1961 96—106
------- ld. B a u er  J ó z s e f  1963 902—906
------- ld . P o zsg a y  K á ro ly  1967 577— 582
T óth  Z o ltán  ld . G rá f L ászló  1963 752—760 
T örök J án os: M ó d sz e r  „ tisz ta ” és sz én d io x id o t, v a la ­
m in t  k ev é s  n itro g é n t ta r ta lm a z ó  fö ld g áza in k  
k o m p re s s z ib ili tá s i  tén y ező in ek  k isz á m ítá sá ra . 
1962 481—488
------- — H ara szti E n dre: N agv lengyeli g áz m e n te s  k ő ­
o la jo k  v isz k o z itá sa , ré te g v isz o n y o k  közö tt, 1963 
184— 191
------- —  K o v á cs P á l:  N éh án y  je lle g z e te s  m ag y a ro r ­
szág i k ő o la jiz o te rm  k o m p re ssz ib ilitá sa . 1966 267 
— 271
—- —  —  K ácz D á n ie l— K assa i L ajos: A  szén h id ro g én  
te le p e k b ő l tö r té n ő  m in ta v é te l e lv i a la p ja i.  1965 
125— 129
— —  —  K ácz D á n ie l— K o vács P á l: M. B. S ta n d in g  
P V T  k o r r e lá c ió s  d ia g r a m j a in a k  a lk a lm a z á s a  lo ­
v á s z i  o la j o k r a .  1964 841—846 
T örök  L á sz ló — J u h á sz  K ároly: A n y a g f e lh a s z n á lá s i  n o r ­
m á k  b e v e z e t é s e  a  b á n y á s z a t i  t e r m e l ő  c s a p a t o k ­
n á l . ,  1965 3 1 5 — 317
—  —  — Juhász K á r o ly :  F eltö ltéses a n y a g g a z d á lk o d á s i 
ren d szer a  b á n y á s z a tb a n . 1966 389— 395 
T örök  Zoltán: A sz é n m o n o x id  m érgező h a t á s a  az  idő 
és a  g á z k o n c e n trá c ió  függvényében . 1955 53— 54
------- ld. W ah lner A la d á r  1959 739—744
T rethon  Ferenc: A  g a z d a sá g i irán y ítás  ú j r e n d s z e ré n e k  
a lap v e tő  v o n á s a i  szén- és sz é n h id ro g é n b á n y á ­
sza tu n k b a n . 1967 K ü lönszám  47— 57 
------- : A m o rtizác ió s  k u lc so k  k ritik a i v iz s g á la ta  a  b á ­
n y ásza tb an . 1961 610—614
------- : A  te rm e lő i á r re n d e z é s  néhány  a n y a g g a z d á lk o ­
dási k é rd é se . 1961 254—266 
T rom b itás Istv á n  ld . B u d a  Ernő 1962 60— 68 
T u rk o v ics G yörgy  ld . J a n csó  Tibor 1964 626— 634 
T u sn á d y  Ferenc: A z észak i B akony e d d ig  is m e re tle n  
szén te lepei. 1957 11— 15
U d v a rd i  L akos G é z a : A  b ú v á rd u g a tty ú s  r e n d s z e r  ü ze m ­
v isz o n y a in ak  k r i t ik a i  v izsgálata . 1963 627— 632 
------- : T alp i a d a g o ló sz e le p es  o la jk u tak  ü z e m é n e k  v iz s ­
gá la ta . 1964 127— 132
U ley  György: A m u n k a h e ly i  rakodás és s z á l l í tá s  h e ly ­
ze te az isz k asz en tg y ö rg y i b a u x i tb á n y á b a n . 1966 
815—818
U rsitz  József: H id r a u l ik u s  fe jtési p á n c é lp a jz z s a l sz e r ­
z e tt ta p a s z ta la to k  és a  tovább i a lk a lm a z á s  le ­
hetőségei a  m a g y a r  sz én b á n y ász a tb a n . 1963 868 
—873
U rsitz  M iklós— H á r ssz e g i Tibor—Balló T ib o r : A  d u m -
p e rsz á llítá s  fa jla g o s  ü z e m a n y ag fo g y asz tá sán ak  
elem zése a  M á tra a l ja i  S zén b á n y ák  k ü lfe j té s i  
üzem einél. 1967 828—832
Ü v e g e s  János—H e id r ic h  L ászló: A m u n k a sz er v ez és  és 
o k ta tás  je le n tő s é g e  a  fü g g ő k ö té lp á ly á k  k a rb a n ­
ta r tá sá n á l.  1967 261—262
V a d á s z  Elem ér: T u d o m á n y tö rté n e ti je g y z e te k  P e ttk o  
Jánosról. 1967 641— 642
V ad á sz  József: A  sz én p o rro b b a n ás  e l le n i v éd e k ez és  
m ódszerei. 1966 102— 107
------- : A s z é n p o rro b b a n á s  és lek ü zd ésén ek  le h e tő ség e i.
1964 152— 159
V ad ász  József L .: S zén p o rv eszé ly  le k ü z d é sé v e l k ap c so ­
la tos ta p a s z ta la to k  a  N ém et D e m o k ra tik u s  K öz ­
tá rsa sá g b an . 1965 251—255
------- : H ig roszkópos p a s z tá k  e lő á llítá sáv a l k a p c so la to s
k ísé rle tek . 1966 520—529
------- -: H ig roszkópos p a s z tá k  fizikai—k é m ia i je lle m z ő i ­
n ek  m e g h a tá ro z á s á ra  végzett k ís é r le te k .  196 7
109—124
------- -: K o rsze rű  é le s z té s i  e ljá rá s  és eszköz a  fö ld a la tti
b á n y a ü ze m e k  ré sz é re . 1966 232— 234 
V a ja y  László— H a r sá n y i A lfréd: B á n y á sz a ti b iz to s ító ­
szerk eze tek  v iz s g á la ta  u ltra h a n g  d efek to sz k ó p -  
pal. 1964 532— 534
------- ld. K o lto in sk i, W a cla w  1965 674— 676
------- ld. K o lto in sk i, W a cla w  1966 165— 170
V a jd a  László: A m m ó n iu m n itrá t-g á z o la j k e v e r é k e k  a l ­
k a lm azása  a z  ip a r i  robban tások  te rü le té n .  1966 
594—598
V ájer László: A b á n y á s z a ti  m u n k a n o rm ák  s z e re p e  és a 
je len leg i m e g á lla p ítá s i  mód n é h á n y  v o n a tk o z á ­
sán ak  b ír á la ta .  1967 764—772 
V a jk  A rtur: A  sz é n  m oshatóságát je lle m z ő  áb rázo ­
lási m ó d sz e rek . 1953 348—359
------- : A  szov jet tu d o m á n y o s  k u ta tá s  b e fo ly á s a  a  haza i
b án y ásza ti tu d o m á n y o s  k u ta tá s ra , 1952  114
37
V a jk
V ajk  P éter: A B ányásza ti é s  K o h ász a ti E gyesü le t f e l ­
a d a ta i a sz é n b á n y á sz a t fe jlesz tésé rő l szóló h a ­
tá ro z a t v ég re h a jtá sa  te ré n .  1951 3—4
------- : A  B ányászati és K o h á s z a t i  Egyesület 60 éves.
1952 180—184
V álócz i L ászló: Az a to m e n e rg ia  p ro b lém á já n ak  f ö ld ra j ­
zi szem pontjai. 1954 488— 494 
V ank ó R ichard: A függő leges ak n a sz á llí tá s  n é h á n y  id ő ­
szerű  kérdése. 1960 81— 83
----- *-*: A k n aszá llítá s  je lle m z ő in e k  gyors m e g h a tá ro z á ­
sa. 1954 634—642
------- : A knaszállítógépek  fék b e ren d ezése i. 1962 588—
590
------- : A  zobáki függőleges a k n á k  szá llítóberendezése i.
1954 523—528
------- -: Függőleges a k n a s z á llí tá s  tö b b  szintről. 1956 281
— 284
------- : N y ito ttkö te lű  sz á llítá s . 1959 245—247
------- : S zabadon  fu tó  c s illé k  m ozgásának  sz á m ítá sa .
1955 630—634
------- -: Szakaszos sz á llító b e re n d e z é s  sebességének m e g ­
h a táro zása . 1963 442— 443
------- : V ég te len  k ö te lű  c s il le s z á llí tá s  h a jtó m ű v é n ek  k i ­
vá lasz tása . 1955 311— 315
V ankó R ezső: S zállítókas k ir á ly ru d a s  fo g ó k észü lék én ek  
m űködési v iszonyai. 1958  687—699 
V árad! F. Péter: N éhány  m e g jeg y z és  a b au x ito k  k e l e t ­
kezésére  az a n y a g sz e rk e z e ti elm életek  a la p já n .  
1951 30—33
V arga B éla : A N agyalfö ld i K ő o la jte rm e lő  V á lla la t f e l ­
a d a ta i és m űszak i fe jle sz té sé n e k  irán y a i. 1967 
711—716
------- - Id. Lőrincz J á n osn é 1966  783—785
V arga Elem ér: A k o rsz e rű  m ű szereze ttség  b iz to n sá g i 
és gazdasági je le n tő s é g e  a  bányaszellőz te tés t e ­
rü le tén . 1963 229— 234
------- : A  szenek ö n g y u lla d á s á n a k  egy, eddig is m e r e t ­
le n  tényezője. 1965 5— 12
------- — B ende Im re: K e ttő n é l  több  kü lszín i n y ílá s ú
b án y a  szellőzte tése. 196 2 623—630 
V arga G ábor id. K isházi A n n a  1964 276—287 
V arga  István: S z é n b á n y á s z a tu n k  ú jítá s i m o z g a lm á n a k  
eredm ényei és h ib á i. 1951 454—458 
V arga József—B encze L á sz ló — K iss László: A  k ő o la j ­
m űvelés m űszak i fe jlő d é s e  a  25' éves m a g y a r  
k ő o la jb án y ásza tb an . 1963  717—732
------- ld. K arácsony L á sz ló  1966 530—533
V arga K ároly  ld. B ozóky L á s z ló  1956 104—‘110 
V arga L ajos ld. Fehér D á n ie l 1955 402—407 
V arga M ária: Ü jtípusú  g y ú jtó g é p e k . 1951 551— 554
------- — Strobl G yörgy: R e p e sz té s  ro b b an ó a n y ag o k
nélkü l. 1. A h id ro re p e s z té s . 1952 610—615 
V arga M ihály  ld. H egyi A n ta l 1964 288—293 
Vargha. B éla: Az ak n am ező  n ag y ság án ak , a la k já n a k  és 
te lep ítési m ó d já n a k  összefüggései. 1956 129—'142
------- <: A z egercsehi 100-as b á n y a m e z ő  ú jra n y itá sa . 1960
608—620
------- : Főzsom pok és s z iv a t ty ú k a m rá k  m é re te z é s é n e k
és te lep ítésének  e lv e i. 1952 281—297
------- : H ozzászólás J á v o r  A d a jo s :  „Az a k n a m é ly íté s
m eggyorsítása” c. e lő ad á sáh o z . 1952 50— 51
------- : K őzethorg'onyzás és to rk ré te z é s . 1964 624— 625
------- - •' V ízdús, laza ré te g e k  a k n á k k a l való h a r á n to lá ­
s á n a k  m ai szem lé le te . 1959 98—106 
V argha László: A b á n y a v ilá g ítá s  fe jlesz tésének  i r á n y ­
elvei. 1966 748— 751
— — : A b á n y a v ilá g ítá s  fe jlődése és fe jle sz té s i irá n y ­
elvei b a u x itb á n y á s z a tu n k b a n . (H ozzászó lások ­
kal) 1967 236— 242
------- ld. C sabay Á k o s  1964 456—462
V árkony R ezső: A  fö ld g á z  könnyen  csep p fo ly ó síth a tó  
e leg y része in ek  abszo rpcióva l v a ló  lev á lasz tása . 
1951 536— 543
------- : A fö ldgáz n e d v e s s é g ta r ta lm a  és a  n e d v e ssé g ta r ­
ta lom  c sö k k e n té sé n e k  m ó d ja i az  üzem biz tos 
g ázszá llítás  c é ljá b ó l. 1956 433— 438, 493—498 
------- : Az o la j te rm e lé s  au to m atik u s  n y o m á s-, h ő m é r ­
sék let és n ív ó sz ab á ly o zó  b e re n d ezé se i. 1954 39— 
52
—' — : F ö ld g áza in k  tú lsű ríth e tő sé g i té n y ez ő je . 1955 601 
—605
------- : K orszerű  g a z o lin te le p ek . P ro p á n k in y e ré s  foko ­
zásának  fe l té te le i .  1952 268—274 
V ass László: A z o ro s z lá n y i szénm edence b á n y á sz a tá n a k  
fe jlődése és  fe jle sz té s i lehetőségei. 1964 220— 235 
V eczán József: A  V á rp a lo ta i  S z é n b á n y á k  cseri ü zem é ­
ben  b e v e z e té s re  kerü lő  c ik lu so s  m u n k a m ó d ­
szer. 1951 489— 491
V edernyikov, V. I. ld . M erkulov, N. .1. 1952 40—44 
V égh  Sándor: A  B ak o n y -h eg y ség  b e n to n it-k ép z ő d m é- 
nyeinek  á t te k in té s e .  1961 155—157 
V égvári K ároly: A C s in ak á l-p a jz so s fe j té s  op tim ális  
k ifu tási h o ssz a . 1962 433—437 
-------■: A f ro n tfe j té s  o p tim á lis  m é re te ih e z  ta rto zó  h a ­
ladási s e b e ssé g  m eg h a tá ro zása  fokoza to s köze ­
lítéssel. 1963 364— 368
------- : A f ro n tfe j té s e k  m ére te iv e l ö sszefüggő  kö ltségek
an a lit ik a i v iz s g á la ta . 1965 470— 475 
------- • ■ Egy f ro n tf e j té s  te rm elési k a p a c i tá s á n a k  v izs ­
g á la ta  és gazdaságosság i sz á m ítá sa . 1962 821— 
825
V ékény H enrik: B á n y á s z a ti  p o re lh á rí tá s i  k o n fe ren c ia  
L ipcsében . 1965 552
—■ — : K ő ze tfú rá s  s z á ra z  p o r ta la n ítá ssa l. 1967 445—449
-------: S z é n fa lá tn e d v e s íté s  a pécsi k ő sz én b á n y ák b an .
1962 794—799
—1 — — G yurkó I s tv á n :  V ízöblítéses k ő z e tfú rá s  p o r ta -  
lan ítá s i f o k á n a k  v izsgálata . 1962 716—722 
------- ld. E m ber K á lm á n  1964 87—92
—  — ld. R u d o lf M ih á ly  1967 675— 679
------ ld. S zirtes L a jo s  1965 370—375
V ekinger L ajos ld . K o z á k  M iklós 1964 33— 41
V endel M iklós: A  sz ilik á to s  ag y ag ásv án y o k  m e g h a tá ro ­
zása. 1951 14— 17
— — : R o m w a lte r  A l f r é d  em lékezete. 1954 606— 608 
V eres G yula: A  sz é n  á t la g á rá t  b e fo ly áso ló  fo n tosabb  té ­
nyezők é r té k e lé s e .  1961 464— 469
------- : Az ö n k ö lts é g te rv e z é s  n éh án y  k é rd é s e  a  szén b á ­
n y ásza tb an . 1957 559—562
-------: T e rv m u n k a  a  sz én b á n y ász a tb a n . 1954 500— 502
V eress Andor: H o zz ász ó lás  H o vá n y i L e h e l:  „V ízm en ­
tes a k n a fü g g é ly e z ő  b eren d ezés” c. cikkéhez. 1963 
939—940
------- : O p á lsk á lá s  ak n a függélyező  b e re n d ezé s . 1960
390—394
V értessy  K lá ra : Ü ze m i m űszaki k ö n y v tá ra k  k érd ése  a  
N eh éz ip a ri M in isz té r iu m  v isz o n y la táb a n . 1953 
613—614
V idacs A ladár: R ég i b án y á sz a ti k u ta tá s o k  a  gyöngyös- 
oroszi é r c b á n y a  kö rn y ék én . 1958 733—738 
V ígh Ferenc: A z e lek tro o zm ó zis  és g y a k o r la ti  a lk a lm a ­
zása a  b á n y á s z a tb a n . 1959 170— 186
------- — S zen tes F er en c : A dorogi szén m ed en ce  hegy-
szerkezpti é s  v éd ő ré teg v iszo n y a i, k ü lö n ö s  te k in -
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te tte l a  k a rsz tv íz v esz é ly  e l le n i védekezésre . 1952 
588—600, 645— 656
------- — S zen tes F eren c: Az a jk a i  szénm edence  h id ­
ro lógiai v isz o n y a i és a  v íz v esz é ly  e llen i v é d e k e ­
zés m ó d o za ta i. 1957 308— 321, 398—412 
V in cze  Pál: A le n g ő szá llító k  fe jlő d é se  a  b án y á sz a tb a n . 
1963 106— 108
------- : F ú ró to rn y o k  a lu m ín iu m b ó l. A lu m ín iu m  fú ró ­
to rn y o k  h az a i e lő á llítá s i leh e tő ség e . 1958 180— 
181
—• — : K isebb  m é ly sé g re  sz e rk e s z te t t  hazai fú ró to r ­
nyok. 1956 548— 555
------- -: K ism é ly ség ű  fú rá so k  ré g e b b i to ro n y típ u sa i.
1957 591— 593
V irágh  János: A ko m ló i sz én m e d en c éb e n  a lk a lm a z o tt 
fe jtésm ó d o k . 1963 884
V irágh  K ároly: A  fö ld ta n i k u ta tá s  egyes közgazdasági 
kérdése i. 1965 550—551
V isn v o v szk y  L ászló : I lm e n it k in y e ré s  és v a n á d iu m  d ú ­
s ítá s  le h e tő ség e  a  w e h r l i t  é s  u ltra b a z it  k ő ze ­
tekbő l. 1959 127— 133
V íz i L ászló: A m ű sz ak i, gazdaság i m u ta tó k  beveze tése  
és a n n a k  je len tő ség e  sz é n b á n y á sz a tu n k b a n . 1951 
87— 93
------- : M u n k asze rv ezés i e re d m é n y e k  szén b án y ásza ­
tu n k b a n . 1951 458—466
V la g y im irszk ij, V . V .: A sz én b án y a  g ázm érleg én ek  ösz- 
szeá llítá sa . 1951 555'—557
V o tisk y  Zoltán: B ic k fo rd  ren d sz e rű  an g o l g y ú jtó zsin ó r 
g y á r tá s á n a k  fe jlesz tése . 1956 173— 174 
--------: B ick fo rd  re n d s z e rű  g y ú jtó z s in ó r ra l tö rtén ő  ro b ­
b a n tá so k n á l e lő fo rd u lt m ű sz a k i h iányosságok  és 
azok  okai. 1956 224—225
V ő n ek y  G yörgy: A b á n y a b e li m o z d o n y szá llítá s  seb es ­
sége és te lje s ítm é n y e  k ö zö tti összefüggés v iz s ­
g á la ta . 1967 820— 823
V örös Im re: L e o n a rd  h a jtá s ú  a k n a sz á llí tó g é p  a m p li-  
d ines szab á ly o zása . 1962 739— 743 
V örös István — M eg y es i Im re: A b a u x i t  nyom elem ei 
és g y ak o rla ti a lk a lm az ásu k . 1954 658—664
w a g n cr Ottó: K ő o la j —  víz r e n d s z e re k  h a tá r te rü le te in  
k ia lak u ló  fe lü le ta k tív  h á r ty á k  v izsg ála ta . 1965 
703—706
------ -: K ő o la jo k b an  lev ő  fe lü le ta k tív  anyagok  k o n ­
c e n trá c ió já n a k  m eg h a tá ro z ása . 1964 353—359
------- Id. B auer K á ro ly  1964 496— 499
------- ld . M illey  G y u la  1964 203— 211
W ah ln er A ladár: A b a rn a sz e n e k  és fek e te sz en e k  h a tá ­
r á n a k  m e g á lla p ítá s a  a n em z e tk ö z i szénk lassz i- 
fikác ió  a lk a lm az ásá h o z . 1957 554— 558
------- : A  b a rn a sz é n k ü lfe jté se k  g a z d a sá g i je len tő ség e  a
n em ze tközi sz ak iro d a lm i a d a to k  a lap já n . 1964 
99— 104, 179—182
------- : A fek e tesz én fé lesé g ek  re n d sz e re z é se  és a  n e m ­
zetközi fek e te sz én -k la ssz ifik á c ió . 1957 390—398
------- ■: A k ü lfö ld  sz én b á n y á sz a ta  sz á m o k h a n . 1959 199
— 204, 312— 316, 406—410, 471—474, 526— 532,
604—607, 698— 701, 765—768 1960  41—46, 119— 
121, 180— 181, 265— 267, 329— 334 
------- : A  m inőség i te rm e lé s  k é rd é se i a  sz én b á n y ász a t ­
b an . 1952 497— 501
------- : A  n em ze tközi b a rn a sz é n -k la s sz if ik á c ió  az e u ró ­
p a i b a rn a sz é n te rm e lé s  tü k ré b e n . 1958 476— 189
------- : É rin té sv é d e le m  a  b á n y á sz a tb a n . 1954 107
------- : M ennyiség i és m inőség i ö ssze fü g g ések  a szenek
tá ro lá s á n á l és sz á llítá sá n á l. 1961 675—680 
------- — Török Z o ltán : A  b án y a g áz o k  k o n ce n trác ió ­
j á n a k  egységes k ife jezé sé re  a lk a lm a s  d im e n z i ­
ók . 1959 739—744
W alek  K ároly: L o b a c se v s zk ij  és a  n em -e u c lid es i geo ­
m e tr ia . 1951 120— 129
W ein  G yörgy: A kom ló i bányag eo ló g u si szo lg á la t. 1954 
108— 109
— — : A „M áza-d éh ” fe k e te k ő sz é n te rü le t (M ecsek-
hegység) fö ld ta n i fe lép ítése . 1962 655—662
------- : A z „É szaki P ik k e ly ” a  M ecsek  h eg y ség b en . 1965
402— 411
—• — : K a rb o n  kőszén k u ta tá s á n a k  k ilá tá s a i M agyar- 
o rszágon . 1960 604— 607
------- ld. H orusitzky F eren c  1962 749— 753
W ieder N ándor: Iro d a lo m b ó l n em  is m e r t m eg o ld ás i le ­
h e tő ség  az ú rk ú ti  k a rb o n á to s  m a n g á n é rc  h id ro -  
m e ta l lu rg ia i d ú s ítá sá ra . 1967 400—403 
W ietó r isz  R óbert: A g ázk itö réses  sz é n te le p e k  m ű v e lé ­
sév e l k ap cso la to s  fe la d a to k . 1952 235— 245
------- : A  kom ló i b á n y á k  sze llő z te tésén ek  fe jle sz té se  és
k o rsze rű s ítése . 1956 703—708
------- : A  lég m érés  m ódszerei. 1958 108— 114
------- : A  v illam o s sze llőz te tés i k is m in ta  és a lk a lm a z á ­
s á n a k  lehető ségei a  haza i b á n y á sz a tb a n . 1959 
252— 264
------- : D ep ressz ió s fe lv é te l n ehezen  sz e llő z te th e tő  bá ­
n y á b a n . 1960 395—409
------- : H ozzászólás F.sztó M ik ló s:  „S ú jtó lég es m u n k a h e ­
ly e n  szívó vagy  fú v ó  sze llő z te tés?” c. c ikkéhez. 
1952 390—391
------- : H ozzászó lás P é c ze ly  A n ta l,  a  B á n y á sz a ti L ap o k
1962. év i 4. sz ám á b an  m e g je len t „S za k m a i fo r ­
d ítá so k ró l és sz ak m a i fo rd ító k é p z é srő l” c. c ik ­
k éh ez . 1963 66
------- : Id ő sze rű  fe la d a to k  a  b án y a sz e llő z te té s  te ré n .
1962 179— 190
------- ■: Ü j típ u sú  fú ró g é p ek k e l sz e rze tt ta p a s z ta la to k
K om lón . 1961 15— 19
W in k ler G yörgy: K ő o la jk ész le tek  g ra f ik u s  becslése. 
1958 61— 64
W in ter H en rik  ld. S u la csik  L ászló  1962 443—448 
------- ld. S u lacsik  L ászló  1964 170— 178
Z a c h e m s k i F erenc: F ö ld g áz  és kőo la j p e r io d ik u s  sz á l ­
l í tá s a  ugyanazon  táv v ez e té k en . 1965 273— 276
------- : O la jtá v v e z e té k e k  k o rró z ió v éd e lm e . 1953 559—
565
Z am aróczy  D ezső: A cé lg y ű rű v e l b iz to s íto tt v ág a to k  
k a rb a n ta r tá s a .  1960 159— 166
------- : A  sz á llítá s i és ra k o d á s i m u n k a  összefüggése
B. Cs.— 1. m a rk o ló g ép p e l m é ly íte tt a k n á in k b a n . 
1956 531—534
— — : B á n y aü z em e k  lé te s íté sév e l k ap c so la to s  e lő k ész í ­
tő  m u n k á la to k  egyes m űszak i k é rd é se i a  szén - 
b á n y á sz a tb a n . 1953 38—41
------- : F ú rá s s a l tö r té n ő  a k n a m é ly íté s . 1959 353— 362
------- : K o rs z e rű  ak n a m é ly íté s  a  S zo v je tu n ió b a n . 1954
130— 144, 191— 202
------- : R e n d k ív ü li sú jtó lég  k iá ra m lá s  T a ta b á n y á n . 1958
342— 343
— —  : V á lla p o k  a  sz én te lep b en . 1962 145— 158 
Z am bó J án os: A b án y a ü ze m e k  k o rsze rű  k ö ltség e lem ­
zé sé rő l. 1967 361— 363
------- : A  b e ru h á z á s  m e g té r íté se  és h a ték o n y sá g a . 1966
1— 6
------- : A  b e ru h á z á s  m e g té rü lé s i id e je  a  b á n y a ü z e m  fő ­
p a ra m é te re in e k  fü g gvényében . 1967 1— 5
------- : A  b eszá lló  a k n a  h e ly e  és a  szem é ly k ö zlek ed és
idővesztesége, 1957 145— 161
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------- : A  d u d a r i szénm edence a la p m é ré se i. 1951 378—
383
------- : A  fe jté si m ezők o p tim á lis  te lep ítése . 1958 73—
80
------- : A  feszültségeloszlás a lapösszefüggése i. 1956 11
— 17
------- : A  feszültségszegény zó n a  sz e rep e  a  te lep e k  le ­
m űvelésében . 1966 721— 725
------- : A  k e re sz tv á g a tre n d sze r  m e g v á la sz tá sá ró l. 1960
579— 583
------- : A k n á k , folyosók k ö rü li  fe szü ltség á llap o t. 1955
353—370
------- : A  v á g a tp illé r  szélességérő l. 1961 505—509
------- : A  vízvédelm i p illé re k  m é re tez ésé rő l. 1961 289—
293
------- : A z  ak n a  h e ly én ek  k iv á la s z tá s a . 1957 78— 84
—  — : A z ak n a  te lep ítési h e ly e , az  aknam ező  a la k ja
és k ite rjedése . 1957 437— 450 
------- : A z aknam ező  eg y o ld a la s  le fe jté s e  és az a k n a  te ­
le p íté s i helye. 1965 1—4
------- : A z ak n a te lep ítés  k ü lö n le g es  esete . 1958 289— 294
—  —  : A z aknaüzem  a rá n y o s  és egyo lda las le fe jté s é ­
n e k  összehasonlítása . 1965 220— 222 
------- : A z aknaüzem  k a p a c i tá s á n a k  m eg v á la sz tásá ró l.
1957 577—581
------- : A z energ iahordozók  te rm e lé sé n e k  v á rh a tó  a la ­
k u lá sá ró l. 1967 505— 509
------- : A z irán y v ág ato k  te le p íté se . 1957 289— 294
------- : B án y am ű v elésü n k  fe jlő d é sé n e k  elvi ir á n y v o n a ­
la i a  IT. ö téves te rv b e n . 1956 194—202
------- : B ányaüzem ek  á lla n d ó  és v á lto zó  k ö ltsége irő l.
1964 297—301
------- : B ányaüzem ek  o p tim á lis  k ite r je d é s e  és te rm e lé s i
k ap a c itá sa  az id ő té n y ez ő  függvényében . 1965 
365—369
------- : B ányaüzem ek  te rm e lé s i k a p a c itá sa  k a m a to s
am ortizác ió  esetében . 1962 701—703
------- : Feszültségeloszlás a  fö ld  a la tt .  1954 281— 325
------- -: Je llem ző  fe lü le tek  és g ö rb é k  az a k n a  h e ly é n e k
függvényében, m e re d e k d ő lé sű  e lő fo rd u lá so k n á l.
1958 649—652
------- : K öltségfüggvény  a b á n y á s z a tb a n . 1966 505— 516
------- : K ö ze leb b -tá v o lab b  fek v ő  te le p e k  eg y ü tte s  le ­
f e jté sé n e k  egy  v á lto za ta . 1961 721— 725
------- : L ágy  f e k ü re  la p o san  te le p ü l t  szén e lő fo rd u lá so k
lem ű v elése . 1955 1—24
------- : S ú ly o zo tt táv o lság o k  m in iu m u m ö ssz e g é n e k  tö r ­
v énye . B á n y ász a ti a lk a lm a z á so k . 1965 505— 520 
------- : V an -e  é r te lm e  a  b á n y á s z a ti  te le p íté s e k  a n a li ­
t ik a i v iz sg á la tá n a k ?  1959 96— 97 
Z b orovszk y  Z suzsa: A h írk ö z lés  és eszközei az ip a rb a n . 
1964 183— 189
Z en ta i L ászló: B á n y ász é le t — fá b a  vésve. Id. S za b ó  I s t ­
v á n  szo b rászm ű v ész  k iá llí tá s a . 1958 272— 275 
Z oltán  G yőző: A  h a tá r fe lü le ti  e n e rg ia  je len tő ség e  a 
sz én h id ro g én e k  fe lh a lm o z ó d á sá b a n  és k isz o rí ­
tá sá b a n . 1965 634—638
------- : A k a p illa r itá s , a  g ra v itá c ió  és a  n y o m á sg ra d i ­
ens e g y ü tte s  h a tá s a  a  l in e á r is  k isz o rítá sb an . 
1966 49—53
—  — : K a p il lá r is  tu la jd o n sá g o k  sz e rep e  a  sp o n tán  
o la jk isz o rítá s  h a tá s fo k á b a n . 1966 543— 554 
------- : T á ro ló k ő z e te k  n ed v e s íth e tő sé g é n e k  m e g h a tá ro ­
zása. 1964 500—505
Z oltán  T am ás: K o rszerű  fe jté sb iz to s ítá s  k iv á la sz tá sa  
k o n v e rg e n c ia m érések  a la p já n .  1963 885
------- : K ő ze tm o zg ás-v izsg ála to k  f ro n tfe jté s e k b e n . 1967
289— 301
------- : S ze lv én v d e fo rm á c ió -m éré sek  fe jté s i v á g a to k ­
ban . 1966 665—675
------- Id. M artos ГМауег] F eren c  1964 736—741
Z onda P ál: M űszak i fe jle sz tés i le h e tő ség ek  az  A lföld 
m é ly fú rá sa in á l. 1956 175— 182 
Z öm bik  Istv á n —M ucs B éla: A  fe jté s i  ra k o d á s  gépesí ­
té se  és e red m én y e i a B a k o n y i B a u x itb á n y a  V ál­
la la t  ü zem eiben . 1964 760— 765 
Z sigm ond  G ábor ld. B á llá  Im re  1967 550—553 
Z sillé  L ajos ld . K árpáthy  L óránt 1962 557—568 
Z vjagin , P . Z.: A  fek e teszén  h e ly z e te  a S zo v je tu n ió  tü ­
ze lő an y ag k ész le te , i l le tv e  e n e rg ia fo rrá s a i so rá ­
b an . 1966 228— 231
Z vorik in , A . A .: A b án y á sz a ti tu d o m á n y o k  leg je lesebb  
sz o v je t m űvelő i. 1952 152— 156
In tézm én y ek , in té z e te k  és b iz o ttsá g o k  k ö z le m é n y e in e k  m u ta tó ja
A  B án yab izton ság i K u tató  I n té z e t  közlem énye
1952 1. K óta  J ó z s e f:  Id ő tén y ező k  sz e rep e  a
ro b b a n tó h a tá s b a n . 507—521
A B án yagép a lk a lm azási K ísér le t i és K utató  In téze t
k ö z lem én y e
1953 B á n yá sz  J á n o s :  F —4 fe jtő g ép ek  m ű ­
ködése 1952. év b en . 287—294 
S z e n tto rn y a i A n d r á s :  Az F —4 fe j tő ­
gép g ép é sz e ti fe jlő d ése . 295—305 
1955 K o b o lka  A la jo s :  H azai k ís é r le te k  a
c su k ló sk e re te s  D o n b assz -k o m b ájn - 
nal. 308— 310
A  B á n y á sza ti K utató In té ze t k özlem ényei
1951 1— 2. A jta y  Z o ltá n :  A  h az a i fe jtő g é p g y á rtá s
és ezzel k ap c so la to s  k ísé r le te k  is ­
m e rte té se . 4— 14, 58—63
3. G yö rk i J ó z s e f:  S zén p o r v iz sg á la to k  e l ­
végzése. 137— 141
A B á n y ász a ti K u ta tó  In té z e t k ö z lem én y e i (folyt.)
4. K ru p á r  G éza :  T ö m eg term elé sre  a lk a l ­
m as fe jtésm ó d o k . 176— 189
5. C zeke  E n d re:  D ő lésm en ti h a la d ó  csúz-
dás p á szta fe jté s . 190— 199
6. H alász A n d rá s :  É rcb ányák  m egm in tá -
tázása  és tartszá m ítá sa . 245— 250
7. C ze k e  E n d re:  A  cik lu so s  m u n k a  és be ­
ille sz té se  az ü zem v ezetésb e . 298—310
8. H o rvá th  F ere n c : A  tá v k ö z lő  és távh a ­
tó  tech n ik a  a lk a lm a zá sa  a d iszpécser  
szo lgá la tában . 420— 432
9. B o ld izsá r  T ib o r :  H id rau lik u s karral
fe lsz er e lt  fú ró k o csi. 471— 474
10. C zeke  E n d re: A  fa szek rén y ek  oldó ­
szerkezete. 474— 480
11. G ál E rnő— K a b a r  Z o ltá n :  A  tőzeg  ned ­
v esség ta rta lm a , fe lsz ív ó k ép esség én ek  
m egh atározása  és á tszám ítása . 525—■ 
532
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A B án y á sza ti K u ta tó  In té ze t  k özlem ényei (folyt.)
12. K o n d r á d  Ö dön:  I rá n y e lv e k  a  b á n y a ­
m ű v e le te k k e l k a p c so la to s  k őze t ­
m o zg áso k  b á n y a m é ré s i e ljá rá s sa l 
tö r té n ő  m eg fig y e lé sé re . 625—636
1. T ih a n y i  K a m ill:  G ép i rése lések n él
sz e rz e tt  ta p a sz ta la to k . 69— 89
2. C z e k e  E n d re :  A  f ro r tf e j té s e k  b iz to sí ­
tá s a  la z a  k ő ze tek  k ö zé  te le p ü l t  lign i- 
te in k  ré sz é re . (2. közi.) 94— 107
3. B o ld iz s á r  T ib o r:  P e tő fi szén fejtőgép .
107— 111
4. H a lá sz  A n d r á s :  B á n y a te re k  tá m m e n -
te s  b iz to s ítá sa . 225— 233
5. T ih a n y i  K a m ill:  T e ljesítm én y n ö v e lé si
le h e tő s é g e k  a  k a m a ra fe j té se k n é l.  298 
— 303
6. L u k á c s  L a jo s:  A  f ro n tfe jté s e k  á l ta lá ­
no s b e v e z e té se  és a  te rm e lé s  gépesí ­
té se , k ü lö n ö s  te k in te t te l  a  m ód o síto tt 
ö tév es  te rv  te rm e lé s i fe la d a tá ra . 303 
— 308
7. K á r o ly i b r ig á d :  Az e f fe k tiv  üzem i á t ­
e re sz tő k é p esség  m e g h a tá ro z á s a  m e ­
zőbeli m érések b ő l. (A z O la jo sz tá ly  
te rm e lé s i c s o p o rtjá n a k  közlem énye) 
329— 334
8. Á r k o s i  K lá ra — B arna  Já n o s:  H azai
b e n to n ito k  e lek tro n m ik ro sz k ó p o s  
v iz sg á la ta . 354—358
9. E m b e r  K á lm á n —T o ln a i G á b o r—E sztó
M ik ló s :  A  pécsi gázos és sz a b á ly ta ­
la n  te le p ü lé sű  te le p e k  fe jté s i p ro b ­
lém ái. 397—404
10. S tu b n v a  V ik to r :  A  p éc sv id é k i lia sz
s z é n b á n y á sz a t fe jle sz té s i fe lté te le i 
(V astag  te le p e k  m ű v e lése) ' 405—421
11. K o n r é d  Ö d ö n — L u k á c s  L a jo s:  A k o m ­
lói f é lm e re d e k  d ő lé sű  szén te leo ek  
m ű v e lé s é v e l k ap c so la to s  elvi m ego l ­
d ások . 421— 435
12. D zsid a  J ó z s e f:  A  tőzeg  te rm e lé se  és
ip a r i  h aszn o sítása . 449— 461
13. K á lm á n  M ik sa :  K a sz tv íz b e tö ré s -e lzá -
r á s  d o lo m it-a la p k ő z e t ese téb en . 465 
— 469
14. S tu b n v a  V ik to r :  A  p éc sv id é k i liasz
sz é n b á n y á sz a t fe ile sz té s i fe lté te le i. 
V ék o n y  és k ö zé o v as tag  te lep e k  m ű ­
v e lése . 469—479
15. D zsid a  J ó z se f:  A  tőzeg  te rm e lé se  és 
in p ri h aszn o sítása  571— 550 
16—17. V ia h  F ere n c— S ze n te s  F eren c:  A d o ro ­
gi sz én m e d en c e  h eg y sze rk eze ii és 
v é d ő ré te g  v iszonyai, k ü lö n ö s  te k in ­
te t te l  a  k a rsz tv íz v esz é lv  e llen i v é d e ­
k ez és re . 588—600. 645— 656 
V a ik  A r tú r :  A szov jet tu d o m á n y o s  k u ­
ta tá s  b e fo ly á sa  a  h a z a i b án y ásza ti 
tu d o m á n y o s  k u ta tá s ra . 114 
K r u n n r  G éza :  S zov ie t ta p a s z ta la to k  a l ­
k a lm a z á s a  a  B á n y ász a ti K u ta tó  In ­
té z e t á l ta l  te rv e z e tt p a jz so s  b iz to s í ­
tá sn á l .  115—119
H aJésg A n d r á s :  S zo v ie t ta p a sz ta la to k  
fe lh a s z n á lá s a  a B á n y á sz a ti K u ta tó  
In té z e t  É rc b án y á sza ti O sz tá ly án . 119 
—120
A B án y ásza ti K u ta tó  In té z e t közlem ényei (folyt.)
M a r tin y  K á ro ly: A  s z o v je t tu d o m á n y  
és te c h n ik a  e re d m é n y e in e k  h aszn o ­
s í tá s a  szénelőkész ítési k u ta tá s u n k  te ­
ré n . 120— 121
B o ld iz s á r  T ibor:  S zo v je t ta p a s z ta la to k  
fe lh a sz n á lá sa  a B á n y á s z a ti  K u ta tó  
In té z e t  B án y ag ép észe ti O sz tá ly á n ak  
m u n k á já b a n . 121
M a za lá n  Pál: A z  o laj b á n y á s z a ti  v o n a t ­
k o z á sú  tudom ányos k u ta tó  m u n k á k ­
n á l  e red m én y esen  f e lh a s z n á l t  szov jet 
szak iro d a lo m . 122— 123
G á l E rn ő :  H ogyan s e g íte t te  a  B á n y á ­
s z a ti  K u ta tó  In té z e t V eg y é sze ti O sz ­
tá ly á n a k  k u ta tó  m u n k á já t  a  szo v je t 
szak iro d a lo m . 123— 124
D zsid a  Jó zse f:  A  s z o v je t tő z eg te rm e lé s  
és h aszn o sítás  m ó d ja i, v a la m in t  k i ­
é r té k e lé s ü k  a  h az a i tő z e g ip a r  m eg ­
te re m té sé n é l. 124— 125
1953 1. S tu b n v a  V ik to r :  A  p é c s v id é k i liasz
s z é n b á n y á k  m e tá n iá n a k  le csap o lás i 
és e n e rg ia fo rrá s k é n t v a ló  fe lh a s z n á ­
lá s i lehetősége. 19— 27
2. M e itz e n  N ándor:  R á zó c sú sz d am o to ro k
fe jle sz té sé n ek  ú j i r á n y a i .  185— 190. 
360— 366
3. A d n r ié n  G vörav:  F ú ró e szk ö z ö k  hazai
e lő á llítá sa . 192—198
C z e k e  E ndre: A  fe d ü te le n  fe j té s i  m ó d ­
ja  a  ta ta b á n y a i szén m e d e n c é b e n . 260 
— 269
B o ld iz sá r  T ibor:  P e tő f i— II. s z é n fe jtő ­
gép . 306—313
B a r ln i 7,ö lté n :  O la jtá ro ló  k ő z e te k  p e r-  
m e a b il i tá s á n a k  m e g h a tá ro z á s a  az 
e le k tro m o s  sze lv én y ek b ő l. 372—377, 
410—418. 453—458
H a lá sz  A n d rá s— D e m e te r  L á sz ló :  T ösz- 
s z e l  v a ló  h id ra u lik u s  tö m ed ék e lé s . 
477— 484
A ll in n a n d e r  Ö dön: A  r o ta r i - f ú r á s  leg ­
ú ja b b  m ódszerei és eszk ö ze i a  gyor ­
s a b b  o la jk u ta tá s  és f e l t á r á s  szo lg á la ­
tá b a n . 525—524
A llin n a n d e r  Ö dön— Patsch. F ere n c :  Az. 
iszan ö h lfté s  és a  fú ró se b e ss é g  össze ­
fü g g ése i. a d u n á n tú li  su g á rc sö v es 
f ie tl fú rá s  k ísé rle te i. 573— 577
1954 D e m e te r  TAszló: T a n u lm á n y  a  h id ro -
o ik lo n  e lm életérő l. 1— 5
H a lá sz  A n d ré s :  M á tra -h e g v sé g i p ir ite s  
a n d e z ittu fá k k a l v é g z e tt d ú s ítá s i  k í ­
s é r le te k . 72—77
M a r t in -ч K é r ő in • S zén  m  o sá  sb ó l sz á r ­
m a z ó  te r m é k e k  g v o r s  f a i s ú l v -  és 
n ed v e ssé e m o g h a tá ro ^ á sa . 112— 124
G nörlri Jó zse f:  A szá lló rio r le k ö té se  a 
sz én b á n y ász a tb a n . 341— 349, 428— 
436
(I z é k é  F.ndre- S c h m id t  Fliniv.s "Róbert. 
geom eeham kai e lm életének  gyakor ­
la ti alkalm azása a bányászatban . 
fM egiegvzésekkeb 472—476
H a lá s z  A n d r é s — D e m eter  T.ésrló:  Tti- 
tfp u s ú  h id ra u lik u s  o sz tá ly o zó  k ia la ­
k ítá s a . 516—522
41
A B án y ásza ti K utató  In té z e t k ö zlem én y ei (folyt.)
K örösi S á n d o r — R h é d e y  Pál: Á sv án y i 
szenek h a m u ta r ta lm á n a k  gyors m e g ­
h a tá ro z á sa  fa jsú ly m é ré s  a lap já n . 578 
—586
1955 Szilas A . P á l:  A  ré teg n y o m ásm érés és
a n y e r t  a d a to k  fe lh a szn á lá sán a k  n é ­
h án y  k é rd é s e . 267—274 
B o zó ky  L á sz ló :  N eu tron  ly u k sz e lv é ­
nyezéssel k ap c so la to s  v iz sg á la to k . 
319—322
1956 R h éd ey  P ál— K o b o z  János: K ő ze tek
szabad  k o v a s a v ta r ta lm á n a k  g yo rs 
m e g h a tá ro z á s a  k ém ia i m ó d szerre l. 
402—406
A B án y ásza ti K u ta tó  In té z e t és a  B e to n tech n ik a i In té z e t
közös beszám oló ja
1952 C zeke E n d re :  A  le g ú ja b b  v asb eto n  b á ­
n y a b iz to s ítá so k . 1. A beton, m in t  a  
b á n y a b iz to s ító  szerkezetek  an y ag a . 
540—544
1953 R ath ing  F e re n c :  A  legú jabb  v a s b e to n
b á n y a b iz to s ítá so k . 2. F esz íte tt b e to n ­
szerk eze t: A  b án y a b iz to sítá s  ú j e le ­
me. 169— 184
-------: A  le g ú ja b b  vasbeton  b á n y a b iz ­
to sítások . 3. A  fesz íte tt b e to n sz e rk e ­
zetek te c h n o ló g iá ja . 247—260, 277— 
287
C zeke E n d re :  A  le g ú jab b  v asb e to n  b á ­
n y ab iz to s ítá so k . 4. A fesz íte tt b e to n  
b á n y a b iz to s ítá so k  és ü zem gazdaság i 
e re d m én y e ik . 335—343
A B ányásza ti N yelvm űvelő  B iz o ttsá g  közlem ényei
1961 P éczely  A n ta l:  E gységes k ife jezések  az
ú jab b  k e le tű  és egyes régi b á n y á s z a ­
ti fo g a lm a k  m egjelö lésére . 571— 573 
-------: A  b á n y a té rs é g e k re  és a  lé te s í ­
té sü k re  v o n a tk o z ó  k ife jezések rő l. 
709
-------: A  s z a k m a i k ife jezések  h a s z n á ­
la tá ró l a  k ö zn y e lv b en . 789—790
1962 -------: Ó v a k o d ju n k  a  divatos, n y e lv ­
ro n tó - és  sz ak sz e rű tle n  k ife jezé se k  
á tv é te lé tő l. 106
-------: S z a k m a i fo rd ítá sa in k  h ib á iró l.
205
-------: S z a k m a i fo rd ítá sa in k ró l és a
szakm ai fo rd ító k ép z ésrő l. 282— 285 
-------: F e lsz ín — k ü lsz ín  és h aso n ló  fo ­
g a lo m cserék . 352
-------: „ H a sz n o s” vagy  „ h a sz n o s íth a ­
tó” á s v á n v , „ le lő h e ly ” vagy „e lő fo r ­
d u lá s” . 428— 429
-------: A m i n e m  m indegy. 496—497
A B án y ásza ti Tervező In té z e t  közlem ényei
1954 W a h ln er  A la d á r :  É rin tésv éd elem  a  b á ­
n y ásza tb an . 107
V a n kó  R ic h á r d :  A  zobáki függő leges 
a k n á k  szá llító b eren d ezése i. 523— 528
-------: A k n a s z á llí tá s  je lle m ző in ek
gyors m e g h a tá ro z á s a . 634—642 
K e rté sz  E n d re :  A  B ányászati T e rv ez ő  
In té z e tn e k , m in t  g en e rá lte rv ező n e k  
n é h á n y  sz e rv e z e ti  és fejlődési k é r d é ­
séről. 665— 667
1955 V a n k ó  R ich á rd :  V é g te le n  k ö te lű  csil ­
le sz á llí tá s  h a jtó m ű v é n e k  k iv á la s z tá ­
sa . 311— 315
S z é k e ly  L a jos:  Az a n n a v ö lg y i k o n ­
c e n trá c ió  v izsg á la ta . 473—480 
V a n k ó  R ich á rd :  S z a b a d o n  fu tó  csillék  
m o z g á sá n a k  sz ám ítá sa . 630—634
1956 É rse k  E le k :  A  k a s s z á llí tá s  üzem i v i ­
szo n y ai. 82—93
P á n ty ik  V ilm o s:  A k n a to rn y o k . 218— 
224, 288—297
V a n k ó  R ich á rd :  F ü g g ő leg es ak n a sz á l ­
l í t á s  tö b b  sz in trő l. 281— 284 
S z é k e ly  L a jos: A  m ű sz a k i te rvezés 
m e g ja v ítá s á n a k  n é h á n y  fon tos fe l ­
a d a ta . 466—469
A D uclos B án y a g ép g y á r  V illam osság i R ész leg én ek  köz ­
lem énye
1956 H o n tv á r y  M ikló s:  Ű j g y á r tm á n y o k  a
b á n y á s z a t  sz o lg á la tá b an . 161— 165
A  K ülön leges V illa m o s  G yú jtó b eren d ezések  K tsz K u ­
tató  és T ervező R ész leg én ek  k ö z lem én y e
1952 V a rg a  M ária— S tro b l G y ö rg y :  R epesz-
té s  ro b b an ó a n y ag o k  n é lk ü l.  1. A h id -  
ro re p esz té s . 610— 615
1953 A u to m a tik u s  v illam o s gy ú jtó g ép . 568—
570
A N ehézipari M ű szak i N orm ain tézet k ö z lem én y e
1954 F o rg á cs Z o ltán : A  b á n y a ü z e m  m u n ­
k á já n a k  összefüggő m ű sz ak i-g a zd a ­
sá g i elem zése. 272— 280, 370—373, 
494— 499. 549—553, 600— 605
A z Országos M u n k a eg észség ü g y i In té ze t  közlem énye
1953 B á n sá g i Jó zse f— P r e d m e r s z k y  T ibor: A
b án y a le v eg ő  v iz s g á la ta  sz é n b á n y á k ­
b an . 314—320
------- —  P re d m e rs zk y  T ib o r:  A  b á ­
n y á b a n  fú rá s  a lk a lm á v a l  képződő 
p o r  v izsgá la ta . 367— 371
1-------P re d m e rs zk y  T ib o r :  M ik rok lím a
v iz sg á la to k  s z é n b á n y á k b a n . 392—398
A P écsi S zén b á n y á sza ti Tröszt K u ta tá s i O sztályának
közlem énye
1956 S o m fa i  Jenő:  P o rv é d e le m  a  b án y á sz a t ­
b a n  és fe la d a ta in k  a  p o rá r ta lm a k  
m eg elő zése  te ré n . 73— 78 
R a d ó  A la d á r:  A z e d d ig  v ég zett pécsi 
gáz lecsapo lás i k ís é r le te k  tan u lság a i. 
385— 397
A Soproni G eod ézia i é s  G eofizikai M u n k ak özösség  geo ­
fizikai rész leg én ek  közlem énye
1955 A u e r  V ilm o s:  A  k a rsz tv íz , m in t geo fi ­
z ik a i p rob lém a. 36— 40 
Á d á m  A n ta l:  V íz k u ta tá s  e lek trom os 
m ó d sz e rre l. 315— 318
A Soproni M ű szak i E gyetem  G eo fiz ik a i T an szék én ek
közlem énye
1954 C só k á s  Já n o s— Á d á m  A n ta l:  H azai fú ­
ró m a g o k  rá d ió a k tív  v iz sg á la ti m ó d ­
s z e re  ^ -szám lá ló  G e ig e r-M ü lle r-c ső -  
vel. 188— 191
A n n a u  E dgár— E rk e l A n d r á s —S za b a d -  
v á r y  L ászló : A  fö ld i m á g n e s té r  gyors
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v á lto z á sa i és a  te llu r ik u s  á ra m o k  
k ö zö tti ö sszefüggések . 544— 549 
E g erszeg i P ál— T a k á c s  Ernő: A te l lu ­
r ik u s  k u ta tá s o k  g y a k o r la ti k iv ite le . 
595— 599
K á n tá s  K á ro ly : A  h a z a i te llu r ik u s  k u ­
ta tá s o k  e re d m é n y e i és k ilá tá sa i. 643 
— 648
1955 B e n c ze  Pál: M á g n ese s-in d u k c ió s  fú ró ­
ly u k sze lv én y ezés és  lehető ségei h a ­
z á n k b a n . 422— 426
A  V illa m o sítá s i K u ta tá si B izottság k ö zlem én y e 
1951 S ú jtó lég b iz to s  v illa m o s  b eren d ezések
a lk a lm a z á s i a la p e lv e i .  250—254 
G é p e s íte tt s z é n fe jté se k  ü zem feszü ltsé ­
g én e k  m e g v á la sz tá sa . 484—486
Pál [E.] I s tv á n :  A  b á n y a v illa m o s ítá s  
e lv i k é rd é se i, kü lönös te k in te t te l  s ú j ­
tó légveszé lyes üzem ekre . 533—536
1952 ------- : A z első  m a g y a r b á n y a d is z p é ­
cser k ife jle sz té se . 309— 317
1953 ------- : S zén b án y ásza ti v il la m o s  b e re n ­
d ezések  é rin tésv éd e lm e . 225— 236
A M agyar E lek tro tech n ik a i E gyesü let B á n y a v illa m o s ­
ság i M u n k ab izo ttsága
1951 J e le n té s  a  b á n y á sz a t v illa m o s ítá s á n a k
fe jle sz té sé rő l. 331—332
N eh éz ip a r i M in isztér ium  B án yászati Ip a rg a zd a sá g i F ő ­
o sztá ly  E lem ző C soportja
1958 T H -g y ű rű s  és M oll-íves b iz to s ítá s  a
sz én b á n y ász a tb a n . 18— 26
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S Z A K R E N D I  R É S Z
T á r g y m u ta tó
A c é l t á m  Id. b iztosítás 
A fr ik a
A  d é la frik a i u rá n ip a r . H o r v á t h  L. 1958 173— 
174
A jk a
A d a to k  az A jk a  k ö rn y é k i k ré ta  k ife jlő d éséh ez .
D a r á n y i  F . 1957 253—256 
A z a jk a i szénm edence h id ro ló g ia i v iszonyai é s  a  
vízveszély  e llen i v éd ek ezés  m ódozatai. V  í  g  h
F. — S z e n t e s  F. 1957 308—321, 398—412 
F edőv ízbetö rések  v iz sg á la ta  az  a jk a i s z é n m e d e n ­
cében. L u g o s i  G y. 1963 262— 267 
A z a jk a i sz én b á n y ász a t fe jlődése . H i d a s i  I. 
1965 797—800
A z A jkai M űszak i E m lék m ú zeu m  m e g n y itá sa .
F a l l e r  J . 1965 801— 803 
A  K özponti B á n y ász a ti M úzeum  A jkai M ű sz ak i 
E m lékm úzeum a. F a l l e r  J . 1965 813— 817 
ak k u m u lá to r
Ü j m ag y ar a k k u m u lá to r . F a l u d i  Gy. 1956 51— 
52
a k n a fü g g é ly czés, aknák  b em érése  ld . bányam érés
a k n a fú rá s  ld. ak n am ély ítés
a k n a m ély íté s
A kőze trakodás m e c h a n iz á lá s a  az a k n a m é ly íté s ­
nél. B a l b a c s a n ,  J u . I. 1951 25—29 
H ozzászólás J á v o r  A la jo s :  „A z a k n a m é ly íté s  
m eggyorsítása” c. e lő ad ásáh o z . V a r g h a  B. 
1952 50—51
K o rszerű  ak n a m é ly íté s  a  S zov je tun ióban .
Z a m a r ó c z y  D. 1954 130— 144, 191— 202 
Függőleges a k n á k  m é ly íté se  c ik lu sg ra fik o n  sz e ­
r in t. F e d o t o v ,  N.  —  D u b i n y i n ,  N. 1955 
326—331
V ető h a rán to lá s i k ís é r le te k  P u tn o k o n , v á k u u m o s  
e ljá rássa l. S i m o n  P . 1956 38—42 
Egy dolgos b á n y á sz é le t m érleg e . 40 év  az  a k n a -  
m ély ítési m u n k á b a n . (H a n n e b ec k  F riq yes  m ű ­
szak i beszám olója) В ó d  а  у  G. 1958 35—44 
Ü szóhom ok h a rá n to lá s a  v á k u u m re n d sz e rű  v íz n í-  
vósüllyesztéssel a  p e tő fib á n y a i IV. lé g a k n á n .
1958 50— 51
V ízdús, laza  ré te g e k  a k n á k k a l  való  h a r á n to lá s á ­
n ak  m ai szem lé le te . V a r g h a  B. 1959 98— 106 
V ák u u m -ren d sz e rű  v izn ív ó sü lly esz tés  a lk a lm a z á ­
sa  ak n am é ly íté sn é l. F i t z e k  A. 1959 296— 307 
F ú rá ssa l tö r té n ő  a k n a m é ly íté s . Z a m a r ó c z y  D.
1959 353—362
A S zo v je tu n ió  je le n le g i b e re n d ezé se i függőleges 
a k n á k  fú rá s s a l tö r té n ő  m é ly íté séh ez . S t a n c z  
V. 1959 569—578
K ü lö n leg es ak n a m é ly íté s i m ó d sz e rek  b ír á la ta  és 
egyes e l já rá s o k  ism erte té se . S t a n c z  V. 1961 
811— 817
K o rsze rű  a k n a m é ly íté s . S t a n c z  V. 1962 221— 
231, 289— 296
A K a ta l in  II. lé g a k n a  m ély ítése . Ü j o rszágos a k ­
n am é ly íté s i re k o rd . В a r a  J . 1963 12— 19 
A gyön g y ö sv iso n ta i d é li sz á llító a k n a  fag y asz tá - 
sos m é ly íté se . S t a n c z  V. 1964 12— 21, 79—86 
G y o rs íto tt a k n a m é ly íté s  C seh sz lo v ák iáb an . H  r  a  - 
b o v s z k y ,  J.  —  M a g é r a ,  Z.  — S t r n a d e l ,
J . 1964 315—330
F üggőleges a k n a fú rá s  fab é lésc ső  b iz to sítássa l. 
D u  r  a  K . 1965 241— 244
A k n a fú rá s  kem én y , v ízn y elő  k ő ze te k b en . T  о 1 - 
n a y  К . 1967 34—43 
a k n aszá llítá s ld . szá llítá s  
ak n aszá llító g ép ek  és b eren d ezések
A Z o b ák i függő leges a k n á k  szá llító b eren d ezése i.
V a n k ó  R. 1954 523—528 
S zá llító k a s  k irá ly ru d a s  fo g ó k észü lék ek  m űködési 
v iszonyai. V a n k ó  R. 1958 687—699 
A k n asz á llító g é p ek  v illam o s  b ere n d ezé se . M a  - 
g y a r o s s y  F. 1960 817— 823 
V á lta k o z ó á ra m ú  a k n a sz á llí tó g é p -h a jtá so k . M a  - 
g y a r o s s y  F. 1962 26— 37 
A k n asz á llító g é p ek  rac io n á lis  te rv e zé se . C s a  n 
S i - c s i n g  1962 243—248 
A k n asz á llító g é p ek  fék b e ren d ezése i. V a n k ó  R. 
1962 588—590
L e o n a rd  h a j tá s ú  a k n a sz á llí tó g é p  a m p lid in e s  sza ­
b á lyozása . V ö r  ö s I. 1962 739— 743 
C seh sz lo v ák  g y á r tm á n y ú , tö b b k ö te le s  ak n a sz á llí ­
tó g é p ek  k ise b b  m é ly ség ű  és k ise b b  te lje s ítő k é ­
p esség ű  a k n á k  ré szé re . B o b á k ,  L.  —  P a u ­
l i  к  , J . 1963 89— 95
A s k ip -szá llító b e ren d e zések  a lk a lm a z á s i i r á n y ­
e lv e i a  h az a i b a u x itb á n y á sz a tb a n . É r s e k  E. 
1967 95—99
a k n a te lep íté s  ld. b á n y á sza ti te lep íté sek  
aknatorony
A k n a to rn y o k . P  á  n  t  у  i к  V. 1956 218— 224, 288— 
297
a lá fejtés
ld. m ég  b ányak ár
A z a lá f e j te t t  k ü lsz ín  e lm o z d u lá sá n a k  id ő fo ly am a ­
tá ró l. M a r t o s  [ M a y e r ]  F. 1 9 6 1  793—799
44
ásványbányászat
P o n ts z e rű  é p ítm é n y e k  a lá íe j té s i  le h e tő ség én e k  
v iz sg á la ta . K l e m e n c s i c s  I. 1962 167— 173 
Az a la íe j té s  k á ro s  k ö v e tk e z m é n y e in e k  m eg elő zé ­
se a  k ö té lp á ly á k n á l.  I m r e  G. 1962 380—386 
a la g ú tb ő v ités
A la g ú tb ő v íté s  to r la s z tó p a jz s  a lk a lm a z á sá v a l. 
B a u e r  J.  — T ó t h  T . 1963 902—906 
A lb ertte lep  (B o rso d -A b a ú j-Z e m p lé n  m.)
A z a lb e r t te le p i  c so p o rto s  p i llé r fe jté s  és f ro n tf e j ­
té s  n y o m á sv isz o n y a i. P é l e g y h á z i  D. 1951 
402— 419
H ozzászó lás F é le g y h á z i D ezső:  „A z a lb e r tte le p i 
c so p o rto s  p i l lé r fe j té s  és f ro n tfe jté s  n y o m á sv i ­
sz o n y a i” c. ta n u lm á n y á h o z . M o l n á r  S. 1951 
419
Egy b á n y a tű z  fe lsz á m o lá sa  A lb ertte le p en . B a ­
l o g h  B. 1962 734— 738
A lfö ld
M ű szak i fe jle sz té s i le h e tő sé g e k  az  A lfö ld  m é ly fú ­
r á s a in á l .  Z о n  d  a  P . 1956 175— 182 
G eo te rm ik u s  v iz sg á la to k  a  N agy  M agyar A lfö l ­
dön. B o l d i z s á r  T . 1960 306—309 
N a g y a lío ld i fö ld g á z te le p e k  m ű v e lésén ek  fő b b  
k é rd é se i. K a s s a i  L. 1962 835—844 
M a g n e to te llu r ik u s  m é ré s e k  a  M ag y ar A lfö ldön .
C s ó k á s  J.  — T a k á c s  E. 1964 713—717 
A  d é la lfö ld i k ő o la j-  és fö ld g á z k u ta tá so k  tö r té n e ­
te , e re d m é n y e i és k ilá tá s a i.  D a n k  V. 1964 775 
—788
A  s z e n n y v íz e ltá v o lítá s  h e ly z e te  a  N agya lfö ld i K ő ­
o la jte rm e lő  V á lla la tn á l.  C s á k ó  D. 1966 863—  
864
A  N ag y a lfö ld i K ő o la j te rm e lő  V á lla la t f e la d a ta i 
és m ű sz a k i fe jle s z té s é n e k  irá n y a i. V a r g a  B. 
1967 711— 716 
A lg y ő  (C so n g rád  m.)
A z a lg y ő i m ező je le n tő sé g e  sz én h id ro g é n te rm e lé ­
s ü n k b e n  és a  te rm e lé s  m eg k ezd ésén ek  p ro b lé ­
m ái. В  á  n  Á . 1967 697— 702 
A lgyői k u ta tá s i  és f ú rá s i  p ro b lém ák . 1. Az algyő i 
s z e rk e z e t k u ta tá s a . S z a l á n c z i  Gy. 1967 703— 
707
A lgyői k u ta tá s i  és fú rá s i  p ro b lém ák . 2. Az a l ­
győi s z é n h id ro g é n te rm e lő  te rü le t  fú rá s i p ro b ­
lém ái. P a t s c h  F . 1967 708—710 
A z a lg y ő i s z é n h id ro g é n te le p e k  tá ro ló v iszo n y a i.
A u g u s z t i n  J . —  T i  l e s  e h  L. 1967 773—786 
H ozzászó lás A u g u s z t in  J á n o s—T ile sc h  L eó: „ A z  
a lgyő i sz é n h id ro g é n  te le p e k  tá ro ló v iszo n y a i” c. 
e lő ad ásáh o z . К  ó к  a  i J .  1967 786 
A z a lg y ő i o la jte le p e k  n é h á n y  m ű v e lé s tec h n o ló ­
g ia i k é rd é se . (H ozzászó lássa l) D u d á s  J. 1967 
850—853, 862—863
A  k ú tte le p íté s  n é h á n y  k é rd é se  az algyői m ező  
fe lső p a n n o n  te le p e ib e n . (H ozzászólással) F  e  -  
r e n c z y  I. 1967 857— 861, 862— 863 
A lsó te lc k e s  (B o rso d -A b a ú j-Z e m p lé n  m.)
G eo fiz ik a i m é ré se k  R u d a b á n y a —A lsó te lekes— 
S zu h o g y  községek  te rü le té n .  C s ó k á s  J. 1966 
396— 403 
am ortizáció
A m o rtiz ác ió s  k u lc so k  k r i t ik a i  v iz sg á la ta  a  b á ­
n y á s z a tb a n  T r e t h o n  F. 1961 610—614 
a n a lit ik a i k é m ia
E le c tro n -p ro b e  rö n tg e n -s u g á r  m ik ro a n a líz is  és 
a lk a lm a z á s a  az  a n y a g v iz sg á la tb a n . P  a  n  t  ó Gy. 
1966 828— 832
A nn avölgy  (K o m áro m  m.)
Az a n n a v ö lg y i k o n ce n trác ió  v iz sg á la ta . S z é ­
k e l y  L . 1955 473—480 
an tim on érc-b ányászat
Az eg y k o ri V as-m egyei a n tim o n é rc b á n y á sz a t. 
В e n  d  e  f  у  L . 1963 537—545 
a n y agfe lh aszn á lás
A n y ag fe lh asz n á lá s i n o rm á k  b e v e z e té se  a  b án y á ­
szati te rm e lő  c sap a to k n á l. T ö r ö k  L.  — J u ­
h á s z  K . 1965 315—317 
anyaggazd álkod ás
T akarékos g az d á lk o d ás  a  v a s a n y a g g a l a  b án y á ­
szatban . L u k á c s  L. 1956 428— 429 
A te rm elő i á rre n d e z é s  n é h á n y  a n y a g g a z d á lk o d á ­
si k é rd é se . T r e t h o n  F. 1961 254— 266 
F eltö réses a n y a g g az d á lk o d ási r e n d s z e r  a  b án y á ­
szatban . T ö r ö k  L. — J u h á s z  K . 1966 389— 
395
anyagvizsgá lat
B ányászati b iz to s ító sze rk e ze tek  v iz s g á la ta  u l tr a ­
hang  d e fe k to szk ó p p a l. V a j a y  L.  — H a r ­
s á n y  i A . 1964 532—534 
ap rítá s—őrlés
ld. még g o ly ó sm a lo m
S ű ríte tt le v eg ő s  szállító , tá ro ló , la z ító  és keverő  
b eren d ezések . В  a  u rn  а  V. 1953 35— 38 
Á sványőrlő  ü ze m e k  p o r ta la n ítá s á n a k  fe lad a ta i.
В a u  m  а  V . 1953 580—588 
Á sv án y an y ag o k  ő rlésén ek  és e lő k é sz íté sé n e k  fe l ­
ada ta i. В a  u  m  а  V. 1956 155— 161 
A prító  és ő rlő h e n g e re k  k ö p e n y é n e k  fe lú jítá s a  
gépi f e lr a k ó  hegesz téssel az  é rc -  és á sv án y b á ­
n y ásza tb an . K u l c s á r  A.  —  H a j a g o s  Gy. 
1964 608— 610 
a rtéz i kutak
A rtézi k u ta k  n é h á n y  h id ro ló g ia i k é rd é se . L é c z -  
f a l v y  S. 1962 663—670
árv izsgá la t ld. é r té k e s íté s i ár, term e lő i árren d ezés  
ásván ybán yászat
Az ip a ri á s v á n y b á n y á sz a t s z e re p e  n ép g a zd a sá ­
g u n k b an  é s  jövőben i fe jlő d ése . В  a  u  m  а  V. 
1951 337— 343
H ozzászólás Б а й т а  V ik to r :  „A z ip a r i  á sv á n y b á ­
nyásza t s z e re p e  n é p g a z d a sá g u n k b a n  és jövő ­
beni f e jlő d é s e ” c. ta n u lm á n y á h o z . S z a l a i  T. 
1951 343
F elsőpetény i tű z á lló  anyagok. S e v e r  J . 1953 320 
—323
A F e lső p e tén y — B á n k —R o m h án y -i tű zá lló ag y ag - 
b án y ásza t fe jle sz té s i p ro b lé m á i. B a u m a  V. 
1954 211— 217
H aszn o síth a tó  á sv á n y i an y ag o k  te rm e lé se , az ip a ­
r i fe lh a sz n á lá s  sz em p o n tja in a k  tü k ré b e n . N о - 
v á к  F. 1954 365— 370, 437— 442, 484—488 
ö n tö d e i h o m o k te rm e lé sü n k  m in ő ség i k ö v e te lm é ­
nyei. N o v á k F .  1955 371—376 
A sá to rkő i v íz n ív ó  a la tt i  k v a rc h o m o k te rm e lé s  e l ­
ső ü z e m k ís é r le ti e red m én y e i. L é v á r d i  F. 
1956 259— 276
Tízéves az  á s v á n y b á n y á sz a ti ip a rá g . B a u m a  V. 
1960 1— 11
G yalus fe j té s i  k ísé r le te k  az á sv á n y b á n y á sz a tb a n . 
B ö s z ö r m é n y i  B.  — S z e p e s i  P.  — S z ő ­
tt у e i  B. 1961 245—247
B án y ásza tu n k  fe jlő d ése  a  te rv e z é s  tü k ré b e n . 4. 




á sv á n y e lő k ész ítés
Id. m é g  éreelőkészítés 
szénelőkészítés
A  fa js ú ly  szerin ti d ú s í tá s  á l ta lá n o s  a lap e lv e i.
T a r j á n G .  1955 113— 119 
A z e lek tro sz ta tik u s  s z e p a rá lá s  e lm éle ti k é rd é se i ­
n e k  és g y ak o rla tán ak  le g ú ja b b  fejlődése. T a r ­
j á n  G. 1955 281—287
Á sv án y an y ag o k  ő r lé sé n e k  és e lőkész ítésének  fe l ­
a d a ta i .  B a u m a  V. 1956  155— 161 
H a z a i bentonitok  tu la jd o n s á g a i  a  fe lh aszn á lá s  és 
e lőkész ítés  sz e m p o n tjáb ó l. B a r n a  J. 1956 165 
— 173
A  k a o l in  előkészítése is z a p o lá s i e ljá rássa l. B a u -  
m  a  V. 1956 213—217
K a o lin  előkészítési e l já r á s o k . B a u m a  V. 1957 
37— 41
A  k a o lin te j szűrési és b e s ű r í té s i  m űveletei. В a  u  - 
m a  V. 1957 477—483
K ü lö n le g es  kaolin  k in y e ré s i  e ljá ráso k . B a u m a  
V. 1958 106—108
H a z a i bentonitok  k a tio n c se re k é p e ssé g e  és e n n e k  
je len tő ség e  előkész ítés szem p o n tjáb ó l. B a r n a  
J .  1958 310—316
K a o lin -sz á rítá s i e l já rá s o k . B a u m a  V. 1958 774 
— 779
M eg k ezd te  k ísérle ti ü z e m é t a  k isö rsi h om oke lő ­
k észítőm ű . S z ű c s  1. 1960  327—328 
A z ásványelőkész ítes o k ta tá s á n a k  fe jlesz tése  a  
h a z a i bányászati fe ls ő o k ta tá s  kere tében . H  o r ­
v á t  h  L. 1963 32—41
6. N em zetközi Á sv án y e lő k é sz íté s i K ongresszus 
C annesban . P o d á n y i  T . 1963 941—946 
á sv á n y ta n i vizsgálatok
A  szilikátos a g y a g á s v á n y o k  m eg h atá ro zása .
V e n d e l  M. 1951 14— 17 
N eh é zá sv án y -v izsg á la to k  k é t  ózdi m é ly fú rá s  
an y ag áb an . P a p p  F.  —  S e m p t e y  F. 1956 
485— 492
F lo tá lá s ra  kerü lő  h a z a i isz ap sz en e in k  a n o rg a n i ­
k u s  ásványi á ts z ő tts é g é n e k  v izsgálata . K u n  
É . — S z a b ó — P e l s ő c z y  M. 1964 480— 488 
ásván yvagyon-gazd álk odás
A  k o rsze rű  ásv án y v a g y o n -g a zd á lk o d ás  kö zg az ­
d a sá g i alap jai. F o r g á c s  Z. 1966 326—337
A u sztria
„ J á n o s  oácsi’ -ró l e ln e v e z e tt  m é ly fú ró  b eren d ezés 
A u sz triáb an . H e g e d ű s  F . 1961 495—497 
a u to m a tiz á lá s
A z o la jte rm e lő  k u ta k  a u to m a tik á ja .  F ekete  I. 1959 
702—711
A z o la jte rm elő  k u ta k  a u to m a tiz á lá s a . 2. r . S e- 
gédgázas k u tak  a u to m a t ik á ja .  F e k e t e  I. 1959 
769—781
É rcelőkész ítőüzem ek  a u to m a tiz á lá s i lehetőségei. 
K u n  B. I960 101— 102
A z  o la jte rm elő  k u ta k  a u to m a tiz á lá s a . 3. r. M é ly ­
sz iv a tty ú s  k u ta k  a u to m a tik á ja .  F e k e t e  I. 
1960 270—281
B á n y a b e li v ízem elő b e re n d e z é s e k  a u to m a tiz á lá ­
sa . B é r c z y  M. 1963 446—449 
S zénelőkészítőm űvek  a u to m a tiz á lá s á n a k  h e ly z e ­
te . S c h u m i c z k y  I. 1964 331—333 
A  flo tációs tech n o ló g ia  a u to m a tiz á lá s a  a  S zov ­
je tu n ió b an . K u n  E. 1966  752—754 
S z iv a tty ú k  au to m a tiz á lá sa . K o t k ó  S. 1967 680— 
6 8 6
B a b ó t s a  (Som ogy m .)
A G ö rg e teg — B abócsa-i s z é n h id ro g é n te le p e k
fö ld ta n i és te rm e lé s i v is z o n y a in a k  v izsgálata . 
K ó k a i  J.  —  A u g u s z t i n  J . 1966 555—562 
B ak ony-h g .
ld. m ég D u n á n tú l i  K özéphegység
Az észak i B a k o n y  eddig is m e re tle n  szén  telepei.
T u s n á d y  F. 1957 11— 15 
Az isz k asz en tg y ö rg y i b a u x i tb á n y a  k a rsz tv íz k i ­
v é te lé n ek  v á rh a tó  k ö v e tk ez m én y e i. (H idro ló ­
g ia i ta n u lm á n y  a  B akony  D N y -i részéről.) 
L é c z f a l v y  S. 1958 320—335 
B akony-hg .
N y u g a tró l k e le t  fe lé  irányu ló  te k to n ik a i  e rő h a tá ­
sok a  B a k o n y b a n . D a r á n y i  F . 1960 310—313 
A B a k o n y -h e g y sé g  b e n to n it-k é p z ő d m é n y e in e k  
á tte k in té se . V é g h  S. 1961 155— 157 
Az eocén  k ő sz én k u ta tá s  v á r h a tó  e re d m én y e i a 
B ak o n y -h eg y ség  terü letén . K o p e k  G.  — 
K e c s k e m é t i  T. 1964 828— 830 
Eocén k o rú  rem én y b eli b a rn a s z é n te rü le te k  az 
Északi B a k o n y b a n  és a  V é r te s  n y u g a ti  e lő te ­
rében . M a t y i  —  S z a b ó  F. 1967 243—252 
B alaton -k örn yék
A b a la to n k ö rn y é k i ipa ri h o m o k o k  m inőség i je l ­
lem zői. Ö r d ö g  I. 1956 348— 351 
M egkezd te k ís é r le t i  üzem ét a  k is ö r s i  hom okelő- 
készítóm ű . S z ű c s  I. 1960 327— 328
b alese t
F ú rási m ű sz a k i balese tek  e le m z é se . M u n k á ­
c s i  Z. 1961 129—135
N ag y feszü ltség ű , árnyéko lt g u m itö m lő k á b e l a l ­
k a lm a z á sa k o r  kele tkeze tt h a lá lo s  v illam o s b a l ­
eset. C s a b a y  A. — N i n a u s z  I. — R i - 
c h o l m  I. —  V a r g h a  L. 1964 456—462 
A b á n y a m u n k á so k  baleseti h e ly z e té n e k  v izsgá ­
la ta  a  p éc s i szénm edencében . K ő h e g y i  I . — 
H o r v a i  A . — R o d l e r  I. 1965 611—618 
H ozzászólás K ő h e g y i Im re— H o r v a i  Á d á m —R o d ­
ler Im r e :  „A  b án y am u n k áso k  b a le s e ti  helyze ­
té n ek  v iz s g á la ta  a  pécsi sz é h m e d e n c é b e n ” c. 
cikkéhez. J a c o b  G. 1965 817 
N éhány  g o n d o la t a  fö ld a la tti b á n y a m u n k a  b a l ­
e se tv eszé ly é rő l. S z a l a i  L. 1965 738—739 
b a lesetvéd elem
Ö nm űködő  é rin tésv éd e lm i k é s z ü lé k  fe jtő g ép ek ­
hez. P á l  [E.] I. 1951 646— 649 
S z én b á n y ásza ti v illam os b e re n d e z é s e k  é r in té s ­
v édelm e. P á l  [E.] I. 1953 225— 236 
É rin té sv é d e le m  a  b án y ásza tb an . W a h l n e r  A. 
1954 107
K ödfény] á m p á s  fö ld zá rla tje lz ő k  a lk a lm a z á sa  a 
b á n y á sz a tb a n . T é c s y  M. 1954 162— 163 
E lek tro n csö v es  é rin tésvédelm i r e lé  a lk a lm azása  
a  b á n y á sz a tb a n . T é c s y  M. 1954 221—222 
A b a le se te k  m egelőzésének a la p fe l té te le i  a  k ő ­
o la jb á n y á sz a tb a n . C s i g ó  J. 1959 839— 846 
Új le h e tő ség ek  a  g ázk itö résv eszé ly  m eg szü n te té ­
sére a  p é c s i sz én b á n y ász a tb a n . S z i r t e s  L. 
1960 660— 675, 754—765
A g á z k itö ré s e k  előjelei és a  d o lg o z ó k  ok ta tása . 
K o n c s a g  K . 1963 927—931 
B a lin k a  (F e jé r m .)
B a lin k a  II. aknam ező  v ízv eszé ly esség én ek  v izs ­
g á la ta . M a t y i - S z a b ó  F. 1964 611—617
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bányagépek
A cél b iz to s ító e le m ek  ja v ítá s a  a  b a lin k a i b á n y a ­
ü zem n él. B o g d á n  K. 1965 301— 305 
H ozzászó lás B o g d á n  K á lm á n :  „A cél b iz to sító e le ­
m ek  ja v í tá s a  a  b a lin k a i b á n y a ü z e m n é l” c. e lő ­
adáshoz . K a r  e z  J . 1965 306— 314 
A  B a lin k a — P u sz ta v á m  k ö zö tti re m é n y b e li b a r ­
n a s z é n te rü le t v iz sg á la ta . M a t y i - S z a b ó  F. 
1965 604— 610
A  v íz lengés á l ta l  k e le tk e z e tt n y o m á sh u llá m o k  
v iz sg á la ta  a  b a lin k a i déli v íz m e n te s ítő  te le p ­
nél. B o g d á n  K . 1967 389— 391 
A  k ré ta -a lb a i  k o rú  m észk ő b en  tá ro l t  k a rsz tv íz  
s z in tjé n e k  e red m én y es  sü lly e sz té s e  a  B a lin k a -  
ak n a ü ze m b e n . O r o s z  E. 1967 661— 674 
B á n k  (N ógrád  m .)
A F e lső p e té n y —B á n k —R o m n á n y -i tű zá lló ag y ag - 
b á n y á sz a t fe jle sz tés i p ro b lé m á i. B a u m a  V. 
1954 211— 217
b á n y a b e li fúrás ld . jö v esz tő  fúrás  
b á n y a b izto n sá g
A b iz to n sá g te c h n ik a  a la k u lá s a  a  ko m ló i b á n y á ­
sza tban . R  i h  m  e r  L. 1956 718— 727 
B iztonságos te rm e lé s  a  s z é n b á n y á sz a tb a n . K i s s  
L. 1961 28—32 
b á n y a eg észség ü g y
B á n y a k lím a  és iv ó v íz fogyasz tás . S o m f a i  J. 
1952 46— 48
A szén m o n o x id  m érgező  h a tá s a  a z  id ő  és a  gáz ­
k o n c e n trá c ió  fü g gvényében . T ö r ö k  Z. 1955 
53— 54
B á n y á sz fü rd ő k  te rv e zé sén e k  fe jlő d é s e  és ta p a sz ­
ta la ta i. M e r é n y i  J.  — T o l d y  J . 1962 612— 
618
M unk aeg észség ü g y i ta p a s z ta la to k  bő rgyógyászati 
v o n a tk o zá sa i a  b á n y á sz a tb a n . L u k á c s  I. — 
K i s s  E. 1965 183— 185 
tö r té n e te
B án yaegészségügy  a  X V I— X V II. században .
L u k á c s n é  B r ü l l  К . 1958 421—426 
G o ld m a n  H u g ó  (1867— 1944) b re n n b e rg i  b án y a o r-  
vos sz e rep e  az  a n k y lo s to m ias is  leküzdésében . 
F a l l e r  J . 1960 335—340 
b a n y a fa  ld . b izto sítá s  
b á n y a fe jle sz tés
A kom ló i b á n y a fe jle sz té s  c é lk itű zé se i és e re d m é ­
nyei. 1956 641—646 
b á n y a fen n ta rtá s ld . fen n tartás  
b án yaga zd a sá g ta n
A  sz é n b á n y ász a ti gazdaság i e lem z ése k  fe jle sz té ­
se. R a d ó  A. 1953 535—538 
A gazd aság i e lem zés m ó d sz e rta n i és g y ak o rla ti 
k é rd é se i a  sz én b á n y ász a tb a n . J ä g e r  Gy. 1954 
442—444
G azdaság i té n y ez ő k  közö tti ö ssze fü g g ések  irá n y ­
z a tá n a k  v iz sg á la ta . K a p o l y i  L. 1960 525— 
533
N éh á n y  g azd aság i tö rv é n y sz e rű sé g  v iz sg á la ta  a 
sz é n b á n y á sz a tb a n . F o r g á c s  Z. 1961 681—693 
K o rre lá c ió sz á m ítá s  a lk a lm a z á sa  a  b á n y a g az d a ­
ság i e lem ző  m u n k á k n á l. B a l i a  L . 1965 761— 
762
H ozzászó lás B á llá  L ászló :  „ K o rre lá c ió sz ám ítá s  
a lk a lm a z á sa  a  b án y a g az d asá g i e lem ző  m u n k á ­
n á l” c c ik k éh e z . R í n á  g e l  J . 1966 159—160 
A z ü zem g azd aság i m ó d szerek  k o rsze rű sítése . 
R a d ó  A. 1966 118— 121
A  sz én ig é n y ek  o p tim á lis  k ie lé g íté se  leh e tő ség ei ­
n ek  és fe lté te le in e k  v izsgála ta . T ó t h  M. 1966 
433— 440
D ev izaszo rzó k  és a  szénönkö ltség  közgazdaság i 
ta r ta lm a . M u r a k ö z i  E. 1966 537— 542 
A b á n y á sz a ti k o ck á za t sz á m ítá sb a v é te lé rő l.
F a l l e r  G. 1966 806— 814 
A te rm e lé s fe jlő d é s  v á lto zása  és s z e rk e z e te  a  v i ­
lá g  és h a z á n k  b án y á sz a tá b an . F o r g á c s  Z. 
1967 404—411. 475—482, 530—535 
b án y ag ázo k  v iz sg á la ta
A b á n y a g á z o k  k o n c e n trá c ió já n a k  eg y ség es k ife ­
je z é sé re  a lk a lm a s  d im enziók . W a h l n e r  A.  — 
T ö r ö k  Z. 1959 739—744 
b án yagép ek
A k o n tin e n s  első gőzgépe h az a i b á n y á sz a tu n k  
s z o lg á la tá b a n . F a l l e r  J . 1953 47— 54 
R ázó csú szd am o to ro k  fe jle sz té sé n ek  ú j irán y a i.
M  e i t  z e n  N. 1953 185— 190', 360^-366 
B á n y ag é p ész e ti k u ta tá s u n k . B o l d i z s á r  T. 
1953 437—438
Az első  gőzgép  a lk a lm a z á sa  h az a i b á n y á s z a tu n k ­
b an  B re n n b e rg b á n y á n . F a l l e r  J . 1957 572— 
574
C seh sz lo v ák  g y á r tm á n y ú  b á n y a g é p e k  és. b e re n ­
d ezések . P i c é k ,  J . 1958 767— 773 
B eszám o ló  a  m oszkvai á llan d ó  Ip a r i  és M ezőgaz ­
d aság i K iá l lítá s  szén b án y ásza ti b e m u ta tó já ró l.  
F a l l e r  G.  — P a t v a r o s  J. 1959 145— 149. 
292— 295
S zo v je t b án y ag ép ek . F a l l e r  G.  —  P a t v a r o s  
J . 1960 36— 38, 410—411
Üj n é m e t b án y ag ép ek  az 1960. év i lip c se i Ip a ri 
v á sá ro n . S e r f ő z ő  I. 1960 541— 543 
A D uclos B á n y ag é p g y á r 1960-ban k é s z ü lt új 
g y á í 'tm á n y a in a k  b em u ta tó ja . J u t á s  T. 1961 
327— 333 
fe jtö g é p e k
S z é n b á n y á s z a tu n k  első  k ísé rle te i a  D onbassz- 
szén f e j tő g ép p e l O rosz lányban . S i m o n  K . 1951 
63—69
A „D o n b assz” k o m b á jn  első  e re d m é n y e i a 
M oszkva a la t t i  m edencében . S z a v c s e n k o ,  
V.  I. — R u d i k ,  A. Z. 1951 272—273 
Ö n m ű k ö d ő  é rin té sv é d e lm i k észü lék  fe jtő g é p e k ­
hez. P á l  [E.] I. 1951 646—649 
T a p a sz ta la to k  a  D onyec-m edence v é k o n y  te le ­
p e in e k  le m ű v e lé sé re  a lk a lm a z o tt U K T — I. f e j ­
tő géppel. M e r k u l o v ,  N.  J.  — V e d e r n y i -  
k o v ,  V. 1. 1952 40—44
P ető fi szén fe jtő g ép . B o l d i z s á r  T. 1952 107— 
111
F o ly o só -k ih a jtá s i ta p a sz ta la to k  a  P K — 2M  .szén ­
fe jtő g é p p e l. M e r k u l o v ,  N. J . 1953 42—46 
F—4 fe jtő g é p e k  m ű k ö d ése  1952. év b e n . B á ­
n y á s z  J . 1953 287— 294
Az F— 4 fe jtő g ép  gépészeti fe jlő d ése . S z e n t ­
t o r n y a i  A. 1953 295—305 
P e tő fi—II. szén fe jtőgép . B o l d i z s á r  T. 1953 
306—313
H azai k ís é r le te k  a  csu k ló s-k e re te s  D onbassz- 
k o m b á jn n a l .  K o b o l k a  A. 1955 308— 310 
A J o y  fe jtő g é p e k  m űködése  és a lk a lm a z á s u k  az 
eu ró p a i b án y á sz a tb a n . l e t t e r ,  R.  P.  —  В о - 
d o n y i  J . 1963 243—248 
fe jtő -r a k o d ó  g é p e k
S zov je t g é p e k  a  dorogi b án y á sz a t s z o lg á la tá b an . 
K o s c h a t z k y  L. 1952 161—164
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bányagépgyártás
M unkah ely h o m lo k o n  v e z é re l t  m aró fejes e lő v á jó  
fe j tő -rak o d ó g ép ek  a lk a lm a z á s a  a  b á n y á s z a t ­
ban . A j t a y  Z. 1957 361— 374, 451—470 
A z „F ” típ u sú  fe jtő -ra k o d ó g é p e k  f ro n tfe jté s b e n  
v a ló  a lk a lm a z á s á n a k  op tim ális  fe lté te le i . 
N a g y  S. 1962 10— 15
M aróhengeres jö v e sz té s  a lk a lm a z á sá n a k  fe lté te le i  
a  m agyar sz é n b á n y á sz a tb a n . H o r v á t h  G y.
1965 387—394
M aróhengeres jö v e sz tő -rak o d ó g é p ek  v á g ó k é sé ­
n ek  m ódosítása  a  k e d v e z ő b b  ig én y b ev é te l é r ­
dekében. B o c s á n c z y  J .  1965 757—760 
fú ró g é p e k
S zov je t b ányagépek . F e ltö ré s-fú ró g ép ek . F a l ­
l e r  G.  — P a t v a r o s  J . 1960 539—540 
ko tró g ép e k
M eríték lé trás  k o tró g é p e k  fe jté s i m ó d sz e re in ek  
vizsgálata . F a u r  G y. 1963 369—376 
M aró tárcsós k o tró k  k a p a c itá sk ih a sz n á lá s i té ­
nyezője sze lek tív  jö v e sz té s  esetén. G ó z о n  J .
1966 154— 158 
ra ko d ó g ép ek
A BCs—1 m a rk o ló -ra k o d ó g é p  te lje s ítm é n y v á lto ­
zása  a  ro b a n to tt k ő z e t sz em n ag y ság án ak  fü g g v é ­
nyében. D e t i s z t o v ,  I. E. 1952 615— 616 
Forgófejes la p á to ló  és  rakodógép . В a  u  m  а  V. 
1953 245—247
A szállítás i és r a k o d á s i  m u n k a  összefüggése B . 
Cs.— 1 m a rk o ló g ép p e l m é ly íte tt a k n á in k b a n . 
1956 531—534
M aró tá rcsás k o tró k  k a p a c itá sk ih a sz n á lá s i té n y e ­
zője szelek tív  jö v e sz té s  esetén . G ő z ö n  J . 1966 
154—158 
szé n g ya lu k
A széngyaluk  és a lk a lm a z á s i lehetőségük  a  m a ­
gyar sz é n b á n y á sz a tb a n . B o c s á n c z y  J . 1953 
129—146
K ísé rle tek  a  h a z a i g y á r tm á n y ú  L. T. C. sz é n -  
gyaluval. S z ő k e  K . 1956 32—38 
S zéngyaluk  a  m a g y a r  sz én b án y ásza tb an . H o r ­
v á t h  Gy. 1963 235— 242
S zéngyaluk  B o rso d b a n . K r e f f l y  I. 1963 839—  
845
A széngyalu  ü z e m e lte té sé n e k  gazdaságossága . 
M a g y a r f у  К . 1965 818—821 
bányagépgyártás
A hazai fe jtő g é p g y á r tá s  és ezzel k ap c so la to s  k í ­
sé rle tek  ism e rte té se . A j t a y  Z. 1951 4— 14, 
58—63
A  szén ipari g é p g y á r tá s  te rv ező in ek  m ű sz ak i é r ­
tekezlete a  S zo v je tu n ió b a n . K á d á r  A . 1951 
444—446
K em ényfém élű  fú ró fe je k  h az a i g y ártása . E gy  ú j 
ipa rág  k ife jlő d ése . A d o r j á n  Gy. 1955 545—  
548
Ű j g y ártm án y o k  a  b án y á sz a t sz o lg á la tá b a n .
H o n t v á r y  M. 1956  161— 165 
M iképp se g íth e ti e lő  a  b án y a g ép g y á rtá s  a  b á ­
nyásza t g ép e s íté sé t, a  k o rsze rű  v á g a tb iz to s ítá ­
sokat, a  k ü lsz ín i é s  a  fö ld a la tti m u n k á la to k , a 
külső  és belső  an y ag m o zg a tá s  g ép e s íté sé t?  
L o v a s  L. 1956 620— 621 
H id ro d in am ik u s te n g e ly k a p cso ló  a  m a g y a r  sz én -  
bányásza tban . J u t á s  T.  — K i s b o c s k ó i  L. 
1960 103— 110
K önnyűfém ek  a lk a lm a z á s a  a  b án y ásza tb an . В ó  - 
d a y  G. 1960 111— 118
M egjegyzések  B ó d a y  G á b o r :  „ K ön n yű fém ek  a l ­
k a lm azása  a  b á n y á sza tb a n ” c. c ikk éh ez . B o -  
d o n y i  J. 1 9 6 0  323— 327 
H azai gyártású  f le x ib il is  lán cos von szo ló  a la p ­
ad ata in ak  m eg h atározása . B o c s á n c z y  J. 
1 9 6 0  807— 813
bányajog
A  le n g y e l b á n y a tö rv é n y  és a le n g y e l b ányaigaz ­
g a tá s szerv ezete . P l o d o w s k i ,  T. 1 9 5 9  585—  
594
A z új m agyar b á n y a tö rv én y  terv ezet. K i s s  L. 
1 9 6 0  630— 634
A  cseh sz lo v á k  b á n y a jo g  a la p e lv e i. M r á z ,  E .  
1 9 6 0  698— 702
A z e lső  m agyar b á n y a tö rv én y  orszá g g y ű lési tár ­
gya lása . K i s s  L. 1 9 6 1  138— 139 
A  fö ld ta n i k u ta tá s  n éh á n y  k érd ése  az európai 
szocia lista  á lla m o k  b án yajogai a lap ján . T  á  r -  
k á n y  S z ű c s  E. 1 9 6 3  316— 324 
M egjegyzések  á  N eh éz ip a r i M űszaki E gyetem  
B án yász sza k ja in a k  reform  tan terv éh ez . K i s s  
L. 1 9 6 3  349
A  szo c ia lista  b án y a jo g . K i s s  L. 1 9 6 3  555— 559 
N éh án y  fe jez e t  a  m agyar b án yajogb ó l. A z új 
b á n yatörvén y  a z  ü zem i gyak orlatban , f ig y e ­
lem m el a  m a g y a r  b ányajog  és  a  szocia lista  
b ányászat fe j lő d é sé re . K i s s  L. 1 9 6 4  337—341,
411—  418, 489— 495
A b ányászat é s  v ízg a zd á lk o d á s k a p cso la ta in ak  
jog i szab á lyozása . T á r k á n y  S z ű c s  E. 1 9 6 5
412—  417
bányakár
A  b ányászat o k o zta  k őzetm ozgások  és k ü lsz ín i 
hatásuk. E s z t ó  P . 1 9 5 1  561— 571 
B án yászati m u n k á la to k  h atása  a  k ü lsz ín  ép ü le ­
te ire  és b eren d ezése ire . H a  v i n  , J. M. 1 9 5 3  
419—425, 466— 473
M ikrotek ton ika  é s  k őzetm ozgás k özötti ö sszefü g ­
gés. (H ozzászó lásokk al.) J á r a y  J. 1 9 5 4  505—  
515
H ozzászólás J á r a y  Jen ő :  „M ikrotekton ika és k ő ­
zetm ozgás k ö zö tti ö sszefü g g és” c. c ikkéhez. 
J á n k y  G. 1 9 5 5  493— 498 
A te lep sík  d ő lésszö g én ek  b efo ly á sa  a  k ü lszín  e l ­
m ozdulására. M a r t o s  [ M a y e r ]  F. 1955 120 
— 143
Ű jabb ad atok  a k ü lsz ín i a la k v á lto zá so k  szá m ítá ­
sához. M a r t o s  [ M a y e r ]  F. 1 9 5 5  538— 544 
A  k ü lsz ín  e lm o z d u lá sá t b e fo ly á so ló  tényezők .
M a r t o s  [ M a y e r ]  F. 1 9 5 8  367— 372 
É p ületek  és m ű tá rg y a k  v éd e lm e  a  kőzetm ozgás  
káros h atása  e llen . M a r t o s  [ M a y e r ]  F. 1 9 5 8  
653— 662
A z a lá fe jte tt  k ü lsz ín  torzu lása i és a  v éd ő p illé r ­
m éretezés. M a r t o s  [ M a y e r ]  F. 1959 107—  
113
B á n y a m ű v e le tek k e l k apcso la tos kőzetm ozgások  
b ányam érési e ljá r á ssa l történ ő  m eg fig y e lése . 
Н о  v á n y  i L. 1959 813— 818 
A  b ányakárok  csö k k en tésén ek  leh ető ség ei. M a r ­
t o s  [ M a y e r ]  F. 1 9 6 0  73— 80 
A z a lá fe jte tt  k ü lsz ín  e lm ozd u lásán ak  id ő fo ly a ­
m atáról. M a r t o s  [ M a y e r ]  F. 1961 793— 799 
A z a ló fej tés k áro s k ö v etk ezm én y ein ek  m eg e lő ­
zé se  a k ö té lp á ly á k n á l. I m r e  G. 1 9 6 2  380— 386
48
bányam érés
A b á n y á sz a t o k o z ta  ta la js ü lly e d é s e k  m érésé rő l.
R i c h t e r  R . 1963 595— 596 
T áv b eszé lő  k á b e l  fe k te té s e  a lá b á n y á sz a n d ó  te ­
rü le te n . N é m e t h y  L. 1965 162— 171 
A  kom ló i I I I - a s  a k n a i k o m p re ssz o rh á z  m o zg ásá ­
n a k  m é ré s e  e le k tro m o s  ú to n . H o v á n y i  L. 
1966 145— 149
A lá fe jte t t  fe d ü k ő z e te k b e n  k ia la k u ló  m ozgásm e ­
zők  m o d e llezése . M a r t o s  [ M a y e r ]  F. 1966 
289—292
A z id ő tényező  h a tá s a  a  b á n y a k á r ra .  S o l y m o s i
S. 1966 447— 450
H ozzászó lás S o ly m o s i  S á n d o r:  „A z idő tényező  h a ­
tá sa  a  b á n y a k á r r a ” c. ta n u lm á n y h o z . S o m o s ­
v á r i  Zs. 1966 833
H ozzászó lás S o ly m o s i  S á n d o r:  „A z id ő tényező  
h a tá sa  a  b á n y a k á r r a ” c. c ik k éh e z . E g e r e r  F. 
1966 834— 835
V álasz  E g ere r  F r ig y e s  h o zzászó lá sá ra . S o l y ­
m o s i  S. 1966 835
B á n y a k á r ta la n ítá s  é p ü le tk á ro k  esetén . R  a  d  n  а  у
J . 1966 622— 625
A  sü lly ed ési te k n ő p ro f il  egy  tu la jd o n sá g a . S o ­
m o s  v  á  r  í Z s. 1967 18—21 
A  M a rto s -fé le  sü lly ed é s i te k n ő g ö rb e  e lem e in e k  
m e g h a tá ro z á s a  n o m o g ram  seg ítségével. H o r ­
v á t h  I. 1967 80— 87
N éh án y  k ü lsz ín i k ő z e tsü lly e d é s t közelítő  fü g g ­
v én y  v iz sg á la ta . S o m o s v á r i  Zs. 1967 803—  
807
b á n y a k lím a
B á n y a k lím a  és iv ó v íz fo g y asz tás . S o m f a i  J . 
1952 46— 48
M ik ro k lím a  v iz sg á la to k  sz é n b á n y á k b a n . B á n ­
s á g i  J.  —  P r e d m e r s z k y  T. 1953 392— 398 
A  zobák i a k n a ü z e m  b á n y a k lím a  kérdése i. E  s z - 
t ó  P . 1953 429— 436
H ozzászó lás E sz ló  P éter:  „A  zo b á k i a k n a ü ze m  
b á n y a k lím a  k é rd é s e i” c. e lő ad ásáh o z . B o l d i ­
z s á r  T . 1953 577— 579
M ély  és m e le g  b á n y á k  b á n y a k lím á já n a k  o b je k ­
t ív  m é ré s é re  v o n a tk o zó  v iz sg á la to k . B o l d i ­
z s á r  T . 1956 277— 281
G eo te rm ik u s , b á n y a k lim a tik u s  és sze llőz te tésse l 
k ap c so la to s  k u ta tá s o k  a  N e h é z ip a ri M ű szak i 
E gyetem  II. B á n y a g é p ta n i T an sz ék é n  az 1954—
1959. é v e k b e n . T a r j á n  I. 1961 832—837 
J a v a s la t  a  k l ím a h a tá ro k  m e g v á la sz tá sá ra . J á m ­
b o r !  1962 231— 235 
b án y a lev eg ő
M e tá n ta r ta lo m  m e g h a tá ro z á s a  a  b án y a lev eg ő ­
ben . E d e n h o f f e r  G y. 1953 205—207 
A  b án y a le v eg ő  v iz sg á la ta  sz é n b á n y á k b a n . B á n ­
s á g i  J .  —  P r e d m e r s z k y  T. 1953 314—320 
M ély  b á n y á k  h ű té s é n e k  k é rd é sé rő l. H ű tő v ág a to k  
a lk a lm a z á sa . B o l d i z s á r  T . 1956 27—29 
A  fö ld k é reg  h ő m é rsé k le ti  m e z e jé n e k  h a tá sa  m é ly  
b á n y á k  le v e g ő jé n e k  fe lm eleg ed ésére . B o l d i ­
z s á r  T. 1956 515—523, 601— 615 
B á n y a tü z e k  e lő re je lz é se  sz é n m o n o x id  v iz sg á la ­
to k  a la p já n . 2. B án y a lev eg ő  v izsg á la to k  m ó d ­
szere. K r e i b i g  L.  — P i n t é r  I. 1957 95—99 
A  v ízgőzzel t e l í te t t  b án y a le v eg ő  fe lm elegedése.
T a r j á n  I. 1960 254—256 
A  lé g m en n y iség m é rés  m ó d sz e re i a  b án y á b an . 
T a r j á n  I. —  D e b r e c z e n i  E. 1963 515— 
521
Ip a r i és b án y a le v eg ő  m in ta v e v ő  m ű sz e rek . A fa ­
r a  h a m ,  R. P, 1964 742—745 
M etán ré teg ző d ési p ro b lém ák . J á v o r  A. 1967 145 
— 160 
b ányam en tés
A  b án y a m e n té sü g y  sz e rv ez ésé n ek  id ő sz e rű  k é r ­
dései. H o r v á t h y  L. 1951 433— 437 
H ozzászólás H o r v á th y  L ó rá n d :  „A  b á n y a m e n té s ­
ügy sz e rv ez ésé n ek  id ő sz e rű  k é rd é s e i” c. ta n u l ­
m ányához . S z é k e l y  L. 1951 500 
100 éves az  o x ig én es b á n y a m e n tő  készülék .
G y ö r g y  B. 1953 610— 611 
B án y am en tő k é szü lék ek  le g ú ja b b  fejlődése.
G y ö r g y  B . 1954 533— 543 
S zov je t b á n y a m e n tő  készü lék ek . H o r v á t h y
L. 1954 649— 658
B án y am en tő  sz o lg á la t a  p é c sv id é k i sz én b á n y á ­
sza tban . S z i r t e s  B. 1958 570— 576 
b ányam érés
A sop ro n i irá n y rö g z ítő  k észü lék . T  á  r  c z у  — 
H o r n o c h  A. 1951 130— 136 
A d u d a r i szén m ed en ce  a lap m é ré se i. Z  a  m  b  ó J. 
1951 378—383
Irá n y e lv e k  a  b á n y a m ű v e le te k k e l kapcso la to s  
k őze tm ozgások  b á n y a m é ré s i e l já r á s s a l  tö rténő  
m egfigyelésére . К  о n  r  á  d  ö .  1951 625—636 
Az egy a k n á n  á t  v a ló  tá jék o z ó m é ré s  k ise b b  m ély ­
ségű a k n á k b a n . P  о h 1 K . 1954 6— 22, 92— 101, 
151— 161
T öbbsú lyú  ak n a fü g g é ly e zé s  k ie g y e n líté sé n e k  k r i ­
t ik a i v iz sg á la ta . S t a u d i n g e r  J . 1955 32—35 
Egy ta n sz é k i m ű h e ly  a  m ű sz e re l lá tá s  sz o lg á la tá ­
ban . T á r c z y  — H o r n o c h  A . 1955 151— 162, 
195—205
A b e ille sz te tt sokszögvonal egy  k ü lö n le g es  ese ­
tén ek  k ie g y en líté se . F e i g l y  B. 1956 416—424 
A kom lói b á n y a fe jle sz té s  fo n to sa b b  m é ré s i m u n ­
k á la ta i. B e n k ő  A.  — F e k e t e  I. 1956 665— 
669
K ap cso ló -h áro m szö g ek  k ie g y en líté se  „hosszhá ló ­
z a ti” a lap o n . H o v á n y i  L. 1957 112— 118 
S okszögm enetek  po n to sság i v iz sg á la ta . S t a u -  
d i n g e r  J . 1957 321— 325 
A knaközép  m e g h a tá ro z á s a  k ö rsz e lv é n y ű  aknák  
esetében . H o v á n y i  L. 1957 594— 597 
Az egercseh i b án y a ü ze m  a la p m é ré se i. H o v á -  
n y i  L. 1959 514—519
B án y ásza ti m é ré s i h ib a h a tá ro k . B á n y a b e li sok ­
szö g m en e tek  szö g m érése in ek  p o n to ssá g i k é rd é ­
se. H o v á n y i  L. 1959 669— 680 
B á n y a m ű v e le te k k e l k ap cso la to s  kőze tm ozgások  
b án y a m é ré s i e l já rá s s a l tö r té n ő  m egfigyelése. 
H o v á n y i  L . 1959 813—818 
Az ir á n y v á g a to k  k itű z és i szögének  m e g h a tá ro z á ­
sa. (R ic h te r  R ic h á rd  m eg jegyzésével) S ü t t i ,
J. 1960 153— 158
O p álsk á lá s  ak n a fü g g é ly e ző  b e re n d ezé s . V e r e s s  
A. 1960 390—394
Az Ó zdv idék i S zén b á n y ásza ti T rö s z t üzem einek  
a lap m é ré se i. H o v á n y i  L. 1961 114— 121 
A  d in a m ó m é te re s  acé lm érő sz a la g  és a  m isko lci 
k o m p a rá ló p ad . H o v á n y i  L. 1961 658— 661 
A  m isko lci b á n y á sz a ti k ö rív k itű z ő  k észü lé k . H o ­
v á n y i  L. 1962 22—25
A b án y a m é rő m é rn ö k -k é p z é s  h e ly z e te  a  m iskolci 





H ozzászólás H o vá n y i L e h e l :  „A  b án y a m é rő m é r-  
nök -képzés he lyze te  a  m is k o lc i N ehézipari M ű ­
sz ak i E gyetem en” c. c ik k é h e z . H o r v á t h  L.
1962 426—427
A  sokszögvonalak  s z e re p e  és  pontossági v iz sg á ­
la ta  kőzetm ozgások m eg fig y e lé sén é l. N é m e t h  
J . 1962 236—242
A  kapcsolónégyszöggel tö r té n ő  bányabeli c s a t la ­
kozás pontossága. H o v á n y i  L. 1962 329—334 
A  b án y am érő k  n ev é b en . C s a t á r  K .-né 1962 689 
— 690
N y ú jto tt sokszögvonalak , m é ré s i  v o n alak  p o n to s ­
ság i v izsgálata  k ő z e tm o z g á so k  m egfigyelésénél. 
N é m e t h  J. 1962 744— 749 
P on tosságv izsgá la t és le g k ed v e ző b b  sú lye lo sz tás 
a  H ansen-négyszöggel tö r té n ő  bányabeli t á j é ­
kozásnál. T á  r  c z у  —  Н о r  n  о c h  А. 1962 785—  
793
A  dorog i észak—d éli ö ssz ek ö tő  a lagú tszakasz  m é ­
ré sé n e k  pontossági v iz s g á la ta . К  о n  r  á  d  ö .
1963 20—27
A z O rm osi B án y aü zem  le jtő s a k n á in a k  b ek ap cso ­
ló  m érései. K ő h a l m y  G .1963 175—180 
B első  m egv ilág ítású , v íz m e n te s  lengésm egfigyelő  
(aknafüggélyező) b e re n d e z é s . H o v á n y i  L. 
1963 307—311
H ozzászólás H o vá n y i L e h e l :  „V ízm entes a k n a ­
függélyező b e re n d e z é s” c. cikkéhez. V e r e s s  
A . 1963 939—940
V álasz  V eress A n d o r  h o zz ászó lá sá ra . H o v á n y i  
L. 1963 940
B illenő tányéros b á n y á s z a ti  te o d o litá llv án y . H o ­
v á n y i  L. 1963 361— 363 
N éh án y  m egjegyzés a z  in v a ra c é lsz a la g  h a s z n á la ­
tához. K o l o z s v á r i  G . 1963 393—394 
S egédberendezés k ő ze tm o zg ás-m érések h ez . H o ­
v á n y i  L. 1963 444— 445 
R acionális  b á n y a m é ré se k k e l kapcso la tos k é rd é ­
se k  vizsgálata . F e i g l y  B.  — F ó n a y  V.  —  
H a l m o s  F. 1963 515— 626 
P o n tlev e títé s  fe rd e  a k n á n . A  1 p  á r  Gy. — H a l ­
m o s  F. 1963 917— 921
Á ttö rés i m érések  e lő ze te s  pon to sság i v izsg á la ta .
K o l o z s v á r i  G. 1964  164— 169 
F üggőleges ak n á k  sz á llító b e re n d e z é sé n e k  e l le n ­
ő rzésével k ap c so la to s  b án y a m é rő i m u n k á k . 
S z a b ó  L. 1964 392— 400 
A  kap cso ló -h áro m szö g ek  sz ig o rú  k ieg y en líté sé ­
rő l. T á r z y  — H o r n o c h  A. 1964 521— 523 
Ö n álló  b ányászati h á ro m sz ö g h á ló z a to k  fe jle sz té ­
sé n ek  kérdései. H o v á n y i  L. 1964 657— 661 
B án y ab e li v íz sz in te sv e tü le ti a lap p o n th á ló z a to k  
fe jlesz tésével k a p c s o la tb a n  ja v aso lt b á n y a m é ­
ré s i elő írások. H o v á n y i  L . 1964 821—824 
P o n to k  e lm o zd u lásán ak  m é ré s e k  ú tjá n  tö r té n ő  
m eg h atá ro zása  és á l la n d ó s á g u k  k r ité r iu m a i. 
H a l m o s  F. 1965 92— 98 
B án y ab e li m agasság i a la p p o n th á ló z a to k  fe jle sz té ­
sév e l k ap cso la tb an  ja v a s o l t  leg fon tosabb  b á ­
ny am érési e lő írások . H o v á n y i  L. 1965 152—  
155
K apcsolódó  m érések  m e re d e k  b án y a té rség ek b en .
R i c h t e r  R.  — A s s z o n y i  Cs. 1965 238—240 
E gyenlőoldalú , n y ú jto t t  so k szö g v o n a lak  ir á n y h i ­
b á iv a l kapcso la tos v iz sg á la to k . H o r v á t h  I. 
1965 395—401
Á ttö ré s i m é ré se k  te rv ezésén ek  és v é g re h a jtá s á ­
n a k  leg fo n to sab b  irán y e lv e i. H o v á n y i  L.
1965 577— 583
V éd ő p illé rb en  levő  k ü lsz ín i p o n to k  m a g assá g á ­
n a k  lev eze té se  a k n a m é ly ség m érésse l. H o r ­
v á t h  I. 1966 18—21
A  ko m ló i I I I - a s  a k n a i k o m p re ss z o rh á z  m ozgásá ­
n a k  m é ré se  e lek tro m o s ú to n . H o v á n y i  L.
1966 145— 149
K őze tm ozgás-m egfigye lés i p o n to k  h o ssz -  és o r ­
d in á ta m é ré sse l v a ló  m e g h a tá ro z á s á n a k  egy 
ú ja b b  m ű szerk ieg ész íté se  és m ó d sz e re . H o v á ­
n y i  L. 1966 301—305
A z á tv e tt  o ld a lú  (fik tív) a la p v o n a lm ó d sz e r  a lk a l ­
m a z á sá n a k  n é h á n y  kérdése. K o l o z s v á r i  G.
1966 607—614
ö n á l ló  b á n y á sz a ti sz in tezési h á ló z a t  lé tesítése  
a  M ecsek i S zén b án y ásza ti T rö s z t te rü le tén . 
H o r v á t h  I. 1966 689—692 
A  b án y a b e li sokszögvonal h ib a e lm é le tile g  leg ­
k ed v ező b b  o ld a lá n a k  k iv á la s z tá s a  g iro teo d o lit-  
ta l  v a ló  tá jék o zó d ásh o z . T á  r  c z у  -  Н о  r  n  о c h  
А . 1966 793—800
A  kőzetm ozgás m egfigyeléshez m é r t  sokszögvo ­
n a la k  z á ró h ib á in a k  e lo sz tása  a  sú ly o z o tt  szám ­
ta n i k ö z é p é r té k e k  m ódszerével, a z  is m e r t  pon ­
to k  k o o rd in á ta h ib á in a k  fig y e lem b e v é te lév e l. 
H o v á n y i  L. 1967 25—33 
H osszm érési k ö zé p h ib a  m e g h a tá ro z á s a  kü lszín i 
k ő ze tm o zg ásm érési ad a to k b ó l. H o v á n y i  L.
1967 385—388
V asas és B é ta  b án y a ü ze m e k  ö ssz ek a p cso lá sa  ön ­
á lló  b á n y á sz a ti h á ro m szö g h á ló v a l. H o r v á t h  
I. 1967 757— 759
b án yam érn ök k ép zés ld . bányászati fe lső o k ta tá s  
b ányam ező  ú jra n y itá sa
A z eg e rcseh i 100-as bán y am ező  ú jra n y itá sa . 
V a r g h a  B. 1960 608—620 
b á n y am u n k ás-k ép zés
B á n y am u n k ás-k ép z és  és gépesítés. H o r v á t h  у 
L. 1951 320—322 
b á n y a m ű v elés
A  g ázk itö réses  szén te lep ek  m ű v e lé s é v e l kapcso ­
la to s  fe la d a to k . W i e t ó r i s z  R . 1952 235—245 
A p écsv id ék i lia sz  szén b á n y ász a t f e jle sz té s i fe l ­
té te le i. (V astag  te lep e k  m ű v e lése ) S  t  u  b n  у a 
V. 1952 405—421
A  ko m ló i fé lm e re d e k  dőlésű  s z é n te le p e k  m űve ­
lé sév e l k ap c so la to s  e lv i m e g o ld áso k . K o n -  
r á d  ö .  —  L u k á c s  L. 1952 421— 435 
A  p écsv id ék i lia sz  sz én b á n y ász a t f e jle sz té s i fe l ­
té te le i. V ék o n y  és k ö zép v astag  te le p e k  m űve ­
lése. S t u b n y a  V. 1952 469— 479 
S zén b á n y á sz a tu n k  m űvelési p ro b lé m á i. P é c z e -  
l y  A. 1952 668— 670
A  „b á n y a m ív e lé s” tö r té n e te  év szám okban . 
(L itsc h a u e r  L a jo s  h ag y a ték a) J a k ó b y  L. 
1953 218—222, 269—274, 329— 332 
M e red ek d ő lé sű  v ék o n y  sz é n te le p e k  m űvelési 
m ód ja i. S i l l a y  V. 1953 383— 391, 438—449 
F ek ü v íz -b e tö ré se s  b án y á k  m ű v e lé s é n e k  e lv i k é r ­
dései. S z é k e l y  L. 1954 263— 267 
L ágy  fe k ü re  la p o sa n  te le p ü lt sz én e lő fo rd u lá so k  
lem űvelése . Z a m b ó  J. 1955 1— 24 
B á n y a m ű v e lé sü n k  fe jlő d ésén ek  e lv i irá n y v o n a ­




H ozzászó lás Z a m b ó  János:  „ B á n y a m ű v e lé sü n k  
fe jlő d é sé n e k  e lv i rá n y a i a  I I .  ö tév es te rv b e n ” 
c. e lő ad á sáh o z . H ú s z  N. 1956 203— 206 
M űvelési és f e jté s i  re n d sz e re k  és m ódok. P  é  - 
c z e l y  A . 1956 430— 431
T űzveszé lyes, m e re d e k d ő lé sű  v a s ta g  te le p e k  m ű ­
velési p ro b lé m á i a  Z silv ö lg y éb en . K o v á c s
I. 1959 8— 19
J a v a s la to k  a  v á rp a lo ta i l ig n i tte le p  a lsó  p a d já n a k  
le m ű v e lé sé re . S z ö l l ő s y  J . 1959 731—738 
A  s z é n b á n y á s z a t te rm e lé s te c h n ik a i fe jle sz té sé ­
n ek  k ü lö n ö se n  h a té k o n y  m ó d szere i. T ó t h  M. 
1960 676— 680
A m e re d e k d ő lé sű , egym áshoz k ö ze l fekvő  sz én ­
te le p e k  ö sszek ap cso lt és sz é tta g o lt  m ű v e lé sé ­
v e l ö sszefü g g ő  n é h á n y  v iz sg á la t. P a t v a r o s
J . 1963 377— 383
T ö b b te lep e s  szén  e lő fo rd u lá so k  m ű v e lé sé n e k  k o n ­
c e n trá lá sa . P a t v a r o s  J . 1964  73— 78 
A  m a g y a r  b a u x i tb á n y á k  m ű v e lé s é n e k  és v íz v é ­
d e lm é n e k  fe jlő d ése . A l l i q u a n d e r  E. 1966 
604—606
A  feszü ltség szeg én y  zóna  sz e re p e  a  te le p e k  le m ű ­
v e léséb en . Z a m b ó  J . 1966 721— 725
b ány á sza t fe j lő d é se
A  b á n y á sz  és a  gépész e g y ü ttm ű k ö d é se  a  m ó d o ­
s íto tt ö té v e s  te rv  k e re té n  b e lü l. C s a l á n y  F. 
1951 654— 655
S zov je t ta p a s z ta la to k  a  m a g y a r  b á n y á sz a t f e j ­
le sz tése  sz o lg á la tá b an . P é c z e l y  A . 1954 22— 
28
B á n y á sz a tu n k  tízév es fe jlődése . K a s s a i  F. 1955 
225—230
A  m ű sz ak i te ch n o ló g ia i e lő írá so k  sze rep e  b á n y á ­
s z a tu n k  fe jle sz tésé b en . P é c z e l y  A. 1955 517 
—521
A  K o re a i D em o k ra tik u s  K ö z tá rsa sá g  b á n y á sz a ­
tá ró l. G a g y i  P á l f f y  A. 1960 167— 179 
F e lsz a b a d u lt b á n y á sz a tu n k  tiz e n ö t éve. L é v á r -  
d i  F. 1960 217—220
A  b á n y á s z a t sz e rep e  és je le n tő sé g e  a  m a g y a r  
n é p g a zd a ság b a n . C z o t t n e r  S. 1960 735—739 
A  m a g y a r  b á n y á sz a t e re d m é n y e i és te c h n ik a i 
fe jle sz té sé n e k  tá v la t i  cé lk itű zé se i. L é v á r d i  
F. 1960 740— 747
Ú ti je g y ze tek  a  N ém e t S zövetség i K ö z tá rsa sá g  
b á n y á sz a tá ró l. K á l m  á n  L .-n é  1963 525—531 
A  sz o v je t b á n y á sz a ti tu d o m á n y  és  fe la d a ta i az  
ip a r  fe jlő d é s é v e l k ap c so la tb an . M e l n y i k o v ,  
N. V. 1964 513— 520
A  sz o v je t b á n y á sz a t 50 éve. H o r v á t h  Gy. — 
P a p  F . 1967 721—727
b á n y á sza ti fe lső o k ta tá s
ld . m ég m érn ö k to v á b b k ép zés
A  b á n y á sz a ti tu d o m á n y o k  és a  b á n y á s z a ti  fe lső - 
o k ta tá s  egysége . M a z a l á n  P.  —  B o l d i z s á r
T. 1953 333— 334
A  b á n y á sz a ti és k o h ásza ti fe lső o k ta tá s  helyze te .
(H ozzászó lásokkal) G y u l a y  Z. 1955 59—71 
A  b á n y a ip a r i  g az d aság i m é rn ö k k é p zé srő l. F o r ­
g á c s  Z . 1960 182—186
A  b á n y a m é rő m é rn ö k -k é p z é s  h e ly z e te  a  m isko lc i 
N eh é z ip a ri M ű szak i E g yetem en . H o v á n y i  L,. 
1962 206— 208
H ozzászó lás H o v á n y i L e h e l:  „A  b á n y a m é rő m é r ­
n ö k -k ép z és  h e ly ze te  a  m isk o lc i N e h é z ip a ri M ű ­
szak i E g y e te m e n ” c. cikkéhez. H o r v á t h  L.
1962 426— 427
Az á sv á n y e lő k é sz íté s  o k ta tá s á n a k  fe jle sz té se  a 
h az a i b á n y á s z a ti  fe lső o k ta tá s  k e re té b e n . H o r ­
v á t h  L . 1963 32—41
A  N e h é z ip a r i  M űszak i E gyetem  b á n y á sz  szak ­
ja in a k  r e fo rm  ta n te rv e i. G y u l a y  Z. 1963 115 
— 122
F ra n c ia o rs z á g i ta p a sz ta la to k  a  b á n y á s z a ti  fe lső - 
o k ta tá s s a l k ap c so la tb an . B o c s á n c z y  J .  1963 
325— 328
M eg jeg y zések  a  N eh éz ip a ri M ű sz ak i E gyetem  
b án y á sz  s z a k ja in a k  re fo rm  ta n te rv é h e z . K i s s  
L. 1963 349
A m a g y a r  o la j m érn ö k k ép zés re fo rm ja . G y u l a y  
Z. 1963 665— 670
Az ü ze m g a zd a ság i képzés és to v á b b k é p z é s  h e ly ­
ze te  a  b á n y á sz a tb a n . F o r g á c s  Z. 1964 766— 
772
F első fokú  b án y a g ép é sz  sz ak te c h n ik u so k  képzése 
E sz te rg o m -K en y érm ező n . S a  s v  á  г у  z .  1966 
864
tö r té n e te
S záz k ile n cv e n  éves b án y á sz a ti és k o h á s z a ti  fe l ­
ső o k ta tá su n k . (H e ly esb íte tt c ím  1954 671: S záz ­
k ile n c v e n  év e  v e tte  k ez d e té t 1763-ban  ú jra  
sz e rv e z e tt b án y á sz a ti és k o h á s z a ti fe lső o k ta tá ­
sunk .] F a l l e r  J. 1954 553—556
A S e lm ecb án y á i a k a d ém ia  — a  v ilá g  leg rég ib b  
b á n y á sz a ti isk o lá ja . S c h m i d t  E l i g i u s  ft. 
1954 668— 669
E m lé k ez zü n k  . . .  [190 évvel e z e lő tt a la p íto t tá k  a 
m a te m a tik a  ta n sz é k e t a  S elm ecbányái b á n y á ­
sza ti a k a d é m iá n .]  K i s s  I. 1955 432—434
A m a g y a ro rs z á g i b án y a m é rn ö k k é p zé s  220. é v fo r ­
d u ló já ra . G y u l a y  Z. 1955 657— 668
A lm a m a te r ü n k  re k to r i  és d ék á n i lá n c a i. J a k ó -  
b y  L. 1957 355
225 éves a  m a g y aro rszág i b án y a m é rn ö k k é p zé s . 
G y u l a y  Z. 1960 748—753
E égi „ s e lm e c i” da loskönyvek . F a l l e r  J . 1962 
104— 105
Selm eci v a lé ta k ö n y v e k  és v a lé ta ív e k . F a l l e r  J.
1963 202— 206
A m a g y a ro rs z á g i b án y a - és k o h ó m é rn ö k k é p zé s  
kezdete i. G y u l a y  Z. 1964 145— 151
„S elm eci” d iá k ú jsá g o k . F a l l e r  J . 1964 567— 575
Az á s v á n y - fö ld ta n i tu d o m án y o k  o k ta tá s á n a k  tö r ­
té n e te  M a g y a ro rsz ág o n  a  fe lső fo k ú  b á n y a -  és 
k o h ó m é rn ö k i szakképzésben . P o j j á k  T. 1964 
638—644
A  b a lla g á s ró l. F a l l e r  J . 1965 499— 502 
b ányászati k u ltú ra
A B á n y á sz a ti é s  K o h ásza ti L ap o k  a la p ítá s á n a k  
tö r té n e te  és  első  negyedévszázados fe jlődése . 
J a k  ó b y  L. 1956 251—255, 315— 316, 379— 382, 
443—446, 506— 511, 571—574, 633— 636, 1957
66—70
B án y ászé le t —  fá b a  vésve. ld . S za b ó  I s tv á n  szob ­
rá sz m ű v ész  k iá llítá sa . Z e n t a i  L . 1958 272— 
275
„A B re n n b e rg i S zén b án y a  E m lé k k ö n y v e  1825.” 
F a l l e r  J .  1959 61—66
M ik o v in y  S á m u e l  négy  p o r tré já ró l.  F a l l e r  J. 
1961 65— 69
4* 51
B ányászati Kutató Intézet
A  so p ro n i K özponti B á n y á sz a ti  M úzeum  a n y a ­
gábó l. „B ányászpa lackok .” F a l l e r  J . 1961 
350—351
A  K ö zp o n ti B ányászati M ú z e u m  anyagábó l. R égi 
sz o lg á la ti igazolványok. F a l l e r  J . 19Ы  573— 
574
A  K ö zp o n ti B ányászati M ú z eu m  an y ag áb ó l. B á ­
n y ász  k isp lasz tik a  a  m ú z e u m  g y ű jte m é n y éb e n . 
F a l l e r  J . 1961 694— 698 
K i tu d  a  „zenélő” k lo p a csk á ró l. F a l l e r  J . 1961 
787—788
A  K ö zp o n ti B ányászati M ú z e u m  an y ag áb ó l. B á ­
n y á s z a tu n k  — m in d e n  v a ló sz ín ű ség  s z e r in t — 
első  gőzgépének  ra jz a . F a l l e r  J. 1961 357— 
858
N agy  b án y ásza in k  a rc k é p so ro z a ta . F a l l e r  J. 
1962 687
A  K ö zp o n ti B ányásza ti M ú z eu m  an y ag áb ó l. 
S v a ic ze r  G ábor  b á n y a m é rn ö k , se lm eci iő k a m a -  
r a g ró í  b án y ászb árd ja . F a l l e r  J . 1963 61— 63 
A  K ö zp o n ti B ányászati M ú z eu m  an y ag áb ó l. A  
„Z ieg en h a in e r”. F a l l e r  J .  1963 428— 429 
N éh á n y  szó a  fe jlá m p a  k ia la k u lá s á ró l .  F a l l e r  
J . 1963 496—497
A  fa rb ő r  v ise le tének  e re d e té rő l .  F a l l e r  J . 1963 
957— 959
N égyszázö tven  éves a  ro z sn y ó i (roznavai, C seh - 
cslovák ia) b ányászati v o n a tk o z á sú  S zen t A n n a -  
kép . F a l l e r  J. 1964 212— 214 
B á n y ász a ti v o n atk o zású  p o stab é ly eg e in k rő l. 
F  a  11 e r  J . 1965 63—67
A  K ö zp o n ti B án y ásza ti M ú zeu m  a n y a g áb ó l: 
F esz ty  Á rp ád  „ B án y a sze re n csé tle n ség ” c ím ű  
k ép e . F a l l e r  J. 1965 639— 641 
R égi b án y á sz a ti tá rg y a k  a  m isk o lc i H e rm a n  O t ­
tó  m úzeum ban . В о d g  á l  F  .1 9 6 6  278—281 
A  fa rb ő ru g rá s ró l. F a l l e r  J . 1966 355—358 
B á n y á sza ti K u tató  Intézet
A  B á n y ász a ti K u ta tó  In té z e t  O laj o sz tá ly á n a k  
m ű k ö d ése  (1951. jú n iu s  1 -tő l, 1957. d ec em b er 
1-ig). M a z a l á n  P . 1958 155— 162, 253—261 
B á n y á sza ti L apok
A  B á n y ász a ti és K o h ász a ti L a p o k  a la p ítá s á n a k  
tö r té n e te  és első neg y ed év század o s fe jlő d ése . 
J a k ó b y  L. 1956 251— 255, 315—316, 379— 382, 
443—446, 506—511, 571— 574, 633— 636, 1957
66— 70
A  B á n y ász a ti L apok  sz e rk e sz té s i m u n k á já n a k  
elem zése. J á v o r  A. 1959 489—493 
A  B á n y ász a ti L apok  sz e rk esz té se . P  о d  á  n  у  i T. 
1961 700—709 
b á n y á sza ti m úzeum ok
A  S o p ro n i B á n y á sz a ttö rté n e ti M úzeum . F a l l e r
J . 1955 331—334
B eszám oló  n éh án y  k ü lfö ld i b án y á sz a ti m ú z e u m ­
ró l. F a l l e r  J. 1957 194— 200 
A  so p ro n i K özponti B á n y á sz a ti M úzeum  rö v id  is ­
m e rte té se . F a l l e r  J . 1958 265—271 
A  K ö zp o n ti B ányászati M ú z eu m  ....... évi b e sz á ­
m o ló ja . F a l l e r  J.
1960 (harm ad ik ) 1961 500
1961 (negyedik) 1962 353
1962 (ötödik) 1963 283
1963 (hatodik) 1964 361
1964 (hetedik) 1965 284— 285
1965 (nyolcadik) 1966 284— 285
L áto g a tá s  a  s o p ro n i K özponti B á n y á s z a ti  M úze ­
um b an . S e r f ő z ő  I. 1963 346—348 
F ö ld a la tti b á n y á s z a ti  m úzeum  S a lg ó ta r já n b a n . 
1965 782—784
Az A jk a i M ű sz a k i E m lékm úzeum  m e g n y itá sa .
F a l l e r  J . 1965 801—803 
A  K özpon ti B á n y á sz a ti  M úzeum  A jk a i  M űszak i 
E m lék m ú zeu m a . F a l l e r  J . 1965 813— 817
b ányászati n y e lv m ű v e lé s , szakn yelv , ter m in o ló g ia
A  m a g y a r m ű sz a k i nyelv rő l. P é e z e l y  A. 1955 
213—218
N éh án y  m a g y a r  b án y á sz a ti fo g a lo m  és k ife jezés  
je le n té sé n e k  tis z tá zá sa . P é e z e l y  A . 1957 427 
—429
A ngol b á n y á s z a ti  szak k ife jezések  m a g y a r  é r ­
te lm ezése. P é e z e l y  A. 1959 320— 322 
A z ango l— a m e r ik a i  te rm in o ló g iá b a n  szerep lő , 
a  b á n y a té rs é g e k re  vonatkozó  a la p -m e llé k n e ­
v ek  és fő n e v e k  m a g y a r  m eg fe le lő i P é e z e l y  
A. 1959 494— 496
A  m a g y a r b á n y á s z a ti  nyelv  m ű v e lé s é rő l. P  é - 
c z e 1 у  A . 1960 59— 64
Egységes k ife je z é s e k  az ú ja b b  k e le tű  és egyes 
rég i b á n y á s z a ti  fo g a lm ak  m e g je lö lé sé re . P  é - 
c z e l y  A. 1961 571—573
A b á n y a té rs é g e k re  és a  lé te s íté s ü k re  vonatkozó  
k ife jezé se k rő l. P é e z e l y  A. 1961 709 
A szak m ai k ife je z é s e k  h a s z n á la tá ró l a  kö zn y e lv ­
ben. P é c z e y  A . 1961 789—790 
Ó v ak o d ju n k  a  d iv a to s , n y e lv ro n tó -  és szaksze ­
r ű t le n  k ife je z é s e k  á tv é te lé tő l. P é e z e l y  A. 
1962 106
S zakm ai fo rd í tá s a in k  h ib á iró l. P é e z e l y  A. \962 
205
S zakm ai fo rd ítá s a in k ró l  és a  sz a k m a i fo rd ító ­
k épzésrő l. P é e z e l y  A. 1962 282— 285 
H ozzászólás P é e z e ly  A n ta l:  „S za k m a i fo rd ítá so k ­
ró l és sz a k m a i fo rd ító k ép z ésrő l” c. cikkéhez. 
W i e t ó r i s z  R. 1963 66 
F elsz ín  — k ü ls z ín  és hason ló  fog a lo m cse rék . 
P é e z e l y  A . 1962 352
„H asznos” v a g y  „ h a sz n o síth a tó ” á s v á n y , „ le lő ­
h e ly ” v ag y  „ e lő fo rd u lá s”. P é e z e l y  A. 1962 
428—429
A m i n em  m in d e g y . P é e z e l y  A . 1962 496—497 
A szak m ai í r ó k tó l  nagyobb f ig y e lm e t k é rü n k . 
P é e z e l y  A . 1962 691
M égegyszgr a  „ fe jtő -ra k o d ó ” k o m b á jn ró l, a  
c sú szd á k ró l é s  h aszn á la tu k ró l. P é e z e l y  A.
1962 692— 693
A „ k ő z e tk ik ö té s”-rő l. P é e z e l y  A . 1962 783— 
784
„B á n y a a k n a ” és a m i k ö rü lö tte  v a n . P é e z e l y  
A. 1963 135— 136
N éh án y  h e ly te le n  m űszak i sz ó h a sz n á la tró l. P  é  - 
c z e l y  A . 1963 206—207
Az egységes sz a k m a i sz ó h asz n á la t é rd ek éb en .
P é e z e l y  A . 1963 284—285, 350— 351, 430 
J ó t vag y  s e m m it?  P é e z e l y  A . 1963 498—499 
A  „ tám a sz tó  n y o m á s”-ró l és a  „ le fe j té s”-rő l.
P é e z e l y  A . 1963 893—894 
M ié rt „ k u ty a ” a  cs ille?  B u b i c s  G y. 1963 894 
„ B á n y a v á ly a t” és „ fém b án y a” . P é e z e l y  A.
1963 960




S zenek  (kőszenek)? H ozzászó lás P é c ze ly  A n ta l  
oki. b á n y a m é rn ö k n e k  a  „szén tő l” a  „b a rn a k ő ­
szén ig ” c. b á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lő  ja v a s la tá ­
hoz. K i s s  L. 1964 719— 720 
A „szén  m in t  e n e rg ia ” és a  „b án y am ű v e lé s i e l ­
j á r á s o k ” P é c z e l y  A. 1964 360 
A k o tró g é p e k rő l és a  „ k ife jle sz té s” -rő l. P é c z e ­
l y  A. 1964 436—437
A  „ k ié r té k e lé s” -rő l. P é c z e l y  A. 1964 507 
K ié r té k e lé s , k iv iz sg á lá s?  H ozzászó lás P écze ly  
A n ta l  ok i. b á n y a m é rn ö k n e k  a  „ k ié r té k e lé sé rő l” 
szóló b án y á sz a ti n y e lv m ű v e lő  jav as la táh o z . 
K i s s  L. 1964 789— 790 
G y o m lá lás . P é c z e l y  A. 1964 576— 577 
„ F o rm a te rv e z e tt” a k n a to ro n y  „ p a ra m é te re i” .
P é c z e l y  A. 1964 651— 652 
F u rc sasá g o k . P é c z e l y  A. 1964 718 
Á llj je lző m ű sze r?  H ozzászó lás P é c ze ly  A n ta l  
„F u rc sa sá g o k ” c. b á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lő  t a ­
n u lm á n y áh o z . K i s s  L. 1965 68—69 
Az O rszágos T a lá lm á n y i H iv a ta l figyelm ébe. 
P é c z e l y  A. 1964 789
M ikor „h ián y o ssá g ” a  „ h ib a ” ? P é c z e l y  A. 1964 
860
F a lra  h á n y t  borsó. v ag y  ro ssz  ta la j r a  h u llo tt 
m ag? P é c z e l y  A . 1965 67— 68 
L eg y ü n k  tá rg y ila g o sa k . P é c z e l y  A. 1965 143— 
144
N éh á n y  in tő  p é ld a  a  h e ly te le n  m ű sz ak i szövege ­
zésre. P é c z e l y  A . 1965 283— 284 
Ü jra  a  s z ó h a sz n á la t eg y ség esítésérő l. P é c z e l y  
A. 1965 356
T isz táz zu n k  n é h á n y  id e g en  b á n y á sz a ti szakm ai 
k ife je z é s t. P é c z e l y  A. 1965 570— 571 
N éh án y  b á n y á sz a ti sz ak m a i k ife ie z é s  tisz tázása . 
H ozzászó lás P é c ze ly  A n ta l:  „T isz tá zz u n k  n é ­
h án y  id e g e n  b á n y á s z a ti  szak m a i k ife je z é s t” c. 
b á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lő  ta n u lm á n y á h o z . K i s s  
L. 1965 790
É sz re v é te lek  K iss  L á s z ló  hozzászó lásához . P é ­
c z e l y  A . 1965 790— 791
„A  sz é n fe jté s  te lje s  v e z é r l é s e . . . ” P é c z e l y  A. 
1965 642
K ü lfe jté s  v ag y  „k ü lsz ín i m ű v e lé s” ? (H ozzászólás 
P é c ze ly  A n ta l:  „A  sz én fe jté s  te lje s  v ez é rlé ­
se . . . ” c. c ikkéhez) K i s s  L. 1966 283 
A  -n á l, - n é l  rágós k ife je z é se k  h a s z n á la tá ró l.  P é ­
c z e l y  A . 1965 789
„L en csé re  tö l tö t t” fén y k ép ező g ép  és egyebek. 
P é c z e l y  A. 1966 68
„T üzet m egelőző  k é s z ü lé k ” P é c z e l y  A. 1966 
213—214
„A z óceán  fé m b á n y á ja .” P é c z e l y  A. 1966 282— 
283
„Egy c so k o rb a  s z e d te m . . . ” P é c z e l y  A. 1966 
359
A „ h ir te le n ” g áz k itö ré s rő l. P é c z e l y  A. 1966 
565—566
M it ír ja k , h o g y an  ír ja m ?  P é c z e l y  A. 1966 
646
H ázu n k  tá já n .  P é c z e l y  A. 1966 774— 775 
..Já ró k e lő  b á n y a fú ró ” és  „ k ifü rd é s” . P é c z e l y  
A. 1966 853
V a la m ire  „ v a ló ” és v a la m ire  „ a lk a lm a s ” . P é ­
c z e l y  A . 1967 137— 138 
„F elszín i k i t e r m e l é s . . . ” P é c z e l y  A.  1967 206
b á n yászati te le p íté se k
B án y aü zem ek  lé tesítéséve l k a p c s o la to s  előkészí ­
tő  m u n k á la to k  egyes m ű szak i k é rd é s e i  a  szén- 
b á n y á sz a tb a n . Z a m a r ó c z y  D . 1953 38— 41 
A f ro n tfe jté s e k  te lep ítésén ek  v iz s g á la ta . J ä g e r  
G y . 1962 195— 198
T e lep íté s te rv e zé s i g y a k o r la tu n k  n é h á n y  idősze ­
rű  fe la d a ta  m élym űve lésű  sz én b á n y á in k k a l 
k ap c so la tb an . K á r p á t h y  L.  —  Z s i l l é  L. 
1962 557— 568 
a n a lit ik a i v iz sg á la ta
V égnélkü li d ró tk ö te le s  v íz sz in te s  b ányafőszá llí- 
tó -b e re n d e z é se k  te le p íté sé n e k  a lapkérdései. 
T e t t a m a n t i  J . 1952 132— 151, 211—219, 246 
—267, 318— 329
Az ak n am ező  nagyságának , a l a k já n a k  és te lep í ­
tési m ó d já n a k  összefüggései. V a r g h a  B. 1956 
129— 142
Az ak n a  h e ly é n e k  k iv á lasz tá sa . Z a m b ó  J. 1957 
78—84
A b eszá lló  a k n a  helye és a  szem ély k ö zlek ed és 
idővesztesége. Z a m b ó  J . 1957 145— 161 
Az irá n y v á g a to k  te lep ítése . Z a m b ó  J . 1957 289— 
294
Az ak n a  te le p íté s i  helve, az a k n a m e z ő  a lak ja  és 
k ite r jed é se . Z a m b ó  J. 1957 437— 450 
Az ak n a ü z e m  k ao a c itá sá n ak  m e g v á la sz tá sá ró l.
Z a m b ó  J . 1957 577—581 
A fe itési m e ző k  op tim ális  te le p íté s e . Z a m b ó  J. 
1958 73— 80
Az ak n a te lem 'té s  különleges e s e te . Z a m b ó  J.
1958 289— 294
Jellem ző  fe lü le te k  és görbék  a z  a k n a  helyének 
fü g g v én y éb en , m ered ek d ő lé sű  e lő fo rd u lá so k ­
nál. Z a m b ó  J . 1958 649—652 
M egjeevzések  Z a m b ó  János: „ J e l le m z ő  fe lü le tek  
és g ö rb ék  az  a k n a  h e ly én e k  függvényében , 
m e re d ek d ő lé sű  e lő fo rd u lá so k n á l. B o l d i z s á r  
T. 1959 20— 22
V an-e  é r te lm e  a  b án y ásza ti te le p í té s e k  an a litik a i 
v iz sg á la tá n a k ?  Z a m b ó  J. 1959 96— 97 
N éhány  szó a  b án y a te lem 'té sek  a n a l i t ik a i  vizs ­
g á la tá ró l. M a r t o s  ( M a y e r )  F.  —  H u s z N .
1959 225— 227
S z in ttáv o lság  m eg v á la sz tása  a  P é c s i S zén b án y á ­
szati T rö sz t S zéc h en y i-a k n á já n . S z i r t e s  L.
1959 438— 442
A ta ta b á n y a i X V /c. ak n a  f e l t á r á s á n a k  an a litik a i 
v izsgá la ta . B e s e  J. 1959 802— 812 
Az a k n a te le p íté s  a n a lit ik a i v iz s g á la tá n a k  á lta lá ­
n o sítása  lap o sd ő lé sű  te lep e k re . F o r r a i  S.
1960 458—464, 518—524
A k e re sz tv á g a tre n d sz e r  m e g v á la sz tá sá ró l. Z a m ­
b ó  J. 1960 579— 583
K ülsz ín i f e j té s  o p tim ális  h a tá r á n a k  m e g h a tá ro ­
zása. R i n á g e l  J . 1960 814— 816 
A  le g g azd aság o sab b  sz in tosz tás m e g h a tá ro z ása  
m űszak i a n a líz isse l, m e re d e k d ő lé sű  t° lep ü lé - 
seknél, fe k iia k n a  esetében. T ó t h  T . 1961 96— 
106
N éhány  ak n a te le m 'té s  an a litik a i v iz s g á la ta .  F o r ­
r a i  S. 1961 585—591, 662—667 
K ö ze leb b -tá v o lab b  fekvő  te le p e k  e g y ü t te s  le fe j ­
té sén ek  eg y  v á lto za ta . Z a m b ó  J .  1961 721— 
725
A C s in ak á l-p a jz so s  fe jté s  o p tim á lis  k ifu tá s i  hosz- 
sza. V é g v á r i  K- 1962 433— 437
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B ányászati Tervező Intézet
F üggő leges a k n a sz á llí tó -b e re n d e z é s e k  telepítése. 
É r s e k  E. 1962 569— 574
S zén v ag y o n  veszteségek m ű sz ak i-g a zd a ság i é r ­
té k e lé sé n e k  a lap ja i ú j a k n a ü z e m e k  te lep ítése ­
k o r . P a t v a r o s  J . 1963 83— 88 
K ö ze l szintesen fekvő  te le p c s o p o r to k  le fe jté sé ­
n e k  an a litik a i v iz sg á la ta . M e s k ó  L. 1963 
249— 261
A  fro n tfe jté s  op tim ális  m é re te ih e z  ta rtozó  h a la ­
d á s i sebesség m e g h a tá ro z á s a  fokozatos köze lí ­
té sse l. V é g v á r i  K . 1963  364—368 
A  m eredekdő lésű , e g y m á sh o z  k ö ze l fekvő szén ­
te le p e k  összekapcsolt é s  sz é tta g o lt  m űvelésé ­
v e l  összefüggő n é h á n y  v iz s g á la t.  P a t v a r o s
J . 1963 377—383
T ö b b te lep es  szén e lő fo rd u lá so k  m űve lésének  k o n ­
c e n trá lá sa . P a t v a r o s  J .  1964  73—78 
S zem p o n to k  lapos- és k ö z e p e s  dőlésű á sv án y ­
e lő fo rdu lások  fő fe ltá rá s i re n d sz e ré n e k  m egvá ­
lasztásához. P a t v a r o s  J .  1964 815—820 
A z aknam ező  egyo ldalas le f e j té s e  és az ak n a  te ­
le p íté s i helye. Z a m b ó  J .  1965  1—4 
A z aknaüzem  arányos és  e g y o ld a la s  le fe jté sének  
összehasonlítása. Z a m b ó  J .  1965 220—222 
B án y aü zem ek  o p tim ális  k i te r je d é s e  és te rm elési 
k a p a c itá sa  az id ő té n y ez ő  fü g gvényében . Z a  m  - 
b  ó J . 1965 365—369
A  fro n tfe jté sek  m é re te iv e l  összefüggő kö ltségek  
a n a lit ik a i v izsgálata . V é g v á r i  K. 1965 470— 
475
S ú ly o zo tt távolságok m in im u m ö ssz eg é n ek  tö rv é ­
n y e . B ányászati a lk a lm a z á s o k . Z a m b ó  J . 1965 
505— 520
É rzékenység i v iz sg á la to k  a z  o p tim á lis  sz in tosztás 
m eg h atá ro zásáv al k a p c s o la tb a n . P a t v a r o s
J . 1965 584—593
K ü lfe jté se k  a lapvető  p a r a m é te r e i  az idő tényező  
függvényében. K o v á c s  F . 1965 657—659 
A  b e ru h á zás  m e g té ríté se  é s  h a tékonysága . Z a  m - 
b  ó J . 1966 1—6
K öltségfüggvény a  b á n y á s z a tb a n .  Z a m b ó  J .
1966 505—516
A  b eru h ázás m e g té rü lé s i id e je  a  bányaüzem  fő ­
p a ra m é te re in e k  fü g g v é n y é b e n . Z a m b ó  J .
1967 1—5
F ro n tfe ité se k  te l je s í tm é n y é n e k  és fajlagos m ű ­
sz ak rá fo rd ítá sá n ak  a n a l i t ik a i  v izsgálata. A s z - 
s z o n y i  Cs. 1967 319— 333 
A  bányaüzem ek k o r s z e rű  költségelem zésérő l.
Z a m b ó  J. 1967 361— 363 
A n a litik u s  v izsg á la to k  a z  a k n a k ap a c itá s  és az  
aknam ező  m é re té n e k  o p tim á lis  k ia la k ítá sá ra  
az  O ro sz lá n v -p u sz ta v ám i szénm edencében . 
G o n  d a  J. 1967 380— 384 
A d a lé k o k  a b án y á sz a ti a n a l i t ik á b a n  a lk a lm az o tt 
köze lítő  egyenes e lm é le té h e z .  G a g y i  P á l f f y  
A., ifj. 1967 469—473
B á n y á sza ti Tervező In téze t
A  B ányászati T erv ező  In té z e tn e k  ’ m in t g en e rá l - 
te rvezőnek  n éh á n y  s z e rv e z e ti  és fejlődési k é r ­
désrő l. K e r t é s z  E .1 9 5 4  665—667 
A  B ányászati T ervező  I n té z e t  1961. évi m ű szak i 
fe jlesz tési m u n k á já ró l.  H a j d a n y  V.  1962 
494—495
A  B ányászati T e rv ez ő  In téz e t m e g a la k u lá sa  és 
jövőbeni fe la d a ta i .  B e r c s é n y i  J . 1962 505— 
509
b á n y á sza ttö rtén et
ld . m ég b á n y a eg észség ü g y  történ ete
b á n y á sza ti fe lső o k ta tá s tö r té n e te  
b á n y á sza ti k u ltú ra  
m u n k ásm ozga lom  történ ete
D ebreczen i M á r to n  (1802—1851) b án y a m é rn ö k  
élete és m u n k á ssá g a . (H a lá lá n a k  c e n te n á r iu m a  
alka lm ábó l) F a l l e r  J . 1951 505— 519 
Sürgős te n n iv a ló in k  az e lh a n y a g o lt b án y á sz a t ­
tö rtén e ti k u ta tó m u n k a  te rü le té n . F a l l e r  J . 
1952 1—8
A  k o n tin en s  e lső  gőzgépe h a z a i b á n y á sz a tu n k  
szo lg á la táb an . F a l l e r  J . 1953 47— 54 
A „bányam űvelés” tö r té n e te  é v szá m o k b an . L it-  
schauer L a jo s  h agya téka) J  а  к  ó b  у  L. 1953 
218—222, 269— 274, 329—332 
K étszáz év  e lő t t  h a sz n á lta k  e lő szö r  s ü r íte tt  le ­
vegőt v íz e m e lé s i cé lok ra  S e lm e cb á n y án . F  a  1 -  
l e r  J. 1953 516— 521
N yolcvan é v v e l ez e lő tt a lk a lm a z ta k  először k ő ­
ze tfú ró g ép e t S e lm ecbányán . F a l l e r  J . 1953 
606—609
100 éves a z  ox igénes b á n y a m e n tő  készülék .
G y ö r g y  B . 1953 610—611 
200 éves a  m a g y a r  sz én b án y ásza t. F a l l e r  J . 
1954 59— 65
R ieder Já n o s  G y ö rg y  soproni szögkovács, h az án k  
első sz én b á n y ász a . F a l l e r  J . 1954 377—378 
M egem lékezés S z e n tk ir á ly i  Z s ig m o n d ró l szü le té ­
sének 150 év e s  év fo rd u ló ja  a lk a lm á v a l. F a l ­
l e r  J . 1954 608— 612
1837-ben S e lm e c b á n y á n  (B an sk á -S tiav n ic án ) k é ­
sz íte tték  a z  e lső  g ép p e lv e rt so d ro n y k ö te le t. 
F a l l e r  J . 1955 41—52
V asé rcb án y ák  és v ash ám o ro k  a  B ü kkhegység - 
ben  a  18. sz áz ad b an . S o ó s  I. 1955 427—432 
30 éves a  m a g y a r  b a u x itb á n y á sz a t. 1955’ 453— 455 
R u d ab án y a  é rc b á n y á s z a ta  R ák ó cz i k o rá tó l 1880- 
ig. S o ó s  I . 1956 373—374 
A régi r u d a b á n y a i  é rc b án y ásza t. P o d á n y i  T. 
1956 374— 376
H etvenéves a  v á rp a lo ta i sz é n b á n y á sz a t. F a l l e r
J. 1957 142— 143
E urópa le g ő s ib b  b á n y á ja  L o v aso n . B e n  d e f y  
L. 1957 251— 252
A datok  a  m e c se k i k ő sz é n b á n y á sz a t tö rtén e téh ez .
C s e k e y  I. 1957 639—643 
Első gőzgép  a lk a lm az ása  h a z a i szén b án y ásza ­
tu n k b a n  B re n n b e rg b á n y á n . F a l l e r  J. 1957
572—574
Egy dolgos b á n y á sz é le t m érleg e . 40 év  az a k n a -  
m ély ítési m u n k á b a n . (H a n n e b e c k  F rigyes  m ű ­
szaki b eszám o ló ja ). B ó d a y  G . 1958 35—44 
H atv an ö t év e s  a  v illam o sm o zd o n y  sz á llítá s  h az a i 
b á n y á sz a tu n k b a n . F a l l e r  J . 1958 355—356 
A p écsv id ék i k ő sz én b á n y ász a t fe jlő d é s tö r té n e té ­
n ek  fő b b  v o n ása i. B a b i e s  A . 1958 635—642 
Régi b á n y á s z a ti  k u ta tá s o k  a  gyöngyösoroszi é rc ­
b án y a  k ö rn y é k é n . V i d a c s  A . 1958 733—738 
A datok  a  b á n y a v ilá g ítá s  fe jlő d é s tö r té n e té h e z .
F a l l e r  J .  1959 609—622 
H ell J ó z s e f K á r o ly  (1713— 1789) fő g ép m e s te r  e r e ­
deti g é p ra jz a i az O rszágos S zéch en y i K ö n y v ­
tá r  k é z ira t tá rá b a n . F a l l e r  J . 1960 187— 191
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bányavillam osság
S z é c h e n y i  [István]  és a  m a g y a r  szén b án y ásza t. 
(H a lá lá n a k  c e n te n á r iu m a  a lk a lm á b ó l)  F a l l e r  
J . i960 646— 648
A  d u n á n tú li  o la jk ú tfú rá s  25 éves tö r té n e te  
(1935— 1959). A l l i q u a n d e r  ö .  1960 834— 
848
A z isz ap tö m ed é k e lé s  k ia la k u lá s á ró l és haza i f e j ­
lő d ésérő l. F a l l e r  J.  —  F a l l e r  G. 1961 
239—244
A d a to k  a  b án y a b e li ro b b a n tá s  fe jlő d é s tö r té n e té ­
hez. F a l l e r  J. 1961 421—427, 472— 477 
A  K ö zp o n ti B á n y ász a ti M úzeum  an y ag áb ó l. R é ­
gi sz o lg á la ti ig azo lványok . F a l l e r  J . 1961
573— 574
A  K özp o n ti B á n y ász a ti M úzeum  an y ag áb ó l. B á - 
. n y á s z a tu n k  — m in d e n  v a ló sz ín ű ség  sz e r in t — 
első  g ő zgépének  ra jz a . F a l l e r  J . 1961 857— 
858
A d a to k  a  s a lg ó ta r já n i s z é n b á n y á sz a t k ezd e ti 
id e jé n e k  tö rté n e té h e z . F a l l e r  J . 1962 422—425 
B eszám o ló  b á n y á s z a ttö r té n e ti  k u ta tó m u n k á n k  
tíz  e sz te n d e jé rő l. F a l l e r  J. 1962 776—783 
N éh á n y  szó  a  fe jlá m p a  k ia la k u lá sá ró l .  F a l l e r  
J . 1963 496—497
A z eg y k o ri V as-m egyei an tim o n é rc b á n y á sz a t.
B e n d e f y  L. 1963 537— 545 
M egem lékezés H ell J ó z s e f K á r o ly  b án y a g ép m es ­
te rrő l, a  b á n y a g ép e s íté s  E u ró p a -h írű  ú ttö rő ­
jé rő l, s z ü le té sé n ek  250. é v fo rd u ló ja  a lk a lm á ­
ból. F a l l e r  J . 1963 639—643 
A  f a rb ő r  v ise le tén e k  e re d e té rő l. F a l l e r  J. 1963 
957— 959
A  d é la lfö ld i k ő o la j-  és fö ld g á z k u ta tá so k  tö r té n e ­
te, e re d m é n y e i és k ilá tá sa i. D a n k  V. 1964 
775— 788
M egem lékezés S v a ic ze r  G ábor  b á n y a m é rn ö k rő l, 
az  első  m a g y a r  se lm ec i fő k a m a ra g ró fró l.  F a ­
z é k  G y. 1964 791— 794
A  M a g y a r  Á lta lá n o s  K ő szé n b án y a  R. T. (M ÁK) 
m o n o p o lisz tik u s  tö rek v é se i a  b o rso d i szénm e ­
d en céb en , a  X X . század  e le jé n . L e h o c z k y  
A. 1965 785—788
Ú ja b b  a d a t  a  se lm eci e lső  b á n y a b e li ro b b a n tá s  
e lő zm én y eih ez . F a l l e r  J . 1966 212— 213 
M eg szű n t a  sa jó k az a i sz én b á n y ász a t. R e m é n y i  
V. 1967 181— 183
T u d o m á n y tö rté n e ti je g y ze tek  P e t tk o  Jánosró l.
V a d á s z  E. 1967 641— 642 
100 éves a  b á n y a g y u ta cs . M a r ó t h y  G. 1967 
793—802
G ép észek  és fe lta lá ló k  a  k é t H ell e lő tt  S e lm ec ­
b á n y á n . (A S z é la k n a -i B re n n e r  s zö v e tk e z e t)  
F a l l e r  J. 1967 845— 849
b á n y a tű z
B á n y a tü z e k  e lő re je lzé se  sz é n m o n o x id  v iz sg á la to k  
a la p já n .  1. E lv i ism e rte té s . P i n t é r  I. 1956 
344—347
B á n y a tü z e k  e lő re je lzé se  szén m o n o x id  v iz sg á la ­
to k  a la p já n .  2. B án y a lev eg ő  v iz sg á la to k  m ód ­
szere. K r e y b i g  L.  — P i n t é r  I. 1957 95—99 
A  sz én ö n g y u llad ás  o k o z ta  b á n y a tü z e k  leküzdése, 
k ü lö n ö s  te k in te t te l  a p écsv id ék i lia sz  kőszén ­
b á n y á sz a tra . S t u b n y a  V. 1957 217—230,
325—339
G y a k o rla ti e l já rá s o k  az ö n g y u lla d áso s  tü zek  
m eg e lő zésé re  és lek ü zd ésére  a  p écsi szén m e ­
d en céb en . E m b e r  K . 1958 558— 569 
Egy b á n y a tű z  fe lszám o lása  A lb e r tte le p e n . B a ­
l o g h  B . 1962 734—738
A sze llő z te té s i h á ló za t z a v a ra in a k  le k ü z d é se  b á ­
n y a tü z e k  ese tén . M a c i  e j  a s z ,  Z. 1965 441— 
453
E ndogén e r e d e tű  b án y a tü z ek  k e le tk e z é se  és az 
e lle n ü k  v a ló  védekezés m ó d ja i a  F e jé r  m egyei 
B a u x itb á n y á k n á l, ö r v é n y e s i  F . 1966 819— 
822
E ndogén b á n y a tü z e k  m egelőzése és lek ü zd ése  
vegyi e l já rá s s a l .  (H ozzászólásokkal.) F  ö 1 f  ö 1 - 
d y  L. 1967 161— 173
L iász -szen ek  ö n g y u llad ásáb ó l e re d ő  b á n y a tü z e k  
v eg y sze re s  m egelőzése és lek ü zd ése . К  a  u  г e к
R. — S t e f a n o v i t s  I. 1967 224— 227
b án y a v ilá g ítá s ld . v ilá g ítá s
b á n y a v illa m o ssá g
S u jtó lég b iz to s  v illam o s b e re n d ezé sek  a lk a lm a z á ­
si a la p e lv e i.  V i l l a m o s í t á s i  K u t a t á s i  
B i z o t t s á g  K özlem énye. 1951 250— 254 
A M a g y ar E le k tro tec n ik a i E g y esü le t B á n y a v il-  
lam o sság i M u n k a b izo ttság á n ak  je le n té s e  a  b á ­
n y ásza t v illa m o s ítá s á n a k  fe jle sz té sé rő l. 1951 
331—332
A b á n y a v illa m o s ítá s  időszerű  k é rd é se i. P á l  [E.] 
I. 1951 351— 357
G ép esíte tt sz é n fe ité se k  ü zem fesz ü ltsé g én e k  m eg ­
v á la sz tá sa . V i l l a m o s í t á s i  K u t a t á s i  
B i z o t t s á g  K özlem énye. 1951 484—486 
A b á n v a v illa m o s ítá s  elvi k é rd ése i, k ü lö n ö s  te ­
k in te tte l  sú jtó lég v eszé ly es ü zem ek re . P á l  [E.] 
I. 1951 533— 536
ö n m ű k ö d ő  é r in té sv é d e lm i k észü lé k  fe jtő g é p e k ­
hez. P á l  ГЕ.] I. 1951 646—649 
S zén b á n y ásza ti v illam os b e re n d e z é se k  é r in té s ­
v édelm e. P á l  (E.) I. 1953 225— 236 
K ö d fé n v lá m n ás  fö ld zá rla tie lz ő k  a lk a lm a z á s a  a 
b á n y á sz a tb a n . T é c s y  M. 1954 162— 163 
E le k tro n c sö v es  é rin tésv é d e lm i re lé  a lk a lm a z á sa  
a  b á n y á s z a tb a n . T é c s y  M. 1954 221— 222 
S u jtó lég b iz to s  v illam o s b e re n d ezé sek  a lk a lm a z á ­
sa  és ü ze m e . P á l  E. I. 1954 586— 594 
B ányák  e rő s á ra m ú  k áb e le in ek  ig é n y b ev é te le i. 
P á l  E. I. 1955 486—493
Ű j m a g y a r  a k k u m u lá to r . F a l u d i  G y. 1956 51— 
52
V illam o sen erg ia -g azd á lk o d ás  a  s z é n b á n y á s z a t ­
ban . H a n g y á i  I. 1956 78— 81 
T a r ifa p o li t ik a  a  v illam o sen e rg ia -g a zd á lk o d ásb an . 
H ozzászó lás H a n q vá l Is tvá n :  „V illa m o se n e rg ia ­
g az d á lk o d ás  a  sz én b á n y ász a tb a n ” c. cikkéhez. 
D z s i d a  L . 1956 431—432 
Ü j g y á r tm á n y o k  a  b á n y á sz a t sz o lg á la tá b a n .
H o n t v á r y  M. 1956 161— 165 
B ickford  r e n d s z e rű  angol g y ú itó z s in ó r  g y á r tá s á ­
n ak  fe jle sz té se . V o t i s k y  Z. 1956 173— 174 
Ú j sú itó lé g v é d e le m  v illam os b e re n d ezé sek n é l. A 
g v ú jtó sz ik ra -b iz to n sá g . T a h y  F. 1957 242— 250 
H ozzászólás T a h y  Ferenc: „Ü j sú itó lég v é d e le m  
v illam os b eren d ezések n é l. A g y ú itó s z ik ra -b iz -  
tonság .” c. c ik k éh ez . P á l  E- I, 1957 489— 490
55
b a u x it
A  v illam o sg y ú jtás  és v illam o sg y ú jtó in k . M a r ó -  
t  h  у  G. 1957 297—307
Ü j sú jtó lég -  és ro b b a n á sb iz to s  v illam os b e re n d e ­
zések . S e r f ő z ő  I. 1959  582— 584 
A k n aszá llító g ép ek  v illa m o s  berendezése. M  a  - 
g y a r o s s y  F. 1960 817— 823 
B ányasze llőz te tők  v illa m o s  h a tá sa i. S a  s v  á  г  у  
Z. 1961 537—540
V illam osgyu tacsok  g y ú jtó  v ez e ték é n ek  v illa m o s  
tu la jd o n ság a i. S u l a c s i k  L.  — W i n t e r  H.
1962 443—448
L e o n a rd  h a jtású  a k n a sz á llí tó g é p  a m p lid in e s  sz a ­
b á lyozása. V ö r ö s  I. 1962 739—743 
A  v illam o s gyutacsok  g y ú jtó fe jé n e k  s a já to ssá g a i ­
ró l. S u l a c s i k  L.  —  W i n t e r  H. 1964 170— 
178
N agyfeszü ltségű  á rn y é k o lt  g u m itö m lő k áb e l a l ­
k a lm az ása k o r k e le tk e z e tt  h a lá lo s  v illam o s b a l ­
ese t. C s a b a y  Á.  —  N i n a u s z  I. — R  i - 
c h o l m  I. — V a r g h a  L. 1964 456—462 
A T a tab án y a i S z é n b á n y á sz a ti T röszt v illa m o s b e ­
rendezése inek  re k o n s tru k c ió ja . E f f I .  — G  a  1 - 
g ó c z y  A.  — H i l b e r t  К.  — M a r k o v i c s
К.  — P o p o v i c s  T.  —  B á l i n t  М. 1965 740— 
756
b a u x it
A lila  b au x it. G e d e o n  T. 1954 88—92 
B a u x it-k u ta tá s  g ra v im é te re s  m érésekke l. C s ó ­
k á s  J . — A 1 p á  r  G y. 1954 268— 272 
A b a u x i t  nyom elem ei és g y ak o r la ti a lk a lm a z á ­
su k . V ö r ö s  I. — M e g y e s i  I. 1954 658— 864 
30 éves a  m agyar b a u x itb á n y á s z a t.  1955 453— 
455'
A  fö ld a la tti b a u x i tb á n y á s z a t gépesítési e re d m é ­
n y e i és ta p asz ta la ta i. P  о h  1 K. 1956 333— 344 
A  m a g y a r  b a u x itb á n y á s z a t helyze te . B a g ó  F. 
1957 161—166, 230— 241
A  h a lim b a i b a u x itb á n y á k  b á n y a fö ld ta n i és b á ­
n y a fe ltá rá s i he lyze te . B a g ó  F. 1958 27— 34, 
115—122
A z iszkaszentgyörgyi b a u x i tb á n y a  k a rsz tv íz k iv é ­
te lé n e k  v á rh a tó  k ö v e tk ez m én y e i. (H id ro g eo ló ­
g ia i tan u lm án y  a  B a k o n y  D N y-i részérő l.) 
L é c z f a l v y  S. 1958 320—335 
A te rm e lé s i vesz teségek  csö k k en té sén ek  h e ly es  
ir á n y a  és g y ak o rla ti m ó d sz e re  a  b a u x i tb á n y á ­
sza tb an . B a g ó  F. 1958 467—476 
N o m o g ram  a b a u x itk e v e ré s i a rá n y o k  m e g á lla p í ­
tá s á ra . S z a b ó  E. 1959 248—251 
A  karsz tosodás, a  te k to n ik a  és a  k a rsz tv íz  k é r ­
d ésé rő l a  b a u x itb á n y á sz a tb a n . В ö с к  e r  T.
1963 99—102
A  n y irá d i b a u x ite lő fo rd u lá s  v íz fö ld tan i v iszo ­
n y a i. B ö c k e r  T. 1965 25—35, 99— 117 
A  m a g y a r  b a u x itte le p e k  m eg ism e ré sén e k  tö r té ­
n e te  és fö ld tan i s a já to ssá g a i.  B a l k a y  B. 1966
599—603
A  m a g y a r  b a u x itb á n y á k  m ű v e lé sén ek  és v íz v é ­
d e lm én ek  fejlődése. A l l i q u a n d e r  E. 1966 
604—606
A  b au x itb án y á sza t g az d aság o ssá g án a k  v iz sg á la ta .
S z ő n y i  A. 1966 676— 680 
A  m u n k ah e ly i ra k o d á s  és sz á llítá s  h e ly z e te  az  
iszkaszentgyörgyi b a u x itb á n y á b a n . U 1 e у  G y. 
1966 815—818
E ndogén e r e d e tű  b án y a tü z ek  k e le tk e z é se  és az  
e llen ü k  v a ló  v éd ek ezés m ó d ja i a  F e jé r  m egyei 
B a u x itb á n y á k n á l, ö r v é n y e s i  F. 1966 819— 
822
A sk ip -sz á llító b e re n d ezé sek  a lk a lm a z á s i ir á n y e l ­
v e i a  h a z a i b a u x itb á n y á sz a tb a n . É r s e k  E. 
1967 95— 99
A h a lim b a i b a u x it-e lő fo rd u lá s  h id ro g eo ló g ia i 
helyzete. F  ü  s t  A . 1967 177— 180 
G ép esíte tt f e j té s i  ren d sz e r  a lk a lm a z á s i le h e tő sé ­
ge a  H a lim b a  I II . b a u x itb á n y á b a n . S t a u -  
d  i n  g e r  J .  1967 217—223 
A b á n y a v ilá g ítá s  fe jlődése  és fe jle sz té s i i r á n y ­
e lvei b a u x itb á n y á s z a tu n k b a n . (H ozzászó lások ­
kal) V a r g h a  L . 1967 236—242 
A fe jté sm ó d o k  k iv á la s z tá sá n a k  fő b b  sz em p o n t ­
ja i az isz k aszen tg y ö rg y i b a u x itb á n y á k b a n . 
G o r  d o s  P . 1967 302—305
b éléscső -cem en tezés
A k é s le l te te tt  cem en tezési m ó d sz e r  m a g y a ro rsz á ­
gi a lk a lm a z á s á n a k  ta p a sz ta la ta i. G  a  r  a  d  n  a  i 
B. 1963 796— 802
N agym élységű  fú ró ly u k a k  b é lé sc s ő ra k a tá n a k  ce- 
m en tezése . J e s c h  A.  — K o m o r n o k i  L. 
1966 244— 249
A k o rsz e rű  ce m e n tez és  ú ja b b  p ro b lé m á i. H o z ­
n é k !  1967 52— 60
B é léscső -cem en tezési tech n o ló g ia  n éh á n y  k é r ­
dése. B e n e d e k  F. 1967 536— 541 
A  c e m e n tp a lá s t szerep én ek  f ig y e lem b e v é te le  a 
b é lésc ső m ére tezésn é l. B a l i a  I. — Z s i g -  
m  о n  d G . 1967 550—553
A szank i fú rá s o k  bé lésc ső -cem en tezésén ek  v iz s ­
g á la ta . B a r a b á s  L.  — G i l i c z  B . 1967 616— 
634
b éléscső  perforá lás
B é lé sc ső -p e rfo rá lá s  e lek trom os k á b e l  nélkü l. A  j - 
t  а  у  L. 1959 632—634 
b éléscsövezés
E gyazon fú ró ly u k b a n  több  b é lé sc s ő ra k a tn a k  eg y ­
m ás m e lle t t  v a ló  a lk a lm azása . H e g e d ű s  F. 
1956 185— 188
W . R. C ox:  „A  b é lésc ső ü lte té s t b e fo ly áso ló  d ö n ­
tő  té n y ez ő k ” c. ta n u lm á n y á n a k  ism e rte té se  és a  
haza i v is z o n y o k ra  lev o n h a tó  ta n u lsá g o k . C s a ­
b a  J . 1962 265— 275
N agym élységű  fú ró ly u k a k  b é lé sc s ő ra k a tá n a k  ce- 
m en tezése . J e s c h  A.  — K o m o r n o k i  L. 
1966 244— 249
A  b é lé sc ső -ü lte té s i m ódszerek  fe jlő d ése . H o z ­
n é k !  1966 631— 644
B éléscső sé rü lések  okai, m egelőzése  és ja v ítá sa .
C s a b a  J . 1967 339—343 
G áz tá ro ló k  á t fú r á s á n á l  és b é lésc sö v ezésn é l e lő ­
fo rd u ló  g á z k itö ré s e k  o k a in ak  v iz sg á la ta . B e ­
n e d e k  F. 1967 412—418 
A  b é lésc ső -cem en tezési te ch n o ló g ia  n éh á n y  k é r ­
dése. B e n e d e k  F. 1967 536— 541 
A c e m e n tp a lá s t szerepének  fig y e le m b e v é te le  a  
b é lésc ső m ére tezésn é l. B a l i a  I. — Z s i g -  
m o n d  G. 1967 550—553
A szank i fú rá s o k  bé lésc ső -cem en tezésén ek  v iz s ­
g á la ta . B a r a b á s  L.  — G i l i c z  B. 1967 616— 
634
K ő o la j-  és g á z k u ta tó  fú rá so k  k e z d ő  b é lésc ső ra ­
k a tá n a k  c e m e n tez ése  u tá n  k e le tk e z ő  fo ly ad ék -
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és g á z k itö ré s e k  m e g g á tlá s á n a k  m ódszere. I b  - 
r a h i m p a s i c ,  I. 1967 635— 637 
A  b é lésc sö v ezés te rv e z é s é n e k  és m e g v a ló s ítá ­
s á n ak  p é ld á i. P r u s a c ,  F.  — S t e i n e r ,  I. 
1967 638— 640
b en ton it
H azai b e n to n ito k  e le k tro n m ik ro sz k ó p o s  v iz sg á la ­
ta . A r k o s i  K.  — B a r n a  J . 1952 354—358 
H azai b e n to n ito k  tu la jd o n s á g a i a  fe lh a szn á lá s  és 
e lő k ész íté s  sz em p o n tjáb ó l. B a r n a  J . 1956 165 
— 173
A  M ád— K o ld u - i b e n to n it  tu la jd o n sá g a i b á n y á ­
szati f e lh a s z n á lá s  sz e m p o n tjá b ó l. B a r n a  J. 
1957 42— 50
H azai b e n to n ito k  k a tio n c se re k é p e ssé g e  és en n ek  
je le n tő sé g e  e lőkész ítés sz em p o n tjáb ó l. B a r n a  
J. 1958 310— 316
A  B a k o n y -h e g y sé g  b e n to n it-k é p z ő d m é n y e in e k  
á t te k in té se . V é g h  S. 1961 155— 157 
B e re n te  (B o rso d -A b a ú j-Z e m p lé n  m.)
A  b e re n te i k özpon ti szénosz tá lyozó . R e m é n y i  
V. 1961 398—404
b érezés
E gyéni te lje s ítm é n y b é re z é s  a  sa jó m e llék i szén ­
b á n y á k n á l . D u d a s k ó  Z. 1951 94—97 
A z ú j b é r re n d e lk e z é s  e lő se g íti a  te rm elé si te rv ek  
m a ra d é k ta la n  te lje s íté sé t .  F o r g á c s  Z. — 
M á r t o n  G . 1955 144— 151 
A s z é n b á n y á sz a t b é rk ö ltsé g é n e k  v iz sg á la ta  a  te l ­
je s ítm é n y  fü g gvényében . B u k o v s z k y  J. 1958 
143—154
A sz ak m á n y b é rez és  to v á b b fe jle sz té se  az Ó zdvi- 
dék i S z é n b á n y á sz a ti T rö s z tn é l.  D u d a s k ó  Z. 
1960 534— 538
K ülönböző  tén y ező k  sz e re p e  a  b án y á sz a ti b é re k  
a la k u lá s á b a n . M ó r o t z  K . 1961 317— 326 
K ieg ész ítés  a  „K ülönböző  té n y e z ő k  szerepe  a  b á ­
n y ásza ti b é re k  a la k u lá s á b a n ” c. cikkhez. M ó - 
r  o t z  K . 1961 470—471 
b eru h ázás
A kom ló i b án y a fe jle sz té s i b e ru h á záso k . В ó d  а  у
G. 1956 735— 744
A kom ló i v á ro s fe jle sz té s i b e ru h á z á s o k . К  1 a u  s z 
Gy. 1956 744—751
A  b á n y á s z a ti  b e ru h á z á so k  m ű sz a k i e lőkész ítésé ­
n ek  és le b o n y o lítá sá n a k  eg y es kérdése i. B e r ­
t a  I. 1964 110—114
A k ü lfe j té s e k  b eru h ázás i k ö ltség eg y en le tén ek  
m e g h a tá ro z á s a . K o v á c s  F . 1964 757—759 
A te rv e z e tt  v iso n ta i e rő m ű  és  k ü lfe j té s  b e ru h á ­
z á sá n ak  gazdaságosság i m u ta tó i.  R é t i  I. 1964 
825—827
A b e ru h á z á s  m e g té ríté se  és h a ték o n y sá g a . Z a  m  - 
b ó  J . 1966 1— 6
A b e ru h á z á s  m eg té rü lé s i id e je  a  bán y aü zem  fő ­
p a ra m é te re in e k  fü g g v én y é b en . Z a m b ó  J. 1967 
1—5
b eto n b izto sítá s Id. b iztosítás  
b ib lio g rá fiá k
A z isz ap tö m ed é k e lé s i e l já r á s  b ib lio g rá fiá ja  1950.
évvel b e z á ró la g  F a l l e r  J .  1953 473—476 
A d a to k  K o m ló  b ib lio g rá fiá já h o z . B a b i e s  A .-né 
1956 761— 764
A m a g y a ro rs z á g i s z in tv á lto z á so k  k u ta tá s á n a k  
fe jlő d ése  az  u to lsó  neg y ed század  a la tt. 
S c h m i d t  E l i g i u s  R . 1956 555—556
b iz to sítá so k
L aza  m e llé k k ő z e tű  l ig n i tf ro n tfe j té s e k  b iz to s ítá ­
sáról. D z s i d a  L. 1951 18—23 
M egjegyzések  C z e k e  Endre: „A  fro n tfe jté s e k  
b iz to s ítá sa  la z a  kőzetek  közé t e le p ü l t  lig n itje ­
in k  ré sz é re ” c. cikkéhez. J á m b o r  M. 1951 
24—25
A h a s íto tt f á v a l  v a ló  b iz to sítás v iz s g á la ta .  M e d -  
v e g y e v ,  Sz. F . 1951 98—103 
A fa sz e k ré n y e k  o ldó-szerkeze te . C z e k e  E. 1951 
474—480
A fro n tfe jté s e k  b iz to s ítá sa  laza  k ő z e te k  k ö zé  te ­
le p ü lt l ig n i te in k  részére. (2. k ö zi.)  C z e k e  E. 
1952 94— 107
S zov je t ta p a s z ta la to k  a lk a lm az ása  a  B án y ásza ti 
K u ta tó  In té z e t  á l ta l  te rv e z e tt p a jz s o s  b iz to sí ­
tá sn á l. K r u p á r  G. 1952 115— 119 
B á n y a te re k  tá m m e n te s  b iz to sítása . H a l á s z  A.
1952 225— 233
F ő te fe lfü g g esz té s  — fe jtések b en . (H ozzászólás 
H alász A n d r á s :  „B án y a te rek  tá m m e n te s  b iz to ­
s ítá sa” c. c ik k éh ez .)  H a n s á g i  I . 1952 234— 
235
A le g ú jab b  v a s b e to n  b á n y a b iz to s ítá so k . 1. A be ­
ton, m in t a  b án y a b iz to s ító  s z e rk e z e te k  anyaga. 
C z e k e  E. 1952 540— 544 
A le g ú jab b  v a s b e to n  b á n y a b iz to s ítá so k . 2. F eszí ­
t e t t  b e to n sz e rk e z e t: A b á n y a b iz to s ítá s  ú j e le ­
me. R a t h i n g  F. 1953 169—184 
A  le g ú jab b  v a s b e to n  b á n y a b iz to s ítá so k . 3. A  fe ­
sz íte tt b e to n sz e rk e z e te k  te c h n o ló g iá ja . R  a - 
t h i n g  F. 1953 247—260, 277— 287 
A le g ú jab b  v a s b e to n  b á n y a b iz to s ítá so k . 4. A fe ­
sz íte tt b e to n  b án y a b iz to s ítá so k  é s  ü z e m g a z d a ­
sági e re d m é n y e ik . C z e k e  E. 1953 335— 343 
L ig n itfro n tfe jté s e k  b iz to s ítá sá n ak  g a z d a sá g o ssá ­
gáró l és n é h á n y  kapcso la tos k ő z e tm e c h a n ik a i 
k é rd ésrő l. (V á la sz  a  B ányászati K u ta tó  In téze t 
1952. év i 2. sz. közlem ényére.) D z s i d a  L. 1952 
656—664
B eszám oló  az  e lső  h az a i p án c é lp a jz so s  f ro n tfe jté -  
si k ís é r le trő l . H o r v á t h  L.  —  F a l l e r  G.
1953 146— 157
A „K uzbassz” típ u s ú  v á n d o rb iz to s ítá s ra  h a tó  k ő ­
ze tnyom ás m é ré sé n e k  ered m én y e i. K u z n y e -  
c o v ,  Sz. T. 1953 207—214 
V ág a to k  k o rs z e rű  b iz to sítási m ó d ja i é s  sze rk eze ­
te i. L u k á c s  L . 1953 484—493 
O m lasztásos f e j té s  m erev , k ö zv e tlen  fe d ő ré te g e i ­
n ek  i r á n y í tá s a  v e sz íte tt fa p il lé re k  a lk a lm a z á ­
sával. N o é ,  A.  — P e r r e t ,  C. 1953 603— 605 
B án y ásza ti b iz to s ító sze rk e ze tek  m é re te z é s e , k ü ­
lönös te k in te t te l  a  zá r t íves sz e rk e z e te k re . 
H o r v á t h  J . 1954 238—263 
M űfő te  a lk a lm a z á s a  v as tag  s z é n te le p e k  sze le t ­
fe jtése ib en . (H ozzászólásokkal) M a r t o s  [ M a ­
y e r ]  F . 1954 449— 457
A  hazai p á n c é lp a iz s -p á ly á z a t ta p a s z ta la ta i .  В о - 
c s á n c z y  J . 1954 562—577 
A cé ltám m al m é r t  kőzetm ozgások  a  n ag v b á to n y i 
K o s s u th - le ita k n a  f ro n tfe jté séb e n . F é l  e g y ­
h á z i  D. 1955 561— 571
S ín d a rab o k b ó l k é s z íte t t  könnyű  t íp u s ú  ac é lm ág ­
lya. P é c z e l y  A . 1956 236 
A fe jté si k ís é rő v á g a to k  a c é lb iz to s ítá sá n a k  fo n ­
to ssága és e lő n y e i. L u k á c s  L . 1956 285— 287
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K o rsze rű  b iz to sítás a lk a lm a z á s a  hazai s z é n b á ­
nyásza tunkban . P é c z e l y  A. 1956 328—332 
T ak a ré k o s  g az d á lk o d ás  a  vasan y ag g al a  b á n y á ­
szatban . L u k á c s  L . 1956 428—429 
B eton idom kő b á n y a té rs é g e k  b iz tosítására . C z e  - 
k e  E. 1956 586— 600 1957  15—24 
A  v á ly ú - és h a r a n g p ro f i lú  zá rt, csúszóíves, e n ­
gedékeny a c é lb iz to s ítá s  b eé p íté se  és gondozása . 
L u k á c s  L. 1957 25— 29 
H K V —1000 a m a g y a r  h id ra u l ik u s  lépkedő f e j té s i  
vándorb iz tosítás. K u m m e r  F. 1957 54 
V ágatb iz to sítá sok  te rh e lé s m e g h a tá ro z á s á n a k  e l ­
m é le ti a lap ja i. R i c h t e r  R. 1957 84—04 
V astra p éz  b iz to sítá s  a lk a lm a z á s i lehető ségei a  
dorogi szén m ed en céb en . K m e t y  I. 1957 100—  
106
A  fő tefelfüggesztéses b iz to s ítá s  a lk a lm azása  a  
rec sk i é rc b án y án á l. S z a b ó  L. 1957 167— 171 
F e jté s i  p a jz sk ísé rle tek  a  m a g y a r  szén b á n y ász a t ­
b an . P a v l i c s i t y  L . 1957 529—537, 581— 591 
M a g y a r tá m n y o m á sm érő  készü lék . H o r v á t h  J . 
1958 9—16
T H -gyűrűs és M o ll- ív e s  b iz to s ítá s  a  sz é n b á n y á ­
szatban. N e h é z i p a r i  M in isztérium  B á n y á ­
sza ti Ipargazdaság i F ő o sz tá ly  Elemző C s o p o rt ­
ja . 1958 18—26
C sőszelvényű v a s b e to n  b iz to s ító  elem ek. C z e k e  
E. 1958 127—132
F őtecsavarozásos b iz to s í tá s i  ltísérle tek  a  r u d o lf -  
te lep i szén b án y áb an . A d o r j á n  Gy. 1958 227 
— 237
V asíves b á n y a v á g a t-b iz to s ítá so k . C z e k e  E. 
1958 786—789
A cé l tárnokkal és a c é ls ü v e g e k k e l szerzett ta p a s z ­
ta la to k  a kom lói K o ssu th -b á n y á b a n . S z e p e s -  
h e g y i  I. 1959 722— 730
A célgyűrűvel b iz to s í to t t  v á g a to k  k a rb a n ta r tá s a .
Z a m a r ó c z y D .  1960 159—166 
A eé ltám m al és s ü v e g g e l v é g z e tt fejtési k ís é r le te k  
a  lyukói IV -es, A d r iá n y i  szénteleDben. В о - 
c s á n c z y  J. —К  r  e  f  f  1 у  I. 1960 370—382 
F ro n tfe jté sek  a c é lb iz to s í tá s á n a k  m űszaki és g a z ­
dasági h a tása  a  m a g y a r  szénbányásza tra . В a  -  
g ó F. 1960 433—443, 505— 517 
A vasbeton  v á g a tb iz to s ító  ív ek  teh erb írása , g a z ­
daságossága, h a s z n á la ta .  M o h a y  K. 1960 450 
— 457
A  biztosító sz e rk e z e te k  fe jlődése . G i m m ,  W . 
1961 1—14, 73— 89
B ányafa laza tok  h a b a rc sm in ő sé g e . F i t  z e к  A. 
1961 413—415
A  korszerű  fe i té s b iz to s ító  szerkezetek  fe jlő d é s e  
és azok a lk a lm a z á s á n a k  h a tá sa  a b á n y á sz a tra . 
H a r a c s k a  I. 1961 726— 733 
M ag v ar g y á rtm án y ú  a c é lb iz to s ítá s  h a s z n á la ta  a  
B olgár N é n k ö z tá rsa sá g  szénbányáiban , v á g a ­
to k  b iz to sításá ra . I v a n o v ,  D.  — I v a n o v ,
M.  — N y i k o l a j e v ,  N v. 1961 800—803 
A  hazai ac é lg y ű rű s  b iz to s ítá s  fejlődése. H o r ­
v á t h  J. 1961 804— 810
K ísé rle tek  a do rog i szén m ed en céb en , a p ö rg e te t t  
vasbeton  cső tám  b e v e z e té sé re . K m e t y  I. 1962 
1—4
A H K V -típusú g é p e s í t e t t  fe jtés i v á n d o rb iz to s í ­
tá ssa l e lé rt e re d m é n y e k . K u m m e r  F. 1962 
16—21
E lővájások  és f ro n tf e j té s e k  korszerű  b iz to s ítá s á ­
n a k  g az d aság o sság i v iz s g á la ta  a  v á rp a lo ta i 
sz én m e d en c éb e n . M á r t i n k é  M . 1962 44—53 
F ém  b á n y a  tá rn o k  k ih a jlá sa . S z ö l l ő s i  I. 1962 
297— 299
P ajzsos m ű v e lé s  ta n u lm á n y o z á sa  a  S zo v je tu n ió ­
ban . P a jz so s  fe jté s i k ís é r le te k  a  K om ló i Szén- 
b á n y á sz a ti T rö sz t III. B á n y aü z em é b en . J á z -  
b  i n  s e  к  V . 1962 300—310 
S ú rlódásos fé m tá m o k  te rh e lé s -  é s  e rő v iszo n y a i ­
n ak  v iz sg á la ta . S a s v á r y  Z. 1962 387—392 
A C s in a k á l-p a jz so s  fe jté s  o p tim á lis  k ifu tá s i hosz- 
sza. V é g v á r i  K. 1962 433— 437 
L engyel a c é ltá m o k k a l, a c é lsü v e g g e re n d á k k a l b iz ­
to s íto tt f ro n tfe jté s e k  a  p u s z ta v á m i Ik e ra k n a -  
üzem ben . O r o s z  E. 1962 722— 734 
K ülsz ín i a la p o k  b á n y a té rsé g e k  b iz to s ítá s á ra  h a tó  
te rh e lé s m é ré s e k  szám ítása . H o r v á t h  J . 1963 
145— 152
A H u n g á r ia  t íp u s ú  a c é ltám o k  a lk a lm a z á s i e re d ­
m ényei. A  j t  а  у  Z. 1963 862— 867 
H id ra u lik u s  fe jté s i p á n c é lp a jz z sa l s z e rze tt t a ­
p a s z ta la to k  és a  to v áb b i a lk a lm a z á s  leh e tő sé ­
gei a  m a g y a r  sz én b á n y á sz a tb a n . U  r  s i t  z J.
1963 868— 873
K o rszerű  fe jté sb iz to s ítá s  k iv á la s z tá s a  k o n v e rg e n ­
c ia m é ré se k  a la p já n . Z o l t á n  T. 1963 885 
A gépi jö v e sz té s  a lk a lm az ása , a  fe jté sb iz to s ítá s  
és s z á ll í tá s  k o rsze rű s ítése  a  k o m ló i sz én b á n y á ­
sza tb an . R u d o l f  M. 1963 887— 888 
G ép e síte tt b iz to s ító  sz e rk ez e te k  a z  o rosz lány i b á ­
n y á k b a n . N a g y  L. 1963 888 
A lag ú tb ő v íté s  to r la sz tó p a jz s  a lk a lm az ásá v a l.
B a u e r  J.  —  T ó t h  T. 1963 902— 906 
H K V — 1000 v án d o rb iz to s ítá sú  k ís é r le t i  f ro n tfe j ­
tés az  o ro sz lá n y i X V II. sz. b án y aü zem b en . 
K u m m e r  F. 1964 258— 268 
A cé ltám o k  és  fa p illé re k  je lle g g ö rb é in e k  fe lv é te ­
le a  K ö z é p -d u n á n tú li S z é n b á n y á s z a ti T röszt 
n é h á n y  fro n tfe jté sé b e n . S t a u d i n g e r  J.
1964 378— 382
K ö rg y ű rű  ig é n y b ev é te lén ek  s z á m ítá s a  tetsző leges 
te rh e lé s  e se té n . M o h a y  K . 1964 401— 410, 468 
—479
B án y ásza ti b iz to s ító sze rk e ze tek  v iz sg á la ta  u tr a -  
h an g  d e fek to szk ó p p a l. V a j a y  L.  — H a r s á ­
n y  i A. 1964 532—534
A k ő ze tc sav a ro z ás  le b o ra tó r iu m i v iz sg á la ta . N é ­
m e t h  A . 1964 597—600
K ő ze th o rg o n y zás és to rk ré te z é s . V a r g h a  B. 
1964 624— 625
A h id ra u l ik a  a lk a lm az ása  a  b á n y a b iz to s ítá s  te rü ­
le tén . H e u s n e r ,  W. 1964 662— 669 
N éhány  a d a t  a  m e llék k ő ze tek  és a  b iz to sító sze r ­
k ez e tek  eg y ü ttm ű k ö d é sé n e k  tö rv én y sz e rű sé g é ­
hez. M a r t o s  [ M a y e r ]  F.  — Z o l t á n  T. 
1964 736— 741
A lto rsz e rű  b iz to s ítá s  h e ly z e te  és fe jlesz tésén ek  
ir á n y v o n a la i a  m ag y ar sz é n b á n y á sz a tb a n . T a - 
m á s y  I. 1965 145—151
A fe jté s i acé lb iz to s itá s  a lk a lm a z á s a  a  K özép ­
d u n á n tú li  S zén b án y ásza ti T rö sz tn é l. H o r ­
v á t h  L . 1965 224—230
B iz to s ító sze rk eze tek  é le t ta r ta m  k é rd é se i. M  e i t  - 
z e n  N . 1965 231—237
A cél b iz to s ító e le m e k  ja v ítá s a  a  b a lin k a i b á n y a ­
ü zem n é l. B o g d á n  K . 1965 301— 305 
H ozzászó lás B o g d á n  K á lm á n :  „A cél b iz to sítóe le -
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Cák
т е к  ja v í tá s a  a  b a lin k a i b á n y a ü z e m n é l” c. e lő ­
ad ásh o z . K a r  e z  J. 1965 306— 314 
B á n y a b iz to s ító  an y a g o k  tá ro ló te ré n e k  k o rs z e rű ­
s íté se  é s  gépesítése . L  i p  t  á  к  G. 1965 318— 328 
G é p e s íte tt  le j té s i  v á n d o rb iz to s ítá so k  a  le n g y e l 
sz é n b á n y á sz a tb a n . (T a n u lm á n y ú ti beszám oló .) 
K u m m e r  F. 1965 456— 459 
K o n v e rg e n c ia  és b iz to s ítá s  a  K ö zé p d u n á n tú li 
S z é n b á n y á s z a ti T rö sz t n é h á n y  f ro n tfe jté s é b e n . 
S t a u d i n g e r  J . 1965 660— 673 
K ő z e tc s a v a re rő -m é ré s e k  O ro sz lán y b an . R i c h -  
t e r  R . 1965 734—737
G é p e s íte tt fe jté sb iz to s ítá s  a  K ö z é p d u n á n tú li 
S z é n b á n y á s z a ti T rö sz t J ó k a i b á n y á já b a n . 
H o r v á t h  L. 1965 803— 813 
A  b iz to n sá g i k ö v e te lm é n y e k  é rv é n y esíté se  a  b á ­
n y á k  m ű s z a k i , üzem i te rv é b e n . (A b á n y á t f e ­
n y eg e tő  v eszé ly ek  m egelőzése , f ig y elem m el a  
je le n tő se b b  h a z a i és k ü lfö ld i b á n y a sz e re n c s é t ­
le n ség e k  ta n u lsá g a ira .)  K i s s  L. 1966 26—30 
A cé lg y ű rű s  v á g a tb iz to s ítá s i k ís é r le te k  ú j k ö tő ­
s z e rk e z e te k k e l. N é m e t h  L. 1966 293—300, 365 
—371
A b á n y a fa  és  a  f á t  h e ly e tte s ítő  ta r tó s  b iz to s ító ­
a n y a g o k  és  sz e rk ez e te k  fe lh a sz n á lá sá n a k  v iz s ­
g á la ta . H a r a c s  k a  I. 1966 361—364 
A g u m ih ü v e ly e s  k ő z e tc sa v a ro k  o p tim á lis  e lő fe -  
sz íté sé n e k  v iz sg á la ta . N é m e t h  A. 1966 517— 
519
S ze lv é n y d e fo rm á c ió -m é ré se k  fe jté s i  v ág a to k b a n .
Z o l t á n  T. 1966 665—675 
G ép e s íte tt fe j té s i  b iz to sító sze rk eze tek . H o r ­
v á t h  G y . - Р а р  F. 1967 456—468 
A k o m p le x e n  g é p e s íte tt h id ra u l ik u s  p á n c é lp a jz s  
k ísé r le ti e re d m é n y e in e k  é r té k e lé se  a  V á rp a lo ­
ta i  S z é n b á n y á k n á l. M á r t i n k é  M. 1967 510— 
524
A cé lg y ű rű s  és csuk lós b iz to s ító sze rk e ze tek  v iz s ­
g á la ta . В  о z ó J . 1967 604—607 
b izto n sá g i p illé r
A b iz to n sá g i p illé re k  sze rk esz tésé rő l. N é m e t h  
A. 1964 22— 26 
le fe jté se
A p ilis v ö rö s v á r i  Li p ó t-a k n a  b iz to n sá g i p illé ré n e k  
le m ű v e lé se . S z a b ó  E. 1954 145— 150, 202— 210 
A k n á k  b iz to n sá g i p illé ré n e k  le fe jté sé v e l k a p c so ­
la to s  p ro b lé m á k . В u  d  г  у  к  , W . — К  n  о t  h  e  ,
S. 1957 73— 78 
B o rso d i-m ed en ce
E gyéni te lje s ítm é n y b é re z é s  a  sa jó m e llék i sz én ­
b á n y á k n á l. D u d a s k o  Z. 1951 94-—97 
F ro n tfe j té s i k ís é r le te k  a  b o rso d i II . sz. te lep b en . 
H ú s z  J. 1952 350—353
A bo rso d i k ü lf e j té s e k  fö ld ta n i ism erte tése . J u ­
h á s z  A. 1958 335—341
Ű j k ő sz é n te le p  a  b o rso d i m in ta k u ta tá s i  te rü le te n .
J a s k ó  S. 1959 456—458 
A m é ly fú rá s i g eo fiz ik a  le h e tő ség e i a  n ó g rád —  
borsod i sz én m e d en c éb e n . F á b i á n c s i c s  L. 
1960 693— 697
J a v a s la t a  b o rs o d i szén m ed en ce  k é tp a d o s  k ife ilő -  
désű  III . te le p é b e n  a lk a lm a z a n d ó  fe jté sm ó d ra . 
B o c s á n c z y  J.  —  B a l o g h  B. 1961 145— 154 
A bo rso d i sz é n m e d e n c e  k e le ti ré sz é n e k  fö ld ta n i 
ism erte té se . J u h á s z  A. 1961 619— 634 
S zén g y a lu k  B o rso d b a n . K r e f f l y  I. 1963 839— 
845'
T elep szám o zás a  n y u g a t-b o rso d i szén m ed en cé ­
ben . A  g eo fiz ik a i ré te g -a z o n o s ítá s  ú ja b b  e red ­
m ényei. В a  r  á  t  h  I. 1965 20— 24 
A bo rso d i sz e n e k  m o sásán ak  gazdaságossága .
T a r j á n  G . 1965 289—300 
A k e le t-b o rso d i b a rn a sz é n -m e d e n c e  v íz fö ld tan i 
v iszonyai. J  u  h  á  s z A. 1965 677— 690 
A M ag y ar Á lta lá n o s  K ő szén b án y a  R . T . (MÁK) 
m o n o p o lisz tik u s  tö rek v ése i a  b o rs o d i szén ­
m ed en céb en , а  X X . század  e le jé n . L e h o c z -  
k  у  A. 1965 785— 788
A bo rso d i m e d e n c e  m io cén k o rú  s z é n e lő fo rd u lá ­
s á n a k  b á n y á s z a ti  v o natkozása i. J u h á s z  A. 
1966 585— 593
B orsodi h e ly ze tk ép e k . R e m é n y i  V . 1967 613— 
615
B re n n b e rg b á n y a  (G y ő r-S o p ro n  m.)
Az első  gőzgép  a lk a lm a z á sa  h az a i s z é n b á n y á sz a ­
tu n k b a n  B ren n b e rg b á n y á n . F a l l e r  J . 1957 
572—574
„A B re n n b e rg i S zén b án y a  E m lé k k ö n y v e  1825.” 
F a l l e r  J . 1959 61— 66
B re n n b e rg b á n y a i m u n k á sm o z g a lm a k . A z 1907. évi 
sz trá jk o k . F a l l e r  J . 1959 850— 858 
B u dafa  (Z ala m.)
M élyszerkeze ti k u ta tá s o k  geológiai e re d m é n y e i és 
gazdaság i k i lá tá s a i  a  b u d a fa p u s z ta i b o lto za ­
ton . D a  n  к  V. 1959 541—554 
A b u d a fa i o la jm e z ő  k ú tk ik é p zé se i. J u r a t o -  
v i c s  A. 1960 635— 645
Űj k ő o la jtá ro ló  sz in t a  B u d a fa—K is c s e h i szén- 
h id ro g én  m ező b en . B o d z a y  I. 1961 775—778 
O la jk ih o za ta l n ö v e lése  p r o p á n -b u tá n  oldószer 
b en y o m ásá v a l a  b u d a fa i o lá jm e ző n . K a s s a i
L.  — D u d á s  J . 1962 107—117 
A Z ala—M u ra  so ro z a t k ő o la jte le p e in e k  m á so d la ­
gos m ű v e lé se  sz én d io x id  b e s a jto lá s s a l. D u d á s  
J. 1966 706— 709 
B u d ai-h egység
E rc k u ta tá s i le h e tő ség ek  a  B u d a i-h eg y sé g b en . 
H o r u s i t z k y  F . —W e i n  Gy. 1962  749—753 
B u d ap est
O rogén je lle g ű  kéreg m o zg áso k  B u d a p e s t  főváros 
te rü le té n . B e n d e f y  L. 1952 544— 556 
S zeku láris  v á lto z á so k  B u d ap est te rü le té n .  B e n -  
d e f y  L. 1953 377 
B u lgár ia
Az ó lo m -c in k é rc  te rm e lé s  fe jlő d é se  a  B o lgár 
N ép k ö z tá rsa ság b a n . D e r l i p a n s z k i ,  D. 1961 
301—305
.. M agyar g y á r tm á n y ú  ac é lb iz to sítá s  h a s z n á la ta  a 
B o lgár N é p k ö z tá rsa sá g  sz é n b á n y á ib a n , v ág a to k  
b iz to s ítá sá ra . I .v  a  n  о v , D. — I v a n o v ,  M.  — 
N y i k o l a j e v ,  N y. 1961 800—803 
B ü k k -h g .
V asé rc b án y á k  és v a sh á m o ro k  a  B ü k k h e g y ség b e n  
a  18. sz áz ad b an . S o ó s  I. 1955 427— 432 
B ü k k szék  (Heves m .)
25 esz ten d e je  fe d e z té k  fe l a  b ü k k sz ék i k ő o la je lő ­
fo rd u lá st. C s i к  у  G. 1962 755—756
C á k  (Vas m.)
N ö v én y m a rad v án y o k  a  cáki k o n g lo m e rá tu m b a n . 
B e n d e f y  L. 1954 52— 53 
ceb ertizá lá s ld. ta la jsz ilá rd ítá s  
cem en tezés ld. b é lé scső -cem en tezés  
cin k ércek  ld. ó lo m -c in k ércek
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csavarcsúszda
csa varcsú szd a
M eredekdőlésű  te le p e k  fe l tá r á s a ,  különös te k in ­
te tte l a c sav a rc sú szd a  a lk a lm a z á sá ra . К  r  a  t  - 
к  у  J. 1953 92—101 
C seh sz lo v á k ia
Id . m ég  Rozsnyó
Selm ecbánya
M osott szén v íz te le n íté se  é s  iszapgazdálkodás az 
osz travakarv in i sz é n m e d e n c é b e n . B ó l é k ,  M. 
1960 386—389
A  csehszlovák b á n y a jo g  a lape lve i. M r  á  z , E. 
1960 698—702
P átv a sé rc  e lőkész ítés a  C sehsz lovák  S zocia lista  
K öztársaságban . P o d á n y i  T. 1962 191— 194 
F ejtésm ód  m ered ek , v é k o n y  te lérben . P o d á -  
n y i  T. 1962 276— 279
S arabo lószállítás a  s z lo v á k ia i  vasé rcb án y ák b an .
B a r a b á s  J. 1963 294— 298 
G yorsíto tt a k n a m é ly íté s  C sehszlovákiában . 
H r a b o v s k y ,  J.  —  M a g é r a ,  Z. — S t r n a -  
d e l ,  J. 1964 315— 330
A  4000 m m élységű  f ú r á s o k  nehéz fö ld tan i v isz o ­
nyok közötti le m é ly íté s é n e k  kérdése a  C se h ­
szlovák S zo c ia lis ta  K ö z tá rsaság b an . S l a n i -  
n a ,  V . - S m o l i k ,  S . 1966 250—252 
c s ille , csillepálya Id. sz á llítá s  
cső v ez e ték i szállítás Id. s z á ll í tá s  
cső v ezeték te lep ítés
C sőveze ték -rendszerek  o p tim á lis  elhelyezése k ő ­
o la j- és g ázm e ző k ö n . H e i n e m a n n  Z.  —  
H o s s z ú  M. 1965 493— 498
D  em jén  (Heves m.)
A hegyszerkezeti m o z g á s o k  te lepk ia lak ító  sz e re ­
pe az eg e rd em jé n i kőolajm ezőben . К  о r  i m
К. 1965 533—560
Föld a la tti g á z tá ro lá s  D em jén -K ele t o la j m e ző ­
ben. F e r e n c z y  I.  —  G o m b o s  Z. 1965 629 
—633
H idrod inam ikai k a p c s o la to k  vizsgálata az e rő se n  
töredezett s z e rk e z e tű  d em jén i o la jm ező b en , 
m ásodlagos m ű v e lé s  cé ljá b ó l. F e r e n c z y  I . —  
K r i s t ó f  M. 1966  416— 424 
A dem jéni k ő o la jk u ta tá s  tíz  éve. (Fejezet a  m a ­
gyar k ő o la jk u ta tá s  tö rténetébő l.) C s i k y  G . 
1966 776—782
diákhagyom ányok  ld . b á n y á s z a ti  felsőoktatás tö r tén e te  
D iósgyőr
A m élyfúrási g e o f iz ik a  sz e rep e  a  diósgyőri s z é n ­
m edence te le p s z á m o z á s i kérdéseiben . B a r á t h  
I. 1963 384—392
diszp écser-szo lgá lat ld . m u n k a ir á n y ítá s  
D o ro g  és vidéke
Dorog a  fö ld a la tti  v a s ú té r t .  D z s i d a  L. 1951 448 
M am m u tsz iv a tty ú zás ú ja b b  alkalm azása a  d o ro g i 
IX —X II. a k n á k  v íz te len íté sé n é l. M o r v a  M.  
— S z é k e l y  L. 1952  37—40 
M egjegyzések M o r v a  M á riu sz—S zé k e ly  L a jo s :  
„M am m u tsz iv a tty ú zás  ú ja b b  a lka lm azása  a  d o ­
rogi IX —X II-e s  a k n á k  v íz te len ítésénél” c. c ik ­
kéhez. B o l d i z s á r  T . 1952 219—220 
Szovjet gépek  a  d o ro g i bán y ásza t sz o lg á la tá b a n .
K o s c h a t z k y  L . 1952  161—164 
A dorogi s z é n m e d e n c e  hegyszerkezeti és v é d ő r é ­
teg viszonyai, k ü lö n ö s  tek in te tte l a  k a r s z tv íz ­
veszély e llen i v é d e k e z é s re . V í g h  F. — S z e n -  
t e s  F. 1952 588— 600. 645—656
A datok  a  d o ro g i szénm edence —200 m  s z in t  a la t ­
ti k a rsz tv íz  já r a ta in a k  e ltöm ődési k é rd é séh e z . 
S z é k e l y  L. 1953 87— 91 
V ázlat D orog  v id é k én e k , a  S z e n te n d re — V iseg- 
rá d - i h eg y ség  és N agym aros k ö rn y é k é n e k  fö ld ­
ta n i fe jlő d é s tö r té n e té h e z . (M ag y a rá za t a  g ra f i ­
konhoz) S z a l a i  T. 1953 611— 612 
A dorogi IX — X II. a k n á k  m a m m u ts z iv a tty ú z á ssa l 
tö r té n t m ű v e ze tése . M o r v a  M.  —  S z é k e l y  
L. 1954 77— 88
C em en tá lá s  és tö m íté s  szerepe a  d o ro g i szén m e ­
dence v íz b e tö ré s e in e k  e lh á r ítá sá b a n . A  1 b  e 1 F. 
1954 182— 187
A dorog i szén m e d en c e  gy ak o rla ti k a r s z tv íz p ro b ­
lém ái. L é v á r d i  F. 1954 359—364 
H ozzászólás L é v á r d i  Ferenc: „A  d o ro g i szénm e ­
dence g y a k o r la ti  k a rs z tv íz p ro b lé m á i” c. elő ­
adásához . D e r s z i b  J. 1954 364— 365 
A sá to rk ő i v íz n ív ó  a la t t i  k v a rc h o m o k te rm e lé s  e l ­
ső ü z e m k ís é r le t i  e redm ényei. L é v á r d i  F. 
1956 259— 276
V astrap éz  b iz to s ítá s  a lk a lm azás i le h e tő sé g e i a 
dorogi szén m ed en céb en . K m e t y  I. 1957 100— 
106
A dorog i fo rn a i  hom ok  v iz sg á la ta . K o v á c s
L. — M á n d y  T.  — D o b o s  I. 1960 314— 322 
A dorogi, ta ta b á n y a i  és o ro sz lán y i sz én m e d en ­
c ék b en  1954— 1958 közö tt le m é ly íte t t  k u ta tó fú ­
rá so k  e le k tro m o s  sz e lv én y ezése in ek  fö ld tan i 
e re d m én y e . D o b o s  I. 1961 311— 316 
K ísé rle te k  a  d o rog i szén m ed en céb en  a  p ö rg e te tt 
v a sb e to n  c s ő tá m  bevezetésére . K m e t y  I. 1962 
1—4
A do rog i é sza k — déli összekötő  a lag ú tszak a sz  
m é ré sé n e k  pon tosság i v iz sg á la ta . К  о n  r  á d 
ö .  1963 20— 27
A k a m ra fe j té s i  te lje s ítm é n y ek  n ö v e lé sé n e k  le ­
h e tő ség e  a  d o rog i szén m ed en céb en . T  e t  t a ­
n i a  n  t  i T . 1963 890
K a rsz tv íz e lz á rá s  a  dorogi X V II-e s  ak n a ü z e m b e n  
H  о n  v  é  d  J . 1964 310—314 
A do rog i sz én m e d en c e  m u n k á sm o z g a lm a i а X X .
század  e le jé n . S z é k e l y  L. 1964 645— 650 
Az é r té k e s í té s i  á t la g á r  növelése  te r é n  a  Dorogi 
S z é n b á n y á sz a ti T rösz tné l e lé r t  e re d m én y e k  
k r i t ik a i  v iz sg á la ta . S c h o p p e l  J .  1957 228— 
235
d ön tése lőkész ítő  v iz sg á la to k  ld. g az d aság o ssá g  
B u d a ri s z én m e d en c e  (V eszprém  m.)
A d u d a r i szén m ed en ce  a lap m é ré se i. Z a m b ó  J . 
1951 378— 383
A d u d a r i k o m b á jn o s  f ro n tfe jté s b e n  sz e rze tt t a ­
p a s z ta la to k . J á r m a i  E. 1956 469— 478 
N éh án y  m eg fig y e lé s  a  d u d a r i ta lp d u zz ad á sró l.
F  a  11 e r  G. 1957 386—390 
V issz a p illa n tá s  a  húszéves d u d a r i  szénbánya 
m e g n y itá sá ra . F a l l e r  J. 1966 425— 429 
D unán tú l
Az isz a p ö b líté s  és a  fú ró seb esség  összefüggései, 
a  d u n á n tú li  sugárcsöves (jet) f ú r á s  k ísé rle te i. 
A l l i q u a n d e r  ö .  — P a t s c h  F . 1953 573— 
577
A K ö z é p d u n á n tú li S zén b án y ásza ti T rö s z t f ro n t ­
fe jté s e ib e n  egy  fő részé re  b iz to s íta n d ó  legked ­
v ező b b  h om lokhossz  v iz s g á la tá n a k  n éh á n y  t a ­
n u lsá g a . F a l l e r  G. 1954 101— 106 
G y o rs fú rá s i k ísé r le te k  e re d m é n y e i és  a  fe jlődés
6 0
energiagazdálkodás
le h e tő ség e  a  D u n á n tú lo n . P a t s c h  F. 1959 187 
— 192
A  fe jté sm ó d o k  és a  r a k o d á s  g ép e s íté sé n ek  v iz s ­
g á la ta  a  K ö z é p -d u n á n tú li  S zén b á n y ásza ti T rö sz t 
te rü le té n . S i m o n  K . 1960 289—305 
A  d u n á n tú li  o la jk ú tfú rá s  25 éves tö r té n e te . 
(1935— 1959). A l l i q u a n d e r  ö .  1960 834— 
848
B á n y á s z a tu n k  fe jlő d ése  a  te rv e zé s  tü k ré b e n . 2. 
D u n á n tú li  b a rn a sz é n -  és lig n itb án y á sza t. 
N a g y  L.  —  M i h a l i c s  I.  — T ó t h  S. 1962 
520—529
D u n á n tú li ré te g v ize k  g e o k é m iá ja  a  v izek  össze ­
té te lé t  sz em lé lte tő  g ra f ik u s  m ó d szerek  a la p já n . 
G r á f  L . 1963 780—795
A  f ro n tfe j té s e k  k o rsz e rű s í té s é n e k  ta p a s z ta la ta i  
a  K ö z é p d u n á n tú li S z é n b á n y á sz a ti T rö sz t üze ­
m e ib en . H o r v á t h  L. 1963 832—833 
A  f ro n tfe j té s i  sebesség  n ö v e lé sé n e k  fe lté te le i  a 
Jó k a i b án y a ü ze m b e n . Á m e n t  J . 1963 886 
A cé ltá m o k  és  fa p il lé re k  je lle g g ö rb é in e k  fe lv é te ­
le  a  K ö z é p d u n á n tú li S z é n b á n y á sz a ti T rö sz t n é ­
h á n y  f ro n tfe jté s é b e n . S t a u d i n g e r  J . 1964
378—382
A fe jté s i a c é lb iz to s ítá s  a lk a lm a z á s a  a  K ö zé p d u ­
n á n tú li  S z é n b á n y á sz a ti T rö sz tn é l. H o r v á t h  
L. 1965 224—230
K o n v e rg e n c ia  és b iz to s ítá s  a  K ö zé p d u n án tú li 
S z é n b á n y á sz a ti T rö sz t n é h á n y  fro n tfe jté sé b e n . 
S t a u d i n g e r  J . 1965 660— 673 
G é p e s íte tt fe jté sb iz to s ítá s  a  K ö zé p d u n án tú li 
S z é n b á n y á sz a ti T rö sz t J ó k a i  b á n y á já b a n . H o r ­
v á t h  L . 1965 803—813 
D u n án tú li-K ö z ép h e g y ség  
ld . m ég  B a k o n y
K özép - és sz ig e th eg y sé g e in k  sze rk eze ti k ia la k u ­
lá s á n a k  g eo m ec h an ik a i a la p ja i.  S c h m i d t  
E l i g i u s  R. 1951 358—372 
A d a to k  a  D u n á n tú l heg y sze rk eze téh ez . A  h a jlí-  
tá s ra  v a ló  ig é n y b ev é te l és a  h év íz fe ltö ré sek  
k ö zö tti összefüggés. S z a  1 a  i T . 1951 543— 550 
A D u n á n tú li  M agyar K ö zép h eg y ség  É K -i ré sz é ­
n e k  h eg y sze rk e ze ti v á z la ta  és k ia la k u lá s á n a k  
g eo m e c h a n ik a i m a g y a rá z a ta . S c h m i d t  E l i ­
g i u s  R . 1952 31— 36
K ö zé p h eg y sé g e in k  g e o m ec h an ik a i v iszo n y a i a 
k o rsz e rű  geodézia i m é ré se re d m é n y e k  tü k ré b e n . 
B e n  d e f y  L. 1955 162— 163 
A  b a u x it  e lte r je d é s e  a  D u n á n tú li-k ö z é p h e g y sé g ­
ben . J a s k ó  S. 1956 621— 624 
D u n a ú jv á ro s
A íin o m szé n -e lő k é sz íté s  n é h á n y  k érd é se  a  D unai 
V asm ű szén m o só  ü zem éb en . L  i к  L. — I m r e  
G v. 1960 16— 21
K é n te le n íté s i leh e tő ség ek  v iz sg á la ta  a  D u n a ú j ­
v á ro s i S zén e lő k ész ítő m ű  a n y a g -  és k é n m é r le ­
ge a la p já n .  N é m e t h  K . 1964 190— 195 
A  D unai V asm ű  k o k sz -sz e n é n e k  p e tro g rá f ia i 
v iz sg á la ta  és a  koksz m in ő ség é n ek  sz e le k tív  
a p r ítá s s a l e lé rh e tő  ja v u lá s a . T o m p o s  E. 
1966 755— 767 
D u n azu g
G eo m e ch a n ik a i je g y ze tek  a  D u n az u g -h e g y v id ék  
heg y sze rk eze téh ez . S c h m i d t  E l i g i k u s  R. 
1953 190— 192
V á z la t D o ro g  v id ék én ek , a  S zen ten d re— V iseg- 
r á d - i  h eg y ség  és N ag y m a ro s  k ö rn y ék é n ek  fö ld ­
ta n i fe jlő d és tö rté n e té h ez . (M a g y a rá z a t a  g ra ­
fikonhoz) S z a  1 a  i T. 1953 611— 612 
B itu m e n  e lő fo rd u lá so k  a  S zen ten d re— viseg rád i 
hegységben . A z eocén  szén k u ta t á s a . S z a  1 a i
T. 1959 694— 697
E b e s  (H a jd ú -B ih a r  m .)
A z ebesi fö ld g ázm ező  s z é n h id ro g é n fö ld ta n i v i ­
szonya. T. K o v á c s  G. 1967 787— 792 
E b sző n y b á n y a  (K o m áro m  m.)
T a lp d u z z a d á s t okozó  tényezők  v iz s g á la ta  E b ­
sző n y b án y a  n y u g a ti  tá ró jáb an . K m e t y  I. 1961 
510— 513 
E cséd  (H eves m.)
S zá llító sza lag o k  á th e ly ezési m ó d sz e re i és p ro b ­
lé m á i az ec séd i k ü lfe jté s i ü z e m b e n . K a r á ­
c s o n y  L.  — V a r g a  J . 1966 530— 533 
E d elén y  (B o rso d -A b aú j-Z em p lén  m.)
E d e lén y  III . a k n a  v íz fö ld tan i v isz o n y a i. J u h á s z  
A.  — B o r b é l y  S. 1959 595— 603
E gei
A  heg y sze rk eze ti m ozgások  te le p k ia la k ító  sze re ­
p e  az e g e rd e m jé n i kőo la jm ezőben . K o r i m  K. 
1965 553—560 
E g ercseh i (H eves m.)
A z egercseh i b án y a ü ze m  a la p m é ré se i. H o v á -  
n y i  L. 1959 514— 519
A z egercseh i 100-as bányam ező  ú jra n y i tá s a .  
V a r g h a  B. 1960 608—620 
eg ész ség ü g y  ld . b á n y aegészségü gy  
E gyip tom
E g y ip to m  b á n y á sz a ta . K a s z a  p  A . 1967 807, 
815
en erg iagazd á lk od ás
V illa m o se n e rg ia -g a zd á lk o d ás  a  s z é n b á n y á s z a t ­
b an . H a n g y á i  I. 1956 78—81 
T a r ifa p o li t ik a  a  v illa m o sen e rg ia -g a zd á lk o d ásb an . 
H ozzászólás H a n g y á i Is tván :  „ V illa m o se n e rg ia ­
g azd á lk o d ás a  sz én b á n y ász a tb a n ” c. c ikkéhez. 
D z s i d a  L. 1956 431—432 
H aza i e n e rg ia b á z is u n k  tá v la ti f e j le s z té s i  f e la d a ­
ta i. L  é v  á  r  d  i F. 1959 1—7 
A  b a rn a szé n  ra c io n á lis  fe lh a sz n á lá sa  a  N ém et 
D em o k ra tik u s  K öz tá rsaság b an . B a l a s s a  M. 
1959 150— 164
G eo te rm ik u s  en e rg iak é sz le tü n k  h asz n o s ítá sa .
B o l d i z s á r  T. 1962 631—633 
A  h a rm a d ik  en e rg iah o rd o zó : a  fö ld g á z . C s á -  
g o l y  F. 1963 123— 134, 192— 201, 268— 279
336— 345
F ö ld g á z b á n y á sz a tu n k  helyze te  és s z e re p e  a  m a ­
g y a r  en e rg iag azd á lk o d ásb an . P o r a  F.  — 
A u e r s w a l d  J.  — K l a f f l  G y. 1963 761— 
767
A  fek e teszén  h e ly z e te  a  S zov je tun ió  tü z e lő a n y a g ­
k észle te , ille tv e  en e rg ia fo rrá sa i s o rá b a n . Z v  j a -  
g i n, P. Z. 1966 228—231
A z en e rg iah o rd o zó k  te rm elé sén ek  v á r h a tó  a la ­
k u lá sá ró l. Z a m b ó  J . 1967 505— 509 
A z en e rg ia ig é n y ek  gazdaságos k ie lé g íté se . Az 
O rszágos M a g y a r B ányászati és K o h ász a ti 
E g y esü le t a n k é t ja  (B udapest, 1967. m á ju s  12— 
13) E lőadások  1967 K ü lönszám  1— 57 
A z e n e rg ia ig é n y ek  gazdaságos k ie lé g íté se . Az 
O rszágos M a g y a r B ányászati és K o h ász a ti 
E g y esü le t a n k é t ja  (B udapest, 1967. m á ju s  12— 
13) H o zzá szó lá so k  1967 K ü lönszám  57— 67
61
energiaszükséglet
E n erg iap o litik án k  n é h á n y  a lap v e tő  kérdése. L é -  
v á r d i  F. 1967 K ü lö n s z á m  2—9 
A  táv la ti e n e r g ia s t ru k tu r a  o p tim a lizá lá sá v a l 
kapcsolatos v iz sg á la to k . T ó t h  M. 1967 K ü lö n ­
szám  16—20 
en e rg iaszü k ség le t
K őtörőgépek  e n e rg ia sz ü k sé g le té n e k  k isz ám ítá sa .
T a r j á n  G. 1956  207— 213 
G olyósm alm ok és ru d a s m a lm o k  en erg iaszü k ség ­
le te. T a r j á n  G. 1956  398—402 
G azdaságos g áz tü ze lé s . M  a  j s a  J . 1956 438— 443 
A  kom lói sz é n b á n y á k  e n e rg ia e llá tá sa . K i r á l y  
A. 1956 709—717
M élyszivattyűzás —  en e rg iag a zd á lk o d ás . S z i 1 a  s 
A. P. 1963 746— 751
é p íté s
B ányászati m ó d sz e re k  a lk a lm a z á sa  a  ru d a b á n y a i  
vasércdúsítóm ű é p í té s é n é l .  P á l i  у  G. 1958 
133—137
é rc b á n y á s z a t á lta láb a n
(az egyes ércek  b á n y á s z a tá t  ld . a  m egfelelő  tá r g y ­
szó alat, pl. b a u x it)
S zov je t ta p a sz ta la to k  fe lh a sz n á lá sa  a  B á n y á sz a ti 
K u tató in téze t É rc b á n y á s z a ti  O sztályán. H a ­
l á s z  A. 1952 119— 120
A  fő tefelfüggesztéses b iz to s ítá s  a lk a lm az ása  a  
recski é rc b á n y á n á l.  S z a b ó  L. 1957 167— 171 
M agazinfejtés a z  é rc b á n y á s z a tb a n  különös t e k in ­
te tte l a  recsk i tö m z s  b án y ásza tra . G  a  g у  i 
P á l f f y  A. 1953 1— 18
R udabánya é r c b á n y á s z a ta  R ákóczi k o rá tó l 1880- 
ig. S o ó s  I. 1956 373— 374 
A  régi ru d a b á n y a i é rc b á n y á s z a t. P o d á n y i  T. 
1956 374—376
Fejtésm ód m e re d ek , v é k o n y  te lérben . P o d á n y i  
T. 1962 276—279
B ányászatunk  fe j lő d é s e  a  tervezés tü k ré b e n . 4. 
É rc- és á s v á n y b á n y á s z a t.  P o d á n y i  T. 1962 
546—556 
é rce lő k ész ítés
ld . m ég h id rocik lon
h id ro m e ta llu rg ia
Ü rkú ti m an g án é rc  i s z a p já n a k  dúsítása  h id ro c ik -  
lonnal. T a r j á n  G . 1952 63—69 
Előkészítési k ís é r le te k  a  S zov je tun ióbó l v a ló  h e -  
m atitta l. T a r j á n  G . 1952 125— 132 
A lsó bevezetésű  c s i l la p í to t t  á ram készü lék . H a ­
l á s z  A. 1952 278
M átra-hegységi p i r i te s  a n d e z ittu fák k a l v é g z e tt  
dúsítási k ísé r le te k . H a l á s z  A. 1954 73—77 
Ü jtípusú  h id ra u l ik u s  o sz tá lyozó  k ia lak ítá sa . H a ­
l á s z  A.  — D e m e t e r  L. 1954 516—522 
A  rudabányai é r c e k  előkészítése. P  a  n  t  ó E. 
1956 377—379
É rc- és sz én e lő k ész íté s i fe la d a to k  m eg o ld ása  n o -  
m ogram okkal. P  á  1 f  у  G . 1956 406—412 
A  rudabányai v a s é rc d ú s í tó . P a n t ó  E. 1956 425— 
428
Ü zem i ta p a s z ta la to k  a  rec sk i é rc e lő k é sz ítő m ű ­
ben. S z a b ó  L. 1957  540—544 
A gyöngyösoroszi ó lo m -c in k é rc e k  n eh é zszu sz p en - 
ziós dúsítása . G a g y i  P á l f f y  A. 1959 23— 42, 
73—91, 269—291
Ilm en it k in y e ré s  és  v a n á d iu m  dúsítás le h e tő s é g e  
a  w eh rlit és u l t r a b a z i t  kőzetekből. V  i  s  - 
n y o v s z k y  L . 1959  127— 133
N om ogram  a  b a u x itk e v e ré s i a rá n y o k  m e g á lla p í ­
tá sá ra . S z a b ó  E. 1959 248— 251 
É rce lő k ész ítő ü zem ek  a u to m a tiz á lá s i le h e tő sé g e i. 
K u n  B . 1960 101— 102
Az ú rk ú ti  c ik lo n k o n c e n trá tu m o k  f lo tác ió s  d ú s í ­
tá s i k ís é r le te i .  H a l á s z  A.  —  T ó t h  G. 1960 
248—253
U rá n é rc e k  d ú sítá sa . G  e  о r  g i e v, D. T. — 
J a n t s k y  B.  — S i s k a  V. 1960 257— 264 
A szem n ag y ság  és lé g b u b o ré k  re la tív  n a g y sá g á ­
n a k  b e fo ly á sa  a  ta p a d á s i e rő  é r té k é re . P  e t  h  ó 
Sz. 1960 465— 470
Az o sz tá ly o zó - és d ú s ító  h id ro c ik lo n o k  n é h á n y  
e lm éle ti k é rd ése . T a r j á n  G. 1960 584—596 
A p H  a u to m a tik u s  sz ab á ly o zá sa  é rce lő k ész ítő  
ü zem ek b en . G y u r k ó  L. 1961 541— 546 
F lo tác iós v eg y sze re k  a d a g o lá s á n a k  a u to m a tiz á ­
lása. К  u  n  В .1961  599— 609 
V as- és m a n g á n é rc d ú s ítá s i  k ís é r le te k  n ag y  té r ­
in te n z itá s ú  m ágneses sz e p a rá to rra ! .  T ó t h  G. 
1962 174— 178
P á tv a sé rc  e lőkész ítés  a  C seh sz lo v ák  S zo c ia lis ta  
K ö z tá rsa sá g b an . P o d á n y i  T. 1962 191— 194 
A ru d a b á n y a i  p á tv a sé rc  d ú s ítá sa , b a r i t -  é s  r é z ­
ta r ta lm á n a k  k in y erése . G a g y i  P á l f f y  A.  — 
P á l f y G .  — H a l á s z  A . 1963 505— 514 
A dalék  a  sz én te lep e k  p ir i t je in e k  f lo tá lh a tó s á g á -  
ra. T a r j á n  G. 1963 577— 579 
G yöngyösoroszi fin o m  szem csen ag y ság ú  ó lom - 
c in k é re  d ú s ítá sa  n eh ézszu szp en zió s h id ro c ik -  
lo n n a l. S z u m  — T e t i e n .  1964 93— 98 
A gyöngyösoroszi g a le n it f lo tá ló d á s i seb esség é ­
n ek  v iz sg á la ta . C s i n  J u n g - s z i e n  1964 
831—833
R u d a b á n y a i p á tv asé rc ce l v é g z e tt d ú s ítá s i k ís é r ­
le tek . T ó t h  G. 1965 599— 603 
érckutatás
Régi b á n y á s z a ti  k u ta tá s o k  a  gyöngyösoroszi é rc ­
b á n y a  k ö rn y ék é n . V i d a c s  A. 1958 733—738 
A ze n g ő v á rk o n y i v a s é rc k u ta tá s . M o l n á r  J. 
1961 187— 194
É rc k u ta tá s i leh e tő ség ek  a  B u d a i-h eg y ség b en .
H o r u s i t z k y  F.  — W e i n  Gy. 1962 749—753 
M ágneses fú ró ly u k sze lv én y e zé s i m ó d szer v a s ­
é r c k u ta tá s r a  és ré te g a z o n o s ítá s ra . C s ó k á s  J.  
— T a k á c s  E. 1966 22— 25
Erdély
T űzveszé lyes, m e re d ek d ő lé sű  v a s ta g  te le p e k  m ű ­
ve lési p ro b lé m á i a  Z silv ö lg y éb en . K o v á c s  I. 
1959 8— 19
Az ö tv e n  esz tendős e rd é ly i fö ldgáz. C s i к  у  G. 
1959 623— 627
ér in tésvéd clem  ld . b a lese tv éd e lem  
érték esítési ár
Az é r té k e s í té s i  á t la g á r  n ö v e lé se  te ré n  a  D orogi 
S z én b á n y ásza ti T rö s z tn é l e lé r t  e re d m é n y e k  
k r i t ik a i  v izsg á la ta . S c h o p p e l  J . 1967 228— 
235
É szak-M agyarország
B á n y á sz a tu n k  fe jlő d ése  a  te rv e zé s  tü k ré b e n . 3. 
É szak m ag y aro rszág i szén b án y ásza t. K o s -  
c h a t z k y  L. 1962 530— 545 
Esztergom i szén m cd cn ce
Az esz te rg o m v id ék i szén m e d en c e  ú ja b b  v íz b e tö ­
r é s e in e k  tü n e te i, e lh á r í tá s i  m ódok  és k u ta tá s i  
irá n y a i.  S z é k e l y  L. 1951 311—319
6 2
fcjtcsm ódok
F első fo k ú  b á n y a g ép é sz  sz a k te c h n ik u s o k  k ép z é -  
se E sz te rg o m -K e n y é rm e ző n . S  a  s v  á  г у Z. I960  
864
Ь  a gyasztás
F ag y a sz tó fú rá so k  ú ja b b  te ch n o ló g iá ja . D u r a  К . 
1963 312— 315
A  g y ö n g y ö sv iso n ta i d é li s z á ll í tó a k n a  fag y a sz tá -  
sos m é ly íté se . S t a n c z  V. 1964 12—21, 79—86 
F a rk a sly u k  (B o rso d -A b a ú j-Z e m p lé n  m .)
A z első  m u lt ip le x  re n d s z e rű  b á n y a h írh á ló z a t 
F a rk a s ly u k o n . N é m e t h y  L . 1958 44—50 
fe jté sek  b iz to s ítá sa  ld . b iz to s ítá s  
fe j té s i  seb esség
A  f ro n tf e j té s  o p tim á lis  m é re te ih e z  ta rto z ó  h a la ­
d ás i seb esség  m e g h a tá ro z á s a  fo k o za to s közelí ­
té ssel. V é g v á r i  K . 1963 364—368
A  fe jté s  e lő re h a la d á s i seb esség én ek  n övelése  a  t a ­
ta b á n y a i  szén m ed en céb en . N é m e t h  L. 1963 
846—851
A  fe jté s  se b essé g é t b e fo ly áso ló  té n y ez ő k  a  pécsi 
lia sz  b á n y á sz a tb a n . M o s e r  К . 1963 852—857
A  fe jté s i  sebesség  n ö v e lé sé n e k  k ő ze tm e ch a n ik a i 
p ro b lé m á i. R i c h t e r  R. 1963 858—861
A  fe jté s i  sebesség  g azd aság o sság i k é rd ése i. S i - 
m o n  K . 1963 874— 877
A  fe jté s i  sebesség  n ö v e lé sé v e l k ap c so la to s  fe l ­
a d a to k  a  n ó g rád i szén m ed en céb en . L a s s a n  
J . 1963 881— 883
A  f ro n tfe j té s i sebesség  n ö v e lé sé n e k  fe lté te le i a  
Jó k a i-b á n y a ü z e m b e n . Á m e n t  J . 1963 886
M u n k a sze rv e zé sse l e lé r t  f ro n tfe j té s i  sebesség- 
n ö v ek e d és  m e re d e k d ő lé sű  sz én te lep b e n . H o r -  
v a i  Á. 1964 545— 549 
fe j té s i  v esz tesé g
A  fe jté s i  v esz teség  és a  m e d d ő ta r ta lo m  szám í ­
tá s b a  v é te le  k ü lfe j té s e k  m ű v e lé s i h a tá rm é ly ­
sé g én e k  m e g h a tá ro z ásáh o z . K o v á c s  F. 1965 
454—455 
fe jté sm ó d o k
ld . m ég  b á n y a m ű v e lés  
jö v esz té s  
k ü lfe jté s
T ö m e g te rm e lé s re  a lk a lm a s  fe jté sm ó d o k . К  r  u  - 
p á r  G. 1951 176— 189
D ő lésm en ti h a la d ó  csú zd ás  p á s z ta fe jté s . C z e к  e 
E. 1951 190— 199
A z a lb e r t te le p i  c so p o rto s  p illé r fe jté s  és f ro n t ­
f e jté s  n y o m ásv iszo n y a i. F é l e g y h á z i  D. 1951 
402— 419
H ozzászó lás F é le g y h á z i D ezső: „A z a lb e r tte le p i 
csopo rto s p illé r fe jté s  és f ro n tfe j té s  n y o m ásv i ­
szonyai c. ta n u lm á n y á h o z . M o l n á r  S. 1951 
419
A z o rm o sp u sz ta i I I . le jtő s a k n a  f ro n tfe jté s i  k í ­
s é r le té n e k  e re d m én y e i. K u m m e r  F . 1951 
595— 601
K őzetm ozgás, h e g y n y o m ás m eg fig y e lé sek  az 
O ro sz lán y  b á n y a te le p i f ro n tfe jté s e k n é l.  F  e - 
k e  t e  S. 1952 8—20
N éh á n y  h a z a i fe jté s i m ó d sz e r  k r i t ik a i  v izsgá la ta . 
(H ozzászó lásokkal.) M a y e r  [M a  r  t  о s] F. 
1952 190— 203
T e lje s ítm é n y n ö v e lé s i leh e tő ség ek  a  k a m a ra fe j ­
té sek n é l. T i h a n y i  K . 1952 298— 303
A  f ro n tfe j té s e k  á l ta lá n o s  b ev e ze té se  és a  te r ­
m elés g ép esítése , kü lönös te k in te t te l  a  m ódo ­
s íto tt ö té v es  te rv  te rm e lé s i f e la d a tá ra .  L u ­
k á c s  L. 1952 303—308
F ro n tfe jté s i k ís é r le t  a  b o rso d i I I .  sz. te lepben . 
H ú s z  J. 1952 350—353
A  pécsi gázos és sz ab á ly ta la n  te le p ü lé s ű  te lep e k  
fe jté s i p ro b lé m á i. E m b e r  K . —  T о 1 n a  i G. 
— E s z  t ó  M . 1952 397—404 
K őzetnyom ás a  m e re d ek d ő lé sű  sz é n te le p e k  fe j ­
té seiben , tö m e d é k  a lk a lm a z á sa  m e lle tt. C i m -  
b a r j e v i c s  1952 480—484 
A  p écsv id ék i lia sz -sz é n b á n y á sz a t fe jté se iv e l és 
azok e lő k ész íté sév e l k ap c so la to s  k o rsze rű s ítés i 
irán y e lv ek . (H ozzászólás S tu b n y a  V ik to r :  „A  
pécsv idék i lia sz -sz é n b á n y á sz a t fe jle sz té s i fe l ­
té te le i” c. ta n u lm á n y a ih o z .)  S  i 11 а  у  V. 1952 
531—539
A  k ő ze tn y o m ás h aszn o sítása  n ag y fe jté sek n é l.
K o n r á d  Ö. 1952 574—578 
T a lp d u zza d ássa l k apcso la to s m eg fig y e lé sek . 1. 
K őzetm ozgások  a  csoportos p i l l é r -  és f ro n tfe j ­
téseknél. F é l e g y h á z i  D. 1952 578— 587 
B iz to s ítá s ra  h a tó  kőze tnyom ás v a s ta g  szén te lep  
szin tes sz e le tfe jté se ib en , tö m e d é k  a lk a lm az ása  
m elett. C i m b a r j e i c s  .1952 607— 609 
M agaz in fe jtés  a z  é rc b á n y á s z a tb a n  k ü lö n ö s  te k in ­
te tte l a  re c s k i tö m z sb á n y ász a tra . G  a  g у  i 
P á l i f у  A . 1953 1—18
M egoldásra  v á ró  fe jté s i n eh ézség ek  a  pécsi szén ­
b án y ák b an . K i s s  N a g y  J . 1953 214—217 
A  fed ü te lep  fe j té s i  m ó d ja  a  ta ta b á n y a i  szén m e ­
dencében . C z e  к  e E. 1953 260— 269 
O m lasztásos f e j té s  m erev , k ö z v e tle n  fe d ő ré te g e i ­
n ek  irá n y í tá s a  v e sz íte tt f a p il lé re k  a lk a lm a z á sá ­
val. N o é ,  A . —  P  e r  r  e t, C. 1953 603— 605 
T ö bbsz in tben  eg y id e jű leg  te le p íth e tő  fe jté s e k  a l ­
k a lm azása  a  h az a i b á n y á sz a tb a n . A  j t  а  у  Z. 
1954 66—72
A  K ö z é p d u n á n tú li S zén b án y ásza ti T rö sz t f ro n t ­
fe jté se ib en  egy  fő  részére  b iz to s íta n d ó  leg k ed ­
vezőbb h o m lo k h o ssz  v iz sg á la tá n a k  n é h á n y  ta ­
nu lsága. F a l l e r  G. 1954 101— 106 
A  fedü  i r á n y í tá s a  om lasz tás ú t já n .  L a b a s s e ,
H. 1954 163— 167
F ejté se k k e l k a p c so la to s  k ő ze tn y o m á s és k ő ze t ­
m ozgás v iz sg á la ta  m odellezés ú t já n .  M a r t o s  
[ M a y e r ]  F . 1954 169—182 
R u d ab án y a i o sz tó sz in tes  k a m ra fe jté s . P o d á n y i  
T. 1954 325— 333
M ezőbe h a la d ó  fe jté s  k is  k o h éz ió ju  m e llé k k ő ze ­
tekben . J á m b o r  M. 1954 400— 425 
A  különböző  fe jté sm ó d o k  m ű sz ak i-g a zd a ság i 
elem zése. T ó t h  M. 1954 627— 633 
A  szén b án y ásza t v á g a th a jtá s i és fe j té s i  te lje s ít ­
m én y ein ek  növelése . (H ozzászó lásokkal) S i - 
m o n  K. 1955 85—96
K arsz tv ízv eszé ly es b án y á k  b iz to n sá g o s  le fe jté se .
S z é k e l y  L. 1955 303—307 
F ejtésm ódok  k ia la k u lá s a  és fe jlő d é se  R u d a b á - 
nyán . P o d á n y i  T. 1955 .337— 353 
M űvelési és fe j té s i  ren d szerek  és m ó d o k . P  é - 
c z e l y  A. 1956 430—431
A d u d a ri k o m b á jn o s  f ro n tfe jté s b e n  sz e rz e tt t a ­
p asz ta la to k . J á r m a i  E. 1956 469— 478 
A fro n tfe jté s e k  1955. évi m u n k á já n a k  elem zése. 
J ä g e r  Gy. 1956 478—485
63
fejtőgépek
F e jté s i ren d szerek  k ia la k u lá s a  a  kom lói b á n y á ­
sza tb an . P o z s g a y  K . 1956 692—702 
A  fe jté s i m ezők o p tim á lis  te lep ítése . Z a i n b ó
J. 1958 73—80
A  fro n tfe jté sek  és k a m a ra fe j té s e k  te rm elék en y sé ­
g én e k  v izsgálata  a  b a rn a szé n b án y ásza tb an . 
J ä g e r  Gy. 1958 123— 126 
A cé ltám m al és sü v eg g e l v é g z e tt fe jté s i k ísé r le ­
te k  a  lyukói IV -es, A d r iá n y i  szén te lepben . E o -  
c s á n c z y  J.  — K r e f f l y  I. 1960 370—382 
J a v a s la t  a  borsodi sz é n m e d e n c e  ké tpados k ife j ­
lődést! III. te lep é b en  a lk a lm a z a n d ó  fe jtó sm ó d - 
ra . B o c s á n c z y  J.  —  B a l o g h  B. 1961 145— 
154
G y alu s fe jté s i k ís é r le te k  a z  ásv án y b án y ásza tb an . 
B ö s z ö r m é n y i  B.  —  S z e p e s i  P.  — S z ő -  
n y e y  B. 1961 245— 247
J a v a s la t  om lasztásos f ro n tf e j té s  bevezetésére  
R u d abányán . P o d á n y i  T. 1961 577— 534 
H ozzászólás P odányi T ib o r :  „ J a v a s la t az  o m lasz ­
tá so s f ro n tfe jté s  b e v e z e té s é re  R u d a b án y á n ” c. 
tanu lm ányához . B a r a b á s  J . 1961 725 
V álasz  B arabás J ó z se fn e k .  „ J a v a s la t om lasz tásos 
f ro n tfe jté s  b ev e z e té sé re  R u d a b á n y á n ” c. c ik ­
k em h ez  te tt  h o zz ászó lá sá ra . P o d á n y i  T. 1962 
9
K ö ze lebb -távo labb  fe k v ő  te le p e k  együ ttes  le fe j ­
té sén e k  egy v á lto z a ta . Z  a  m  b  ó J. 1961 721— 
725
A gazdaságos f ro n tf e j té s  n éh á n y  kérdése. S i - 
m  о n  K. 1961 825— 831
A z „F ” típusú  fej tő - ra k o d ó g é p e k  fro n tfe jté sb e n  
v a ló  a lk a lm a z á sá n a k  o p tim ális  fe lté te le i. 
N a g y  S. 1962 10— 15
A  fro n tfe jté sek  te le p í té s é n e k  v izsgálata . J ä g e r  
G y. 1962 195—198
F ejté sm ó d  m eredek , v é k o n y  te lé rb en . P o d á n y i  
T. 1962 276—279
P ajz so s m űvelés ta n u lm á n y o z á s a  a  S zo v je tu n ió ­
b an . P ajzsos fe jté s i  k ís é r le te k  a  K om lói S z é n - . 
b án y ásza ti T rö sz t I I I .  B ányaüzem ében . J á z -  
b  i n  s e к  V. 1962 300— 310 
A  C sinaká l-pa jzsos f e j t é s  o p tim ális  k ifu tá s i 
hossza. V é g v á r i  K . 1962 433—437 
Egy fro n tfe jté s  te rm e lé s i  k a p a c itá sá n a k  v iz sg á ­
la ta  és g azd aság o sság i szám ítása . V é g v á r i
K . 1962 821—825
A  bányásza ti fe jté s m ó d o k  a lap típ u sa i és az o k  
rendszere . M a r t o s  [ M a y e r ]  F. 1963 1— 11 
E gyes szén te lepek  le fe jté s é n e k  gazdaságosság i 
kérdései. F o r g á c s  Z . 1963 28—31 
S zéngyalus fe jté s  a  k o m ló i K o ssu th -b án y á b an , 
kedvező tlen  fed ő  e s e té n . R u d o l f  M. 1963 
73—82
K özel szin tesen  fe k v ő  te lep cso p o rto k  le fe jté sé ­
n e k  an a litik a i v iz sg á la ta . M e s k ó  L. 1963 
249—261
A  k am ra fe jté s i te l je s í tm é n y e k  a la k u lá sa  a  m ű ­
szak i fe jlesz tés h a tá s á r a .  J ä g e r  Gy. 1963 
395—398
A fron tm űvelés g az d aság o ssá g án a k  n éh án y  g y a ­
k o r la ti kérdése . G r á f  K . 1963 532—536 
A fro n tfe jté sek  k o rsz e rű s íté s é n e k  ta p a s z ta la ta i  
a  K ö zép d u n án tú li S zén b á n y ásza ti T rö sz t ü z e ­
m eiben . H o r v á t h  L . 1963 832—838 
F ro n tfe jté sek  o p tim á lis  lé tszám te lep íté se . T ó t h
M. 1963 880—881
A kom lói szén m ed en céb en  a l k a l m a z o t t  f e j t é s m ó ­
dok. V i r  á  g  h  J . 1963 884 
K o n v e rg en c ia -m é ré sek  f ro n tfe jté s e k b e n . S  t  a - 
u d i n g e r  J .  1963 889—890 
A  k a m ra fe jté s i  te lje s ítm é n y e k  n ö v e lé sé n e k  le h e ­
tősége a  d o ro g i szén m ed en céb en . T e 11 a  - 
m a n  t i  T . 1963 890
H K V —1000 v á n d o rb iz to s ítá sú  k ís é r le t i  f ro n tfe j ­
té s  az o ro sz lá n y i X V II. sz á m ú  b án y aü zem b en . 
K u m m e r  F . 1964 258—268 
S zéleshom lokú  fe jté se k  m o z g ásm eze jé n ek  v izs ­
g á la ta . K a p o l y i  L. 1965 78— 85 
A  f ro n tfe jté s e k  m é re te iv e l ö ssze fü g g ő  költségek  
a n a lit ik a i v iz sg á la ta . V é g v á r i  K . 1965 470— 
475
A tech n o ló g ia  fe jle sz tése  és m é re t-o p tim a liz á lá s  
f ro n tfe jté s e k n é l.  S i m o n  K . 1966 801—805 
G ép esíte tt fe j té s i  ren d sz e r  a lk a lm a z á s i  leh e tő sé ­
ge a  H a lim b a  III . b a u x itb á n y á b a n . S t a u d i n -  
g e r  J. 1967 217—223
K őze tm ozgás-v izsgála tok  f ro n tfe jté s e k b e n . Z o l ­
t á n  T. 1967 289—301
A  fe jté sm ó d o k  k iv á la s z tá sá n a k  fő b b  szem p o n t ­
ja i az iszk aszen tg y ö rg y i b a u x itb á n y á k b a n . 
G o r  d o s  P . 1967 302—305 
F ro n tfe jté s e k  te lje s ítm é n y é n e k  é s  fa jlag o s  m ű ­
s z a k rá fo rd ítá s á n a k  a n a lit ik a i v iz sg á la ta . A s z  - 
s z o n y i  Cs. 1967 319—333 
M egoldások  a  fe jté s  te lje s  g é p e s íté s é re  a  Szov ­
je tu n ió b a n . H o r v á t h  L.  — F a l l e r  G.  — 
О m a s z t a  L. 1967 728— 742 
fe jtő g ép ek  ld . b á n y a g ép ek  
fe jtő -rak od ógép ek  ld . bányagépek  
íe jtőszerszám
Ü tve m ű k ö d ő  v illam os ü ze m ű  k éz isze rszám o k  a 
b á n y á sz a tb a n . A j t a y  Z. 1952 618— 635 
fék b eren d ezés
A k n asz á llító g é p ek  fék b e re n d ezé se i. V  a  n  к  ó R. 
1962 588— 590
F elsőnyárád  (B o rso d -A b a ú j-Z e m p lé n  m .)
A fek e tev ö lg y i V. szén te lep  a ls ó  p a d já n a k  e lő ­
k ész ítése k o r v á rh a tó  m o sási e re d m én y e k . P  e - 
t h ő  Sz. —  T o m p o s  E. 1961 592— 598 
F első p etén y  (N ó g rád  m.)
F első p e tén y i tű z á lló  an y ag o k . S e v e r  J. 1953 
320—323
F elsőpe tény— B á n k —R o m h á n y -i tű zá lló an y ag -
b á n y á sz a t fe jle sz tés i p ro b lé m á i. В a  u  m  a  V. 
1954 211— 217
fe ltá rá s
Az a k n a m e z ő k  fe ltá rá sa . K a p u s z t y i n ,  N. G. 
1951 254— 256
M e red ek d ő lé sű  te lep ek  f e l t á r á s a  kü lö n ö s te k in ­
te tte l a  c sav a rc sú szd a  a lk a lm a z á s á ra . K r a t -  
k y  J . 1953 92—101
A fe ltá ró m u n k a  k o rsz e rű s íté s é n e k  e red m én y e i és 
fe la d a ta i a  kom ló i sz é n b á n y á sz a tb a n . D z s i -  
d a  L. 1956 670—691
A h a lim b a i b a u x itb á n y á k  b á n y a fö ld ta n i  és b á ­
n y a fe ltá rá s i helyzete. B a g ó  F. 1958 27—34, 
115— 122
A ta ta b á n y a i  X V /c. a k n a  f e l tá r á s á n a k  a n a lit ik a i 
v iz sg á la ta . B e s e  J. 1959 802— 812 
S zem p o n to k  la p o s- és közepes d ő lé sű  ásv án y e lő ­
fo rd u lá so k  fő fe ltá rá s i r e n d s z e ré n e k  m eg v álasz ­
tá sához . P  a  t  v  a r  о s# J . 1964 815— 820
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fö ldgázterm elés
fe lü le ta k tív  a n y a g o k  v iz sg á la ta
K őolaj tá ro ló k  ré te g v ize in e k  te n z a m e tr iá s  v iz s ­
g á la ta . M  i 11 e  у  Gy. 1962 412— 421
K ő o la jo k b a n  le v ő  fe lü le ta k tív  an y a g o k  k o n c e n t ­
r á c ió já n a k  m eg h a tá ro z ása . W a g n e r  O. 1964 
353—359
A k ő o la j tá ro ló k  ré te g v ize ib e n  és a k ő o la jo k b an  
ta lá lh a tó  fe lü le ta k tív  a n y a g o k  oszc illopo iarog - 
r á í iá s  v iz s g á la ta .  M i 11 e у  G y. 1965 698—702
K ő o la j-v íz  r e n d s z e re k  h a tá r fe lü le te in  k ia la k u ló  
fe lü le ta k tív  h á r ty á k  v iz sg á la ta . W  a  g n  e r  O.
1965 703— 706
A  k isz o rí tá s i fo ly a m a to k b a n  a lk a lm a z h a tó  f e lü ­
le ta k tív  a n y a g o k  k iv á la s z tá s á n a k  és la b o ra tó ­
r iu m i v iz s g á la tá n a k  n é h á n y  kérdése. M  i 1 - 
l e y n é  T ó t h  J.  — M i l l e y  G y. 1965 848— 
852
A  k ő o la jo k b a n  ta lá lh a tó  f e lü le ta k tív  an y a g o k  
á ta la k u lá s a in a k  v iz sg á la ta  és  a  te lep fo ly a d é k ­
m in tá k  s te r i l i tá s á n a k  b iz to s ítá sa . M i l l e y  G y.
1966 351— 354
A  fe lü le ta k tív  an y a g o k  sz e rep e  a  ré te g k ez e lé sek  
h a tá s o s s á g á n a k  növelésében . L ö r i n c z  J . -n é  
— R á  e z  D . —  V a r g a  B. 1966 783—785 
fen n tartás
A  b á n y a fe n n ta r tá s  m u n k a ig én y e ssé g én e k  v iz s ­
g á la ta  a  sz é n b á n y á sz a tb a n . H é j a  L .-rié 1959 
819—828
A  fe n n ta r tá s  egyes ü zem g azd aság i k é rd é se i a  
s z é n b á n y á sz a tb a n . R a  d  ó A . 1963 450—456 
íerd eség m érés  ld . fú r ó ly u k  v iz sg á la ta  
l lo tá lá s  ld . ér c e lő k é sz íté s  
fö ld  a la tti g á ztá ro lá s
F ö ld  a la t t i  g á z tá ro lá s  D e m jé n -K e ie t o la jm ező ­
ben. F e r e n c z y  I. — G o m b o s  Z. 1965 629— 
633
fö ld  a la tti s z á llítá s  ld . szá llítá s  
lö ld  a la tti sz én tá r o lá s
F ö ld  a la t t i  s z é n tá ro ló k  g azd aság o sság a  és  s z ü k ­
ségessége. S  z  a  1 a  i K. 1967 760— 763 
fö ld a la tti vasú t
A  sz o v je t fö ld a la t t i  v a s ú té p íté s  szerv eze té rő l. 
D z s i d a  L. 1951 159—161
D orog a  f ö ld a la t t i  v a sú té r t. D z s i d a  L. 1951 
448
fö ld g á z
A z ö tv en  e s z te n d ő s  erd é ly i fö ld g áz . C s i  к  у  G. 
1959 623— 627
Az ú j m a g y a r  fö ld g áz e lő fo rd u lá so k  fö ld ta n i a l ­
k a ta . D a n k  V. 1962 756— 768
A  h a rm a d ik  en e rg iah o rd o zó : a  fö ldgáz. C s á -  
g o l y  F . 1963 123—134, 192— 201, 268—279,
336—345
A  S z o v je tu n ió  k ő o la j-  és fö ld g áz te rm e lé se  f e j ­
lő d é sén e k  g azd aság i p ro b lé m á i. H e g e d ű s  F. 
1963 546
A  kőo la j é s  fö ld g áz  N y u g a t-E u ró p á b a n . C s á -  
g o l y  F . 1963 636—638
F ö ld g á z b á n y á sz a tu n k  h e ly ze te  és sze rep e  a  m a ­
g y a r  e n e rg ia g a z d á lk o d á sb a n . P o r a  F.  — 
A u e r s w a l d  J.  — K l a f f l  G y. 1963 761—  
767
A d é la lfö ld i k ő o la j-  és fö ld g á z k u ta tá so k  tö r té n e ­
te, e re d m é n y e i és k ilá tá sa i.  D a n k  V. 1964 
775—788
S z é n h id ro g é n  b á n y á sz a tu n k  h e ly z e te  és k ilá tá sa i. 
B e s e  V . 1967 335—338
A  szank i s z é n h id ro g é n tá ro ló  é rté k e lé se  és le m ű ­
velésének  s z e m p o n tja i.  A u g u s z t i n  J.  — 
D u d á s  J.  —  H e i n e m a n n  Z.  — К  ó k a i  J.
— T i l e s c h  L . 1967 419—431
A z algyői m ező  je le n tő sé g e  sz é n h id ro g é n te rm e ­
lé sü n k b en  és a  te rm e lé s  m e g k ez d ésé n ek  p ro b ­
lém ái. B á n  A . 1967 697—702 
A  N agyalfö ld i K ő o la jte rm e lő  V á lla la t  f e la d a ta i 
és m űszak i f e jle s z té s é n e k  irán y a i. V a r g a  B. 
1967 711—716
A  sz én h id ro g én e k  fe lh a sz n á lá sá ra  v o n a tk o zó  
ú ja b b  v iz sg a la to k . L ő r i n c  I. 1967 K ü lö n sz ám  
9— 15
S z é n h id ro g é n b á n y á sz a tu n k  tá v la ti te rm e lé s i te r ­
v e in ek  a la p v e tő  m ű szak i-g azd aság i v o n á s a i és 
nem zetközi sz ín v o n a la . B e s e  V. 1967 K ü lö n ­
szám  30—37
A  techno lóg ia i k o rsz e rű s í té s  m ű sz ak i-g a zd a ság i 
és sz o c iá lp o lit ik a i célszerűsége sz én - és szén - 
h id ro g 'é n b án y á sza tu n k b a n . S i m o n  K . 1967 
K ü lönszám  38— 47
A  gazdaság i i r á n y í tá s  ú j re n d sz e ré n e k  a la p v e tő  
vonásai s z é n -  és  sz é n h id ro g é n b á n y á sz a tu n k ­
b an . T r e t h o n  F . 1967 K ü lö n szám  47— 57 
f ö ld g á z e lő k é s z í t é s
A  fö ldgaz k ö n n y e n  csep p fo ly ó síth a tó  e leg y rész e i ­
n e k  a b s z o rp c ió v a l v a ló  le v á la sz tá sa . V á r -  
k o n y  R. 1951 536— 543
M ozgószénágyas k ís é r le te k  fö ldgáz s z é tv á la s z tá ­
sá ra . P e t i  L . 1956 631—632 
P ro p á n -b u tá n  k in y e ré s  fö ldgázból fo ly to n o s  üze ­
m ű  g á z k ro m a to g rá fiá v a l (h iperszo rpc ió ) k ís é r ­
le ti üzem ben . B e n e d e k  P.  — S z e p e s y  L.
— I l l é s  V. 1958 166— 173
F ö ldgáz  sz é tv á la s z tá s a  m ozgószénágyas b e re n d e ­
zéssel. P e t i  L . 1958 490—493 
f ö ld g á z  e l t é r é s i  t é n y e z ő j e
F ö ld g áza in k  tú ls ű r íth e tő s é g i tényező je .
V á r k o n y  R . 1955 601—605 
M ódszer „ tis z ta ” é s  szénd iox ido t, v a la m in t  kevés 
n itro g é n t ta r ta lm a z ó  fö ld g áza in k  k o m p re sz -  
sz ib ilitás i té n y e z ő in e k  k isz ám ítá sá ra . T ö r ö k  
J . 1962 481—488 
f ö ld g á z k it ö r é s
G ázk itö réses k u ta k  e lfo j tá sa  lu b r ik á lá s s a l. C s i - 
к  у  G. 1952 48— 50
G áztáro ló k  á t f ú r á s á n á l  és b é léscsö v ezésén él e lő ­
fo rd u ló  g á z k itö ré s e k  o k ain ak  v iz sg á la ta . B e ­
n e d e k  F. 1967 412—418 
K ő o la j-  és g á z k u ta tó  fú rá so k  kezdő b é lé sc ső ra k a -  
tá n a k  c e m e n tez ése  u tá n  k e le tk ező  fo ly ad é k - 
és g áz k itö ré sek  m e g g á tlá sá n ak  m ó d szere . I b -  
r a h i m p a s i c ,  I . 1967 635—637 
f ö ld g á z k u t a t á s  ld. k ő o l a j -  é s  f ö ld g á z k u t a t á s  
f ö ld g á z t e r m e lé s
K ő o la j-  vagy fö ld g á z tá ro ló  rétegek , k ő z e te k  m eg ­
n y itá sá n a k  ú js z e rű  m ódszerei és eszközei. M  é - 
s zá г о s K. 1956 241— 250 
A  m ag y aro rszág i g ázm ező k  fe ltá rá s á n a k  és h asz ­
n o s ítá sán ak  k o m p le x  p rob lém ái. G r á f  L.  — 
T ó t h  Z. — P e t i  L . 1963 752—760 
Z á r t  g áz te lep ek  le m ű v e lé sé n ek  m ű sz a k i-g a z d a sá ­
gi tervezése. H e i n e m a n n  Z. 1964 342— 352 
M űanyagok  fe lh a s z n á lá s i lehe tő ségei a  nag y  
sz é n d io x id - ta r ta lm ú  gázok te rm e lé s é n é l és 
sz á llítá sán á l fe llé p ő  korróz ió  e lle n i v é d e le m ­
ben. G y ö n g y  L.  — E c s e r L .  1965 774—781
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földgáztüzelés
G ázku tak  v iz sg á la ta . R á c z  D. 1965 834— 847 
G ázku tak  te lje s ítm é n y e g y e n le té n e k  v iz sg á la ta .
G o m b o s  Z. 1967 344— 348 
A szanki fö ldgáz te rm e lé s te c h n o ló g ia i v iz sg á la ta . 
P á p a y  J . 1967 483— 491 
f ö ld g á z t ü z e lé s
G azdaságos g áz tü ze lé s . M a j s a  J. 1956 438— 443 
f ö ld r e n g é s
B ányabeli k ő z e to m lá so k  és fö ld ren g ések  k a p c s o ­
la ta  B e n d e f y  L . 1967 6— 17
f ö l d t a n
ld . m ég g e o m e c h a n ik a  
h id r o ló g ia  
t e k t o n ik a  
te le p ta n
P erm i vörös h o m o k k ő  z á rv á n y  a  p o lg á rd i S o m ­
lyó k arb o n k o ri m é sz k ö v é n e k  egyik  a p l i t  t e lé r - 
jében. S z a  1 a  i  T . 1953 54—55 
V ázlat D orog v id é k é n e k , a  S z e n te n d re —V iseg - 
rá d -i hegység  és  N ag y m aro s k ö rn y é k é n e k  
fö ld tan i fe jlő d é s tö r té n e té h e z . (M ag y a rá za t a  
grafikonkhoz.) S z a l a t i  T. 1953 611— 612 
N ö v én y m arad v án y o k  a  c á k i k o n g lo m e rá tu m b a n .
B e n d e f y  L . 1954 52— 53 
A datok  az A jk a  k ö rn y é k i k ré ta  k ife jlő d ésé h ez .
D a r á n y i  F. 1957 253—256 
A  dorogi fo rn a i h o m o k  v izsgála ta . K o v á c s  L.
— M á n d y  T.  —  D o b o s  I. 1960 314— 322 
A  B akony-hegység  b e n to n it-k é p z ö d m é n y e in e k  
áttek in tése . V é g h  S. 1961 155—157 
A  légi fo togeológia a lk a lm a z á s i te rü le te i a  k o r ­
szerű  n y e rsa n y a g k u ta tá s b a n . T ö m ö r  J . 1.963 
329—335
A z őslénytan  sz e re p e  é s  je len tő sége a  s z é n h id ­
ro g én -k u ta tá sb a n . M a j z o n  L.  — C s i k y  G. 
1963 671—675
G ravitációs és s z e iz m ik u s  m ax im u m o k  ö ssz e h a ­
sonlító e lem zése és  egybevetése  a  m a g y a ro r ­
szági fö ld tan i a la k u la to k k a l .  S c h e f f e r  V. — 
D a n к  V. 1963 676— 680
A  vertiká lis  m ig rá c ió  e lm éle té rő l. S t e g e n a  L. 
1963 775—779 
f ö l d t a n i  k u ta tá s
ld .  m é g  s z é n k u t a tá s  
v íz k u t a tá s
A  fö ld tan i k u ta tá s  n é h á n y  k érd ése  a z  e u ró p a i 
szocialista o rsz á g o k  b án y a jo g a i a la p já n . T á r -  
k á n y  S z ű c s  E. 1963  316—324 
A  légi fo togeo lóg ia  a lk a lm a z á s i te rü le te i a  k o r ­
szerű  n y e rs a n y a g k u ta tá s b a n . T ö m ö r  J. 1963 
329—335
A  táv la ti fö ld ta n i k u ta tá s  10 éve. M o l n á r  J . 
1965 355—356
A fö ld tan i k u ta tá s  eg y e s  közgazdasági k é rd é se i.
V i r á g h  K . 1965 550— 551 
Geológiai k u ta tá s  u l tr a h a n g o s  m ű szerre l. К  о 1 - 
t o i n s k i ,  W.  —  V a j a y  L.  — H a r s á n y i  A. 
1965 674—676
Az ásványi n y e rs a n y a g k u ta tá s  h a ték o n y sá g a  ip a ­
r i  m eg íté lésén ek  m ű szak i-g azd aság i a la p ja i .  
T ó t h  M. 1965 721— 733 
F r a n c ia o r s z á g
A  fran cia  o la j te rm e lé s  he lyze te . F ö l d v á r i  F.  
1958 662
F ra n c ia o rs z á g i ta p a sz ta la to k  a  b á n y á s z a ti  fe lső ­
o k ta tá s s a l  k ap cso la tb an . B o c s á n c z y  J . 1963 
325— 328
fúrás ld . a k n a fú r á s
jö v e s z íő  fúrás  
m é ly fú r á s  
fúrhatóság
A  k ő z e te k  fű rh a tó sá g a . B ö c k e r  T . 1963 522— 
524
fúróberend ezés szere lése
F ú ró b e re n d e z é se k  n ag y  b lo k k o k b a n  v a ló  sze re ­
lé se  a  S zo v je tu n ió b an . H e g e d ű s  F. 1955 
548— 554
fúrócső
M e g ro n g á ló d o tt n a g y m ére tű  M a n n e sm a n n  I. t í ­
p u sú  fú ró c sö v ek  ja v ítá sa , A L B E L -íé le  cső ­
e g y e n g e tő  készü lékkel. A 1 b  e 1 F . 1951 491— 
494
A lu m ín iu m ö tv ö z e tb ő l k é s z ü lt fú ró c sö v e k  a lk a l ­
m a z á s a  a  S zo v je tun ióban . T i m o f e j e v ,  N.  
Sz.  —  S t a u m b u r g ,  V.  F.  —  K u z n y e c o v ,
N . N . 1966 257—261 
fúrógépek  ld . b án yagép ek  
fúróiszap ld . ö b lítő isza p  
fúrókocsi
H id ra u lik u s  k a r r a l  fe lsz e re lt fú ró k o c s i. B o l d i ­
z s á r  T . 1951 471—474 
fúrólyuk  v iz s g á la ta
A  fú ró ly u k b a  való  v ízb e lép és h e ly é n e k  m e g á lla ­
p í tá s á r a  szolgáló  g y a k o r la ti e l já rá s o k . C s i k y  
G. 1951 650—651
M eg jeg y zés C siky  G ábor: „A  fú ró ly u k b a  való  
v iz b e lé p é s  he lyének  m e g á lla p ítá s á ra  szolgáló  
g y a k o r la t i  e l já rá so k ” c. k ö z lem én y éh ez . M a  - 
z a l á n  P . 1952 274—276
Az e le k tro m o s  fú ró ly u k m é ré se k  é r te lm e zé se  és 
k ié r té k e lé s e . C s i k y  G. 1953 503— 516
F e rd e  fú rá s o k  té rb e li h e ly é n e k  m e g h a tá ro z ása . 
D e r e s  J . 1962 199— 203 
fúrószerszám
Ü tv e m ű k ö d ő  eszköz fo rg ó fú rá sh o z . M a z a l á n  
P . 1952 166— 167
F ú ró e sz k ö z ö k  hazai e lő á llítá sa . A d o r j á n  Gy. 
1953 192— 198
A  fú ró é i  k o p ásán a k  h a tá s a  a  fú ró p o r  szem nagy ­
s á g á n a k  v á lto zásá ra . F é l e g y h á z i  D. 1953 
590— 598
K e m é n y íé m é lű  fú ró fe jek  h a z a i g y á r tá sa . Egy ú j 
ip a rá g  k ife jlődése . A d o r j á n  G y. 1955 545’— 
548
K e m é n y fé m b e té te s  fú ró k o ro n á k  la b o ra tó r iu m i 
v iz sg á la ta . К r  u p  á r  G. if j. 1956 412—415
H azai g y á r tá s ú  k ő ze tfú ró fe je k k e l k ap c so la tb a n  
s z e rz e tt  ta p asz ta la to k . A n d r o n i k o v  Gy. 
1961 205— 206
K ü lö n b ö ző  m inőségű  k e m é n y fé m b e té te s  k ő ze tfú ­
r ó fe je k  h aszn á la ta . A n d r o n i k o v  Gy. 1962 
100— 102
N agy  k o p á s n a k  k ite t t  a lk a tré s z e k  é le tta r ta m  
n ö v e lé se  kézi fe lrak ó  h eg esz tésse l. K u l c s á r  
A.  — H a j a g o s  Gy. 1963 912—914 
fúrótorony
K ise b b  m é ly sé g re  s z e rk e sz te tt h a z a i fú ró to rn y o k . 
V i n c z e  P . 1956 548—555
66
geodézia
K ism é ly sé g ü  fú rá s o k  ré g e b b i to ro n y típ u sa i.
V i n  c z  e  P . 1957 591— 593 
F ú ró to rn y o k  a lu m ín iu m b ó l. A lu m ín iu m  fú ró to r ­
n yok  h a z a i  e lő á llítá s i leh e tő ség e . V i n  c z e P . 
1958 180— 181
(g a z d a s á g i  i r á n y í tá s
A b á n y a v á l la la t i  te rv ezés  és a z  ú j g a z d aság irá ­
ny ítás. G r á f  K . 1966 31— 34 
A g a z d a sá g i irá n y í tá s  ú j r e n d s z e ré n e k  a lap v e tő  
v o n ása i s z é n -  és sz é n h id ro g é n b á n y á sz a tu n k ­
ban . T r e t h o n  F. 1967 K ü lö n sz á m  47—57 
gazdaságosság
A  szén B á n y ász a t g az d aság o ssá g án a k  fe jlődése . 
R a d ó  A . 1961 20—27
A  sz é n b á n y á sz a ti te rm e lé s  g azd aság o sság i h a tá ­
ra i. M u r a k ö z i  E. 1961 615— 618 
A d a lék  a  s z e n e k  é r té k én e k , v a la m in t  a  b án y á sz a t 
és a  sz é n m o sá s  g az ü asag o ssa g an a k  n é p g a zd a sá ­
g i sz in te n  v a ló  m eg íté léséh ez . T a r j á n  G. 1961 
734—739
E lő v á jáso k  és  f ro n tfe jté s e k  k o rs z e rű  b iz to s ítá sá ­
n a k  g az d aság o ssá g i v iz sg á la ta  a  v á rp a lo ta i 
sz én m e d en c éb e n . I V l a r t i n k ó  M. 1962 44—53 
Egy f ro n tf e j té s  te rm e lé s i k a p a c i tá s á n a k  v iz sg á la ­
ta  és g az d aság o ssá g i sz ám ítá sa . V é g v á r i  K. 
1962 821— 825
Egyes sz é n te le p e k  le fe jté s é n e k  gazdaságosság i 
k é rd ése i. F o r g á c s  Z. 1963 28— 31 
A  fro n tm ü v e lé s  g az d aság o ssa g án a k  n é h á n y  g y a ­
k o rla ti k é rd é s e . G r a t  К . 1963 532— 536 
A  íe jté s i se b essé g  gazdaságosság i k é rd é se i. S i - 
m o n  K . 1963 874—877
A  b á n y a ü z e m e n  b e lü li k o n c e n trá c ió  gazdaságos ­
sága. G r á f  K . 1963 889
A  g ép esítés  g az d aság o ssa g án a k  v iz sg á la ta  a  szén ­
b á n y á sz a ib a n . M ó r o t z  K . 1964 441—449, 524 
—531
A  helyes a k n a ra k o d ó -  és a z  e re d m é n y e s  b á n y a - 
s z á ll ítá s - te rv e z é s  elem ző v iz sg á la ta . G  a  g у  i 
P á l f f y  A . 1964 695—698 
A  d ö n té se lő k ész ítő  k u ta tá s  n é h á n y  m ó d szerén ek  
b án y á sz a ti a lk a lm az ása . T i b o r c  L .-n é  1965 
691— 697
A  sz én g y a lu  ü z e m e lte té sé n ek  gazdaságossága .
M a g y a r t ' у  К . 1965 818—821 
A  b a u x itb á n y á s z a t g az d aság o ssá g án a k  v izsgála ta .
S z ő n y i  A . 1966 676—680 
A fö ld a la tti s z á ll í tá s  egyes ü ze m g a zd a ság i k é rd é ­
sei. R a d ó  A.  —  J ä g e r  G y. 1967 392—399 
A  d ö n té se lő k ész ítő  v iz sg á la to k  n é h á n y  k é rd é se  a  
b á n y á sz a tb a n . T ó t h  M. 1967 433—437 
A  b á n y á sz a ti d ö n té se lő k ész ítő  v iz sg á la to k  n é ­
h án y  k é rd é sé h e z . F a l l e r  G. 1967 655—660 
K a p a c itá s ta r ta lé k o k  f e l tá r á s á n a k  sz e re p e  a  dö n ­
té se lő k ész ítő  gazdaságosság i v iz sg á la to k b a n . 
B a r t o s  A . 1967 751—756 
g ázkezeiés
A  csep p fo ly ó s íto tt p ro p á n -b u tá n g á z  szagosítása . 
M e g y e r i  Gy.  — N y e r s  L . 1959 193— 198 
g á z k itö ré s
ld . m ég fö ld g á z k itö ré s
V á ra tla n  g á z k itö ré s e k  és sz é n k ifo ly á so k  e llen i 
küzde lem  a z  A rte m rő l e ln e v e z e tt 10. sz. a k n a ­
üzem ben. J a r o v o j ,  I. M. 1952 156— 161 
A  g ázk itö rés  e lle n i védekezés id ő sz e rű  k érd ése i. 
E m b e r  K . 1952 435—445
A  pécsi b á n y á s z a t  g áz - és g á z k itö ré s  veszélye.
S z i r t e s  L . 1958 528—534 
A  m a g y a r  s z é n b á n y á s z a t legnagyobb  g áz k itö ré se . 
K o n c s a g  K.  —  S z é k e l y  G.  —  E b i n g e r  
J . 1958 535— 542
A  v á ra t la n  s z é n -  és  g ázk itö rések k e l k a p c s o la tb a n  
a  S z o v je tu n ió b a n  végzett tu d o m á n y o s  k u ta tó ­
m u n k á k  egyes eredm énye i. P o m o r c e v ,  A. 
D. 1959 92— 95
Ü j leh e tő ség ek  a  gázk itö résveszé ly  m e g s z ü n te té ­
s é re  a  pécsi szén b án y ásza tb an . S z i r t e s  L. 
1960 660—675, 754— 765
A  m a g y a r  sz é n b á n y á s z a t egyik le g n a g y o b b  gáz ­
k itö rése . K u n  L. — K o n c s a g  K . 1961 229— 
238
A  g ázk itö rések  e lő je le i  és a  d o lgozók  o k ta tá s a .
K o n c s a g  K . 1963 927—931 
G áz - és s z é n k itö ré s  a  M ecseki S z é n b á n y á s z a ti  
T rö sz t S zéch en y i a k n á já b a n . K u n  L . —  K o n ­
c s a g  K. 1964 302— 309
G ázk itö rése s  sz é n te le p e k  p e r fo rá lá s á n a k  b iz to n ­
ság i és g az d aság i é rtékelése . S z i r t e s  L . 1964 
746—751
G áz k itö ré se k  k e le tk e zé se . E b i n g e r  J .  1964 808 
— 814
A  g áz k itö ré sv esz é ly e s  bányák  m ű v e lé s é v e l fog ­
la lkozó  N im e s-i k o n fe ren c ia  ta n u ls á g a i.  S z í r -  
t  e,s L. 1965 529— 535
A  T ir ib e s -a k n a i C 0 2 gázkitörések . L a s s a n  J. 
1966 73— 95
G áz k itö résv eszé ly es szén te lepek  fe lis m e ré s e  
e le k tro n m ik ro sz k ó p o s  sz e rk ez e tv iz sg á la tta l. 
G y ú r  к  ó I. — M a r ó t  I. 1966 731— 735
g áz lecsap o lás
G ázlecsapo lás. R  a  d  ó A . 1952 561—574 
A  pécsv id ék i lia sz  szén b án y ák  m e tá n já n a k  le - 
csap o lási és e n e rg ia fo rrá s k é n t v a ló  f e lh a s z n á ­
lá s i lehetősége. S t u b n y a  V. 1953 19— 27 
Z á r t  a j tó k  m ö g ö tti p rovokáció s r e p e s z té s e k  g y a ­
k o r la t i  m eg fig y e lé se i. K o n c s a g  K . 1955 243 
—251
A z edd ig  v ég z e tt p é c s i gázlecsapolási k ís é r le te k  
ta n u lsá g a i. R a d ó  A . 1956 385—397 
G áz k itö rése k  m e g sz ü n te té se  h a rá n to ló  m u n k á k ­
n á l. S z i r t e s  L . 1958 543—545 
A  v a sa s i ü ze m sz e rű  gázlecsapolás. R a d ó  A . 1958 
546—558
M etán lecsap o lá s  a  S zo v je tu n ió  s z é n b á n y á s z a tá ­
b an . L i g y i n ,  G . D. 1959 228—244 
G ázk itö réses  sz é n te le p e k  perfo rá lása . S z i r t e s
L. 1962 217—220
g eo d ézia
N y ú jto tt  p o lig o n o k  k iegyen lítése . R i c h t e r  R. 
1954 350—358
K ö zéphegységeink  geo m ech an ik a i v is z o n y a i  a  
k o rsz e rű  g eo d ézia i m éré se red m én y e k  tü k ré b e n . 
B e n d e f y  L. 1955 162— 163 
Ü ja b b  e l já rá s  a  h á tra m e ts z é s  sz ám ítá sá ra . H ú s z  
J . 1956 125— 126
A  m ag y aro rszág i sz in tv á lto zá so k  k u ta tá s á n a k  f e j ­
lő d ése  az u to lsó  neg y ed század  a la tt. S c h m i d t  
E l i g i u s  R. 1956 555—556 
H árom szögelési m é ré s e k  az  oroszlányi s z é n m e ­




H osszm érés ac é lm é rő sz a la g g a l. F e i g l y  B . 1961 
769—774
A  beilleszte tt so k sz ö g v o n a la k  k ie g y e n líté sé n e k  
m ódszereiről. T á r c z y  — H o r n o c h  A . 1965 
433— 440
G iro teodo litok  és a lk a lm a z á su k , kü lönös t e k in ­
te tte l a MOM G i— B i m űszerre . H a l m o s  F. 
1966 217—227
E gyszerű  és g y o rs  sz á m ítá so k  g iro te o d o litm é ré -  
seknél. H a l m o s  F.  —  S z á d e c z k y  —  K a r ­
d o s  s Gy. 1966 441— 446
A  b ehajlási k o r re k c ió  pon tosabb  k is z á m ítá s a  
szabadon lengő  m é rő sz a la g  esetében. T á r c z y  
— H o r n o c h  A . 1967 649—654 
g e o fiz ik a  5  * !
Id . m ég
m élyfú rási g eo fiz ik a  
szeizm ik a
V etődések m e g h a tá ro z á s a  refrakció s m é ré s s e l .
P á l o s  M. 1953 236— 244 
B a u x it-k u ta tá s  g r a v im é te re s  m érésekkel. C s ó ­
k á s  J . —A l p á r  G y . 1954 268—272 
A  geofizikai m é ré s e k  fe lh aszn á lá si le h e tő s é g e i a  
szénbányászati f ö ld ta n i  k u ta táso k b an . F e j é r  
L. 1954 528— 532
A  földi m á g n es té r  g y o rs  változásai és a  te l lu r ik u s  
áram ok  k ö zö tti összefüggések . A n  n  a  u  E . —  
E r k e l  A.  — S z a b a d v á r y  L. 1954 544— 549 
A  te llu rikus k u ta tá s o k  gy ak o rla ti k iv ite le .
E g e r s z e g i  P.  ■— T a k á c s  E. 1954 595— 599 
A  hazai te llu r ik u s  k u ta tá s o k  eredm ényei és  k i l á ­
tásai. K á n t á s  K . 1954 643—648 
A  karsztvíz, m in t  g e o f iz ik a i p rob lém a. A  u  e  г  V. 
1955 36—40
V ízkutatás e le k tro m o s  m ódszerrel. A  d  á  m  A. 
1955 315—318
G eofizika a  s z é n b á n y á s z a t  szo lgála tában . (A  N a g y ­
sáp—S á risá p -i m e d e n c e  tek to n ik a i v á z la ta .)  
S z a l a i  T. 1957  256— 258 
A  geofizikai e lle n á lá sm é ré s rő l. F e i g l y  B. 
1957 613—620
A z oroszlányi s z é n m e d e n c e  töréses s z e rk e z e té n e k  
v izsgálata g e o f iz ik a i m ódszerekkel. E g e r s z e ­
g i  P.  — K i s s  K . 1959 681—683 
G ravitációs és s z e iz m ik u s  m ax im u m o k  ö s s z e h a ­
sonlító e lem z é se  és  egybevetése a  m a g y a r o r ­
szági fö ld ta n i a la k u la to k k a l.  S c h e f f e r  V . — 
D a n k  V. 1963 676— 680
M ag n eto te llu rik u s  m é ré se k  a  M agyar A lfö ld ö n .
C s ó k á s  J.  —  T a k á c s  E  1964 713— 717 
75 éves az E ö tv ö s - in g a . S c h e f f e r  V. 1965 282— 
283
Az eg y en áram ú  é s  a lacso n y frek v en c iás  v á l ta k o z ó  
áram ú k u ta tá s i  m ó d sz e rek  fö ld a la tti a lk a lm a z ­
hatóságáró l. S z a b ó  J.  — B a r a n y i  I . 1966 
108—112
G eofizikai m é ré s e k  R udabánya—A lsó te le k e s— 
Szuhogy k ö z s é g e k  te rü le té n . C s ó k á s  J .  1966 
396—403 
geok ém ia
A b au x it n y o m e le m e i és gyako rla ti a lk a lm a z á ­
suk. V ö r ö s  I. —  M e g y e s i  I. 1954 658— 664 
Az u rán  fe lh a lm o z ó d á s a  különböző k ő z e te k b e n .
G e d e o n  T. 1958  16— 18 
D unántú li r é te g v iz e k  geokém iája  a  v iz e k  ösz- 
szeté telét s z e m lé lte tő  g rafikus m ó d sz e re k  a l a p ­
ján. G r á f  L . 1963  780—795
g e o ló g ia  ld. f ö l d t a n  
g e o m e c h a n ik a
K özép- és  sz ig e th eg y ség e in k  sz e rk e z e ti k ia la k u ­
lá s á n a k  g eo m ech an ik a i a la p ja i .  S c h m i d t  
E l i g i u s  R. 1951 358—372 
A d a to k  a  D u n á n tú l h eg y sze rk eze téh ez . A  h a jlí-  
tá s ra  v a ló  ig én y b ev é te l és a  h év íz fe ltö ré sek  
k ö z ö tti összefüggés. S z a l a i  T . 1951 543— 550 
A D u n á n tú l i  M ag y ar K ö zép h eg y ség  É K -i ré sz é ­
n ek  h eg y sze rk e ze ti v á z la ta  és k ia la k u lá s á n a k  
g e o m e c h a n ik a i m a g y a rá z a ta . S c h m i d t  E l i ­
g i u s  R . 1952 31—36
A d a lé k  a  red ő zés és a  g y ű r t  hegységképződés 
g e o m ec h an ik á jáh o z . S c h m i d t  E l i g i u s  R. 
1953 160— 162
G eo m e c h a n ik a i jeg y ze tek  a  D u n a z u g -h e g y v id ék  
h eg y sze rk e ze téh e z . S c h m i d t  E l i g i u s  R.
1953 190— 192
K a rsz t-  é s  k a rsz to s  h é v íz fo rrá s a in k  g eo m ech an i ­
k a i a la p ja i .  S c h m i d t  E l i g i u s  R. 1953 398 
—410
A m a g y a ro rs z á g i m a g m a p ro v in c ia  k é rd é se  geo ­
m e c h a n ik a i  m e g v ilá g ítá sb an . S c h m i d t  E l i ­
g i u s  R . 1953 566—568
A h id ro g e o ló g ia  n éh á n y  g e o m e c h a n ik a i v o n a tk o ­
z á sá ró l. S c h m i d t  E l i g i u s  R . 1953 588— 590 
A g e o m e c h a n ik a i szem lé le t s z e re p e  a  k a rsz tv íz ­
k u ta tá s b a n  és a  k a rsz tv íz  e l le n i védekezésben . 
(H ozzászó lásokka l) S c h m i d t  E l i g i u s  R.
1954 457—472
S c h m id t  E lig iu s  R ó b ert g e o m e c h a n ik a i e lm é le té ­
n e k  g y a k o r la ti  a lk a lm a z á sa  a  b án y á sz a tb a n . 
(M egjegyzésekkel.) C z e k e  E. 1954 472—476 
V isz o n tv á la sz : „A  g e o m e c h a n ik a i szem lé le t sze ­
r e p e  a  k a rs z tv íz k u ta tá s b a n  és k a rsz tv íz  e llen i 
v é d e k e z é sb e n ” c. ta n u lm á n n y a l  k a p c so la tb an  
m e g je le n t  hozzászó lások ra . S c h m i d t  E l i ­
g i u s  R . 1955 302—303
K ö zé p h eg y sé g e in k  g e o m e c h a n ik a i v iszonyai a  
k o r s z e rű  geodéziai m é ré se re d m é n y e k  tü k réb e n . 
B e n d e f y  L. 1955 162— 163 
A  m a g y a ro rs z á g i g e o m ec h an ik a i m egfigyelések  a  
g e o te k to n ik a i iro d a lo m  n a g y  b eszám o ló jáb an . 
C z e k e  E. 1957 190— 194 
Egy g e o m ec h an ik a  k e l te t te  „g o n d o la to k ” n y o ­
m á n  . . .  S c h m i d t  E l i g i u s  R. 1959 43—47 
M ű h a l d a k  és g eo m ech an ik a . S t a u d i n g e r  J . 
1967 22— 24
g e o m e t r ia
A k ú p s z e le te k  á lta lá n o s  e g y e n le té n e k  fe lb o n tása . 
K i s s  1. 1956 143— 146
L o b a c s e v s z k i j  és a  n e m -e u c lid e s i geom etria . 
W a l e k  K. 1951 120— 129 
g eo te rm ik u s v iz sg á la to k
A  fö ld k é re g  h ő m é rsé k le ti m e z e jé n e k  h a tá sa  m ély  
b á n y á k  lev eg ő jén ek  fe lm e le g ed é sé re . B o l d i ­
z s á r  T. 1956 515— 523, 601— 615 
K arsz tv ízv e szé ly e s  m é ly b á n y á sz a t g eo m e tr ik u s  
[g eo te rm ik u s]  v isz o n y a in ak  v iz sg á la ta . A  j t  а  у 
Z. 1959 658—663
G e o te rm ik u s  v iz sg á la to k  a  N agy  M agyar A líö l-  
d ön . B o l d i z s á r  T. 1960 306—309 
G e o te rm ik u s , b á n y a k lim a tik u s  és sze llőz te tésse l 
k a p c so la to s  k u ta tá s o k  a  N e h é z ip a ri M űszak i 
E g y e te m  II. B á n y a g é p ta n i T an sz ék é n  az 1954—  
1959. években . T a r j á n  I. 1961 832—837
68
gyutacs
M élység i h év iz e in k  h ő u tá n p ó tlá sa . B e n d e f y  L. 
1962 351— 352
G e o te rm ik u s  e n e rg ia k é sz le tü n k  h aszn o sítása .
B o l d i z s á r  T. 1962 631—633 
G e o te rm ik u s  v iszo n y o k  a  n a g y le n g y e li te rü le te n . 
D u b а у L. 1963 47—51
H ozzászó lás D u b a y  L ászló :  „ G e o te rm ik u s  v iszo ­
n y o k  a  n ag y len g y e li te rü le te n ” c. cikkéhez. 
G ő z ö n  J . 1963 472
M eg jeg y zések  k ő ze te k  fiz ik a i je lle m z ő in e k  m eg ­
h a tá ro zá sáh o z , k ü lö n ö s  te k in te t te l  a  hővezető ­
k ép esség re . E g e r e r  F. 1966 693— 697 
g é p e s í t é s
B á n y ag é p es íté s i é s  ü zem szerv ezési kérdések .
H a n s á g i  I. 1951 76— 81 
B á n y a m u n k á s -k é p z é s  és g ép esítés . H o r v á t h y  
L. 1951 320—322
A  f ro n tfe jté s e k  á l ta lá n o s  b ev e ze té se  és a  te rm elés  
g ép esítése , k ü lö n ö s  te k in te tte l  a  m ó d o síto tt ö t ­
éves  te rv  te rm e lé s i f e la d a tá ra . L u k á c s  L. 
1952 303— 308
S z é n b á n y á s z a tu n k  gépesítési f e la d a ta i .  T o m e s z  
D. 1955 513—516
A  fö ld a la tti  b a u x itb á n y á s z a t g é p e s íté s i e re d m é ­
n y e i és ta p a s z ta la ta i .  P o h l  K . 1956  333—344 
B eszám oló  a  M isko lcon  m e g ta r to t t  b án y a g ép e s í ­
té s i a n k é trő l.  S ó l y m o s  A. 1956 354—355 
N éh á n y  h a z a i k ís é r le t  a  v á g a th a j tá s  g épesítésére .
B o c s á n c z y  J . 1956 524—531 
A  p écsi sz é n b á n y á sz a t g ép es ítés i lehetőségei. 
B a k a  Z. 1958 576—583
A  pécsi s z é n b á n y á sz a t g ép e s íté sé n e k  h a tá sa  a  
b á n y a m ű v e lé s  m ó d szere ire . T a m á s y  X. I960 
145— 152
A  fe jté sm ó d o k  és a  rak o d á s  g é p e s íté sé n e k  v iz s ­
g á la ta  a  K ö z é p d u n á n tú li S z é n b á n y á sz a ti T röszt 
te rü le té n . S i m o n  K. 1960 289— 305 
A  m u n k a h e ly i g ép es ítés  m u ta tó sz á m a i. M a  - 
g y a r f y  K . 1963 907— 911 
A  g ép esítés  g az d aság o ssá g án a k  v iz s g á la ta  a  szén- 
b á n y á sz a tb a n . M ó r o t z  K. 1964 441—449. 524 
— 531
G é p e s íte tt fe jté s i  re n d sz e r  a lk a lm a z á s i leh e tő sé ­
ge a  H a lim b a  I II . b a u x itb á n y á b a n . S t a u d i n -  
g e r  J . 1967 217— 223
M eg o ld áso k  a  fe jté s  te lje s  g é p e s íté sé re  a  S zov je t ­
u n ió b an . H o r v á t h  L.  —  F a l l e r  G.  — 
O m a s z t a  L. 1967 728—742
g é p é s z e t  
■ld. m ég  
b á n y a g é p e k  
b á n y a g é p g y á r t á s
P n e u m a tik u s  cső h á ló z a t e llen ő rzé se . E s z t  ó P . 
1951 294— 297
S z o v je t ta p a s z ta la to k  fe lh a sz n á lá sa  a  B ányásza ti 
K u ta tó  In té z e t B á n y ag é p ész e ti O sz tá ly án ak  
m u n k á já b a n . B o l d i z s á r  T . 1952 121 
R ázó c sú sz d am o to ro k  fe jle sz té sé n e k  ú j irán y a i.
M e i t z e n  N. 1953 185— 190, 360— 366 
A z F —4 fe jtő g é p  gépészeti fe jlő d é se . S z e n t ­
t o r n y a i  A. 1953 295—305 
H id ro d in a m ik u s  te n g e ly k a p cso ló  a  m a g y a r  szén- 
b á n y á sz a tb a n . J u t á s  T. — K i s b o c s k ó i  L. 
1960 103— 110
g ip sz
A  sz ta lin o g o rszk i g ip szbánya . A  j t а  у  Z. 1957 
537—540
giroteodolit
G iro teo d o lito k  és a lk a lm azásu k , k ü lö n ö s  te k in ­
te tte l a  M O M  G i—B1 m ű szerre . H a l m o s  F. 
1966 217— 227
E gyszerű  és  g y o rs  szám ításo k  g iro te o d o litm é ré -  
seknél. H a l m o s  F. — S z á d e c z k y  — K a r ­
d o s  s G y. 1966 441—446 
H álózati a d a p te r  g iro teo d o lit á ra m e llá tá sh o z . 
R á k o s  i T .  1966 534
A b á n y a b e li sokszögvonal h ib a e lm é le tile g  leg ­
k ed v ező b b  o ld a lá n a k  k iv á la sz tá sa  g iro te o d o lit-  
ta l v a ló  tá jék o zásh o z . T á r c z y  —  H o r n o c h
A. 1966 793— 800
G iro teo d o lito k  á l ta lá n o s  v iz sg á la ta  és a lk a lm a z á ­
si leh e tő ség ei. H a l m o s  F. 1967 306—318 
golyósm alom
G olyósm alm ok  és ru d asm a lm o k  en e rg ia sz ü k sé g ­
le te. T a r j á n  G. 1956 398—402 
G olyósm alm ok  ő rlé s i k ö rfo ly a m a ta  a u to m a tik u s  
sz a b á ly o z á sá n a k  fe lté te le i. К  u  n  B. 1961 158— 
164
G olyósm alm ok  ő rlé s i k ö rfo ly a m a ta  je llem ző in ek  
m érése. K u n  B. 1961 306—310 
G olyósm alm ok  ő rlési k ö rfo ly a m a ta  a u to m a tik u s  
sz a b á ly o z á sá n a k  m ó d ja i és b e re n d ezé se i. K u n
B. 1961 373— 378 
G örgeteg  (Som ogy m.)
A G örgeteg— B a b ó csa -i s z é n h id ro g én te le p ek  fö ld ­
ta n i és te rm e lé s i  v iszo n y a in ak  v iz sg á la ta . К  ó - 
k a i  — A u g u s z t i n  J. 1966 555— 562 
G yöngyösoroszi (H ev es ni.)
A gyöngyösoroszi é rc b án y ásza t m ű sz a k i és gaz ­
daságosság i p ro b lém á i. K u n  B. 1958 295— 309, 
373—380
Régi b á n y á sz a ti k u ta tá s o k  a  gyöngyösoroszi é rc ­
b án y a  k ö rn y é k é n . V i d a  c s A. 1958 733— 738 
A gyöngyösoroszi ó lom -cinkércelc n eh ézszu szp en - 
ziós d ú s ítá sa . G a g y i  P á l f f y  A. 1959 23—42, 
73—91, 269— 291
G yöngyösoroszi f in o m  szem csenagyságú  ó lom - 
c in k érc  d ú s ítá s a  nehézszuszpenziós h id ro c ik -  
lonnal. S z u m  T e - z i e n  1964 93— 98 
A gyöngyösoroszi g a len it f lo tá ló d ás i sebességé ­
n ek  v iz sg á la ta . C s i n  J u n g - s z i e n  1964 831 
—833 
gyu jtógép
Ü jtíp u sú  g y ú jtó g é p ek . V a r g a  M. 1951 551— 554 
A u to m a tik u s  v illa m o s  gyújtógép . A  K ü l ö n l e ­
g e s  V illam o s G y ú jtó b e re n d ez ése k  K tsz  és T er ­
vező R é sz leg é n ek  közlem énye. 1953 568—570 
gyú jtózsinór és v e z e té k
B ickford  r e n d s z e rű  ango l g y ú jtó z s in ó r  g y á r tá s á ­
n ak  fe jle sz té se . V o t i s k y  Z. 1956 173— 174 
B ick fo rd  r e n d s z e rű  g y ú jtó z s in ó rra l tö r té n ő  ro b ­
b a n tá so k n á l e lő fo rd u lt m ű szak i h ián y o sság o k  
és azok  o k a i. V o t i s k y  Z. 1956 224— 225 
V illam o sg y u tacso k  g y ú jtó v e ze té k én ek  v illam o s 
tu la jd o n sá g a i. S u l a c s i k  L.  — W i n t e r  H. 
1962 443— 448
g y u tacs
A v illa m o s g y ú jtá s  és v illa m o sg y ú jtó in k . M a  - 
r ó t h y  G . 1957 297—307 
A  v illam o s g y u ta cso k  g y ú jtó fe jén e k  sa já to s s á g a i ­
ról. S u l a c s i k  L.  — W i n t e r  H . 1964 170— 
178
S ú jtó lég b iz to s  g y u ta c sa in k  fe lé p íté sé n e k  n éh á n y  
k érd é se  és v iz sg á la ta . M a r ó t h y  G . — L á z á r
l i ! )
hajtóm űvek
I. — L o v a s i  G.  — K u n z  A. 1967 438—444 
100 éves a b á n y a g y u ta cs . M a r ó t h y  G. 1967 
793—802
H  a jtó m ű v ek
V ég te le n  kötelű  c s il le sz á llí tá s  h a jtó m ű v é n e k  k i ­
vá lasz tása . V a n k ó  R . 1955 311—315 
V áltak o zó áram ű  a k n a sz á llí tó g é p -h a jtá so k . M  a  - 
g y a r o s s y  F. 1962 26— 37 
H a lim b a  (V eszprém  m.)
A  h a lim b a i b a u x i tb á n y á k  b á n y a fö ld ta n i és b á ­
n y a fe ltá rá s i h e ly ze te . B a g ó  F. 1958 27— 34, 
115—122
A  h a lim b a i b a u x i t- e lő fo rd u lá s  h id ro g eo ló g ia i 
helyzete. F ü s t  A. 1967 177— 180 
G ép e síte tt fe jtés i r e n d s z e r  a lk a lm az ás i le h e tő s é ­
g e  a  H alim ba III. b a u x i tb á n y á b a n . S t a u d i n -  
g e r  J. 1967 217— 223 
h a sa d ó  anyagok  előfordu lása  
Id . m ég  teleptan
A z a tom energ ia  p ro b lé m á já n a k  fö ld ra jz i sz em ­
p o n tja i. V á l ó c z i  L . 1954 488—494 
h e g esz té s
N ag y  kopásnak  k i te t t  a lk a tré s z e k  é le tta r ta m  n ö ­
v e lése  kézi fe lra k ó  h eg esz tésse l. K u l c s á r  A.  
—  H a j a g o s  Gy. 1963 912— 914 
A p rító  és ő rlő h en g e rek  k ö p e n y é n e k  fe lú j ítá s a  g é ­
p i fe lrak ó  hegesz tésse l a z  é rc -  és á sv á n y b á n y á ­
sza tban . K u l c s á r  A.  —  H a j a g o s  G y. 1961 
608—610
h év iz ek
K a rs z t-  és karsz to s h é v íz - fo r rá s a in k  g eo m ec h an i- 
k a i  a lap ja i. S c h m i d t  E l i g i u s  R. 1953 398 
—410
M élységi hév ize ink  h ő u tá n p ó tlá s a . B e n d e f y  L. 
1962 351—352 
H id a s (B aran y a  m.)
E lek tro k ém ia i k ő z e ts z ilá rd ítá s i  k ísé rle te k  a  h id a ­
si bányaüzem ben . S i m o n  P. 1952 665—668 
h id ra u lik a
H id rau lik u s  e rő á tv ite l. H o n t  L. 1951 199—210, 
260—270, 322—331, 384— 392 
A  h id rau lik a  a lk a lm a z á s a  a  b án y a b iz to s ítá s  t e ­
rü le tén . H e u s n e r ,  W . 1964 662—669 
T o ló zárak  h id ra u lik u s  m ű k ö d te té se . B o g d á n
K.  — H o r v á t h  M. 1967  824—827
h id r a u lik u s  szállítás Id. s z á llítá s  
h id r a u lik u s  töm edékelés Id. tö m e d é k e lé s  
h id ro c ik lo n
T an u lm án y  a h id ro c ik lo n  e lm éle té rő l. D e m e t e r
L. 1954 1—5
A d a lé k  a  h id ro c ik lo n  k in e m a tik á já h o z . T a r j á n  
G. 1957 513—529
A  h id roc ik lonban  k ia la k u ló  nehézszuszpenzió - 
ró l. T a r j á n  G. 1958 361— 366 
A  h id rocik lon  s u g a rá n  fe llé p ő  k e rü le ti seb eség  
m eghatá rozása  a  b e lé p ő  zagy sebességébő l. 
T a r j á n  G. 1961 362— 368 
A d a lé k  a  h id ro c ik lo n  k ö z e g á ra m lá s á n a k  és n y o ­
m ásesésének  a n a li t ik á já h o z . T a r j á n  G. 1962 
159—166
H id rocildonok  a lk a lm a z á s a  töm edéke lési m u n ­
k ák n á l. S z a b ó  L. 1962 393—402 
In jek to ro s le v eg ő b e v ez e té sű  h id ro c ik lo n . L o a  
I -  с  a n  1962 652— 654
h id r o ló g ia
Id . m é g  k a r s z t v íz
A  tr iá s z -d o lo m it h yd ro lóg ia i v isz o n y a i. A j t  а  у 
Z. 1952 206— 210
K arsz t-  és k a rs z to s  h é v íz - fo r rá s a in k  geom echa- 
n ik a i a la p ja i .  S c h m i d t  E l i g i u s  R. 1953 
398—410
A  h id ro g eo ló g ia  n é h á n y  g e o m ec h an ik a i v o n a tk o ­
zásáró l. S c h m i d t  E l i g i u s  R . 1953 588—590 
A z a jk a i s z én m e d en c e  h id ro ló g ia i v iszo n y a i és a  
v ízveszély  e l le n i védekezés m ó d o z a ta i. V  í  g h 
F.— S z e n t e s  F. 1957 308—321, 398—412 
E delény  I II . a k n a  v íz fö ld tan i v isz o n y a i. J u h á s z  
A.  — B o r b é l y  S. 1959 595— 603 
M élységi h é v iz e in k  h ő u tá n p ó tlá sa . B e n d e f y  L. 
1962 351— 352
A rtéz i k u ta k  n é h á n y  h id ro lóg ia i k é rd é se . L é c z -  
f a l v y  S. 1962 663—670
F ed ő v íz b e tö ré sek  v iz sg á la ta  az  a jk a i  szénm eden ­
cében. L u g o s i  Gy. 1963 262— 267 
A n y irá d i b a u x ite lő fo rd u lá s  v íz fö ld ta n i viszonyai.
B ö c k e r  T . 1965 25—35, 99— 117 
A z isz k asz en tg y ö rg y i b a u x i t te rü le t  fö ld ta n i és 
h id ro g eo ló g ia i v iszonyai. B á r d o s  В. M. 1967 
88—94
A h a lim b a i b a u x it-e lő fo rd u lá s  h id rogeo lóg ia i 
he lyze te . F ü s t  A. 1967 177— 180 
K ú tsz e rű  v íz te rm e lő k  dep resszió s s u g a rá n a k  és 
v íz h o z a m á n a k  m e g h a tá ro z ása  n e m  p erm an en s  
v ízm ozgás e se té n . L é c z f a l v y  S. 1967 816— 
819
h id r o m e c h a n ik a
Az o la jb á n y á s z a tb a n  a lk a lm a z o tt gázos fo ly ad ék ­
em elés h id ro m e c h a n ik a i a la p e lv e i. B e n e d e k  
F. 1962 845— 851 
h id r o m e t a l lu r g ia
A z u rá n é rc e k  h id ro m e ta llu rg ia i fe ldo lgozása.
S z a b ó  L. 1965 118—124 
G yenge m in ő sé g ű  m an g án é rc ek  h id ro m e ta llu rg ia i 
fe ldo lgozása. F e k e t e  S. 1966 7— 17 
Iro d a lo m b ó l n e m  ism ert m e g o ld ás i lehe tő ség  az 
ú rk ú ti k a rb o n á to s  m a n g án é rc  h id ro m e ta l lu r ­
g ia i d ú s ítá s á ra . W i e d e r  N . 1967 400—403
h id r o r e p e s z t é s
R epesz tés ro b b a n ó a n y a g o k  n é lk ü l. 1. A h id ro re ­
pesztés. V a r g a  M.  — S t r o b l  G y. 1952 610— 
615
h ig r o s z k ó p o s  p a s z t á k
V ízzárak  és h id ro szk ó p o s  só p a sz tá k . A  ro b b an á s-  
és sz ilik ó z isv eszé ly  le k ü zd é sén e k  ú j ú t ja  a b á ­
n y ásza tb an . M e e r b a c h ,  H . 1965 594—598 
H ig roszkópos p a s z tá k  e lő á ll í tá sá v a l k apcso la to s 
k ísé rle te k . V a d á s z  J . L. 1966 520—523 
H igroszkópos p a s z tá k  f iz ik a i-k é m ia i je llem ző i- 
neg  m e g h a tá ro z á s á ra  v ég z e tt k ísé rle te k . V a ­
d á s z  J . L . 1967 109—124
h ír k ö z lé s  Id . m u n k a ir á n y í t á s  
h o m o k b á n y á s z a t  ld .  á s v á n y b á n y á s z a t  
h o m o k v iz s g á la t
A b a la to n k ö rn y é k i ip a ri h o m o k o k  m inőségi je l ­
lem zői. ö r d ö g  I. 1956 348—351 
h ű  tő  v á g a t
M ély b á n y á k  h ű té sé n e k  k é rd é sé rő l. H ű tő v ág a to k  
a lk a lm a z á sa . B o l d i z s á r  T. 1956 27— 29
70
karsztvíz
Isza p  turned ékelés, ld . tö m ed ék e lés  
Iszk a szen tg y ö rg y  (V eszp rém  m.)
A z isz k asz en tg y ö rg y i b a u x i tb á n y a  k a rsz tv íz k iv é ­
te lé n e k  v á r h a tó  k ö v e tk ezm én y e i. (H id ro g eo ló ­
g ia i ta n u lm á n y  a  B ak o n y  D N y -i részéről.) 
L é c z f a l v y  S. 1958 320— 335
A  m u n k a h e ly i rak o d á s  és sz á llítá s  h e ly ze te  a z  
isz k asz en tg y ö rg y i b a u x itb á n y á b a n . U 1 e у  G y.
1966 815— 818
E n d o g én  e r e d e tű  b á n y a tü z e k  ke le tkezése  és  a z  
e l le n ü k  v a ló  védekezés m ó d ja i a  F e jé r  m e g y e i 
B a u x itb á n y á k n á l, ö r v é n y e s i  F. 1966 819— 
822
A z isz k asz en tg y ö rg y i b a u x i t te rü le t  fö ld ta n i é s  
h id ro g e o ló g ia i v iszonyai. B á r d o s  В. M. 1967 
88—94
A  fe jté s m ó d o k  k iv á la s z tá s á n a k  főbb  sz e m p o n tja i 
az  isz k asz en tg y ö rg y i b a u x itb á n y á k b a n . G о r  - 
d o s  P . 1967 302—305
J e lző b er en d e zé sek
K o rs z e rű  a k n a je lz ő  b e re n d ezé sek . T a  h  у F . 
1956 540— 548
A ro m ás a n y a g g a l tö r té n ő  ú j r ia s z tá s i  m ód b e v e ­
ze tése  a  T a ta b á n y a i S z é n b á n y á sz a ti T röszt b á ­
n y a ü z e m e ib e n . R e v i c z k y  F.  — S z a b ó  G y . 
1964 450— 455 
jö v ed e lm ező ség
A  sz é n ö n k ö ltsé g  és jö v ed e lm ező ség  m é ré sé n e k  
k r i t ik a i  e lem zése . F o r g á c s  Z. 1961 547— 558 
jö v esz té s
A gép i jö v e sz té s  a lk a lm a z á sa , a  fe jté sb iz to s ítá s  
és s z á lí tá s  k o rsz e rű s íté s e  a  ko m ló i sz é n b á n y á ­
sz a tb a n . R u d o l f  M. 1963 887—888
A  jö v e sz tő g é p e k k e l szem ben  tá m a s z to tt  k ö v e te l ­
m é n y ek , k e d v e z ő tle n  te le p ü lé s i v iszonyok  e s e té ­
b en . M á t r a i  Á. 1963 900— 901
Jö v e sz té s  g é p i fú rá ssa l. H o r v a i  Á .  1964 27— 32
A  sz é n g y a lu lá s  fo ly am a ta  és  a  jö v esz tő szerszám  
k ia la k í tá s á n a k  irán y e lv e i. B o c s á n c z v  J . 
1964 535— 544, 601—607, 681— 694
M a ró h e n g e re s  jö v esz tés  a lk a lm a z á sá n a k  f e l t é te ­
le i a  m a g y a r  sz é n b á n y á sz a tb a n . H o r v á t h  
G y. 1965 387— 394
M a ró tá rc s á s  k o tró k  k a p a c itá sk ih a sz n á lá s i té n y e ­
ző je  s z e le k tív  jö v esz tés  e se té n . G ó z o n  J . 1966  
154— 158
In je k tá ló - ro b b a n tá s ,  m in t segéd jövesz tő  e l já rá s .  
R u d o l f  M.  —  S t e m l e r  F.  —  V é k é n y  H .
1967 675— 679 
jö v esz tő  fúrás
Ű j e l já r á s  k ü lö n le g e s  cé lz a tú  fú rá s o k  m é ly íté sé re  
és cö lö p v e ré s re . L á n g  L.  —  F a l l e r  G. 1952 
461—464
A  b á n y á b a n  f ú rá s  a lk a lm á v a l képződő  p o r v iz s ­
g á la ta . B á n s á g i  J.  —  P r e d m e r s z k y  T. 
1953 367— 371
N y o lv can  é v v e l ez e lő tt a lk a lm a z ta k  először k ő ­
z e tfú ró g é p e t S e lm e cb á n y án . F a l l e r  J . 1953 
606—609
A  fú rá s  g é p e s íté sé n e k  h a tá s a  a  h e n g e re s -b e tö rő ­
lö v ésse l v é g z e t t  v á g a th a jtá s o k  e re d m én y e ire . 
M o s e r  К . 1954 29—38
A  sz é n b á n y á s z a t n é h á n y  ú j t íp u s ú  fú róeszköze. 
A d o r j á n  G y. 1955 572— 577
F e ltö ré s -fú ró g é p  a lk a lm az ása  a  sz én b á n y ász a t ­
b an . E b e r g é n y i  L. 1955 577— 587 
A f ú rá s k o r  k e le tk ező  po r e lle n i v é d e k e z é s . B á ­
n y á s z  J .  1957 544—553
B e re n d ez és  a  szá raz fú rá sk o r k e le tk e z ő  p o r  lekö ­
té sé re . B á n y á s z  J . 1959 Í14— 126 
Ű j t íp u s ú  fú ró g ép ek k e l s z e r z e t t  ta p a sz ta la to k  
K om lón . W i e t ó r i s z  R. 1961 15— 19 
A „T B R — 23” típ u sú  lá n g s u g á r fú ró  a lk a lm azása . 
T ó t h  L . 1961 203—204
H osszú fú ró ly u k a k  n éh án y  a lk a lm a z á s i  lehetősé ­
ge a  b á n y á sz a tb a n . P  a  p p  B . 1962 5— 9 
V ízö b líté ses  k ő ze tfú rá s  p o r ta la n í tá s i  fokának  
v iz sg á la ta . V é k é n y  H.  — G y u r k ó  I. 1962 
716— 722
Jö v esz té s  g ép i fú rássa l. H o r v a i  A . 1964 27—32 
K ő z e tfú rá s  sz á ra z  p o r ta la n ítá s sa l. V é k é n y  H. 
1967 445— 449 
Jugosz láv ia
Ju g o sz lá v ia  észak i perem én  le m é ly í te t t  m ély fú ­
r á s o k b a n  sz e rz e tt n éh án y  m ű s z a k i  tap asz ta la t. 
S t e i n e r ,  I. — M e n d i c ,  M.  —  C e v c ,  F. 
1966 197— 202
A z iv a n ic i o la jm ező  ré te g -e n e rg ia  é s  term elési 
v isz o n y a in a k  v izsgálata . В  e  r  d  о  n  , I,. 1967 
125— 129
К  ábel
B á n y ák  e rő s á ra m ú  k á b e le in e k  ig én y b ev é te le i. 
P á l  E. I. 1955 486—493
B án y ab e li á rn y é k o lt  gum itöm lő  k á b e le k . C s a - 
b a y  Ä. 1959 446—455 
k á b elfek tetés
T áv b eszé lő  k á b e l fek te tése  a lá b á n y á s z a n d ó  te rü ­
le ten . N  é m e t h y  L. 1965 162— 171
kao lin
Ip a r ila g  h a s z n o s íth a tó  á sv á n y a n y a g o k . B a u m a  
V. 1956 93— 96
A k a o lin  e lő k ész íté se  iszapo lási e l já r á s s a l .  B a u ­
m a  V. 1956 213—217
K aolin  e lő k é sz íté s i e ljá ráso k . B a u m a  V. 1957 
37— 41
A k a o lin te j sz ű ré s i és b e sű ríté s i m ű v e le te i.
B a u m a  V. 1957 477—483 
K ü lö n leg es k a o lin  k in y erési e l já r á s o k .  B a u m a  
V. 1958 106— 108
K a o lin -s z á r ítá s i  e ljá rások . B a u m a  V . 1958 774— 
779
kap illaritás
A k a n i l lá r is  n y o m ás m é ré sén e k  n é h á n y  p ro b lé ­
m á ja  c e n tr ifu g á v a l végzett v iz s g á la to k n á l.
S z a  b  ó  M . 1966 847—852 
K árpát-U k rajna
Az É s z a k k e le ti K árp á to k , az U n g -b e re g i  síkság 
k ő o la ifö ld ta n i v iszonyai és a  h a t á r o s  m agyar 
te rü le te k  k ilá tá s a i.  K ő r ö s s y  L . 1959 482—488 
karsztvíz
ld. m ég h id ro ló g ia
A k ad ém ia i k a rsz tv íz k o n fe re n c ia . V í g h  F. 1952 
334— 336
K a rsz tv íz b e tö ré s -e lz á rá s  d o lo m it-a la p k ő z e t ese ­
tében . K á l m á n  M. 1952 465— 469 
A dorog i sz én m e d en c e  h e g y s z e rk e z e ti é s  véd ő ré ­
teg  v isz o n y a i kü lönös te k in te tte l  a  k a rsz tv íz v e ­
szély  e l le n i v édekezésre . V í g h  F.  —  S z e n t e s  
F. 1952 588— 600, 645—656
71
kém ia
A d ato k  a dorogi sz é n m e d e n c e  — 200 m szint a la t t i  
karsztvízj á ra ta in a k  e ltö m ő d é s i kérdéséhez.
S z é k e l y  L. 1953 87— 91 
K arsz t-  és karsz to s h é v íz - fo r r á s a in k  geom echan i- 
k a i alap jai. S c h m i d t  E l i g i u s  R. 1953 398 
—410
F eküvíz-betöréses b á n y á k  m űve lésének  elvi k é r ­
dései. S z é k e l y  L. 1954  263—267 
A  dorogi szénm edence g y a k o r la t i  k a rsz tv ízp rob ­
lém ái. L é v á r d i  F . 1954  359—364 
Hozzászólás L é v á r d i F e r e n c :  „A  dorogi szén m e ­
dence gyakorla ti k a rsz tv íz p ro b lé m á i” c. e lő a d á ­
sához. D e r s z i b  J .  1954  364—365 
A  geom echanikai s z e m lé le t  szerepe a k a rsz tv íz ­
ku ta tásb an  és a  k a r s z tv íz  e llen i védekezésben. 
(Hozzászólásokkal) S c h m i d t  E l i g i u s  R .
1954 457—472
V iszontválasz: „A  g e o m e c h a n ik a i szem lélet sz e ­
repe a k a r s z tv íz k u ta tá s b a n  és a karsztvíz e lle n i 
védekezésben” c. ta n u lm á n n y a l  k ap cso la tb an  
m egjelen t h o z z á s z ó lá so k ra . S c h m i d t  E l i ­
g i u s  R. 1955 302— 303
A karsztvíz, m in t g e o f iz ik a i  problém a. A u  e  г V.
1955 36—40
K arsztv ízveszélyes b á n y á k  biztonságos le fe jté se .
S z é k e l y  L. 1955 303— 307 
K arsztv ízveszélyes sz én m e d en c é in k b e n  v é g z e tt 
szeizm ikus k u ta tá s o k . P  о s  g а  у  К. 1957 50— 51 
Az iszkaszentgyörgyi b a u x i tb á n y a  k arsz tv ízk iv é ­
te lének  v á rh a tó  k ö v e tk e z m é n y e i. H idrogeológiai 
tanu lm ány  a  B a k o n y  D N y -i részéről.) L  é  c z  -  
f a l v y  S. 1958 320— 355 
K arsztv ízveszélyes m é ly b á n y á s z a t g eo m etrik u s 
[geoterm ikus] v is z o n y a in a k  vizsgálata. A  j t  а  у  
Z. 1959 658—663
A  karsztosodás, a  te k to n ik a  és a  karsztvíz k é rd é ­
séről a b a u x i tb á n y á s z a tb a n . B ö c k e r  T. 1963 
99—102
B alinka II. a k n a m e z ő  vízveszélyességének  v iz s ­
gálata. M a t y i  — S z a b ó  F. 1964 611—617 
A k ré ta -a lb a i k o rú  m é sz k ő b e n  tá ro lt k a s z tv íz  
sz in tjének  e re d m é n y e s  sü llyesztése a  B a lin k a -  
aknaüzem ben. O r o s z  E. 1967 661—674 
k é m ia  Id. analitikai k ém ia  
k én
A szicíliai k é n b á n y á s z a t .  К  a  s z a p A. 1967 588, 
590, 603
k ész letszám ítás ld.
k őolajk észlet-szám ítás
szénkészletszám ítás
k ézifú ró
A z első hazai g y á r tm á n y ú  kéz i lángfúróval k a p ­
csolatos k é rd ések . T ó t h  b .  1965 86—91 
k ieg y e n lítő  szám ítás ld. 
bányam érés 
geodézia
K isőrsn uszta  ld. B a la to n -k ö rn y ék  
k okszolhatóság
A szenek k o k s z o lh a tó s á g á n a k  gyors m e g h a tá ro ­
zása. D—II-v e l. S z e b é n y i  I. 1958 604— 607 
K ohókokszgyártási k ís é r l e te k  tiszta hazai f e k e te ­
szénből. S c h u m i c k y  I. 1966 150—153 
H azai szenekből k é s z ü l t  kohókoksz fe lh a s z n á lá ­
sa. H o r v á t h  J .  1967  583—588 
kok  szszénterm elés
A pécsi k o k sz sz é n te rm e lé s  n éhány  kérdése. M a ­
d a r a s  J. 1958 584— 591
A hazai k o k sz o lh a tó  szén te rm elés e d d ig i ta p asz ­
ta la ta i és a  f e jlő d é s  to v áb b i le h e tő ség e i. P o z s -  
g a y  K.  — T ó t h  T. 1967 577— 582 
k o k szv izsgá la t
A  D unai V a sm ű  koksz-szenének  p e tro g rá f ia i  
v izsgá la ta  és a  k o k sz  m in ő ség én ek  sze lek tív  
a p rítá ssa l e lé rh e tő  jav u lása . T o m p o s  E. 1966 
755—767
K o m ló
ld. m ég Z obák
A kom lói s z é n k u ta tó  fú rá so k  p ro b lé m á ja . L á n g
L. 1952 337— 349
H ozzászólás L á n g  L á szló :  „A k o m ló i szénku tat.ó  
fú rá so k  p r o b lé m á ja ” c. c ikkéhez. T  о 1 n  а  у  К. 
1952 606— 607
A kom lói fé lm e re d e k  dőlésű s z é n te le p e k  m ű v e ­
lésével k a p c so la to s  elvi m ego ldások . К  о n  r  á d 
ö .  — L u k á c s  L . 1952 421—435 
A kom lói b án y a g eo ló g u s i szo lgála t. W e i n  Gy. 
1954 108— 109
S zénm inőség ja v í tá s i  in tézk ed ések  a lk a lm a z á sa  
és e re d m én y e  a  ko m ló i k ő s z é n b á n y á k n á l. В ó - 
d a y  G. 1956 19— 25
A  kom lói b á n y a fe jle s z té s  cé lk itűzése i é s  e red m é ­
nyei. 1956 641— 646
A  kom lói b á n y a fe jle s z té s  fö ld ta n i v o n a tk o zá sa i.
G y o v a y  D. L . 1956 647—651 
A kom lói sz é n te le p e k  szénkém iai je lle m z é se . 
K u b ó  S. 1956 652— 656
A kom lói s z é n b á n y á s z a t fe jle sz té sé n e k  m űszak i 
tervezése. K r a t k y  J . 1956 657— 665 
A kom lói b á n y a fe jle s z té s  fon to sabb  m é ré s i  m u n k á ­
la ta i. B e n k ő  A.  — F e k e t e  I. 1956 665—668 
A fe ltá ró m u n k a  k o rsze rű s íté sén ek  e re d m é n y e i és 
fe la d a ta i a  k o m ló i sz én b á n y ász a tb a n . D z s i -  
d a  L. 1956 670— 691
F ejtési r e n d s z e re k  k ia lak u lá sa  a  k o m ló i b án y á ­
szatban . P o z s g a y  K. 1956 692— 702 
A kom lói b á n y á k  sze llőz te tésének  fe jle sz té se  és 
ko rsze rű sítése . W i e t ó r i s z  R . 1956 703—708 
A kom lói s z é n b á n y á k  e n e rg iae llá tá sa . K i r á l y  
Á. 1956 709— 717
A b iz to n sá g te c h n ik a  a lak u lá sa  a  k o m ló i b á n y á ­
szatban . R i h m e r  L. 1956 718— 727 
A kom lói szén  e lőkészítése. M  a  r  t  i n  у  К . 1956 
728—735
A kom lói b á n y a fe jle sz té s i b e ru h á z á s o k . В ó d а  у 
G. 1956 735— 744
A kom lói v á ro s fe jle sz té s i b e ru h á záso k . К  1 a  u  s z 
Gy. 1956 744— 751
A datok  K o m ló  b ib lio g rá fiá já h o z . B a b i e s  A .-né 
1956 761—764
Az e lek tro m o s lyuksze lvényezés a lk a lm a z á s á n a k  
bevezetése  a  k o m ló i te rü le t s z é n k u ta tó  fú rá s a i ­
ban . S c h e f f e r  V. 1957 29— 37 
A cé ltám okkal és  acé lsüvegekkel s z e r z e t t  ta p asz ­
ta la to k  a  k o m ló i K o ssu th -b á n y á b a n . S z e p e s -  
h e g y i  I. 1959 722—730
Ü j típ u sú  fú ró g é p e k k e l sz e rz e tt ta p a sz ta la to k  
K om lón. W i e t ó r i s z  R. 1961 15— 19 
P ajzsos m ű v e lé s  ta n u lm á n y o zá sa  a  S z o v je tu n ió ­
ban . P a jz so s  fe j té s i  k ísé rle t a  K o m ló i S zénbá ­
nyásza ti T rö s z t I II . B án y aü zem éb en . J  á  z b  i n  - 
s e k  V. 1962 300— 310
B á n y ász a tu n k  fe jlő d é se  a  te rv e zé s  tü k ré b e n . 1. 
F ek e te sz én b á n y ász a t. M i h a l i c s  I, — T ó t h  
S. — В i c z ó  к  E. 1962 510—519
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korrózióvédelem
S zén g y a lu s f e jté s  a  k o m ló i K o ssu th -b án y á b an , 
k ed v e ző tlen  fed ő  esetén . R u d o l f  M. 1963 73— 
82
A kom lói szén m e d en c éb e n  a lk a lm a z o tt  fe jté sm ó ­
dok. V i  r  á  g  h  J . 1963 884 
A gépi jö v e sz té s  a lk a lm a z á sa , a  fe jté sb iz to s ítá s  
és s z á ll ítá s  k o rsz e rű s íté s e  a  kom ló i sz én b á n y á ­
sza tb an . R u d o l f  M. 1963 887—888 
A  ko m ló i fek e tesz én  d ú s ítá s i  te ch n o ló g iá já n ak  
m e g v á la sz tá sa . S c h u m i c k y l .  1965 13— 19 
A kom ló i I I I - a s  a k n a i k o m p re ss z o rh á z  m o zg ásá ­
n a k  m é ré se  e lek tro m o s ú to n . H  о v  á  n  у  i L. 
1966 145— 149 
koncen tráció
A z a n n a v ö lg y i k o n c e n trá c ió  v iz sg á la ta . S  z é - 
k e l y  L . 1955 473—480
A  fö ld  a l a t t i  k o n c e n trá c ió  k ia la k í tá s á n a k  le h e tő ­
ségei és fe lté te le i a  h a z a i sz én b án y ásza tb an . 
M a r t o s  F. 1963 827— 831 
A k o n c e n trá c ió v a l ö sszefüggő  egyes m ű sz ak i ­
g azd aság i e re d m én y e k  a  m é ly m ű v e léses  b á -  
s z é n b á n y á sz a tb a n  (1958— 1962). E l e k e s  A. 
1963 878— 879
A b á n y a ü z e m e n  b e lü li k o n c e n trá c ió  gazdaságos ­
sága  G r á f  K . 1963 889
T ö b b te lep e s  sz én e lő fo rd u lá so k  m ű v e lésén ek  k o n ­
c e n trá lá sa . P a t v a r o s  J . 1964 73—78 
A z üzem i és  a  fö ld  a la t t i  k o n c e n trá c ió  a d a ta i az 
EN SZ E.GB s ta t is z t ik á já n a k  tü k ré b e n . M a  r  - 
t o s  F. 1964 834—840
A m ű v e lé s  k o n c e n trá lts á g á t je lző  m u ta tó szám ok .
R a d ó  A.  — J ä g e r  G y. 1966 615— 621 
A k u ta tá s  k o n c e n trá c ió já n a k  gazdaság i v iz sg á ­
la ta . (H ozzászó lássa l) D o l e s c h a l l  S. 1967 
854—856, 863
k ongresszusok , k o n feren ciá k , k iá llítá so k
A k ad é m ia i k a rsz tv íz k o n fe re n c ia . V i g h  F. 1952 
334—336
A ró m ai n em ze tk ö z i k ő o la j kon g resszu s. H e g e -  
d ű s  F . 1955 614—615
A  f ra n c ia  ..S ocie té  de  l ’In d u s tr  ie  M in é ra le” cen- 
te n á r is  k o n g resszu sa . B o c s á n c z y  J. 1955 
646— 651
A  p á r is i b á n y á sz a ti k iá ll í tá s . B o c s á n c z y  J. 
1956 225— 236
A  m o szk v a i sz én b á n y á sz a ti k o n fe re n c iá n  sz e r ­
z e tt ta p a s z ta la ta im . S i m o n  K . 1956 449—456 
B eszám oló  a  S to ck h o lm i N em zetk ö zi É rce lő k é ­
szítési K o n g resszu sró l. H a l á s z  A. 1957 598— 
600
II. n em ze tk ö z i b án y ász -, k o h á s z -  és geológus d i ­
á k s z e m in á r iu m  F re ib e rg b e n . F a l l e r  G. 1958 
175— 180
B eszám oló  a  b án yam érnök-,- k o h ó m é rn ö k - és ge ­
o ló g u s-m é rn ö k  eg y e tem i h a llg a tó k  I II . p á ris i 
n em ze tk ö z i sz e m in á r iu m ró l. P a t v a r o s  J. 
1958 806— 808
B eszám oló  a  m o szk v ai á l la n d ó  Ip a r i  és M ezőgaz ­
d aság i K iá l l í tá s  sz é n b á n y á sz a ti b e m u ta tó já ró l. 
F a l l e r  G . — P a t v a r o s  J . 1959 145— 149, 
292—295
B eszám oló  a  V arsó i N em zetk ö z i B á n y aép íté si 
K o n g resszu sró l. A  j t  а  у  Z. 1959 265—268 
B eszám oló  а  X I. f re ib e rg i B á n y ász a ti és K o h á ­
sza ti N ap o k ró l. H e g e d ű s  F . 1959 533— 537 
B eszám oló  а  I II , N em zetk ö zi B á n y ász a ti K ong ­
resszus S zerv ező  B izo ttsága b u k a re s t i  X I. ü lé ­
séről. A j t  а  у  Z . 1962 354 
X IV . B án y ásza ti és K ohásza ti N a p o k  a  fre ib e rg i 
B án y ásza ti A k ad é m iá n . B o d o n y i  J . 1962 
686—687
B eszám oló  az  in d ia i b án y a g ép e s íté s i sz im póz i ­
um ról. H e i n r i c h  J. 1962 769— 775 
B eszám oló  az  1962. évi leobeni B á n y á s z a ti  N a ­
pokró l. B ó d a y  G . 1963 546— 554 
6. N em zetközi A sv án y e lő k ész ítési K o n g resszu s 
C annesban . P  о d  á  n  у  i T. 1963 941— 946 
B eszám oló  a  sa lz b u rg i III. N em zetk ö z i B á n y á ­
sza ti K o n g resszu sró l (1963. sz e p te m b e r  15—21). 
A j t a y  Z. 1964 105— 109 
B eszám oló  a  „ fe jté s i  sebesség n ö v e lé se  a  sz én b á ­
n y ásza tb an ” tá rg y ú , nem zetközi k o n g ressz u s ­
ró l. A j t a y  Z. 1964 437—438 
B eszám oló  a f re ib e rg i „S zá raze lő k ész ítés  és v íz” 
tá rg y ú  n em ze tk ö z i k o llo k v iu m ró l. К  ó t  a  K . — 
S c h u m i c k y  I. 1964 773—774 
T udom ányos b á n y a m ű sz a k i k o n fe re n c ia  S elm ec ­
b án y án , eg y k o ri B án y ásza ti A k a d é m iá ja  a la p í ­
tá sá n a k  200. é v fo rd u ló ja  a lk a lm á b ó l. F a l l e r
J. 1964 855— 859
B á n y ász a ti p o re lh á r í tá s i  k o n fe re n c ia  L ipcsében . 
V é k é n y  H . 1965 552
B eszám oló  а  IV . N em zetközi B á n y á s z a ti  K ong ­
resszusró l (L ondon , 1965. jú liu s  12— 16). S i ­
m o n  K. 1965 822—8T8
A z ásv án y e lő k ész íté s  fe jlődési i r á n y a i  a  N ém et 
T udom ányos A k ad é m ia  f re ib e rg i A sv án y e lő ­
k észítési K u ta tó in té z e te  IV. N em z e tk ö z i K o l ­
lo k v iu m a tü k ré b e n . F e k e t e  S. 1966 567—568 
B eszám oló  a  b u lg á r ia i  é rc b á n y á s z a ti gépesítési 
k o n fe ren c iá ró l. S z a b ó  L. 1967 318 
k on verg en cia m érés
K o rszerű  fe jté sb iz to s ítá s  k iv á la s z tá sa  k o n v e rg e n ­
c iam érések  a la p já n .  Z o l t á n  T. 1963 885 
K o n v e rg e n c ia -m é ré se k  fro n tfe jté s e k b e n . S t a u -  
d i n g e r  J . 1963 889—890 
K o n v erg en c ia  és b iz to sítás  a  K ö z é p d u n á n tú li 
S zén b án y ásza ti T rö sz t n éh á n y  f ro n tfe jté s é b e n . 
S t a u d i n g e r J .  1965 660—673 
k orom gyártás
K ism in ta  k o ro m te rm e lé s i k ís é r le te k  fö ldgázza l. 
P e t i  L. 1954 445— 447 
k o rre lá c ió  szám ítás
T elje s ítm é n y e le m zé s  több  v á lto zó s  k o rre lác ió  
szám ítással. S i m o n  K. 1963 922— 926 
K o rre lác ió  sz á m ítá s  a lk a lm az ása  a  b á n y a g a z d a ­
ság i elem ző m u n k á k n á l. B a l i a  L . 1965 761— 
762
H ozzászólás B a lta  L ászló :  „ K o rre lá c ió sz á m ítá s  
a lk a lm az ása  a  b án y ag azd aság i e lem z ő  m u n k á ­
n á l” c. c ik k éh ez . R  i n  á  g e 1 J . 1966 159— 160 
k o rróz ióvéd e lem
O la jtáv v e ze ték e k  k o rróz ióvéde lm e . Z a c h e m s -  
k i  F. 1953 559— 565
M ű anyagok  fe lh a sz n á lá s i le h e tő ség e i a  nagy 
s z é n d io x id -ta r ta lm ú  gázok te rm e lé s é n é l  és 
sz á llítá sá n á l fe llép ő  ko rróz ió  e l le n i v é d e le m ­
ben. G y ö n g y  L.  —  E c s e r  L . 1965 774— 781 
S zén d io x id  o k o z ta  ko rró z ió  és az e l le n e  v a ló  v é ­
dekezés a  k ő o la jb án y á sza tb a n . G y ö n g y  L. 
1967 61—65
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K o r e a
K o rea
A  K oreai D e m o k ra tik u s  K ö z tá rsaság  b á n y á sz a ­
tá ró l. G a g y i  P á l f f y  A . 1960 167—179 
k o tr ó g ép ek  ld. bányagépek  
k ő b á n y á sza t
N ag y ly u k ú  ro b b a n tá s  m ik ro k é s le lte té sű  g y u ta ­
csokkal a ta ta b á n y a i m észk ő b án y áb an . B e n e -  
d e k  D. 1958 419— 438
Ú jfa j ta  üreges tö l te t  k ik ís é r le te z é se  k ő tö m b ro b ­
b an táso k  céljára- a  ta ta b á n y a i  m é szk ő b á n y á ­
b an . B e n e d e k  D . 1955  587—598 
k ö ltség e lem zé s
A  term elési m e n n y isé g tő l fü g g etlen  k ö ltség e k  a  
szénbányászatban . M u r a k ö z i  E. 1957 124— 
130
A z  egy m űszakra  eső  n e t tó  te rm elé si é r té k  és  a  
v á rh a tó  k ö ltség sz in t ö sszefüggésének  v iz s g á la ­
ta . M á t r a i  Á. 1961 764— 768 
B ányaüzem ek  á l la n d ó  é s  vá ltozó  k ö ltség e irő l.
Z a m b ó  J. 1964 297— 301 
A  k ü lfe jtések  h á ro m  je lle m z ő je  szám ad a to k  tü k ­
réb en . K o v á c s  F . 1964  463—467 
A  kü lfe jtések  b e ru h á z á s i  k ö ltség -eg y en le tén ek  
m eghatározása. K o v á c s  F. 1964 757—759 
A  m élym űveléses s z é n te rm e lé s  kö ltségének  e le m ­
zése . P ö d ö r M ,  1965  256— 266 
A  fro n tfe jtések  m é re te iv e l  összefüggő k ö ltség e k  
an a litik a i v iz sg á la ta . V é g v á r i  K. 1965 470— 
475
K öltségfüggvény a  b á n y á s z a tb a n . Z a m b ó  J . 
1966 505—516
B án y aszá llítá s i m ó d o k  k ö ltség e in ek  v iz sg á la ta .
S z a l a y  K. 1967 105— 108 
A  bányaüzem ek k o r s z e rű  kö ltségelem zésérő l. 
Z a m b ó  J. 1967 361— 363 
k ö ltség e lszá m o lá s
A  m unkahely i k ö lts é g e lsz á m o lá s  ta p a sz ta la ta i a z  
O roszlányi S z é n b á n y á k  V álla la tn á l. C s a n á -  
d y M .  — H e g y i  A . 1966  171— 177 
Ü zem szerkezeti k ö ltsé g e lsz á m o lá s  és te rv e z é s  a  
szénbányásza tban  . G r á f  L. 1967 687—691 
k ő o la jb á n y á sza t á lta lában
A  sztálin i k o rszak  k ő o la jtu d o m á n y a . N a  m  e  t  -  
k i n ,  Sz. Sz. 1951 113— 120 
A z  o la jbányásza ti v o n a tk o z á s ú  tudom ányos k u ­
ta tó  m u n k ák n á l e re d m é n y e se n  fe lh a s z n á lt  
szov jet szak iro d alo m . M a z a l á n  P . 1952 122 
— 123
A  m ásodik B aku  k ő o la jv id é k e . C s i k y  G. 1953 
27—35
A  Szovjetunió k ő o la j b á n y á s z a tá n a k  e re d m é n y e i 
1953-ban. H e g e d ű s  F. 1954 65 
A  kőo la jte rm elés s z e re p e  a  M agyar N é p g a z d a ­
ságban. S z u r o v y  G . 1955 97—106 
K u w a it k ő o la jip a rá n a k  fe jlő d ése . C s i k y  G. 1955 
323—325
A z o la jbányásza t m ű s z a k i fe jle sz tésén ek  k é rd é se .
M a j e r s z k y  B . 1955  452—453 
A  ro m án  kőolaj. C s i k y  G . 1956 557—570 
A  szuezi háb o rú  és a  k ő o la j.  C s i k y  G. 1957 137 
— 139
A z ú j perzsa k ő o la j. C s i k y  G. 1957 208— 209 
20 esztendős a  m a g y a r  k ő o la jb án y ásza t. K e r -  
t  а  у  Gy. 1957 621— 824
A  100 esztendős ro m á n  k ő o la jip a r. C s i k y  G.  
1957 624
A  B á n y ász a ti K u ta tó  In té z e t O la j o sz tá ly á n a k  m ű ­
ködése (1951. jú n iu s  1-tő l, 1957. d ecem b er 1-ig). 
M a z a l á n  P . J . 1958 155— 162, 253—261 
K ő o la jte rm e lé s ü n k  id ő szerű  k é rd é se i. K a s s a i  ! .  
1958 385— 394
F ö ld ü n k  leg m ély eb b  o la jfú rá s a i.  C s i к  у  G. 1958 
493—497
A  f ra n c ia  o la jte rm e lé s  h e ly z e te . F ö l d v á r i  F. 
1958 662
K őolaj fe lfed e zé s  a  L ib ia i s iv a ta g b a n . C s i k y  
G. 1958 766, 779
A sz o v je t k ő o la jip a r  fe jlő d é sé n e k  fo n to sab b  id ő ­
p o n tja i és te rm elé s i sz ám a i. H e g e d ű s  F.
1960 426—428
A 100 e sz te n d ő s  k ő o la jip a r  fe jlő d ése . C s i k y  G.
1961 33— 41
A b ak u i k ő o la jte rm e lé s  90 éve. H e g e d ű s  F. 
1961 717— 718
25 e s z te n d e je  fed ez ték  fe l a  b ü k k sz ék i k ő o la j- 
e lő fo rd u lá s t. C s i k y  G. 1962 755— 756 
A S z o v je tu n ió  k ő o la j-  és fö ld g á z te rm e lé se  f e j lő ­
d ésén ek  g azdaság i p ro b lé m á i. H e g e d ű s  F. 
1963 546
A v ilág  k ő o la jip a ra  az  1970'— 1980. év tizedben .
C s á  g о 1 у  F. 1963 567— 568 
A  kőo la j és fö ldgáz N y u g a t-E u ró p á b a n . C s á -  
g o l y  F. 1963 636—638
A m a g y a r  o la jb án y á sza t g az d aság i je len tősége .
C z o t t n e r  S. 1963 649— 653 
H uszonö t év es a m a g y a r k ő o la jb á n y á sz a t. В e s e 
V. 1963 654—664
A S zo v je tu n ió  k ő o la jip a rá n a k  je len leg i h e ly ze te  
és f e la d a ta i.  C s á g o l y  F . 1964 635—637 
A  n ag y len g y e li k ő o la jte rm e lé s  fe jlődése . S z a n  - 
k a i .  1965 190—194
A k ő o la jte rm e lé s  ö n k ö ltség e  és  a  kőo la j v ilá g ­
p iaci á ra .  C s á g o l y  F. 1966 710—717 
A d e m jé n i k ő o la jk u ta tá s  t íz  év e  (F e jeze t a  m a ­
g y ar k ő o la jk u ta tá s  tö r té n e té b ő l) . C s i k y  G.
1966 776— 782
S zén h id ro g é n  b á n y á sz a tu n k  h e ly z e te  és k ilá tá sa i. 
B e s e  V. 1967 335—338
A szan k i sz én h id ro g é n tá ro ló  é r té k e lé se  és le m ű ­
v e lé sé n ek  szem p o n tja i. A u g u s z t i n  J.  — 
D u d á s  J.  — H e i n e m a n n  Z.  — K ó k a i  J.  
— T i l e s  e h  L. 1967 419— 431 
Az algyő i m ező  je len tő ség e  sz é n h id ro g é n te rm e ­
lé sü n k b e n  és a  te rm e lé s  m e g k ez d ésé n ek  p ro b ­
lém ái. В á  n  Ä. 1967 697— 702 
A N ag y a lfö ld i K ő o la jte rm e lő  V á lla la t  fe la d a ta i 
és m ű sz a k i fe jle sz té sé n ek  irá n y a i.  V a r g a  B.
1967 711— 716
A sz én h id ro g én e k  fe lh a s z n á lá s á ra  v o n atk o zó  
ú ja b b  v iz sg á la to k . L ő r i n c  I. 1967 K ü lö n szám  
9— 15
S z é n h id ro g é n b á n y á sz a tu n k  tá v la t i  te rm e lé s i te r ­
v e in ek  a la p v e tő  m ű sz a k i-g a z d a sá g i v o n ása i és 
n em ze tk ö z i sz ínvonala . B e s e  V. 1967 K ü lö n ­
szám  30— 37
A te ch n o ló g ia i k o rsz e rű s íté s  m ű sz ak i-g a zd a ság i 
és sz o c iá lp o litik a i cé lsz e rű ség e  szén - és szén ­
h id ro g é n b á n y á sz a tu n k b a n . S i m o n  K . 1967 
K ü lö n sz ám  38— 47
A  g az d aság i irá n y ítá s  ú j re n d s z e ré n e k  a lap v e tő  
v o n ása i szén - és sz é n h id ro g é n b á n y á sz a tu n k ­
ban . T r e t h o n  F. 1967 K ü lö n sz ám  47— 57
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k ő o la j- és fö ld g á zk u ta tá s
O laj te le p t íp u s o k  és k u ta tá s u k  m ó d ja . К  ő r  ö s s  у  
L. 1951 210—216
A  sz e iz m ik u s  m érő m ó d sze re k  je len tő ség e  a  k ő ­
o la jk u ta tá s b a n . P á l o s  M. 1952 600—605 
A  k ö rn y e z ő  á llam o k  k ő o la jk u ta tá s i  e re d m é n y e i 
és h a z á n k r a  v o n a tk o z ta th a tó  ta n u lsá g a i. К  6 - 
r ö s s y  L . 1957 130— 136
A  T is z á n tú l  m é ly fö ld ta n i és ő sfö ld ra jz i v iszo n y a i 
a  k ő o la jk u ta tá s  k ilá tá s a i sz em p o n tjáb ó l. K ő ­
r ö s  s  у  L . 1957 491—503
K ő o la jk u ta tá s o k  S z ír iá b an . C s i k y  G. 1957 631— 
633
A  m a g y a ro rs z á g i o la jk u ta tá s  ú j e re d m én y e i és 
le h e tő sé g e i. T ö m ö r  J . 1958 714— 724 
A S z o v je tu n ió  G eo lóg iai M n is z té r iu m k o llé g iu -  
m á n a k  h a tá ro z a ta  a  sz ib é r ia i k ő o la ik u ta tá s  
h e ly z e té rő l és jö v ő b en i irá n y v o n a lá ró l.  К  a  - 
s z a  p  A . 1959 169
F ö ld ü n k  leg észak ib b  és le g d é lib b  k ő o la jk u ta tá s i  
te rü le te i .  C s i k y  G. 1962 348—349 
A k ő o la jk u ta tá s  h e ly ze te  és jövőben i k i lá tá s a i  
F ö ld ü n k ö n . К  ő r  ő s  s у  L. 1963 42—46 
K ő o la jk u ta tá s o k  a  P e rz sa -ö b ö lb e n  és k ö rn y é k é n . 
C s i к  у  G. 1963 633— 635
A z ő s lé n y ta n  szerepe  és je le n tő sé g e  a  s z é n h id ro ­
g é n -k u ta tá s b a n . M a j z o n  L.  — C s i k y  G. 
1963 671— 675
K ő o la ik u ta tá s  a  te n g e re k  a la t t .  C s á g o l y  F. 
1963 951— 953
A  d é la lfö ld i k ő o la j-  és fö ld g á z k u ta tá so k  tö r té n e ­
te. e re d m é n y e i és k ilá tá s a i.  D a n k  V. 1964 775 
—788
Szeged k ö rn v é k i szén h id ro g én  k u ta tá s o k . D a n k  
V. 1966 122—132
A lgyői k u ta tá s i  és fú rá s i p ro b lé m á k . 1. A z algyő i 
s z e rk e z e t k u ta tá s a . S z a l á c z i  G y. 1967 703— 
707
A k u ta tá s  k o n c e n trá c ió já n a k  g azdaság i v iz sg á la ­
ta . (H ozzászó lássa l) D o l e s c h a l l  S. 1967 854 
— 856, 863
A m a g v a ro rs z á g i sz é n h id ro g é n - és s z é n k u ta tá s  
fe la d a ta i .  K e r t a i  G y. 1967 K ü lö n szám  20— 25 
k őo la jár
A  szén  é s  k ő o la j á r á n a k  összefüggése i a  v ilá g -  
g a z d a sá g b a n . C s á g o l y  F. 1966 786—791 
k ő o la jk ész le t-s ta tisz t ik a
A  F ö l d .........év i k ő o la jk ész le te . C s i k y  G.
1957. 1958  842—843
1958. 1960  282-^-283
1959. 1960  785—786
1960. 1962  117— 118
1961. 1963  136— 138
A F ö ld  k ő o la jte rm e lé sé n e k  és k ész le te in ek  a l a ­
k u lá sa  a  m á so d ik  v i lá g h á b o rú  ó ta. C s i k y  G. 
1957 55— 61
A F ö ld  k ő o la j k ész le te i C s i k y  G. 1957 570—572 
k ő o la jk ész le t-sz á m ítá s
K ő o la jk é sz le te k  g ra fik u s  becslése . W i n k l e r  
G y. 1958 61—64
R e p e d e z e tt po ró zu s tá ro ló k  ip a r i  k ő o la jk é s z le té ­
n e k  b e c s lé se  te rm e lé s i a d a to k  a la p já n . D o ­
l e  s c h  a  11 S. 1966 479—481 
k ő o la jterm elés
A K rilo v -m ó d sz e r  fe lh a sz n á lá sa  a  ro m á n  o la j-  
m ező k ö n . В e  m  B. 1951 332— 333 
Д  B a b a l já n - re n d s z e rű  seg éd g ázas te rm e lé s  a l ­
k a lm a z á sa  a  ro m á n  o la jm ezőkön . C s i k y  G. 
1951 613— 614
R a d io a k tív  iz o tó p o k  a lk a lm azása  a  k ő o la jb á n y á ­
sza tban . B o z ó k y  L. — T i l e s c h  L.  — V a r ­
g a  K . 1956 104— 110
M ásod lagos e r e d e tű  g ázzárla tok  v iz sg á la ta . H o r ­
v á t h  R . 1956 237—241
K őo la j- v a g y  fö ld g áz tá ro ló  ré te g e k , k ő ze te k  m eg ­
n y itá s á n a k  ú js z e rű  m ódszerei é s  eszközei. M é ­
s z á r o s  K . 1956 241—250 
A m é ly s z iv a tty ú k  m űködésének  m e g h a tá ro z ása  
d ia g ra m o k  seg ítségével. B a c s i n s z k y  T.
1956 362— 372
A g azd aság o s  te rm elő b e ren d ezés  k iv á lasz tá sa .
S z i l  a s  A . P . 1958 162—165 
A  n a g y len g y e li o la jm ező  e lv ize sed é sé n ek  okai.
C z a k ó  F . 1958 261—264 
A h ó k ö z lése s  te rm elé s i m ó d szer leh e tő ség e i a 
N ag y len g y e l 114. sz. k ú t v iz s g á la ta i  a lap ján . 
B e n e d e k  F . 1958 809—830 
A n ag y le n g y e li o la je lő fo rd u lás  k ü lö n le g e s  te r ­
m elési k é rd é s e i .  S z á n  k a  I. 1959 48— 60 
M ásodlagos le m ű v e lé sse l te rm e lő  k ő o la jk u ta k  
v íz h á ló z a tá n a k  fe ld e ríté sé re  a lk a lm a z h a tó  nyo ­
m o zó -io n o k  p o la ro g rá fiá s  v iz sg á la ta . H o r t o ­
b á g y i  I. —  T a p o l c z a y  M. 1959 847—849 
T e rm e lő k u ta k  nyom ásem elkedési g ö rb é in e k  é r té ­
kelése. K a s s a i  L. 1960 703—715, 775— 784, 849 
—856
A d u n á n tú li  o la jk ú tfú rá s  25 éves tö r té n e te .  (1935 
—1959). A l l i q u a n d e r  ö .  1960  834—848 
E ljá rá s  és s z e rsz á m z a t o la jk u ta k  h a ték o n y a b b  
ré te g m e g n y itá s á ra  és a ré te a k e z e lé s e k  e red ­
m é n y essé g én e k  fokozására. M i h á l y i  Gy.  — 
B u d a  E.  —  S z a b ó  J. 1961 42— 50 
A fo ly am a to s  és  időszakos m é ly sz iv a tty ú z á s  gaz ­
d a s á g o ssá g á n a k  elm éle ti k é rd é se i. S  z  i  1 a  s A. 
P . 1961 122— 128
A L ovászi o la jm e z ő  Lovászi s o ro z a tá n a k  ú jab b  
é r té k e lé se  o la jfö ld ta n i és m ű v e lé s i szem p o n t ­
ból. D u d á s  J.  —  T i l e s c h  L. 1961 334—347 
A te rm elő  k u ta k  h o zam á t és a  b e n y o m ó  k u ta k  
e ln y e lő k é p e ssé g é t befolyásoló, z a v a ró  k ö rü l ­
m ények . R á  e z  D. 1961 635—647 
O la jk ih o za ta l n ö v e lé se  p ro p á n -b u tá n  o ld ó szer b e ­
n y o m á sáv a l a  b u d a fa i o la jm ezőn . K a s s a i  L. 
— D u d á s  J .  1962 107—117 
T e rm e lő k u ta k  m ű k ö d é sé t szabá lyozó  gazdaságos 
és k o rsz e rű  b e re n d ezé s . F e k e t e  I. 1962 474— 
480
N agyalfö ld i fö ld g áz te lep e k  m ű v e lé s é n e k  főbb 
kérdései. K a s s a i  L. 1962 835— 844 
A z o la jb á n y á s z a tb a n  a lk a lm azo tt g áz o s  fo ly ad é k ­
em elés h id ro m e c h a n ik a i a la p e lv e i. B e n e d e k  
F. 1962 845— 851
A b ú v á rd u g a tty ú s  rendszer ü z e m v isz o n y a in a k  
k r itik a i v iz s g á la ta . U d v a r d i  L a k o s  G. 1963 
627—632
A k ő o la jm ű v e lé s  m ű szak i fe jlődése a  25 éves m a ­
g yar k ő o la jb á n y á sz a tb a n . V a r g a  J.  — B e n -  
c z e L .  —  K i s s  L. 1963 717—732 
V íznyom ássa l m ű k ö d ő  kőo la jte lep  m ű v e lé s e  a  se- 
b e s ség p o te n c iá l-m e ző  m e g v á lto z ta tá sáv a l. B á n  
Á. — D u b a y  L . 1963 738—745 
M é ly sz iv a tty ú zá s— en erg iag azd á lk o d ás. S z i 1 a  s
A. P. 1963 746— 751
K ő o la jk u tak  n é h á n y  je llem ző jén ek  v á lto zása
75
kőolajvizsgálat
m ikrob io lóg iai k eze lés  h a tá s á r a .  J á r á n y i  I.
—  K i s s  L. — S z a l á n c z i  Gy.  — S z o l n o k i  
J . 1963 808—812
T a lp i adagolószelepes o la jk u ta k  üzem ének  v iz s ­
g á la ta . U d v a r d i  L a k o s  G, 1964 127—132 
M egjegyzések  a p u s z ta fö ld v á r i  szénh id rogén  te ­
le p e k  földtani fe lé p íté s é v e l  és lem űvelésével 
kapcso la tban . T i l e s  e h  L . 1964 426— 436 
O la j te rm elési le h e tő ség ek  re p e d é sm e n te s  m észkö ­
vekbő l. K á r o l y i  A . 1964  560— 566 
R ep ed eze tt szén h id ro g én  tá ro ló k  n éh án y  m ű v e ­
lé s i kérdése. B á n  A . 1965  195—202 
R o b b an tá stech n ik a i m ó d s z e re k  a lk a lm azása  a  
k ő o la jb án y ásza tb an  és  a  m é ly fú rá so k n á l. B a s -  
s a  R. — K u n  L. 1965 561— 569 
A  dé lza la i v íze lá ra sz tási te v é k e n y sé g  n éhány  k é r ­
d ésén ek  v izsgálata . K i s s  L.  — N é m e t h  E. 
1966 35—48
A  m ásodlagos te rm e lé s i e l já r á s o k  a lk a lm azása  és 
ezek  ha tásosságának  é r té k e lé s e . N é m e t h  E.
—  G o m b o s  Z. 1966  338— 350
A  rétegm egnyitás h a té k o n y s á g á t  befolyásoló  t é ­
nyezők  J e s c h  A.  —  M o l n á r  J.  — R á c z  D.
1966 404—410
H id ro d in am ik a i k a p c s o la to k  v iz sg ála ta  az e rő ­
sen  töredezett s z e rk e z e tű  d em jé n i o la jm ezőben , 
m ásodlagos m ű v e lés  c é ljá b ó l. F e r e n c z y  I.
—  K r i s t ó f  M. 1966 416— 424
A G örgeteg—B abócsa-i sz é n h id ro g é n  te lepek  fö ld ­
ta n i  és term elési v is z o n y a in a k  v izsgálata . К  ó - 
k a i  J. — A u g u s z t i n  J .  1966 555— 562 
A m ásodlagos m ű v e lé s i m ó d sz e re k  a lk a lm az ásá ­
n a k  lehetőségei a  h a z a i  k ő o la jte lep ek b en . 
К  a  s s a i L. 1966 626— 630 
A  kőo la jte rm elés m ű s z a k i fe jle sz tésén ek  irá n y a i. 
B á n  A. 1966 698— 705
A  Z a la—M ura so ro z a t k ő o la jte le p e in e k  m á so d la ­
gos m űvelése s z é n d io x id  b esa jto lássa l. D u d á s  
J . J966 706—709
A vízelárasztásos m ű v e lé s  h a z a i a lka lm azása , k ü ­
lönös te k in te tte l a z  A ls ó -R á tk a  sorozat m ű v e lé ­
sé re . N é m e t h  E. 1966  836— 846 
S zéndioxid  okozta k o r ró z ió  és az e llene v a ló  v é ­
dekezés a  k ő o la jb á n y á s z a tb a n . G y ö n g y  L.
1967 61—65
T erm elési lehe tő ségek  v iz s g á la ta  a  p u sz ta fö ld v á ­
r i  B ékésszintű v a g y  a h h o z  hason ló  te lep ek b en . 
H o r n y o s  J.  — S i m o n  S. — ő r i  V. 1967 
130—136
F ö ld a la tti elégetés é s  v íz b e sa ito lá s  eg y m ásu tán i 
a lk a lm azásán ak  v iz s g á la ta .  H e i n e m a n n  Z. 
1967 198—203
A z eléeetéses te rm e lé s i m ó d  a lk a lm az ásá n ak  h a ­
za i lehetősége. K a s s a i  L . 1967 542—549 
A z algvői o la jte le p e k  n é h á n y  m ű v e lés tech n o ló ­
g ia i kérdése. (H o zzászó lássa l)  D u d á s  J . 1967 
850—853, 862—863 
berendezései
A z olaiterm elés a u to m a t ik u s  nyom ás-, h ő m é r ­
sék le t és n ív ó sz a b á lv o z ó  berendezései. V  á  r  - 
k o n y  R. 1954 39— 52
Ü ja b b  m űszerek és  ü z e m e lte té s ü k  az o la jip a rb a n .
M e g y e r i  Gy. 1956 625— 631 
M físzerism ert.etés. O la i in a r i  p n eu m atik u s  sz a b á ­
lyozóberendezések. M e g y e r i  Gy. 1958 349—  
355
Az o la jte rm e lő  k u ta k  a u to m a tik á ja . F e k e t e  I. 
1959 702— 711
Az o la jte rm e lő  k u ta k  au to m a tiz á lá sa . 2. r . Se- 
gédgázas k u ta k  au to m a tik á ja . F e k e t e  I. 1959 
769—781
Az o la jte rm e lő  k u ta k  a u to m a tizá lá sa . 3. r . M ély ­
sz iva ttyús k u ta k  au to m a tik á ja . F e k e t e  I. 1960 
270—281
C sőm ozgatás n é lk ü l  cserélhe tő  te rm e lő k ú t-s z e re l-  
vények. H o r v á t h  R.  — F e k e t e  I. —  
N y e r s  L . 1963 560^-567 
K ő o la jte rm e lő -  és keze lő b eren d ezések  fe jle s z té ­
se N ag y le n g y e lb en . H o r v á t h  R. 1965 277— 
281
s ta t is z t ik a
A Föld k ő o la jte rm e lé s é n e k  és k é s z le te in e k  a la ­
k u lása  a  m á s o d ik  v ilá g h áb o rú  ó ta . C s i к  у  G. 
1957 55— 61
A Föld . . . .  é v i  kő o la jte rm e lé se . C s i  к  у  G.
1956. 1957 344
1957. 1958 394— 395
1958. 1959 635— 636
1959. 1960 553— 554
1960. 1961 498— 500
1961. 1962 679— 680
1962. 1963 954— 955
1963. 1965 77, 85
1964. 1965 853— 854
A v ilág  k ő o la jte rm e lé s e  1961. e lső  fé lé v éb e n . 
C s á g o l y  F . 1961 860—861 
kőolajvizsgálat
V izsgála tok  d u n á n tú li  k ő o la jo k  b a k té r iu m f ló rá ­
já ró l és m ik ro sz k o p ik u s  sze rv es  m a ra d v á n y a i ­
ról. F e h é r  D.  —  G y u r k ó  P.  —  S z o l n o k i  
J. — V a r g a  L. 1955 402— 407 
N agy lengyeli gázm en tes  k ő o la jo k  v iszk o z itása , 
ré te g v isz o n y o k  között. T ö r ö k  J.  —  H a r a s z ­
t i  E. 1963 184— 191
V anád ium  és n ik k e l  közvetlen  m e g h a tá ro z á s a  k ő ­
o la jb a n  i t a t o t t  e lek tródos sz ín k ép e lem ző  m ód ­
szerre l. P e t h ő  A. 1963 818— 823 
K ő o la jo k b an  le v ő  fe lü le ta k tív  a n y a g o k  k o n c e n t ­
r á c ió já n a k  m e g h a tá ro z ása . W a g n e r  O. 1964 
353—359
M. B. S ta n d in g  P V T  k o rre lá c ió s  d ia g ra m já n a k  
a lk a lm a z á s a  lovászi o la jo k ra . T ö r ö k  J . — 
R á c z  D.  —  K o v á c s  P . 1964 841— 846 
N éhány  je lle g z e te s  m a sv a ro rszá g i k ő o la j izo te rm  
k o m p re ss z ib ilitá sa . T ö r ö k  J.  —  K o v á c s  P . 
1966 267— 271
kötélpályás s z á llítá s  ld . szállítás  
kötélzár
Űj típ u s ú  k ö té l la k a t .  G e r e y  L. 1962 361— 372 
kőtörés
K ő tö rő g ép ek  en e rg ia sz ü k ség le té n ek  k isz ám ítása . 
T a r j á n  G . 1956 207—213 
középfokú sz a k o k ta tá s
E lfe le jte tt n a g y ja in k . U s z k a v  G u s z tá v  (1843— 
1889) b á n v a is k o la i  v e z é r ta n á r , a k a d é m ia i do ­
cens. F a l l e r  J . 1958 730—732 
A n a g y k a n iz s a i K ő o la ib án v á sza ti é s  M é ly fú ró ­
ip a ri T e c h n ik u m ró l. H o r t o b á g y i  I. —  T a -  
p o l c z a y  M . 1960 55—557 
kőzetcsavarozás ld . b iztosítás  
kőzetelem zés
H ogyan s e g í te t te  a  B ányászati K u ta tó  In té z e t V e-
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kőzetm echanika
g yésze ti O s z tá ly á n a k  k u ta tó  m u n k á já t  a  sz o v je t 
szak iro d a lo m . G á l  E. 1952 123— 124 
É rc b á n y á k  m e g m in tá z á sa  és ta r tsz á m ítá sa . H a ­
l á s z  A. 1951 245—250"
A  lila  b a u x it .  G e d e o n  T. 1954 88— 92 
K őzetek  sz a b a d  k o v a s a v ta r ta lm á n a k  gyors m e g ­
h a tá ro z á sa  k é m ia i m ó d szerre l. R h é d e y  P.  —  
R o b o z  J . 1956  402—406 
k ő zetek  fiz ik a i v iz sg á la ta
A  k ő ze te k  jö v e sz th e tő sé g i fo k a in a k  m e g á lla p ítá ­
sa. T ó t h  M. 1951 33—36 
A  tőzeg  n e d v e ssé g ta r ta lm a , fe lsz ív ó k é p essé g én e k  
m e g h a tá ro z á s a  és á tszá m ítá sa . G á l  E. —  K a ­
b a r  Z. 1951 525— 532
F agy  h a tá s á n a k  k i te t t  tő zeg ek  v iz sg á la ta . K a ­
b a r  Z. 1953 101— 105
S zénm osásbó l sz á rm a z ó  te rm é k e k  gyors f a js ú ly -  
és n e d v e ssé g m e g h a tá ro z á sa . M  a  r  t  i n  у  К . 
1954 113—124
H azai fú ró m a g o k  rá d ió a k tív  v iz sg á la ti m ó d sz e re  
^ -s z á m lá ló  G e ig e r—M ü lle r-c ső v e l. C s ó k á s  
J.  — Á d á m  A . 1954 188— 191 
A M ád— K o ld u - i b e n to n it tu la jd o n sá g a i b á n y á ­
sza ti f e lh a s z n á lá s  szem p o n tjáb ó l. B a r n a  J . 
1957 42—50
M egjegyzések  k ő z e te k  f iz ik a i je llem ző in ek  m e g ­
h a tá ro z á sá h o z , k ü lö n ö s  te k in te t te l  a  h ő v e z e tő ­
k ép esség re . E g e r e r  F. 1966 693— 697 
k ő zetm ech a n ik a
A  fö ld  a la t t i  té rk ik é p z é se k  s ta t ik a i  v iszo n y a iró l. 
H ú s z  J . 1951 519— 524
A  b á n y á sz a t o k o z ta  k őze tm ozgások  és k ü lsz ín i 
h a tá su k . E s z  t ó  P . 1951 561— 571 
Irá n y e lv e k  a  b á n y a m ű v e le te k k e l k ap cso la to s  k ő ­
ze tm o zg áso k  b á n y a m é ré s i e ljá rá s s a l tö r té n ő  
m eg fig y e lé sé re . К  о n  r  á  d  ö .  1951 625—636 
K őzetm ozgás, h eg y n y o m ás m eg fig y elések  a z  
O ro sz lán y  b á n y a te le p i f ro n tfe jté s e k n é l. F e ­
k e t e  S. 1952 8— 20
A  b á n y a v á g a to k  b esza k ad ás i fo rm á iró l. P o k -  
r  о v  s z к  i j , J . Sz. 1952 27— 30 
K ő z e tn y o m á sk u ta tá s . S p a c k e i e r ,  G. 1952 57 
—63
A  k ő z e td u z z a d á s ra  v o n atk o zó  n éh á n y  k é rd é s .
C é l i  g ó r  о v ,  А . I. 1952 363—389 
K ő ze tn y o m ás a  m e re d ek d ő lé sű  szén te lep ek  f e j t é ­
se iben , tö m e d é k  a lk a lm a z á sa  m e lle tt. C i m  -  
b a r j e v i c s  1952 480— 484 
A  k ő ze tn y o m á s  h aszn o s ítá sa  n a g y fe jté sek n é l.
K o n r á d  Ö. 1952 574—578 
T a lp d u z z a d á ssa l k ap cso la to s  m egfigyelések . 1. 
K ő ze tm o zg áso k  a  csopo rto s p i l lé r -  és f ro n t f e j ­
té sek n é l. F é l e g y h á z i  D. 1952 578—597 
T a lp d u z z a d á ssa l k ap c so la to s  m egfigyelések . 2. r . 
F esz ü ltsé g h u llá m o k  seb esség v álto zása i, r e la t ív  
n a g y s á g re n d je  és azok  v á lto zá sa i. F  é 1 e g у  - 
h á z i  D. 1952 636—645
B iz to s ítá s ra  h a tó  k ő ze tn y o m ás v a s ta g  sz é n te le p  
sz in tes  sz e le tfe jté se ib e n , tö m e d é k  a lk a lm a z á sa  
m e lle tt. C i m b a r j e v i c s  1952 607—609 
L ig n itf ro n tfe jté s e k  b iz to s ítá sá n a k  g azd aság o ssá ­
g á ró l és n é h á n y  k ap cso la to s  k ő ze tm e ch a n ik a i 
k é rd é srő l. (V á la sz  a  B á n y á sz a ti K u ta tó  In té z e t  
1952. év i 2. sz. kö z lem én y ére ) D z s i d a  L. 1952 
656— 664
K őze tnyom ás e lm é le te k  v á z la to s  ism erte té se . 
H o r v á t h  J . 1953 57— 87
A  k ő ze tn y o m ás h asz n o s ítá sa  i l le tv e  leküzdése 
sz én b á n y á sz a tu n k b a n . F e k e t e  S. 1953 113— 
128
A  „K u zb asz" t íp u s ú  v á n d o rb iz to s ítá s ra  h a tó  kő ­
ze tn y o m ás m é ré sé n e k  e re d m én y e i. K u z n y e -  
c o v ,  Sz. T. 1953 207— 214 
A  m a g y a r  k ő ze tn y o m á s és k ő ze tm o zg ás k u ta tá s  
ed d ig i e re d m én y e i. E s z  t ó  P . 1953 381—382 
A k ő ze tfeszü ltség  g y a k o r la ti m é ré s i m ódszere i ­
ről. D z s i d a  O. 1953 450—453 
F e jté se k k e l k ap c so la to s  k ő ze tn y o m á s és kőzet ­
m ozgás v iz sg á la ta  m o d e llezés  ú t já n .  M a r t o s  
[ M a y e r ]  F . 1954 169— 182 
F eszü ltség e lo sz tá s  a  fö ld  a la tt .  Z a  m  b ó J . 1954 
281—325
K őze tnyom ás e lm é le te m  k ieg ész íté se . E  s z t  ó P. 
1954 397— 399
M ik ro te k to n ik a  és kőze tm ozgás k ö z ö tti összefüg ­
gés. (H ozzászó lásokkal). J á r  а  у  J . 1954 505— 
515
H ozzászólás J á ra y  Je n ő :  „ M ik ro te k to n ik a  és kő ­
ze tm ozgás k ö zö tti ö sszefüggés” c. cikkéhez. 
J á n k y  G. 1955 493— 498 
A z id ő  sze rep e  v á g a th a jtá s o k n á l,  ru g a lm a s  fe- 
szü ltség i á l la p o t m e lle tt. R i c h t e r  R. 1954 
617— 627
A k ő z e tn y o m á s-m é ré s  ú ja b b  m ó d szere i. P o ­
g á n y  B. 1955 171— 182
R u g a lm a ssá g tan i v iz sg á la to k  a  k ő z e tm e c h a n ik á ­
ban . R i c h t e r  R. 1955 288— 302, 407— 421 
A knák , fo lyosók  k ö rü li fe sz ü ltsé g á llap o t. Z a  m  - 
b ó  J . 1955 353—370
A cé ltá m m a l m é rt k őze tm ozgások  a  nagybátony i 
K o ssu th - le jta k n a  f ro n tfe jté s é b e n . F é l e g y ­
h á z i  D. 1955 561— 571
A feszü ltség e lo sz lá s  a lap ö sszefü g g ése i. Z a  m  b ó 
J . 1956 11— 17
Az a la k v á lto z á s i feszü ltség ek  e lv é n e k  á lta lán o s 
igazo lása . R i c h t e r  R. 1956 17— 18 
H úzófeszü ltségű  z ó n á k  v iz sg á la ta  ru g a lm a s  á lla ­
p o tú  k ö rsze lv én y e k  k ö rn y ez e té b en . R i c h t e r  
R. 1957 294— 297
F o to ru g a lm asság  a  k ő ze tm e ch a n ik áb a n . K a p ó -  
l y i  L. 1958 459— 466
B iz to sítás  n é lk ü li k ö rsze lv én y ű  v á g a to k  h a tá r ­
m élységei. R i c h t e r  R. 1959 443— 445 
R u g a lm a ssá g tan i v iz sg á la to k  je le n tő sé g e  a  kő- 
ze tm e c h a n ik á u a n . R i c h t e r  R. 1961 751—754 
H ason lóság i fe lté te l  k ő z e tm e c h a n ik a i o p tik a i fe ­
s z ü ltsé g v iz sg á la tn á l. K a p o  l y i  L . 1962 38—43 
P la sz tik u s  te s te k  m e c h a n ik á já n a k  a lk a lm az ása  
n é h á n y  b á n y á sz a ti f e la d a t  m e g o ld á sá ra . B o l ­
d i z s á r  T. 1962 314—325 
M egjegyzések  B o ld iz sá r  T ib o r:  „ P la sz tik u s  testek  
m e c h a n ik á já n a k  a lk a lm a z á sa  n é h á n y  b án y á ­
sza ti fe la d a t  m e g o ld á s á ra ” c. tan u lm án y áh o z . 
R i c h t e r  R. 1963 181— 183 
A tö ré s i h a tá rg ö rb e  a n a lit ik á já ró l.  R i c h t e r  R. 
1962 373—379
K ü lsz ín i a la p o k  b á n y a té rsé g e k  b iz to s ítá sá ra  h a ­
tó  te rh e lé s é n e k  szám ítása . H o r v á t h  J . 1963 
145— 152
S eg éd b eren d ezés k ő ze tm o zg ás-m érések h ez . H  о - 
v á n y i  L. 1963 444—445 
A fe jté s i sebesség  n ö v e lésén ek  k ő ze tm ech an ik a i 
p ro b lém ái. R i c h t e r  R. 1963 858— 861 
Űj m e g á lla p ítá so k  a  fö ld k é reg  feszü ltségelo sz lá -
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kőzetm ozgás
• s á ró l és a  k ő ze tn y o m á sró l. H o r v á t h  J . 1965 
649—656
K ő ze tcsav are rő -m érések  O ro sz lán y b an . R i c h -  
t e r  R. 1965 734—737
P r im e r  íeszültségi és a la k v á lto z á s i m ező je lle m ­
ző m u ta tó szám a in ak  is z - t i tu  m érések k e l tö r té ­
n ő  m eghatározása. A s s z o n y i  Cs. 1966 649— 
660
A  feszültségszegény z ó n a  s z e re p e  a  te lepek  le m ű ­
velésében . Z a m b ó  J .  1966  721—725 
K ő zetm ozgás-v izsgála tok  fro n tfe jté s e k b e n . Z o l ­
tá n  T. 1967 289—301
A  k ő ze tek  folyási fe lté te le i rő l.  R i c h t e r  R. 1967 
589— 590 
k ő zetm o zg á s ld. 
bányakár  
kőzetm echan ika
k ő zetm o zg á s  m érése ld. b á n y a m érés  
k ő zeto m lá s
B án y ab e li kőze tom lások  é s  fö ld ren g ések  k ap c so ­
la ta . B e n d e f y  L. 1958  6— 17 
k ő zetsz ilá rd ítá s
C zebertovicz p ro fesszo r m a g y a ro rsz á g i lá to g a tása . 
A  czebertizá lás egyes h a z a i  a lk a lm azási le h e ­
tőségeirő l. D z s i d a  L.  —  F r a n k  L. 1951 486 
—489
E lek tro k in e tik u s  fo ly a m a to k  a lk a lm azása  t a l a j - 
sz ilá rd ításo k n á l. C e b e r t o w i c  R. 1951 585 
— 595
E lek tro k ém ia i k ő z e ts z ilá rd ítá s i  k ísé rle tek  a  h id a ­
si bányaüzem ben. S i m o n  P . 1952 665— 668 
A z elektroozm ózis és g y a k o r la t i  a lk a lm azása  a  
b ányásza tban . V i g  h  F . 1959 170—186 
k ő zetta n i vizsgálatok
H azai ben ton itok  e le k tro n m ik ro sz k ó p o s  v iz sg á la ­
ta . Á r  k o s i  K.  — B a r n a  J. 1952 354—358 
A  dorog i paleogén b a rn a s z é n  te le p e k  sz én k ő ze tta - 
n iv iz sg á la tán ak  g y a k o r la t i  vonatkozásai. 
I h a r o s n é  L a c z k ó  I. 1966 161—164 
k u ta tá s  ld.
k ő o la j-  és fö ldgázkutatás  
szén ku ta tás  
k ú tk ik ép zés
ld . m ég  cem entezés
N agynyom ású  m é ly fú rá so k  k ú tfe jk ik ép zése .
S z ú r ó v y  G. 1956 53— 60, 110—117 
K ú tv iz sg ála to k  és k ú tk ik é p z é s e k . H o r v á t h  R. 
1957 259—265
A  b u d afa i o la jm ező k ú tk ik é p z é se i. J u r a t o -  
v i  c s  A. I960 635— 645
O la jte rm e lő  k u ta k  p e rm a n e n s  k iképzésének  le h e ­
tőségei. J u r a t o v i c s  A . 1961 710—716 
A  kő o la jtá ro ló  ré te g e k  h id ra u l ik u s  rep esz té sén ek  
kútk iképzései. B u d a  E.  —  J u r a t o v i c s  A.  
—  M i h á l y i  Gy.  —  T r o m b i t á s  I. 1962 60— 
68
A  szelek tív  k ú tk ik é p z é se k  és  h a z a i a lk a lm azásu k .
J u r a t o v i c s  A. 1963 399— 408 
A  h az a i szénh id rogén  f ú r á s o k  és  a  k ú té p íté s  f e j ­
lődése. A l l i q u a n d e r  Ö.  —  H o r v á t h  R. 
1963 681—693 
k ú tte lep íté s
A  k ú tte lep íté s  n é h á n y  k é rd é s e  az algyői m ező  
fe lsőpannon  te lep e ib e n . (H ozzászólással) F  e - 
r e n c z y  I. 1967 857— 861, 862—863 
k ú tv izsg á la t
N y ito tt rad io izo tó p o k k a l tö r té n ő  k ú tv iz sg á la to k
ta p a s z ta la ta i  m a g y a r  o la jm ezőkön . D  a  11 о s I. 
1963 803—807
K u w a it
K u w a it k ő o la jip a rá n a k  fe jlődése . C s  i  к  у  G. 1955 
323— 325
k ü lfe jtés
H asz n o s íth a tó  ásv án y o k  k ü lsz ín i m ű v e lé s e  a 
S zo v je tu n ió b a n . M e l n y i k o v ,  N . V . 1956 321 
—328
K ü lsz ín i s z én fe jté s  ú j, k o rsze rű  m ó d sz e re i. B a ­
l a s s a  M. 1957 471—476
H ozzászó lás B alassa  M ik ló s:  „ K ü ls z ín i szén fe jtés  
ú j, k o rsz e rű  m ó d sz e re i” c. ta n u lm á n y á h o z . 
F a l l e r  G.  — N é m e t h  A. 1958 780— 785 
A  k ü lfe jté se i s z én te rm e lé s  egyes p é n z ü g y i k é rd é ­
sei. K o v a c s o v s z k y  I. 1958 251— 252 
A  b o rso d i k ü lfe j té s e k  fö ld ta n i is m e r te té s e . J u ­
h á s z  A . 1958 335— 341
Ö sszefüggés a  k ü lsz ín i s z én fe jté se k  le ta k a r í tá s i  
és szen e lés i sebessége között. H o r v á t h  L. 
1959 745—749
K ü lsz ín i fe jté s  o p tim á lis  h a tá r á n a k  m e g h a tá ro ­
zása . R i n á g e l  J . 1960 814—816 
N ag y sze lv én y ű  ro b b a n tó iy u k a k  tö lte ts z á m ítá sa  
k ü lfe jté se k b e n . B e n e d e k  D. 1961 755—763, 
818—824
S zá llító sza lag o k  a lk a lm az ása  k ü lsz ín i sz é n fe jté ­
sek b en . B a l a s s a  M. 1962 73— 88 
M e ríté k lé trá s  k o tró g é p e k  fe jté s i m ó d sz e re in ek  
v iz sg á la ta . F  a  u  r  Gy. 1963 369— 376 
A  b a rn a s z é n k ü lfe jté s e k  g azdaság i je le n tő sé g e  a  
n em ze tk ö z i sz ak iro d a lm i a d a to k  a la p já n .  
W a h l n e r  A . 1964 99— 104, 179— 182 
A  te c h n ik a i fe jlő d és  és a  k ö lts é g rá fo rd ítá s i  id ő ­
tén y ező  h a tá s a  a  k ü lfe jté s  k r i t ik u s  m élységére . 
К  ov  á  c s F . 1964 160— 163 
A  k ü lfe j té s e k  h á ro m  je llem ző je  s z á m a d a to k  tü k ­
ré b e n . K o v á c s  F . 1964 463—467 
A  k ü lfe j té s e k  b e ru h á z á s i k ö ltsé g -e g y e n le té n e k  
m e g h a tá ro z ása . K o v á c s  F. 1964 757— 759 
T a p a sz ta la to k  a  h a z a i k ü lfe jté se k b e n  a lk a lm a z o tt 
sz á llító sz a la g  ren d sz e rek k e l. H a l á s z  T . 1964 
801— 807
A te rv e z e tt  v iso n ta i e rő m ű  és k ü lf e j té s  b e ru h á z á ­
s á n a k  gazdaságosság i m u ta tó i. R é t i  I. 1964 
825— 827
K ü lfe jté s  m a x im á lis  ip a r i  sz é n v a g y o n á n a k  m eg ­
h a tá ro z á s a  e le k tro n ik u s  gépi sz á m ítá s s a l,  szén ­
m in ő ség i fe lté te le k  esetén . R i n á g e l  J . 1965 
172— 178
K ü lfe jté se k  fö ld ta n i a d a ta in a k  fe ld o lg o zása  és 
k é s z le té n e k  szám ítása . F a  u  r  G y. 1965 329— 
334
A  fe jté s i  vesz teség  és a  m eddő ta r ta lo m  sz ám ítá s ­
b a  v é te le  k ü lfe j té s e k  m ű v e lés i h a tá rm é ly s é g é ­
n e k  m e g h a tá ro z ásáh o z . K o v á c s  F . 1965 454— 
455
A  k o rsz e rű  sz á llító sz a la g -á th e ly ez és i m ó d szerek  
a lk a lm a z á s i p ro b lém á i a  h az a i k ü ls z ín i szén b á ­
n y á sz a tb a n . N a g y  J. 1965 536— 537 
K ü lfe jté se k  a la p v e tő  p a ra m é te re i a z  idő tényező  
fü g g v én y éb en . K o v á c s  F. 1965 657— 659 
K ü lfe jté se k  h o m lo k h o sszú sá g án a k  és  te rm elé s i 
k a p a c itá s á n a k  eg y ü ttes  m e g h a tá ro z á s a . K o ­
v á é  s F. 1966 96— 101
M a ró tá rc sá s  k o tró k  k a p a c itá s k ih a s z n á lá s i té n y e ­
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m e c h a n i z á lá s
zője s z e le k tív  jö v esz tés  e se té n . G ő z ö n  J . 1966 
154— 158
S zá llító sza lag o k  á th e ly e zé s i m ó d sz e re i és p ro b lé ­
m á i a z  ecséd i k ü lfe j té s i üzem b en . K a r á ­
c s o n y  L.  — V a r g a  J . 1966 530— 533 
A  k ü lfe j té s e k  te rm e lt  á s v á n y  tö m e g e in ek  sz ám í ­
tá s i p o n to sság a . M i l a s o v s z k y  B. 1966 577— 
584
Ü j m é rő sz á m  k ü lfe jté se k  te rm e lő k é p essé g én e k  
je lle m zé sé re . K o v á c s  F. 1966 681—689 
A  d u m p e rsz á llítá s  fa jlag o s  ü z e m a n y a g -fo g y a sz tá ­
s á n a k  e lem zése  a  M á tra a l ja i  S z é n b á n y á k  k ü l ­
fe jté s i ü zem e in é l. U r s i t z  M.  —  H á r s s z e g i  
T.  — B a l l ó  T. 1967 828— 832
k ü lsz ín i m o zg á so k  ld . bányakár
L é g m e n n y is é g m é r é s  —  lé g seb esség m ér és
A  lé g m é ré s  m ódszerei. W i e t ó r i s z  R. 1958 108 
— 114
K is se b essé g ű  lé g á ra m o k  m é ré se . N a g y  Á. 1958 
790—792
A  lé g m en n y iség m é rés  m ó d sz e re i a  b án y á b an . 
T a r j á n  I. — D e b r e c z e n i  E. 1963 515— 
521
L égsebesség  m é ré se  rö g z íte tt  a n e m o m é te rre l. 
D ó s a  Z.  —  K o v á c s  F. 1964 383—391
L engyelo rszág
A  len g y e l b á n y a tö rv é n y  és a  le n g y e l b á n y a ig a z ­
g a tás  sz e rv ez e te . P l o d o w s k i ,  T. 1959 585— 
594
G ép e s íte tt fe jté s i  v á n d o rb iz to s ítá so k  a  len g y e l 
sz é n b á n y á sz a tb a n . (T a n u lm á n y ú ti beszám oló) 
K u m m e r  F. 1965 456— 459 
L en g y e lo rszág i m é ly fú rá so k . M i s c h k e ,  K.  — 
G u m u l c z i n s k y ,  J . 1966 203—205
L ib ia
K őolaj fe lfed e zé s  a  L íb ia i S iv a ta g b a n . C s i к  у 
G. 1958 766, 779
lig  n itb ányászat
L aza m e llé k k ő z e tű  l ig n i tf ro n tfe j té s e k  b iz to s ítá sá ­
ró l. D z s i d a  L. 1951 18—23 
M eg jegyzések  C zeke  E n d re:  „A  f ro n tfe j té s e k  b iz ­
to s ítá sa  la z a  k ő ze tek  közé te le p ü l t  l ig n ite in k  
ré sz é re” c. cikkéhez. J á m b o r  M. 1951 24—25 
A  f ro n tfe j té s e k  b iz to s ítá sa  la z a  k ő ze te k  közé  te ­
le p ü lt l ig n i te in k  részé re . (2. közi.) C z e k e  E. 
1952 94— 107
L ig n itf ro n tfe jté s e k  b iz to s ítá s á n a k  gazd aság o ssá ­
gáró l és n é h á n y  k ap c so la to s  k ő z e tm e c h a n ik a i 
k é rd é srő l. (V álasz  a  B á n y á sz a ti K u ta tó  In té z e t 
1952. év i 2. sz. k ö z lem én y ére .) D z s i d a  L. 1952 
656—664
E le k tro k é m ia i k ő z e tsz ilá rd ítá s i k ís é r le te k  a  h id a ­
si b án y a ü ze m b e n . S i m o n  P . 1952 665— 668 
40—0 m m -e s  p e tő fib á n y a i l ig n i t te l  v ég ze tt m o ­
sási k ísé r le te k . T a r j á n  G. 1954 232—238 
Ja v a s la to k  a  v á rp a lo ta i lig n itte le p  a lsó  p a d já n a k  
le m ű v e lé sé re . S z ö l l ő s y  J . 1959 731—738 
B á n y á sz a tu n k  fe jlő d ése  a  te rv e z é s  tü k ré b e n . 3. 
D u n á n tú li b a rn a s z é n -  és l ig n itb á n y á sz a t. 
N a g y  L.  —  M i h a l o v i c s  I. —  T ó t h  S. 1962 
520—529
B á n y sá z a tu n k  fe jlő d ése  a  te rv e z é s  tü k ré b e n . 3. 
É sza k m a g y a ro rsz ág i sz én b á n y ász a t. K o s -  
c h a t z k y  L. 1962 530— 545
L ovas (V eszp rém  m.)
E u ró p a  leg ő sib b  b á n y á ja  Lovason. B e n d e f y  L. 
1957 251— 252
L ovászi (Z a la  m.)
A L o v ász i o la jm ező  L ovászi s o ro z a tá n a k  ú ja b b  
é r té k e lé se  o la j fö ld ta n i és m ű v e lé s i sz e m p o n t ­
ból. D u d á s  J.  —  T i l e s c h  L . 1961 334—347 
A  lo v ász i o la jm ező  alsó  p a n n ó n ia i a le m e le té t 
m e tsző  tö ré sv o n a la k . B o d z a y  I . 1963 280—283 
A  lo v ász i o la jm ező  fe lső  R á tk a -s o ro z a t r é te g p a ­
r a m é te re in e k  m e g h a tá ro zása  h id ro d in a m ik a i  
v iz sg á la to k  a d a ta i  a lap já n . H o r n y  o s  J. 1964 
58—61
A d é lz a la i v íz e lá ra sz tá s i te v é k e n y sé g  n éh án y  
k é rd é sé n e k  v iz sg á la ta . K i s s L .  —  N é m e t h  E. 
1966 35—48
L y u k ób án ya  (M iskolc II . kér.)
A c é ltá m m a l és sü v eg g el végzett f e j té s i  k ísé r le te k  
a  ly u k ó i IV -es, A d riá n y i s z é n te le p b e n . В о - 
c s á n c z y  J.  — K r e f f l y  I. 1960 370— 382
Mád (B o rso d -A b a ú j-Z e m p lé n  m.)
A  M ád —K o ld u - i b e n to n it  tu la jd o n s á g a i  b á n y á ­
sz a ti fe lh a sz n á lá s  szem pon tjábó l. B a r n a  J. 
1957 42— 50
m angán
Ü rk ú t i  m a n g á n é rc  isz a p já n a k  d ú s ítá s a  h id ro e ik -  
lo n n a l. T a r j á n  G. 1952 63—69 
A z ú rk ú ti  c ik lo n k o n c e n trá tu m o k  f lo tá c ió s  d ú s ítá ­
si k ísé r le te i. H a l á s z  A.  — T ó t h  G . 1960 248 
— 253
V as és m a n g á n é rc d ú s ítá s i k ís é r le te k  n a g y  té r in ­
te n z itá sú  m á g n ese s  s z e p a rá to rra l. T ó t h  G. 
1962 174— 178
G yenge  m in ő ség ű  m a n g án é rc ek  h id ro m e ta l lu r -  
g ia i fe ldo lgozása . F e k e t e  S. 1966 7— 17 
Iro d a lo m b ó l n e m  is m e r t m egoldási le h e tő s é g  az 
ú rk ú t i  k a rb o n á to s  m an g án é rc  h id ro m e ta l lu r -  
g ia i d ú s ítá sá ra . W i e d e r  N. 1967 400'— 403
m a tem a tik a
A d a lé k o k  a  b á n y á s z a ti  a n a lit ik á b a n  a lk a lm a z o tt  
k ö ze lítő  eg y en es elm életéhez . G a g y i  P á l f f y  
A ., if j. 1967 469—473
M átravidék
M á tra -h eg y sé g i p ir i te s  a n d e z ittu fá k k a l v ég ze tt 
d ú s ítá s i k ísé r le te k . H a l á s z  A. 1954 73— 77 
A z F —4 v á g a th a jtó g é p p e l e lé r t e r e d m é n y e k  a  
M á tra v id é k i S zén b án y ásza ti T rö s z t te rü le té n . 
S  á  t  о г у  S. 1958 442—448 
A  m á tra v id é k i l ig n it-p rim e rp o r  m o s á s á n a k  gaz ­
d aságossága . T a r j á n  G. 1964 729— 735 
A d u m p e rsz á llítá s  fa jlag o s  ü z e m a n y a g -fo g y a sz tá ­
s á n a k  e lem zése  a  M á tra a lja i S z é n b á n y á k  k ü l ­
f e jté s i ü zem e in é l. U r s i t z  M.  — H á r s s z e g i  
T. — В a  11 ó T  1967 828—832
m ech a n ik a
S zab ad o n  fu tó  c s illé k  m o zg ásán ak  sz ám ítá sa . 
V  a  n  к  ó R. 1955 630— 634
m ech a n izá lá s
A k ő ze tra k o d á s  m e ch a n izá lá sa  az a k n a m é ly íté s ­
n é l. B a l b a c s a n ,  Ju . I. 1951 25— 29 
K ísé rle t  a  v á lo g a tá s  m e c h a n iz á lá s á ra  a  s z é n b á ­
n y ásza tb an . G y ö r k i  J . 1953 164— 166
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M ecsek-hg.
M eesek -h g .
A  m ecseki lia sz -sz é n  sz e re p e  n e h é z ip a ru n k  f e j ­
lesztésében. S i l l a y  V. 1952 393—396 
A  b aran y a i h eg y ség c so p o rt n agyszerkezete  és  a  
liasz-szén  to v á b b i f e l tá r á s i  lehetőségei g e o m e -  
ch an ik a i m e g v ilá g ítá sb a n . S c h m i d t  E l i g i ­
u s  К. 1954 426—427
A d a to k  a m ecsek i k ő sz én b á n y ász a t tö r té n e té h e z .
C s e k e y  I. 1957 639— 643 
Szeizm ikus re f ra k c ió s  m é ré s e k  a  m ecseki k ő s z é n ­
te rü le t fö ld ta n i k u ta tá s á b a n . К  i 1 c z e r  G y. —  
S z é n á s  Gy. 1959 374— 380 
A  „M áza-déli” íe k e te k ő s z é n te rü le t (M ecsek -h eg y - 
ség) fö ld tan i fe lé p íté se . W e i n  Gy. 1962 655—  
662
G áz- és sz én k itö ré s  a  M ecsek i S z é n b á n y á sz a ti 
T röszt S zécheny i a k n á já b a n . K u n  L. —  K o n -  
c s a g  К .1964  302— 309
A z „Északi P ik k e ly '’ a  M ecsek h eg y ség b en .
W  e i n  Gy. 1965 402—411 
Ö nálló  b án y á sz a ti s z in te zés i há lóza t lé te s íté s e  a  
M ecseki S z e n p a n y a sz a ti T rösz t te rü le té n . H o r ­
v á t h  I. 1966 689— 692
m ed d ő
S zénm eddő-iszap  v íz te le n íté s i  technológiák .
H o r v á t h  L. 1966  4ö9—464 
A d a tfe lv é te li ig é n y e k  m e g n a tá ro zása  m in ő s é g ­
elem zés c é ljá ra . P e t h ő  Sz. 1967 100— 104
m ély fú r á s





A  szovjet tu rb in á s  m é ly fú rá s i e ljá rás . M  i 1 i u  -  
t i n ,  A. 1951 161— 162
K ísé rle t h id ra u l ik u s  fú rá ssa l. D e z s ő  B . 1951 
217—219
M élyfúrási ú jítá so k . 1951 494— 499 
R é teg v íze lzá ráso k at, a k n a m é ly íté sek e t m eg e lő ző  
m é ly fú rá so k  fú ró te c h n ik a i  fe ladata . T a s s o -  
n y i  Zs. 1951 609— 611
K em énykőzetek  g y o rs fú rá s a  fo rg a tv a  m ű k ö d ő  f ú ­
róval. H a l á s z  A . 1951 649—650 
A  M élyfúró  Ip a r i  T rö s z tre  v á ró  fe lad a to k . K a s -  
s a i  F. 1952 220— 221
A  kom lói s z é n k u ta tó  fú rá s o k  p ro b lém ája . L á n g  
L. 1952 337—349
H ozzászólás L á n g  L á sz ló :  „A  kom lói s z é n k u ta tó  
fú rá so k  p ro b lé m á ja ” c. cikkéhez. T о 1 n  а  у  К . 
1952 606— 607
A  ro ta r i- fú rá s  le g ú ja b b  m ódszerei és eszk ö ze i a  
gyorsabb  o la jk u ta tá s  és fe ltá rá s  s z o lg á la tá b a n . 
A l l i q u a n d e r Ö .  1953 525—534 
A z iszapöb lítés és  fú ró seb esség  összefüggései, a  
d u n án tú li su g á rc sö v e s  (jet) fú rá s  k ís é r le te i .  
A l l i q u a n d e r  Ö.  —  P a t s c h  F. 1953 573—  
577
A  m é ly fú ró ip a rra l k a p c so la to s  p ro b lém ák . К  a  s -  
s a i  F. 1954 124— 129
A  szovjet tu rb in a fú ró .  H e g e d ű s  F. 1955 206— 
213
M ély fú rássa l v a ló  v íz k u ta tá s u n k  ötéves m u n k á ja .
B é l t e k y  L. 1955 251—258 
A z o la jk ú tfú rá s  20 év es fejlődése. A l l i q u a n ­
d e r  ö . 1955 395— 401
M űszak i fe jle sz té s i le h e tő ség ek  az  A lfö ld  m é ly fú ­
r á sa in á l .  Z о n  d  a  P . 1956 175— 182 
O laj s z e rk e z e te k  k u ta tó m  m ag fú ró b e ren d e zé sse l.
T o l n a y  K . 1956 297—305 
Az i r á n y í to t t  f e rd í te t t  fú rá sm ó d  a lk a lm a z á sa  a  
tá ro ló ré te g  n ag y  v a s ta g sá g a  ese téb en . H e g e ­
d ű s  F . 1956 499—506
K isn y o m ású  ré te g e k  á tfú r á s á n a k  k é rd é se i és 
n ag y len g y e li v o n a tk o zá su k . R o s t a  F. 1957 201 
—208, 265— 278
F ú ró sz e rszá m o k  ir á n y í to t t  b eép íté se . A  j t  а  у  L. 
1957 563— 570
A  tu rb in á s  fú ró fo rg a tá s  a lk a lm a z á s á n a k  h a z a i le ­
h e tő ség e i. C s i g  ó J . 1958 53— 61 
M é ly fú rá s i g eo fiz ik a i m é ré se k  k is á tm é rő jű  szén ­
k u ta tó  fú rá so k b a n . L a k a t o s  S. 1958 317— 320 
A m a g y a ro rs z á g i o la jk ú tfú rá s  h e ly ze te  és fe jlő ­
dési ir á n y a i.  A l l i q u a n d e r  ö .  1958 344— 349 
G y o rs fú rá s i k ís é r le te k  e re d m é n y e i és a  fe jlő d és 
le h e tő ség e  a  D u n á n tú lo n . P a t s c h  F. 1959 
187— 192
A  je t - íú r á s  m a g y a ro rszág i e re d m én y e i. A l l i ­
q u a n d e r  ö .  1959 323—339 
K isá tm é rő jű  fú rá s i  tu rb in á k  a  S zo v je tu n ió b an .
H e g e d ű s  F. 1959 628— 631 
K is á tm é rő jű  (slim -ho le) fú rá so k . A l l i q u a n ­
d e r  ö .  1960 49— 58, 124—136 
A k is á tm é rő jű  tu rb ó íú rá s  b ev e ze té sén e k  p e rsp e k ­
t ív á i M a g y aro rszág o n . B o b r i s e v ,  G. I. 1960 
208— 210
Az ö b lítő isz ap  h id ra u l ik á já n a k  je len tő ség e  a  ro ­
ta ry  re n d s z e rű  m é ly fú rá so k  m e c h a n ik a i sebes ­
sé g én e k  n ö v eléséb en . G  i 1 ic z B. 1960 412—425. 
482—494, 544— 552
A  m é ly fú rá s i g eo fiz ik a  leh e tő ség e i a  n ó g rá d — 
b o rso d i szén m ed en céb en . F á b i á n c s i c s  L. 
1960 693— 697
M a m m u tsz iv a tty ú z á so n  a lap u ló , h e ly i v ízö b líté -  
ses V B M P E — 4 7 2 ” típ u s ú  ro ta ry  fú ró sz e rsz ám  
ü zem i fe lh a s z n á lá s á n a k  leh e tő ség e i M ag y ar- 
o rszág o n . B o b r i s e v ,  G. I. 1960 716—718 
M é ly fú rá ssa l v a ló  v íz k u ta tá s u n k  tízév es m u n k á ja  
(1949— 1958). B é l t e k y  L. 1960 824— 833 
A d u n á t tú l i  o la jk ú tfú rá s  25 éves tö r té n e te . (1935 
— 1959). A l l i q u a n d e r  ö .  1960 834— 848 
F ú rá s i m ű sz a k i b a le se te k  elem zése . M u n k á c s i  
Z. 1961 129— 135
A m é ly fú rá so k  n a p i m é te r te lje s íté s é n e k  é r té k e lé ­
s i m ó d szere i. C s i g ó  J . 1961 481— 494 
„ Ján o s  b ác s i” - ró l  e ln e v e z e tt m é ly fú ró  b eren d ezés 
A u sz tr iá b a n . H e g e d ű s  F . 1961 495—497 
A f ú rá s i  sebesség  n ö v e lé sé n ek  és az  igen  nagy  
m é ly sé g ű  fú rá so k  m é ly íté sé n e k  n é h á n y  k é rd é ­
se h a z á n k b a n . A l l i q u a n d e r  ö .  1961 559— 
565
A N ag y le n g y e l 108. sz. fú rá s , M a g y aro rsz ág  leg ­
m é ly e b b  fú rá sa . N ag y m ély ség ű  fú rá s o k  p ro b lé ­
m á i. A l l i q u a n d e r  ö .  — K o m o r n o k i  L.
1962 335—345
A  s ö ré tfú rá s  és k em é n y fé m b e té te s  fú rá s  ö sszeha ­
so n lító  v iz sg á la ta , k ü lö n ö s  te k in te t te l  k em én y  
k ő z e te k  fú rá s á ra . K o v á c s  I. — M e z ő  P . 1963 
103— 105
F a g y a sz tó fú rá so k  ú ja b b  te ch n o ló g iá ja . D u r a  К .
1963 312—315
M é ly fú rá so k  k itö ré se in e k  m egelőzése és le k ü zd é ­
se. A l l i q u a n d e r  ö .  1963 457—471
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m entés
M é ly fú rá so k  ú jra m é ly íté se  és te re lé se  te k to n i-  
k a i la g  z a v a f t  te rü le te n , g eo fiz ik a i m é ré sek  
a la p já n .  E g e r e r  F. 1963 610— 614 
A haza i szén h id ro g én  fú rá s o k  és a  k ú té p íté s  f e j ­
lődése. A l l i q u a n d e r  ö .  — H o r v á t h  R. 
1963 681— 693
A  ro ta r i  f ú r á s  h id ra u l ik á ja  a  n ag y  su g á rse b essé ­
g ű  ö b líté s  és a  k isn y o m á sú  ré te g ek  á tfú rá s a  
esetén . G i l i c z  B.  — K o m o r n o k i  L. — N é ­
m e t h  F . 1963 694—709
M a g y a ro rsz á g  3000 m -n é l m é ly e b b  fú rá sa i. (1962.
s z e p te m b e r  30-ig) 1963 824 
K ő o la j-  é s  g áz tá ro ló  ré te g e k  fe l tá rá s a  M a g y a ro r ­
szágon, irá n y í to t t  fe rd e fú rá s s a l.  В о b  r  i s e v , 
G. I. 1963 947—950
M é ly fú rá s te c h n ik a i m e n té s i m u n k á la to k  a  L e n ­
gede—B ro is te d t- i b án y a sz e ren csé tlen sé g n é l. 
H e g e d ű s  F. 1964 550— 559 
A  fú rá s i seb esség  n ö v e lé sé n e k  lehetőségei. A l ­
l i q u a n d e r  Ö. 1965 44— 62 
A fú ró ru d a z a t  k ih a jtá s a  és  ti s ta b iliz á to ro k  h e ­
ly é n ek  m eg h a tá ro z ása . F a l k  R. 1965 267—272 
N ag y le n g y e li fú rá s te c h n ik a i ta p a sz ta la to k . K o ­
m o r n o k i  L. 1965 418— 430 
H ozzászó lás K o m o rn o k i L á s z ló :  „N agy lengye li 
fú rá s te c h n ik a i  ta p a s z ta la to k ” c. előadásához . 
G i 1 ic z B . 1965 430—431 
R o b b a n tá s te c h n ik a i m ó d sz e re k  a lk a lm a z á sa  a  k ő ­
o la jb á n y á s z a tb a n  és a  m é ly fú rá so k n á l. В  a  s s a  
R. — K u n  L. 1965 561— 569 
A m é ly  é s  nagym élységú  fú rá s o k  k é rd é se  k ü l ­
fö ld ö n  és  M agyaro rszágon . A l l i q u a n d e r  ö . 
1966 178— 180
H ate ze r  m é te re s  m élység. C r e s p o ,  M. M. 1966 
181— 185
N ag y m ély ség ű  fú rá so k  n a g y á tm é rő jű  szak a sza i ­
n a k  ö b líté s i p ro b lém ái. G i l i c z  B.  — P a t s c h  
F. 1966 186— 190
A  fú ró sz e rsz á m  be- és k ié p íté s e k o r  a  fú ró ly u k ­
b a n  fe llé p ő  h id ro d in a m ik a i n y o m ásh u llám zás  
m e g h a tá ro z á s á n a k  m ó d sz e re . S z e i d r z a ,  M.
K. 1966 191— 196
J u g o sz lá v ia  északi p e re m é n  le m é ly íte tt  m é ly fú ­
rá s o k b a n  sze rze tt n é h á n y  m ű sz a k i ta p a sz ta la t. 
S t e i n e r ,  I. — M e n d i c ,  M.  — C e v c ,  F. 
1966 197— 202
L en g y e lo rszá g i m é ly fú rá so k . M i s c h  k e ,  K.  — 
G u m u l c z i n s k y ,  J . 1966  203— 205 
M ély - és n ag y m ély ség ű  fú rá s o k  le m é ly íté sé re  a l ­
k a lm a s  fú ró b e re n d e z é se k  k ia la k í tá s á n a k  k r i ­
t ik a i e lem zése . S p  ö r k e r ,  H . 1966 206—211 
K á litö m z sö k  á tfú rá s a  és a z  a lk á l i  fö ld fé m e k  k lo - 
r id ja i t  ta r ta lm a z ó  o ld a to k  b e lép é sek o r fe llép ő  
fú rá s te c h n ik a i  nehézségek . G  г о d d e , K . 1966 
240— 243
A  4000 m  m é ly ség ű  fú rá s o k  n e h é z  fö ld ta n i v iszo ­
n y o k  k ö z ö tti le m é ly íté sé n e k  k é rd é se  a  C seh ­
sz lo v ák  S zo c ia lis ta  K ö z tá rsa sá g b a n . S 1 a  n  i n  a  , 
V. — S m  о 1 i к , S. 1966 250— 252 
A  N ém e t D e m o k ra tik u s  K ö z tá rsa sá g b a n  le m é ly í ­
t e t t  eg y ik  nag y m ély ség ű  f ú rá s  te rvezése , m ű ­
szak i k iv ite le zé se  és a  le m é ly íté s  so rán  sz e rz e tt 
ta p a s z ta la to k . K a u l b a r s ,  E.  — E i c h h o r n ,
M. 1966 253— 256
A b e -  és k ié p íté s i  m ű v e le te k  k o m p le x  g ép esítése  
és id ő b e li összevonása k ő o la j-  és g á z k u ta k  fú ­
rá sa k o r. R a j g o  r o d s z k i j ,  R. P . 1966 262— 
266
N ag y m ély ség ű  fú rá so k  fú ró sz á rm é re te z é sé n e k  
sz em p o n tja i. A l l i q u a n d e r  ö .  1967 185— 197 
G áz tá ro ló k  á t fú r á s á n á l  és b é lé sc sö v e z é sn é l elő ­
fo rd u ló  g á z k itö ré s e k  okainak  v iz s g á la ta .  B e ­
n e d e k  F. 1967 412—418 
M ély fú rá so k  v illa m o s  ellenőrző m ű s z e re i .  C s a ­
b a  J . 1967 492— 503
A lgyői k u ta tá s i  és fú rá s i p ro b lém ák . 1. A z algyői 
sz e rk ez e t k u ta tá s a .  S z a l á n c z y  G y . 1967 703 
— 707
A lgyői k u ta tá s i  és fú rá s i p ro b lém ák . 2. A z algyői 
sz én h id ro g é n te rm e ló  te rü le t f ú r á s i  p ro b lém á i. 
P a t s c h  F. 1967 708—710 
m ély fú rá si g eo fiz ik a
A z e le k tro m o s  íú ró ly u k m é ré sek  é r te lm e z é s e  és 
k ié rték e lé se . C s i k y  G. 1953 503— 516 
V íz k u ta tá s  e le k tro m o s  m ó d sz e rre l. A  d  á  m  A. 
1955 315— 318
N e u tro n  ly u k sze lv én y ezésse l k a p c s o la to s  v izsg á ­
la tok . B o z ó k y  L. 1955 319—322 
M ág n ese s-in d u k c ió s  fú ró ly u k sze lv én y e zé s  és le ­
h e tő sége i h a z á n k b a n . B e n c z e  P . 1955 422— 
426
A  g a m m a -k a ro ttá z s  v izsgálatok  a lk a lm a z á s i  le ­
h e tő sége i a  h a z a i sz én k u ta tá sb an . S c h e f f e r  
V. 1955 598— 600
A z e le k tro m o s  lyukszelvényezés a lk a lm a z á s á n a k  
beveze tése  a  ko m ló i te rü le t s z é n k u ta tó  fú rá s a i ­
ban . S c h e f f e r  V. 1957 29—37 
M é ly fú rá s i g eo fiz ik a i m érések  k is á tm é r ő jű  szén ­
k u ta tó  fú rá s o k b a n . L a k a t o s  S. 1958  317—320 
A  m é ly fú rá s i geo fiz ika i sze lv én y ek  érte lm e zé se .
M a r k ó  L. 1960 194—207 
A  m é ly fú rá s i geo fiz ik a  le h e tő ség e i a  n ó g rá d — 
borso d i szénm edencében . F á b i á n c s i c s  L. 
1960 693— 697
A  dorogi, ta ta b á n y a i  és oroszlányi sz é n m e d e n c é k ­
b en  1954— 1958 közö tt le m é ly íte tt  k u ta tó f ú rá ­
sok  e le k tro m o s  szelvényezése inek  f ö ld ta n i  e re d ­
m énye. D o b o s  I. 1961 311—316 
A m é ly fú rá s i g eo fiz ik a  szerepe a  d ió s g y ő r i szén ­
m ed en ce  te lep szám o zási k é rd é se ib e n . В a  r  á  t  h 
I. 1963 384— 392
M é ly fú rá so k  ú jra m é ly íté se  és te re lé s e  te k to n ik a i-  
lag  z a v a r t  te rü le te n , geofizikai m é ré s e k  a la p ­
já n . E g e r e r  F . 1963 610—614 
K a ro ttá z s  v iz sg á la to k  az O ro sz lán y — M a jk  k ö r ­
n y ék i sz é n te rü le te n . K i s h á z i  A.  —  V a r g a  
G. 1964 276— 287
T elep szám o zás a  nyug at-b o rso d i sz é n m e d e n c é b e n . 
A  g eo fiz ik a i ré teg -azo n o sítás  ú ja b b  e re d m é ­
nyei. B a r á t h  I. 1965 20—24 
K a rb o n á to s  sz én h id ro g én -tá ro ló k  k a r o tá z s  v izs ­
g á la tá n a k  m ó d sz e re i (H ozzászó lásokkal) B a r -  
l a i  Z. 1965 335— 354
M ágneses fú ró ly u k sze lv én y ezési m ó d s z e r  v a s é rc ­
k u ta tá s ra  és  ré tegazonosításra . C s ó k á s  J.  — 
T a k á c s  E. 1966 22—25 
m en tés a b ányáb an  ld . bányam entés  
m en tés  a m ély fú rá sn á l
F ú ró ru d a z a t- tö ré s e k  és m eg szo ru lá so k  m en tése i.
M u n k á c s i  Z. 1961 207—213 
F ú ró k , b é lésc sö v ek , ly u k b a  e j te t t  é s  e g y é b  sz e r ­
szám ok  m e n té s e . M u n k á c s i  Z . 1961 267— 274 
M é ly fú rá s te c h n ik a i m en tési m u n k á la to k  a  L en -
81
mérnöktovábbképzés
gede—B ro is ted t-i b án y aszeren csé tlen ség n é l. 
H e g e d ű s  F. 1964  550— 559 
K orszerű  é lesz tési e l j á r á s  és eszköz a fö ld a la t t i  
bányaüzem ek  ré s z é re . V a d á s z  J. L. 1966 232 
— 234
m érnöktovábbképzés
B ányam érnök i to v á b b k é p z ő  tanfolyam . D z s i d a
L. 1951 446—447
A z üzem gazdasági k é p z é s  és továbbképzés h e ly ­
ze te  a  b á n y á sz a tb a n . F o r g á c s  Z. 1964 766—  
772
m érőm ű szerek
A z o la jte rm elés a u to m a t ik u s  nyom ás-, h ő m é r ­
sék le t és n ív ó sz a b á ly o z ó  berendezései. V  á  r  -  
k o n y  R. 1954 39— 52
E gy tanszéki m ű h e ly  a  m ű szere llá tás  s z o lg á la tá ­
ban . T á r c z y - H o r n o c h  A. 1955 151— 162, 
195—205
A  k ő ze tn y o m ás-m érés  ú ja b b  m ódszerei. P  о -  
g á n y  В. 1955 171— 182
Ü jab b  m űszerek  és ü z e m e lte té s ü k  az o la jip a rb a n .
M e g y e r i  G y. 1956  625— 631 
M agyar tá m n y o m á sm é rő  készülék . H o r v á t h  J . 
1958 9—16
K is  sebességű lé g á r a m o k  m érése. N a g y  Ä . 
1958 790—792
A utom atikus g á z d e te k to r .  C s ó k á s  J. 1961 779 
—784
Á ram lásm érő , ig e n  k is  gázsebességek m é ré sé re .
M i  11 e у  Gy. —  W a g n e r  O. 1964 203—211 
Légsebesség m é ré s e  rö g z íte t t  an e m o m é te rre l.
D ó s a  Z. — K o v á c s  F . 1964 383—391 
G eológiai k u ta tá s  u l t r a h a n g o s  m űszerrel. К  о 1 -  
t o i n s k i ,  W.  —  V a j d a y  L. — H a r s á n y i  
A. 1965 674—676
M élyfúrások  v illa m o s  e llen ő rző  m űszerei. C s a ­
b a i  1967 492— 503 
m érték egység
T ájékoztató  a  n e m z e tk ö z i egységrendszerrő l. 
S e r f ő z ő  I. 1960 788 
m észkőb ányászat ld . k ő b á n y á sz a t  
m in im u m  szám ítás
S úlyozott tá v o lsá g o k  m in im um összegének  tö r v é ­
nye. B ányászati a lk a lm a z á s o k . Z a m b ó  J . 1965 
505—520 
m in ta v é te l
É rcb án y ák  m e g m in tá z á s a  és ta rtszám ítása . H a ­
l á s  z A. 1951 245— 250
Ip a r i  és b án y a lev eg ő  m in ta v e v ő  m űszerek. A b ­
r a h a m ,  R. P . 1964 742— 745 
A  szénhidrogén  te le p e k b ő l  történő m in ta v é te l  
e lv i a lap ja i. T ö r ö k  J.  — R á c z  D. — K a s ­
s a i  L. 1965 125— 129
A  kőolajokban  t a lá lh a tó  fe lü le ta k tív  an y ag o k  á t ­
a lak u lá sa in ak  v iz s g á la ta  és a te le p fo ly a d é k ­
m in ták  s te r i l i tá s á n a k  b iz to sítása . M i 11 e  у  G y . 
1966 351—354
M isko lc
Beszám oló a  M isk o lc o n  m e g ta r to tt b án y a g é p e s í ­
tési ankétrő l. S ó l y m o s  A. 1956 354—355 
M on gólia
V ízku tatás M o n g ó liáb a n . C s a  t  h  B. 1962 54— 59 
m unkaerőgazdálkodás
M u n k aerő g azd á lk o d ási k é rd é se k  a b á n y á sz a tb a n . 
S o m f a i  J . 1951 41— 44
F ro n tfe jté sek  o p tim á lis  lé tszám te lep ítése . T ó t h
M. 1963 880—881
A m u n k a e rő -g a z d á lk o d á s  fő b b  k é rd é se i a  m a g y a r  
sz én b á n y ász a tb a n . M á r t o n  G. 1966 379— 384, 
451—458
m unkafiz io lóg ia , m u n k a lé le k ta n
A m u n k a fiz io ló g ia  a la p ja i és n é h á n y  b án y á sz a ti 
v o n atk o zása . T ó t h  M. 1959 134— 144 
A te rm e lő m u n k a  em b eri té n y ez ő i fe ltá rá s á n a k  
je len tősége . S z é k e l y  L.  — S z é k e l y  L,
1961 668— 674
A fö ld a la tti s z ű k  m u n k a té rsé g  h a tá s a  a  dolgozó 
em berre . S  z a  1 a  i L. 1966 113—117 
A b án y á sz a ti m u n k a fiz io ló g ia i és m u n k a p sz ic h o ­
lógiai k u ta tá s ró l .  C s e r t ő  S. 1966 823—827 
m u n k a id ő  ld. m u n k a sz e rv e z é s  
m u n k a irá n y ítá s  ,
A távközlő  és tá v h a tó  te c h n ik a  a lk a lm a z á sa  a  
d iszpécser sz o lg á la tá b an . H o r v á t h  F. 1951 
420—432
Az első m a g y a r  b án y a d isz p éc se r  k ife jle sz té se .
P á l  [E J I. 1952 309—317 
A b án y á sz a ti d isz p éc se r-szo lg á la t te le fo n  és je l ­
z ő b e ren d ez ése in e k  m e g v á la sz tása . P á l  E. I. 
1953 545— 558
Az első m u lt ip le x  re n d sz e rű  b á n y a h írh á ló z a t 
F ark as ly u k o n . N é m e t h y  L. 1958 44— 50 
A sz é n b á n y á sz a t üzem i h írk ö z lé sé n e k  h e ly ze te  és 
fe jlődési leh e tő ség e i. N é m e t h y  L. 1958 663— 
676
A h írk ö zlés  és eszközei az ip a rb a n . Z b o r o v s z -  
k y  Zs. 1964 183— 189 
m u n k an o rm a ld . n o rm a  
m unkásm ozgalom  tö r té n e te
A b án y ászo k  é le tk ö rü lm é n y e i. M á r t o n  G. 1959 
750—764
B ren n b e rg b á n y a i m u n k ásm o zg a lm ak . Az 1907 év i 
sz trá jk o k . F  a  11 e r  J . 1959 850—858 
A dorogi sz én m e d en c e  m u n k á sm o z g a lm a i а  X X . 
század  e le jé n . S z é k e l y  L. 1964 645—650 
m u n k ásszá llítá s
A bán y ászo k  sz á ll í tá s a  az  o ro sz lá n y i sz é n b á n y á k ­
nál. M é r  e  i I. 1961 514— 518 
K ísé rle t a  sz é n b á n y á sz a ti m u n k á ssz á llí tá s  p ro g ­
ram o z ásá ra . S c h o p p e l  J.  — K ö v e s s  Gy. 
1964 585— 596 
m unkaszervezés
Az id ő k ih a sz n á lá s  ja v ítá s a  a  sz én b á n y ász a tb a n .
R a d ó  A . 1951 81—87, 144— 148 
S z tah an o v -m o zg a lm u n k  e re d m é n y e i és ú j f e la d a ­
ta in k  a  b á n y á sz a tb a n . C z o t t n e r  S. 1951 225 
—230
S zervezett m u n k a m ó d sz e r  v á lto zé k o n y  k ö rü lm é ­
nyek  k ö z ö tt dolgozó ü zem ek  részére . S z t r a -  
k a  J . 1951 270— 271
A cik lusos m u n k a  és b e ille sz té se  az  ü zem v eze tés ­
be. C z e k e  E. 1951 298—310 
M u n k asze rv ezési e re d m é n y e k  s z é n b á n y á sz a tu n k ­
ban. V í z i  L . 1951 458—466 
A cik lusos m u n k a m ó d sz e r  a lk a lm a z á sá v a l e lé r t  
e re d m én y e k  a  p u tn o k i b án y a ü ze m n é l. S z i 1 i F. 
1951 466—471
A V árp a lo ta i S z é n b á n y á k  c se ri ü zem éb en  b ev e ­
ze tésre  k e rü lő  c ik lu sos m u n k a m ó d sz er. V  e  - 
c z á n  J . 1951 489—491
Ö sszefüggés a  te rv fe lb o n tá s , a  d a ra b b é re z é s  és a  




A  c ik lu so s  m u n k a sz e rv e z é s  á l lá s a  a  m a g y a r b á ­
n y á s z a tb a n . T ó t h  M. 1951 611— 613 
M u n k a h e ly i k ö r fo ly a m a to k  g y a k o r la ti szervezése.
S z é k e l y  L. 1951 638—645 
A te rm e lé s i fo ly a m a t eg y e n le te sség é n ek  m érése .
M a y e r  [ M a r t o s ]  F. 1952 44— 45 
A c ik lu so s  m u n k a  a la p e lv e i a  b á n y á sz a ti m é ly ­
ép íté sb e n . J á v o r  A . 1953 458—465, 493— 502 
F üggő leges a k n á k  m é ly íté se  c ik lu sg ra f ik o n  sze ­
r in t .  F e d o t o v ,  N.  — D u b i n y i n ,  N. 1955 
326—331
M u n k a m ó d sz e rv iz sg á la t a  b á n y á sz a tb a n . T ó t h  
M. 1955 376—391
A c ik lu sg ra f ik o n o s  m u n k a sz e rv e z é s  m a i he ly ze te  
és a  to v á b b i fe la d a to k . J á v o r  A. 1955 467— 
472
A  c ik lu sg ra f ik o n o s  m u n k a . J á v o r  A . 1955 521— 
526
A  s z é n b á n y á s z a t g a z d á lk o d á sá n a k  n é h á n y  m u n ­
k aü g y i v o n a tk o z á sú  k érd ése . M á r t o n  G. 1960 
471— 481
A sz a k m á n y o k  fe lü lv iz sg á la ta  a  b á n y á sz a tb a n . 
Á lta lá n o s  h e ly z e tk é p  és irá n y e lv e k  a  te rü le ti  
in té z k e d é se k b e n . M á r t o n  G.  — D o b r o n y i
L. 1961 248— 253
M u n k a sze rv e zé sse l e lé r t  f ro n tfe j té s i seb esség -n ö ­
v ek e d és  m e re d e k d ő lé sű  sz én te lep b e n . H o r v a i  
Á. 1964 545— 549
A  d o lg o zó k  cé lsze rű  te le p íté se  po rv eszé ly es szén ­
b á n y á k b a n . S z i r t e s  L. 1966 726— 730 
A m u n k a sz e rv e z é s  és o k ta tá s  je le n tő sé g e  a függő - 
k ö té lp á ly á k  k a r b a n ta r tá s á n á l .  Ü v e g e s  J . — 
H  e i d  r  i c h  L. 1967 261— 265 
m un kaü gy ld . sz e m é ly z e t i é s  m u n k a ü g y i k érd ések  
m űan yag
M ű a n y ag o k  a lk a lm a z á s i leh e tő ség e  a  m a g y a r  b á ­
n y á s z a tb a n . K a p p e l  L.  — K o v á c s  L. 1962 
800—813
m űrev a ló sá g i v iz sg á la t
M űre v a ló sá g i f e lté te le k  k ife jezé se  te rm ész e ti je l ­
le m ző k k e l. S o m o s  L. 1966 661— 664
m űszak i fe j le s z té s
S z é n b á n y á s z a tu n k  m ű sz ak i fe jle sz té sé n e k  a la p v e ­
tő  f e la d a ta i .  S i m o n  K . 1956 1— 11 
M űszaki f e jle sz té s i leh e tő ség ek  a z  A lfö ld  m é ly ­
f ú rá s a in á l .  Z о n  d  a  P . 1956 175— 182 
A kom ló i sz é n b á n y á sz a t fe jle sz té sé n e k  m űszak i 
te rv e zé se . K r a t k y  J . 1956 657— 665 
A k a m ra fe j té s i  te lje s ítm é n y e k  a la k u lá s a  a  m ű ­
szak i fe jle s z té s  h a tá s á ra .  J ä g e r  G y. 1963 395 
—398
A m ű sz ak i fe jle sz té s  h e ly ze te  a  b á n y á sz a tb a n  és 
a  m ű sz a k i fe jle sz té s i a la p  a la k u lá sa . H a r a c s -  
k a  I. 1963 897—899
M űszak i f e jle sz té s i e re d m é n y e k  az  o roszlány i 
s z é n b á n y á k n á l. N a g y  L.  — J u h á s z  J . 1964 
246—257
A b é r fe jlő d é s  és az eszk ö z lek ö tés  e g y ü tte s  sz ám ­
b av é te le  a  m ű sz ak i fe jle sz té s  g az d aság i h a té ­
k o n y sá g á n a k  m eg íté lésén é l. F a l l e r  G. 1965 
763—764
m ű sza k i-g a zd a sá g i k érd ések
A m ű szak i, gazd aság i m u ta tó k  b ev e ze té se  és a n ­
n a k  je le n tő sé g e  s z é n b á n y á sz a tu n k b a n . V í z i  L. 
1951 87— 93
A  SZO T E ln ö k sé g én e k  h a tá ro z a ta  a  M ű szak i- 
G azdaság i B izo ttság o k  m ű k ö d é sé rő l. 1951 373— 
374
Az ö n k ö ltség  csökken tés  é rd e k é b e n  fe lh a s z n á l ­
h a tó  m u ta tó s z á m o k  a m űszak i v e z e té sn é l.  R  a  - 
d ó  A. 1952 358—363
A  b án y a ü ze m  m u n k á já n a k  ö sszefü g g ő  m ű sz a k i ­
gazdaság i e lem zése . F o r g á c s  Z . 1954 272— 
280, 370— 373, 494—499, 549— 553, 600— 605 
A  kü lö n b ö ző  fe jtésm ódok  m ű sz a k i-g a z d a sá g i 
elem zése. T ó t h  M. 1954 627— 633 
A  gyöngyöso roszi é rcb án y ásza t m ű s z a k i  és  gaz ­
daságosság i p ro b lém á i. K u n  B. 1958 295— 309, 
373—380
A g azd aság o sság  és az új te rm e lő i á r re n d s z e r  
sz e m p o n tja in a k  érvényesítése  a  s z é n b á n y á k  
m űszak i és  g azdaság i m u n k á já b a n . M  ó  г о t  z
K. 400—405
M ű sz ak i-g a zd aság i lehetőségek  az  ú j  s z é n á r re n d ­
szer m e lle tt.  K a p  o l y  i L. 1960 22— 35 
A  sz é n b á n y á sz a tb a n  haszná lt im p o r t-a n y a g o k  
gazdaság i é s  k ü lk e re sk ed e lm i v o n a tk o z á sa i. 
S i m o n  K . 1960 84—100 
F ro n tfe jté s e k  ac é lb iz to s ítá sán a k  m ű s z a k i és  g az ­
dasági h a tá s a  a  m ag y ar s z é n b á n y á s z a tra . В a  - 
g ó  F. 1960 433—443, 505—517 
G épi sz e m é ly sz á llítá s  le jtős b á n y a v á g a to k b a n  és 
ezek ö ssz e h a so n lító  m ű szak i-g azd aság o sság i 
v izsgá la ta . M é r e i  I. 1962 634— 651 
Szénvagyon v esz te ség e k  m ű sz a k i-g a z d a sá g i é r té ­
k e lésén ek  a la p ja i  ú j ak n aü zem ek  te le p íté se k o r . 
P a t v a r o s  J .  1963 83—88 
A k o n c e n trá c ió v a l összefüggő eg y e s  m ű sz a k i ­
gazdaság i e re d m é n y e k  a  m é ly m ű v e lé se s  szén - 
b á n y á sz a tb a n  (1958—1962). E l e k e s  A . 1963 
878—879
A  te ch n ik a i fe jlő d é s  és a  k ö lts é g rá fo rd í tá s i  id ő ­
tényező h a tá s a  a  k ü lfe jtés  k r i t ik u s  m é ly ség ére . 
K o v á c s  F . 1964 160—163 
Z á r t g á z te le p e k  lem űvelésének  m ű s z a k i-g a z d a s á ­
gi te rv ezése . H e i n e m a n n  Z. 1964 342— 352 
A z ásv án y i n y e rsa n y a g k u ta tá s  h a té k o n y s á g a  ip a ­
r i  m e g íté lé sé n e k  m ű szak i-g azd aság i a la p ja i.  
T ó t h  M. 1965 721—733
S z é n b á n y á s z a tu n k  tá v la ti te rm e lé s i te rv e in e k  
a lap v e tő  m ű szak i-g azd aság i v o n á s a i é s  n e m ­
zetközi sz ín v o n a la . T a m á s y  I. 1967 K ü lö n - 
szám  25— 30
S z é n h id ro g é n b án y á sza tu n k  tá v la t i  te rm e lé s i  te r ­
v e inek  a la p v e tő  m ű szak i-g azd aság i v o n ása i 
és n em ze tk ö z i sz ínvonala. В e  s e  V . 1967 K ü - 
lönszám  30— 37
A  tech n o ló g ia i k o rsze rű sítés  m ű sz a k i- , gazd aság i 
és sz o c iá lp o lit ik a i célszerűsége s z é n -  és szén ­
h id ro g én b á n y ász a tu n k b an . S i m o n  K . 1967 
K ü lönszám  38— 47
m ű sza k i könyvtárak
Ü zem i m ű sz a k i k ö n y v tá ra k  k é rd é se  a  N e h é z ip a ­
r i  M in isz té r iu m  v iszony la tában . V é r t e s s y K .  
1953 613— 614
m ű szeres  kém iai a n a líz is  ld . analitikai k é m ia  , 
m ű szerism ertetés
ld . m ég m érő m ű szerek
M ű szerism erte té s . O la jip a ri p n e u m a tik u s  sz a b á ­




N  a g y  b á  to n y  (N ógrád  m egye)
A cé ltám m al m é rt k ő ze tm o zg áso k  a  n a g y b á to n y i 
K o ssu th - le jta k n a  fro n tfe jté sé b e n . F  é  1 e  g у  - 
h á z i  D. 1955 561— 571
A T ir ib e s -a k n a i C 0 2 g ázk itö rések . L a s s a n  J. 
1966 73—95 
N a g y le n g y e l  (Z ala  m.)
K isn y o m ású  ré te g e k  á tfú rá s á n a k  k é rd é se i és 
nagy lengye li v o n a tk o z á su k . R o s t a  F . 1957 
201— 208, 265—278
A nag y len g y e li o la jm e z ő  elv izesedésének  okai.
C z a k ó  F. 1958 261— 264 
A hőközléses te rm e lé s i m ódszer leh e tő ség e i a  
N agy lengyel 114. sz. k ú t  v izsgálata i a la p já n .
B e n e d e k  F  1958 809—830 
A nagy lengye li o la j e lő fo rd u lá s  kü lön leges t e r ­
m elési kérdései. S  z a  n  к  а  I. 1959 48—60 
A N agy lengyel 108. sz. fú rá s , M agyaro rszág  le g ­
m é ly eb b  fú rá sa . N ag y m ély ség ű  fú rá so k  p r o b ­
lém ái. A l l i q u a n d e r  Ö. — K o m o r n o k i
L. 1962 335—345
G eo te rm ik u s v iszonyok  a  nagylengyeli te rü le te n .  
D u b a y  L. 1963 47— 51
H ozzászólás D u b a y  L á sz ló :  „G eo term ikus v isz o ­
n y o k  a  n ag y len g y e li te rü le te n ” c. c ik k éh e z . 
G ő z ö n  J. 1963 472
A nagy lengyeli k ő o la jte le p e k  fö ld tan i fe lé p íté se  
és é rték e lése . S z a l á n c z i  Gy. 1965 186— 189 
A nagy lengye li k ő o la jte rm e lé s  fejlődése. S z á n -  
k a  I. 1965 190— 194
K ő o la jte rm e lő - és k eze lő b eren d ezések  fe jle sz té se  
N agy lengyelben . H o r v á t h  R. 1965 277— 281 
N agy lengyeli fú rá s te c h n ik a i  tap asz ta la to k . K o ­
m o r n o k i  L. 1965 418—430 
H ozzászólás K o m o r n o k i  L ászló :  „N a g y len g y e li 
fú rá s te c h n ik a i ta p a s z ta la to k ” c. e lő ad á sáh o z . 
G i 1 i c z B. 1965 430— 431 
Á ra m lá s i je lleg  v iz s g á la ta  a  nagy lengyeli tá ro ló ­
b an . H o r n y  o s  J . 1967 47—51 
N ag y len g y e l-típ u sú  re p e d e z e tt  m észk ő táro ló k  m ű ­
ködési m e c h a n iz m u sá n a k  v izsgálata . D о - 
l e s c h a l l  S.  — H o r n y o s  J.  — S i m o n  S.  
—  S z á n k  а I. — N é m e t h  G. 1967 268— 275 
N a g y s á p - S á r i s á p  (K o m áro m  m .) ,
G eo fiz ika a  s z é n b á n y á sz a t szo lg á la táb an . (A 
N agysáp—S á r is á p - i m ed en ce  te k to n ik a i v á z ­
la ta .) S z a l a i  T. 1957 256—258 
n e d v e s í t é s i  v iz s g á la t
K ísé rle ti m ódszer a  n ed v e s íté s i m u n k a  é s  a  v e r ­
t ik á lis  m é rő te s tn é l k ia la k u ló  fo ly ad é k m en isz -  
k u sz  g ö rb ü le té n e k  m e g h a tá ro z ásá ra . H a r t -  
n e r n é ,  S a s s  Z s .  1965 136—142 
N é m e t  D e m o k r a t ik u s  K ö z t á r s a s á g
A b a rn a szé n  ra c io n á lis  fe lh aszn á lása  a  N é m e t 
D em o k ra tik u s  K ö z tá rsa sá g b an . B a l a s s a  M. 
1959 150— 164
Ü j n ém e t b á n y a g é p e k  az  1960. évi lip c se i I p a r i  
V ásáron . S e r f ő z ő  I. 1960 541—543 
A p o rm érés  re n d sz e re  a  N ém et D e m o k ra tik u s  
K ö z tá rsaság  b á n y á ib a n . S c h r a m m ,  G. 1964 
752—756
A szénporveszé ly  le k ü zd é sév e l k ap c so la to s  t a ­
p a sz ta la to k  a  N é m e t D em okra tikus K ö z tá r s a ­
ságban . V a d á s z  J . L . 1965 251—255 
A N ém e t D e m o k ra tik u s  K ö ztá rsaságban  le m é ly í ­
te t t  egyik  n a g y m é ly sé g ű  fú rás  te rv ezése , m ű ­
szaki k iv ite le z é s e  és a  le m é ly íté s  so rá n  szer ­
ze tt ta p a s z ta la to k .  K a u l b a r s ,  E.  —  E i c h ­
h o r n ,  M . 1966 253—256 
F reiberg
F re iberg  és a  fre ib e rg i A k a d é m ia . M a r t o s  
[ M a y e r ]  F . 1957 503—509
200 éves a  F i-e ibe rg i B án y ásza ti A k ad é m ia . R  i - 
c h o l m  I. 1965 829—833 
N ém et S zövetség i K öztársaság
Ű tijegyzetek  a  N ém et S zövetség i K ö z tá rsa sá g  
b án y á sz a tá ró l. K á l m á n  L .-n é  1963 525— 531 
N ógrád i-m edence
A m é ly fú rá s i geo fiz ika le h e tő ség e i a  n ó g rád — 
borsodi b a rn a k ő sz é n m e d e n c é b e n . F á b i á n -  
c s i c s L . 1960 693—697
A K a ta lin  II . lé g a k n a  m ély ítése . Ü j országos a k -  
n am é ly íté s i re k o rd . В a r a  J . 1963 12—19
A fe jtési s e b e ssé g  növelésével k a p c so la to s  fe l ­
ad a to k  a  n ó g rá d i  szénm edencében . L a s s a n  J. 
1963 881— 883
norm a
A n y ag fe lh asz n á lá s i n o rm ák  b e v e z e té se  a  b á n y á ­
szati te rm e lő  csapa toknál. T ö r ö k  L.  — J u ­
h á s z  K . 1965 315—317
A b á n y á sz a ti m u n k a n o rm á k  sz e re p e  és a  je le n ­
legi m e g á lla p ítá s i  m ód n é h á n y  v o n a tk o z á sá n a k  
b írá la ta . V á j e r  L. 1967 764— 772 
n yereségrészesed és
A n y e re ség v is sza té r íté s  s z a b á ly o z á sá n a k  le h e tő ­
ségei a  sz én b á n y ász a tb a n . J a n c s á r  S. 1957 
608—613
N yirád (V eszprém  m .)
A n y irád i b a u x ite lő fo rd u lá s  v íz fö ld ta n i v iszonyai. 
B ö c k e r  T . 1965 25—35, 99— 117 
N yugat-E urópa
A kőolaj és fö ld g áz  N y u g a t-E u ró p á b a n . C s á  - 
g o l y  F . 1963 636—638
О lajbányászat id . k őolajb ányászat  
olajfinom ítás
K orszerű  g azo lin te lep ek . P ro p á n k in y e ré s  fo k o zá ­
sán ak  fe l té te le i .  V á r k o n y  R . 1952 268—274
A g az o lin tec h n o ló g iáb a n  a lk a lm a z o tt  ak tív sz en ek  
m in ő síté se  ú j  adszorpciós e lm é le t  a lap já n . 
T ó t h  J . 1963 813—817 
olajm érn ök-k ép zés ld . bányászati fe lső o k ta tá s  
olaj-regenerálás
B erendezés a z  e lh aszn á lt, i l le tv e  sz en n y e ze tt o la j 
tis z tí tá sá h o z . B e m  B. 1951 333 
ólom -eikércek
A gyöngyöso roszi é rc b án y ásza t m ű sz ak i és gaz ­
d aságosság i p ro b lém ái. K u n  B. 1958 295—309, 
373—380
A g yöngyöso rosz i ó lo m -c in k ércek  n eh ézszu szp en - 
ziós d ú s ítá s a . G a g y i  P á l f f y  A. 1959 23— 42, 
73—91, 269— 291
Az ó lo m -c in k é rc  te rm elés fe jlő d é se  a  B o lg ár N ép- 
k ö z tá rsa s á g b a n . D e r l i p a n s z k i ,  D. 1961 
301—305
G yöngyösoroszi finom  szem n a g y ság ú  ó lo m -c in k ­
érc d ú s í tá s a  nehézszuszpenziós h id ro c ik lo n n a l. 
S z u m  T e - t i e n  1964 93— 98
A g yöngyöso rosz i galen it f lo tá ló d á s i sebességének  





A  sz ic ília i k é n b á n y á sz a t. K a s z a p  A. 1967 588, 
590, 603
o p tik a i fe sz ü ltsé g v iz sg á la t
F o to ru g a lm a ssá g  a  k ő z e tm e c h a n ik á b a n . K a p ó -  
1 у  i L . 1958 459—466
H aso n ló ság i fe lté te l k ő z e tm e c h a n ik a i o p tik a i fe ­
s z ü ltsé g v iz sg á la tn á l. K a p o l y i  L . 1962 38—43 
o p tim iz á lá s  ld. b á n yászati te le p íté se k  a n a lit ik a i 
v iz sg á la ta
O rm o sb á n y a  (O rm ospuszta) (B o rso d -A b a ú j-Z e m lé n  m.) 
A z o rm o sp u sz ta i I I. le jtő s a k n a  f ro n tfe j té s i  k ísé r ­
le té n e k  e re d m én y e i. K u m m e r  F. 1951 595— 
601
A z O rm o si B á n y aü z em  le j tő s a k n á in a k  b e k a p ­
csoló  m é ré se i. K ő h a l m y  G. 1963 175—180 
O ro szlá n y
S z é n b á n y á s z a tu n k  első  k ísé rle te i  a  D onbassz- 
szén f ej tő g ép p e l O ro sz lá n y b an . S i m o n  K. 1951 
63—69
K őze tm ozgás, h eg y n y o m ás m eg fig y e lé sek  az 
O ro sz lán y  b á n y a te le p i f ro n tfe jté s e k n é l.  F e - 
k e  t e  S. 1952 8— 20
A z O ro s z lá n y -k ö rn y ék i sz e iz m ik u s  m é ré sek  é r ­
te lm ezése . P á l o s  M. 1956 97— 104 
A z o ro sz lá n y i szén m ed en ce  tö ré se s  sz e rk eze tén ek  
v iz sg á la ta  geo fiz ikai m ó d sz e rek k e l. E g e r s z e -  
g i P . — К  i s s K . 1959 681— 683 
A  dorogi, ta ta b á n y a i  és o ro sz lá n y i szén m ed en ­
c é k b en  1954— 1958 k ö zö tt le m é ly íte tt  k u ta tó fú rá ­
sok  e lek tro m o s  sz e lv é n y ez ése in ek  fö ld ta n i e re d ­
m énye. D o b o s  I. 1951 311— 316 
H áro m szö g e lé si m é ré se k  az  o ro sz lá n y i szén m e ­
d en céb en . F e g l y  B.  —  F ó n a y  V. 1961 391— 
397
A  b án y á sz o k  sz á llítá sa  az  o ro sz lá n y i sz é n b á n y á k ­
n á l. M é r  e i I. 1961 514—518 
G é p e s íte tt b iz to sító  sz e rk e z e te k  az  o ro sz lán y i b á ­
n y á k b a n . N a g y  L. 1963 888 
25 éves az  o ro sz lán y i sz é n b á n y á sz a t. S e r e g i  J. 
1964 217— 219
A z o ro sz lán y i szén m ed en ce  b á n y á s z a tá n a k  f e j ­
lődése  és fe jle sz tés i leh e tő ség ei. V  a  s s L. 1964 
220—235
A z o ro sz lán y i b a rn a sz é n  m ed en ce  b á n y a fö ld ta n i 
és h id ro ló g ia i v iszonyai. S z e n t i v á n y i  F.
1964 236— 245
M ű szak i fe jle sz té s i e re d m é n y e k  az  o roszlány i 
sz é n b á n y á k n á l. N a g y  L.  —  J u h á s z  J . 1964 
246—257
H K V — 1000 v á n d o rb iz to s ítá sú  k ís é r le t i  f ro n tfe jté s  
az  o ro sz lán y i X V II. szám ú  b án y a ü ze m b e n . 
K u m m e r  F. 1964 258—268 
A z o ro sz lán y i p a la tö rő m ű  és sz á ll í tá s i  k o n ce n t ­
rác ió . C s a n á d y  M. 1964 269—275 
K a ro ttá z s  v iz sg á la to k  a z  O ro sz lá n y — M a jk  k ö r ­
n y ék i sz é n te rü le te n . K i s h á z i  A.  — V a r g a  
G. 1964 276—287
M u n k a h e ly i ö n k ö ltség sz ám ítá s  b ev e ze té se  az 
O ro sz lán y i S zén b á n y ák  V á lla la t  I II . szám ú  b á ­
n y aü z em éb e n . H e g y i  A.  — V a r g a  M. 1964 
288—293
C s a v a re rő -m é ré s e k  O ro sz lá n y b an . R i c h t e r  R.
1965 734— 737
A  m u n k a h e ly i k ö ltség e lszám o lás  ta p a s z ta la ta i  az 
O ro sz lá n y i S z é n b á n y á k  V á lla la tn á l.  C s a n á -  
d y  M.  — H e g y i  A . 1966 171— 177
A n a litik u s  v iz sg á la to k  az a k n a k a p a c i tá s  és az a k ­
n am ező  m é re té n e k  o p tim á lis  k ia la k í tá s á r a  az 
O ro sz lá n y — p u sz tav ám i m e d en c éb e n . G о n  d a 
J . 1967 380— 384
O rszágos M agyar B án yászati és K o h á sza ti E gyesü let
A B á n y á sz a ti és K ohászati E g y e sü le t szerep e  ö t ­
éves te rv ü n k  m eg v aló s ításáb an . 
O s z t r o v s z k i  Gy. 1952 175— 178 
A B á n y á sz a ti és K ohászati E g y e sü le t sa jtó m u n ­
k á ja . D o b o s  Gy. 1954 381—385 
E g y esü le tü n k  é rm ei, p la k e ttje i és e g y é b  em lékei. 
J  а  к  ó b  у  L . 1958 190— 195
osztá lyozás
ld . m ég  sz én e lő k ész íté s
Ű jtíp u sú  h id ra u l ik u s  osztályozó  k ia la k ítá s a . H a ­
l á s z  A.  —  D e m e t e r  L. 1954 516— 522 
Az o sz tá ly o zó - és dúsító  h id ro c ik lo n o k  n éhány  
e lm é le ti k é rd é se . T a r j á n  G. 1960 584—596 
A ra d io m e tr ik u s  osztályozás a la p e lv e i és to v á b b ­
fe jle sz té sé n e k  lehetőségei. M ü l l e r  P. 1961 
384—390
Ű j típ u s ú  s z i tá k  k ia la k ítá sa  az  o sz tá ly o zás i te ch ­
n ik a  te rü le té n .  S i e p e ,  W.  — B o d o n y i J .  
1963 96— 98
Özd
N eh é zá sv án y -v iz sg á la to k  k é t ózdi m é ly fú rá s  
an y a g á b a n . P a p p  F. — S e m p t e y  F. 1956 
485—492
A sz ak m á n y b é re z é s  to v á b b fe jle sz té se  a z  Ó zdvidé- 
k i S z é n b á n y á s z a ti T rösztné l. D u d a s k ó  Z. 
1960 534— 538
Az Ö zd v id ék i S zénbányásza ti T rö s z t üzem einek  
a la p m é ré se i. Н о  v á n y  i L. 1961 114— 121
О blítő iszap
O la jb áz isú  öb lítő iszap o k  és a lk a lm a z á s u k . (Hoz­
z á szó láso k k a l)  G r á f  L. 1951 36— 41, 104— 107, 
149— 158
K alc iu m o s öb lítő iszap o k  e lő á llítá sa  és a lk a lm a ­
zása. M o l n á r  J.  — G r á f  L . 1957 625— 630 
A gyagok v iz s g á la ta  öb lítő iszap  k é s z íté s re  v a ló  a l ­
k a lm a z á s u k  szem pon tjábó l. A l m á s s y  B.  — 
K o v á c s  L.  — M á n d y  T. 1958 138— 142 
A gyagszuszpenziók  h ő sta b ilitá sa . G r á f  L. — 
M o l n á r  J . 1959 411—417, 475—481 
Az ö b lítő isz a p  e lgázosodásának  o k a iró l. S z e -  
p e s h á z y  K . 1960 341—350 
Az ö b lítő isz ap  h id ra u lik á já n a k  je le n tő sé g e  a  ro ­
ta ry  r e n d s z e rű  m é ly fú rá so k  m e c h a n ik a i sebes ­
ség én ek  n ö v eléséb en . G i l i c z  B. 1960 412—425, 
482—494, 544—552
ö b lítő is z a p o k  d iffe ren c iá lis  v isz k o z itá sa , m in t a 
k o llo id  á l la p o t  je llem zője . M o l n á r  J.  — 
G r á f  L . 1961 416—420
A u to m a tik u s  g ázd etek to r. C s ó k á s  J . 1961 779— 
784 ;
ö b lítő is z a p o k  v íz lead ásán ak  c sö k k e n té se  hazai 
n á triu m k a rb o x im e tilc e llu ló z z a l. K o v á c s  L. — 
H o r v á t h  I. 1961 843—856 
A N a—C M C -t ta rta lm a z ó  ö b lítő isz ap o k  ta r tó s ít-  
h a tó s á g á n a k  v izsgála ta . K o v á c s  L . 1963 409— 
412
A  M ag y aro rsz ág o n  h aszn á lt ö b lítő isz a p o k  b írá ­
la ta  fú rá s te c h n ik a i  és m ű v e lés i szem pon tbó l. 
P a t s c h  F.  — M o l n á r  J.  — R á c z  D. 1963 
710—716
M agas h ő m é rs é k le t h a tá sa  ag y ag szu szp en zió k
8 5
önálló  elszámolás
k o llo id  tu la jd o n sá g a ira . M o l n á r  J . 1964 705 
— 712
ö n á lló  elszám olás
B ányaüzem en  be lü li ö n á l ló  e lszám olás k iép ítése . 
F o r g á c s  Z. 1953 106— 112, 157—160 
ö n g y u lla d á s
A  szénöngyulladás o k o z ta  b á n y a tü z e k  leküzdése, 
kü lönös te k in te tte l a  p é c s v id é k i liasz k ő szén b á - 
n y ászá tra . S t u b n y a  V . 1957 217—230, 325— 
339
G y ak o rla ti e ljá ráso k  a z  ö n g y u lla d áso s  tüzek  m eg ­
előzésére és le k ü z d é sé re  a  pécsi szénm edencé ­
ben . E m b e r  K. 1958 558— 569 
A  szenek  ö n g y u lla d á sá n a k  egy , eddig  ism ere tlen  
tényezője. V a r g a  E. 1965  5— 12 
L ap p an g ó  m elegedési g ó co k  fe ld e ríté sé re  v ég z e tt 
b án y ab e li te rm ik u s  m é ré s e k . P á l o s  M. 1965 
156—161
E ndogén  eredetű  b á n y a tü z e k  keletkezése és az  
e llen ü k  való v éd e k ez és  m ó d ja i a  F e jé r m egyei 
B au x itb án y ák n á l, ö r v é n y e s i  F. 1966 819— 
822
E ndogén  b án y a tü zek  m eg e lő zése  és lek ü zd ése  
vegyi e ljárással. (H ozzászó lásokkal.) F  ö 1 f  ö 1 - 
d y  L. 1967 161— 173
L iász  szenek ö n g y u lla d á s á b ó l eredő  b án y a tü z ek  
vegyszeres m egelőzése és  leküzdése. К  a  u  г  e  к
R. — S t e f a n o v i t s  I . 1967 224—227 
ö n k ö ltsé g
A z önköltség csö k k en té s  é rd e k é b e n  fe lh a sz n á lh a ­
tó  m utatószám ok  a  m ű s z a k i  vezetésnél. R  a  d  ó 
A. 1952 358—363
A szénterm elés ö n k ö ltség e lem z ésén ek  egy ré s z ­
le tkérdése. R a  d  ó A . 1954  218—220 
A  szénterm elés ö n k ö lts é g a la k u lá sá n a k  elem zése. 
R  a  d ó A. 1956 42— 50
A z önkö ltség tervezés n é h á n y  k érd ése  a  szén - 
bányászatban . V e r e s  G y. 1957 559—562 
A szénbányászat ö n k ö ltsé g -fe jlő d é sn e k  id ő sz e rű  
kérdései. R á d  6 A . 1957 600— 608 
A z önköltség egyes e le m e in e k  összefüggése és 
ana líz ise  a  b á n y á s z a tb a n . E g l y  T. 1961 405'— 
412
A  szénönköltség és jö v e d e lm ez ő ség  m é ré sé n e k  
k r itik a i elem zése. F o r g á c s  Z. 1961 547— 558 
M unkahely i ö n k ö lts é g sz á m ítá s  bevezetése az 
O roszlányi S z é n b á n y á k  V á lla la t  III. szám ú  b á ­
nyaüzem ében. H e g y i  A.  —  V a r g a  M. 1964 
288—293
D evizaszorzók és a  sz é n ö n k ö ltsé g  közgazdaság i 
ta rta lm a . M u r a k ö z i  E . 1966 537—542 
A szénterm elés ö n k ö lts é g -a la k u lá sá n a k  n é h á n y  
jellegzetessége. R a d ó  A . 1967 833—838
P a j z s o s  b iztosítás Id. b iz to s ítá s  
p a la h á n y ó  lehűtése
H ű tés i k ísé rle tek  a  ta ta b á n y a i  IV. p a lah á n y ó n . 
P  á  1 о s M. 1961 369— 372 
P é c s  és v id ék e  
ld . m ég Vasas
A  pécsi gázos és s z a b á ly ta la n  te lepü lésű  te le p e k  
fe jté s i p rob lém ái. E m b e r  K.  — T o l n a i  G . —  
E  s z t  ó M. 1952 397— 404 
A  pécsvidéki lia sz  s z é n b á n y á s z a t fe jlesz tési f e l ­
té te le i. (V astag te le p e k  m űvelése .) S t u b n y a  
V. 1952 405—421
A  pécsvidéki lia sz  s z é n b á n y á s z a t fe jlesz tési f e l t é ­
te lei. V ékony  és k ö zép v astag  te le p e k  m űvelése. 
S t u b n y a  V. 1952 469—479 
A pécsv idék i lia sz -sz é n b á n y á sz a t fe jté se iv e l és 
azok  e lő k ész íté sév e l k ap cso la to s  k o rsze rű s íté s i 
irán y e lv ek . (H ozzászó lás S tu b n y a  V ik to r :  „A 
pécsv idék i lia sz -sz é n b á n y á sz a t fe jle sz té s i f e l ­
té te le i” c. ta n u lm á n y a ih o z .)  S i l l a y  V. 1952 
531—539
A pécsv idék i lia s z  sz én b á n y ák  m e tá n já n a k  lecsa - 
po lási és e n e rg ia fo rrá s k é n t v a ló  fe lh a szn á lá s i 
lehetősége. S t u b n y a  V. 1953 19— 27 
M egoldásra  v á ró  fe j té s i  n eh ézség ek  a  pécsi szén ­
b án y á k b an . K i s s  N a g y J .  1953 214—217 
Szeizm ikus m é ré s e k  a  pécsi lia sz  sz én te rü le te n .
P á l o s  M. 1954 477—484 
Az eddig  v é g z e tt  p écsi g áz lecsap o lás i k ísé rle te k  
tan u lság a i. R a d ó  A. 1956 385— 397 
A szén ö n g y u llad ás  okozta  b á n y a tü z e k  leküzdése, 
kü lönös te k in te t te l  a  pécsv idék i l ia s z  k ő szén b á ­
n y ásza tra . S t u b n y a  V. 1957 217— 230, 325— 
339
A pécsi s z é n b á n y á s z a t fe jlesz tése . T  a  m  á  s у  I. 
1958 506— 521
A pécsi s z é n b á n y á s z a t fe jle sz té sé v e l kapcso la to s  
fö ld tan i k u ta tá s o k  edd ig i e re d m é n y e i. F e j é r  
L. 1958 521— 527
A pécsi b á n y á s z a t  g áz - és g á z k itö ré s  veszélye.
S z i r  t  e s L . 1958 528—534 
A m ag y ar s z é n b á n y á sz a t leg n ag y o b b  gázk itö rése . 
K o n c s a g  K.  —  S é k e l y  G.  —  E b i n g e r  J.
1958 535— 542
G ázk itö rések  m e g szü n te té se  h a rá n to ló  m u n k á k ­
nál. S z i r t e s  L . 1958 543—545 
G y ak o rla ti e l já r á s o k  az  ö n g y u llad áso s  tüzek  m eg ­
előzésére és le k ü z d é sé re  a  pécsi szén m ed en cé ­
ben. E m b e r  K . 1958 558—569 
B án y am en tő  s z o lg á la t a  p éc sv id é k i sz én b á n y á ­
szatban . S z i r t e s  B. 1958 570— 576 
A pécsi s z é n b á n y á sz a t g ép esítési lehetőségei. 
B a k a  Z. 1958 576—583
A pécsi k o k sz szé n te rm e lé s  n é h á n y  k érd ése . M a ­
d a r a s  J . 1958 584—591 
Szilikózis (silicosis) k é rd é s  a  p é c s i sz én b á n y á ­
szatban . B a n k  J.  — P á l  T . —  S e r e s  V. — 
S z i r  t  e  s L . 1958 607—614 
A pécsv idék i k ő sz én b á n y ász a t f e jlő d é s tö r té n e té ­
n ek  főbb  v o n á s a i. B a b i e s  A. 1958 635—642 
S zin ttáv o lság  m e g v á la sz tá sa  a  P é c s i S zén b á n y á ­
szati T rö sz t S z é c h e n y i-a k n á já n . S z i r t e s  L.
1959 438—442
A szilikózis és a  pécsi s z é n b á n y á k  kő ze te in ek  
összefüggése. S z i r t e s  L. 1960 12— 15 
A pécsi s z é n b á n y á s z a t g ép e s íté sé n ek  h a tá sa  a  
b án y a m ű v e lé s  m ó d szere ire . T a m á s y  I. 1960 
145— 152
Ű j leh e tő ség ek  a  g ázk itö résv eszé ly  m e g szü n te té ­
sé re  a  p écsi sz én b á n y ász a tb a n . S z i r t e s  L.
1960 660—675 , 754—765
É szrevéte lek  a  p é c s i fek e tek ő szen ek  f lo tá lh a tó sá -  
gával k a p c s o la tb a n . C z o p f  J .  —  S z e b é n y i  
I. 1961 112— 113
A P écsi S z é n b á n y á s z a ti T rö sz t K u ta tá s i O sz tá ­
ly á n ak  1961. év i m u n k á ja . R a d ó  A. 1962 280 
—281
K ísé rle ti s ú j tó lé g -  és sz é n p o rro b b a n tá s  a  P écsi 




B á n y á sz a tu n k  fe jlő d é se  a  te rv e z é s  tü k réb e n . 1. 
F ek e te sz é n b á n y á sz a t. M i h a l i c s  I. — T ó t h
S. — B i c z ó k  E. 1962 510— 519 
S zén fa lá t.n ed v es íté s  a  pécsi k ő sz én b á n y ák b an .
V é k é n y  H. 1962 794— 799 
A z a la p v á g a th a jtá s  k r it ik u s  sebességének  n é ­
h á n y  p ro b lé m á ja  a  pécsi sz én b á n y ák b an . 
S z i r t e s  L. 1963 289—293 
A  fe jté s  se b essé g é t b efo lyáso ló  tén y ező k  a  pécsi 
lia sz  b á n y á s z a tb a n . M o s e r  К . 1963 852—857 
A  pécsi s a la k h á n y o  „ ro b b a n á sa ” . E  b  i n  g e r  J .
— M o t i c s k a  F. 1964 42—49 
A b á n y a m u n k á so k  b a le se ti h e ly ze tén e k  v iz sg á la ­
ta  a  pécsi szén m ed en céb en . K ő h e g y i  I. — 
H o r v a i  Ä.  —  R o d l e r  I. 1965 611—618 
H ozzászó lás K ő h e g y i Im r e — H o rva i Á d á m —R o d ­
le r  Im r e :  „A  b á n y a m u n k á s o k  b a le se ti h e ly ze ­
té n ek  v iz s g á la ta  a  pécsi szén m ed en céb en ” c. 
c ik k éh ez . J a c o b  G. 1965 817 
P écs  Ú jh eg y
A  p éc sú jh e g y i k o rs z e rű s í te t t  és b ő v íte tt szén ­
e lő k ész ítő m ű  ü ze m b e h e ly e zé sév e l k ap cso la to s  
ta p a s z ta la to k  és a  jövő  fe jle sz té s i lehetőségei. 
H e r r f u r t h  E. 1958 592— 599
p én zü g y
A k ü lfe j té s ű  sz é n te rm e lé s  egyes pénzügy i k é r ­
dései. K o v a c s o v s z k y  I. 1958 251—252 
A  d o tác ió  sz e rep e  a  sz é n b á n y á sz a t p é n z e llá tá sá ­
b an . K o v a c s o v s z k y  I. 1958 711—713 
p erforá lás
A z eróz ió s  p e r fo rá lá s . B u d a  E. 1965 619—628 
P e r k u p a  (B o rso d -A b aú j -Z e m p lé n  m.)
B e n to n ito s  in je k tá lá s  P e rk u p á n . S á r o s i  L . —  
P a u l o v i t s  F . 1958 241—244
P e r u
P e ru  á s v á n y i k in c se i. K a s z a p  A. 1962 178 
P erzsa -ö b ö l
K ő o la jk u ta tá so k  a  P e rz sa -ö b ö lb e n  és k ö rn y ék én . 
C s i k y  G. 1963 633—635 
P e t ő f i b á n y a  (H eves m .)
40—0 m m -e s  p e tő f ib á n y a i l ig n itte l  v ég z e tt m o sá ­
si k ísé rle te k . T a r j á n  G. 1954 232— 238 
Ú szóhom ok  h a rá n to lá s a  a  v á k u u m re n d sz e rű  v íz - 
n ív ó sü lly esz té sse l a  p e tő fib á n y a i IV . lég ak n án . 
1958 50— 51 
P ilisv ö rö sv á r  (P e s t m.)
A  p ilisv ö rö s v á r i L ip ó t-a k n a  b iz to n sá g i p illé ré n e k  
lem ű v elése . S z a b ó  E. 1954 145— 150, 202—210
Pirit
M á tra -h eg y sé g i p ir i te s  a n d e z ittu fá k k a l v ég z e tt 
d ú s ítá s i k ísé r le te k . H a l á s z  A. 1954 73—77 
A lacso n y  k é n ta r ta lm ú  p ir ité rc e k  d ú s ítá sa  k o m b i ­
n á l t  h id ro c ik lo n o s  és ú sz ta tó  e ljá rá s sa l. H a ­
l á s z  A . 1957 107— 111
A d a lé k  a  s z é n te le n e k  D iritie in ek  flo tá lh a tó sá g á ra . 
T a r j á n  G. 1963 577—579 
p n eu m a tik u s sz á llítá s  ld . sű r íte tt  le v e g ő s  szá llítá s  
P olgárfii (F e jé r  m .)
P e rm i v ö rö s  h o m o k k ő  z á rv á n y  a  p o lg á rd ii S om ­
ly ó  k a rb o n k o r i m é szk ö v é n ek  eg y ik  a p lit  te lé r -  
jéb en . S z a l a i  T. 1953 54—55 
p o rv éd elem
ld . m ég  h ig ro szk ó p o s p aszták
A sv án y ő rlő  ü z e m e k  p o r ta la n ítá s á n a k  fe la d a ta i.
В  a  u  m  а  V. 1953 580— 588 
A sz á lló p o r le k ö té s e  a  sz én b á n y ász a tb a n . G y ö r ­
k i  J. 1954 341— 349, 428—436
P orvédelem  a  b á n y á sz a tb a n  és fe la d a ta in k  a 
p o rá r ta lm a k  m egelőzése te ré n . S o m f a i  J. 
1956 73—78
A nkét a  p o rá r ta lo m  e llen i v é d e le m rő l a  szén- 
b án y á sz a tb a n . J á v o r  A. 1956 351—354 
A fú rá sk o r k e le tk e z ő  p o r  e lle n i véd ek ezés. B á ­
n y á s z  J . 1957 544—553
P orleküzdés a  f e jté s i  h o m lo k  á tn ed v e síté sév e l.
M a h n e r  S. 1958 614—623 
B erendezés a  sz á ra z fú rá sk o r  k e le tk e ző  p o r  le ­
kö tésére. B á n y á s z  J . 1959 114— 126 
A k ö d fe jlesz tő  k észü lé k k e l tö r té n ő  p o rlek ö tés  
üzem i ta p a s z ta la ta i .  S z a b ó  L. 1960 383—385 
V ízöblítéses k ő z e tfú rá s  p o r ta la n ítá s i  fo k án a k  
v izsgálata . V é k é n y  H.  —  G y u r k ó  I. 1962 
716—722
S zén fa lá tn e d v es íté s  a  pécsi k ő sz én b á n y ák b an .
V é k é n y  H . 1962 794—799 
A sz én fa l-á tn ed v e s íté s  e re d m én y e i a  m ecsek i szén ­
b án y ák  e lő v á j á sa ib a n . S z i r t e s  L.  — V é ­
k é n y  H . 1965 370—375
K őzetfú rás s z á ra z  p o r ta la n ítá s sa l.  V é k é n y  H. 
1967 445—449 
p orv izsgá la t
ld . m ég szénpor
A b án y áb an  f ú rá s  a lk a lm á v a l k ép ző d ő  p o r  v izs ­
gálata. B á n s á g i  J.  —  P r e d m e s z k y  T. 
1953 367— 371
A m agvar b á n v a  ü zem ek  p o rm é ré s i ren d szere , a 
fe jlesz tés fe la d a ta i  és az e lé r t  e re d m én y e k  a 
D orm érési a d a to k  a lap já n . E m b e r  K.  — V é ­
k é n y  H. 1964 87—92
A  no rm érés re n d s z e re  a  N ém e t D em o k ra tik u s  
K ö ztá rsaság  b án y á ib a n . S c h r a m m ,  G. 1964 
752—756 
p rém iu m
A m ű szak iak  p re m iz á lá s i r e n d sz e ré n e k  elem zése. 
F o r g á c s  Z. 1963 932—938 
P u szta fö ld v á r  (B ékés m .)
M egjegyzések a  p u sz ta fö ld v á ri s z é n h id ro g é n  te ­
lepek  fö ld ta n i fe lé p íté sév e l és lem ű v elésév el 
k ap cso la tb an . T i l e s c h  L. 1964 426— 436 
T erm elési le h e tő s é g e k  v iz sg á la ta  a  p u sz ta fö ld v á ri 
B ék és-sz in tű  v a g y  ah h o z  h a s o n ló  te lep ek b en . 
H o r n y o s  J.  — S i m o n  S. — ő r i  V. 1967 
130—136
P u szta v á m  (F e jé r m .)
Lengyel a c é ltá m o k k a l. a c é lsü v e g g e re n d á k k a l b iz ­
to síto tt f ro n tfe j té s e k  a  p u sz ta v á m i Ik e ra k n a -  
üzem ben. O r o s z  E. 1962 722— 734 
A  B alinka—P u s z ta v á m  kö zö tti re m é n y b e li b a rn a ­
sz én te rü le t v iz sg á la ta . M a t y i - S z a b ó F .  1965 
604—610
R étegvíz e l le n i v éd e le m  az O ro sz lán y i S zén b á ­
ny ák  p u sz ta v á m i b án y a ü ze m é b en . G o n d o z ó  
Gv. 1966 372— 378
A n alitik u s v iz sg á la to k  az a k n a k a p a c itá s  és az  a k ­
nam ező m é re té n e k  o p tim á lis  k ia la k í tá s á r a  az 
O roszlány— p u sz ta v á m i m e d en c éb e n . G  о n  d a 
J. 1967 380— 384
P u tn o k  (B o rso d -A b aú j-Z em p lén  m.)
A  ciklusos m u n k a m ó d sz e r  a lk a lm a z á s á v a l e lé r t 




R a d i o a k t í v  v iz s g á la to k
H az a i fúróm agok rá d ió a k t ív  v izsg á la ti m ódszere  
В -szám lá ló  G e ig e r-M ü lle r-e ső v e l. C s ó k á s  J.
— A d á m  A. 1 9 5 4 188— 191
R a d io a k tív  izotópok a lk a lm a z á s a  a  kőolaj b á n y á ­
sz a tb a n . B o z ó k y  L.  —  T i l e s c h  L. — V a r ­
g a  K. 1956 104—110
A  rad io m e tr ik u s  o sz tá ly o zás  a lap e lv e i és to v á b b ­
fe jle sz tésén ek  le h e tő ség e i. M ü l l e r  P . 1961 
384— 390
N y ito tt  rad io izo tópokka l tö r té n ő  k ú tv iz sg á la to k  
ta p a sz ta la ta i m a g y a r o la jm ező k ö n . D a l l o s  I. 
1963 803—807
rakodás
A  k ő ze trak o d ás m e c h a n iz á lá s a  az a k n a m é ly íté s ­
n é l. B a l b a c s a n ,  J u . I. 1951 25—29 
A fe jté s i  rakodás g é p e s íté se  és e red m én y e i a  B a ­
k o n y i B aux itbánya  V á l la la t  üzem eiben . Z ö m -  
b i k  I, — M u c s B .  1964  760— 765 
ra k o d á s-szá llítá s  ld. szá llítá s  
ra k od ógép ek  ld. bányagépek  
rázócsú zd a  ld . bányagépek  
R ecsk  (H eves m.)
M ag az in fe jté s  az é rc b á n y á s z a tb a n , kü lönös te k in ­
te t te l  a recski tö m z sb á n y á sz a tra . G  a  g у  i 
P á l f f y  A. 1953 1— 18
A  fő tefelfüggesztéses b iz to s ítá s  a lk a lm az ása  a  
re c sk i é rcbányánál. S z a b ó  L. 1957 167— 171 
Ü zem i tap asz ta la to k  a  r e c s k i  ércelőkészítőm űben . 
S z a b ó k  1957 540— 544 
re k u ltiv á lá s  ld. újrahasznosítás  
rése lés
G ép i réseléseknél s z e rz e tt  ta p asz ta la to k . T i h a ­
n y i  K. 1952 69—89 
ré teg k eze lé s
E ljá rá s  és szerszám za t o la jk u ta k  h a ték o n y a b b  
ré teg m eg n y itásá ra  és  a  ré teg k eze lé sek  e re d ­
m ényességének  fo k o z á s á ra . M i h á l y i  Gy.  — 
B u d a  E. — S z a b ó  J . 1961 42—50 
A fe lü le ta k tív  an y ag o k  sz e re p e  a  ré teg k ezelé sek  
ha táso sság án ak  n ö v e lé sé b e n . L ő r i n c z  J .-n é
— R á c z D .  — V a r g a  B . 1966 783—785 
ré teg m eg n y itá s Id .kőolajterm elés  
rétegn yom ásm érés
A ré tegnyom ásm érés és  a  n y e r t  ad a to k  fe lh a sz ­
n á lá sá n a k  n éh án y  k é rd é s e . S z i l a s  A. P . 1955 
267—274 
r é t e g v iz s g á la t
V a n -e  lehetőség a  ré te g v iz s g á la to k  m eg g y o rs ítá ­
s á ra ?  B e n e d e k  F. 1956 182— 185 
R é te g -  és k ú tjé llem ző k  m e g á lla p ítá sa  g á z k u ta k  
ré teg v izsg á la ta  a la p já n .  K a s s a i  L. 1966 133— 
139
F ú ró sz á ra s  ré teg v izsg á la t. B a r a b á s  L. 1966 465 
— 478
r e z e r v o á r m e c h a n ik a
ld. m ég  tá r o ló k ő z e te k  v i z s g á l a t a
P V T -m érések  és k ié r té k e lé s ü k  ú j m e to d ik á ja .
K á r o l y i  Á. 1957 413— 427 
A z o la jk ihozata l v iz s g á la ta  ta lp i v íznyom ássa l 
m ű k ö d ő  táro ló  k is m in tá já n .  B á n  A. —  L ő ­
r i n c z  J .-n é  1960 495— 497 
, H ig an y -k a p illá ris  n y o m á sg ö rb é k e n  v ég ze tt v iz s ­
g á la to k . K á r o l y i  A . 1964 50—57 
A  lovászi olajm ező fe lső  R á tk a -so ro z a t ré te g p a ra ­
m é te re in ek  m e g h a tá ro z á s a  h id ro d in a m ik a i
v iz sg á la to k  a d a ta i  a lap ján . H o r n y o s  J. 1964 
58—61
A g á z á ra m lá s o n  a lap u ló  k ő z e t-p e rm e a b ili tá s  m eg ­
h a tá ro z á s i m ó d szerek  és a  t r a n z ie n s  g áz á ram ­
lás. B a u e r  К . 1965 130— 135 
A h a tá r fe lü le t i  energ ia  je le n tő sé g e  a  sz én h id ro ­
g ének  fe lh a lm o z ó d ásá b an  és k isz o rítá sáb an . 
Z o l t á n  G y. 1965 634—638 
Á tlag  k o /k w  re la tív  p e rm e a b R itá s i a rán y g ö rb e  
m e g h a tá ro z á s a  a  k u ta k  te rm e lé s i  ad a ta ib ó l. 
M a t i n g  В,  —  T ó t h  J. 1965 715— 719 
á ra m lá s i je lle g  v izsgálata  a  n a g y le n g y e li tá ro ló ­
ban . H o r n y o s  J. 1967 47— 51 
Az iv an ic i o la jm e ző  ré te g -e n e rg ia  é s  te rm e lé s i v i ­
sz o n y a in a k  v izsgála ta . В e r  d  о n  , L . 1967 125— 
129
R a g y le n g y e l-típ u sú  rep ed eze tt m é szk ő tá ro ló k  
m ű k ö d ési m e ch a n izm u sán a k  v iz sg á la ta . D о - 
l e s c h a l l  S.  — H o r n y o s  J.  —  S i m o n  S. — 
S z a n k a  I. — N é m e t h  G. 1967 268—275 
A tá ro ló k ő ze t-m o d e lle k  é r té k e lé s e  és azok  je ­
len tő sége  a  re z e rv o á rm e c h a n ik a i la b o ra tó riu m i 
v iz sg á la to k n á l. A cem entác ió  h a tá s a  a  porózus 
re n d sz e re k  fiz ik a i tu la jd o n sá g a ira . B a u e r  К . 
— M  i 11 e  у  G y.-né 1967 349— 354 
rob b an tástech n ik a  
ld . m ég g y ú jtó g ép
g y ú jtó zsin ó r
g y u ta cs
Id ő tén y ező k  sz e rep e  a ro b b a n tó h a tá s b a n . К  ó t  a 
J. 1952 507— 521
A fú rá s  g ép esítésén ek  h a tá s a  a  h e n g e re s -b e tö -  
rő lö v ésse l v ég z e tt v á g a tk ih a jtá s o k  e red m én y e i ­
re. M o s e r  К . 1954 29—38 
Z á r t a j tó k  m ö g ö tti p rovokác ió s re p e sz té se k  gya ­
k o r la t i m egfigyelései. K o n c s a g  K . 1955 243— 
251
Ú jfa jta  ü re g e s  tö lte t k ik ís é r le te z é se  k ő tö m b ro b ­
b a n tá so k  c é ljá ra ' a ta ta b á n y a i  m észk ő b án y á ­
ban . В  e n  e  d  e к  D. 1955 587— 598 
B ick fo rd  re n d sz e rű  g y ú jtó z s in ó rra l tö r té n ő  ro b ­
b a n tá s o k n á l e lő fo rdu lt m ű sz a k i h iányosságok  
és azo k  o k a i. V o t i s k y  Z. 1956 224— 225 
A d a lék o k  az  ü reg e s  ro b b a n ó tö lte te k  m űszak i k é r ­
déseihez. S z i к  1 а  у S. 1957 484— 489 
N ag y ly u k ú  ro b b a n á s  m ik ro k é s le l te té sű  gyu tacsok ­
k a l a  ta ta b á n y a i  m é szk ő b á n y áb a n . B e n e d e k
D. 1958 449— 458
K ísé rle te k  m e d d ő v á g a t-h a jtá s  m e g g y o rs ítá sá ra , 
rö v id  k é s le l te té sű  (m ik ro re ta rd o s)  ro b b an tá ssa l. 
M a s s z i D. 1958 627—634 
R o b b a n ó an y a g  fe lh aszn á lás  v iz s g á la ta  a szén b á ­
n y ásza tb an . B á n k y  K. 1959 165— 169 
Ü j s ú jtó lé g -  és ro b b an ásb iz to s  v illa m o s  b e re n ­
dezések. S e r f ő z ő  I. 1959 582— 584 
A k ő z e tro b b a n tá s  a la p p ro b lé m á ja . К  ó t  a J. 
1959 641— 657
A datok  a  b á n y a b e li ro b b a n tá s  fe jlő d é s tö r té n e té ­
hez. F a l l e r  J . 1961 421— 427, 472—477 
N ag y sze lv én y ű  ro b b an tó ly u k ak  tö lte tszám ítá sa  
k ü lfe jté se k b e n . B e n e d e k  D . 1961 755—763. 
818—824
K ő ze trep esz té s  nagynyom ású  le v eg ő v e l. B o d o -  
n y i  J . 1962 94—99
D eto n á c ió -á ta d á s  p á lcaa lak ú  ü v e g te s te k k e l. К  ó - 
t  a  J. 1963 433—441
R o b b a n tá s te c h n ik a i m ódszerek  a lk a lm a z á s a  a kő-.
88
sújtólég
o la jb á n y á sz a tb a n  és a  m é ly fú rá so k n á l. В a  s s a 
R. — K u n  L. 1965 561— 569 
Ü jab b  a d a t  a  se lm eci e lső  b á n y a b e li ro b b an tá s  
e lőzm ényeihez . F a l l e r  J . 1966 212—213 
A m m ó n iu m n itrá t-g á z o la j k e v e ré k e k  a lk a lm az ása  
az ip a r i  ro b b a n tá so k  te rü le té n . V a j d a  L. 1966 
594— 598
A  m a g y a r  ro b b a n ó a n y a g - ip a r  h e ly ze te  és fe jlő d é ­
se. B a s s a  R. 1967 375— 379 
N ag y sze lv én y ű  ro b b a n tó ly u k a k  tö lte té n e k  szá ­
m ítá sa  k ü lfe jté se k b e n . B e n e d e k  D. 1967 591 
603
In je k tá ló - ro b b a n tá s , m in t  seg éd jö v esz tő  e ljá rás . 
R u d o l f  M.  — S t e m l e r  F.  — V é k é n y  H. 
1967 675— 679
K am rá s  ro b b a n tá so k  sze izm o ló g ia i h a tá s a  a  to k a ­
ji  te le v íz ió -á llo m á s  é p ü le te ire . C s ó k á s  J. 
1967 692—696 
R om án ia
ld . m ég E rd é ly
A K rilo v -m ó d sze r  f e lh a s z n á lá s a  a  ro m án  o la jm e ­
zőkön. B e m  B. 1951 332—333 
A  B a b a lj á n - re n d sz e rű  seg éd g ázas  te rm e lé s  a l ­
k a lm a z á sa  a  ro m á n  o la jm e ző k ö n . C s i к  у  G. 
1951 613— 614
A ro m á n  kőo la j.. C s i к  у  G. 1956 557—570 
■ A  100 e sz te n d ő s  ro m á n  k ő o la jip a r . C s i к  у G. 
1957 624
K om hán y (N ó g rád  m.)
A F e lső p e té n y —B án k — R o m h á n y -i tűzá llóagyag - 
b á n y á sz a t fe jlesz tési p ro b lé m á i. В a u  m  а  V. 
1954 211— 217
R ozsnyó
N ég y százö tv en  éves a  ro z sn y ó i (roznava i, C seh ­
sz lo v ák ia ) b á n y á sz a ti v o n a tk o z á sú  S zen t A n n a- 
kép . F a l l e r  J. 1964 212— 214 
R u d a b á n y a  (B o rso d -A b a ú j-Z e m p lé n  m.)
R u d a b á n y a i osz tó sz in tes k a m ra fe jté s . P  о d á  n у i
T. 1954 325— 333
F e jté sm ó d o k  k ia la k u lá s a  és fe jlő d ése  R u d a b á - 
nyán . P o d á n y i  T. 1955 337—353 
A ru d a b á n y a i v a s é rc b á n y á sz a t fe jle sz tési fe la d a ­
ta i. M o s e r  К . 1955 635— 646 
R u d a b á n y a  é rc b á n y á s z a ta  R ákócz i k o rá tó l 1880- 
ig. S o ó s  I. 1956 373— 374 
A rég i ru d a b á n y a i é rc b á n y á s z a t .  P o d á n y i  T. 
1956 374— 376
A ru d a b á n y a i é rcek  e lő k ész íté se . P a n  t ó  E. 1956 
377—379
A ru d a b á n y a i v asé rcd ú sító . P  a  n  t  ó E. 1956 425— 
428
B á n y á sz a ti m ódszerek  a lk a lm a z á s a  a  ru d a b á n y a i 
v a s é rc d ú s ító m ű  é p íté sén é l. P á l f y  G. 1958 133 
— 137
J a v a s la t o m lasz táso s f ro n tf e j té s  b ev eze té sé re  R u- 
d a b á n y á n . P o d á n y i  T. 1961 577— 584 
H ozzászó lás P o d á n y i T ib o r :  . .J a v a s la t az o m lasz ­
tásos f ro n tfe j té s  b e v e z e té s é re  R u d a b á n y á n ” c. 
ta n u lm á n y á h o z . B a r a b á s  J . 1961 725 
V álasz  B a ra b á s  J ó z s e fn e k  „ J a v a s la t  om lasz tásos 
f ro n tfe j té s  b ev e ze té sé re  R u d a b á n y á n ” c. c ik ­
k em h ez  t e t t  h o zzászó lá sá ra . P o d á n y i  T. 1962 
9.
A  ru d a b á n y a i  p á tv a sé rc  d ú s ítá sa , b a r i t -  és ré z ­
ta r ta lm á n a k  k in y e ré se . G a g y i  P á l f f y  A.  — 
P á l f y  G,  — H a l á s z  A. 1963 505—514
R u d ab án y a i p á tv a sé rc c e l v ég z e tt d ú s ítá s i  k ísé rle ­
tek . T ó t h  G. 1965 599—603
G eofiz ikai m é ré se k  R u d a b á n y a — A lsó te lek es— 
Szuhogy k özségek  te rü le té n . C s ó k á s  J . 1966 
396—403
K udoll'telcp  (B o rso d -A b aú j-Z em p lén  m.)
F ő tecsavarozásos b iz to sítási k ís é r le te k  a  ru d o lí-  
te lep i szén b á n y áb an . A d o r j á n  G y . 1958 227— 
237
S a jó k a z a  (B o rsod -A baú j-Z em plén  m.)
M egszűn t a  s a jó k a z a i sz én b á n y ász a t. R e m é n y i  
V. 1967 181— 184 
s a la k h á n y ó
A  pécsi s a la k h á n y ó  „ ro b b a n ása” . E b i n g e r  J . — 
M o t i c s k a  F . 1964 42—49 
S a lg ó ta r já n
A d a to k  a  sa lg ó ta r já n i sz é n b á n y á sz a t k ez d e ti id e ­
jé n ek  tö rté n e té h ez . F a l l e r  J . 1962 422—425
F ö ld a la tti b á n y á sz a ti m úzeum  S a lg ó ta r já n b a n . 
F a l l e r  J . 1965 782—784 
S e lm e c b á n y a
K étszáz  év e lő t t  h a s z n á lta k  e lő szö r s ű r í te t t  leve ­
gő t v ízem elési cé lo k ra  S e lm e cb á n y án . F a l l e r  
J, 1953 516— 521
N yolcvan  évvel e z e lő tt a lk a lm a z ta k  e lőször kő ­
ze tfú ró g ép e t S e lm ecb án y án . F a l l e r  J . 1953 
606—609
A  S e lm e c b á n y á i a k a d ém ia  — a  v ilá g  leg rég ibb  
b án y ásza ti isk o lá ja . S c h m i d t  E l i g i u s  R. 
1954 668—669
1837-ben S e lm e cb á n y án  (B an sk á -S tia v n ic á n ) k é ­
sz íte tték  az  e lső  g ép p e lv e rt so d ro n y k ö te le t. 
F a l l e r  J. 1955 41—52
R égi „selm eci” dalo skönyvek . F a  11 e  r  J . 1962 104 
— 105
S elm eci v a lé ta k ö n y v e k  és v a lé ta ív e k . F a l l e r  J. 
1963 202—206
„S elm eci” d iá k ú jsá g o k . F a l l e r  J . 1964 567—575
T udom ányos b á n y a m ű sz a k i k o n fe re n c ia  Selm ec ­
b án y án , eg y k o ri B án y ásza ti A k a d é m iá ja  a la p í ­
tá sá n a k  200. é v fo rd u ló ja  a lk a lm á b ó l. F a l l e r  
J . 1964 855—859
Ü ja b b  a d a t a  se lm eci első b á n y a b e l i  ro b b an tá s  
e lőzm ényeihez. F a l l e r  J. 1966 212—213
G épészek  és fe lta lá ló k  a  k é t H ell e lő t t  S e lm ecb á ­
n yán . (A S z é la k n a -i B ren n e r  s z ö v e tk e z e t .)  
F a l l e r  J. 1967 845—849 
só b á n y á sz a t
A  só b án y ásza t leh e tő ség e i M ag y aro rszág o n . 
B e n d e f y  L. 1961 519—531
statika.
K ö rg y ű rű  ig én y b ev é te lén ek  s z á m ítá s a  te tsző leges 
te rh e lé s  esetén . M o h a y  K. 1964 401— 410, 468 
—479
s ta t isz t ik a
ld . m ég k őo la jk észle t-sta tisztik a
k ő o la jterm elési sta tisztik a
A  szén b án y ásza ti s ta tis z tik a  h iá n y o ssá g a i. R  a  d ó 
A. 1953 344—348
A  m űszak i sz ín v o n a l s ta tisz tik a i m é ré s é n e k  egyes 
ké rd ése i a  sz én b á n y ász a tb a n . O r o s z  L. 1964 
699—704
sú jtó lé g
ld . m ég gázlecsap o lás  
gázkitörés
A  sú jtó légge l és sz én p o rro b b a n á ssa l k ap c so la tb an
89
sü lly ed ési teknő
m egoldásra  v á ró  f e la d a ta in k .  E s z  t ó  M. 1951 
171—175
H ozzászólás Esztó  M ik ló s :  „A  sú jtó léggel és sz én ­
p o rrobbanássa l k a p c s o la tb a n  m egoldásra v á ró  
fe la d a ta in k ” c. ta n u lm á n y á h o z . R a d ó  A. 1951 
175—176
S újtó légbiztos v illa m o s  b e re n d e z é se k  a lk a lm a z á ­
s i alapelvei. V i l l a m o s í t á s i  K u t a t á s i  
B i z o t t s á g  K ö z le m é n y e . 1951 250—254 
M egfontolások a  s z é n b á n y á k  sú jtó lég  és sz én ­
porveszélyesség sz e m p o n tjá b ó l tö rténő  o sz tá ­
lyozásával k a p c so la tb a n . E  s z t  ó M. 1951 256— 
259
A  bányav illam osítás e lv i  k é rd é se i, különös te k in ­
te t te l  sú jtó légveszé lyes ü zem ekre . P á l  [E.] I. 
1951 533—536
A  szénbánya g á z m é rle g é n e k  összeállítása. V l á ­
g y  i m i r s z k i j ,  V . V . 1951 555—557 
J a v a s la t b á n y a ro b b a n á s i v eszé ly t önm űködően  
je lző  készülékek  s z e rk e sz té s é re . R o m w a l t e r  
A . 1951 636—638
V á ra tla n  g áz k itö ré sek  é s  szénkifo lyások  e lle n i 
küzdelem  az A r te m rő l  e ln ev e ze tt 10. sz. a k n a ­
üzem ben. J a r o v o j ,  I . M. 1952 156—161 
S ú jtó léges m u n k a h e ly e n  sz ív ó -  vagy  fúvó  sze llő z ­
te té s t?  E s z  t ó  M. 1952  164—166 
H ozzászólás Esztó  M ik ló s :  ,,S ú jtó léges m u n k a h e ­
ly en  szívó- v ag y  fú v ó sz e llő z te té s t? ” c. c ik k é ­
hez . S t u b n y a  V. 1952  389—390 
H ozzászólás Esztó  M ik ló s :  „S újtó léges m u n k a h e ­
ly en  szívó vag y  fú v ó  sze llő z te tés t?” c. c ik k é ­
hez. W i e t ó r i s z  R . 1952  390—391 
E sz tó  M iklós v á la sz a  a z  ed d ig i hozzászó lásokra . 
(„Sújtóléges m u n k a h e ly e n  szívó- vagy  fú v ó ­
szellőztetést?”) 1952 391— 392 
S ú jtó léges m u n k a h e ly e n  sz ív ó  vagy  fúvó  szellőz ­
te tés?  H ozzászólás E s z tó  M ikló s:  ..S ú jtó léges 
m unkahelyen  sz ív ó - v a g y  fú v ó  sze llő z te tés t?” c. 
tanulm ányához. S z ő k e  J . 1953 163 
A  gázkitöréses s z é n te le p e k  m űvelésével k a p c so la ­
tos feladatok. W i e t ó r i s z  R. 1952 235—245 
A  pécsi gázos és s z a b á ly ta la n  te lepü lésű  te le p e k  
fe jtés i p rob lém ái. E m b e r  K.  — T o l n a i  G.  
— E s z t ó  M. 1952 397—404 
M etán tarta lo m  m e g h a tá ro z á s a  a  bányalevegőben .
E d e n h o f f e r  G y . 1953 205—207 
S újtólégbiztos v illa m o s  b e re n d ezé sek  a lk a lm a z á sa  
és üzeme. P á l  E. I . 1954  586—594 
Sújtó léges b án y á k  v e s z é ly e ss é g  szerin ti o sz tá ly o ­
zása. B u b i c s  G y. 1957  2— 10 
Ü j sú jtó légvédelem  v il la m o s  berendezéseknél. A  
g yú itó sz ik rab iz tonság . T  a  h  v  F. 1957 242— 250 
H ozzászólás T a h y  F e r e n c :  „Ű j sú jtó lég v éd elem  
villam os b e re n d e z é se k n é l.  A g y ú jtó sz ik rab iz ­
tonság.” c. c ik k éh ez . P á l  E. I. 1957 489— 490 
R endk ívü li sú itó lég  k iá r a m lá s  T atab án y án . Z  a  - 
m a r ó c z y  D. 1958 342— 343 
Ű j súitó lég- és ro b b a n á s b iz to s  v illam os b e re n d e ­
zések. S e r f ő z ő I .  1959  582—584 
K ísé rle ti sú jtó lég - és  sz én p o rro b b a n tá s  a  P é c s i 
S zénbányászati T rö s z tn é l .  B á n h e g y i  M . 1962 
326—328
A rom ás anyaggal tö r té n ő  ú j r iasz tási m ód b e v e ­
zetése a T a ta b á n y a i S zén b án y ásza ti T rö sz t b á ­
nyaüzem eiben. R e v i c z k y  P. — S z a b ó  G y. 
1964 450—455
M etán ré teg ző d ési p ro b lé m á k . J á v o r  A. 1967 
145— 160
sü lly ed ési te k n ő  ld . b á n y a k á r  
S üm eg  (V eszprém  m.)
A S üm eg  k ö rn y é k i b au x it. B á r d o s s y  Gy. 1961 
457—463
s ű r í te t t  levegős csőhálózat
S ű ríte ttlev e g ő s  csőhálózat m é re te z é s e . O r o s z  E. 
1956 457— 466
P árh u za m o s  és k ö rk ap c so lá sú  s ű r í te t t  levegős cső ­
h á ló za to k  és  e ljá rá s  ezek  m é re te z é sé re . O r o s z
E. 1963 597— 609
B án y ab e li s ű r í te t t  levegős c ső h á ló z a to k  tö m íte t t-  
ségi á l la p o tá n a k  m e g h a tá ro z á s a . T a r j á n  I. — 
D e b r e c z e n i  E. 1965 521— 528 
A b á n y á s z a tb a n  a lk a lm a z o tt s ű r í te t t  levegős cső ­
v ez e ték e k  gazdaságos m é re te z é s e . T a r j á n  I. 
— D e b r e c z e n i  E. 1967 743— 750, 808— 815
s ű r í te t t  levegős sz á llítá s  ld. s z á ll í tá s  
sz ak m é rn ö k k é p zé s  ld. b á n y á sz a ti fe lső o k ta tá s  
sz ak n y e lv  ld. b á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lé s  
sz á llítá s
ld. m ég m u n k á ssz á llí tá s
A sz á llítá s i és rak o d á si m u n k a  összefüggése 
B.Cs.— 1 m ark o ló g ép p e l m é ly í te t t  ak n á in k b a n . 
Z a m a r ó c z y  D. 1956 531— 534 
G épi szem é ly szá llítá s  le jtő s  b á n y a v á g a to k b a n  és 
ezek  ö sszehason lító  m ű sz ak i-g a zd a ság o ssá g i 
v iz sg á la ta . M é r e i  I. 1962 634— 651 
B án y ab e li szá llítá s i r e n d s z e re k  k a p a c itá sá n a k  e l ­
lenő rzése . B o c s á n c z y  J .  1963 580—585 
A gépi jö v esz tés  a lk a lm a z á sa , fe jté sb iz to s ítá s  és 
sz á llítá s  k o rsze rű s ítése  a  k o m ló i sz én b á n y á ­
sza tb an . R u d o l f  M. 1963 887— 888 
Az o ro sz lán y i p a la tö rő m ű  és sz á llítá s i k o n c e n trá ­
ció. C s a n á d y  M. 1964 269— 275 
A  h ely es a k n a ra k o d ó -  és a z  e re d m én y e s  b á n y a - 
sz á llítá s -te rv ezé s  e lem ző  v iz sg á la ta . G a  g у  i 
P á l f f y  A . 1964 695— 698 
A m u n k a h e ly i rak o d ás  és s z á ll í tá s  he lyze te  az 
iszkaszen tgvö rgy i b a u x i tb á n y á b a n . U 1 e у  Gy. 
1966 815— 818
A tö rp e fe szü ltség ű  m o z d o n y szá llítá s  üzem viszo ­
nyai. M a c h a t a  B. 1967 44— 46 
B á n y a sz á llítá s i m ódok k ö lts é g e in e k  v izsgála ta .
S z a l a y  K . 1967 105— 108 
A fö ld a la tti  szá llítás  egyes ü zem g azd aság i k é rd é ­
sei. R a d ó  A.  — J ä g e r  G y . 1967 392— 399 
A b á n v a b e li m o zd o n y szá llítá s  sebessége és te l je ­
s ítm én y e  közö tti ö sszefüggés v izsgá la ta . V  6 - 
п е к у  G y. 1967 820—823
A d u m n e rsz á llítá s  fa jlag o s  ü z e m a n v ag -fo g y a sz tá -  
sá n ak  elem zése a  M á tra a l ja i  S zén b án y ák  k ü l ­
fe jté s i üzem einél. U r s i t z  M.  — H á r s s z e g i  
T. — В  a  11 ó T. 1967 828— 832 
a k n a s zá llítá s
A k n a sz á llítá s  je llem ző in ek  g y o rs  m eg h atá ro zása .
V  а  n  к  ó R. 1954 634— 642 
A k a s sz á llítá s  üzem i v isz o n y a i. É r s e k  E. 1956 
82— 93
F üggőleges a k n a sz á llí tá s  tö b b  sz in trő l. V  а  n  к  ó
R. 1956 281—284
A z a k n a sz á llí tá s  te rv e z h e tő  k a p a c itá sa . S z a l a i  
L. 1958 793—794
H id ra u lik u s  ak n aszá llítá s . H r a b o v s z k y  O.  — 
P á n y i L .  1959 217—225, 363— 373
90
Szánk
A  fü g g ő leg es a k n a sz á llí tá s  n é h á n y  id ő sz e rű  k é r ­
dése. V a n k ó  R. 1960 81— 83 
A tö b b k ö te le s  K o ep e -tá rc sá s  a k n a s z á llí tá s  n é ­
h á n y  k é rd é se . C s a n  S i - c s i n g .  1961 532— 
536
F üggő leges ak n a sz á llí tó b e re n d e z é se k  te lep ítése .
É r s e k  E. 1962 569— 574 
F ü g g ő leg es s z á llító a k n á k  v e z e tő g e re n d á in a k  v iz s ­
g á la ta . É r s e k  E. — D e b r e c z e n i  E. 1963 
170— 174
F ü g g ő leg es a k n á k  sz á llító b e re n d e z é sé n e k  e l le n ­
ő rz é sé v e l k ap c so la to s  b án y a m é rő i m u n k á k . 
S z a b ó  L. 1964 392—400 
cs ille , c s ille p á ly a
S zab a d o n  fu tó  c s illé k  m o zg ásán ak  sz ám ítá sa .
V a n k ó  R. 1955 630—634 
Ü zem i és  te rv e zé s i ta p a s z ta la to k  b án y a ü ze m i 
c s ille p á ly á k n á l .  R e i s  L.  —  K e r e s z t e s  L. 
1961 443—448
E jtő g e re n d á s  b iz to n ság i csille fogók  b eé p íté s i t á ­
v o lság a . J u r k o v i c h  Gy.  — R i n á g e l  J. 
1964 369— 377 
c s ő v e z e té k b e n
M a g a sd e rm e d é sp o n tú  k ő o la jo k  cső v eze ték en  tö r ­
tén ő  s z á llítá s a . B e n e d e k  F. 1953 324— 328 
O laj tá v v e z e té k e k  ko rró z ió v éd e lm e . Z a c h e m s k i
F. 1953 559— 565
A nag y  v isz k o z itá sú  o la jo k  n y o m á sesé sé n ek  sz á ­
m ítá s a  tá v v ez e té k ek b e n . G u m a n ,  J . 1955 652 
— 656
A fö ld g áz  n e d v e ssé g ta r ta lm a  és a  n e d v e s s é g ta r ta ­
lom  c s ö k k e n té sé n e k  m ó d ja i a z  ü ze m b iz to s  g á z ­
s z á ll í tá s  cé ljáb ó l. V á r k o n y  R. 1956 433—438, 
493—498
F o ly a d é k  és gáz eg y ü ttes  á ra m lá s a  v íz sz in te s  v e ­
z e té k b e n . S z i  l a s  A. P . 1957 340— 343 
K ő o la jo k , o la jte rm é k e k  és fö ld g áz  csővezeték i 
s z á l l í tá s á n a k  á l ta lá n o s  g azd aság o sság i szem ­
p o n tja i .  J a n c s ó  T.  — L a k l i a  T.  — P e t ő  E. 
— S c h i l l  О.  — S i p ő t z  I. — T u r k o v i c s  
Gy. 1964 626— 634
F ö ldgáz  és  k ő o la j p e rio d ik u s  sz á ll í tá s a  u g y a n ­
azon  tá v v e z e té k e n . Z a c h e m s k i  F. 1965 273 
— 276
H o zzászó lás  Z a c h e m s k i F erenc:  „F ö ld g áz  és k ő ­
o la j p e r io d ik u s  sz á llítá sa  u g y a n a z o n  tá v v e z e ­
té k e n ” c. ta n u lm á n y áh o z . К  i s s L . 1965 791 
G ra fik u s  e l já rá s  ö rv é n y sz iv a tty ú k  v íz re  a d o tt 
je lle g g ö rb é in e k  o la jsz á llí tá s ra  v a ló  á ts z á m ítá ­
sá ra . F a l k  R. 1965 476—478 
C ső v e z e té k -re n d sz e re k  o p tim á lis  e lh e ly e zé se  k ő ­
o la j-  és gázm ezőkön  . H e i n e m a n n  Z . — 
H o s s z ú  M. 1965 493—498 
M ű a n y ag o k  fe lh a sz n á lá s i leh e tő ség ei a  n ag y  sz én ­
d io x id - ta r ta lm ú  gázok te rm e lé sé n é l és s z á ll í tá ­
s á n á l fe llé p ő  k o rró z ió  e llen i v éd e le m b en . 
G y ö n g y  L.  —  E c s e r  L. 1965 774— 781 
A ta la j  h ő  veze tési té n y ez ő jén e k  m e g h a tá ro z á s a  a 
k ő o la j s z á ll í tá s  ü zem ad a ta ib ó l. S z i  l a s  A. P . 
1966 411—415 
h id r a u l ik u s
H id ra u lik u s  ak n a sz á llí tá s . H r a b o v s z k y  O . — 
P á n y i  L. 1959 217—225, 363—373 
T a ta b á n y a i h id ra u lik u s  an y a g sz á llítá s . H e r o l d  
Gy. 1961 649—657, 740—750 
A  zagy  k o n c e n trá c ió já n a k  és h o z a m á n a k  m é ré s i 
m ó d szere i. K o z á k  M. 1963 299— 306
A nyom ás a l a t t i  h id rau lik u s  sz é n sz á llítá s  je lle m ­
ző inek  m e g h a tá ro z á s a . K o z á k  M.  — V e k i n -  
g e r L .  1964 33—41 
k ö té lp á ly á n
V égné lkü li d ró tk ö te le s  v ízszin tes b á n y a fő sz á llító -  
b e re n d e z é se k  te lep ítésén ek  a la p k é rd é se i. 
T e t t a m a n t i  J. 1952 132—151, 211— 219, 246 
—267, 318— 329
V égtelen k ö te lű  cs illeszá llítás h a j tó m ű v é n e k  k i ­
v á la sz tá sa . V a n k ó  R. 1955 311—315 
N y ito ttk ö te lű  sz á llítá s . V a n k ó  R. 1959 245— 247 
A m u n k a sz e rv e z é s  és ok ta tás  je le n tő sé g e  a  fü g ­
g ő k ö té lp á ly á k  k a rb a n ta r tá sá n á l.  Ü v e g e s  J.  — 
H e i d r i c h  L. 1967 261—265 
s ü r í te t t  le v e g ő v e l
S ű ríte tt le v e g ő s  szállító , tá ro ló , la z ító  és k ev e rő  
b e re n d ezé sek . В  a  u r n a  V. 1953 35— 38 
P n e u m a tik u s  szá llító b eren d ezések  a lk a lm a z á s á ­
n ak  le h e tő s é g e i a  b ányásza tban . N a g y  S. — 
F ü l ö p  B . 1962 438—442
szállítógépek  és b e re n d e z é se k  
ld. m ég a lm a s z á llító g é p e k
A le n g ő sz á llító k  fe jlő d ése  a  b á n y á sz a tb a n . V  i n  - 
c z e  P . 1963 106— 108
Ü jfa jta  le m e z ta g o s  szállítóberendezés. A j к  а  у  P. 
1964 618— 623
H azai g y á r tá s ú  flex ib ilis  láncos v o n szo ló  a la p ­
a d a ta in a k  m e g h a tá ro z ása . B o c s á n c z y  J.
1960 807— 813
S ara b o ló sz á llítá s  a  szlovákiai v a s é rc b á n y á k b a n .
B a r a b á s  J . 1963 294—298 
Szakaszos szá llító b e re n d ezé s  se b essé g én e k  m eg ­
h a tá ro z á sa . V a n k ó  R. 1963 442—443 
Ü jabb  b e re n d e z é s e k  a fö ld a la tti sz in te s  s z á ll í tá s ­
hoz. В о d  о n  у  i J. 1961 165—174
szállító szalagok
Szállító  sz a la g o k  m éretezése. E s z  t ó  P . 1960 657 
—659
S zá llító sza lag o k  a lk a lm azása  k ü lsz ín i s z é n fe jté ­
sekben. B a l a s s a  M. 1962 73— 88 
Az an y ag  le d o b á s a  szállító sza lag ró l. O r o s z  L. 
1962 449— 463
Ű jabb is m e re te k  és tap asz ta la to k  a  sz a la g sz á llí ­
tá s  te rü le té n .  B a h r ,  J. 1963 157— 169 
T a p a sz ta la to k  a  h az a i k ü lfe jté se k b en  a lk a lm a z o tt  
sz á llító sz a la g  rendszerekke l. H a l á s z  T. 1964 
801—807
A k o rsze rű  szá llító sz a la g -á th e ly ez és i m ó d szerek  
a lk a lm a z á s i p ro b lé m á i a  h az a i k ü lsz ín i szén - 
b á n y á sz a tb a n . N a g y  J. 1965 536— 537 
S zá llító sza lag o k  á thelyezési m ó d szere i és p ro b lé ­
m ái az e c sé d i k ü lfe jté s i ü zem b en . K a r á ­
c s o n y  L - V a r g a J .  1966 530— 533
S zán k  (B ács-K isk u n  m.)
A szank i sz é n h id ro g é n tá ro ló  é r té k e lé se  és le m ű ­
ve lésén ek  szem p o n tja i. A u g u s z t i n  J . — 
D u d á s  J.  — H e i n e m a n n  Z. — K ó k a i  J. 
— T  i 1 e  s c h  L. 1967 419—431 
A szank i fö ld g á z  te rm elé stech n o ló g ia i v iz sg á la ta .
P á p a  у  J . 1967 483—491 
A szank i f ú r á s o k  b é léscső -cem en tezésének  v iz s ­




Szarvaskő  (H eves m.)
I lm e n it k inyerés és v a n á d iu m  d ú sítás  leh e tő ség e  
a  w e h r l i t  és u ltra b a z it  kőze tekbő l. 
V i s n y o v s z k y  L. 1959 127—133
S zeged
Szeged  környék i s z é n h id ro g é n  k u ta táso k . D a n k  
V. 1966 122—132 
szeizm ik a
A szeizm ikus m érő m ó d sze re k  je len tő ség e  a  k ő ­
o la jk u ta tá sb a n . P á l o s  M. 1952 600— 605 
S zeizm ikus m érések  a  p é c s i liasz sz én te rü le te n .
P á l o s  M. 1954 477—484 
Az O ro sz lán y -k ö rn y ék i sz e izm ik u s m é ré se k  é r ­
te lm ezése. P á l o s  M. 1956 97— 104 
K arsztv ízveszé lyes sz én m e d en c é in k b e n  v ég z e tt 
sze izm ikus k u ta táso k . P  о s g а  у  К . 1957 50— 51 
K ísé rle te k  m e d d ő v á g a t-h a jtá s  m e g g y o rs ítá sá ra , 
rö v id  kés le lte tésű  (m ik ro re ta rd o s)  ro b b a n tá s ­
sal. M a s  s z í  D. 1958 627—634 
S zeizm ikus és re fra k c ió s  m é ré se k  a m ecsek i k ő ­
sz é n te rü le t fö ld tan i k u ta tá s á b a n . L i l c z e r  
Gy.  —  S z é n á s  G y. 1959  374—380 
K a m rá s  ro b b an tá so k  sze izm o lóg ia i h a tá s a  a  to ­
k a j i  te lev ízióá llom ás ép ü le te ire . C s ó k á s  J. 
1967 692—696 
sz e llő ztetés , szellőztetők
Id. m ég  légm enny iségm érés 
S ú jtó lég es  m u n k a h e ly e n  sz ívó - vagy fú v ó  sz e l ­
lő z te té s t?  E s z t  ó M. 1952  164—166 
H ozzászólás Esztó  M ik ló s :  „S ú jtó léges m u n k a h e ­
ly en  szívó- vagy fú v ó sze llő z te té s t?” c. c ik k éh ez . 
S t u b n y a  V. 1952 389— 390 
H ozzászólás E sztó  M ik ló s :  „S ú jtó léges m u n k a ­
h e ly e n  szívó vagy fú v ó  sze llő z te tés t?” c. c ik ­
k éhez. W i e t ó r i s z  R . 1952 390—391 
E sztó  M ik ló s  v álasza az  ed d ig i hozzászó lások ra . 
(„S újtó léges m u n k a h e ly e n  szívó- v ag y  fú v ó ­
sze llő z te tés t?”) 1952 391— 392 
S ú jtó lég es  m u n k ah e ly en  sz ív ó  vagy fú v ó  sze llő z ­
te té s?  H ozzászólás E sz tó  M ikló s:  „S ú jtó lég es  
m u n k ah e ly en  szívó- v a g y  fúvó  sz e llő z te té s t? ” 
c. tan u lm án y áh o z . S z ő k e  J. 1953 163 
A tá ró h a jtá s  szellőzte tése . K á p o s z t á s  P . 1955 
617—630
A kom ló i bányák  sz e llő z te té sén ek  fe jle sz té se  és 
ko rsze rűsítése . W i e t ó r i s z  R. 1956 703— 708 
B án y a részek  sze llőz te tése  segédszellőzte tő  a lk a l ­
m azásáv a l. T a r j á n  I. — S a s v á r y  Z. 1958 
703—705
A v illam o s szellőzte tési k is m in ta  és a lk a lm a z á s á ­
n a k  lehetőségei a  h a z a i b án y á sz a tb a n . W i e t ó ­
r i s z  R. 1959 252—264
B ányafőszellőz te tők  k iv á la s z tá s a  v á lto zó  üzem i 
követe lm ények  e se té b en . S z e n t m á r t o n y  T. 
1959 664—668
D epressziós fe lvé te l n e h e z e n  sze llő z te th e tő  b á ­
n y áb a n . W i e t ó r i s z  R . 1960 395—409 
B án y ab e li segédsze llőz te tés v izsgálata . S a s v á ­
r y  Z. 1960 621—629
B ányaszellőzte tés r e n d s z e ré n e k  v iz sg á la ta  d e p ­
ressz ió s felvétellel. O r o s z  E. 1960 793— 806 
A k ü lsz ín i és fö ld a la tti sze llő z te tő k  e g y ü tte s  
üzem viszonyainak  v iz sg á la ta . O r o s z  E. 1961 
449—456
B ányaszellőzte tők  v illa m o s  h a jtá sa i. S a s v á r y  
Z 1961 537—540
G eo te rm ikus, b á n y a k lim a tik u s  és sze llő z te tésse l 
k ap cso la to s  k u ta tá s o k  a  N e h é z ip a ri M űszak i 
E gyetem  II .  B á n y a g é p ta n i T a n sz é k é n  az  1954— 
1959. é v e k b e n . T a r j á n  I. 1961 832—837 
Időszerű  f e la d a to k  a  b án y asze llő z te tés  te ré n .
W i e t ó r i s z  R . 1962 179—190 
B ányák  sz e llő z te té s é n e k  te rvezési fe la d a ta i.
D a n n i n g e r  G y. 1962 575— 580 
K ettőnél tö b b  k ü lsz ín i ny ílású  b á n y a  sz e llő z te té ­
se. V a  r  g  a  E . — В e n d e  I. 1962 623—630 
L ég e sa to rn a sze llő z te té s  m eleg b á n y á k b a n . T a r ­
j á n  I. 1962 814— 820
A k o rsze rű  m ű sz e rez e ttség  b iz to n sá g i és g az d asá ­
gi je le n tő s é g e  a  b án y asze llő z te tés  te rü le té n . 
V a r g a  E. 1963 229—234 
A lé g m e n n y isé g m é ré s  m ódszerei a  b á n y á b a n . 
T a r j á n  I. —  D e b r e c z e n i  E. 1963 515— 
521
A sze llő z te tés i h á ló z a t z a v a ra in a k  le k ü zd é se  b á -  
ny atü zek  e s e té n . M a c i e j a s z ,  Z 1965 441— 
453
szem élyzeti és m u n k a ü g y i kérdések  
ld. még m u n k a erőgazd á lk od ás  
m u n k a sz er v ez és
ö n fé n y k é p e z é s  a  szén b án y ásza tb an . R a  d  ó A. 
1951 375— 378
M agyar s z ta h a n o v is tá k . D a n  к  ó I. 1951 449—454 
A lé tsz á m sz ü k sé g le t te rvezése a  sz é n b á n y á sz a t ­
ban. R a  d  ó A . 1953 599—603 
A sz é n b á n y á sz a ti dolgozók é le tk o rá n a k  elem zése. 
R a d ó  A . 1958 706—710
A b án y á sz d o lg o zó k  alk o h o lfo g y asz tása , a  s é rü lé ­
sek g y a k o r is á g a  és a m u n k á b ó l v a ló  tá v o lm a ­
rad ás  k ö z ti összefüggés. K ő h e g y i  I. —  B é d i  
Gy. 1961 838— 842
N éhány  g o n d o la t  a  m u n k aerő  e lsz á llá so lá sá n a k  
kérdéséhez . S z é k e l y n é ,  E g r i  Zs. 1965 
179— 182
A m u n k a id ő c sö k k e n té s  k érd ése i a  b á n y á sz a tb a n .
H о r  v  a  i Á . 1967 364—374 
A m u n k á so k  é le tk o rá n a k  e lem zése  a  sz é n b á n y á ­
szatban . T a k á c s  I. 1967 839— 844 
szem nagyságm érés
G ra n u lo m e tr ia  m e g h a tá ro z ása  a  S ta irm a n d -fé le  
készü lék k e l. T ó t h  G. 1960 444—449 
A szem n ag y ság  és légbuborék  r e la t ív  n ag y ság á ­
n ak  b e fo ly á sa  a  tap ad ási e rő  é r té k é re .  P  e  t  h  ő 
Sz. 1960 465— 470 
szénaprózódás
A szén a p ró z ó d ás  m űszak i okai és g az d aság i k ih a ­
tásai. B ó d a y  G. 1958 217— 226
szénár
ld. még te r m e lő i árrendezés
A szén és k ő o la j  á rá n a k  összefüggése i a  v ilág - 
g azd aság b an . C s á g o l y  F. 1966 786— 791 
szénbányászat
ld. m ég b á n y a m ű v e lé s  ,
s z é n te r m e lé s
A B á n y ász a ti é s  K ohászati E g y esü le t fe la d a ta i a  
s z é n b á n y á sz a t fe jlesz tésérő l szó ló  h a tá ro z a t 
v é g re h a jtá s a  te ré n . V a j k  P . 1951 3— 4 
je t K ö z tá rs a s á g  sz é n b á n y á sz a tá n a k  tö r té n e té rő l 
R övid b e s z á m o ló  a  Szövetséges S z o c ia lis ta  Szov- 
s fe la d a ta iró l  a  háb o rú  u tá n i ö té v es  te rv b e n . 
В о к  i j , В . V . 1951 141— 144 
A m ecseki l ia sz -sz é n  szerepe n e h é z ip a ru n k  f e j ­
le sz tésében . S i l l a y  V. 1952 393— 396
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szénelőkészítés
A  sz é n b á n y ász a ti s ta t is z t ik a  h iá n y o sság a i. R a  d  ó 
A. 1953 344—348
200 éves a  m a g y a r  sz én b á n y ász a t. F a l l e r  J.
1954 59— 65
A z o rszág  sz én h e ly ze te  és ebbő l az  e n e rg ia ip a r ra  
h á ru ló  k ö v e te lm én y e k . S i m o n  K. 1954 225— 
232
A g azd aság i e lem zés m ó d sz e rta n i és g y ak o rla ti 
k é rd é se i a sz én b á n y á sz a tb a n . J ä g e r  Gy. 1954 
442—444
T e rv m u n k a  a  sz én b á n y á sz a tb a n . V e r e s  Gy. 1954 
500—502
S zo v je t ta n u lm á n y i ta p a s z ta la to k  a lk a lm a z á sa  
sz é n b á n y á sz a tu n k  fe jle sz té sé b en . S i m o n  K.
1955 183— 194, 231— 242
S z é n b á n y á s z a tu n k  m ű sz ak i e lő re h a la d á s á é r t.  S i - 
m o n  K . 1955 449— 451
A  m u n k a te rm e lé k e n y sé g  e lem zésén ek  n éh á n y  
k é rd é se  a  sz é n b á n y á sz a tb a n . J ä g e r  Gy. 1955 
481—485
A  S zén b á n y ásza ti M in isz té r iu m  M űszak i F e jle sz ­
té si és G ép esíté si F ő o sz tá ly á n a k  cé lk itűzése i. 
1955 505— 512
S z é n b á n y á s z a tu n k  g ép esítési fe la d a ta i. T о m  e s z 
D. 1955 513—516
S z é n b á n y á s z a tu n k  m ű sz ak i fe jle sz té sé n ek  a la p v e ­
tő  fe la d a ta i.  S i m o n  K. 1956 1— 11 
S zén m in ő ség  ja v ítá s i  in té z k e d é se k  a lk a lm a z á sa  és 
e re d m én y e  a ko m ló i k ő sz én b á n y ák n á l. В ó d а  у
G. 1956 19—25
A  lia sz b á n y á sz a t n ép g a zd a ság i je len tő ség e . F e ­
k e t e  S. 1956 752— 760
A  sz é n b á n y á sz a t h e ly z e te  az 1956. o k tó b e ri e se ­
m é n y ek  u tán . J ä g e r  Gy. 1957 119— 123 
A  fe k e te sz én fé le sé g ek  ren d sz e rez ése  és n e m z e t ­
közi fe k e te sz én -k la ssz ifik á c ió . W a h l n e r  A.
1957 390— 398
A  b a rn a sz e n e k  és fek e te sz en e k  h a tá r á n a k  m e g á l ­
la p ítá s a  a  n em ze tk ö z i sz én -k la ssz if ik á c ió  a lk a l ­
m azásáh o z . W a h l n e r  A. 1957 554—558 
A  n y e re sé g v is sz a té r íté s  sz ab á ly o zá sán a k  le h e tő sé ­
gei a  sz é n b á n y á sz a tb a n . J  a n c s á r  S. 1957 608 
—613
A d a to k  a  m ecsek i k ő sz é n b á n y á sz a t tö r té n e té h e z  
C s e  k e y  I. 1957 639— 643 
A  pécsi s z é n b á n y á sz a t fe jlesz tése . T a  m  á  s у  I.
1958 506— 521
A  k ü lfö ld  s z é n b á n y á sz a ta  sz ám o k b an . W a h l ­
n e r ,  A. 1959 199— 204, 312—316, 406—410.
471—474, 526— 532, 604— 607, 698—701, 765—768, 
1960 41— 46, 119— 121, 180— 181, 265— 267, 329— 
334
A  sz én b á n y ász a t, a  szén e lő k ész íté s  és a  sz én fe l ­
h a s z n á lá s  eg y m á sra  v a ló  h a tá s a  v ilág v iszo n y ­
la tb a n  és h az a i v o n a tk o zá sb an . H o r v á t h  L.
1959 381— 386
A  sz é n b á n y á sz a t g az d aság o ssá g án a k  fe jlődése . 
R a d ó  A . 1961 20—27
N éh án y  g azd aság i tö rv é n y sz e rű sé g  v iz sg á la ta  a  
sz é n b á n y á sz a tb a n . F o r g á c s  Z. 1961 681— 693 
B á n y á sz a tu n k  fe jlő d é se  a  te rv e zé s  tü k ré b e n . 1. 
F ek e te sz é n b á n y á sz a t. M i h a l i c s  I. — T ó t h
S. — B i c z ó k  E. 1962 510—519 
B á n y á sz a tu n k  fe jlő d é se  a  te rv e zé s  tü k ré b e n . 2. 
D u n á n tú li b a rn a s z é n -  és lig n itb án y á sza t. 
N a g y  L.  — M i h a l i c s  I. —  T ó t h  S .1 9 6 2  
520— 529
B á n y á sz a tu n k  fejlődése a  te rv e z é s  tü k ré b e n . 3. 
É szak m ag y aro rszág i sz é n b á n y á sz a t. 
K o s c h a t z k y  L. 1962 530— 545 
A te rv e zé s i m u n k a  új s z e m p o n tja i é s  to v á b b fe j ­
le sz tése  a  szén b án y ásza tb an . G r á f  K . 1963 109 
114
A fö ld a la tti  ko n cen trác ió  k ia la k í tá s á n a k  lehető ­
ségei é s  fe lté te le i a  hazai sz én b á n y á sz a tb a n . 
M a r t o s  [ M a y e r ]  F. 1963 827— 831 
A b a rn a sz é n k ü lfe jté se k  g az d aság i je le n tő sé g e  a 
n em ze tk ö z i szak irodalm i a d a to k  a la p já n .  
W a h l n e r  A. 1964 99— 104, 179— 182 
A g azd aság o s üzem vezetés egyes k é rd é s e i  a  szén- 
b á n y á sz a tb a n . S z e k s z á r d i  J . 1964 196—202 
25 éves az  o roszlány i sz é n b á n y á sz a t. S e r e g i  J.
1964 217— 219
Az o ro sz lá n y i szénm edence b á n y á s z a tá n a k  fe jlő ­
dése és  fe jle sz tési lehetőségei. V a s s  L. 1964 
220— 235
V á g a th a jtá s i  gazdálkodás a  sz é n b á n y á sz a tb a n . 
R a d ó  A . 1964 419—425
Az a jk a i  szén b án y ásza t fe jlő d ése . H i d a s i  i.
1965 797— 800
A m u n k a e rő -g a zd á lk o d ás  fő b b  k é rd é s e i  a  m agyar 
sz én b á n y ász a tb a n . M á r t o n  G . 1966 379—384, 
451—458
A s z é n b á n y á s z a t te rm e lé k e n y sé g é n e k  a la k u lá sa  a 
m á so d ik  ö tév es tervben . T a k á c s  I. 1966 768— 
773
A haza i sz én b á n y ász a t o p tim á lis  te rm e lé s i  s tru k ­
tú r á já n a k  k ia la k ítá sá ra  ir á n y u ló  v izsgálatok  
e re d m én y e i. T ó t h  M. 1967 73— 79 
M egszűn t a  sa jó k aza i sz é n b á n y á sz a t. R e m é n y i  
V. 1967 181— 184
A s z é n b á n y á sz a t te rm e lé s - te rv e z é se  p ro g ram o ­
zással. M á r t o n  G.  — T i b o r c  L .'-né. 1967 
253— 260
A sz é n b á n y á sz a t te rm e lé sp ro g ra m o z á sa . K a p ó -  
l y i  L . 1967 450—455, 525—529, 608— 612 
B orsodi he ly ze tk ép ek . R e m é n y i  V . 1967 613— 
615
S zén b á n y á sz a tu n k  táv la ti te rm e lé s i  te rv e in e k  
a la p v e tő  m ű szak i-g azd aság i v o n á s a i  és nem zet ­
közi sz ín v o n a la . Т а  m á s  у  I. 1967 K ü lönszám  
25—30
A te ch n o ló g ia i ko rsze rűsítés m ű s z a k i- ,  gazdasági- 
és sz o c iá lp o lit ik a i cé lszerű ség e  s z é n -  és szén ­
h id ro g én b á n y ász a tu n k b an . S i m o n  K. 1967 
K ü lö n sz ám  38—47
A g az d aság i i r á n y í tá s . új r e n d s z e ré n e k  a lapvető  
v o n ása i sz én -  és sz é n h id ro g én b á n y ász a tu n k b an . 
T r e t h o n  F. 1967 K ü lö n szám  47— 57 
szénelőkész ítés
A sz én m o sá s  v á rh a tó  e re d m é n y é n e k  k iszám ítása  
a  m o sá s i görbékből, a  T ro m p -fé le  m egoszlási 
gö rbe seg ítségével. T a r j á n  G . 1951 571—585 
T a n u lm á n y  a  hosszúlángú sz e n e k  a p r ó  osz tá lya i ­
n ak  f io tá lh a tó ság á ró l. (H o zzászó lássa l)
К  о v  a  j s z к  á  j á , T. Sz. 1951 652— 653 
A sz o v je t tu d o m á n y  és te c h n ik a  e re d m én y e in ek  
h a s z n o s ítá sa  szénelőkészítési k u ta tá s u n k  terén. 
M a  r  t  i n  у  К . 1952 120— 121 
A tőzeg  n e d v e s  úton való  sz e n íté se . D z s i d a  J. 
1952 221— 222
K ísé rle t a  v á lo g a tá s  m e c h a n iz á lá s á ra  a  szénbá ­
n y á s z a tb a n . G y ö r k i  J . 1953 164— 166 
A sz én m o sá s  jó ságának  m e g h a tá ro z á s a  a  term é-
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Szénfelhasználás
k ék  h a m u ta r ta lm á n a k  segítségével. P á l f y  G . 
1953 198—205
A szén  m o sh a tó ság át je l le m z ő  ábrázolási m ó d sz e ­
rek . V a j k  A. 1953 348— 359 
40—0 m m -es p e tő f ib á n y a i l ig n itte l  végzett m o sá s i 
k ísérle tek . T a r j á n  G . 1954 232—238 
Ü jab b  adatok  és i s m e r e te k  a  kőszenek f lo tá lá s á -  
ró l. T a r j á n  G. 1955  25— 32 
É rc - és széne lőkész ítési fe la d a to k  m egoldása n o -  
m ogram okkal. P á l f y  G . 1956 406—412 
A z e lek tro sz ta tik u s szén e lő k ész íté s . H a i d e g -  
g e r  E. 1956 534— 540
A  kom lói szén e lő k é sz íté se . M a r t i n y  K . 1956 
728—735
A lacsony k é n ta r ta lm ú  p ir i té rc e k  dúsítása  k o m ­
b in á lt h id ro c ik lo n o s és  ú sz ta tó  e ljárással. H  a  - 
l á s z  A. 1957 107— 111
H azai szeneink  e lő k é s z íté s e  vonatkozó d ia g ra m o k  
H azai szeneink  e lő k é s z íté s é re  vonatkozó d ia ­
g ram ok  és m ás a d a to k . T a r j á n  G. 1958 81—  
106
A pécsújhegyi k o r s z e rű s í te t t  és bővíte tt szén e lő ­
készítőm ű ü z e m b e h e ly e z é sé v e l kapcsolatos t a ­
pasz ta la tok  és a  jö v ő  fe jle sz tési lehetőségei. 
H e r r f u r t h  E. 1958  592— 599 
A  szénbányászat, a  s z én e lő k ész íté s  és a  sz é n fe l ­
használás eg y m ásra  v a ló  h a tá sa  v ilágv iszony ­
la tb a n  és haza i v o n a tk o z á s b a n . H o r v á t h  L.
1959 381—386
C iklonm osás a  h a z a i széne lőkész ítésben . G o m -  
b ó c z  K.  — K o v á c s  ö .  1959 387—399 
A nehézszuszpenziós sz é n m o sá s  jövője. P  é c s  у
T. 1959 459—470
A  szénelőkész ítésben  h a s z n á la to s  ce n trifu g ák .
K á p l á r  Zs. 1959 520— 525 
H azai feke teszenek  s z e le k tív  előkészítése. P  e t  h  ő 
Sz. 1959 713—721, 829— 838 
A finom szén -e lőkész ítés  n é h á n y  kérdése a  D u n a i 
V asm ű szénm osó ü z e m é b e n . L i k  L. — I m r e  
Gy. 1960 16—21
J a v a s la t a  T ro m p -g ö rb e  ú j  m érőszám ára. T a r ­
j á n  G. 1960 361— 369
M osott szén v íz te le n íté se  é s  iszapgazdálkodás a z  
o sz trav ak arv in i s z é n m e d en c éb e n . B ó l é k ,  M .
1960 386—389
A szénm osás v á rh a tó  e re d m é n y é n e k  k isz ám ítá sa  
a  m osási görbékbő l, a n a m o rfo g ra m b a n  á b rá z o lt  
T rom p-görbék  se g ítsé g é v e l.  L o a  I - c a n  —  
T a r j á n  G. 1961 90— 95, 175— 186 
É szrevéte lek  a pécsi fe k e te k ő sz e n e k  f lo tá lh a tó sá -  
g áv a l kap cso la tb an . C z o p f  J.  — S z e b é n y i
I. 1961 112—113
A  b eren te i közpon ti szénosz tá lyozó . R e m é n y i  
V. 1961 398—404
A feketevölgyi V. sz én  te le p  a lsó  p ad ján ak  e lő k é ­
sz ítésekor v á rh a tó  m o s á s i eredm ények. P  e t  h  ő 
Sz. — T o m p o s  E. 1961 592—598 
A d alék  a  szenek é r té k é n e k ,  v a lam in t a  b á n y á ­
sza t és a szénm osás g azdaságosságának  n é p -  
gazdasági sz in ten  v a ló  m eg íté léséhez . T a r j á n  
G. 1961 734—739
V izes szén sz á r ítá s á n a k  le h e tő s é g e  az osztályozás 
m egkönnyítésére. S  z  a  1 a  i L . 1962 89—93 
A  kötőanyagos s z é n b r ik e t te z é s  néhány  p ro b lé m á ­
ja . B u n y i t a i  J . 1962  311—313 
Szénosztályozásunk 10 é v e s  fejlődése. J a b l o n -  
k  a  i Gy. 1962 591— 597
S zén e lő k ész ítő m ű v ek  v illam os v e z é r lő b e re n d e z é ­
se. В о t  h  G y. 1962 598—602 
H azai n e h e z ítő a n y a g  keresése  sz e n e in k  n eh é z ­
szuszpenziós d ú s ításá h o z . P é t  h ő  Sz. 1962 712 
—716
A kokszszenek  k é n ta r ta lm á n a k  c sö k k e n té s i le h e ­
tőségei. N é m e t h  K. 1963 153— 156 
Ja v as la to k  sz é n d ú s íth a tó sá g i k a ta s z te r  fe lv é te li 
m e to d ik á já ra  és  a  szénm osási g ö rb é k  g y ak o rla ti 
a lk a lm az ásá ra . T a r j á n  G. 1963 218—228 
A dalék  az e n e rg e tik a i  szenek  m o s á s á n a k  g azd a ­
ságosságához. T a r j á n  G. 1964 1— 11 
K én te len ítési le h e tő s é g e k  v iz sg á la ta  a  D u n a ú jv á ­
rosi S zén e lő k ész ítő m ű  an y a g - é s  k é n m é rle g e  
a lap ján . N é m e t h  K. 1964 190— 195 
S zén e lő k ész ítő m ű v ek  a u to m a tiz á lá s á n a k  helyze te.
S c h u m i c k y  I. 1964 331— 333 
F lo tá lásra  k e rü lő  h a z a i isz ap sz en e in k  a n o rg a n i ­
kus ásvány i á tsz ő ttsé g é n e k  v iz sg á la ta . K u n  E. 
— S z a b ó - P e l s ő c z y  M. 1964 480— 488 
B arn aszen e in k  d u rv a sz e m o s z tá ly á n a k  n ed v es d ú ­
sítási leh e tő ség e i. H o r v á t h  L . 1964 670— 680 
A  m á tra v id é k i l ig n i t-p r im e rp o r  m o s á s á n a k  gaz ­
daságossága. T a r j á n  G. 1964 729— 735 
A  kom lói fe k e te s z é n  dú sítási te c h n o ló g iá já n a k  
m egválasztása . S c h u m i c z k y  I. 1965 13— 19 
A szénelőkész ítés h e ly ze te  a  S z o v je tu n ió b a n  és az 
a lk a lm azo tt fő b b  techno lóg iai e lv e k  ism e r te té ­
se. K u n  E. —  P é c s y  T.  —  S z a b ó - P e l -  
s ő c z y  M. 1965 245—250 
A borsodi s z e n e k  m o sásán ak  gazdaságossága .
T a r j á n  G. 1965 289—300 
S zén iszap -szű rési k ísé r le te k  ú j t íp u s ú  lég tásk ás 
szűrőpréssel. S c h u m i c z k y  I . —  L u x  A.
1965 383—386
S zén isza p -v íz te len íté s i te ch n o ló g iák . H o r v á t h  
L. 1966 235— 239
F lo táló  ce lla so ro k  te lje s ítm é n y é n e k  nö v elése  új 
ce llakapcso lási s o r re n d  k ia la k ítá s á v a l .  K u n  E. 
— S z a b ó - P e l s ő c z i  M. 1966 306— 311 
H ozzászólás és k ie g ész íté s  K u n  E n d r e  és S za b ó -  
Pelsőczi M á rta :  „F lo tá ló  c e lla so ro k  te lje s ítm é ­
nyének  n ö v e lé se  ú j ce llak ap cso lá s i so rre n d  k i ­
a la k ítá sá v a l” c. cikkéhez. T a r j á n  G. 1966 
311—314
A  flotációs sz é n d ú s ítá s  helyze te  és a z  a lk a lm a z o tt 
flo tá ló  re a g e n s e k  a  S zo v je tu n ió b an . K u n  E.
1966 535—536
A  flotációs te c h n o ló g ia  a u to m a tiz á lá s a  a  Szov ­
je tun ióban . К  u  n  E. 1966 752—754 
sz én fe lh aszn á lá s
A barnaszén  ra c io n á lis  fe lh a sz n á lá sa  a  N ém et 
D em okra tikus K ö z tá rsasá g b an . B a l a s s a  M. 
1959 150—164
A szénbányászat, a  szénelőkész ítés és a  szén fe l ­
h asználás e g y m á s ra  való  h a tá s a  v ilá g v isz o n y ­
la tb an  és h a z a i v o n a tk o zásb an . H o r v á t h  L. 
1959 381—386
sz én g y a lu k  ld. b á n y a g é p e k  
szén h id ro g én ek  ld. fö ld g áz  
k ő o la j
sz én h id ro g én te lep ek  tá ro ló v iszo n y a i
Az algyői sz é n h id ro g é n te le p e k  tá ro ló v iszo n y a i.
A u g u s z t i n  J.  —  T i l e s c h  L. 1967 773—786 
H ozzászólás A u g u s z t in  János—T ile s c h  L eó:  „A z 
algyői sz é n h id ro g é n te le p e k  tá ro ló v isz o n y a i” 
c. e lőadásához. K ó k a i  J.  1967 786
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szénterm elés
sz é n ig é n y e k  k ie lé g íté se
A  szén ig én y ek  o p tim á lis  k ie lé g íté se  leh e tő ség e i ­
n e k  és fe lté te le in e k  v iz sg á la ta . T ó t h  M. 1966 
433—440
sz én k é m ia  Id. sz én v izsg á la t  
sz én k é sz le tszá m ítá s
A  le  n e m  m ű v e lh e tő  sz é n k é sz le te k  sz á m b a v é te ­
lé n ek  m ódszere . S z é k e l y  L. 1958 238—241 
A z e lő k ész íté sre  k e rü lő  és f e j té s r e  k ész  szén k ész ­
le t  m e g h a tá ro z ása . M o s e r  К . —  J  á  m  b о г I. 
1965 73— 77
K ü lfe jté s  m a x im á lis  ip a r i  sz én v a g y o n á n a k  m eg ­
h a tá ro z á s a  e le k tro n ik u s  g ép i sz ám ítá ssa l, szén ­
m in ő ség i fe lté te le k  esetén . R i n á g e l  J. 1965 
172— 178
K ü lfe jté s e k  fö ld ta n i a d a ta in a k  fe ld o lg o zása  és 
k ész le tén e k  sz ám ítása . F a u r  G y. 1965 329—334 
sz én k itö ré s
V á ra t la n  g á z k itö ré sek  és szén k ifo ly á so k  e llen i 
k ü zd e le m  az A rte m rő l e ln e v e z e tt 10. sz. a k n a ­
üzem ben . J  а  г о v  о j , I. M . 1952 156— 161 
G áz - és sz én k itö ré s  a  M ecsek i S zén b á n y ásza ti 
T rö sz t S zéch en y i a k n á já b a n . K u n  L. — K o n -  
c s a g  K . 1964 302—309 
sz én k u ta tá s
A  b a ra n y a i h eg y ég cso p o rt n ag y sze rk e ze te  és a  
lia sz -sz én  to v á b b i fe ltá rá s i le h e tő ség e i geom e- 
c h a n ik a i m e g v ilá g ítá sb an . S c h m i d t  E l i g i ­
u s  R. 1954 426—427
A  g eo fiz ik a i m é ré se k  fe lh a sz n á lá s i leh e tő ség ei a  
sz é n b á n y ász a ti fö ld ta n i k u ta tá s o k b a n . F e j é r  
L . 1954 528—532
A  g a m m a -k a ro ttá z s  v iz sg á la to k  a lk a lm a z á s i le ­
h e tő ség e i a  h az a i sz é n k u ta tá s b a n . S c h e f f e r  
V. 1955 598—600
A z e lek tro m o s ly u k sze lv én y ezés a lk a lm a z á sá n a k  
b ev eze té se  a  k o m ló i te rü le t  s z é n k u ta tó  fú rá s a i ­
b an . S c h e f f e r  V. 1957 29—37 
S ze izm ik u s re fra k c ió s  m é ré se k  a  m ecsek i k ő szén ­
te rü le t  fö ld ta n i k u ta tá s á b a n . L i l c z e r  Gy.  — 
S z é n á s  Gy. 1959 374—380 
B itu m e n  e lő fo rd u lá so k  a  S z e n te n d re —v ise g rá d i 
hegységben . A z eo cén  szén  k u ta tá s a .  S z a l a i  
T. 1959 694—697
K a rb o n  k ő szén  k u ta tá s á n a k  k ilá tá s a i  M a g y a ro r ­
szágon. W e i n  Gy. 1960 604—607 
A dorogi, ta ta b á n y a i és o ro sz lán y i sz é n m e d e n ­
cék b en  1954— 1958 k ö zö tt le m é ly íte tt  k u ta tó fú ­
rá so k  e lek tro m o s sze lv én y ezése in ek  fö ld ta n i 
e red m én y e . D o b o s  I. 1961 311— 316 
A  P écs i S z é n b á n y á sz a ti T rö sz t K u ta tá s i O sz tá ly á ­
n a k  1961. év i m u n k á ja . R  a  d  ó A . 1962 280— 281 
A z eocén  k ő sz é n k u ta tá s  v á rh a tó  e re d m én y e i a  
B ak o n y -h eg y ség  te rü le té n . K o p e k  G.  — 
K e c s k e m é t i  T. 1964 828— 830 
A  p lio cén  lig n ite k  te le p ü lé se  és k u ta tá s i  le h e tő ­
ségei. J a s k ó  S. 1966 315—325 
E o cén  k o rú  re m é n y b e li b a rn a s z é n te rü le te k  az 
É szak i B a k o n y b an  és a  V érte s  n y u g a ti e lő te ré ­
b en . M a t y i - S z a b ó  F. 1967 243— 252 
A  m ag y a ro rszág i sz é n h id ro g é n - és sz é n k u ta tá s  
fe la d a ta i. К  e r  t  a  i Gy. 1967 K ü lö n sz ám  20—25 
sz é n m in ő sé g  ld. sz én v izsg á la t  
s z e n n y v íz
A  sz e n n y v íz e ltáv o lítá s  h e ly ze te  a  N ag y a lfö ld i K ő ­
o la jte rm e lő  V á lla la tn á l.  C s á k ó  D. 1966 863— 
864
szén ö n k ö ltség  ld . ön költség  
szénpor
ld . m ég p o rv éd e lem  
p o rv iz sg á la t
S zén p o r v iz sg á la to k  elvégzése. G y ö r k i  J . 1951
137— 141
M eg fo n to láso k  a  szén b án y ák  s ú jtó lé g  és szén p o r ­
veszé lyesség  sz em p o n tjáb ó l tö r té n ő  o sz tá lyozá ­
sá v a l k a p c so la tb a n . E s z  t ó  M . 1951 256—259 
A p o rk é rd é s rő l. (A p o rk é rd é s rő l a  szén b á n y ász a t ­
ban.) G y ö r k i  J. 1953 539— 544 
A  sz én p o rv esz é ly  lek ü zd ésév e l k ap cso la to s  t a ­
p a s z ta la to k  a  N ém et D e m o k ra tik u s  K ö z tá rsa ­
ság b an . V a d á s z  J. L. 1965 251— 255 
szén porrob ban ás
A s ú jtó lé g g e l és s z é n p o rro b b a n á ss a l k ap c so la t ­
b an  m e g o ld á s ra  v áró  f e la d a ta in k . E s z t  ó M. 
1951 171— 175
H ozzászó lás E sz tó  M ikló s:  „A  sú jtó lég g e l és szén ­
p o r ro b b a n á ssa l k a p c so la tb a n  m eg o ld ásra  v á ró  
f e la d a ta in k ” e. tan u lm á n y áh o z . R a d ó  A. 1951 
175— 176
S z é n p o rro b b a n á s  e llen i k ő p o rz á ra k  an y a g án a k  
m e g v á la sz tá sa . C z i h a t  F.  — B á r d o s  Gy. 
1958 624— 626
K ísé rle ti s ú jtó lé g -  és s z é n p o rro b b a n tá s  a  P écsi 
S z én b á n y ásza ti T rösztnél. B á n h e g y i  M. 1962 
326—328
N éh án y  h a z a i szénpor ro b b an ó k é p essé g én e k  fü g ­
gése az  i l ló ta r ta lo m tó l és a  szem csefinom ság tó l. 
B á n h e g y i  M. 1963 586— 594 
A s z é n p o rro b b a n á s  és le k ü z d é sé n e k  lehetőségei.
V a d á s z  J . 1964 152— 159 
V ízzárak  és  h ig roszkópos só p a sz tá k . A  ro b b an á s- 
és sz ilik ó z isv eszé ly  le k ü z d é sé n e k  ú j ú tja  a  b á ­
n y ásza tb an . M e e r b a c h ,  H . 1965 594—598 
A  s z é n p o rro b b a n á s  e llen i v é re k e z é s  m ódszerei. 
V a d á s z  J . 1966 102— 107 
szén term elés
A  tö m e g te rm e lé s  ú j m ó d szere i a  m a g y a r szén- 
b á n y á sz a tb a n . K u m m e r  F. 1951 231—244 
Az E g y esü le t sze rep e  a  sz én te rm e lé sb en . H e i n ­
r i c h  J . 1951 393—397
S z é n te rm e lé sü n k  m ai he lyze te  és e lkövetkező  fe l ­
a d a ta in k . M a y e r  [ M a r t o s ]  F . 1951 397— 402 
S zén te rm e lé s i kon ferenc ia . F i á n  s á g i  I. 1951 
447—448
A m inőség i te rm e lé s  k é rd é se i a  sz én b á n y ász a t ­
ban . W  a  h  1 n  e  r  A. 1952 497— 501 
A s z é n b á n y á sz a t d e k á d -a d a tsz o lg á lta tá sá n a k  fe l- 
h a szn á lá sa . R a d ó  A. 1955 259— 267 
S z é n te rm e lé sü n k  m inőségi k é rd é se i. M ü l l e r  L.
1955 526— 537
H ozzászólás M ü lle r  László: „S z é n te rm e lé sü n k  m i ­
nőségi k é rd é s e i” c. e lőadásához . M  a  r  t  i n  у  К .
1956 26— 27
A  sz é n b á n y á sz a t te rm e lé s -fe jle sz té sé n e k  fő i r á ­
nyai. C z o t t n e r  S. 1956 65— 72 
A te rm e lé s  ü tem essége . H é j a  L .-n é . 1958 381— 
384
A te rm e lé s  sz ám b a v é te lé n ek  ü zem g azd aság i 
p ro b lém á i a  sz én b á n y ász a tb a n . F o r g á c s  Z. 
1960 766— 774
B iztonságos te rm e lé s  a  sz én b á n y ász a tb a n . K i s s  
L. 1961 28— 32
A  m a g y a r  sz én te rm e lé s  egyes m in ő ség i kérdései. 
H a r a c s k a  I. 1961 435— 442
95
S z é n v iz s g á la t
A  szén b án y ásza ti te rm e lé s  g azd aság o sság i h a tá ra i.
M u r a k ö z i  E. 1961 615— 618 
A  h a z a i szénbányászat o p tim á lis  te rm e lé s i s tru k ­
tú r á já n a k  k ia la k ítá s á ra  i r á n y u ló  v izsgála tok  
eredm énye i. T ó t h  M. 1967 73— 79 
A  szén b án y ásza t te rm e lé s - te rv e z é s e  p ro g ram o zás ­
sa l. M á r t o n  G.  — T i b o r c  L .-né. 1967 253— 
260
A szén b án y ásza t te rm e lé sp ro g ra m o z á sa . K a p o -  
l y i  L. 1967 450—455, 525— 529, 608—612 
A szén te rm elés ö n k ö lts é g -a la k u lá s á n a k  n éhány  
je llegzetessége. R a  d  ó A . 1967 833—838 
sz én v iz sg á la t
Á sv án y i szenek h a m u ta r ta lm á n a k  gyors m eg h a ­
tá ro z á sa  fa jsú ly m érés a la p já n .  K ö r ö s i  S. — 
R  h  é  d  e у  P. 1954 578— 586 
A ko m ló i széntelepek  s z é n k é m ia i je llem zése. К  u - 
b  ó S. 1956 652—656
A  v asas i göm bkőszén. H o r v a i  A. 1957 52— 54 
S zén k ém ia  és s z é n a n a lit ik a i k u ta tá s o k  fek e tek ő ­
sz én te lep e in k  m inősítő  v iz s g á la ta  c é lja ira . G á l  
E. 1957 179—190
A feketeszénféleségek  re n d sz e re z é se , és a  nem ze t ­
közi fek e teszén -k la ssz ifik ác ió . W a h l n e r  A.
1957 390—398
A  b arn a sze n ek  és f e k e te sz e n e k  h a tá r á n a k  m eg á l ­
la p ítá sa  a  nem zetközi sz é n -k la s sz if ik á c ió  a lk a l ­
m azásához. W a h l n e r  A . 1957 554—558 
B arn ak ő szen ein k  m in ő s ítő  v iz sg á la ti m e to d ik á ja  
és sz isz tem atiká ja . G á l  E. —  T a k á c s  P . 1958 
245— 251
A nem zetközi b a rn a sz é n -k la ssz if ik á c ió  az eu rópai 
b a rn aszén te rm e lés  tü k ré b e n . W a h l n e r  A.
1958 476—489
S zén  elöregedési k ísé rle t. S  о m  к  ú  t  i S. 1958 600 
— 604
V állap o k  a  szén te lepben . Z a m a r ó c z y  D. 1962 
145— 158
M a g fú rássa l h a rá n to lt s z é n te le p e k  m inőség i é r té ­
k e in e k  utólagos e llen ő rző  v iz sg á la ta i. J u h á s z  
A. — S i n  у e i I. 1962 464— 469 
A  do rog i paleogén b a rn a s z é n te le p e k  sz én k ő ze tta ­
n i v iz sg á la tán ak  g y a k o r la t i  v o n a tk o zása i. I h a  - 
r o s n é  L a c z ó  I. 1966 161— 164 
A szén te rm elés  és a  m e d d ő  m en n y isé g én ek  m eg ­
h a tá ro z á sa  a  m é rleg e lé s i e re d m é n y e k  a lap ján . 
P e t h ő  Sz. 1966 385— 388 
G ázk itö résveszélyes s z é n te le p e k  fe lism erése  
e lek tronm ik roszkópos sz e rk e z e tv iz s g á la tta l . 
G y u r k ó  I. — M a r ó t  I. 1966 731—735 
sz ilik ó z is
A sz ilikózis és az e llen e  v a ló  kü zd e lem . S o m f a i
J . 1952 485—497
S zilikózis (silicosis) k é rd é s  a  p éc s i sz én b á n y ász a t ­
ban . B a n k  J.  — P á l  T.  —  S e r e s  V.  — 
S z i r t e s  L. 1958 607— 614 
A  szilikózis és a  pécsi s z é n b á n y á k  kőzete inek  
összefüggése. S z i r t e s  L . 1960 12— 15 
B eszám oló  a  B án y ásza ti S z ilik ó z is  B izo ttság  1959. 
n o v em b er 10-én m e g ta r to t t  9. ü lésérő l. T ö r ö k  
Z. 1960 39—40
V ízz árak  és h ig roszkópos só p a sz tá k . A ro b b an á s-  
és szilikózisveszély  le k ü z d é s é n e k  ú j ú t ja  a  b á ­
n y ásza tb an . M e e r b a c h ,  H. 1965 594—598 
sz ín k ép e lem zés  ld. an alitika i k ém ia  
sz in to sz tá s
S zin ttáv o lság  m e g v á la sz tá sa  a  P écsi S zén b á n y á ­
sza ti T röszt S z é c h e n y i-a k n á já n . S z i r t e s  L. 
1959 438— 442
A  leg gazdaságosabb  sz in to sz tás  m e g h a tá ro z á sa  
m űszak i an a líz isse l, m e re d ek d ő lé sű  te le p ü lé ­
seknél, f e k ü a k n a  ese téb en . T ó t h  T. 1961 96— 
106
É rzékenység i v iz g á la to k  az  o p tim á lis  sz in to sz tás  
m e g h a tá ro z á sá v a l k ap c so la tb an . P a t v a r o s  J. 
1965 584—593
S z ír ia
K ő o la jk u ta tá so k  S z ír iá b an . C s i k y  G. 1957 631— 
633
sz iv a tty ú k , sz iv a tty ú zá s
M a m m u tsz iv a tty ú z ás  ú ja b b  a lk a lm a z á sa  a  dorogi 
IX —X II. a k n á k  v íz te len íté sé n é l. M o r v a  M.  — 
S z é k e l y  L. 1952 37—40 
M egjegyzések M o rv a  M á riu sz— S z é k e ly  L a jos:  
„M am m u tsz iv a tty ú zás  ú ja b b  a lk a lm a z á sa  a  do ­
rog i IX —X II -e s  a k n á k  v íz te le n íté sé n é l” c. c ik ­
kéhez. B o l d i z s á r  T. 1952 219—220 
A  dorogi IX —X II . a k n á k  m a m m u tsz iv a tty ú z á ssa l 
tö r té n t m ű v eze tése . M o r v a  M.  — S z é k e l y  
L. 1954 77— 88
B á n y ász a tu n k  é sz re v é te le i és ig é n y e i a  be lfö ld i 
sz iv a tty ú g y á rtá s , ille tv e  sz iv a tty ú e llá tá s  te k in ­
te tében . M a j o r  — M a r ó t h y  G. 1955 392— 
395
A  m é ly sz iv a tty ú k  m ű k ö d ésén ek  m e g h a tá ro z ása  
d iag ram o k  seg ítség év e l. B a c s i n s z k y  T. 1956 
362—372
M ély sz iv a tty ú k  résv e sz tesé g e in e k  m e g h a tá ro z ása  
üzem viszonyok  közö tt. F a l u c s k a i  L.  — 
H o r v á t h  R. 1957 61—65 
Z ag y sz iv a tty ú k  a  b á n y á sz a t sz o lg á la tá b an . R  á  - 
k o s y  B. 1961 107— 111
K o rszerű  za g y sz iv a tty ú  típus. R á k o s y  B. 1963 
915—916
G ra fik u s  e l já r á s  ö rv é n y sz iv a tty ú k  v íz re  ad o tt 
je lleg g ö rb é in ek  o la jsz á llí tá s ra  v a ló  á tsz á m ítá ­
sá ra . F a l k  R. 1965 476—478 
A b ú v á rsz iv a tty ú z á ssa l sz e rze tt ta p a s z ta la to k  és 
jövője a  h a z a i b án y á sz a tb a n . (H ozzászó lások ­
kal.) M o r v a  M . 1966 736— 741 
C sővezetékre  k a p c s o lt  c e n tr ifu g á lis  sz iv a tty ú k  
üzem viszonyai. B a l o g h  E. 1966 742— 747 
A vízlengés á l ta l  k e le tk e z e tt n y o m á sh u llá m o k  
v izsgála ta  a  b a l in k a i  déli v íz m en te s ítő  te lep n é l. 
B p g d á n  K . 1967 389—391 
S ziv a tty ú k  a u to m a tiz á lá s a . R o t k ó  S. 1967 680— 
686
T olózárak  h id ra u l ik u s  m ű k ö d te té se . B o g d á n
K.  — H o r v á t h  M. 1967 824—827
S zo v jetu n ió
ld . m ég K árpát-IJkrajna
R övid beszám o ló  a  Szövetséges S zo c ia lis ta  Szov ­
je t  K ö z tá rsa sá g  sz é n b á n y á sz a tá n a k  tö r té n e té ­
rő l s f e la d a ta iró l  a  h á b o rú  u tá n i  ö téves te rv ­
ben. В о к  i j , В. V. 1951 141— 144 
A  szov jet f ö ld a la t t i  v a s ú té p íté s  szervezeté rő l.
D z s i d a  L. 1951 159— 161 
A „D onbassz” k o m b á jn  első  e re d m é n y e i a  M oszk ­
v a  a la tt i m ed en c éb e n . R u d i k ,  A.  Z.  —  S z a v -  
c s e n k o ,  V. I. 1951 272—273 
A szén ipari g é p g y á r tá s  te rv e ző in e k  m ű szak i é r te ­
kez le te  a  S zo v je tu n ió b a n . K á d á r  A. 1951 444 
— 446
T ap a sz ta la to k  a  D o n yec-m edence  v ék o n y  te le -
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tárolókőzetek vizsgálata
p e in e k  le m ű v e lé sé re  a lk a lm a z o tt  U K T —I fe jtó ­
g éppel. M e r k u l o v ,  N.  J .  —  V e d e r n y i -  
k  о v , V . I . 1952 40—44
V á ra tla n  g áz k itö ré se k  és szén k ifo ly á so k  e llen i 
k ü z d e ie m  az  A rte m rő l e ln e v e z e tt  10. sz. a k n a ­
ü zem b en . J a r o v o j ,  I. M . 1952 156— 161 
A  m á so d ik  B a k u  k ő o la jv id é k e . C s i k y  G. 1953 
27—35
A S z o v je tu n ió  kőo la j b á n y á s z a tá n a k  e red m én y e i 
1953-ban. H e g e d ű s  F . 1954 65 
K o rsze rű  a k n a m é ly íté s  a  S zo v je tu n ió b a n . Z  a  - 
m a r ó c z y  D. 1954 130— 144, 191—202 
F ú ró b e re n d e z é se k  n ag y  b lo k k o k b a n  v a ló  sz e re ­
lé se  a  S z o v je tu n ió b a n . H e g e d ű s  F. 1955 548 
— 554
H a sz n o s íth a tó  ásv án y o k  k ü ls z ín i m ű v e lése  a  
S z o v je tu n ió b a n . M e l n y i k o v ,  N. V. 1956 321 
328
A  sz ta lin o g o rszk i g ip sz b án y a . A  j t  а  у  Z. 1957 
537—540
A  v á r a t la n  szén - és g á z k itö ré s e k k e l k ap c so la tb an  
a  S z o v je tu n ió b a n  v ég z e tt tu d o m á n y o s  k u ta tó ­
m u n k á k  egyes e re d m én y e i. P o m o r c e v , A . D .  
1959 92— 95
B eszám oló  a  m o szk v a i á l la n d ó  Ip a r i  és M ezőgaz ­
d aság i k iá l l í tá s  s z é n b á n y á sz a ti b em u ta tó já ró l. 
F a l l e r  G.  —  P a t v a r o s  J .  1959 145— 149, 
292—295
A S z o v je tu n ió  G eo lóg iai M in isz té r iu m a  k o llé ­
g iu m á n a k  h a tá ro z a ta  a  s z ib é r ia i  k ő o la jk u ta tá s  
h e ly z e té rő l és jö v ő b en i irá n y v o n a lá ró l. К  a  - 
s z a p  A . 1959 169
M e tán lecsap o lá s  a  S z o v je tu n ió  sz én b á n y ász a tá ­
ban . L i g y i n ,  G. D. 1959 228— 244 
A  S zo v je tu n ió  je len leg i b e re n d e z é se i függőleges 
a k n á k  fú rá s s a l  tö r té n ő  m é ly íté séh e z . S t a n  e z  
V. 1959 569— 578
A  S z o v je tu n ió  eg y ik  ú j v a sé rc b á z isa . G  a  g у  i  
P á l i  í  у  A. 1959 579— 581 
K is á tm é rő jű  fú rá s i tu rb in á k  a  S zo v je tu n ió b an .
H e g e d ű s  F . 1959 628— 631 
S zov je t b án y a g ép e k . F a l l e r  G.  — P a t v a r o s  
J . 1960 36—38. 410— 411
A sz o v je t k ő o la jip a r  f e jlő d é s é n e k  fo n to sab b  id ő ­
p o n tja i  é s  te rm e lé s i sz ám a i. H e g e d ű s  F. 1960 
426— 428
S zo v je t b án y a g ép e k . F e ltö ré s -fú ró g é p e k . F a l l e r  
G.  — P a t v a r o s  J . 1960 539— 540 
A  b ak u i k ő o la jte rm e lé s  90 év e . H e g e d ű s  F. 
1961 717— 718
P ajzsos m ű v e lé s  ta n u lm á n y o z á s a  a  S zo v je tu n ió ­
b an . P a jz so s  f e jté s i  k ís é r le t  a  K om ló i S zén b á ­
n y á s z a ti T rö sz t I II . B á n y aü z em é b en . J  á  z b  i n  -  
s e к  V. 1962 300— 310
A S z o v je tu n ió  k ő o la j-  és fö ld g áz te rm e lé se  fe jlő ­
d é sén e k  g azd aság i p ro b lé m á i. H e g e d ű s  F. 
1963 546
N éh án y  é rd e k e ssé g  a  m o sz k v a i B á n y ász a ti I n té ­
z e trő l é s  az  o t t  fo lyó  b á n y a g a z d a sá g i k u ta tó ­
m u n k á ró l .  B a l k á n y i  B.  —  F a l l e r  G . — 
F u l m e r  J . 1964 334—336 
A  sz o v je t b á n y á sz a ti tu d o m á n y  és fe la d a ta i az  
ip a r  fe jlő d é sé v e l k a p c so la tb a n . M e l n y i k o v ,
N. V. 1964 513— 520
A S z o v je tu n ió  k ő o la j ip a rá n a k  je len leg i he ly ze te  
és f e la d a ta i.  C s á g o l y  F . 1964 635—637 
A szén e lő k ész íté s  h e ly ze te  a  S zo v je tu n ió b a n  és
a z  a lk a lm a z o tt fő b b  tech n o ló g ia i e lv e k  ism er ­
te tése . K u n  E. —  P é c s y  T.  —  S z a b ó - P e l -  
s ő c z y  M. 1965 245— 250 
426— 428
A  fek e teszén  h e ly z e te  a  S zo v je tu n ió  tü z e lő a n y ag ­
k észle te , il le tv e  en e rg ia fo rrá sa i so rá b a n .
Z v  j a  g i n  , P . Z . 1966 228—231
A lu m ín iu m ö tv ö z e tb ő l k észü lt fú ró c s ö v e k  a lk a l ­
m a zá sa  a  S zo v je tu n ió b an . T i m o f  e  j  e v ,  N.  Sz.  
—  S t a u m b u r g ,  V.  F.  — K u z n y e c o v ,  N.
N. 1966 257— 261
A  flo tác ió s  sz é n d ú s ítá s  helyze te  és a z  a lk a lm a z o tt 
f lo tá ló  re a g e n se k  a  S zo v je tu n ió b a n . K u n  E. 
1966 535—536
A  flo tác ió s  te c h n o ló g ia  a u to m a tiz á lá s a  a  S zov je t ­
u n ió b an . K u n  E. 1966 752— 754
A  sz o v je t b á n y á s z a t 50 éve. H o r v á t h  G y .— 
P a p  F. 1967 721— 727
M ego ldások  a  f e j té s  te lje s  g é p e s íté sé re  a  S zo v je t ­
u n ió b an . H o r v á t h  L.  — F a l l e r  G.  — 
O m a s z t a  L . 1967 728—742 
S zu h o g y  (B o rso d -A b aú j-Z em p lén  m.)
G eo fiz ik a i m é ré se k  R u d ab án y a—A lsó e le k e s—Szu ­
n y a—A lsó te lek es— Szuhogy k ö z s é g e k  te rü le té n . 
C s ó k á s  J . 1966 396—403
T a lp d u zza d ássa l k ap cso la to s  m e g fig y e lé sek . 1. 
K őzetm ozgások  a  csoportos p i l lé r -  és f ro n tfe j ­
té sek n é l. F é l e g y h á z i  D. 1952 578— 587 
T a lp d u zza d ássa l k ap cso la to s  m eg fig y e lé sek . 2. r. 
F esz ü ltsé g h u llá m o k  se b essé g v á lto zá sa i re la tív  
n ag y sá g re n d je  és azok  v á lto zá sa i. F é l  e g y  - 
h á z i  D. 1952 636— 645
N é h á n y  m eg fig y e lé s  a  d u d a r i ta lp d u z z a d á sró l.
F a l l e r  G. 1957 386—390 
T a lp d u zza d ás t okozó  tényezők  v iz s g á la ta  Eb- 
szőnybánya  n y u g a ti  tá ró já b a n . K m e t y  I. 1961 
510— 513
tá ro lá s
ld . m ég  fö ld  a la tti táro lás
S ű r í te t t  levegős szá llító , táro ló , la z í tó  és keverő  
beren d ezések . В  a  u r n a  V. 1953 35— 38 
M enny iség i és m in ő ség i ö sszefü g g ések  a  szenek 
tá ro lá s á n á l és sz á rítá sán á l. W a h l n e r  A. 
B án y ab iz to s ító  a n y a g o k  tá ro ló te ré n e k  k o rsze rű s í ­
té se  és g ép esítése . L i p t á k  G. 1965 318—328 
A  b án y á sz a ti a n y a g -  és fa te re k  k o rsz e rű s íté s é n e k  
p ro b lém ái. M o h a r o s  J. 1967 174— 176 
tá ro ló k ő zetek  v iz sg á la ta
ld . m ég  rezervoárm ech an ik a  
A z  e ffek tiv  ü z e m i á te resz tő k ép esség  m e g h a tá ro ­
zása  a  m ező b e li m érésekbő l. (A  B K I O lajosz ­
tá ly  te rm e lé s i c s o p o rtjá n a k  kö z lem én y e .)  K á ­
r o l y i  b r i g á d .  1952 329—334 
O la jtá ro ló  k ő z e te k  p e rm e a b il i tá s á n a k  m e g h a tá ro ­
zása  az e le k tro m o s  szelvényekbő l. В  a  r  1 a  i Z. 
1953 372—377, 410—418, 453—458 
K ő o la jtá ro ló  ré te g e k  m odellezése a z  e lek trom os 
an a ló g iá i e lv é n e k  fe lh a sz n á lá sá v a l. K e l e m e n  
S. — К  e  d v  e  s G y. 1958 725—729 
K ő o la jtá ro ló k  ré te g v ize in e k  te n z a m e tr iá s  v izsgá ­
la ta . M i 11 e у  G y. 1962 412—421 
R ep ed eze tt — p o ró zu s  k ő o la jte le p e k  p a ra m é te re i ­
n ek  m e g h a tá ro z ása . B á n  A. 1962 671—678 
G öm bszem csés ü v eg p o rb ó l k é s z ü lt  üvegszűrők ,
T a la jsü lly ed és  ld. b á n yak ár  
ta lp d u zza d á s
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T a t a b á n y a
d ia frag m ák  és z s u g o r í to t t  üv eg testek  k ész ítése  
és  alkalm azasa. B a u e r  К.  — M i l i e y  Gy.  — 
W a g n e r  O. 1964 496— 499 
T áro lóközetek  n e d v e s íth e tő sé g é n e k  m e g h a tá ro z á ­
sa . Z o l t á n  Gy. 1964  500-*r505 
K onszo lidálódo tt p o ró z u s  a n y a g o k  fa jlagos fe lü le ­
té n e k  m érése. M i l i e y  G y .-né. 1964 847— 854 
K ísé rle ti m ódszer a  n e d v e s íté s i  m u n k a  és a  v e r ­
t ik á lis  m érő tes tn é l k ia la k u ló  ío ly ad ék m en isz - 
k u sz  g ö rbü le tének  m e g h a tá ro z á sá ra . H a r t -  
n e r n é ,  S a s s  Zs. 1965  136— 142 
K arb o n á to s  s z é n h id ro g é n - tá ro ló k  karo tázs  v iz sg á ­
la tá n a k  m ódszerei. (H ozzászó lásokkal.) В a  r  1 a  i 
Z . 1965 335—354
A z  egyfázisú á te re sz tő k é p e ssé g  m érésén ek  n é h á n y  
p rob lém ája . S z a b ó  M . 1965 479—492 
A  kőo la jtá ro lók  ré te g v iz e ib e n  és a  k ő o la jo k b an  
ta lá lh a tó  fe lü le ta k tív  a n y a g o k  oszcillopo larog- 
rá f iá s  v izsgálata. M i l i e y  Gy. 1965 698—702 
E leg y ek  és ko llo id  r e n d s z e re k  fa jsú ly  sz e rin ti e l ­
kü lönüléséből a d ó d ó  ny o m ásn ö v ek ed és sz e rep e  
a  kőolaj- és fö ld g á z b á n y á sz a tb a n . R á c z  D. 
1965 707—714
H om okkövek  á te re sz tő k é p essé g e . S z a b ó  M. 1965 
765—773
A  k ap illa ritá s , a  g r a v itá c ió  és a  n y o m ásg rad ien s 
együ ttes h a tása  a  l in e á r is  k iszo rításban . Z o l ­
t á n  Gy. 1966 49— 53
R é te g -  és k u tje lle m z ő k  m e g á lla p ítá sa  g á z k u ta k  
ré tegv izsgála ta  a la p já n .  K a s s a i  L. 1966 133— 
139
K a p illá r is  tu la jd o n sá g o k  sz e rep e  a  sp o n tán  o la j-  
k iszo rítás h a tá s fo k á b a n . Z o l t á n  Gy. 1966 543 
— 554
A  szank i sz én h id ro g é n tá ro ló  értéke lése  és le m ű ­
velésének  sz em p o n tja i. A u g u s z t i n J .  — D u ­
d á s  J. — H e i n e m a n n  Z. — K ó k a i J . —  
T i  l e s  e h  L. 1967 419— 431 
T a ta b á n y a  és vidéke
A  fedü te lep  fe jté s i m ó d ja  a  ta ta b á n y a i sz én m e ­
dencében. C z e к  e  E. 1953 260—269 
Ú jf a j ta  üreges tö l te t  k ik ís é r le te z é se  k ő tö m b ro b ­
b an táso k  c é ljá ra  a  ta ta b á n y a i  m észk ő b án y á ­
b an . B e n e d e k  D . 1955 587— 598 
R endk ívü li sú jtó lég  k iá ra m lá s  T atab án y án . Z a  - 
m a r ó c z y  D. 1958 342— 343 
N agy lyukú  ro b b a n tá s  m ik ro k é s le lte té sű  g y u ta ­
csokkal a ta ta b á n y a i m észk ő b án y áb an . B e n e -  
d e k  D. 1958 449— 458
A  ta tab án y a i X V /c. a k n a  fe ltá rá s á n a k  a n a lit ik a i 
v izsgálata . B e s e  J . 1959  802—812 
A  dorogi, ta ta b á n y a i é s  o ro sz lá n y i szénm edencék ­
b en  1954—1958 k ö z ö tt  le m é ly íte tt  k u ta tó fú rá so k  
elek trom os sz e lv é n y e z é se in e k  fö ld tan i e re d m é ­
nye. D o b o s i .  1961 311— 316 
H ű tés i k ísérle tek  a  ta ta b á n y a i  IV. p a lah á n y ó n .
P  á  1 о s M. 1961 369— 372 
T a tab án y a i h id ra u lik u s  an y ag szá llítá s . H e r o l d  
Gy. 1961 049—657, 740— 750 
A  fe jté s  e lő re h a la d ás i seb esség én ek  n övelése  a  
ta tab á n y a i sz é n m e d e n c é b e n . N é m e t h  L.
1963 846—851
A ro m ás anyaggal tö r té n ő  ú j r ia sz tá s i m ód b e v e ­
ze tése  a T a ta b á n y a i S zén b á n y ásza ti T rö sz t b á ­
nyaüzem eiben. R e v i c z k y  F. — S z a b ó  G y.
1964 450—455
A  T a ta b á n y a i S zén b á n y ásza ti T rö sz t v illam o sb e ­
re n d e z é se in e k  re k o n s tru k c ió ja . E f  f  I. — G a  1- 
g ó c z y  A.  — H i l b e r t  К.  — M a r k o v i c s
К.  —  P o p o v i c s  T.  — B á l i n t  М. 1965 740—
756
tá vk özlés ld . m u n k a irá n y ítá s  
tá v la ti term e lési terv
S z é n h id ro g é n b án y á sza tu n k  tá v la t i  te rm e lé s i te r ­
v e in ek  a la p v e tő  m ű sz a k i-  g az d aság i v o n ása i és 
n em ze tk ö z i sz ínvonala . B e s e  V. 1967 K ü lö n - 
szám  30>—37
S z én b á n y ásza tu n k  tá v la t i  te rm e lé s i te rv e in e k  
a la p v e tő  m ű sz ak i-g a zd a ság i v o n á sa i és n e m z e t ­
közi sz ín v o n a la . T a  m  á  s у  I. 1967 K ü lö n szám  
25—30 
tek ton ika
ld . m ég g eo m ech a n ik a
O rogen je lle g ű  k éreg m o zg áso k  B u d a p e s t főváros 
te rü le té n . B e n d e f y  L. 1952 544— 556 
A  dorog i szén m ed en ce  h eg y sz e rk e z e ti és v éd ő ré ­
teg v iszo n y a i, kü lönös te k in te t te l  a  k a rsz tv íz ­
veszé ly  e l le n i védekezésre . V í g h  F.  —  S z e n ­
t e s  F . 1952 588—600, 645— 656 
V etődések  m e g h a tá ro z á sa  re f ra k c ió s  m érésse l.
P á l o s  M . 1953 236—244 
S zek u lá ris  v á lto záso k  B u d a p e s t te rü le té n . B e n ­
d e f y  L . 1953 377
G eofiz ika a  sz én b á n y ász a t sz o lg á la tá b an . (A 
N ag y sáp —S á risá p - i m e d e n c e  te k to n ik a i v áz la ­
ta.) S z a  1 a  i T. 1957 256— 258 
Az o ro sz lá n y i szén m ed en ce  tö ré se s  sz e rk eze tén ek  
v iz sg á la ta  geofiz ikai, m ó d sz e rek k e l. E g e r s z e -  
g i P. — К  i s s K. 1959 681— 683 
N y u g a tró l k e le t fe lé  irá n y u ló  te k to n ik a i e rő h a tá ­
sok a  B ak o n y b an . D a r á n y i  F. 1960 310—313 
A k a rsz to so d á s , a  te k to n ik a  és a  k a rsz tv íz  k é rd é ­
sé rő l a  b a u x itb á n y á sz a tb a n . В ö с к  e r  T. 1963 
99— 102
A lo v ász i o la jm ező  a lsó  p a n n ó n ia i a le m e le té t 
m etsző  tö résv o n a lak . В о d  z а  у  I. 1963 280—283 
A h eg y sze rk eze ti m ozgások  te le p k ia la k ító  sze re ­




k ő o la j-  é s  íö ld g á zk u ta tá s  
s z é n k u ta tá s
s zé n h id ro g é n e k
N éhány  m eg jegyzés a  b a u x i to k  k e le tk e zé sé re  az 
an y a g sz e rk eze ti e lm é le te k  a la p já n . V  á  r  a  d i F. 
P . 1951 30— 33
A m a g y a ro rszág i b a u x itb á n y á s z a t fö ld ta n i fe lté ­
te lei. B a r n a b á s  K. 1955 455— 466 
A b a u x it  e lte r je d é se  a  D u n á n tú l i  K özéphegység ­
ben. J  a  s к  ó S. 1956 621— 624 
A h a lim b a i b a u x itb á n y á k  b á n y a fö ld ta n i és b á ­
n y a fe ltá rá s i helyzete. B a g ó  F. 1958 27—34, 
115— 122
Az iszk aszen tg y ö rg y i b a u x i tb á n y a  k a rsz tv íz k iv é ­
te lé n e k  v á rh a tó  k ö v e tk ez m én y e i. (H idro lóg iai 
ta n u lm á n y  a  B akony  D N y -i részérő l.) L é c z -  
f a l v i  S. 1958 320—355
A S üm eg  k ö rn y é k i b a u x it. B á r d o s s y  Gy. 1961 
457—463
A k arsz to so d ás , a  te k to n ik a  és a  k a rsz tv íz  k é rd é ­




A  m a g y a r  b a u x itte le p e k  m e g ism e ré sé n e k  tö r té n e ­
te  és fö ld ta n i  sa já to ssá g a i. В  a  1 к  а  у  В. 1966 
599—603
A z isz k asz en tg y ö rg y i b a u x i t te rü le t  fö ld ta n i és 
h id ro g eo ló g ia i v iszonyai. B á r d o s  В. M. 1967 
88—94
szé n
A  kom ló i b án y ag eo ló g u si s z o lg á la t. W e i n  Gy. 
1954 108— 109
A  b a ra n y a i h eg y ség cso p o rt n ag y sze rk e ze te  és a 
lia sz -sz én  to v á b b i f e l tá rá s i  leh e tő ség e i geom e- 
c h a n ik a i m e g v ilá g ítá sb an . S c h m i d t  E l i ­
g i u s  R . 1954 426—427
A  kom ló i b án y a fe jle sz té s  fö ld ta n i  v onatkozása i.
G y o v a y  D. L. 1956 647— 651 
A z észak i B ak o n y  edd ig  is m e re tle n  szén te lepei.
T u s n á d y  F. 1957 11— 15 
G eofiz ika  a  sz é n b á n y á sz a t sz o lg á la tá b an . (A 
N ag y sáp — S á ris á p - i m e d en c e  te k to n ik a i v á z la ­
ta.) S z a l a i  T. 1957 256— 258 
A  borsod i k ü lfe j té s e k  fö ld ta n i ism erte té se . J u ­
h á s  z A . 1958 335—341
A  pécsi s z é n b á n y á sz a t fe jle sz té sé v e l k apcso la to s 
fö ld ta n i k u ta tá s o k  ed d ig i e re d m é n y e i. F e j é r
L. 1958 521— 527
Ü j k ő sz én te lep  a  b o rso d i m in ta k u ta tá s i  te rü le ­
ten . J  a  s к  ó S. 1959 456—458 
Az o ro sz lá n y i szén m ed en ce  tö ré se s  sz e rk eze tén ek  
v iz sg á la ta  geo fiz ika i m ó d sz e rek k e l. E g e r -  
s z e g i  P.  —  K i s s  K. 1959 681— 683 
A bo rsod i szén m ed en ce  k e le ti  ré sz é n e k  fö ld ta n i 
ism e rte té se . J u h á s z  A. 1961 619— 634 
H azai k ő sz én te lep e s  ü le d é k so ro k  ré te g ta n i h e ly ­
ze te  az  ü le d ék k é p ző d é si c ik lu s o k  szem lé le té ­
ben. K o v á c s  L. 1962 249— 256 
A  „M á z a -d é li” fe k e te k ő s z é n te rü le t (M ecsek- 
hegység) fö ld ta n i fe lép íté se . W e i n  Gy. 1962 
655—662
A z o ro sz lá n y i b a rn a sz é n  m e d e n c e  b á n y a fö ld ta n i 
és h id ro ló g ia i v iszonyai. S z e n t  i v á n y i  F.
1964 236— 245
T elep szám o zás a  n y u g a t-b o rso d i szénm edencében . 
A g eo fiz ik a i ré te g -a zo n o s ítá s  ú ja b b  eredm énye i. 
В a r  á t h  I. 1965 20— 24 
A z „É szak  P ik k e ly ” a  M ecsek  hegységben . 
W e i n  G y. 1965 402—411
A  B a lin k a — P u s z ta v á m  k ö zö tti r e m é n y b e li  b a rn a ­
s z é n te rü le t v iz sg á la ta . M a t y i - S z a b ó  F.
1965 604— 610
A  k e le t-b o rso d i b a rn a sz é n -m e d e n c e  v íz fö ld tan i 
v iszonyai. J u h á s z  A. 1965 677— 690 
A p liocén  lig n ite k  te le p ü lé se  és  k u ta tá s i  le h e tő ­
ségei. J  a  s к  ó S. 1966 315— 325 
A  bo rsod i m e d en c e  m io c é n k o rú  szén e lő fo rd u lá ­
s á n a k  b á n y á s z a ti  v o n a tk o zá sa i. J u h á s z  A.
1966 585— 593 
b a u x it
O la jte le p típ u so k  és k u ta tá s u k  m ó d ja . K ő r ö s s y
L. 1951 210— 216
A  m a g y a ro rszág i k ő o la j-  és fö ld g á z tá ro ló  sek ély ­
s z e rk e z e tk u ta tá so k  fö ld ta n i e re d m én y e i.
C s i к  у  G , 1956 305—314 
A  ro m á n  k ő o la j. C s i k y  G. 1956 557— 570 
A z É sza k k e le ti K á rp á to k , az  U n g —b ere g i síkság
k ő o la jfö ld ta n i v iszo n y i és a  h a tá ro s  m agyar 
te rü le te k  k ilá tá sa i. K ő r ö s s y  L. 1959 482—488 
M ély sze rk eze ti k u ta tá s o k  geo lóg iai e re d m é n y e i és 
g az d aság i k ilá tá s a i a  b u d a fa p u sz ta i bo ltozaton . 
D a n k  V. 1959 541— 554
A  L o v ász i o la jm ező  L ovász i s o ro z a tá n a k  ú jab b  
é r té k e lé se  o la jfö ld ta n i és m ű v e lé s i szem p o n t ­
bó l. D u d á s  J.  —  T i l e s c h  L . 1961 334—347 
Ü j k ö o la jtá ro ló  sz in t а  В u d a fa — K isc se h i szén- 
h id ro g é n  m ezőben . B o d z a y  I. 1961 775—778 
A z ú j m a g y a r  fö ld g áz e lő fo rd u lá so k  fö ld ta n i a l ­
k a ta . D a n k  V. 1962 756—768 
A  lo v ász i o la jm ező  a lsó  p a n n ó n ia i a le m e le té t 
m e tsző  tö ré sv o n a la k . B o d z a y  I. 1963 280— 
283
A  k ő o la j és fö ld g áz tá ro ló k  fö ld ta n i a la k u la ta  és 
te rm e lé s i re n d sz e ré n e k  összefüggése. К  e  r  t  a  i 
G y. — K a s s a i  L. 1963 733—737 
Ü ja b b  v iz sg á la to k  a  m ag y a ro rszág i k ő o la jo k  k e ­
le tk ez ésé v e l és k o rá v a l k a p c so la tb a n . T ö m ö r  
J . 1963 768—774
M a g y a r  k ő o la j-  és fö ld g áz  e lő fo rd u lá so k  tö rv én y - 
szerűsége i. K ő r ö s s y  L. 1964 115— 126 
M eg jegyzések  a  p u sz ta fö ld v á ri sz é n h id ro g é n  te le ­
p e k  fö ld ta n i fe lé p íté sév e l és le m ű v e lé sé v e l 
k ap c so la tb a n . T i l e s c h  L. 1964 426— 436 
A  sz én h id ro g én  te lep e k b ő l tö r té n ő  m in ta v é te l  e l ­
v i a la p ja i.  T ö r  ö к  J . — R á c z  D.  —  K a s s a i  
L. 1965 125— 129
A  n ag y len g y é li k ő o la jte le p e k  fö ld ta n i  fe lép íté se  
és é r té k e lé se . S z a l á n c z i  Gy. 1965 186— 189 
A  h eg y sze rk eze ti m ozgások  te le p k ia la k ító  szerepe  
az  eg e rd e m jé n i k ő o la jm ezőben . К  о r  i m  K. 
1965 553— 560
A  G ö rg e te g —B ab ó csa-i s z é n h id ro g é n te le p e k  fö ld ­
ta n i  és te rm e lé s i v isz o n y a in ak  v iz sg á la ta . К  ó - 
k a i  J . — A u g u s z t i n J .  1966 555— 562 
A  sz a n k i sz én h id ro g én tá ro ló  é r té k e lé se  és le m ű ­
v e lé sé n e k  sz em p o n tja i. A u g u s z t i n  J.  — 
D u d á s  J.  — H e i n e m a n n  Z.  —  K ó k a i  J.  
- T i l e s c h L .  1967 419—431 
A z eb e s i fö ldgázm ező  sz é n h id ro g é n fö ld ta n i v iszo ­
n y a i. T. K o v á c s  G. 1967 787—792 
u rá n - , tó r iu m é rc e k
A z u r á n  fe lh a lm o z ó d ása  k ü lönböző  k ő ze tek b en .
G e d e o n  T. 1958 16— 18 
A z e u ró p a i o rszágok  és te n g e re n tú li é rd e k te rü ­
le te ik  u r á n -  és tó r iu m é rc  e lő fo rd u lá sa i. H o r ­
v á t h  L. 1958 51— 52
A z u rá n é rc e k  te le p ta n a  és k u ta tá s i  m ódszere i. 
G e o r g i e v ,  D.  T.  —  J a n t s k y  B.  —  S i s k a  
V. 1958 433—441, 700— 702, 760—766
te lje s ítm én y
A z összüzem i te lje s ítm é n y  k r i t ik a i  elem zése.
F o r g á c s  Z. 1961 195—202 
A z összüzem i te lje s ítm é n y  v á lto z á sá n a k  e lem zé ­
se  és h o ltm u n k a  rá fo rd í tá s  fig y e lem b ev é te lév e l. 
M á t r a i  Á. 1962 470—473 
A  te lje s ítm é n y e k  a la k u lá s a  a  m é ly m ű v e lé sű  
sz én b á n y ász a tb a n . R a d ó  A.  — J ä g e r  Gy. 
1962 826— 832
T elje s ítm é n y e le m zé s  tö b b  változós k o r re lá c ió  szá ­
m ítá s sa l. S i m o n  K . 1963 922—926 
A z összüzem i te lje s ítm é n y  fe jlő d ésé n ek  elem zése. 
В a  r  t  h  a  J . 1965 36—43
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tenzam etria
te n z a m e tr ia  ld. fe lü le ta k tív  a n y a g o k  v izsgálata  
te o d o li t
B illen ő tán y é ro s b á n y á s z a ti  te o d o litá llv án y . H o -  
v á n y i  L. 1963 361— 363 
té rk é p e z é s
A  bánya té rképezés eg y ség esíté séh ez . T á r c z y -  
H o r n o c h  A. 1951 617— 624 
te rm e lé k e n y sé g
A  m u n k a te rm e lék e n y ség  e lem zésének  n é h á n y  
k érd ése  a  sz é n b á n y á sz a tb a n . J ä g e r  Gy. 1955 
481—485
A  fro n tfe jté sek  és k a m a ra fe j té s e k  te rm e lé k e n j'-  
ségének  v iz sg á la ta  a  b a rn a sz é n b á n y á s z a tb a n . 
J ä g e r  Gy. 1958 123— 126 
A  szénbányászat te rm e lé s i  v o lu m en én ek  m e g h a ­
tá ro zása  és te rm e lé k e n y sé g é n e k  szám ítása . 
O r o s z  L. 1959 308— 311 
A  term elékenység  té n y ez ő i, ezek  m érése  és é r té ­
ke lése  a  sz é n b á n y á sz a tb a n . R a d ó  A. —  J ä ­
g e r  Gy. 1962 403— 411
A  szénbányászat te rm e lé k e n y sé g é n e k  a la k u lá s a  
a  m ásodik  ötéves te rv b e n . T a k á c s  I. 1966 768 
— 773 
te rm e lé s
ld . m ég  szénterm elés
A  kü lfe jtések  te rm e lt  á sv án y tö m eg e in ek  s z á m ítá ­
si pontossága. M i l a s o v s z k y  B. 1966 577— 
584
A  term elésfe jlődés v á l to z á s a  és szerkezete  a  v ilá g  
és hazánk  b á n y á s z a tá b a n . F o r g á c s  Z. 1967 
404—411, 475—482, 530— 535 
te rm e lé s i  kapacitás
A  bányászati te rm e lé s i k a p a c itá s  fe lm é ré sé n e k  
m ódszerei. L ő w L .  1954  333—341 
B ányaüzem ek  te rm e lé s i k a p a c i tá s a  kam atos
am ortizáció  e se té b en . Z a m b ó  J. 1962 701— 703 
E gy fro n tfe jtés  te rm e lé s i  k ap a c itá sá n a k  v iz sg á ­
la ta  és gazdaságosság i sz ám ítása . V é g v á r i  K . 
1962 821—825
B ányaüzem ek o p tim á lis  k ite r je d é se  és te rm e lé s i 
kapacitása  az id ő té n y e z ő  függvényében . Z a m ­
b ó  J. 1965 365— 369
K ülfe jtések  h o m lo k h o ssz ú sá g á n a k  és te rm e lé s i 
k ap ac itásán ak  e g y ü tte s  m eg h atá ro zása . К  о - 
v á c s  F. 1966 96— 101
Ü j m érőszám  k ü lf e j té s e k  te rm elő k ép esség én ek  
jellem zésére. K o v á c s  F . 1966 681—689 
te rm e lé s i  veszteség
A  term elési v e s z te sé g e k  csök k en tésén ek  h e ly e s  
irán y a  és g y a k o r la ti  m ó d sz e re  a  b a u x i tb á n y á ­
szatban. B a g ó  F. 1958  467—476 
te rm e lő i  árrendezés
T erm elői á rre n d e z é s  a  b án y á sz a tb a n . L i p c s e y
M.  — M u r a k ö z i  E . 1958 795—805 
A  gazdaságosság és a z  ú j te rm elő i á r re n d s z e r  
szem pon tja inak  é rv é n y e s íté se  a  sz é n b á n y á k  
m űszaki és g a z d a s á g i m u n k á jáb a n . M  о г  о t  z
K. 1959 400—405
M űszaki-gazdasági le h e tő s é g e k  az új s z é n á r re n d ­
szer m elle tt. К  а  p  о 1 у  i L. 1960 22—35 
A  term elői á r re n d e z é s  n é h á n y  an y ag g azd á lk o d ási 
kérdése. T r e t h o n  F. 1961 254—266 
A szén á tla g á rá t b e fo ly á so ló  fon tosabb  té n y e z ő k  
értékelése. V e r e s  G y. 1961 464—469 
te rm ik u s  m érések
L appangó m e leg ed ési g ócok  fe ld e ríté sé re  v é g z e tt
b á n y a b e li te rm ik u s  m é ré se k . P á l o s  M. 1965 
156— 161
te rm in o ló g ia  ld . b á n y á sz a ti n y e lv m ű v e lé s  
te rv ezés
T ervezés — szervezés. F o r g á c s  Z. 1952 446— 
447
M űszak i fe jle sz tési e re d m é n y e k  a  te rvezésben . 
H a j  d á n  у  V. 1962 509, 529, 545, 556, 568, 574, 
580, 597, 602, 618— 620
B á n y á sz a tu n k  fe jlő d ése  a  te rv e z é s  tü k ré b e n . 1. 
F ek e teszén b án y ásza t. M i h a l i c s  I. — T ó t h  
S. — B i c z ó k  E. 1962 510— 519 
B á n y á sz a tu n k  fe jlő d ése  a  te rv e z é s  tü k ré b e n . 2. 
D u n á n tú li b a rn a sz é n -  és lig n itb á n y á sz a t. N a g y
L. — M i h a l i c s  I, — T ó t h  S. 1962 520—529 
B á n y á sz a tu n k  fe jlő d ése  a  te rv e z é s  tü k ré b e n . 3. 
É szak m ag y aro rszág i sz én b á n y ász a t. 
K o s c h a t z k y  L. 1962 530—545 
B á n y á sz a tu n k  fe jlő d ése  a  te rv e z é s  tü k réb e n . 4. 
É rc -  és á s v án y b á n y ász a t. P o d á n y i  T. 1962 
546— 556
A  b á n y a v á lla la ti  te rv e zé s  és az  ú j g az d aság irá ­
n y ítá s . G r á f  K . 1966 31— 34 
te rv g a zd á lk o d ás
S zén b á n y ák  te rv sz e rű sé g é n e k  m érése . D e r  s z i b 
J . 1952 21—26
H ozzászólás D erszib  J e n ő :  „A  sz é n b á n y á k  te rv -  
sze rű ség én ek  m é ré se ” c. c ikkéhez . F o r g á c s  
Z. 1952 502— 504
T e rv m u n k a  a  sz é n b á n y á sz a tb a n . V e r e s  Gy. 1954 
500—502
A z ú j b é rren d e lk ez és  e lő seg íti a  te rm e lé s i te rv e k  
m a ra d é k ta la n  te lje s íté sé t. F o r g á c s  Z. — 
M á r t o n  G. 1955 144— 151 
A  sz én b á n y ász a t 1955. év i ü ze m e n k é n ti te rv te l je ­
s íté se  e lem zésének  egyes ta n u lsá g a i. R a d ó  A. 
1956 356—361
A  m ű szak i te rv ezés  m e g ja v ítá s á n a k  n éh á n y  fo n ­
to s fe la d a ta . S z é k e l y  L. 1956 466—469 
T erv e lem zés a  sz én b á n y á sz a tb a n . R a d ó  A. 1962 
257— 264
A te rv ezési m u n k a  ú j sz e m p o n tja i és to v á b b fe j ­
le sz tése  a  sz én b á n y á sz a tb a n . G r á f  K. 1963 
109— 114 
T isz án tú l
A T isz á n tú l m é ly fö ld ta n i és ő s fö ld ra jz i v iszonyai 
a  k ő o la jk u ta tá s  k i lá tá s a i  szem p o n tjáb ó l. К  ő - 
r ö s s y  L. 1957 491— 503 
T ak o d -A ltá ró  (K om árom  m.)
T öm edékelési k ís é r le te k  T o k o d -A ltá ró n . L é v á r -  
d i  F. 1951 480—484 
T o k a j (B o rso d -A b a ú j-Z e m p lé n  m.)
K a m rá s  ro b b a n tá so k  szeizm o lóg ia i h a tá s a  a  to ­
k a j i  te lev íz ió -á llo m á s  é p ü le te ire . C s ó k á s  J . 
1967 692—696
ló liu n t
A z eu ró p a i o rszágok  és te n g e re n tú li  é rd e k te rü le ­
te ik  u rá n -  és tó r iu m é rc  e lő fo rd u lá sa i. H o r ­
v á t h  L. 1958 51— 52 
to rla sz tó p a jz s  ld. b iz to sítá s  
tö m ed ék e lé s
T öm edékelési k ís é r le te k  T o k o d -A ltá ró n . L  é - 
v á r d i  F. 1951 480—484 
A z iszap tö m ed ék e lé s i e l já r á s  b ib lio g rá fiá ja  1950.
év v e l bezáró lag . F a l l e r  J . 1953 473— 476 
L összel v a ló  h id ra u l ik u s  tö m ed ék e lé s . H a l á s z  
A.  — D e m e t e r  L. 1953 477— 484
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vágathajtógép
T ö m e d ék e lé s i k ísé r le te k  lösszel.
M a r t o s  [ M a y e r ]  F. 1956 147— 154 
A h id ra u l ik u s  tö m e d ék a n y ag o k  v izsg ála ta . C z e -  
k e  E. 1957 375—386
Az isz ap  tö m e d é k e lé s  k ia la k u lá s á ró l és h a z a i f e j ­
lő d é sé rő l. F a l l e r  J.  — F a l l e r  G. 1961 239— 
244
H id ro c ik lo n o k  a lk a lm a z á sa  tö m ed ék e lé s i m u n ­
k á k n á l.  S z a b ó  L. 1962 393—402
tőzeg
A sz o v je t tő zeg te rm elé s  és h aszn o sítás  m ó d ja i, 
v a la m in t  k ié r té k e lé sü k  a  h az a i tő zeg ip a r m e g ­
te re m té s é n é l.  D z s i d a  J . 1952 124— 125 
A tőzeg  n e d v e s  ú to n  v a ló  szen ítése . D z s i d a  J . 
1952 221— 222
P u sz tu ló  tő zeg láp o k . K a b a r  Z. 1952 276— 278 
A tőzeg  te rm e lé s e  és ip a ri h aszn o sítása . D z s i d a  
J . 1952 449— 461, 521—530 
F agy  h a tá s á n a k  k ite t t  tő zeg ek  v izsg ála ta . К  a  - 
b a r  Z. 1953 101— 105
A  g é p tő z e g te rm e lé s  és s z á r ítá s  ú j m ódszere. 
D z s i d a  J .  1953 167— 168 
tu d om án yos k u ta tá s
A sz o v je t tu d o m á n y o s  k u ta tá s  b efo ly ása  a  h a z a i 
b á n y á sz a ti tu d o m án y o s  k u ta tá s ra .  V a j k  A. 
1952 114
tü zá lló a n y a g -b á n y á sza t ld . á sv á n y b á n y á sza t  
U  jítások
S z é n b á n y á s z a tu n k  ú jítá s i m o z g a lm án a k  e re d m é ­
nyei és h ib á i.  V a r g a  I. 1951 454—458 
M é ly fú rá s i ú jítá s o k . 1951 494— 499 
A z ú jító m o z g a lo m m a l k ap cso la to s  fe la d a to k  a  m á ­
sod ik  ö té v e s  te rv b e n . F é l e g y h á z i  D. 1956 
615—619 
ú jrah aszn osítás
B á n y a m ű v e lé sse l é r in te t t  te rü le te k  ú jra h a sz n o s í ­
tá sa . S z ő n y i  L. 1957 172— 179 
A  b á n y a m ű v e lé s  u tá n i  tá jé p íté s  fe la d a ta i a  k u ­
ta tá s  és te rv e z é s  id ő szak áb an . S z ő n y i  L. 1961
379—383
ultrahan gos v iz sg á la t
G eológiai k u ta tá s  u ltra h a n g o s  m ű sz e rre l. К  о 1 -  
t o i n s k i , W .  —  V a j a y L .  —  H a r s á n y i  A. 
1966 165—170
urán
A z u rá n  fe lh a lm o z ó d á sa  kü lö n b ö ző  kőze tekben .
G e d e o n  T. 1958 16—18 
A z e u ró p a i o rsz á g o k  és te n g e re n tú li é rd e k te rü le ­
te ik  u r á n -  és  tó r iu m é rc  e lő fo rd u lá sa i. H o r ­
v á t h  L. 1958 51—52
A  d é la fr ik a i u r á n ip a r .  H o r v á t h  L. 1958 173— 
174
A z u rá n é rc e k  te le p ta n a  és k u ta tá s i  m ódszerei. 
G e o r g i e v ,  D.  T.  — J a n t s k y  B . — S i s k a  
V. 1958 433—441, 700— 702, 760—766 
A z u rá n b á n y á s z a t sa já to sság a i. G e o r g i e v ,  D.
T.  — J a n t s k y  B.  —  S i s k a  V. 1959 684— 693 
U rá n é rc e k  d ú s ítá s a . G e o r g i e v ,  D.  T.  — 
J a n t s k y  B.  S i s k a  V. 1960 257— 264 
A ra d io m e tr ik u s  o sz tá ly o zás  a la p e lv e i és to v á b b ­
fe jle sz té sé n e k  leh e tő ség e i. M ü l l e r  P . 1961 
384—390
A z u rá n é rc e k  h id ro m e ta llu rg ia i fe ldo lgozása.
S z a b ó  L. 1965 118— 124 
U rá n é rc  a  tő k és  v i lá g b a n . К  a s z a  p  A. 1967 718
Ú rkút (V eszprém  m.)
Ü rk ú ti m a n g á n é rc  isz a p já n a k  d ú s ítá s a  h id ro c ik -  
lonna l. T a r j á n  G. 1952 63— 69
A z ú rk ú ti  c ik lo n k o n c e n trá tu m o k  f lo tác ió s  d ú ­
s ítá s i k ísé r le te i. H a l á s z  A . — T ó t h  G. 1960 
248—253
Iro d a lo m b ó l n e m  ism e rt m ego ldási leh e tő ség  az 
ú rk ú ti  k a rb o n á to s  m a n g án é rc  h id ro m e ta l lu r ­
g iai d ú s ítá sá ra . W  i e d e r  N. 1967 400— 403
U zem g a zd a sá g ta n
A te rm e lé s  sz á m b a v é te lé n e k  ü zem g azd aság i p ro b ­
lém ái a  sz én b á n y á sz a tb a n . F o r g á c s  Z. 1960 
766— 774
A fe n n ta r tá s  eg y es üzem gazdaság i k é rd é se i a 
sz é n b á n y á sz a tb a n . R a d ó  A. 1963 450— 456 
ü zem i te ljes ítm én y  ld . te ljes ítm én y  
ü zem szervezés
B án y ag ép esítési és ü zem szervezési k é rd é sek . 
H a n s á g i  I. 1951 76— 81
A szo cia lis ta  üzem v eze tés . (H ozzászólásokkal.) 
M a y e r  [ M a r t o s ]  F. 1951 281— 294
T rösz tö sítés — d ec e n tra liz á c ió  a  s z é n b á n y á sz a t ­
ban . R a d ó  A . 1952 89—94
A gazdaságos ü ze m v e ze té s  egyes k é rd é se i a  szén- 
b án y á sz a tb a n . S z e k s z á r d i  J . 1964 196— 202
A k e re s z tv á g a tre n d s z e r  m eg v á la sz tásá ró l. Z a  m  - 
b  ó J . 1960 579— 583 
vágatb iz to s ítá s ld . b iz to s ítá s  
v á g ath ajtás
V á g a tk ih a jtá so k  g y o rs ítá sá n a k  g y a k o r la ti k é r ­
dései. P a n  t ó  E. 1951 344—350, 437—444
F o ly o só -k ih a jtá s i ta p a s z ta la to k  a P K  2M  szén ­
fe jtőgéppel. M e r k u l o v ,  N. J. 1953 42—46
A fú rá s  g ép e s íté sé n ek  h a tá s a  a  h e n g e re s -b e tö rő ­
lövéssel v ég ze tt v á g a tk ih a jtá s o k  e re d m én y e ire . 
M o s e r  K. 1954 29— 38
A z idő szerepe  v á g a th a jtá s o k n á l,  ru g a lm a s  fe ­
szü l tségi á lla p o t m e lle tt .  R i c h t e r  R. 1954 617 
— 627
A  sz én b á n y ász a t v á g a th a j tá s i  és fe jté s i te l je s í t ­
m é n y e in ek  n ö v elése . (H ozzászólásokkal.) S  i - 
m o n  K. 1955 85— 96
T űzveszélyes b á n y a ü z e m e k  fő v á g a tre n d sz e ré n e k  
k ia lak ítá sa . H a n s á g i  I. 1956 30—32
N éh án y  haza i k ís é r le t  a  v á g a th a jtá s  g ép esítésé re . 
B o c s á n c z y  J . 1956 524—531
V ágatok  g y o rs íto tt h a j tá s a .  J á v o r  A. 1956 579— 
585
K ísé rle te k  m e d d ő v á g a th a jtá s  m e g g y o rs ítá sá ra , 
rö v id  k és le lte té sű  (m ik ro re ta rd o s)  ro b b a n tá ssa l. 
M  a s s z i D. 1958 627— 634
A  le fe jté sse l a rá n y o s  v ág a tm e n n y isé g ek  és  k i ­
h a j tá s i seb esség ü k  m e g h a tá ro z á s a  e lem ző  m a ­
te m a tik a i m ó d sz e rek k e l. J á m b o r  I. —  M o ­
s e r  К.  — S e b e s t y é n  В. 1962 704—712
A z a la p v á g a th a jtá s  k r i t ik u s  sebességének  n é h á n y  
p ro b lé m á ja  a  pécsi s z én b á n y ák b an . S z i r t e s  
L. 1963 289—293
V á g a th a jtá s i g az d á lk o d ás  a  szén b án y ásza tb an . 
R a d ó  A. 1964 419— 425 
v á g a th a jtó g ép
A z F —4 v á g a th a jtó g é p p e l e lé r t  e re d m én y e k  a
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vanádium
M á tra v id é k i S zén b á n y ásza ti T rö sz t te rü le té n . 
S  á  t  о г  у  S. 1958 442—448 
v a n á d iu m
I lm e n it  k in y erés  és v a n á d iu m  d ú s ítá s  lehető sége 
a  w e h r lit  és u l tr a b a z i t  k ő ze tek b ő l. 
V i s n y o v s z k y  L. 1959 127— 133 
vá n d o rb iz to s ítá s ld . biztosítás  
V árp a lo ta
V árp a lo ta i S zén b án y ák  c se ri ü zem éb en  b ev eze té s ­
r e  k e rü lő  cik lusos m u n k a m ó d sz e r . V  e c z á  n  J . 
1951 489—491
H etv e n  éves a  v á rp a lo ta i szén b án y ásza t. F a l l e r  
J . 1957 142—143
J a v a s la to k  a  v á rp a lo ta i l ig n itte le p  a lsó  p a d já n a k  
lem űvelésére . S z ö l l ő s y  J . 1959 731—738 
E lő v á jáso k  és f ro n tfe jté s e k  k o rsz e rű  b iz to s ítá sá ­
n a k  gazdaságossági v iz sg á la ta  a  v á rp a lo ta i 
szénm edencében . M á r t i n k é  M. 1962 44— 53 
A ko m p lex en  g é p e s íte tt h id ra u l ik u s  p án c é lp a jz s  
k ísé rle ti e re d m én y e in ek  é r té k e lé se  a  V á rp a lo ­
ta i S zén b án y ák n á l. M a r t i n k ó  M. 1967 510— 
524
V as m eg y e
A z egykori V as m eg y ei an tim o n é rc b á n y á sz a t. 
B e n d e f y L .  1963 537— 545 
V a sa s (Pécs II. kér.)
A  vasasi göm bkőszén . H o r v a i  Á. 1957 52— 54 
A  vasasi ü zem szerű  g áz lecsap o lás . R a d ó  A. 1958 
546—558
V asas és B é ta  b á n y a ü z e m e k  összekapcso lása  ö n ­
á lló  b án y ásza ti h á ro m sz ö g h á ló v a l. H o r v á t h  
I. 1967 757—759
v a sb eto n  b iztosítás ld . b iz to s ítá s  
v a sérc
ld . m ég pirít
E lőkészítési k ís é r le te k  a  S zo v je tu n ió b ó l v a ló  h e -  
m a titta l. T a r j á n  G. 1952 125— 132 
R u d ab án y a i o sz tó sz in tes  k a m ra fe jté s . P  о d á  n  у  i 
T. 1954 325—333
F ejtésm ódok  k ia la k u lá s a  és fe jlő d ése  R u d a b á ­
nyán . P o d á n y i  T. 1955 337—353 
V asé rcb án y ák  és v a s h á m o ro k  a  B ü k k h eg y ség b en  
a  18. század b an . S o ó s  I. 1955 427—432 
A ru d a b á n y a i v a s é rc b á n y á s z a t fe jle sz tés i f e la d a ­
ta i. M o s e r  K . 1955 635— 646 
A ru d a b á n y a i é rc e k  előkész ítése . P a n  t ó  E. 1956 
377—379
A  ru d ab á n y a i v asé rcd ú s ító . P a n  t ó  E. 1956 425— 
428
Ilm e n it k in y e ré s  és v a n á d iu m  d ú sítás  le h e tő ség e  
a  w e h r lit  és u l t r a b a z i t  kőze tekbő l. 
V i s n y o v s z k y  L. 1959 127— 133 
A S zov je tun ió  e g y ik  ú j vasé rcb áz isa . G a g y i  
P á l f f y  A. 1959 579— 581 
A zen gővárkony i v a s é rc k u ta tá s . M o l n á r  J.
1961 187— 194
Ja v a s la t o m lasz táso s f ro n tfe jté s  b e v e ze té sé re  R u - 
dab án y án . P o d á n y i  T. 1961 577—584 
H ozzászólás P o d á n y i T ib o r:  „ J a v a s la t az  o m lasz ­
tásos f ro n tfe j té s  b ev e ze té sé re  R u d a b á n y á n ” c. 
tan u lm á n y áh o z . B a r a b á s  J . 1961 725 
V álasz B a ra b á s J ó z s e fn e k  „ J a v a s la t om lasz tásos 
f ro n tfe jté s  b ev e z e té sé re  R u d a b á n y á n ” c. c ik ­
k em hez te t t  h o zzászó lá sá ra . P o d á n y i  T.
1962 9
V as- és m a n g á n é rc d ú s ítá s i k ísé r le te k  n a g y  té r in ­
te n z itá sú  m á g n ese s  sz e p a rá to rra l. T ó t h  G. 
1962 174— 178
P á tv a sé rc  e lő k ész íté s  a  C sehsz lovák  S zo c ia lis ta  
K ö z tá rsa sá g b a n . P o d á n y i  T. 1962 191— 194 
A r u d a b á n y a i  p á tv a sé rc  d ú sítása , b a r i t -  é s  ré z ­
t a r t a lm á n a k  k in y e ré se . G a g y i  P á l f f y  A.  — 
P á l f y  G.  — H a l á s z  A. 1963 505— 514 
R u d a b á n y a i p á tv a sé rc c e l v ég ze tt d ú s ítá s i  k ís é r le ­
tek . T  ó  t  h  G. 1965 599—603 
M ágneses fú ró ly u k sze lv én y ezés i m ó d sz e r  v a s é rc ­
k u ta tá s r a  és ré teg azo n o sítá sra . C s ó k á s  J.  — 
T a k á c s  E. 1966 22— 25 
V asérc . К  a  s z a  p A. 1967 603, 607 
véd őp illér
Az a l á f e j t e t t  k ü lsz ín  to rzu lá sa i és a  v é d ő p ilé r-  
m é re tez és . M a r t o s  [ M a y e r ]  F . 1959 107— 
113
A d o rog i X IV . sz. függőleges a k n a  v é d ő p illé ré n e k  
le fe jté se . T e t t a m a n t i  T. 1959 425— 437, 497 
— 513
A b iz to n sá g i p illé rek rő l. R i c h t e r  R . — N é ­
m e t  h  A . 1961 217— 228, 294—300 
A  v íz v é d e lm i p illé re k  m ére tezésé rő l. Z a  m  b  ó J. 
1961 289— 293
A v á g a tp i l lé r  szélességérő l. Z a  m  b  ó J . 1961 
505— 509
v eg y esá sv á n y -b á n y á sza t ld . á sv á n y b á n y á sza t  
V értes-hg .
E océn  k o rú  rem én y b e li b a rn a s z é n te rü le te k  az 
É szak i B a k o n y b a n  és a  V érte s  n y u g a t i  e lő teréb en . 
M a t y i - S z a b ó  F. 1967 243— 252
v ilág ítás
A d a to k  a  b án y a v ilá g ítá s  fe jlő d é s tö r té n e té h e z .
F a l l e r  J . 1959 609—622 
A b á n y a v ilá g ítá s  fe jle sz té sé n ek  irá n y e lv e i .
V a r g h a  L. 1966 748—751 
A  b á n y a v ilá g ítá s  fe jlő d ése  és fe jle s z té s i  irá n y e l ­
v e i b a u x itb á n y á sz a tu n k b a n . (H ozzászó lásokkal.) 
V a r g h a  L. 1967 236—242 
V isonta  (H ev es m.)
A  g y ö n g y ö sv iso n ta i déli s z á ll í tó a k n a  fagyasztásos 
m é ly íté se . S t a n c z  V. 1964 12— 21, 79— 86 
A  te rv e z e t t  v iso n ta i e rő m ű  és k ü lf e j té s  b e ru h á z á ­
s á n a k  gazdaságosság i m u ta tó i. R é t i  L. 1964 
825— 827 
v ízb etö rés
F e d ő v íz b e tö ré sek  v iz sg á la ta  a z  a jk a i  szén m ed en ­
cé b en . L u g o s i  Gy. 1963 262— 267 
v íz fö ld ta n  ld . h idrológ ia  
v ízg a zd á lk o d á s
A  b á n y á s z a t  és v ízg azd á lk o d ás  k a p c so la ta in a k  jo - 
jo g i szabályozása. T á r k á n y  S z ű c s  E. 1985 
412— 417 
v íz k u ta tá s
M é ly fú rá ssa l v a ló  v íz k u ta tá s u n k  ö tév es m u n k á ­
ja .  B é l t e k y  L. 1955 251— 258 
V íz k u ta tá s  e lek tro m o s m ó d sz e rre l. Ä d á m  A. 
1955 315—318
M áso d lag o s lem ű v elésse l te rm e lő  k ő o la jk u ta k  
v íz h á ló z a tá n a k  fe ld e rí té sé re  a lk a lm a z h a tó  n y o ­
m o zó -io n o k  p o la ro g rá fiá s  v iz sg á la ta . H o r t o ­
b á g y i  I. — T a p o l c z a y  M . 1959 847—849 
M é ly fú rá ssa l v a ló  v íz k u ta tá s u n k  tízéves m u n k á ­
ja .  (1949—1950.) B é l t e k y  L . 1960 824—833 
V íz k u ta tá s  M ongóliában . C s a  t  h  B. 1962 54— 59 
v íz m e n te s íté s
V ízveszélyes b án y á sz a ti m ű v e le te k  k o c k á z a tá n a k
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Zobák
c sö k k e n té se  b ú v á rs z iv a tty ú k k a l . R  о z i n  e к  A. 
1951 70— 76
A z esz te rg o m v id ék i sz é n m e d e n c e  ú ja b b  v íz b e tö ­
r é s e in e k  tü n e te i, e lh á r í tá s i  m ódok  és k u ta tá s o k  
irá n y a i.  S z é k e l y  L . 1951 311—319 
M a m m u tsz iv a tty ú z ás  ú ja b b  a lk a lm a z á sa  a  d o ro ­
g i IX — X II . a k n á k  v íz te le n íté sé n é l. M o r v a  M.
—  S z é k e l y  L. 1952 37— 40 
M eg jeg y zések  M orva  M á r iu s z — S z é k e ly  L a jo s:
„ M am m u tsz iv a tty ú zás  ú ja b b  a lk a lm a z á sa  a  d o ­
ro g i IX — X II-e s  a k n á k  v íz te le n íté sé n é l” c. c ik ­
k éhez. B o l d i z s á r  T . 1952 219—220 
F ő zso m p o k  és s z iv a t ty ú k a m rá k  m é re tez ésén ek  és 
te le p íté sé n e k  elvei. V a r g h a  B. 1952 281— 297 
K a rsz tv íz b e tö ré s -e lz á rá s  d o lo m it-a la p k ő z e t e se té ­
ben . K á l m á n  M. 1952  465—469 
K étszáz  é v  e lő tt h a s z n á lta k  e lőször s ű r í te t t  le v e ­
g ő t v ízem e lés i c é lo k ra  S e lm ecb án y án . F a l l e r  
J . 1953 516—521
C e m e n tá lá s  és tö m ítés  sz e re p e  a  dorog i sz én m e ­
d en ce  v íz b e tö ré se in e k  e lh á r ítá s á b a n . A 1 b  e  1 F. 
1954 182— 187
B á n y a m ű v e le te k  fe le tti v íz g y ű jtő  te rü le t  le csap o - 
lása . K o z á k  I. 1956 677— 686 
A z a jk a i  szén m ed en ce  h id ro ló g ia i v iszo n y ai és a  
v íz v esz é ly  e llen i v é d e k e z é s  m ódozata i. V  í g h  F.
— S z e n t e s  F. 1957 308— 321, 398—412 
F e la d a ta in k  a  b án y a v íz  e l le n i védekezés te rü le ­
tén . A j t a y  Z. 1958 1— 8
B e n to n ito s  in je k tá lá s  P e rk u p á n . S á  г о s i L. —  
P a u l o v i t s  F. 1958 241— 244 
V ízv é d e lm i b iz tonság i g á tre n d s z e re k  a  b á n y á s z a t ­
ban . A j t a y  Z. 1960 597— 603, 681—692 
A  v íz v éd e lm i p illé re k  m é re tez ésé rő l. Z a  m  b  ó J . 
1961 289—293
G azd aság o s  v íz m en te s ítő  te lep ek , c ső v ezeték ek  
te rv e zé se . S z i n e y  J .  1962 581—587 
B á n y a b e li v ízem elő  b e re n d e z é se k  au to m a tiz á lá sa .
B é r c z y  M. 1963 446— 449 
K a rsz tv íz e lz á rá s  a  d o ro g i X V II-e s  ak n a ü ze m b e n .
H o n v é d  J. 1964 310— 314 
Ü zem i ta p a s z ta la to k  b á n y a b e l i  v ízv éd e lm i g á ta k  
lé te s íté sén é l. H á m o r y  V.  — P u c h n e r  F. 
1965 377—382 ,460—469, 538—549
R étegv íz  e l le n i védelem  az O ro s z lá n y i  Szénbá ­
n y á k  p u sz ta v á m i b án y a ü ze m é b en . G o n d o z ó  
Gy. 1966 372— 378
A  m a g y a r  b a u x itb á n y á k  m ű v e lé s é n e k  és v ízvé ­
d e lm é n e k  fe jlődése . A l l i q u a n d e r  E. 1966 
604— 606
A b ú v á rsz iv a tty ú z á ssa l sz e rze tt ta p a s z ta la to k  és 
jö v ő je  a  h a z a i b án y ásza tb an . (H ozzászó lások ­
kal.) M o r v a  M. 1966 736— 741
A  k r é ta -a lb a i  k o rú  m észkőben  t á r o l t  karsz tv íz  
s z in tjé n e k  e redm ényes s ü lly e s z té s e  a  B a lin k a - 
a k n a ü z e m b e n . O r o s z  E. 1967 661— 674 
v íz sz in tsü lly e sz té s
Ü szóhom ok  h a rá n to lá s a  v á k u u m re n d s z e rű  v ízní- 
v ó sü lly esz té s se l a  p e tő fib á n y a i IV . légaknán . 
1958 50— 51
V á k u u m -re n d s z e rű  v íz n ív ó sü lly esz té s  a lk a lm az á ­
sa  ak n a m é ly íté sn é l. F i t z e k  A . 1959 296—307 
v íz term elés
K ú tsz e rű  v íz te rm e lő k  d ep ressz ió s  s u g a rá n a k  és 
v íz h o z a m á n a k  m eg h a tá ro zása  n e m  p erm an en s 
v ízm ozgás esetén . L é c z f a l v y  S. 1967 816— 
819
v ízv izsg á la t
D u n á n tú li ré te g v ize k  g eo k é m iá ja  a  v iz e k  összeté ­
te lé t  sz e m lé lte tő  g rafikus m ó d s z e re k  a lap ján . 
G r á f  L . 1963 780—795
Z a g y tá ro lá s
S a já ta n y a g ú  zagytározók . S c h m i t z  E . 1962 603 
— 611
Z en gő v á rk o n y  (B a ra n y a  m.)
A  z e n g ő v á rk o n y i v a sé rc k u ta tá s . M o l n á r  J. 
1961 187— 194 
Z obák  (K om ló)
A zo b ák i a k n a ü z e m  b án y a k lím a  k é rd é s e i .  E s z t ó 
P. 1953 429—436
H ozzászó lás E sz tó  Péter: „A z o b á k i a k n a ü z e m  bá ­
n y a k l ím a  k é rd é se i” c. e lő a d á sá h o z . B o l d i ­
z s á r  T. 1953 577—579
A zo b á k i függőleges ak n ák  sz á llító b e re n d ezé se i. 
V a n k ó  R . 1954 523—528
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H í r e k
H aza i h íre k általában 181, 195, 203, 279— 283, 2 8 7 --288, 294, 309,
1951 109, 221—222, 274, 373— 374, 448 341, 343, 360, 384, 395, 429—432, 441, 448,
1954 672 458, 466, 489, 497, 504, 662, 699, 702, 710,
1955 56, 222—223, 322, 501, 512, 559 724, 749--751, 756, 766, 779, 794, 805, 808,
1956 256 842--843, 844
1964 65, 656 1959 7, 19, 22, 42, 47 71--72, 95, 106I, 113, 227, 244,
1967 142 251, 291, 307, 319, 322, 3 4 6 --351, 373, 381,
B á n y ász a ti, technikai h ír e k 386, 399, 405, 423--424, 445, 474, 488, 493,
1951 49, 97, 109— 110, 162— 167, 275—■277, 560, 513, 519, 525, 532, 537, 540, 567 , 578, 584, 603,
615—616, 655— 656 607, 622, 627, 631, 636, 6 3 9 --640, 657, 663,
1952 279, 530 668, 680, 693, 697, 701, 744, 749, 764 , 768, 784
1953 55, 379—380 1960 11, :35, 43, 58, 71—72, 80, 83, 102, 118, 121,
1954 161, 560, 672 123, 143--144, 159, 179, 191, 193, 210, 273,
1955 222, 448 287--288, 305, 309, 313, 322, 328, 334, 340,
1956 319—320, 432, 556, 570, 651, 656, 669, 691, 350, 359, 360, 369, 382, 385, 389, 394, 425,
727, 751, 760, 766 429, 431--432 , 449, 457, 481, 494, 517, 533,
195 7 216, 358—359, 512, 574— 575, 635—639 538, 557, 570 --576, 651, 6 5 4 --656, 659, 675,
1958 527, 534, 542, 545, 583, 623, 643—647, 789 680, 702, 747, 787, 792, 806, 813, 833 , 848, 859
1959 68, 343, 345—346, 423, 565, 818 1961 14, 19, 27', 41, 50, 52, 64, 72, 95 1И , 137, 154,
1960 247, 267, 359— 360, 503—504, 570, 583, 596, 157, 164, 174, 186, 194, 228, 241 247, 253, 274,
620, 629, 634, 648, 652— 654, 765, 789— 790, 276, 278, 282, 287--288, 293, 316, 333, 349,
864 359--360, 368, 372, 383, 397, 404, 412, 415,
1961 186, 216, 431, 504, 584, 591 420, 427, 4 3 1 - -432, 448, 463, 469, 471, 477,
1962 214—216, 286— 287, 358—359, 432, 499, 500— 480, 494, 497, 518, 531, 536, 558, 567, 576,
501, 697, 698— 699, 860, 861 598, 609, 661
1963 67, 143, 647— 648. 653. 693, 751, 965—967 1962 4, 15, 21 , 25, 68, 71— 72, 93, 99, 106, 144,
1964 293—296 166, 173, 190, 194, 198, 220, 256, 264,, 275, 279,
1965 648 285, 288, 299. 313, 328, 345, 350, 355, 379,
1966 71—72, 164, 325, 388, 536, 554, 562, 782, 392, 402, 421, 427, 442, 448, 463, 469, 473,
792, 855, 860, 863— 864 480, 488, 493, 504, 654, 662, 670, 683, 685,
1967 213—214, 334, 572— 573, 644 690, 693, 700, 743, 753, 768, 775, 793, 813,
K ü lfö ld i h írek 825, 834, 844, 864
1951 17, 50—51, 108— 109, 162—163, 220 , 278, 334 1963 11, :27, 51, 64, 71—72, 88, 95, 102, 114, 134,
—335, 444—446, 558— 559, 615 156, 169, 174, 180, 183, 191, 213, 2 1 4 --216,
1952 52—55, 504, 587, 609 234, 242, 248, 267, 285--288, 293, 298, 311,
1953 55, 91—105, 112, 168, 305, 313, 323, 366, 371, 315, 328, 335, 345, 348, 351, 368, 376, 383,
380, 391, 427, 465, 476, 521—523, 544, 565, 398, 408, 427, 441, 449, 456, 472, 499, 504,
614—616 514, 521, 545, 573--576, 579, 585, 596, 626,
1954 129, 150, 187, 280, 376, 380, 387, 392, 5 0 3 --504, 635, 831, 851, 857, 867, 873, 892, 894,, 906, 911,
599, 642, 648, 664, 667 921, 931, 938, 940, 946, 950, 953, 956, 960,
1955 40, 52, 55—56, 166, 242, 258, 370, 401, 421, 968
485, 544 1964 21, 26, 41, 57, 61, 66— 68, 86 , 92, 109, 114,
1956 154, 188, 202, 276, 287, 320, 332, 355,, 361, 372, 126, 132, 151, 159, 163, 169, 178, 182, 189,
384, 415, 432, 570, 600, 639—640 195, 214, 301, 309, 314, 330, 333, 336, 352,
1957 10, 24, 65, 71— 72, 94, 99, 106, 111, 123, 136, 361, 382, 391, 425, 440, 449, 455, 462, 505,
166, 200, 216, 241, 252, 258, 307, 339, 344, 506, 507, 520, 531, 534, 559, 575, 580, 582,
359—360  ̂ 483, 509, 512, 575’, 633 584, 596, 610, 617, 623, 634, 644, 650, 652,
1958 26, 52, 69—72, 80, 114, 122, 126, 132, 142, 174, 654, 680, 698, 712, 717, 722, 7 2 4 --726, 735,
1Q4
741, 745, 751, 765, 788, 790, 797, 820, 824, 
830, 833, 840, 846, 861, 864 
1965 4, 19, 35, 43, 62, 72, 98, 117, 124, 129, 135, 
144, 155,161, 171, 182, 185, 194, 305, 314, 328, 
334, 354, 401, 455, 459, 475, 492, 535, 549,
551, 560, 569, 575— 576, 583, 598, 603, 610,
618, 633, 638, 641, 648, 656, 659, 673, 690,
702, 720, 733, 737, 739, 756, 788, 792, 821,
828, 852 
K ü lfö ld i h íre k
1966 34, 53, 101, 132, 139, 144, 190, 196, 202, 227,
231, 239, 243, 249, 261, 271, 281, 283, 287—
288, 292, 337, 350, 358, 410, 415, 450, 458, 478,
481, 542, 593, 603, 606, 614, 625, 630, 
660, 675, 709, 792, 846
647,
1967 21, 65, 143, 176, 206, 208, 214, 223, 252, 260,
388, 399, 411, 474, 509, 524, 535, 567, 569,
573, 574—575, 588, 590, 603, 607, 612, 
654, 691, 710, 844, 849, 861, 864
634,
T u d o m á n y o s  eg y e sü le tek  és in té z e te k  h íre i
1951 67
1952 167— 168, 279, 297, 334— 336, 447—448, 506—
507
1953 522
1954 53— 54, 144, 187, 220, 280, 615
1955 111— 112, 219, 499, 500— 501
1956 236, 255, 314. 347, 376, 397, 424, 619
195 7 71, 512, 574, 635— 639
1958 503— 504, 713, 739—742, 832—837
1959 60, 68, 781, 792, 812
1960 281, 603, 765, 790
1961 500
1962 143— 144, 359, 500 , 697
1963 285, 356—357, 572
1964 363, 510, 583— 584,
1965 440, 492
1966 364. 440, 533, 858
1967 212— 213, 474
M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  h íre i
1951 49, 110, 166, 615
1952 245, 279, 308, 334— 336, 530, 404
1953 166
1954 53— 54, 106, 187, 210, 217, 220, 280, 436, 
672
594,
1955 222, 279—280, 447— 448, 501—502, 557--558
1956 191— 192, 383—384
1959 214, 792
1960 567




1967 143, 184, 572, 763
Л  b án y á sz a ti fe lső o k ta tá s  h írei, 
N eh é z ip a ri M ű sz ak i E gyetem  h íre i
1951 277, 278, 446—447, 615
1954 54— 55, 391, 615—616
1955 106, 446—447
195 7 510— 512
1958 68—69, 359— 360, 428—429, 748, 749
1959 423, 481, 838, 849, 858, 863, 862
1960 140— 141, 269, 432, 503, 567— 568, 790—791
1961 71— 72, 719
1962 449, 860
1963 501, 572, 967
1964 382, 510, 511— 512
1965 72, 440, 528
1966 429, 773
1967 305, 334, 468, 504, 574, 660, 819





1957 41, 352— 355, 360
1961 499, 860
1965 862— 863
1966 378, 388, 767, 864
1967 173, 582
S zem ély i h íre k
1951 49. 169— 170, 222, 273— 274, 560
1952 168, 203— 206, 279— 280, 501, 672
1953 184, 476, 524
1954 222— 223, 532, 615, 669
1955 55, 502, 555—556
1956 64, 127, 193, 383, 511, 523, 636, 637
1957 250, 432
1958 68, 432, 748, 756, 757— 759
1959 214, 559, 638, 738, 792
1960 68, 283, 784, 791—792, 861
1961 501
1962 71, 235, 277—279 , 356, 429— 430, 495, 688— 
689, 697, 852, 854—855
1963 65, 138— 139, 142, 207, 228, 350, 495—496, 
646, 892, 956
1964 62— 63 215, 362—363, 418, 508, 577, 723— 
724, 744, 814, 861
1965 69, 216, 287, 357, 360, 376, 528, 571—572, 
643— 644, 645, 649, 760, 764, 856—857
1966 66— 67, 69—70, 95, 160, 177, 214, 285, 354, 
360, 395, 430, 563—564, 573, 645, 735, 747, 
751, 805, 862— 863
1967 24, 33, 46, 72, 138, 160, 227, 334, 363, 379, 384, 
444, 449, 455, 468, 568— 569, 572, 674, 679, 
686, 823, 832, 838
105
O rszágos M agyar B án yászati é s  K o h á sza ti E g y e sü le t  
h íre i és k ö z le m é n y e i
K ö zg y ű lé sek , elnökségi ü lé sek , k irá n d u lá s o k ,
a n k é to k , előadások
1951 52—53, 168, 447— 448, 616
1952 169—174, 184— 189, 503— 507
1953 161, 223—224, 570— 571
1954 385—387, 393—396, 502, 557, 558—560
1955 57—85, 107—109, 336, 445, 498, 499, 672
1956 60—61, 190—191, 351— 355, 448
1957 620, 643—647
1958 67, 182, 197—203, 275— 276, 279, 357—359, 
396—420, 427, 744— 745, 831
1959 67—68, 209, 420, 558, 559, 560, 561—563, 781, 
782, 784, 864
1960 139, 221—247, 252— 259, 500, 564—567, 568— 
570, 721—734, 861, 862
1961 70—71, 283, 358, 568— 571, 574, 576
1962 139, 286, 430—431, 498, 499, 500, 681—683, 
856, 857—858
1963 67—68, 209—210, 413— 427, 473—493, 500^- 
501, 825—826, 891, 961, 962— 964
1964 64—65, 140, 144, 366, 581— 582, 720—722, 
795—796
1965 71, 440, 502—503, 504, 648, 793—797, 854— 
855, 857
1966 70, 140—141, 216, 482— 504, 571, 575—576, 
599, 792, 856—858
1967 474, 503, 571, 637, 640, 727
V á la s z tm á n y i ülések
1951 657—663
1952 672
1953 222—223, 425—427, 619— 620
1954 378—380, 393— 396
1955 434—438
1956 118—125, 189— 190
1957 278—287
1958 66, 183—189









S zak o sz tá ly o k  és a v idéki c s o p o r to k  h íre i
B á n y ász a ti szakosztály
1951 110—111, 168, 222, 278
1952 280
1953 579
1954 386—387, 560, 670— 671
1955 109, 110—111, 143, 220— 222, 277—278, 335— 
—336, 443—444, 498, 672
1956 190—191, 255, 446— 448, 575
1957 576
1958 66, 277, 358, 427— 428, 744, 745—746, 747
1959 210, 211—212, 340, 341, 342, 422, 558—559, 
560, 637, 783—784
1960 69, 139,500, 501, 862— 863
1961 70, 71, 128, 143, 283, 357, 503— 504, 574—575, 
648
1962 142— 143, 286, 356—357, 358, 695, 696— 697, 
856, 857, 859—860
1963 142, 210— 211, 355—356, 570, 571, 572, 961, 
964— 965
1964 63, 65, 143, 366, 438, 509, 581, 796— 797
1965 214, 288, 357, 504, 573—575, 647
1966 70—71, 141, 142, 216, 287, 571, 572, 648, 861
1967 141— 142, 211— 212, 570, 642, 686, 696, 707, 
710
O la jb án y á sza ti szak o sz tá ly
1951 222
1954 385— 386
1955 110, 220— 221, 277, 445—446, 4 9 8 -
1956 255
1957 576
1958 279, 502, 742—744, 745, 746
1959 212— 214, 342—343, 563— 564
1960 70—71, 501, 563, 862—863





1967 136, 211, 727
B orsodi cso p o rt
1955 445
1956 383, 574
1958 67, 278— 279, 499, 745, 747
1959 210, 420— 421, 560, 782
1960 68— 69, 140, 284, 562— 563, 862
1961 113, 204, 357, 790
1962 139— 140, 140— 141, 357— 358, 430,
694— 695, 857—858
1963 209— 210, 500, 570— 571, 647
1964 63—64, 215— 216, 366, 509, 581--5 8 2 .
1965 72, 214— 215. 503, 504
1966 140— 141, 287, 432, 571, 648, 860
1967 141, 209— 210, 482, 727, 763
D iósgyőri c s o p o rt
1954 387





1956 127, 317— 318, 574— 575




1962 357, 430, 498, 694, 856— 857
1963 209, 354— 355, 500, 962
1964 63, 144, 216, 581, 656
1965 215, 288, 357, 503—504, 714, 864
1966 142, 287, 431, 859—860
1967 210, 570, 571, 742
G yöngyösi c so p o rt
1965 714




1958 278, 746, 830
1959 211, 341, 561, 864
1960 140, 284, 562




K ö z é p d u n á n tú li c so p o rt
1955 556— 557
1956 575
1958 67— 68, 499—501, 746
1959 67, 421—422, 561, 783, 864
1960 69— 70, 284, 431, 501
1961 144, 204, 358
1966 648
M á tra v id é k i cso p o rt
1959 67, 68, 560
1960 562
1962 286, 430, 694 





1967 140, 343, 348, 358 
N ag y m á n y o k i cso p o rt 
1953 359, 619 
N ó g rád i c so p o rt
1956 126, 190
1957 647
1958 277, 501— 502
1959 211, 561, 784, 864
1960 69, 284, 500, 501, 562
1961 358
1962 286, 694, 695
1963 141— 142, 354
R u d ab án y a i c s o p o rt 
1956 318, 574
1959 422— 423
1960 140, 562 
1963 354 
1967 570




Soproni c s o p o rt
1954 55
1958 357, 747
1959 210, 340, 421, 422, 561, 783
1966 432
T a tab án y a i c s o p o rt
1955 221





1959 210— 211, 422, 560
1960 139— 140
1961 106, 283, 430
1962 430, 498
1965 357, 503, 573, 791, 864
1966 141, 43N -432, 571, 860
1967 482
O ro sz lán y i cso p o rt 
1960 431, 501
1963 354, 571, 961—962
1964 216, 508
1965 72, 288, 357— 358, 503, 573, 864
1966 141— 142, 431, 860— 861
1967 140— 141, 360, 570, 742
V árp a lo ta i c s o p o rt 




B izo ttság i ü lések
1951 222
1958 271— 272, 277, 427, 748
1959 317— 319, 344—345, 563, 565— 566, 782—783




1967 301, 403, 792
E gyesü leti ügyek , k ö z lem én y ek , fe lh ív á so k , h íre k
Ózdi c s o p o rt 1951
1952 280 1952
1955 334 1953
1956 190, 575 1954
1960 69 1955







1966 216, 859 1964
Pécsi c s o p o r t 1965
1953 609 1966
1954 387, 503 1967
1955 222
110, 168, 222, 560, 616 
30, 178— 179, 210, 223, 224 
224, 436 
55, 167, 557
119, 277— 279, 334, 556— 557, 672 
66, 67, 210— 211, 499 
781, 864
72, 123, 791— 792. 862 
142
138—  139, 213—214, 349, 356, 431— 432, 856, 
859
139—  141
143— 144, 216, 439—440, 652
358— 360, 552, 648, 714, 792
107, 142— 144, 216, 286, 571, 664
5, 17, 72, 139— 140, 209, 301, 403, 482, 564,
571— 572, 607, 643—644, 727
107
S z a k i r o d a l o m
K ö n y v szem le
1951 54—56, 111— 112, 223— 224, 278—279, 501, 
504, 664
1952 55—56, 168, 222— 223, 280, 392, 558—560
1953 41, 274—276, 378— 379, 473—476, 523— 524, 
571—572, 616—619
1954 109—112, 223—224, 388—391, 447
1955 205, 438—443, 560, 615— 616, 689—672
1956 63—64, 382—383, 638— 639
1957 70, 214—215, 287— 288, 356—358, 374, 430— 
432
1958 204—210, 276—277
1959 215—216, 442, 557— 558, 566, 608, 637, 711— 
712
1960 64—68, 137— 139, 215— 216, 286—287, 498— 
500, 860
1961 69—70, 279— 280, 281— 282, 351—357, 667, 
718—719
1962 136—137, 210—213, 334, 360, 501—504, 861— 
863
1963 19, 41, 68—71, 105, 108, 122, 143—144, 211— 
213, 357—359, 431— 432, 502—504, 572— 573, 
648, 861, 891, 895— 896
1964 69—72, 104, 410, 654, 727— 728, 772, 798—799
1965 369, 375, 411, 417, 431, 572—573, 697
1966 6, 17, 21. 95, 112, 300, 305, 464, 614, 621, 
705, 741, 814, 822, 832
1957 71, 207—208, 235, 242, 265, 266—267, 285,
287—288, 357— 358, 719
F o ly ó ira t-  és la p sz e m le  




1956 127— 128, 640
1957 209— 212, 215, 358, 562, 648
1958 211— 216, 283—287, 431, 498, 751— 755, 837, 
841— 842
1959 68—69, 126, 144, 149, 164, 169, 192, 198, 204, 
251, 307, 410, 470, 496, 634, 636
1960 47—48, 102, 122, 192—193, 268— 269, 351, 428 
—429, 430— 431, 504, 558— 559, 649—651, 718 
— 720, 786— 787, 856—858
1961 51— 52, 136—137, 277—278, 347— 349, 368, 
428— 429, 478—480, 698— 699, 785—786
1962 43, 103, 178, 204, 350, 833— 834
1963 64, 493— 494
1964 109, 359, 506, 512, 722
1965 317, 469
1966 149, 158, 647
1967 104, 864
B eszerzések, g y a ra p o d á s i jegyzékek
1951 53, 222— 223, 560
1952 336
1953 620
1954 55— 56, 168, 504, 614, 616
1955 54, 56, 280, 560, 651
1956 64, 192 
1959 637— 638
S z e rk esz tő sé g i h ír e k , k ö z le m é n y e k
S zerk esz tő ség i közlem ények, 
fe lh ív á so k , közlések
1951 108, 230, 335, 374, 616




1962 138— 139, 431—432, 859.
1963 140— 141, 360, 501
1964 287, 363, 439—440, 510—511
1965 359— 360, 863
1966 142— 144, 211, 286, 432
1967 72, 136, 333, 432
H ibaigaz ítás, s a j tó h ib á k
1956 29, 206, 257—258, 321, 576, 585 1951 151, 168, 220, 276
195 7 143—144, 288 1952 672
1959 343—344, 352, 567 1953 276, 524
1961 142, 286—287, 720 1954 38, 671
1967 180, 359, 431, 482 1955 56, 182, 426





1951 93, 334, 336 1958 756
1952 179, 635 1959 683, 864
1953 56, 428 1963 351
1954 167—168 1960 144, 360, 720
1956 512 1962 144, 392
1959 91 1963 351
1960 141—142, 285, 501— 503 1964 400
1961 142—143, 215, 283— 286, 358—359, 429—430, 1965 382
502—503 1967 51
108
N e k r o l ó g o k
A lb e l  F ere n c  (1892— 1962) A j t a y  Z . 1962  854—855 
(fén y k ép )
A il iq u a n d e r  Ö d ö n  1955 167— 168
A n g y a l  F ere n c  (1901— 1961) 1961 618 (fénykép )
Á r k o s  F rig y es  (1897— 1967) 1967 566— 567 (fénykép)
B a g ó  F e re n c  (1906— 1961) 1961 634 (fén y k ép )
Б а й т а  V ik to r  (1892— 1964) 1964 862 (fén y k ép )
B o le m a n  G éza  (1876— 1961) F a l l e r  J .  1962 208—209 
(fénykép )
B o ly k y  Z o ltá n  (1918— 1963) 1963 352—353 (fénykép) 
B ro d , I. O. em lék eze te . C s i k y  G. 1963 353 
B u d r y k ,  W ito ld  (1891— 1958) 1959 69 (fén y k ép ) 
C s a n á d y  L á sz ló  (1885— 1964) 1964 578— 579 (fénykép) 
D e rs z ib  Je n ő  (1904— 1967) 1967 565— 566 (fénykép) 
D ó cza  J ó z s e f  (1903— 1965) 1966 66 (fén y k ép )
D ró to s  I s tv á n  (1925— 1963) 1963 569 (fénykép )
E sz tó  P é te r  (1885— 1965) J á v o r  A. 1965 361— 364 (fény ­
k ép )
F a lle r  Je n ő  (1894— 1966) 1967 204— 205 (fénykép )
F a z é k  G y u la  (1883— 1964) 1964 580 (fén y k ép )
F é n y e s  P á l (1893— 1965) 1965 864 (fén y k ép )
F e re n c z y  Z o ltá n  (1926— 1964) 1964 365 (fén y k ép )
F ö ld e s  L ip ó t  P á l (1891— 1961) 1961 501 (fén y k ép )
G a á l L á sz ló  1961 215
G rő b e l E m il  (1884— 1959) 1960 211— 212 (fénykép)
G rü n  Já n o s  (1905— 1963) B u r a  J . 1963 955 
H e in r ic h  H e n r ik  (1889— 1964) 1964 578 (fénykép ) 
H e u ts c h y  K á lá m á n  (1888— 1959) 1959 418—419 (fénykép) 
H ib b e y -H o s z t já k  A lb e r t  (1881— 1959) 1959 555 (fénykép) 
H o llw e g , G ü n th e r  (1901—1963) 1963 569 (fénykép ) 
H o lz m a n n  G u s z tá v  (1883— 1961) 1961 214 (fénykép)
H ú s z  J e n ő  1958 196
H v o r s z k y  R u d o l f  (1907— 1967) 1967 473 (fénykép) 
J a k ó b y  L á szló  (1897— 1957) 1957 433—435 
J a n u s k ó  F eren c  (1926— 1964) 1965 213 (fén y k ép ) 
K á p o s z tá s  P á l (1893—1957) 1957 435—436 
K e r é n y i  I s tv á n  (1884— 1961) 1962 69— 70 (fénykép)
K e v e  B é la  (1885— 1965) 1965 858 (fén y k ép )
K is s  E le k  (1891— 1966) 1967 286 (fénykép )
K ö v e s i  A n ta l  (1876— 1961) 1962 70— 71 (fénykép )
K r a u s z  S á n d o r  (1888— 1965) 1965 858—859 (fénykép) 
L a c z ja lv i  F ere n c  (1893— 1959) 1959 556 (fénykép )
L á d a  Já n o s  (1889— 1958) 1959 70 (fén y k ép )
L u k á c s  L a jo s  (1893— 1965) 1965 645— 646 (fénykép) 
M a lm o s i M ih á ly  (1881— 1966) K i s s  L. 1966 854 (fény ­
k ép )
M á tra i A la jo s  (1894— 1958) 1958 838 ( fé n y k ép )
(fénykép)
M a za lá n  P á l (1891— 1959) K a s s a i  F . 1960 212—214
(fénykép)
M e in h a rd t V i lm o s  (1884—1965) 1965 286 (fénykép ) 
M ih a lic s  Im r e  (1904— 1964) 1964 365— 366 (fénykép) 
M o tic sk a  N á n d o r  (1881—1966) 1966 854— 855 (fénykép) 
M ü lle r  L á sz ló  (1898— 1964) 1964 862— 863 (fénykép ) 
N é m e th  G éza  (1911— 1967) 1967 615 ( fé n y k ép )
N é m e th  I s tv á n  (1914— 1967) S z i l i  J . 1967 853 (fénykép) 
N o v á k  F r ig y es  (1904— 1964) 1964 579 (fén y k ép )
P á v a i V á jn á  F e r e n c  (1886—1964) C s i k y  G . 1964 579— 
580 (fénykép)
P e th e  L a jo s  (1879— 1958) 1958 838— 840 (fén y k ép ) 
R o d erb u rg  P á l  (1882— 1958) 1959 70 
R ó th  F lóris 1955 559 (fénykép)
S c h m id t  L a jo s  (1878— 1963) 1964 364 (fén y k ép ) 
S c h n e tze r  T a m á s  (1905—1959) 1960 214— 215 (fénykép) 
S e y le r  L a jo s  (1894— 1959) 1959 419 (fén y k ép )
S o lt  B éla  (1877— 1958 F a l l e r  J. 1958 840— 841 fénykép) 
S o m o g y i G é za  (1878— 1965) 1965 860 (fén y k ép ) 
S p a ck e ie r , G e o rg  (1883—1960) H e i n r i c h  L . 1960 561 
— 562 (fén y k ép )
S tu b n y a  V ik to r  1958 196—197 (fénykép)
S u r á n y i G y u la  (1929— 1962) 1962 209— 210 (fénykép) 
S ü k ö s d  B é la  (1889— 1965) 1965 859— 860 (fénykép )
S za b ó  E rnő  (1894— 1965) 1965 861
S z é k e ly  L ó rá n d  (1924— 1965) 1965 213— 214 (fénykép)
S z é k e ly  R e z s ő n é  1957 436
S ze p e sh á zy  Á g o s to n  (1876— 1963) 1963 352 (fénykép) 
S z in e tá r  L á s z ló  (1902— 1960) 1960 560 (fén y k ép ) 
T e tta m a n ti  J e n ő  (1883— 1959) F a l l e r  J . 1959 859—862 
(fénykép)
T ih a n y i K a m il l  (1895— 1965) 1965 286— 287 (fénykép) 
T o p o n á rs zk y  P á l  (1889—1956) 1956 637 
T ro ya n , D. G eo rg ie n  (1904—1964) 1964 863— 864 (fény ­
kép)
T yerp ig o rev , A le k s z a n d r  M itro fa n o v ic s  1960 283—284 
(fénykép)
V a jk  A r tu r  (1893— 1966) F a l l e r  J . 569— 570 (fénykép)
V a n k ó  R ezső  (1882— 1959) 1959 207— 209
V e re s  K . J ó z s e f  (1922— 1965) 1965 645 (fén y k ép )
V íg h  F eren c  (1893— 1967) 1967 286—287 
V illá n y i M ik ló s  (1889—1966) 1966 570 (fén y k ép ) 
W a h ln e r  A la d á r  1955 168 (fénykép)
W a le k  K á ro ly  (1878— 1952) F a l l e r  J . 1952 617— 618 
Z o m b o ry  T iv a d a r  (1928—1965) 1965 647 (fén y k ép )
M e g e m lé k e z é se k , e m lé k b e s z é d e k ,  
ju b ile u m o k , ü n n e p é ly e k , é le tr a jz o k
A g r ic o la , G eo rg iu s  (1494— 1555) (H a lá lá n a k  400. év fo r ­
d u ló ja  a lk a lm áb ó l)  F a l l e r  J . 1955 605— 614 
A le x a n d e r  von  H u m b o ld t  (1789. sz e p te m b e r  14—1959.
m á ju s  6.) F r e e m a n  M. 1959 538— 540 
A n k é t  a  m a g y a r  o la jb á n y á sz a t 20 éves ju b ile u m a  a lk a l ­
m á b ó l. H e g e d ű s  F. 1958 64—66 
A B á n y á sz a ti és K o h ász a ti E g y esü le t 60 éves. V a j к  P. 
1952 180— 184
A  B á n y á sz a ti T erv ező  In té z e t m e g a la k u lá s a  és jövőben i 
f e la d a ta i.  B e r c s é n y i  J . 1962 505— 509 
B á n y á sz a ttu d o m á n y i ü n n e p i ü lé ssza k  F re ib e rg b e n , B á ­
n y ásza ti A k a d é m iá ja  a la p ítá sá n a k  200. é v fo rd u ló ja  a l ­
k a lm ábó l. F a l l e r  J . 1966 272— 277 
B o rn  Ignác em lé k tá b la -le le p le z é s  S zk le n ó n . F a l l e r  J. 
1964 142— 143
D eb reczen i M á r to n  (1802—1851) b á n y a m é rn ö k  éle te  és 
m u n k ásság a . (H a lá lá n a k  c e n te n á r iu m a  a lkalm ából.) 
F a l l e r  J . 1951 505—519 B ib liogr.
Egy dolgos b á n y á s z é le t m érlege. 40 év  a z  a k n a m é ly íté s i 
m u n k á b an . (H a n n e b e c k  F rigyes  m ű s z a k i beszám oló ­
ja .) B ó d a y  G . 1958 35—44 
E g y esü le tü n k  70 éves. S z é k e l y  L.  1962 856
109
E g y év e s  a  sop ron i K özponti B á n y á s z a t i  M úzeum . F  a  1 - 
l e r  J . 1958 738—739
E m lé k ez zü n k  . . .  (190 évvel e z e lő tt  a la p íto ttá k  a  m a te ­
m a tik a i  tan szék e t a  S e lm ecb án y á i bányásza ti a k a d é ­
m ián .)  K i s s i .  1955 432— 434 
E m lé k e z z ü n k  régiekről. Z s ig m o n d y  V ilm o s  b á n y a m é r ­
n ö k  em lékezete. S z é k e l y  L. 1967  276—285 
E lf e le j te t t  n agy ja ink . L is zk a y  G u s z tá v  (1843—1889) b á -  
n y a isk o la i v ezértanár, a k a d é m ia i  docens. F a l l e r  J . 
1958 730— 732
A z  1954. év i K ossu th -d íjasok . 1954  222— 223 
1955. év i K ossu th -d íjasok . 1955 218
F e g y v e r tá rs u n k  a  könyv. A  m á s o d ik  M űszaki K ö n y v ­
n a p o k  elé. 1963 644—645
F e lsz a b a d u lt  b án yásza tunk  t iz e n ö t  éve. L é v á r d i  F. 
1960 217—220
F ő ti tk á r i  beszám oló. (E lh an g zo tt a z  O M B K E 60 éves ju ­
b ile u m i közgyűlésén.) B o c s á n c z y  J . 1952 184— 188 
(H arm in c) 30 éves a m a g y a r b a u x itb á n y á s z a t.  1955 453 
— 455
H a tv a n ö t éves a  v illam o sm o zd o n y  sz á llítá s  hazai b á ­
n y á sz a tu n k b a n . F a l l e r  J . 1958  355—356 
H e tv e n  éves a  v árp a lo ta i sz é n b á n y á sz a t. F a l l e r  J . 
1957  142—143
75 éves az  E ötvös-inga. S c h e f f e r  V. 1965 282—283 
20 esz ten d ő s a  m agyar k ő o la jb á n y á s z a t.  K e r t a i  Gy. 
1957 621— 624
25 e sz te n d e je  fedezték  fe l a  b ü k k s z é k i  k ő o la j-e lő fo rd u ­
lá s t .  C s i к  у  G. 1962 755—756 
K e m p e le n  Farkas. T o r n á i ' у  M . 1954 374—376 
200 éves a  F re ib erg i B á n y ász a ti A k a d é m ia . E i c h o l m  
I. 1965 329— 833
200 éves a  m ag y ar szén b án y ásza t. I. T ö rtén e ti rész. 
F a l l e r  J . 1954 59—65
K étszá zh u sz o n ö t (225) éves a  m a g y a ro rs z á g i b á n y a m é r ­
nökképzés . G y u l a y  Z. 1960 748— 753 
A  90. év fo lyam  elé. H e i n r i c h  J .  1957 1 
K o ssu th -d íja so k . 1951 169— 170
K ö le s é r i S á m u e l  b ányászati s z a k k ö n y v e  250 évvel ez ­
e lő t t  je le n t meg. T á r k á n y S z ö c s  E. 1967 717 
K ö sz ö n tjü k  egyesü letünk  e ln ö k é t.  1963 217 
K ö sz ö n tjü k  dr. Esztó P éter  p ro fe s s z o r t.  1965 223 
K ö sz ö n tjü k  fe lszab ad u lásu n k  t iz e d ik  év fo rdu ló já t. 1955 
169— 170
K ö sz ö n tjü k  h az án k  fe ls z a b a d u lá s á n a k  h a rm a d ik  é v fo r ­
d u ló já n  a  m agyar b án y ászo k a t. 1965  217—219 
K ö sz ö n tjü k  T e lta m a n ti Jen ő  p ro fe s sz o r t.  1957 634—635 
K ö sz ö n tjü k  dr. V endel M ik ló s  a k a d é m ik u s t.  1966 805 
A  M a g y a r D olgozók P á r t já n a k  I I .  kongresszusa. 1951 57 
A  m a g y a r  kőo la jbányásza t n eg y e d sz áza d o s  ju b ileu m a . 
В  e  n  c z e  L. 1962 754
A  m a g y a r  kőo la jbányásza t n eg y e d sz áza d o s  ju b ileu m a . 
1963 664
A  m a g y a r  szénbányászat 200 é v e s  ju b ileu m a . 1954 57— 
58
M a g y a r  sz tahanov isták . D a  n  d  ó J .  1951 449—454 
M eg em lék ezés D ebreczeni M á r to n r ó l.  E lőadás a  B á n y á ­
s z a ti  S zakosztály  ren d ezéséb en . F a l l e r  J . 1951 278 
M egem lékezés H a n tken  M ik sá r ó l.  D  e  r  s z i b J. 1962 489 
—493
M egem lékezés H ell Jó zse f K á r o ly  b án y ag ép m este rrő l, a  
b án y a g ép e s íté s  E u ró p a -h írű  ú ttö rő jé rő l ,  szü le tésének  
250. év fo rd u ló ja  a lk a lm áb ó l. F a l l e r  J . 1963 639— 
643
M egem lékezés Sva iczer G ábor  b án y a m é rn ö k rő l, az  első
m a g y a r  selm eci fő k a m a ra g ró f ró l.  F a z é k  Gy. 1964 
791— 794
M egem lékezés S z e n tk i r á ly i  Z s ig m o n d ró l  szü le tésén ek  
150 éves é v fo rd u ló ja  a lk a lm á v a l. F a l l e r  J . 1954 608 
— 612
M ik o v in y  e m lé k k iá llítá s  S o p ro n b an . F a l l e r  J . 1951 
45—48
M ű szak i K önyvnapok . 1962 621—622 
M ű sz ak i K önyvnapok . 1964. o k tó b e r 19— n o v em b er 5. 
F r a n k  L. 1964 653
M ű szak i K önyvnapok . 1966. o k tó b e r 15— n o v em b er 9. 
F i s c h e r  H. 1966 718
N égyszázö tven  éves a  ro z s n y ó i (roznavai, C sehsz lovák ia) 
b á n y á sz a ti v o n a tk o z á sú  S zen t A n n a -k é p . F a l l e r  J. 
1964 212—214
A z O rszágos M agyar B á n y á s z a ti  és K o h á sz a ti E gyesü let 
1959. szep tem ber 11-i k ib ő v íte tt  v á la sz tm á n y i ü lése. 
1959 793—801
A z O rszágos M agyar B á n y á s z a ti  és K o h á sz a ti E gyesü let 
60 éves ju b ilá n s  k ö zg y ű lése . 1952 169— 174 
A z O rszágos M agyar B á n y á s z a ti  és K o h á sz a ti E gyesü let 
ü n n ep i, k ib ő v íte tt v á la s z tm á n y i ü lése . 1958 183— 189 
Ö tév e s  a  K özponti B á n y á s z a ti  M úzeum . F  a  11 e r  J . 1962 
684—685
A z ö tvenesztendős e rd é ly i  fö ldgáz. C s i k y  G. 1959 
623—627
D r. P app  S im o n  — 80 év es! 1966 215 
A  P é c h  A n ta l em lé k é re m . M a r t o s  F. 1965 70 
P é c h  A n ta l se rlegbeszéd . A z  O rszágos M a g y a r  B á n y á ­
sz a ti és K ohászati E g y e sü le t 1952. év i közgyűlésére . 
M a z a l á n  P. 1952 188— 189 
R o m w a lte r  A lfr é d  em lé k e z e te . V e n d e l  M. 1954 606— 
608
„A  Selmecbányái a k a d é m ia  — a  v ilág  le g ré g ib b  b á n y á ­
s z a ti isko lá ja .” F a l l e r  J . 1955 164— 166 
100 esztendős a  m a g y a r  a r té z i  k ú tfú ró ip a r . C s i k y  G.
1966 775
A  100 esztendős ro m á n  k ő o la jip a r . C s i k y  G. 1957 624 
100 éves az a jk a i sz é n b á n y á sz a t. 1965 793— 797 
(Száz) 100 éves a  b á n y a g y u ta c s . M a r ó t h y  G. 1967 793 
802
100 éves az oxigénes b á n y a m e n tő  k észü lék . G y ö r g y  B. 
1953 610—611
S zázk ilencven  éves b á n y á s z a ti  és k o h á s z a ti fe lső o k ta tá ­
su n k . F a l l e r  J .1 9 5 4  553—556 
S zécheny i és a m a g y a r  sz én b á n y ász a t. (H a lá lá n a k  c e n ­
te n á r iu m a  a lk a lm áb ó l.)  F a l l e r  J . 1960 646—648 
A  sz o v je t bán y ásza t 50 év e . H o r v á t h  G y. — P a p  F.
1967 721—727
A  tá v la t i  fö ld tan i k u ta tá s  10 éve. M o l n á r  J . 1965 355 
— 356
T íz  éve  a lap íto ttá k  a  s o p ro n i  K özpon ti B á n y ász a ti M ú ­
zeum ot. S z é k e l y  L . 1967 660 
T íz  éves a  K G ST S z é n b á n y á sz a ti Á lla n d ó  B izottság . 
P a p  F. 1967 355— 356
T ízéves a  m iskolci N e h é z ip a r i  M űszak i E gyetem . 1959 
785—792
T u dom ányos b á n y a m ű sz a k i k o n fe ren c ia  S e lm ecb án y án , 
eg y k o ri B ányásza ti A k a d é m iá ja  a la p ítá s á n a k  200. év ­
fo rd u ló ja  a lk a lm áb ó l. F a l l e r  J . 1964 855—859 
Ü d v ö zö ljü k  1953. év i K o s s u th -d íja s a in k a t.  1953 184 
Ü dv ö zö ljü k  új K o ss u th -d íja s a in k a t.  1952 203—206 
V a n k ó  Rezső  k o h ó m é rn ö k  75. éves. 1957 429—430 
V isszap illan tás  a  h ú sz é v e s  d u d a r i s z é n b á n y a  m eg n y itá ­
sá ra . F a l l e r  J . 1966 425—429
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